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Zur Geschichte des Bestandes 
Maria van Look wurde am 23. September 1909 in Brandenberg (Baden) als Maria Berger 
geboren. Sie studierte Zahnheilkunde in Freiburg im Breisgau und schloss ihr Studium 1932 
mit dem Staatsexamen und im Januar 1933 mit der Doktorpromotion ab. 1935 heiratete sie 
Johannes („Hans“) van Look (1903-1988), der ebenfalls Zahnarzt war. Gemeinsam betrieben 
sie eine Zahnarztpraxis in Freiburg. Dem Ehepaar wurden die Kinder Claudio (*1936), Hans-
Günther (1939-2007) und Eva (*1941) geboren. Claudio wurde wie seine Eltern Zahnarzt, 
Hans-Günther (genannt „Pümy“) wurde – wohl nicht zuletzt aufgrund der Fürsprache 
Reinhold Schneiders – Künstler. Zu seinen Werken gehört auch ein Reinhold Schneider-
Porträt, das sich in der Badischen Landesbibliothek befindet. 
Im Jahr 1938 zog Reinhold Schneider nach Freiburg in die Mercystraße 2, nur wenige 
Schritte vom Haus der van Looks in der Lorettostraße entfernt. Ab 1943 entwickelte sich eine 
enge Freundschaft zwischen den van Looks und Reinhold Schneider, die bis zu dessen Tod 
1958 Bestand hatte. Man nahm regen Anteil am Leben und Wirken der Nachbarn und 
besuchte sich oft gegenseitig. Schließlich wurde es Tradition, dass Reinhold Schneider, der 
das erste Manuskript eines jeden Werkes der „Gefährtin seines Lebens“, Anna Maria 
Baumgarten, widmete, jeweils eine zweite Abschrift Maria van Look zueignete. Diese 
Manuskripte bildeten den Grundstock der „Sammlung“ Maria van Looks: Noch zu Lebzeiten 
Reinhold Schneiders begann Sie Materialien zu dem von ihr verehrten Dichter zu sammeln 
und setzte diese Tätigkeit über dessen Tod hinaus fort. Neben Briefen und anderen 
handschriftlichen Zeugnissen Schneiders – besonders erwähnenswert sind hier einige frühe, 
bisher unveröffentlichte Gedichte (Signatur K 3189,03 I-b 4,153) – sammelte sie 
Zeitungsartikel über ihn und führte Tagebuch über ihre Erlebnisse und Gespräche mit dem 
Dichter. Nach Schneiders Tod wurde Maria van Look selbst literarisch tätig; es entstanden die 
Monographien Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider (1965)und Franz Anton 
Mesmer – Reinhold Schneider (1969). Sie publizierte außerdem einige kleinere Aufsätze und 
Artikel über Schneider und wirkte an dem Band Reinhold Schneider. Leben und Werk im Bild 
(1977) mit. Als am 10. Dezember 1970 in Freiburg die Reinhold-Schneider-Gesellschaft ins 
Leben gerufen wurde, war Maria van Look Gründungsmitglied. Die Gründungsurkunde 
befindet sich in ihrem Nachlass. 
Maria van Look führte Besuchern gerne ihre Sammlung vor, die sie in zwei 
Vitrinenschränken in ihrem Wohnhaus liebevoll arrangiert hatte. Darüber hinaus organisierte 
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sie zahlreiche Ausstellungen zu Schneider, hielt Lesungen ab und machte sich um die 
Herausgabe seiner gesammelten Werke verdient. 
Nach ihrem Tod 1994 ging die Sammlung zunächst in den Besitz ihres Sohnes Hans-
Günther über. Nach dessen Tod 2007 übergab seine Witwe Birgit das Material an die 
Badische Landesbibliothek, um es so einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. 
Neben zahlreichen Manuskripten Reinhold Schneiders und einigen Briefen von und an ihn 
enthält der Bestand eine Fülle von Artikeln zum Leben und Wirken Reinhold Schneiders. 
Ausführlich dokumentiert ist zudem Maria van Looks eigenes literarisches und künstlerisches 
Schaffen: Neben den Manuskripten ihrer Werke liegen auch Dokumente zu den von ihr 
organisierten Ausstellungen und Veranstaltungen vor. Reinhold Schneider war darüber hinaus 
ein dominierendes Thema ihrer umfangreichen Korrespondenz mit Herausgebern und 
Verlegern, Mitgliedern der Reinhold Schneider-Gesellschaft, Schriftstellern und Künstlern 
sowie Freunden und Familie. 
Ein weiterer Teil des Nachlasses enthält Dokumente, die nicht unmittelbar mit 
Reinhold Schneider zu tun haben. Sie behandeln Themen des kirchlichen, politischen und 
kulturellen Lebens und vermitteln so ein umfassenderes Bild von den Interessen Maria van 
Looks, vor dessen Hintergrund sich wiederum ihr eigenes Wirken besser einordnen lässt. Die 
Masse der Schriftstücke wird ergänzt durch Fotos Reinhold Schneiders und der Familie van 
Look, einige Tondokumente und persönliche Gegenstände. Zu letzteren gehören 
beispielsweise Reinhold Schneiders Spazierstock und sein Kachelofen, der sich als 
Dauerleihgabe in der Stadtbibliothek Baden-Baden befindet. 
 
Zur Verzeichnung des Bestandes 
Der Bestand wurde von April 2010 bis September 2011 von Dr. Sabine Lütkemeyer und von 
August 2011 bis Juni 2012 von Simone Waidmann M.A. in einem von der Stiftung Kulturgut 
Baden-Württemberg geförderten Projekt erschlossen. Die Verzeichnung erfolgte einerseits in 
diesem Findbuch, andererseits in der Nachlassdatenbank Kalliope. Während im Findbuch eine 
detaillierte Einzeldokumentverzeichnung vorgenommen wurde, erfolgte die Verzeichnung in 
Kalliope summarischer, wenngleich auch hier alle Inhalte erfasst wurden. In Einzelfällen kann 
es allerdings notwendig sein, für die Ermittlung einer Individualsignatur auf das Findbuch 
zurückzugreifen. 
Die Gliederung des Bestandes erfolgte in drei große Einheiten: I. Dokumente Reinhold 
Schneider betreffend, II. Dokumente Maria van Look betreffend und III. Beiträge Dritter ohne 
unmittelbaren Bezug zu Reinhold Schneider oder Maria van Look. Selbstständig erschienene 
11 
 
Druckwerke wurden in die Anhänge verwiesen. Innerhalb dieser Großgruppen erfolgte die 
Einteilung in Anlehnung an die Ordnungsstruktur des Nachlasses Reinhold Schneiders, der 
sich ebenfalls in der Badischen Landesbibliothek befindet. 
Der Bearbeiterwechsel brachte kleinere Veränderungen bei der Verzeichnung mit sich. 
Während bei den beiden ersten großen Teilen (I und II), Reinhold Schneider und Maria van 
Look betreffend, das oben skizzierte Ordnungsschema möglichst konsequent umgesetzt 
wurde, ergaben sich für die Bearbeitung der Sekundärsammlung (III) und der Anhänge einige 
der Arbeitsökonomie geschuldete Abweichungen. Waren für die Teile I und II inhaltliche 
Kriterien entscheidend für die Sortierung, so wurden in Teil III und den Anhängen formale 
Aspekte stärker berücksichtigt. Die Nennung von Autoren wurde von „Vorname Nachname“ 
auf „Nachname, Vorname“ umgestellt, um eine automatische Sortierung vornehmen zu 
können. Wo alphabetisch nach Titeln sortiert wurde, erfolgte dies nun gemäß automatischer 
Wortfolge und nicht mehr nach den Preußischen Instruktionen. Zudem wurde bei der 
Verzeichnung der Zeitungsausschnittsammlung der chronologischen Sortierung der Vorzug 
vor der alphabetischen gegeben. Einzelne Dokumente, die nachträglich in bereits verzeichnete 
Einheiten eingearbeitet werden mussten, erhielten dem Bär‘schen Prinzip entsprechend eine 
fortlaufende Nummer. Beilagen wurden nicht mehr entnommen, sondern an ihrem Platz 
belassen. Von Drucksachen wurden nur noch maximal zwei Exemplare aufbewahrt, sofern sie 
sich nicht durch handschriftliche Zusätze unterschieden. 
 Trotz mancher formaler Abweichungen in der Verzeichnung bleibt die eindeutige 
Identifizierbarkeit der einzelnen Stücke stets gewährleistet. Zahlreiche Verweisungen sollen 
dem Nutzer helfen, sich im Findbuch zurechtzufinden, zudem bietet die Volltextsuche 
(„Freitext“) in Kalliope die Möglichkeit einer bestandsweiten Suche.  
 Maria van Look selbst hatte bereits ein Inventar über ihre Sammlung angelegt. Ihre 
Verzeichnisse befinden sich in diesem Bestand unter der Signatur K 3189,03 II-b 4,5-7. 
Sofern eine Zuordnung möglich war, wurden die von Maria van Look vergebenen Nummern 
in diesem Findbuch in eckigen Klammern ergänzt. 
 
Der Bestand kann im Lesesaal Sammlungen der Badischen Landesbibliothek entsprechend 
der jeweils gültigen Benutzungsordnung und unter Beachtung eventueller Sperrfristen nach 
Voranmeldung benutzt werden. 
 




K 3189,03 I Reinhold Schneider betreffend 
K 3189,03 I-a Briefe 
K 3189,03 I-a 1 Briefe von Reinhold Schneider 
 
K 3189,03 I-a 1 
Abendroth  
Walter A b e n d r o t h  
 
 
1 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 7. Oktober 1956 
  
 K 3189,03 I-a 1 Augustina 
 
Schwester A u g u s t i n a  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 20. Mai 1942 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 18. Juni 1942 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 28. Juli 1942 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 9. August 1942 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 27. August 1942 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 9. (?) September 1942 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 11. September 1942 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 31. Okt. (?) 1942 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 17. Januar 1943 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 4. Februar 1943 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 27. (?) Februar 1943 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 2. März 1943 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), St. Joseph 1943 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), Passionssonntag 1943 
15 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 12. April 1943; 2 Beilagen: 
hsl. Sonett “Jetzt steht der Feind im Zeichen der Gewalt 
[…]“; Foto vom Heiligen Antonius 
16 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 30. Juni 1943 
17 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 21. Juli 1943 
18 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit gedr. Sonett „Nun ziehst Du, großer 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 7. Januar 1944 
  
 K 3189,03 I-a 1 Bachem 
 
Dr. B a c h e m  
 
 
1 Bl. (hsl. Briefabschrift), 5. Juni 1957  [B16] 
  
 K 3189,03 I-a 1 Baumgart 
 
Dr. B a u m g a r t  
 
 
1 Bl. (masch. Briefabschrift), 13. Februar 1957 [= Beilage zum 
Brief von Christine Fronius an Maria van Look v. 15. 
Oktober 1959  [720], vgl. K 3189,03 II-a 2,3 Fronius] 
  
 K 3189,03 I-a 1 Brüning 
 
Reinhold B r ü n i n g  und/oder Ehefrau 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 2. Februar 1941 
2 
 





1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 4. Juni 1941 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 19. Mai 1942 
   
K 3189,03 I-a 1 Bücker 
 
Heinrich Gerhard B ü c k e r  
 
 
2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 10. Oktober 1956, gesperrt bis 
31.12.2038 
  
 K 3189,03 I-a 1 Färber 
 
Karl [= „Onkel“] und/oder Ellen-Ruth F ä r b e r  
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 14. Oktober 1940 [= Beilage 
zum Brief von Ellen-Ruth Färber an Maria van Look v. 
22. August 1973, vgl. K 3189,03 II-a 2,28 Färber] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 13. November 1940 [= 
Beilage zum Brief von Ellen-Ruth Färber an Maria van 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 20. November 1940 [= 
Beilage zum Brief von Ellen-Ruth Färber an Maria van 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 23. November 1940 [= 
Beilage zum Brief von Ellen-Ruth Färber an Maria van 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 7. Dezember 1940 [= 
Beilage zum Brief von Ellen-Ruth Färber an Maria van 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. Dezember 1940 [= Beilage zum Brief 
von Ellen-Ruth Färber an Maria van Look v. 22. 
August 1973, vgl. K 3189,03 II-a 2,28 Färber] 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 1. Januar 1941 [= Beilage 
zum Brief von E. R. Färber an Maria van Look v. 18. 
März 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,33 Färber] 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 6. Juni 1941 [= Beilage zum 
Brief von Ellen-Ruth Färber an Maria van Look v. 22. 
August 1973, vgl. K 3189,03 II-a 2,28 Färber] 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Juli 1941 
10 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. Juli 1941 [= Beilage zum Brief von 
Ellen-Ruth Färber an Maria van Look v. 22. August 
1973, vgl. K 3189,03 II-a 2,28 Färber] 
11 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. Juli 1941 
12 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. November 1941(?) 
13 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 31. Mai 1942 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 9. Dezember 1942 
15 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit gedr. Sonett „Unter das Bild einer 
Kapelle“ und Foto vom Innenraum der Kapelle, ohne 
Umschlag), 23. Dezember 1942 
16 
 





1 Doppelbl. (hsl. Karte mit gedr. Sonett „Das Abendmahl von 
Cappel“ und Foto, ohne Umschlag), St. Joseph 1943 
18 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit gedr. Sonett „Der Turm des Freiburger 
Münsters“, ohne Umschlag), Gründonnerstag 1944 
19 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit gedr. Sonett „Nun überragt das Kreuz die 
Städte alle […]“, ohne Umschlag), 2. September 1945 
20 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 19. August 1948 
21 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Juni 1950 
22 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Juli 1950 
23 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 14. August 1950 
24 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 30. Dezember 1950 
25 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. April 1951 
26 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 28. Oktober 1952 
27 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 27. Juli 1953 
28 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. August 1953 
29 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 14. Oktober 1953 
30 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. Dezember 1953 
31 
 
1 Umschlag, 25(?). Oktober 1954 [= Poststempel], Inhalt: 
Reinhold Schneider, Später Sommer in Graz. Das 
Gesicht einer Stadt zwischen Gegenwart und  
Geschichte, vgl. K 3189,03 I-c 1,116 
32 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 15. August 1956 
33 
 
1 leerer Umschlag, undatiert 
  
 
K 3189,03 I-a 1 Fronius 
 
Professor Hans F r o n i u s  und/oder Ehefrau  [720]  [= 
Beilage zum Brief von Christine Fronius an Maria van Look v. 
15. Oktober 1959, vgl. K 3189,03 II-a 2,3 Fronius]: 
1 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Telegramms), 20. März 1957 
2 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines masch. Briefes), 28. Mai 1957 
3 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines masch. Briefes), 7. Juni 1957 
4 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines masch. Briefes), 13. Juni 1957 
5 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines hsl. Briefes), 28. August 1957 
6 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines masch. Briefes), 6. Oktober 1957 
7 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines hsl. Briefes), 3. Dezember 1957 
8 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines hsl. Briefes), 14. Januar 1958 
9 
 
1 Bl. (masch. Abschrift einer Karte), 7. Februar 1958 
10 
 
1 Bl. (masch. Abschrift einer Karte), 23. Februar 1958 
11 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines hsl. Briefes), 3. April 1958 
  
 K 3189,03 I-a 1 
Heynemann  
Marie H e y n e m a n n   [723] 
1a-d 
 
2 Bl. ( masch. Brief ohne Umschlag), 24. Mai 1947; beiliegend 
3 masch. Abschriften [= 5 Bl.] des Briefes, 1 
Ausstellungstafel, vgl. K 3189,03 II-b 4,80 
2a-c 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 28. Juni 1947; beileigend 
2 masch. Abschriften [= 2 Bl.] des Briefes, 1 





1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. August 1947; 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief), 20. Oktober 1947 
5 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 9. Januar 1948; 




1 Bl. (masch. Brief mit gedr. Sonett „Nun überragt das Kreuz 
die Städte alle […]“, ohne Umschlag), 14. Januar 1948, 
beiliegend 3 Bl. masch. Abschriften 
7 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 21. Januar 1948, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschrift 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 10. Februar 1948, beiliegend 
2 Bl. masch. Abschriften und 1 Bl. hsl. Abschrift 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 24. Februar 1948, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
10 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit gedr. Glockeninschriften, ohne 
Umschlag), 16. März 1948 
11 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. April 1948, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
12 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. Mai 1948, beiliegend 
2 Bl. masch. Abschriften 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 31. Mai 1948, beiliegend 2 
Bl. masch. Abschriften und 1 Bl. hsl. Abschrift 
14 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 10. Juni 1948, 
beiliegend 3 Bl. masch. Abschriften 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. Juni 1948, beiliegend 
3 Bl. masch. Abschriften 
16 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 7. Juli 1948, 
beiliegend 3 Bl. masch. Abschriften 
17 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. Juli 1948, beiliegend 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 30. Juli 1948, beiliegend 2 Bl. masch. 
Abschriften und 1 Bl. hsl. Abschrift 
19 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. August 1948, 
beiliegend 3 Bl. masch. Abschriften 
20 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. Oktober 1948, 
beiliegend 1 Bl. masch. Abschrift auf Papier geklebt 
und 1 Bl. masch. Abschrift 
21 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 18. Dezember 1948, 
beiliegend 1 Bl. masch. Abschrift auf Papier geklebt 
und 2 Bl. masch. Abschriften 
22 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. Januar 1949, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
23 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. Februar 1949, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
24 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. März 1949, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
25 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. März 1949, 





1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. März 1949, 
beiliegend 4 Bl. masch. Abschriften und 1 Bl. hsl. 
Abschrift des hsl. Nachsatzes 
27 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. April 1949, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
28 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. April 1949, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
29 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. Mai 1949, beiliegend 2 
Bl. masch. Abschriften 
30 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. Mai 1949, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
31 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. Juni 1949, beiliegend 2 
Bl. masch. Abschriften 
32 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. Juli 1949, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
33 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 26. Juli 1949, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
34 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 18. August 1949, 
beiliegend masch. Abschrift 
35 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 22. Oktober 1949, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
36 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 22. November 
1949, beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
37 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. Dezember 1949, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
38 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. Januar 1950, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
39 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. Januar 1950, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
40 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 24. Februar 1950, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
41 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 8. April 1950, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
42 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. April 1950, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
43 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. Mai 1950, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
44 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. Juli 1950, beiliegend 
2 Bl. masch. Abschriften 
45 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 28. August 1950, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
46 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 8. September 1950 
47 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 1. Oktober 1950 
48 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 21. Oktober 1950, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
49 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 4. November 
1950, beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
50 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. November 
1950, beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
51 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. Dezember 





1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. Januar 1951, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
53 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. Januar 1951, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
54 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), Gründonnerstag 
1951, beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
55 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 13. April 1951, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
56 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Mai 1951, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
57 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 10. Juni 1951, beiliegend 
2 Bl. masch. Abschriften 
58 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. August 1951, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
59 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 16. November 
1951, beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
60 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 18. Dezember 1951, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
61 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. März 1952, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
62 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 27. März 1952, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
63 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 4. April 1952, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
64 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. Mai 1952, beiliegend 2 
Bl. masch. Abschriften 
65 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. Juni 1952, beiliegend 2 
Bl. masch. Abschriften 
66 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 10. September 1952, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
67 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 3. Januar 1953, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
68 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. März 1953, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
69 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 30. Mai 1954, beiliegend 
2 Bl. masch. Abschriften 
70 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. August 1954, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
71 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 27. Dezember 
1954, beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
72 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. Juli 1955, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
73 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 22. Februar 1956, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
74 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. Oktober 1956, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 
75 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. Oktober 1956, 
beiliegend 2 Bl. masch. Abschriften 





K 3189,03 I-a 1 Höpker 
 
Dr. H ö p k e r  
 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 24. September 1951 
  
K 3189,03 I-a 1 Kienzle 
 
Mathilde K i e n z l e  
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit gedr. Nachruf für Katharina Paal 
und gedr. Sonett „Dich werden Engel aus dem Grabe 
heben […]“, mit Umschlag), 11. Mai 1944; 1 Beilage: 
die gleiche Doppelkarte ohne hsl. Grüße 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 28. Juni 1944 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 18. September 1944 
4 
 
1 Umschlag, 13. November 1944 [= Poststempel] 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 18. November 1944 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Sieben Schmerzen Mariae [= 
15. September] 1944 
7 
 
1 Umschlag, St. Andreas [= 30. November] 1944 [= Datierung 
der Widmung im Buch]; Inhalt: Reinhold 
Schneider,Was ist Geschichte?, Kolmar, undatiert  (mit 




1 Umschlag, 30. März 1945 [= Poststempel] 
9 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. September 1945; 2 
Beilagen: 2 Blätter mit Gedichten: 1. Abendlied, vgl. K 
3189,03 I-b 4,12a, 2. Stimme der Toten / St. Georg, 
vgl. K 3189,03 I-b 3,37 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 4. Oktober 1945 
11 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit gedr. Sonett „Nun überragt das Kreuz die 
Städte alle […], ohne Umschlag), 19. Oktober 1945 
12 
 
1 leerer Umschlag, undatiert 
  
 K 3189,03 I-a 1 Kopf 
 
Dr. K o p f  
 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 4. September 1951  [B41] 
  
 K 3189,03 I-a 1 Lessmann 
 
Marianne Katharina L e s s m a n n  
 
 
1 Bl. (masch. Brief [Fotokopie]), 4. Oktober 1952 
  
 K 3189,03 I-a 1 van Look 
 
Maria und/oder Hans van L o o k  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), Allerseelen 1943, 
hinzugefügt ist das Sonett „Du einzig Licht, das alles 
Licht umschlossen […]“ 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Februar 1944  [L3] 
3 
 
1 Umschlag, 3. Mai 1944 [= Poststempel] 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit gedr. Nachruf für Katharina Paal 
und gedr. Sonett „Dich werden Engel aus dem Grabe 
heben […]“, mit Umschlag), 11. Mai 1944  [L7] 
5 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit gedr. Sonett „Jetzt steht der Feind 
im Zeichen der Gewalt” und Foto des heiligen 
Antonius, mit Umschlag), 9. Juni 1944  [L6] 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit gedr. Sonett „Nun überragt das Kreuz die 
Städte alle […], ohne Umschlag), 5. September 1944 





1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 30. September 1944  [L2] 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 15. November 1944  [L5], 
beiliegend Fotographie des Briefes 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), St. Andreas 1944 [= 30. 
November 1944]; beiliegend hsl. Abschrift  [L4] 
50 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 2. Dezember 1944 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit gedr. Sonett „Nun überragt das Kreuz die 
Städte alle […]“, ohne Umschlag), 25. Juni 1945  [L9] 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit gedr. Sonett „Nun überragt das Kreuz die 
Städte alle […]“, ohne Umschlag), 20. August 1945; 
beiliegend hsl. Abschrift, vgl. K 3189,03 I-a 1,9 van 
Look  [L8] 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit gedr. Sonett „Nun überragt das Kreuz die 
Städte alle […]“, ohne Umschlag), 4. November 1945  
[L13], beiliegend Fotographie des Briefes 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 8. November 1945  [L12] 
51 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 9. November 1945  [332] 
14 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), St. Nikolaus 1945  
[L11], beiliegend Fotographie des Briefes 
15 
 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 6. September 1946, 
beiliegend Fotographie des Briefes  [L14] 
17 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. März 1947  [L15] 
18 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), St. Nikolaus 1947  [L14a], 
beiliegend 1 Fotographie des Textes u. 4 Bl. hsl. 
Abschriften, davon 2 verklebt 
19 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. Juni 1948  [L16] 
20 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Juni 1948  [L17] 
21 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Oktober 1948  [L18] 
22 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Januar 1949  [L19] 
23 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 7. Februar 1949  [L20] 
24 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Februar 1949  [L21] 
25 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. März 1949  [L22] 
26 
 




1Bl. (hsl. Ansichtskarte ohne Umschlag), 14. September 1949 
27 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. September 1949 (mit 
Grüßen von Anna Maria Baumgarten  [L25] 
28 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. November 1949  [L24] 
29 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1949  [L27] 
31 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Januar 1950  [L28] 
32 
 














1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. August 1950; 1 
Beilage: Titelblatt von: R. S., Der Dichter vor der 
Geschichte, mit hsl. Widmung von R. S. an Anna-
Maria [Baumgarten], 18. Oktober 1944 
36 
 




1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. August 1951 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. August 1951  [L34] 
39 
 




1 Umschlag, 22. Oktober 1951 [= Poststempel] 
41 
 
1 Umschlag, 15. November 1951 [= Poststempel], Inhalt: 2 Ex. 
(eines davon mit hsl. Widmung v. R. S.) von: 
[Anonym], Reinhold Schneider ist den Christen zu 
einem Stein des Anstoßes, zu einem unverständlichen 
Problem geworden, […], in: Lotsenrufe, Nr. 5, Oktober 
1951, S. 2-4, vgl. K 3189, 03 I-d 5,9  [708] 
42 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Mai 1952  [L36] 
43 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Juli 1953  [L37] 
44 
 




1 Umschlag, 6. Februar 1954 [= Poststempel], Inhalt: 2 
Einladungen zum Festvortrag zum 50jährigen Bestehen 
des deutschen Caritas-Verbandes  [x10] 
46 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 12. November 1954 
  




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 31. August 1955  [L39], 




1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 17. Dezember 1955 [= 
Poststempel], vgl. K 3189,03 II-b 1,13 S. 3 
 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 13. Februar 1956, vgl. K 
3189,03 II-b 1,13 S. 11 
 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 29. Februar 1956, vgl. K 
3189,03 II-b 1,13 S. 7 
 
 
1 Bl. (masch. Telegramm), 25. März 1956, vgl. K 3189,03 II-b 
1,13 S. 9 
 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 26. April 1956, vgl. K 3189,03 
II-b 1,13 S. 42 
 
 




1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 17. Juni 1956, vgl. K 3189,03 II-
b 1,13 S. 47 
 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 8. August 1956, vgl. K 3189,03 





1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 30. August 1956, vgl. K 3189,03 
II-b 1,13 S. 53 
 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 7. September 1956, vgl. K 
3189,03 II-b 1,13 S. 52 
 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 22. September 1956, vgl. K 
3189,03 II-b 1,13 S. 65 
 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 2. August 1957, vgl. K 3189,03 
II-b 1,14 S. 80 
 
 
1 B. (hsl. Ansichtspostkarte), 15. April 1957, vgl. K 3189,03 
II-b 1,14 Einband hinten 
48 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
   
K 3189,03 I-a 1 Mahnert 
 
Leni und/oder Paul M a h n e r t   [721] 
1 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 8. Juni 1954; beiliegend 
Fotokopie der Abschrift 
2 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 19. Juli 1954; 
beiliegend Fotokopie der Abschrift 
3 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 4. Januar 1955 
4 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 9. März 1955, 




1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 26. Mai 1955 
6 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 6. November 1955; 
beiliegend Fotokopie der Abschrift 
7 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 18. November 1955 
8 
 
2 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 25. Dezember 1955; 
beiliegend Fotokopie [= 3 Bl.] der Abschrift 
9 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 16. März 1956; 
beiliegend Fotokopie der Abschrift 
10 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 9. April 1956; 
beiliegend Fotokopie der Abschrift 
11 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 29. April 1956 
12 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 13. Juni 1956 
13 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 3. August 1956 
14 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 5. Oktober 1956; 
beiliegend Fotokopie der Abschrift 
15 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 26. Oktober 1956 
16 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 5. November 1956, 
beiliegend weitere Abschrift des Briefes (1 Bl. masch.) 
+ Fotokopie dieser Abschrift (2 Bl.) 
17 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 9. November 1956, 
beiliegend weitere Abschrift des Briefes (1 Bl. masch.) 
+ Fotokopie der Abschrift 
18 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 12. November 1956, 
beiliegend weitere Abschrift des Briefes (1 Bl. masch.) 
+ Fotokopie der Abschrift 
19 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 13. November 1956 
20 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 15. November 1956, 
beiliegend weitere Abschrift des Briefes (1 Bl. masch.) 
22 
 
+ Fotokopie der Abschrift 
21 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 18. November 1956, 
beiliegend weitere Abschrift des Briefes (1 Bl. masch.) 
+ Fotokopie der Abschrift 
22 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 26. November 1956, 
beiliegend weitere Abschrift des Briefes (1 Bl. masch.) 
+ Fotokopie der Abschrift 
23 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 6. Dezember 1956, 
beiliegend weitere Abschrift des Briefes (1 Bl. masch.) 
+ Fotokopie der Abschrift 
24 
 
2 Bl. (hsl. Brief [Fotokopie]), 19. Dezember 1956, beiliegend 
masch. Abschrift des Briefes 
25 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 13. Januar 1957 
26 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 9. März 1958; 
beiliegend Fotokopie der Abschrift 
  
 K 3189,03 I-a 1 von 
Nostitz  
Helene und Alfred von N o s t i t z  
 
 
2 Bl. Fotokopien von Briefen: 
 
 
13. Januar 1940 
 
 
5. August 1944 
 
 
[= Beilage zum Brief von Oswalt von Nostitz an Leni 
Mahnert-Lueg v. 2. September 1976, vgl. K 3189,03 
III-a 2 Nostiz] 
  
 K 3189,03 I-a 1 Nuth 
 
Günter N u t h  
 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 4. Dezember 1947  [B37, 
falso: B38]; 2 Beilagen: 28. Juli 1750 [Gedicht], 11/12. 
Oktober 1947, vgl. K 3189,03 I-b 4,66 
  
 K 3189,03 I-a 1 Platz 
 
Bertha P l a t z  
 
 




K 3189,03 I-a 1 Rössler 
 
Dr. Helen R ö s s l e r  (Tante von R. S. in Baden-Baden) 
und/oder Onkel Oskar 
 
 
7 Bl. Fotokopien einiger Briefe und Postkarten: 
 
 
16. Dezember 1933 (masch.) 
 
 
23. Dezember 1933 (masch.) 
 
 
31. Dezember 1933 (hsl.) 
 
 
20. Mai 1935 (hsl.) 
 
 
22. Dezember 1935 (hsl.) 
 
 
9. April 1936 (hsl.) 
 
 
20. Mai 1937 (hsl.) 
 
 
26. Mai (?) 1937 (hsl.) 
 
 
2. Juni 1937 (hsl.) 
 
 





29. November 1937 (hsl.) 
 
 
6. Januar 1938 (hsl.) 
 
 
20. Mai 1938 (hsl.) 
 
 
16. Februar 1939 (hsl.) 
 
 
3. Mai 1939 (hsl.) 
  
K 3189,03 I-a 1 Schmidt 
 
Herr S c h m i d t  
 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 7. Juli 1951  [B40] 
  
K 3189,03 I-a 1 Schnack 
 
Friedrich S c h n a c k  
 
 
1 Bl. (masch. Brief [Fotokopie]), 31. Oktober 1954 
  
 K 3189,03 I-a 1 Terhaar 
 
Lucie T e r h a a r   [719] 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 5. März 1944 (?) 
2 
 
1 Umschlag, 18. (?) Januar 1945 (?) 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit gedr. Sonett „Nun überragt das Kreuz die 
Städte alle […]“, mit Umschlag), 10.November 1945 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. Januar 1946 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. März 1946 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 1. September 1947 (?) 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 28. Januar 1948 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 24. Dezember 1948 
9 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 7. Januar 1949 
10 
 




1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 13. Februar 1950 
12 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 10. Mai 1950 
13 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), Himmelfahrt 1950 
14 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 10. Juli 1950 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. August 1950 
16 
 




1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. Februar 1951 
18 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 30. April 1951 
19 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. September 1951 
20 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Dezember 1951 
21 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. Dezember 1952 
22 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 7. Februar 1954 
23 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. Oktober 1956 
  
 K 3189,03 I-a 1 Theopold 
 
Wolfgang T h e o p o l d  
 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief [Fotokopie]), 7. Juni 1944 [= Beilage 
zum Brief von Rudolf Steude an Maria van Look v. 14. 





K 3189,03 I-a 1 Wolf 
 
Professor Erik W o l f   [722], beiliegend hsl. Kommentar von 
Maria van Look zu den Briefen 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 24. Januar 1942 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. Januar 1946 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. Juli 1946 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit gedr. Sonett „Nun überragt das Kreuz die 
Städte alle […]“, ohne Umschlag), 1. August 1946 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 5. August 1946 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. August 1946 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 16. Dezember 1948 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 28. Juli 1949 
9 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. Mai 1951 
  





2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 23. Juli 1942 
2 
 




1 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 27. Februar 1954 
  





1 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 25. November 1952 
  
 
K 3189,03 I-a 1 
Umschläge MvL  
Leere Briefumschläge und aufgeklebte Teile von 
Briefumschlägen von Reinhold Schneider an Maria van 
Look adressiert, 35 St. 
 
 




K 3189,03 I-a 2 
Abendroth  
Walter A b e n d r o t h  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. November 1951  [B99] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 14. August 1954  [B98] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 19. Dezember 1954  [B100] 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 8. Januar 1955  [B101] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Alix 
 
Maria A l i x , Prinzessin von Hohenzollern 
 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 17. Dezember 1954  [B23] 
  
 K 3189,03 I-a 2 von 
Arnim  
Catharina von A r n i m  
 
 




K 3189,03 I-a 2 von 
Balthasar  
Urs von B a l t h a s a r  
1 
 








1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. September 1954 [B29] 
   
K 3189,03 I-a 2 Bargeton 
 
René B a r g e t o n  
 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert  [B116] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Bartning 
 
Otto B a r t n i n g  
 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 25. Januar 1958  [B67] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Bauer 
 
Hilde B a u e r  u. a. 
 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. Juli 1928 [= Poststempel] 
  
 K 3189,03 I-a 2 R. Bauer 
 
Richard B a u e r  
 
 
1 Bl. (hsl. Abschrift eines Briefes), 5. Mai 1957 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Baumgarten  
Anna Maria B a u m g a r t e n  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 10. Juni 1929 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Dezember 1930 
  
 K 3189,03 I-a 2 Baur 
 
Pfarrhelfer G[ottfried] B a u r  
 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 17. Dezember 1946 
  
K 3189,03 I-a 2 Becher 
 
Johannes R. B e c h e r , Paul Wiegler, Bodo Uhse 
 
 
2 Bl. (Telegramm ohne Umschlag, Bl. 2 von denselben 
Personen?), 15. März 1948  [B125 + B126] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Beer 
 
Alfred B e e r  
1 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Januar 1952  [B54] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Behrend 
 
Horst B e h r e n d  
 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Februar 1951; 4 
Beilagen: Rezensionen zum „Belsazar“, vgl. K 3189,03 
I-f 5,2-5 
  
 K 3189,03 I-a 2 Benn 
 
Gottfried B e n n  
1 
 





2 Bl. (hsl. Brief [Fotokopie], 2. Bl. auf Papier geklebt, auf der 
Rückseite Kommentar von Maria van Look zum 




2 Bl. (hsl. Brief [Fotokopie]), 23. Mai 1956 (?); mit hsl. Zeilen 
eines Dritten 
   
 
 K 3189,03 I-a 2 
Bergengruen  
Werner B e r g e n g r u e n  
1 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 4. Mai 1952  [B89] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Dezember 1954  [B90] 
   
K 3189,03 I-a 2 Bermann 
Fischer  
Gottfried B e r m a n n  Fischer 
 
 
1 Bl. (Telegramm), 29. März 1956  [B130] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Bethmann 
 
Freiherr Moritz von B e t h m a n n  
 
 
5 Bl. (hsl. Brief [Fotokopie]), 25. September 1956 
  





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Oktober 1954  [B81] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Brenner 
 
Augusta B r e n n e r , Patentante von R. S. 
  
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. April 1932  [B1]; 
beiliegend Kärtchen mit Angaben zur Person Augusta 
Brenners 
  
 K 3189,03 I-a 2 Kurt 
Brenner  
Kurt B r e n n e r , Baden-Baden 
 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), Dezember 1957 
K 3189,03 I-a 2 Daur 
 
Gymn.-Professor Albert D a u r  
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 24. Juli 1940  [B20] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 28. Juli 1941  [B21] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. September 1941  [B22] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Dehio 
 
Ludwig D e h i o  
 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 18. Dezember 1934, 1 Beilage 
  
 K 3189,03 I-a 2 Director 
 
El D i r e c t o r  General de Información 
 
 
1 Bl. (gedr./masch. Karte ohne Umschlag), undatiert, 2 
Beilagen: Geweihte Theresien Rosenblätter, Stoff 
angerührt am hl. Leibe der Heiligen Thérèsia vom 
Kinde Jesu 
  
 K 3189,03 I-a 2 Eckert 
 
Rolf E c k e r t  
 
 





Hans F i l b i n g e r , vgl. K 3189,03 II-a1,1 Staatsministerium 
  
 K 3189,03 I-a 2 Fischer 
 
Dr. Max F i s c h e r  
 
 
1 Umschlag, 27. März 1948 [= Poststempel]; Inhalt: Alois 
Klimke, [über:] Reinhold Schneider, Die Nacht des 
Heils, in: ???, 27. März 1948, vgl. K 3189,03 I-d 7,51 
Überformat  [B44] 
 
  
K 3189,03 I-a 2 Fritz 
 
F r i t z  (Schneider ?) 
 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 1. Januar 1955  [B8] 
  
 K 3189,03 I-a 2 von 
Gaudecker  
Rita von G a u d e c k e r  
 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 I-a 2 Gerchnitz 
 
Annemarie G e r c h n i t z  
 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. November 1955  [B111]; 
beiliegend Kärtchen mit Angaben zur Person von 
Annemarie Gerchnitz 
  
 K 3189,03 I-a 2 Gielen 
 
Josef G i e l e n  
 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 31. März 1958  [B72] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Grimm 
 
Arthur G r i m m  
 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 20. September 1928  [B45] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Grimm-
Brenner  
Stefanie G r i m m -B r e n n e r  
 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. August 1956  [x8]; 
1 Beilage: Elisabeth Haller, Baden-Baden – gemalt von 
„Steff“. Zum 70. Geburtstag der Malerin Stefanie 
Grimm-Brenner, in: Badisches Tagblatt, 25. August 
1956 (Sonderdruck) 
  
 K 3189,03 I-a 2 Gschwend 
 
Erich G s c h w e n d  
 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 12. September 1954 
  
 K 3189,03 I-a 2 Gundolf 
 
Friedrich G u n d o l f  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. Dezember 1930  [B56] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 30. Dezember 1930  [B57] 
  
 K 3189,03 I-a 2 von 
Guttenberg  
Freiherr Karl Ludwig von G u t t e n b e r g  
 
 








Dr. Robert H ä m p e l  
 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. November 1957, vgl. 
K 3189,03 I-b 7,162c, Bl. 1 
  
 K 3189,03 I-a 2 Hahn 
 
Hans-Christoph H a h n  
 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 4. Dezember 1954 
  
 
K 3189,03 I-a 2 Hammer 
 
Edmund H a m m e r , im Auftrag des Hochmeisters des 
Deutschen Ordens, Wien  
 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. November 1957  [B71] 
 
  
K 3189,03 I-a 2 von 
Haniel  
Gerhard von H a n i e l  
 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. Januar 1955 
  
 K 3189,03 I-a 2 Heer 
 
Univ.-Doz. Dr. phil. Friedrich H e e r , Wien 
 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Oktober 1954  [B83] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Hegner 
 
Jakob H e g n e r  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 30. Oktober 1931  [B46] 
2 
 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 17. Juni 1953  [B48] 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 25. Dezember 1953  [B49] 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. September 1954  [B52] 
6 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Oktober 1954  [B51] 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Oktober 1954  [B50] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Heiler 
 
Stadtpfarrer Hugo H e i l e r , Baden-Baden 
 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. Januar 1948 
  
 K 3189,03 I-a 2 von 
Heiseler  
Bernt von H e i s e l e r  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 24. Januar 1954  [B75] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 31. Dezember 1954  [B76] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Heizmann 
 
Agnes H e i z m a n n  
 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 30. Mai 1953 
  
 K 3189,03 I-a 2 Herlan 
 
Robert H e r l a n , Baden-Baden 
 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. Juli 1964 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Herrmann  
Hubert H e r r m a n n  (Kriegsgefangenenpost) 
 
 
1 Bl. (hsl. Brief), 15. Februar 1948 
29 
 
K 3189,03 I-a 2 Heuss 
 
Theodor H e u s s  
 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. Dezember 1952  [B102], 
beiliegend hsl. Abschrift des Briefes 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Heynemann  
Marie H e y n e m a n n  
 
 
210 Bl. Xerokopien zahlreicher Briefe und Postkarten  [723a]: 
 
 
15. Mai 1947 (masch.) 
 
 
4. Juni 1947 (hsl.) 
 
 
15. Juni 1947 (hsl.) 
 
 
25. Juni 1947 (hsl.) 
 
 
5. Juli 1947 (hsl.) 
 
 
12. Juli 1947 (hsl.) 
 
 
26. Juli 1947 (hsl.) 
  
5. August 1947 (hsl.) 
  
31. August 1947 (hsl.) 
  
15. September 1947 (hsl.) 
  
28. Oktober 1947 (hsl.) 
  
4. Januar 1948 (hsl.) 
  
11. März 1948 (masch.) 
  
16. April 1948 (hsl.) 
  
4. Mai 1948 (masch.) 
  
3. Juni 1948 (hsl.)   
  
17. Juni 1948 (hsl.) 
  
3. Juli 1948 (hsl.) 
  
13. Juli 1948 (hsl.) 
  
24. Juli 1948 (hsl.) 
  
12. August 1948 (masch.) 
  
2. September 1948 (masch.) 
  
27. September 1948 (hsl.) 
  
17. Oktober 1948 (hsl.) 
  
22. November 1948 (masch.) 
  
20. Dezember 1948 (masch.) 
  
27. Januar 1949 (hsl.) 
  
5. März 1949 (masch.) 
  
10. März 1949 (masch.) 
  
17. März 1949 (masch.) 
  
26. März 1949 (hsl.) 
  
4. April 1949 (hsl.) 
  
15. April 1949 (hsl.) 
  
23. April 1949 (hsl.); 1 Beilage: Marie Heynemann, Reinhold 
Schneider (12 Bl., masch.) 
  
3. Mai 1949 (hsl.); 1 Beilage: Eric Peters (Übers.) v. R. S. 
„Vom Abend zum Morgen“, „Groß ist die Welt“, „An 
meinen Birnbaum“ (3 Bl., masch.) 
  




12. Juni 1949 (hsl.) 
  
undatiert (hsl. mit Unterschriftenliste) 
  
18. Juni 1949 (hsl.) 
  
8. Juli 1949 (hsl.) 
  
14. Juli 1949 (hsl.) 
  
30. Juli 1949 (masch.) 
  
18. Oktober 1949 (masch.) 
  
12. November 1949 (hsl.) 
  
12. Dezember 1949 (hsl.) 
  
6. Januar 1950 (hsl.) 
  
15. Januar 1950 (hsl.) 
  
22. Februar 1950 (hsl.) 
  
2. März 1950 (masch.) 
  
4. April 1950 (hsl.) 
  
3. Mai 1950 (hsl.) 
  
24. Mai 1950 (hsl.) 
  
28. Juni 1950 (hsl.) 
  
11. Juli 1950 (hsl.) 
  
26. August 1950 (masch.) 
  
5. September 1950 (hsl.) 
  
16. September 1950 (hsl.) 
  
30. September 1950 (hsl.) 
  
30. Oktober 1950 (hsl.) 
  
29. Dezember 1950 (hsl.) 
  
8. Januar 1951 (hsl.) 
  
10. Januar 1951 (hsl.) 
  
5. Mai 1951 (hsl.) 
  
6. Mai 1951 (hsl.) 
  
3. Juni 1951 (hsl.) 
  
29. August 1951 (masch.) 
  
24. November 1951 (hsl.) 
  
30. Dezember 1951 (hsl.) 
  
23. Januar 1952 (hsl.) 
  
11. März 1952 (hsl.) 
  
23. März 1952 (hsl.) 
  
31. März 1952 (hsl.); 1 Beilage: Review of Three New German 
Plays (2 Bl., masch.) 
  
6. Mai 1952 (hsl.) 
  
3. Juni 1952 (hsl.) 
  
10. Juni 1952 (hsl.) 
  
17. Juni 1952 (hsl.) 
  
7. September 1952 (hsl.) 
  
14. September 1952 (hsl.) 
  
20. Dezember 1952 (hsl.) 
  




20. März 1953 (hsl.) 
  
2. April 1953 (hsl.) 
  
3. April (?) 1953 (hsl.) 
  
24. April 1953 (hsl.) 
  
16. Juni 1953 (hsl.) 
  
20. Dezember 1953 (hsl.); 1 Beilage: Marie Heynemann, 
Buchbesprechung zu: Mein Gandhi, v. John Haynes 
Holmes, New York (3 Bl., masch.) 
  
21. Januar 1954 (hsl.) 
  
15. Februar 1954 (hsl.) 
  
9. Mai 1954 (hsl.) 
  
2. Juni 1954 (hsl.) 
  
11. August 1954 (hsl.) 
  
6. November 1954 (hsl.) 
  
21. Dezember 1954 (hsl.) 
  
3. Januar 1955 (hsl.) 
  
9. Mai 1955 (hsl.) 
  
9. Juli 1955 (hsl.) 
  
12. Dezember 1955 (hsl.) 
  
12. Februar 1956 (hsl.) 
  
7. März 1956 (hsl.) 
  
26. März 1956 (hsl.) 
  
27. März 1956 (hsl.) 
  
10. Mai 1956 (hsl.) 
  
20. Juni 1956 (hsl.) 
 
 
16. Oktober 1956 (hsl.) 
 
 
23. Oktober 1956 (hsl.) 
 
 
3. März 1957 (hsl.) 
 
 
31. Oktober 1957 (hsl.) 
 
 
25. Dezember 1957 (hsl.) 
  
 K 3189,03 I-a 2 Höfler 
 
Heinrich H ö f l e r  (Bundestagsabgeordneter) 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. Oktober 1954  [B18] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 30. Dezember 1954  [B17] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Ernst L. 
Hoffmann  
Ernst L. H o f f m a n n  
 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. Juli 1928; 2 Beilagen: Fotos 
  
 K 3189,03 I-a 2 Hoffmann 
 
Oberbürgermeister Dr. H o f f m a n n , Freiburg i. Br. 
 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 18. November 1954 
  
 K 3189,03 I-a 2 Kaegi-von 
Speyr  
A. K a e g i -von Speyr, Basel 
 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Oktober 1953  [B108] 
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K 3189,03 I-a 2 von 
Kanitz  
Gräfin Ilse von K a n i t z  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. Januar 1955  [B113] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Karfreitag 1956  [B114] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Kieler 
 
Heinz Joachim K i e l e r  
 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
   
K 3189,03 I-a 2 Knoop 
 
Angelika K n o o p , 1. Dezember 1944; Beilage: Gedichte (10 
Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-a 2 von König 
 
Leo von K ö n i g  
 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 24. September 1940 
  
 K 3189,03 I-a 2 Kubacki 
 
Mieczyslaw Jastrun Waclaw K u b a c k i  
 
 
1 Bl. (Telegramm ohne Umschlag), 16. November 1955  
[B124] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Le Fort 
 
Gertrud von L e  F o r t  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. Dezember 1952  [B105] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. April 1953; beiliegend 1 
Fotokopie [= 2 Bl.] des Briefes  [B106] 
3 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte auf Pappe geklebt), undatiert [unklar ob 
an Reinhold Schneider oder Maria van Look adressiert] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Leifs 
 
Annie L e i f s  
 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 5. September 1957 
  
 K 3189,03 I-a 2 zu 
Löwenstein  
Margarethe Fürstin zu L ö w e n s t e i n  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Februar 1948  [B59] 
2 
 
1 Bl  (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Mai 1948  [B60] 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Lohrmann  
Äbtissin Maria Adelgundis L o h r m a n n , Lichtenthal 
 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Holzschnitt, mit Umschlag), 
undatiert  [x9] 
  
 K 3189,03 I-a 2 van Look 
 
Maria und/oder Hans van L o o k  
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 23. März 1949 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 25. November 1950 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Weihnachten 1951 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 7. Januar 1952 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 5. Januar 1954 
6 
 





1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 7. Januar 1955 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 7. Dezember 1955 
9 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 13. März 1956 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 20. April 1956 
11 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
   
K 3189,03 I-a 2 Lortz 
 
Prof. Dr. Joseph L o r t z , Mainz 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. September 1954  [B84] 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 28. März 1956  [B85] 
  
 K 3189,03 I-a 2 von 
Luckner  
Graf von L u c k n e r  
1 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Juni 1942  [B43] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Ludewig 
 
Heinz L u d e w i g  (?) 
 
 
1 Doppelbl. (Telegramm ohne Umschlag), 24. März 1956  
[B131] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Mahnert 
 
Leni und/oder Paul M a h n e r t   [721] 
1 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 23. Dezember 1953 
2 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), Ostersonntag 1954 
3 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 23. Juli 1954 
4 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 1. November 1954 
5 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 2. Dezember 1954; 
beiliegend Fotokopie der Abschrift 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 31. Dezember 1954  [B77] 
7 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 6. April 1955 
8 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 7. Juli 1955 
9 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 8. November 1955 
10 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 15. Januar 1956 
11 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 30. Oktober 1956, 
beiliegend weitere Abschrift des Briefes (1 Bl. masch.) 
+ Fotokopie dieser Abschrift (2 Bl.) 
12 
 
1 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 10. November 1956, 
beiliegend weitere Abschrift des Briefes (1 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-a 2 Mann 
 
Thomas M a n n  
 
 
1 Bl. (hsl. Abschrift eines Briefes), 18. Dezember 1953 
  
 K 3189,03 I-a 2 Mayer 
 
Dr. Joseph L. M a y e r  
 
 




K 3189,03 I-a 2 Mellinger 
 
Alphons M e l l i g e r  
 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. Oktober 1954 
  
 K 3189,03 I-a 2 Mueller-
Graaf  
Carl H. M u e l l e r -G r a a f  (Deutscher Botschafter) 
 
 
1 Bl. (Karte mit Umschlag), Einladung für den 9. Januar 1958  
[B115]; Beilage: 2 Konzertkarten 
K 3189,03 I-a 2 Mumm 
 
Kurt M u m m , Mexico 
 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. November 1950  [B61] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Ney 
 
Elly N e y  
 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Anfang Januar 1955  [B88] 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Niedermayer  
Franz N i e d e r m a y e r  
 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 18. September 1954  
[B19], beiliegend masch. Abschrift u. Kärtchen mit 
Angaben zur Person von Franz Niedermayer 
  
 K 3189,03 I-a 2 Nigg 
 
Walter N i g g  
1 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 27. November 1954  [B78] 
2 
 




K 3189,03 I-a 2 Nuth 
 
Günter N u t h  (Gefangenendienst der Deutschen 
Katholischen Jugend in Düsseldorf) 
 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. Mai 1948 [= Antwort 
auf den Brief von Reinhold Schneider an Günter (?) 
Nuth v. 4. Dezember 1947, vgl. K 3189,03 I-a 1 Nuth]  
[B38] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Petzet 
 
Heinrich P e t z e t  
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), [1947] 
2 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 28. Dezember 
1954  [B122] 
 
 
 K 3189,03 I-a 2 Picard 
 
Prof. Dr. Max P i c a r d , Schweiz 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. August 1953  [B92] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Dezember 1953  [B91] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 5. Januar 1954; beiliegend 1 
Fotokopie des Briefes  [B93] 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 17. November 1954 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. Dezember 1954  [B94] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Preetorius 
 
Emil P r e e t o r i u s  
 
 
1 Bl. (Telegramm ohne Umschlag), 29. März 1956  [B129] 
35 
 
K 3189,03 I-a 2 Przywara 
 
Erich P r z y w a r a  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. Juli 1954  [B79] 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. Dezember 1954  [B80] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
   
K 3189,03 I-a 2 Rody 
 
Theo R o d y  
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 4. Januar 1954  [B28] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), Ostern 1956  [B27] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Scharoun 
 
Hans S c h a r o u n  (Akademie der Künste zu Berlin) 
 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. November 1955  
[B118] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Schlesser 
 
General A. S c h l e s s e r  
1 
 
1 Bl. (gedr. Karte ohne Umschlag), Einladung für den 13. 
Oktober 1954  [B117] 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. Dezember 1954  
[B66] 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Schneider-Mayer  
Wilhelma S c h n e i d e r -M a y e r  (geb. Messmer) [= 
Mutter Reinhold Schneiders] 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Mai 1950  [B10] 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Juni 1950  [B11] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 25. Juni 1950  [B13] 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Juli 1950  [B12] 
5 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 13. Dezember 1951 (?) [= Poststempel] 
7 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 6. Januar 1955 (?) [= Poststempel] 
  
 
K 3189,03 I-a 2 Schneider 
 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 10 (?). Mai 1938  [B5] 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. Juni 1938  [B4] 
3 
 








1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 2 April 1943  [B6] 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. November 1954 
7 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 27. Dezember 1954 
8 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 30. Dezember 1954 
9 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 11. Januar 1955  [B7] 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 15. April 1956 
11 
 





1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 I-a 2 Schnell 
 
Hugo S c h n e l l  
 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 25. September 1954 
  
 K 3189,03 I-a 2 von 
Scholz  
Wilh. von S c h o l z  
 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 22. Juni 1932  [B25] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Schulz 
 
Hellmuth S c h u l z  
 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Weihnachten 1954 
  
 K 3189,03 I-a 2 Seiterich 
 
Erzbischof Dr. Eugen S e i t e r i c h  
 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. September 1954  
[B87] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Siegfried 
 
Ruth S i e g f r i e d  
 
 
1 Umschlag, undatiert; Inhalt: 1 Bl. mit 2 Gedichten „Das 
Wort ward Fleisch“ und „Psalm 23“, vgl. K 3189,03 I-b 
4,144  [B32] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Siemen 
 
Vikar Alfons S i e m e n  
 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. September 1954  [B63] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Speidel 
 
General Dr. Hans S p e i d e l  
 
 
1 Bl. (Telegramm ohne Umschlag), 19. Dezember 1957  
[B127] 
  
 K 3189,03 I-a 2 von 
Starnberg  
Mechthild v. S t a r n b e r g  
 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 14. März 1949  [B24] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Stepan 
 
Dr. Karl Maria S t e p a n , Graz 
 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 13. Oktober 1954  [B86] 
  





1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8(?). April 1954 (?) [= 
Poststempel]  [B95] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Thienen 
 
Helene T h i e n e n  
 
 
1 Bl. (hsl. letztes Blatt eines Briefes, mit Umschlag), undatiert; 
1 Beilage: [Anonym], [Zur Verleihung der 
Ehrendoktorwürde der Universität Münster], in: [Linzer 
Kirchenblatt, 9. Februar 1947], vgl. K 3189,03 I-f 1,3 
37 
 
K 3189,03 I-a 2 Tralow 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Februar 1950  [B104] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Vetter 
 
Maler Ewald V e t t e r  
 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 1. August 1942 
K 3189,03 I-a 2 Wohleb 
 
Maria W o h l e b  
 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. September 1954  [B97] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Wolde 
 
Ludwig W o l d e  
 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. Januar 1948 [= Poststempel]  
[B58]; beiliegend Kärtchen mit Angaben zur Person 
Ludwig Woldes 
  
 K 3189,03 I-a 2 Wunsch 
 
W u n s c h  
 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. November 1941 
  
 K 3189,03 I-a 2 York 
 
Gräfin Y o r k  
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1953  [B69] 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. März 1958  [B68] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 12. März 1958  [B70] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Ziegler 
 
Professor Dr. Leopold Z i e g l e r  
1 
 
1 Bl. (hsl. Abschrift eines Briefes), 14. Dezember 1951 
2 
 
1 Bl. (hsl. Abschrift eines Briefes), 20. Dezember 1951 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. August 1952  [B103] 
4 
 
2 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 14. Februar 1953 
  
 K 3189,03 I-a 2 Zimmer 
 
Dr. jur. Alois Z i m m e r , Mainz 
 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. Januar 1955  [B110] 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Unbekannt  Unbekannt / nicht entziffert 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. Dezember 1938 [= Poststempel] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. (?) November 1941 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. Dezember 1952 
4 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 6. August 1953 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 27. Dezember 1954 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), Dezember 1956 (?) 
10 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 27. August 1957 [= Poststempel] 
7 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 3. September ??? 
8 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
9 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 I-a 2 Leere 
Umschläge  





  Körperschaften 
K 3189,03 I-a 2 Akademie 
 
Evangelische A k a d e m i e  Berlin 
 
 
1 Umschlag, undatiert, Inhalt: Einladung zur 
Schriftstellertagung „Wort des Dichters und Gottes 
Wort“ v. 3. bis 7. Dezember 1953  [B119] 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Bundespräsidialamt  
B u n d e s p r ä s i d i a l a m t , Bonn (Hans Bott)  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. Oktober 1954  [B64] 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. Dezember 1954  
[B65] 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Bürgermeisteramt  
B ü r g e r m e i s t e r a m t  der Stadt Offenburg 
 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. Oktober 1954; auf der 
Rückseite des Briefes und auf dem Umschlag hsl. 
Notizen 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Eurinform  
E u r i n f o r m -Club, Wien 
 
 
1 Doppelbl. + 1 Bl. (Einladung für den 15. Januar ohne 
Umschlag)  [B121] 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Gedenkwerk  




2 Bl. (masch. Abschrift eines Briefes), 24. Mai 1952, 2 Ex. 
  
 K 3189,03 I-a 2 Genfer 
Gesellschaft  




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. März 1954  [B96] 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Heimatbund  




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 6. Dezember 1955  [B112] 
  
 
K 3189,03 I-a 2 Herder 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Dezember 1953  
[B107] 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Internationale  
I n t e r n a t i o n a l e  der Kriegsdienstgegner 
 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Unterschriftenliste, mit 




K 3189,03 I-a 2 Stifter 
 
Adalbert S t i f t e r -Gesellschaft München 
 
 
1 Umschlag, 12. Oktober 1954 [= Poststempel]; Inhalt: 
Adalbert Stifter-Gesellschaft München, Sechzehntes 
Mitteilungsblatt, September 1954  [B120] 
  
 K 3189,03 I-a 2 Südverlag 
 
S ü d v e r l a g , Konstanz 
 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 24. November 1947 
  
 K 3189,03 I-a 2 
Verlagsanstalt  
Deutsche V e r l a g s a n s t a l t , Stuttgart 
 
 





K 3189,03 I-b Manuskripte von Reinhold Schneider 
K 3189,03 I-b 1 Handschriftliche Sonette 
 
  
Das A b e n d l a n d , 16./17. Juli 1942 
K 3189,03 I-b 1,1a 
 
1 Bl. hsl. 
K 3189,03 I-b 1,1b 
 
1 Bl. (Fotokopie von 1a) 
K 3189,03 I-b 1,1c 
 
1 Bl. (hsl. Abschrift)  [382] 
  
 K 3189,03 I-b 1,2 
 




Der A n g l e r  
K 3189,03 I-b 1,3a 
 
1 Bl., 19. Oktober 1928 
K 3189,03 I-b 1,3b 
 
1 Bl. (= Fotokopie von 3a, enthält auch „Gestalten des El 
Greco)  [348] 
  
 K 3189,03 I-b 1,4 
 
A p o k a l y p s e  II 
  
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier), beiliegend hsl. Abschrift  [377] 
  
 K 3189,03 I-b 1,5 
 
A p o k a l y p s e  11,18 
  
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier), 3. März 1944  [325] 
  
 K 3189,03 I-b 1,6 
 
A u f e r s t e h u n g  (El Greco. Im Prado) 
  




Auf ein B i l d  der Dreifaltigkeit 
K 3189,03 I-b 1,7a 
 
2 Bl., Laetare 1943, beiliegend hsl. Abschrift und Fotografie 
K 3189,03 I-b 1,7b 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier), 4. April 1943, beiliegend hsl. 
Abschrift  [376] 






D e n  Du bekannt in Deinen größten Zeiten […]  [340] 
K 3189,03 I-b 1,8a 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier) 
K 3189,03 I-b 1,8b 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier), 4./5. April 1944, beiliegend hsl. 
Abschrift 
K 3189,03 I-b 1,8c 
 





D e n  Du erwählst, der Dich auf Tabor schaute […] 
K 3189,03 I-b 1,9a 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier) 
K 3189,03 I-b 1,9b 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier), Ostermontag 1944, beiliegend 




D i e s  ist die Gnade der leidensreichen Zeit […] 
K 3189,03 I-b 1,10a 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier), 14. November 1943, beiliegend 
hsl. Abschrift  [345] 
K 3189,03 I-b 1,10b 
 
1 Bl. (mit hsl. Widmung), Tag des hl. Nikolaus 1943  [319] 
(gerahmt) 
   
K 3189,03 I-b 1,11 
 
D o c h  grünt die Liebe unverändert fort […] 
  
1 Bl. (mit hsl. Widmung an Ellen-Ruth Färber), 22. Juli 1941 
  
 K 3189,03 I-b 1,12 
 
D o r t  ist das Kreuz dem Leben eingeboren […] 
  
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier), Karsamstag 1944, beiliegend hsl. 




G e s t a l t e n  des El Greco, 5. November 1928  [349] 
K 3189,03 I-b 1,43 
 
1 Bl. hsl. 
K 3189,03 I-b 1,3b  
 




E m m a n u e l  der Glückliche 
K 3189,03 I-b 1,13a 
 
1 Bl., 13. Oktober 1928  [350], enthält außerdem: 
Tejomündung, 14. Oktober 1928  [351], Der Morgen, 
7. Oktober 1928, Die Fliegen, 12. Oktober 1928 
K 3189,03 I-b 1,13b 
 
1 Bl. (Fotokopie von 13a, Vorderseite) 
  
 
K 3189,03 I-b 1,14 
 
E s c o r i a l  (1 Bl.), 4. November 1928, enthält außerdem: 




E s t r e m a d u r a  
K 3189,03 I-b 1,15a 
 
1 Bl., 30. Oktober 1928  [352], enthält außerdem: Die Glocken 
von Ávila, 2. November 1928  [353] 
K 3189,03 I-b 1,15b 
 
1 Bl. (Fotokopie von 15a) 
  
 K 3189,03 I-b 1,16 
 
F e s t  der Erscheinung des Herrn 
  





K 3189,03 I-b 1,20 
 




Das letzte G e b e t  
K 3189,03 I-b 1,17a 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier), 26. Juni 1948  [347] 
K 3189,03 I-b 1,17b 
 
1 Bl. (Fotokopie) 
K 3189,03 I-b 1,17c 
 
1 Bl. (Fotokopie, aufgeklebt auf Papier zusammen mit einem 
Bild der Totenmaske Reinhold Schneiders) 
  
 K 3189,03 I-b 1,15a + 15b 
 
Die G l o c k e n  von Ávila 
  
 K 3189,03 I-b 1,32 
 
H ö l l e n -Breughel 
  
 K 3189,03 I-a 1,15 
Augustina 
 
J e t z t  steht der Feind im Zeichen der Gewalt […] 
  
K 3189,03 I-b 1,18 
 
Die K l a g e  (1 Bl. aufgeklebt auf Papier), 1. Juli 1944, 
beiliegend hsl. Abschrift  [375] 
   
K 3189,03 I-b 1,19 
 
Des L e b e n s  letzte Wehr an [des] Abgrunds Rand 
  
1 Bl., beiliegend Anfang einer Transkription  [395] 
  
 K 3189,03 I-b 1,20 
 
Der M o r g e n  
  
1 Bl. (Fotokopie), 7. Oktober 1928, enthält außerdem: Die 
Fliegen, 12. Oktober 1928 
  
 K 3189,03 I-b 1,21 
 
Die N ä c h t e  1 
  
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier)  [397] 
  
 K 3189,03 I-b 1,22 
 
Zwischen O s t e r n  und Himmelfahrt 
  




Dem Andenken von Frau Katharina P a a l  
K 3189,03 I-b 1,23a 
 
1 Bl. (mit hsl. Widmung von R. S.; aufgeklebt auf Papier), 18. 
Februar 1944  [320] 
K 3189,03 I-b 1,23b 
 
1 Bl. (Fotokopie von 23a) 
  
 K 3189,03 I-b 1,14 
 
P h i l i p p  II. (und Karl V.) 
  
 K 3189,03 I-b 1,24 
 
P r e t i o s a  in conspectu Domini mors sanctorum eius 
  
1 Bl., 23. Juni 1943, beigefügt hsl. 
  
 K 3189,03 I-b 1,25 
 
Der P r o p h e t  I, Jeremia 4,19 
  
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier), 5. September 1943 
  
 K 3189,03 I-b 1,26a-b 
 




2 Bl. (eines davon aufgeklebt auf Papier), 3. Oktober 1943  
[368] 
  
 K 3189,03 I-b 1,27 
 
Der P r o p h e t  III 
  
1 Bl., 6. Oktober 1943 
  
 K 3189,03 I-b 1,28 
 
Der P r o p h e t  IV 
  
1 Bl., 13./14. Oktober 1943  [370] 
  
 K 3189,03 I-b 1,29 
 
Der P r o p h e t  V 
  
1 Bl., 22./23. Oktober 1943 
  
 K 3189,03 I-b 1,30 
 
Der P r o p h e t  VI (1 Bl.) 
  
 K 3189,03 I-b 1,31 
 
Der P r o p h e t  VII (1 Bl.) 
   
  
Bildnis eines unbekannten Kardinals. Von R a f a e l  (im Prado) 
K 3189,03 I-b 1,32a 
 
1 Bl., 30. Oktober 1928  [355], enthält außerdem: Höllen-
Breughel, 4. November 1928  [356] 
K 3189,03 I-b 1,32b 
 
1 Bl. (Fotokopie von 32a) 
  
 K 3189,03 I-b 1,33 
 
St. S e b a s t i a n  
  
1 Bl. [= Rückseite eines Briefumschlags] 
  
 
K 3189,03 I-b 1,34 
 
Der S i e g e r  
  
1 Bl., 1. September 1945, beiliegend hsl. Abschrift  [378] 
  
 K 3189,03 I-b 1,35 
 
S o n e t t  aus dem Spanischen des unbekannten Dichters 
  





Die letzten T a g e   [394] 
K 3189,03 I-b 1,36a 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier), 26./27. April 1944 
K 3189,03 I-b 1,36b 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier), 26./27. April 1944 
K 3189,03 I-b 1,36c 
 
1 Bl. (hsl. Abschrift, abweichende Fassung) 
  
 K 3189,03 I-b 1,13 
 
T e j o m ü n d u n g  
  
 K 3189,03 I-b 1,37 
 
Durch T o d e s s c h a t t e n  
  




Der T u r m  des Freiburger Münsters 
K 3189,03 I-b 1,38a 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Pappe), 12. Januar 1944  [322] 
K 3189,03 I-b 1,38b 
 
1 Bl. (Fotokopie von 38a) 
43 
 
K 3189,03 I-b 1,38c 
 
1 Bl. (Fotokopie; hier unter dem Titel „An den Turm des 
Freiburger Münsters“; mit hsl. Widmung), 21. Januar 
1944  [321] (gerahmt) 
K 3189,03 I-b 1,38d 
 
1 Bl. (farbige Fotokopie; sonst wie 38c) 
  
 K 3189,03 I-b 1,39 
 
Der kranke V o g e l  
  
1 Bl. (aufgeklebt auf Pappe), 5. Oktober 1943  [330] 
  
 K 3189,03 I-b 1,40 
 




W a n n  wird ein Engel durch die Wolken dringen […] 
K 3189,03 I-b 1,41a 
 
1 Bl. (mit hsl. Widmung an Ellen-Ruth Färber), 23. Dezember 
1943 
K 3189,03 I-b 1,41b 
 
1 Bl. (mit hsl. Widmung), 30. Dezember 1943  [336] 
  
 
K 3189,03 I-b 1,42 
 




K 3189,03 I-b 2 Handschriftliche Gedichte 
 
  
Sammlung von Gedichten 
K 3189,03 I-b 2,1 
 
24 Bl., Gedichte aus der Jugendzeit von Reinhold Schneider, 
Baden-Baden 1915/16 (hsl., Fotokopien)  [429a], enthält: 
  
Es sind der Gedichte wenig […] 
  
Die alte Tanne 
  








Todesgedanken eines Greises 
  
















Nacht an der Kapelle 
  
Es lag ein bunter Schmetterling 
  
Das [!] Gott euch behüte! 
  
Die junge Buche 
  




Glockengeläut an der Kapelle 
  




Es stand eine uralte Linde 




An meinen B i r n b a u m  
K 3189,03 I-b 2,2a 
 
1 Bl., 14. Mai 1943  [332] 
K 3189,03 I-b 2,2b 
 
1 Bl. (mit hsl. Widmung von an Ellen-Ruth Färber v. 9. Juni 
1943), 14. Mai 1943 
K 3189,03 I-b 2,2c 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Papier; mit hsl. Widmung von R. S. v. 22. 
Oktober 1943) 
K 3189,03 I-b 2,2d 
 
1 Bl. (Fotokopie von 2c)  [331] 
  
 K 3189,03 I-b 2,3 
 
D e r  Du die Wandrer leitest 
  





Liebe D u n k e l h e i t  
K 3189,03 I-b 2,4a 
 
1 Bl., 10. November 1945  [341] 
K 3189,03 I-b 2,4b 
 
1 Bl. (Fotokopie aufgeklebt auf Papier) 
   
K 3189,03 I-b 2,5 
 
G e i s t , der mit Sturmes Stärke […] (1 Bl.) 
  
 K 3189,03 I-b 2,6 
 
H e i l i g e r , der des Abgrunds Pforte […] 
  




S c h l a f l i e d  im Herbst 
K 3189,03 I-b 2,7a 
 
1 Bl., 3. Oktober 1945, beigefügt hsl. Abschrift  [327] 
K 3189,03 I-b 2,7b 
 
1 Bl. (Fotokopie von 7a) 
  
 K 3189,03 I-b 2,8 
 
S o n n t a g  (4 Bl.), 6. September 1947 
  
 K 3189,03 I-b 2,9 
 
Der W e i n  und der Dichter 
  




Gross ist die W e l t , doch geblieben […] 
K 3189,03 I-b 2,10a 
 
1 Bl. (aufgeklebt auf Karton), 8. August 1946  [324] 
K 3189,03 I-b 2,10b 
 
1 Bl. (Fotokopie) 
  
 K 3189,03 I-e 9 
 
Gedichtentwurf auf Schreibblock 











K 3189,03 I-b 3,1 
 
Am A b e n d  der Geschichte 
  




Einzelne Sonette und Gedichte 
K 3189,03 I-b 3,2 
 
Magischer A b e n d  
  
1 Bl., Widmung v. 6. November 1946 an Ellen-Ruth Färber 
  
 K 3189,03 I-b 3,3 
 
A b e n d l i e d  
  




A d v e n t  1944 
K 3189,03 I-b 3,4a 
 
1 Bl., Widmung v. 22. Dezember 1944, 3. Advent 
K 3189,03 I-b 3,4b 
 
1 Bl., Widmung v. 22. Dezember 1944 an Mathilde Kienzle, 3. 





[Im A d v e n t  1944, 1-3:] 1: Tut Busse, betet, schweigt! Ehrt 
Eure Toten […], 2. Advent; 2: Du brennst die Werke 
unsrer Hände hin […], 12. Dezember; 3: Da neigt ein 
Stern sich, der mit stiller Macht […],14. Dezember 
1944 
K 3189,03 I-b 3,5a 
 
2 Bl.  [595] 
K 3189,03 I-b 3,5b 
 
2 Bl. (mit hsl. Korr.), Widmung an Mathilde Kienzle 
  
 K 3189,03 I-b 3,6 
 
A l l e r h e i l i g e n -Allerseelen 
  
1 Bl., 31. Oktober 1945  [589] 
  
 K 3189,03 I-b 3,7 
 
A m  hohen Festtag danken wir dem Amte […] 
  
3 Bl. (mit hsl. Korr.), gedr. Widmung „Seiner Exzellenz dem 
hochwürdigsten Herrn Erzbischof Dr. Conrad Gröber 
zum goldenen Priesterjubiläum“, hsl. Widmung v. 9. 
November 1947  [416] 
  
 K 3189,03 I-b 3,8 
 
A p o k a l y p s e   [1-7] 
  
8 Bl., Widmung v. 6. Mai 1944  [571] 
  
 K 3189,03 I-b 3,9 
 
Zum C h r i s t k ö n i g s t a g e  
  
1 Bl., Widmung v. 29. Oktober 1943  [603] 
  
 K 3189,03 I-b 3,10 
 
D e r  die Apostel ausgesandt […] 
  





Zum D r e i k ö n i g s t a g e  
K 3189,03 I-b 3,11a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 6./7. Januar 1945  [596] 
K 3189,03 I-b 3,11b 
 
1 Bl., 6./7. Januar 1945 
K 3189,03 I-b 3,11c 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr., 6./7. Januar 1945), Widmung an Mathilde 





Liebe D u n k e l h e i t  
K 3189,03 I-b 3,12a 
 
1 Bl., 10. November 1945  [584] 
K 3189,03 I-b 3,12b 
 
1 Bl., Widmung v. 22. November 1945 an Ellen-Ruth u. Karl 
Färber 
  
 K 3189,03 I-b 3,13 
 
F e s t  der Erscheinung des Herrn 
  
1 Bl., Widmung v. 22. Januar 1943 an Ellen-Ruth u. Karl 
Färber 
  
 K 3189,03 I-b 3,14 
 
Der F r i e d e  (1 Bl.), 19. Juni 1945  [591] 
  
 K 3189,03 I-b 3,15 
 




G n a d e  der Zeit  [1-2] 
K 3189,03 I-b 3,16a 
 
1 Bl., 25. bzw. 26./27. Dezember 1944  [597] 
K 3189,03 I-b 3,16b 
 
1 Bl., 25. bzw. 26./27. Dezember 1944, Widmung an Ellen-
Ruth u. Karl Färber 
K 3189,03 I-b 3,16c 
 





G r o s s  ist die Welt; doch geblieben […] 
K 3189,03 I-b 3,17a 
 
1 Bl., Widmung v. 17 (?). August 1946  [578] 
K 3189,03 I-b 3,17b 
 
1 Bl., Widmung v. 15. August 1946 
  
 K 3189,03 I-b 3,18 
 
Zum H e r z -Jesu-Tage 
  
1 Bl., 21. März 1944  [602] 
  
 K 3189,03 I-b 3,19 
 
Der L o b g e s a n g  
  
1 Bl., 5./7. Juli 1944  [601] 
  
 K 3189,03 I-b 3,26 
 
M a d o n n a  del Carmine 
  




M a r i a e  Himmelfahrt 
K 3189,03 I-b 3,20a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), Mariae Himmelfahrt 1945  [590] 
K 3189,03 I-b 3,20b 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), Mariae Himmelfahrt 1945 
   






Die N ä c h t e   [1-9] 
K 3189,03 I-b 3,21a 
 
5 Bl. (mit hsl. Korr.); 1: undatiert; 2: 8./9. Januar 1945; 3: 
14./15. Januar 1945; 4: 20. Januar 1945; 5: 26. Januar 
1945; 6: 1./2. Februar 1945; 7: 6./7. Februar 1945; 8: 
10./12. Februar 1945; 9: 16./18. Februar 1945 
K 3189,03 I-b 3,21b 
 
5 Bl. (mit hsl. Korr.; jedes Bl. ist Mathilde Kienzle mit eigener 
Widmung zugeeignet): 1: [nicht vorhanden]; 2: 8./9. 
Januar 1945, Widmung v. 13. Januar 1945; 3: [nicht 
vorhanden]; 4: 20. Januar 1945; 5: 26. Januar 1945; 6: 
1./2. Februar 1945; 7: 6./7. Februar 1945; 8: 10.-12. 
Februar 1945; 9: 16.-18. Februar 1945 
  
 K 3189,03 I-b 3,22 
 
N u n  bist Du durch die Todesnacht gegangen […] 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.; beiliegend hsl. Abschrift u. 2 Fotografien 
des Textes), Widmung v. 21. September 1947  [396] 
  
 
K 3189,03 I-b 3,23 
 
O s t e r n  (Noch ist das Schicksal um Dein Kreuz gewunden 
[…]) u. So werden Zeit und Leben Dich verkünden […] 
  




O s t e r n  1945 
K 3189,03 I-b 3,24a 
 
1 Bl., 26./27. März 1945  [592] 
K 3189,03 I-b 3,24b 
 
1 Bl., 26./27. März 1945 
K 3189,03 I-b 3,24c 
 
1 Bl., 26./27. März 1945 
K 3189,03 I-b 3,24d 
 
1 Bl., 26./27. März 1945 
   
K 3189,03 I-b 3,25 
 
O s t e r n  (1. In der Nacht zum Karfreitag, 2. Der Wächter am 
Grabe, 3. Zum Ostersonntag) 
  
2 Bl. (mit hsl. Korr.), Ostern 1945 
  
 
K 3189,03 I-b 3,26 
 
P r e t i o s a  in conspectu Domini mors sanctorum eius und 
Madonna del Carmine 
  




An einen P r i e s t e r , dessen Kirche völlig zerstört wurde 
K 3189,03 I-b 3,27a 
 
1 Doppelbl., Widmung v. 1. April (?) 1944 
K 3189,03 I-b 3,27b 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.); enthält außerdem: Auf das Turiner 
Grabtuch; Weib, siehe Dein Sohn (Johannes 19,26) 
  
 K 3189,03 I-b 3,28 
 
P r o l o g  zum Freiburger Passionsspiel, August 1946 
  
1 Bl., Widmung v. 30. Juli 1946  [582] 
  
 K 3189,03 I-b 3,29 
 
Der P r o p h e t  [I] (Jeremia 4,19) 
  





K 3189,03 I-b 3,30 
 
An den heiligen Erzengel R a p h a e l  
  
1 Bl., Widmung v. 15. Dezember 1943  [604] 
  
 K 3189,03 I-b 3,31 
 
Der R e t t e r  
  
1 Bl., 15. März 1942 
  
 K 3189,03 I-b 3,32 
 
Zur Feier S a n k t  Benedikts 
  




S t . Blasien (21. Juli 1946) 
K 3189,03 I-b 3,33a 
 
1 Bl., 12. Juli 1946  [581] 
K 3189,03 I-b 3,33b 
 
1 Bl., 12. Juli 1946, Widmung an Ellen-Ruth u. Karl Färber 
  
 K 3189,03 I-b 3,37 
 
S t . Georg 
  
 K 3189,03 I-b 3,34 
 
Das S c h w e r t  
  
1 Bl., 5. Oktober 1945  [586] 
  
 K 3189,03 I-b 3,35 
 
S i e h e , der Herbst vollendet […] 
  
1 Bl., Widmung v. 4. November 1946 an Ellen-Ruth Färber 
  
 K 3189,03 I-b 3,23 
 
S o  werden Zeit und Leben Dich verkünden […] 
   
K 3189,03 I-b 3,36 
 
Römische S o n e t t e  V, 1941 
  
6 Bl., 1: 11./12. März 1941; 2 fehlt; 3: 14. März 1941; 4: 
19./21. März 1941; 5: 19./21. März 1941; 6: 22. März 
1941; 7: 24./25. März 1941, Widmung an Ellen-Ruth 
Färber 
  
 K 3189,03 I-b 3,37 
 
S t i m m e  der Toten 
  
1 Bl., Widmung v. 20. September 1945 an Mathilde Kienzle [= 
Beilage zum Brief v. R. S. an Mathilde Kienzle, v. 20. 
September 1945, vgl. K 3189,03 I-a 1,9 Kienzle], 
enthält außerdem: St. Georg 
  
 K 3189,03 I-b 3,38 
 
Die T a n n e n z w e i g e  unterm Kreuz 
  
1 Bl., 26./27. November 1946  [575] 
  
 K 3189,03 I-b 3,39 
 
T r ü m m e r s t u r m  
  




Auf das Turiner Grabtuch 
K 3189,03 I-b 3,40 
 
1 Bl., Widmung v. 21. Juli 1944  [599] 





K 3189,03 I-b 3,41 
 
Der U r s p r u n g  
  
1 Bl., 4. November 1945  [585] 
  
 K 3189,03 I-b 3,42 
 
Die V ö g e l  
  




Der kranke V o g e l  
K 3189,03 I-b 3,43a 
 
1 Bl., Widmung v. 15. November 1945  [583] 
K 3189,03 I-b 3,43b 
 
1 Bl., Widmung v. 3. Dezember 1945 
  
 
K 3189,03 I-b 3,44 
 
V o r s p r u c h  für die Tagung in Walberberg, Herrn Professor 
Dr. Karl Peters herzlich zugeeignet 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 14./15. Juni 1944  [574] 
  
 K 3189,03 I-b 3,45 
 
W e i b , siehe Dein Sohn (Johannes 19,26) 
  




Der W e i n  und der Dichter 
K 3189,03 I-b 3,46a 
 
1 Bl., 27. August 1945  [588] 
K 3189,03 I-b 3,46b 
 
1 Bl., 27. August 1945, Widmung an Ellen-Ruth Färber 
  
 K 3189,03 I-b 3,47 
 
W i e  das Mondlicht milde […] 
  
1 Bl., Widmung v. 12. Oktober 1946  [576] 
 
 




K 3189,03 I-b 4,153 
 
"Früheste Gedichte", 33 Bl. (hsl./masch., unveröffentlicht), 
enthält: 
  




Groß ist die Welt (Abschrift) 
  
Ich habe aus Tiefen / Empor mich geschwungen…, Silvester 
1922/23 
  
Hochzeit, 2. März 1924 
  
Schlaf und Liebe, 9./10. November 1926 
 
 
Dem Freiherrn (hsl.), 7./8. Juni 1927 
 
 
Nächte 1, 9./10. November 1927 
 
 
Nächte 2, 20./21 November 1927 
 
 
Wenn einmal nur das Blut in dir getost…, 12. Januar 1928 
 
 
Erwartung, 20./21. Januar 1928 
 
 
Die Uhr meines Vaters 1, 2. März 1928 
 
 
Die Uhr meines Vaters 2, 3. März 1928 
 
 





Tragische Liebe 1-2, 21. April 1929 
 
 
Tragische Liebe 3-4, 22. April 1929 
 
 
Tragische Liebe 5, 29. April 1929 
 
 
Wann halbvergess'ne Flamme wirst du wach…, 19. Mai 1929 
 
 
Der Wollust bittre Frucht bis auf das letzte…, 26. Mai 1929 
 
 
Der Verzicht, 3. Juni 1929 
 
 
Tristitia rerum, 17. Juni 1929 
 
 
Dein Ende ist so nah, dass ich erschaudere…, 18. Juni 1929 
  
Die späte Hochzeit, 2. Juli 1929 
  
Der Mann, 29. Juni 1929 
  
Die Unerreichbare, 24. Juni 1929 
  
Die Dirne, 5. Juli 1928 
  
An eine Liebende 1-2, 5. Februar 1930 
  
An eine Liebende 3, 6. Februar 1930 
  
An eine Liebende 4, 7. Februar 1930 
  
An eine Liebende 5-6, 8. Februar 1930 
  
An eine Liebende 7, 9. Februar 1930 
  
 
K 3189,03 I-b 4,1 
 








Kaiser und Papst 
  
Allein den Betern kann es noch gelingen […] 
 
 
Es muß im Heiligen die Geschichte münden […] 
 
 






Das verborgene Reich 
 
 
Wann werden Deine Völker wieder singen […] 
 
 
Sanguis Christi facit reges 
 
 
Du gabst das Wort, wer mag es noch verwalten […] 
 
 
Papst Pius XI. 
 
 
Furchtbarer Bann, wirst du noch einmal weichen […] 
 
 






So nimm mein Leben, Herr, und laß das Deine […]    
 
 
Dir ist, mein Vaterland, das Herz gespalten […] 
 
 






Doch auf dem tiefsten Grunde meiner Tage […] 
 
 
Schon leuchtet von der Wetterwolke Rand […] 
 
 
Dein Wille nur, im Dunkel ist kein Ziel […] 
 
 
Ob von den Rosen unsrer frühsten Stunden […] 
 
 





Das Große bleibt, und was zur Form erhoben […] 
 
 
Wie hast Du, Herr, mein unruhvolles Leben […] 
 
 
Papst Pius XII 
 
 
Wenn Heilige handeln und die Beter kühn […] 
 
 
Doch grünt die Liebe unverändert fort […] 
 
 
Du bist gesegnet, dich umschirmt im Grauen […] 
 
 






Jetzt ist des Heiligen Zeit. Im Streite bricht […] 
 
 

































Schuld und Gnade 
 
 












Der Kreuzweg des Herrn in der Zeit 
 
 
An die Mutter des Herrn 
 
 
An Bernhard, den Seligen von Baden 
  
Inschrift im Turme zu Aigues-Mortes 
  






Das Land der Hoffnung 
  
An den Heiligen Franz von Assisi 
  
 K 3189,03 I-b 4,2 
 





















Nun ziehst Du, großer König, in Dein Jahr […] 
 
 
Der Richter der Geschichte 
 
 















Der Antichrist (nach Luca Signorelli) 
 
 
Hier ist die Stille, hier der ernste Ort […] 
 
 
Johannes unter dem Kreuz 
 
 




Auferstehung (nach El Greco) 
 
 
Zwischen Ostern und Himmelfahrt 
 
 






An die Mutter des Herrn 
  
Die Kerze des Soldaten 
  
Die Versuchung des Hl. Antonius 
  
Vor der Grotte der Hl. Rosalia (Palermo) 
  
Allerheiligen – Allerseelen 
  
Die letzten Streiter schützt ihr Herz allein […] 
  






Nun überragt das Kreuz die Städte alle […] 
  
Der Turm des Freiburger Münsters 
 
K 3189,03 I-b 4,3 
 
51 Bl. (in Mappe), enthält: 
  





















Vor der Porta San Sebastiano 
 
 















Wie Dunkel war die Zeit, da wir uns fanden! […] 
 
 





Wie konnte ich das Göttliche verkennen […] 
 
 









Es wird die Welt nach deinem Willen blüh’n […] 
 
 
Mit Mächtigen dieser Erde lebt’ ich lange […] 
 
 
Mein Herz in heiße Worte zu verschließen […] 
 
 
Gebrochen ist der Hochmut des Rebellen […] 
 
 
Wie sollt’ ich, Herr, Dein heilig Licht verkünden […] 
 
 
Zu lang schon bin ich durch den Markt gegangen […] 
 
 
Die Schöpfung sah ich täglich sich vollenden […] 
 
 
Als Gast nur lebend in dem eignen Leben […] 
 
 






Der Spur der Toten bin ich nachgegangen […] 
 
 


















Der große Verzicht (Ludwig v. Toulouse, 1294) 
  




Teutones in pace 
  
















 K 3189,03 I-b 4,4 
 
19 Bl. (ohne Mappe), enthält: 
 
 
An einen Priester, dessen Kirche völlig zerstört wurde 
 
 
Auf das Turiner Grabtuch 
 
 





























Apokalypse 1,11-18 / 12,3-4 
 
 









Auf den Tod eines Priesters 
  
Auf den Tod einer Mutter 
  
Wann wirst Du betend zu den Gräbern reisen […] 
  
Die letzten Tage 
  
 K 3189,03 I-b 4,5 
 
39 Bl. (ohne Mappe), enthält: 
  
Tut Buße, betet, schweigt! Ehrt Eure Toten […], 2. Advent 
[1944] 
  
Du brennst die Werke unsrer Hände hin […], 12. Dezember 
1944 
  
Da neigt ein Stern sich, der mit stiller Macht […], 14. 
Dezember 1944 
  
Advent 1944, 3. Advent [1944] 
  
Gnade der Zeit 1-2, 25. Dezember 1944 
  
Zum Dreikönigstage, 6./7. Januar 1945 
  
Die Nächte 1-9, 1: undatiert; 2: 8./9. Januar 1945; 3: 14./15. 
Januar 1945; 4: 20. Januar 1945; 5: 26. Januar 1945; 6: 
1./2. Februar 1945; 7: 6./7. Februar 1945; 8: 10./12. 
Februar 1945; 9: 16./18. Februar 1945 
  
Ostern 1945, 1: Die Nacht zum Karfreitag, 2: Der Wächter am 
Grabe, 3: Zum Ostersonntag 
  
Ostern 1945, 26./27. März 1945 
  










Die Gregorsmesse (Lübeck) 
  
Die Überlebenden I-VII 
  




 K 3189,03 I-b 4,6a 
 
13 Bl. (ohne Mappe), enthält: 
  








Apokalypse 1,11-18 / 12,3-4 
  






Auf den Tod einer Mutter 
  




Wann wirst Du betend zu den Gräbern reisen […] 
  
Die letzten Tage 
  
 K 3189,03 I-b 4,6b 
 
13 Bl. (ohne Mappe), enthält: 
  
wie K 3189,03 I-b 4,6a 
  
 K 3189,03 I-b 4,7 
 










 K 3189,03 I-b 4,8 
 






Die Gregorsmesse (Lübeck) 
  
Die Überlebenden I-VII 
  




 K 3189,03 I-b 4,9 
 
Sonette von R. S. Eine Auswahl 
  
32 Bl. [= Beilage zum Brief von Klaus Rosenbaum an Maria 
van Look v. 15. März 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2 
Rosenbaum], darin enthalten: 
  










Der Richter der Geschichte 
  
Die Grotten von Sankt Peter 
 
 
Der große Verzicht (Ludwig von Toulouse, 1294) 
 
 






Philipp II. (Der Eskorial) 
 
 






Der Antichrist (Nach Luca Signorelli) 
 
 























Das Gericht des Herrn 
 
 
Des Heiligen Zeit 
  
Die neuen Türme 
  
Der Herr in der Zeit (Das grosse Leid der Armen und der 
Frommen […]) 
  
Der Herr in der Zeit (So werden Zeit und Leben Dich 
verkünden […]) 
  




An einen Priester, dessen Kirche völlig zerstört wurde 
  
 
K 3189,03 I-b 4,10a-b 
 
Reinhold Schneider, Sonette / Eine Auswahl (20 Bl. geheftet, 2 
Exemplare, davon 1 mit hsl. Widmung von R. S.), darin 
enthalten: 
  
[Einleitung:] Reinhold Schneider zu seinen Sonetten – 












Teutones in pace 
  
Die Grotten von St. Peter 
 
 
Der Richter der Geschichte 
 
 
Aachen (nach Rethel) 
 
 
Jetzt ist die Zeit 
 
 
Das Volk des Herrn 
 
 






Philipp II. (Der Eskorial) 
 
 






Der Antichrist (nach Luca Signorelli) 
 
 



























Die Macht des Liebenden 
  
Das Gericht des Herrn 
  
Des Heiligen Zeit 
  
Die neuen Türme 
  
Der Herr in der Zeit (Das große Leid der Armen und der 
Frommen […]) 
  
Der Herr in der Zeit (So werden Zeit und Leben Dich 
verkünden […]) 
  




6 Bl. (z. T. mit hsl. Korr.; von Anna Maria Baumgarten 
geschenkt; unvollst. [nur 6 statt 11])  [429], vorhanden 
sind: 
  
Bergsee im Schwarzwald 
  














A b e n d l i e d  
K 3189,03 I-b 4,12a 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von R. S. an Mathilde Kienzle v. 
20. September 1945, vgl. K 3189,03 I-a 1,9 Kienzle] 




 K 3189,03 I-b 4,13 
 
A b s c h i e d  [1-6] 
  
3 Bl. (mit hsl. Korr.), 1: 29. April 1928; 2: 29. April 1928; 3: 





Der A b s c h i e d  
K 3189,03 I-b 4,14a 
 
2 Bl. (mit hsl. Korr.), 29. September 1947  [346] 
K 3189,03 I-b 4,14b 
 
2 Bl., 29. September 1947 
  
 K 3189,03 I-b 4,15 
 
A d v e n t  [1-3] 
  
1 Bl., 14. Dezember 1944 [= Beilage zum Brief von Schwester 
Seraphina Dorer an Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. 
K 3189,03 II-a 2,1 Dorer] 
  
 
K 3189,03 I-b 4,16 
 
A d v e n t  1944 (Da neigt ein Stern sich, der mit stiller Macht 
[…]) (= Abschrift aus: Stern der Zeit, 1 Bl.) 





K 3189,03 I-b 4,17 
 
A d v e n t  1944 (Du Stern der letzten Tage […] 
  
1 Bl. (mit hsl. Signatur „Reinhold Schneider“), 3. Advent  
[605] 
  
 K 3189,03 I-b 4,18 
 
A n d e n k e n  
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 15. Febr. 1948  [423] 
  
 K 3189,03 I-b 4,19 
 
Nach dem A n g r i f f  auf Freiburg 
  
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer], enthält außerdem: Die Pflügenden 
  
 K 3189,03 I-b 7,208 
 
A n r u f u n g  
  
 K 3189,03 I-b 7,208 
 




A p o k a l y p s e  22,17 
K 3189,03 I-b 4,20 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] Vgl. auch K 3189,03 I-b 7,208 
  
 K 3189,03 I-b 4,21 
 
A u f e r s t e h u n g  (nach El Greco) 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 18./19. März 1943; enthält außerdem: 
Der Baumeister (für Otto Bartning zum 60. Geburtstag) 
  
 K 3189,03 I-b 4,22 
 
Zum 1. A u g u s t  (1 Bl.) 
  
 K 3189,03 I-b 4,21 
 
Der B a u m e i s t e r  (für Otto Bartning, zum 60. Geburtstag) 
   
K 3189,03 I-b 4,23 
 




An B e r n h a r d  den Seligen von Baden 
K 3189,03 I-b 4,24a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 23./24. Dezember 1942  [412] 





K 3189,03 I-b 4,25 
 
Zur Feier B e r n h a r d s  des Seligen von Baden auf dem Alten 
Schloss 
  
2 Bl., 13. Juni 1948 
  
 K 3189,03 I-b 4,26 
 
Unter das B i l d  einer Kapelle 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 1. Advent 1942, 29./30. November, 




Der B i r n b a u m  
K 3189,03 I-b 4,27a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 18. April 1948  [363, falso: 362] 
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K 3189,03 I-b 4,27b 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 18. April 1948 
  
 K 3189,03 I-b 4,28 
 
C a r o l u s -Lied 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.)  [414] 
  
 K 3189,03 I-b 4,29a-d 
 
Zum C h r i s t k ö n i g s t a g e  (1 Bl., 4 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,79c 
 
C h r i s t u s  König 
  
 K 3189,03 I-b 4,30 
 
C o e l e s t i n  V. (1 Bl.), 24. April 1949 
  
 K 3189,03 I-b 4,136 
 




D e i n  Wille nur! 
K 3189,03 I-b 4,31a 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 






Zu D e i n e r  Zeit 
K 3189,03 I-b 4,32a 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
K 3189,03 I-b 4,32b 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
  
 K 3189,03 I-b 4,33a-b 
 
D e r  Du die Wandrer leitest […] (1 Bl., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-b 4,34 
 
D e r  sich dem Grab entschwang […] (1 Bl.), Ostern 1948 
   
  
D o c h  auf dem tiefsten Grunde meiner Tage […] 
K 3189,03 I-b 4,35a-b 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer], 2 Ex. 
  
 
K 3189,03 I-b 4,36 
 





D u  bist gesegnet. Dich umschirmt im Grauen […] 
K 3189,03 I-b 4,37a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 30. April 1941 / 8. Mai 1941 
K 3189,03 I-b 4,37b-c 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer], 2 Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 4,136 
 
D u  brennst die Werke unsrer Hände hin […] 
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K 3189,03 I-b 4,38 
 
Für immer e i n s a m  
  





Das E n d e  
K 3189,03 I-b 4,39a-b 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer], 2 Ex., vgl. auch K 3189,03 I-b 7,208 
  
 K 3189,03 I-b 4,40 
 
Den E n g e l  hört ich wohl, der meine Stunde […] 
  




Der E n g e l  / Advent 
K 3189,03 I-b 4,41 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] Vgl. auch K 3189,03 I-b 7,208 
  
 K 3189,03 I-b 4,42 
 
E p i l o g  
  
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
  
 K 3189,03 I-b 4,43 
 
E r l ö s u n g  
  
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
  
 K 3189,03 I-b 4,44 
 
F i e l  pero desdichado 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), Januar 1935 
 
  
An den heiligen F r a n z  von Assisi [= Beilage zum Brief von 
Schwester Seraphina Dorer an Maria van Look v. 5. 
Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Dorer] 
K 3189,03 I-b 4,45a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr., hier noch unter dem Titel: Der hl. Franz 
von Assisi), 16./17. August 1942  [411] 
K 3189,03 I-b 4,45b-f 
 
1 Bl., 5 Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 4,46 
 
Die F r a u  des Soldaten 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 3. November 1942, beiliegend 




Die F r a u e n  vom heiligen Grab 
K 3189,03 I-b 4,47a 
 
1 Bl. (mit hsl. Signatur „Reinhold Schneider“), 9. März 1948 
K 3189,03 I-b 4,47b 
 





K 3189,03 I-b 4,48 
 
Zwischen F r ü h l i n g  und Sommer (1 Bl.), Mai 1948 
  
 K 3189,03 I-b 4,49 
 
Der G a s t  (1 Bl. mit hsl. Korr.), 12. August 1948 
  
 K 3189,03 I-b 4,148 
 
G e d ä c h t n i s  (1 Bl. mit hsl. Korr.)  [335] 
  
 K 3189,03 I-b 4,50 
 
Der Gefangene (1 Bl.), 18. November 1949 
  
 K 3189,03 I-b 4,51 
 
G e h e i l i g t  Leben, rein, nach strengem Bilde […] 
  
1 Bl., 11. bzw. 10./11. März 1948 [= Beilage zum Brief v. 
M[aria] Adelgundis Lohrmann v. 18. Dezember 1967, 
vgl. K 3189,03 II-a 2,3 Lohrmann] 
  
 K 3189,03 I-b 4,52 
 
G e i s t , der mit Sturmes Stärke […] 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 22. April 1948  [379] 
  
 K 3189,03 I-b 4,53 
 
An den G e r i c h t s e n g e l  des Freiburger Münsters 
  
1 Bl., beiliegend hsl. Abschrift von Maria van Look, 18. 
Oktober 1946  [404a] 
  
 K 3189,03 I-b 4,54 
 
G e s c h i c h t e  
  
3 Bl. (mit hsl. Korr.), enthält: 
  
Geschichte 1, 28. März 1942  [420] 
  
Geschichte 2, 14. April 1942, 2 Ex.  [419] 
  
Geschichte 3, 29. März 1942  [421] 
  
 K 3189,03 I-b 4,55 
 
G n a d e  der Zeit 
  
1 Bl., 25. u. 26./27. Dezember 1944 [= Beilage zum Brief von 
Schwester Seraphina Dorer an Maria van Look v. 5. 
Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Dorer] 
 
K 3189,03 I-b 4,56 
 
G r a b s c h r i f t  J. W.  [= Josef Wandernot]  [407] 
  
1 Doppelbl. (mit hsl. Korr.), 7. August 1947 (darin 2mal 
enthalten) 
  
 K 3189,03 I-b 4,57 
 
G r o s s  ist die Welt; doch geblieben […] 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 8. August 1946 
  
 K 3189,03 I-b 4,149 
 
Der H a h n (1 Bl.)  [343] 
  
 K 3189,03 I-b 4,58 
 
Die H a r f e  verklingt, die der König schlug […] 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 25. August 1946  [422] 
  
 K 3189,03 I-b 7,18b-c 
 






H e u t e  
K 3189,03 I-b 4,59a 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
K 3189,03 I-b 4,59b 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 19. April 1942  [392] 
  
 K 3189,03 I-b 4,60 
 
I n  tiefem Dunkel fühl ich, wie die Not […] 
  
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 




K 3189,03 I-b 4,61 
 
Der J a k o b i n e r  [= 3. von: Der Dichter in der franz. 
Revolution] 
  




J e t z t  ist die Zeit (Allein den Betern kann es noch gelingen 
[…])[= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina 
Dorer an Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 
3189,03 II-a 2,1 Dorer] 
K 3189,03 I-b 4,62a-d 
 
1 Bl. (4 Ex.) 
K 3189,03 I-b 4,62e-f 
 
1 Bl., enthält außerdem: Nun überragt das Kreuz die Städte alle 
[…] (2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-b 4,63 
 




An die J u g e n d  (Der Väter Schuld will Euern Schritt 
beschweren […]) 
K 3189,03 I-b 4,64a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 2. Dezember 1945 
K 3189,03 I-b 4,64b 
 
1 Bl., 2. Dezember 1945 
K 3189,03 I-b 4,64c 
 
1 Bl., 2. Dezember 1945 
  
 
K 3189,03 I-b 4,65 
 
An die J u g e n d  (Der Ernst der Heiligen wird euch sicher 
leiten […], 1 Bl.) 
  
 K 3189,03 I-b 4,66 
 
28. J u l i  1750 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), beiliegend hsl. Abschrift des Gedichtes, 
11./12. Oktober 1947 [= Beilage zum Brief von 
Reinhold Schneider an Günter (?) Nuth v. 4. Dezember 




Die K a p e l l e   [388] 
K 3189,03 I-b 4,67a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 29. November 1942; 2 Beilagen: Fotos 
K 3189,03 I-b 4,67b 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 29./30. November 1942  [388] 
K 3189,03 I-b 4,67c 
 
1 Bl. 






Die K e r z e  des Soldaten (an die Mutter des Herrn) 
K 3189,03 I-b 4,68a 
 
1 Bl. 
K 3189,03 I-b 4,68b 
 
1 Bl. (Buchstaben hsl. nachgezeichnet u. hsl. Korr.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,208 
 




Dem Andenken eines Freundes [Jochen K l e p p e r ] 
K 3189,03 I-b 4,69a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.)  [406] 
K 3189,03 I-b 4,69b 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 6./8. u. 27./29. Dezember 1942 
  
 K 3189,03 I-b 4,70 
 




Auf K o l p i n g s  Grab  [387] 
K 3189,03 I-b 4,71a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.) 
K 3189,03 I-b 4,71b 
 




Das K r e u z  im All 
K 3189,03 I-b 4,72a 
 
1 Bl., 22. April 1942 
K 3189,03 I-b 4,72b 
 
1 Bl., 22. April 1942; 1 Beilage: Foto 
  
 K 3189,03 I-b 4,73 
 
Die K r o n e  
  
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
  
 K 3189,03 I-b 4,74 
 
L e b e n s l a u f  
  
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 




Das L i c h t  erlosch. Der kalte Tag verzehrt […] 
K 3189,03 I-b 4,75a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.)  [393], enthält außerdem: Nun baut der 
Wahn die tönernen Paläste […] 
K 3189,03 I-b 4,75b 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.; beiliegend hsl. Abschrift des Gedichtes), 
2. März 1943  [= Beilage zum Brief von 
Caritaspräsident Alois Eckert an Maria van Look v. 17. 
Januar 1967, vgl. K 3189,03 II-a 2,7 Eckert] 
  
 K 3189,03 I-b 4,76 
 
L i c h t e n t a l  
  
1 Bl., 10./11. März 1948 
  
 K 3189,03 I-b 4,77 
 
L i c h t e n t a l  
  
1 Bl., 11./12. März 1948 
 
K 3189,03 I-b 4,78 
 
L i e b e  Rosen, lasst mich nicht allein […] 
  
1 Bl. (mit hsl. Signatur „Reinhold Schneider“), 6. September 




Der L o b g e s a n g   [401] 
K 3189,03 I-b 4,79a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 5. Juli 1944 
K 3189,03 I-b 4,79b 
 




Der M a n t e l  
K 3189,03 I-b 4,80a 
 
1 Bl., 10. August 1946  [579] 
K 3189,03 I-b 4,80b 
 
1 Bl. (mit hsl. Signatur „R“) 
  
 K 3189,03 I-b 4,81 
 
M a r i a  Mutter vom guten Rat 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 22. Februar 1949; aufgeklebt 1 Foto 
  
 K 3189,03 I-b 4,82 
 
Sankt M a t t h a e u s  
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), Karfreitag 1943 
  
 K 3189,03 I-b 4,83 
 
M e i n  kühner Stern, seh ich Dich untersinken […] 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.; beiliegend hsl. Abschrift des Gedichtes), 
25. Februar 1949  [391] 
  
 K 3189,03 I-b 4,84 
 
In m e m o r i a m  (2 Sonette) 
  
2 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
  
 K 3189,03 I-b 4,85 
 
Der M e t e o r e n s c h w a r m  (1 Bl.) 
  
 K 3189,03 I-b 4,86 
 
Sankt M i c h a e l  
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 9. August 1942 
 
K 3189,03 I-b 7,18b-c 
 




M o r g e n d ä m m e r u n g  
K 3189,03 I-b 4,87a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr; beiliegend hsl. Abschrift des Gedichtes), 
24. April 1948  [400] 
K 3189,03 I-b 4,87b 
 
1 Bl., 24. April 1948 
  
 K 3189,03 I-b 4,88 
 
Der M ü n s t e r t u r m  (1 Bl.)  [463] 
  
 K 3189,03 I-b 4,89 
 




Die N ä c h t e  
K 3189,03 I-b 4,90a 
 
1.-9.: 3 Bl., 1: undatiert; 2: 8./9. Januar 1945; 3: 14./15. Januar 
1945; 4: 20. Januar 1945; 5: 26. Januar 1945; 6: 1./2. 
Februar 1945; 7: 6./7. Februar 1945; 8: 10./12. Februar 
1945; 9:16./18. Februar 1945 
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K 3189,03 I-b 4,90b 
 
1.-4.: 2 Bl. (mit hsl. Korr.), 1-3: 8./9. u. 14./15. Januar 1945; 4 
[= 5]: 26. Januar 1945 [= Beilage zum Brief von 
Schwester Seraphina Dorer an Maria van Look v. 5. 
Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Dorer] 
  
 K 3189,03 I-b 4,91 
 
N i e t z s c h e  
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 9. September 1928, beiliegend Fotokopie 




N o c h  grünt die Liebe unverändert fort […] 
K 3189,03 I-b 4,92a 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
K 3189,03 I-b 4,92b 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
K 3189,03 I-b 4,92c 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
  
 K 3189,03 I-b 4,93 
 
N o v e m b e r  
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.; beiliegend hsl. Abschrift und Fotografie 
des Textes), 23. November 1946  [424] 
  
 K 3189,03 I-b 4,75a 
 




N u n  überragt das Kreuz die Städte alle […] 
K 3189,03 I-b 4,94a 
 
1 Bl. (mit hsl. Signatur „R“), 3. September 1943 
K 3189,03 I-b 4,94b-d 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] (3 Ex.), vgl. auch K 3189,03 I-b 4,62e-f und K 
3189,03 I-b 7,79c 
   
  
O s t e r n  (Noch ist das Schicksal um Dein Kreuz gewunden 
[…]; 2 Sonette) 
K 3189,03 I-b 4,95a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 31. März 1942  [413] 
K 3189,03 I-b 4,95b 
 
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer], enthält außerdem: So werden Zeit und Leben 
Dich verkünden […] 
  
 K 3189,03 I-b 4,96a-d 
 
O s t e r n  1945 (1 Bl., 26./27. März 1945, 4 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-b 4,97 
 
O s t e r n  (1. In der Nacht zum Karfreitag,  2. Der Wächter am 
Grabe, 3. Zum Ostersonntag) 
  
2 Bl. (mit hsl. Korr.; mit hsl. Signatur „R. Sch.“ [von seiner 





K 3189,03 I-b 4,98 
 
Zwischen O s t e r n  und Himmelfahrt (1 Bl.) 
  
 K 3189,03 I-b 4,99 
 
P e t r u s , wohin? (Anno santo 1950) (2 Bl.)  [374] 
  
 K 3189,03 I-b 4,100 
 
Vor P f i n g s t e n  
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 22./23. Mai 1942  [390] 
  
 
K 3189,03 I-b 4,101a-b 
 
Die P f l ü g e n d e n , 1947 (1 Bl., 4 Ex.) [= Beilage zum Brief 
von Marei Messer an Maria van Look v. 20. Juni 1988, 
vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Messer] 
  
 
K 3189,03 I-b 4,102a-d 
 
P a p s t  Pius XII. (1 Bl., 4 Ex.) [= Beilage zum Brief von 
Schwester Seraphina Dorer an Maria van Look v. 5. 
Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Dorer] 
  
 
K 3189,03 I-b 4,103 
 
Vor der P o r t a  San Sebastiano (1 Bl.) [= Beilage zum Brief 
von Schwester Seraphina Dorer an Maria van Look v. 
5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Dorer] 
  
 K 3189,03 I-b 4,104 
 




P r o l o g  zum Freiburger Passionsspiel, August 1946 
K 3189,03 I-b 4,105a-b 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 17. Juli 1946  [404] (2 Ex.) 




 K 3189,03 I-b 4,106 
 
Der P r o p h e t  I, Jeremia 4,19 
  
1 Bl. (mit hsl. Ergänzungen), 5. September 1943  [367] 
  
 K 3189,03 I-b 4,107 
 
Der P r o p h e t  II 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.; beiliegend hsl. Abschrift des Gedichtes), 
3. Oktober 1943 
  
 K 3189,03 I-b 4,108 
 
Der P r o p h e t  III 
  
1 Bl. (mit hsl. Abschrift), 6. Oktober 1943  [369] 
  
 K 3189,03 I-b 4,109 
 
Der P r o p h e t  IV 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.)  [370] 
  
 K 3189,03 I-b 4,110 
 
Der P r o p h e t  V (1 Bl.)  [371] 
  
 K 3189,03 I-b 4,111 
 
Der P r o p h e t  VI (1 Bl.)  [372] 
  
 K 3189,03 I-b 4,112 
 
Der P r o p h e t  VII (1 Bl. mit hsl. Korr.)  [373] 
 
  K 3189,03 I-b 4,144 
 





K 3189,03 I-b 4,113 
 
An den heiligen Erzengel R a p h a e l  (1 Bl. mit hsl. Korr.) 
  
 K 3189,03 I-b 4,114 
 
Das verborgene R e i c h  
  
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer], enthält außerdem: Wann werden Deine Völker 
wieder singen [...] 
  
 K 3189,03 I-b 4,115 
 
R e i s e  
  




Der R i c h t e r  der Geschichte [= Beilage zum Brief von 
Schwester Seraphina Dorer an Maria van Look v. 5. 
Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Dorer] 
K 3189,03 I-b 4,116a 
 
1 Bl. 
K 3189,03 I-b 4,116b 
 
1 Bl., vgl. auch K 3189,03 I-b 7,208 
  
 K 3189,03 I-b 4,150 
 
Die S c h n e c k e n  
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 1 Beilage, 3. Juli 1947  [342] 
  
 K 3189,03 I-b 4,117 
 
S t . Odilien (Des reinen Auges Blick, in dem das Wahre […]) 
  




S t . Odilien (Aus kühnem Felsgesteine […]) 
K 3189,03 I-b 4,118a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 5. u. 8. August 1944  [386] 
K 3189,03 I-b 4,118b 
 
1 Bl., 5. August 1944 
  
 K 3189,03 I-b 4,119 
 
St. Sebastian (1 Bl.) 
  
 K 3189,03 I-b 4,120 
 
S c h o n  leuchtet von der Wetterwolke Rand […] 
  
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
  
 K 3189,03 I-b 4,121 
 
Der S i e g e r  (1 Bl., 1. September 1945) 
 
  K 3189,03 I-b 4,122 
 
S i e h e , der Herbst vollendet […] 
  




S o  bist Du Deinen Königsweg gegangen […] 
K 3189,03 I-b 4,123a 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 5./6. Juni 1943  [413a] 
K 3189,03 I-b 4,123b 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 5./6. Juni 1943 
   





K 3189,03 I-b 4,124 
 
S o  nimm mein Leben, Herr, und lass das Deine […] 
  
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 
Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Dorer] 
  
 K 3189,03 I-b 4,95b 
 
S o  werden Zeit und Leben Dich verkünden […] 
  
 K 3189,03 I-b 4,125 
 
Die S o n n e n b l u m e n  unterm Mond 
  




Der S o n n t a g  
K 3189,03 I-b 4,126a 
 
5 Bl. (mit hsl. Korr.), 6. September 1947 
K 3189,03 I-b 4,126b 
 
6 Bl.  [333] 
  
 K 3189,03 I-b 4,127 
 
S t i m m e  des Herrn 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 11. Juli 1948  [418] 
  
 K 3189,03 I-b 4,128 
 
Die letzten S t r e i t e r  
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 15. Juli 1942  [409] 
  
 K 3189,03 I-b 4,129 
 
Die bange S t u n d e  
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 14. Juli 1948  [417] 
  
 K 3189,03 I-b 4,130 
 
Die T a n n e n z w e i g e  unterm Kreuz 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 26. November 1946 
   
K 3189,03 I-b 4,131 
 
An den T o d  (1 Bl., 13. Mai 1928) 
   
K 3189,03 I-b 7,320 
 
Auf den T o d  einer Mutter 
  
 K 3189,03 I-b 4,132 
 
Das T o d e s j a h r  
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 25./26. April 1942 
  
 K 3189,03 I-b 4,133 
 
Die T r ü m m e r s t a d t  
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), undatiert 
  
 
K 3189,03 I-b 4,134a-c 
 
Die neuen T ü r m e  (Lübeck) (1 Bl., 3 Ex.) [= Beilage zum 
Brief von Schwester Seraphina Dorer an Maria van 




Der T u r m  des Freiburger Münsters [= Beilage zum Brief von 
Schwester Seraphina Dorer an Maria van Look v. 5. 
Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Dorer] 
K 3189,03 I-b 4,135a 
 
1 Bl. 
K 3189,03 I-b 4,135b 
 
1 Bl. (mit hsl. Korr.)  
K 3189,03 I-b 4,135c 
 
1 Bl., vgl. auch K 3189,03 I-b 7,145 
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K 3189,03 I-b 4,136 
 
T u t  Busse, betet, schweigt: Ehrt Eure Toten […] 
  
2 Bl., 2. Advent 1944; enthält außerdem: 
  
Du brennst die Werke unsrer Hände hin […], 12. Dezember 
1944 
  
Da neigt ein Stern sich, der mit stiller Macht […], 14. 
Dezember 1944 
  
 K 3189,03 I-b 4,137 
 
An den heiligen V a t e r  
  
1 Bl., 20./21. Februar 1948 
  
 K 3189,03 I-b 4,138 
 
V e r g e s s e n h e i t  (1 Bl., 25./26. März 1948) 
  
 K 3189,03 I-b 4,139 
 
Der V o r h a n g  (1 Bl., 13. Oktober 1946) 
  
 
K 3189,03 I-b 4,140 
 
V o r s p r u c h  für die Tagung in Walberberg, Herrn Professor 
Dr. Karl Peters herzlich zugeeignet 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 14./15. Juni 1944 
  
 K 3189,03 I-b 4,114 
 
W a n n  werden Deine Völker wieder singen […] 
  
 K 3189,03 I-b 7,320 
 
W e i b , siehe dein Sohn! (Johannes 19,26) 
  
 K 3189,03 I-b 4,141 
 
W e n n  Beten Tun ist und das Tun Gebet […] (1 Bl.) 
  
 
K 3189,03 I-b 4,142a-b 
 
W i e  hast Du, Herr, mein unruhvolles Leben […] (1 Bl., 2 
Ex.)[= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina 
Dorer an Maria van Look v. 5. Juli 1976, vgl. K 
3189,03 II-a 2,1 Dorer] 
  
 K 3189,03 I-b 4,143 
 
W i e g e n l i e d  (1 Bl. mit hsl. Korr.)  [402] 
   
K 3189,03 I-b 4,144 
 
Das W o r t  ward Fleisch 
  
1 Bl. (mit hsl. Korr.), 6. Februar 1947 [= Beilage zum Brief 
von  Ruth Siegfried an R. S. (undatiert), vgl. K 3189,03 
I-a 2 Siegfried]  [B32], enthält außerdem: Psalm 23, 19. 
Februar 1947 
  
 K 3189,03 I-b 4,145 
 
Das letzte W o r t  
  
1 Bl. [= Beilage zum Brief von Schwester Seraphina Dorer an 





An meine Z e d e r  
K 3189,03 I-b 4,146a 
 
1 Bl., 1. August 1946  [580] 
K 3189,03 I-b 4,146b 
 





K 3189,03 I-b 4,147 
 




Inhaltsverzeichnisse zu Sammlungen von 
Sonetten/Gedichten 
K 3189,03 I-b 4,151 
 
15 Bl. (masch.) 
  
 K 3189,03 I-b 4,152 
 
3 Bl. (masch.) 
 
 
K 3189,03 I-b 5 Glockeninschriften 
 
K 3189,03 I-b 5,1 
 
A l l e r h e i l i g s t e  Dreifaltigkeit / St. Gallus / St. Nikolaus 
von Flue (1 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-b 5,2 
 
A r m e -Sünder-Glocke / Heiliger Geist 
  
1 Doppelbl. (masch.), 13./14. Februar 1948, beide Inschriften 




G l o c k e n i n s c h r i f t e n  
K 3189,03 I-b 5,3a 
 
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
K 3189,03 I-b 5,3b 
 
1 Doppelbl. (gedr., mit hsl. Widmung), Januar (?) 1948 
  
Vgl. auch K 3189,03 I-a 1,10 Heynemann 
  
 K 3189,03 I-b 5,4 
 
G l o c k e n i n s c h r i f t  St. Michael 
  
1 Doppelbl. + 1 Bl. (masch.), verschiedene Fassungen 
  
 K 3189,03 I-b 5,5 
 
G l o c k e n w e i h e  
  
1 Bl. ( masch. mit hsl. Widmung an Ellen-Ruth u. Karl Färber), 
21. Oktober 1948 
  
 K 3189,03 I-b 5,6a-b 
 
Für die Glocken von K a p p e l r o d e k  
  
1 Bl. (masch.), 16. November 1948 (2 Ex.) 
 
K 3189,03 I-b 5,7 
 
Für die Glocken von M e s s k i r c h  
  
1 Bl. (masch., Fotokopie), 2. März 1950 
  
 K 3189,03 I-b 5,8 
 
Für die Glocken von M u g g e n s t u r m  
  
1 Bl. (masch., Fotokopie), 16. Dezember 1949 
  
 K 3189,03 I-b 5,9 
 
Für O b e r h a r m e r s b a c h  
  
1 Bl. (masch., Fotokopie), 18. Mai 1948 
  
 K 3189,03 I-b 5,10 
 
Die Glocken von O b e r w e i e r  (7 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-b 5,11a-b 
 
Für die Glocken von O t t e r s d o r f  
  
1 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 4. November 1948 ( 2 Ex.) 
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K 3189,03 I-b 6 Handschriftliche Aufzeichnungen und Notizbücher 
 
K 3189,03 I-b 6,1 
 
Skizzen (Fehrbellin, Stettin) (4 Bl. hsl.)  [462] 
  




29 Bl. (hsl.; zahlreiche Blätter unbeschrieben), inliegend: 
Visitenkarte „Reinhold Schneider-Messmer, Dresden“ 
  
 
K 3189,03 I-b 6,3 
 
Oktavheft „Latein-Vokabeln, Jan. 31“, Rest des Heftes dann 
von hinten als Notizheft verwendet, Bl. 1-6 (Zählung 
von vorne): Latein-Vokabeln (hsl.) Bl. 1-26 (Zählung 
von hinten): Notizen (hsl.), inliegend Quittung der 
‚Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft’ als 
Notizzettel verwendet (hsl.) 
  
 K 3189,03 I-b 6,4 
 
Oktavheft „Unstrut, Juli 31“ (16 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 I-b 6,5 
 
Taschenkalender der Süddeutschen Bank 1954 (enthält einige 
hsl. Notizen) 
  
 K 3189,03 I-b 6,6 
 
Geschichte der Waldpropheten aus dem Bayr. Wald 
  
2 Bl. [= 1 Blatt + 1 Briefumschlag] (hsl.) 
  
 K 3189,03 I-b 6,7 
 
Der dunklen Blüten Glut […] (1 Bl.) 
  
 
K 3189,03 I-b 6,8 
 
Auflistung von Namen (hsl. u. masch.), auf der Rückseite gedr. 
Einladung zu einer öffentlichen Sitzung der Akademie 
der Wissenschaften und der Literatur am 28. Oktober 
1954 
  
 K 3189,03 I-b 6,9 
 
Widmung an Maria van Look, 18. November 1944 (1 Bl. hsl.) 
   
K 3189,03 I-b 6,10 
 




K 3189,03 I-b 7 Manuskripte zu Prosatexten und Dramen 
 
  
A d e l h a u s e n  
K 3189,03 I-b 7,1a 
 
10 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.), 19. 
Februar 1952  [565] 
K 3189,03 I-b 7,1b-c 
 




A d v e n t  / Weihnacht / Epiphanie / „Er aber meinte den 
Tempel seines Leibes“ (Joh. 2,21) (Zum Fest der 
Erscheinung des Herrn) 
K 3189,03 I-b 7,2a 
 
6 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.) 
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K 3189,03 I-b 7,2b 
 
6 Bl. (masch.)  [546] 
  
 K 3189,03 I-b 7,3 
 




A l l e  Zeit ist Gottes! Vier Beiträge zu religiösen Anliegen 
K 3189,03 I-b 7,4a 
 
30 Bl. (masch.) 
K 3189,03 I-b 7,4b 
 
7 Bl. (masch.), enthält nur: Der Christ in der Zeit 
K 3189,03 I-b 7,4c 
 
2 Bl. (masch.), enthält nur: Der Christ in der Zeit 
  
 K 3189,03 I-b 7,5 
 
A l l e r s e e l e n  (2 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,6 
 




A n d e n k e n  [Kaiser Wilhelm II.] 
K 3189,03 I-b 7,7a 
 
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
K 3189,03 I-b 7,7b 
 
3 Bl. (masch.), 1941 
   
  
Dem A n d e n k e n  Leo von Königs 
K 3189,03 I-b 7,8a 
 
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung v. R. S.), 28. 
Oktober 1946  [475] 
K 3189,03 I-b 7,8b 
 
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 28. Oktober 1946 
  
 
K 3189,03 I-b 7,9 
 
Christus – die A n t w o r t , [über: Charles F. Andrews, Was ich 
Christus verdanke, Bad Pyrmont 1947] 
  
5 Bl. (masch.), Fronleichnam 1948 
  
 K 3189,03 I-b 7,10 
 
A n s p r a c h e  am Weihnachtsmorgen (1952) 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.), 13. 
November 1952  [567], beiliegend: Ausschnitt aus 
einem an Maria van Look adressierten Briefumschlag 
  
 K 3189,03 I-b 7,11 
 
Prolog zur A n t i g o n e  (für Immensee) 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 4. Januar 1951 
 
K 3189,03 I-b 7,12 
 
Das A n t l i t z  des Vaterlandes 
  
3 Bl. (unvollst. Druckfahnen) 
  
 K 3189,03 I-b 7,13 
 
Das getilgte A n t l i t z . Erzählungen 
  




K 3189,03 I-b 7,14 
 
Der Prozess d. Jeanne d ’ A r c  [für die Sendung am 27. Juli 
1954 in: Schulfunk, Reihe: Gestalten und Mächte, 1. 
Programm] 
  
15 Bl. (masch.)  [716] 
  
 K 3189,03 I-b 7,15 
 
Die Sendung Achim von A r n i m s  
  
18 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 18. Juli 1948 
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K 3189,03 I-b 7,16 
 




A u f e r s t e h u n g  
K 3189,03 I-b 7,17a-b 
 
4 Bl. (masch.), 2. April 1955 (2 Ex.) 
K 3189,03 I-b 7,17c 
 




A u f f i n d u n g  des Kreuzes 
K 3189,03 I-b 7,18a 
 
11 Bl. (masch.) 
K 3189,03 I-b 7,18b 
 
8 Bl. (masch.), im Anschluß an den Text folgen 2 Sonette von 
R. S. „An den Herrn“ und „Fest der Erscheinung des hl. 
Erzengel Michael“ 
K 3189,03 I-b 7,18c 
 
8 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.), im Anschluß an 
den Text folgen 2 Sonette von R. S. „An den Herrn“ 
und „Fest der Erscheinung des hl. Erzengel Michael“  
[543] 
  
 K 3189,03 I-b 7,19 
 
Drei A u f g a b e n  
  
2 Bl. (masch.; in: Rundbrief, Jg. 21, New York, Nr. 10, 
Oktober 1952 [= Beilage zum Brief von Leni Mahnert-
Lueg an Maria van Look v. 4. Mai 1988, vgl. K 
3189,03 II-a 2,37 Mahnert-Lueg]) 
  
 K 3189,03 I-b 7,20 
 
A u f t r a g  des christlichen Dichters 
  




A u f t r a g  des Dramas  [491] 
K 3189,03 I-b 7,21a 
 
15 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 19. März 1955 
K 3189,03 I-b 7,21b-c 
 
15 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) (2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,22 
 
A u f t r a g  der Heimat 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 19. März 1953 
   
  
A u f t r a g  des Verlegers 
K 3189,03 I-b 7,23a 
 
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 12. Februar 1952 
K 3189,03 I-b 7,23b 
 
4 Bl. (masch.), 12. Februar 1952 
  
 K 3189,03 I-b 7,24 
 
Der Prediger A u g u s t i n u s  (4 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,25 
 
A v e  Maria (3 Bl. masch.), Gründonnerstag 1948 
 
  
K 3189,03 I-b 7,26 
 
Das Erbe Konstantins [über: Gertrud B ä u m e r , Der Jüngling 
im Sternenmantel] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 2. November 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,27 
 





K 3189,03 I-b 7,28 
 
Die großen Orden [über: Urs v. B a l t h a s a r , Die grossen 
Ordensregeln, Einsiedeln 1948] 
  
12 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,29 
 
Durchbruch [über: Hans Urs von B a l t h a s a r , Schleifung der 
Bastionen] 
  
4 Bl. (masch.), 3. Dezember 1952 
  
 K 3189,03 I-b 7,30 
 
Urs von B a l t h a s a r , Der Laie und der Ordensstand 
  




Hans Urs von B a l t h a s a r . Zum 50. Geburtstag  [489] 
K 3189,03 I-b 7,31a 
 
4 Bl. (masch.), 19. April 1955 
K 3189,03 I-b 7,31b 
 
5 Bl. (masch.), 19. April 1955 
K 3189,03 I-b 7,31c 
 
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 19. April 1955 
K 3189,03 I-b 7,31d 
 
8 Bl. (masch.) [zur Sendung: Vom Büchermarkt am 13. August 
1955]  [489] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,32 
 
Eine Franziskus-Biographie, [über: Piero B a r g e l l i n i , 
Franziskus, Regensburg 1949] 
  




Das Bekenntnis des Künstlers [über: Ernst B a r l a c h ] 
K 3189,03 I-b 7,33a-b 
 
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 14. August 1951 (2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,34 
 
Des Petrus Bekenntnis und Schlüssel [über: Richard 
B a u m a n n , Des Petrus Bekenntnis und Schlüssel] 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 27. März 1950 
  
 K 3189,03 I-b 7,35 
 
Nachwort zu: Richard B a u m a n n , Evangelische Romfahrt 
  
2 Bl. (masch.), 19. März 1951 
 
K 3189,03 I-b 7,36 
 
B e a u v a i s  (3 Bl. masch. mit hsl. Widmung von R. S.)  [549] 
 
  
K 3189,03 I-b 7,37 
 
Doppelleben [über: Gottfried B e n n , Trunkene Flut, 
Ausgewählte Gedichte u n d Doppelleben, Zwei 
Selbstdarstellungen] 
  
4 Bl. (masch.), 5. September 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,38 
 
Mit den Augen des Herzens (über: Ernst B e n z  (Hg.), 
Russische Heiligenlegenden, Zürich 1953) 
  
6 Bl. (masch.), 7. August 1953 
  
 
K 3189,03 I-b 7,39 
 
Gnade und Recht [über: Werner B e r g e n g r u e n , Das 
Feuerzeichen, München 1949] 
  
2 Bl. (masch.), 31. Oktober 1949 
75 
 
K 3189,03 I-b 7,40a-b 
 
Das Geheimnis der Finsternis. Zum Werke des Georg 
B e r n a n o s  
  
7 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 2. August 1948 (2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,41 
 
B e r n h a r d  von Clairvaux (8 Bl. hsl.)  [446] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,42 
 
B e s u c h  am Krankenbett (6 Bl. masch. mit hsl. Korr.; hsl. 
Widmung von R. S.) 
 
  
K 3189,03 I-b 7,43 
 
Die B e t e r  [aus: Der Bilderkreis, Bd. 32, Vorwort: Reinhold 
Schneider] 
  
6 Bl. Druckfahnen mit hsl. Korr.; unterzeichnet von R. S. mit 
Datum 9. Mai 1951  [1080] 
  
 K 3189,03 I-b 7,44 
 
Der B e t t l e r  von San Ignacio. Erzählung 
  




Der B i r n b a u m  
K 3189,03 I-b 7,45a 
 
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 9. Juli 1950  [364] 
K 3189,03 I-b 7,45b 
 
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,46 
 
Glaube und Wissen [über: Sylvester B i r n g r u b e r , Das 
Göttliche im Menschen. Eine Laiendogmatik, Graz 
1948] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,47a-b 
 
Die Wahrheit um jeden Preis [über: Léon B l o y , Die Armut 
und die Gier] 
  
2 Bl. (masch.), 22. Januar 1951 (2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,48 
 
Um das Wissen vom B ö s e n  [Erstmanuskript] 
  
1 Bl. [= Briefumschlag] (hsl.), 28. Januar 1947  [461] 
  
 K 3189,03 I-b 7,49 
 
Ein B r i e f  (5 Bl. masch.), 18. Sept. 1941  [466] 
 
  K 3189,03 I-b 7,50 
 
B r i e f  vom Frieden [an Bodo Uhse] 
  
4 Bl. (masch.), 12. September 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,51 
 
B r i e f  an Weggefährten 
  
2 Bl. (masch., Rundbrief Jg. 12, Nr. 1, New York, Jan. 1952) 
[= Beilage zum Brief von Leni Mahnert-Lueg an Maria 
van Look v. 4. Mai 1988, vgl. K 3189,03 II-a 2 
Mahnert-Lueg] 
  
 K 3189,03 I-b 7,52 
 
B r ü d e r l i c h k e i t  
  





K 3189,03 I-b 7,53 
 
Giordano B r u n o  (über: Heroische Leidenschaften und 
individuelles Leben. Eine Auswahl und Interpretation 
von Ernesto Crassi, Bern 1947 
  
2 Bl. (masch.), 26. Juni 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,54a-b 
 
Der B ü ß e r  vom Kayersberg (5 Bl. masch. mit hsl. Korr., 2 
Ex.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,55 
 
Gebet ohne Offenbarung. Die Not Jacob B u r c k h a r d t s  
  
10 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 8. Oktober 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,56 
 
Das Ethos Portugals [über: Luis de C a m õ e s , Die Lusiaden, 
Freiburg 1949] (2 Bl. masch. mit hsl. Korr.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,57 
 
Paul C l a u d e l  et André Gide: Correspondance. Nachwort zur 
deutschen Ausgabe 
  
7 Bl. (masch.), 1. April 1952 
  
 
K 3189,03 I-b 7,58 
 
C l a u d e l s  Weltgedicht. Vortrag aus Anlass der Aufführung 
von Claudels „Der seidene Schuh“ in den 
Kammerspielen in Freiburg i. Br. September 1948 
  
9 Bl. (masch.), 31. August 1948  [471] 
  
 K 3189,03 I-b 7,59 
 
El C r i s t o  des gran poder (Christus von der großen Macht) 
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 24. März 1956 
  
 K 3189,03 I-b 7,60 
 
D a n i e l  in der Löwengrube 
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.)  [545] 
  
 K 3189,03 I-b 7,61 
 
D a s  ist Deutschland… 
  
1 Bl. (masch., in: Rundbrief, Jg. 21, Nr. 5, Mai 1952, insg. 8 
Bl.)  [zu 698] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,62 
 
Schriften zur Literatur [= Nachwort zu: Über D i c h t e r  und 
Dichtung, Bd. 3, Köln 1953] 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 27. Juli 1952 
  
 K 3189,03 I-b 7,63 
 
Christliche D i c h t u n g  
  




K 3189,03 I-b 7,64 
 
Hilfe im Gebet (über: Josef D i l l e r s b e r g e r  Das 
Stundenbuch. Ein Laienbrevier, Salzburg 1950) 
  
4 Bl. (masch. mit hsl. Korrekturen) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,65a-c 
 
November 1918 [über: Alfred D ö b l i n , November 1918. Eine 




2 Bl. (masch.), 27. Oktober 1949 (3 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,66 
 
Die Wessobrunner [über: Peter D ö r f l e r , Die Wessobrunner. 
Roman um ein deutsches Künstlerdorf, München 1948] 
  




Der ewige D o m  
K 3189,03 I-b 7,67a 
 
4 Bl. (masch.), 7. Juli 1948  [482] 
K 3189,03 I-b 7,67b 
 




D o n o s o  Cortés 
K 3189,03 I-b 7,68a 
 
7 Bl. (masch.), 20. Mai 1953 
K 3189,03 I-b 7,68b 
 
7 Bl. (masch.), 20. Mai 1953 
  
 K 3189,03 I-b 7,69 
 
Das D r a m a  des Geistes in der Geschichte 
  
24 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 5. April 1956 
  
 K 3189,03 I-b 7,70 
 
D r o s t e , Gedichte. Einleitung 
  
3 Bl. (masch.), 13. Juni 1947 
  
 K 3189,03 I-b 7,71 
 
D r o s t e , Vierter Band: Prosaschriften. Vorwort 
  
5 Bl. (masch.), 12. April 1948 
  
 K 3189,03 I-b 7,356 
 
Annette von D r o s t e -Hülshoff 
  
2 Bl. (hsl.), 24. Mai 1947 
  
 K 3189,03 I-b 7,72 
 
E c k a r t  
  
2 Bl. (masch.), 14. März 1955 
 
K 3189,03 I-b 7,73 
 
[über:] E i c h e n d o r f f , Werke. III. Band: Gedichte 
  
6 Bl. (masch.), 26. April 1948 
  
 
K 3189,03 I-b 7,74 
 
[über:] E i c h e n d o r f f , Werke. IV. Band: Novellen. Der 
letzte Held von Marienburg 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 16. Mai 1948 
  
 
K 3189,03 I-b 7,75 
 
Ansprache im Akademietheater, gehalten anlässlich des 
Todestages von E i c h e n d o r f f  
  
7 Bl. (masch. mit hsl. Korr.)  [472] 
  
 K 3189,03 I-b 7,76 
 
Erfüllte E i n s a m k e i t  
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 18. Juli 1950 
  
 K 3189,03 I-b 7,77 
 
Die heilige E l i s a b e t h  
  





E n g e l  und Dämonen 
K 3189,03 I-b 7,78a 
 
49 Bl. (hsl. Erstmanuskript auf Schreibblock; mit hsl. 
Widmung von R. S. auf beiliegendem Ausschnitt des 
Umschlags), 26. Januar 1948  [334] 
K 3189,03 I-b 7,78b 
 




Der E n g e l  
K 3189,03 I-b 7,79a 
 
7 Bl. (masch. mit hsl. Korr.)  [221] 
K 3189,03 I-b 7,79b 
 
6 Bl. (masch., in Mappe) 
K 3189,03 I-b 7,79c 
 
3 Bl. (masch.), im Anschluss an den Text zwei Gedichte von 
R. S.: „Nun überragt das Kreuz die Städte alle […]“ 
[Sonett] und „Christus König“ [Gedicht]    [547] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,80 
 
„E r  aber meinte den Tempel seines Leibes.“ (Johannes 2,21) 
(Zum Feste der Erscheinung des Herrn) 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.)  [552] 
  
 K 3189,03 I-b 7,81 
 
Eine E r w i d e r u n g  (2 Bl. masch.), 16. Juni 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,82 
 
E r z i e h u n g  zum Schweigen (2 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 2. 
Januar 1951 
 
  K 3189,03 I-b 7,61 
 
E s  tut mir wohl […] 
  





E s c o r i a l   [458] 
K 3189,03 I-b 7,83a 
 
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 21. November 1928 
K 3189,03 I-b 7,83b 
 




Altersjahre des Prinzen E u g e n   [469] 
K 3189,03 I-b 7,84a 
 
6 Bl. (Druckfahnen, 2. Korr.) 
K 3189,03 I-b 7,84b 
 
6 Bl. (Druckfahnen, 2. Korr.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,85 
 
Von E u r o p a  nach Atlantis 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 4. Oktober 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,86 
 
Kranke Macht [über: Erich E y c k , Das persönliche Regiment 
Wilhelms II.] 
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 11. April 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,87 
 
Festschrift für Kardinal F a u l h a b e r  
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 18. März 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,88 
 





K 3189,03 I-b 7,89 
 
Ludwig F e u e r b a c h . Porträt eines Atheisten (12 Bl. masch. 
mit hsl. Korr.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,90 
 
Die Proklamation des Atheismus in Deutschland [über: 
Ludwig F e u e r b a c h , Das Wesen der Religion, Berlin 
1913] 
  
15 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 8. September 1948 
  
 
K 3189,03 I-b 7,91a-c 
 
Nordisches F i n a l e  (8 Bl. masch.), 13. September 1956 (3 
Ex.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,92 
 
F o r m e n  der Macht  [488a] 
  
I. Der Papst (6 Bl. masch. mit hsl. Korr. [Fotokopien]), 1. 
Februar 1953 
  
II. Der Kaiser (5 Bl. masch. mit hsl. Korr. [Fotokopien]), 24. 
Februar 1953 
  
III. Der Feldherr (5 Bl. masch. [Fotokopien]), 26. Februar 1953 
  
IV. Der Heilige (5 Bl. masch. [Fotokopien]), 1. März 1953 
  
 
K 3189,03 I-b 7,93 
 
F r a n z i s k u s  (17 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 23. Oktober 
1 9 5 2  
  
 
K 3189,03 I-b 7,94 
 
F r e i h e i t  der Kunst (2 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 25. März 
1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,95 
 
Die F r e i h e i t  (3 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 19. Juni 1952 
   
K 3189,03 I-b 7,96a-b 
 
F r e i h e i t  und Gehorsam (5 Bl. masch., 2 Ex.), 22. Januar 
1955 
  
 K 3189,03 I-b 7,97 
 
Der F r i e d e  der Welt, (Düsseldorf) 27. September 1956 
  
26 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.)  [68] 
 
K 3189,03 I-b 7,98 
 
Es gibt nur einen F r i e d e n  
  
2 Bl. (masch.), in: Rundbrief, Jg. 20, New York, Nr. 10, 
Oktober 1951 [= Beilage zum Brief von Leni Mahnert-
Lueg an Maria van Look v. 4. Mai 1988, vgl. K 
3189,03 II-a 2,37 Mahnert-Lueg] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,99 
 
Das F r i e d e n s r e i c h  der Toten. Zu Allerheiligen-
Allerseelen 
  
6 Bl. (masch.), Allerheiligen-Allerseelen 1945 
  
 
K 3189,03 I-b 7,100 
 
Zwiesprache mit dem Kosmos (anschließend an Hermann 
F r i e d m a n n : Wissenschaft und Symbol […] 
München [1949]) 
  





K 3189,03 I-b 7,101 
 
F r i e d r i c h . Drama [Disposition] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Anm.), 21. Dezember 1932 
  
 K 3189,03 I-b 7,102 
 
Briefe F r i e d r i c h  des Großen (8 Bl. hsl.)  [454] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,103 
 
F r i e d r i c h  Wilhelm (26 Bl. Druckfahnen mit hsl. Korr. und 
Anm.), 1953  [468] 
 
  
K 3189,03 I-b 7,104 
 
Brief des Kronprinzen F r i e d r i c h  Wilhelm (8 Bl. 
hsl./masch.)  [454] 
  
 K 3189,03 I-b 7,105 
 
F r i e d r i c h  Wilhlem IV. (18 Bl. hsl.)  [454] 
  
 K 3189,03 I-b 7,106 
 
F r i e d r i c h s  Charakter (4 Bl. masch. mit hsl. Korr.)  [456] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,107 
 
Der Philosoph des Gewissens [über: Heinrich F r i e s , Die 
Religionsphilosophie Newmans, Stuttgart 1948] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 17. März 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,108a-b 
 
Die beiden G ä r t e n  (1 Bl. masch., 2 Ex.), 19.6.27  [361] 
  
 K 3189,03 I-b 7,357 
 
G e b e t  um Priester in der Zeit (2 Doppelbl. masch.), undatiert 
  
 
K 3189,03 I-b 7,109 
 
G e d a n k e n  über Malerei (6 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 28. 
Januar 1939  [474] 
   
K 3189,03 I-b 7,110 
 
G e d a n k e n  des Friedens (4 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 5. Juni 
1956 
 
  K 3189,03 I-b 7,111 
 
G e d e n k w o r t  zum 20. Juli 
  
10 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.), 28. 
Juni 1946  [473] 
  
 K 3189,03 I-b 7,112 
 
G e s c h i c h t e  eines Nashorns. Nachwort 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 14. Juli 1952 
  
 K 3189,03 I-b 7,113 
 
G e s c h i c h t e  - unser Leben (4 Bl. masch.), 3. Juli 1955 
  
 K 3189,03 I-b 7,114 
 
Preussische G e s c h i c h t e  (21 Bl. hsl.)  [456] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,115 
 





G e s p r ä c h  über dramatische und dramaturgische Probleme 
[Text eines Tonbandes aus Essen] Sprecher: Prof. 
Kindermann, Reinhold Schneider, Dozent Dietrich, 
Student Wolfgang Krain, Student Uwe Klaus. 
Dissertantenseminar 11. Januar 1958 
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K 3189,03 I-b 7,116a-b 
 
11 Bl. (masch.), 2 Ex. 
K 3189,03 I-b 7,116c 
 
5 Bl. (masch.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,117a-b 
 
Für das „Europäische G e s p r ä c h “ der Goethe-Vereinigung 
Wetzlar 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 2. Juni 1949, 2 Ex. 
   
K 3189,03 I-b 7,118 
 
G e s t a l t e n  der Macht (4 Bl. masch.), 15. Dezember 1951 
 
  
K 3189,03 I-b 7,119 
 
An der Küste Indiens (Marco Polo und Vasco da Gama) [über: 
Helmuth von Glasenapp, Die Philosophie der Inder. 
Eine Einführung in ihre Geschichte und ihre Lehren, 
Stuttgart 1949] 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 20. Juni 1950  [479] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,120a-b 
 
An den Küsten Indiens, II. Vasco da Gama [über: Helmuth von 
G l a s e n a p p , Die Philosophie der Inder. Eine 
Einführung in ihre Geschichte und ihre Lehren, 
Stuttgart 1949] 
  
6 Bl. (masch.), 1. Juli 1950, 2 Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 7,121 
 
Der Glaube an den Geist 
  
6 Bl. (masch.), 14. April 1953 
  
 
K 3189,03 I-b 7,122 
 
Du hast mich heimgesucht bei Nacht, [über:] Abschiedsbriefe 
und Aufzeichnungen des Widerstandes, hrsg. von 
Helmut G o l l w i t z e r  und Käthe Kuhn, München 
1954 
  




Das G o t t e s r e i c h  in der Zeit 
K 3189,03 I-b 7,123a 
 
13 Bl. (masch., in Mappe mit hsl. Widmung von R. S.)..[214] 
K 3189,03 I-b 7,123b 
 
13 Bl. (masch., in Mappe) 
K 3189,03 I-b 7,123c 
 
6 Bl. (masch.), angehängt sind 6 Sonette: 
  
Zwischen Ostern und Himmelfahrt 
  




An Bernhard den Seligen von Baden 
  




 K 3189,03 I-b 7,124 
 
G o t t e s r e i c h  in der Zeit 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 24. August 1952 
  
 
K 3189,03 I-b 7,125 
 
Medea. Der Wandel ihrer Gestalt, [über: Franz 
G r i l l p a r z e r , Das goldende Vlies. Medea, Stuttgart 
1902 (Bd. 3 der Werkausgabe)] 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 17. November 1949 
82 
 
K 3189,03 I-b 7,126 
 
Franz G r i l l p a r z e r , [über:] Zur Aufführung von  „Ottokars 
Glück und Ende“ in den Städtischen Bühnen, Essen 
  
16 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 2. Dezember 1954 
  
 
K 3189,03 I-b 7,127 
 
Von der Furcht zur Angst, [über: Klaus G r o t h , Dat Gewitter 
(Gedicht), in: Quickborn. Volksleben in plattdt. 
Gedichten, Meersburg 1930] 
  
2 Bl. (masch.), 31. Mai 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,128 
 
Der heilige Bezirk in der zukünftigen Stadt [über: Karl 
G r u b e r , Der heilige Bezirk in der zukünftigen Stadt, 
Münster 1949] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 23. März 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,129 
 
Das G r u n d g e s e t z  
  
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 7. Dezember 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,130 
 
Von der Schwermut [über: Romano G u a r d i n i , Vom Sinn 
der Schwermut, Zürich 1949] 
  
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 16. September 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,131 
 
Orientierung in der Nacht [über: Romano G u a r d i n i : Das 
Ende der Neuzeit […], Basel 1950] 
  
5 Bl. (masch.), 4. Februar 1951 
  
 
K 3189,03 I-b 7,132 
 
Vorstoß des Himmels. Der Charakter der „Göttlichen 
Komödie“ [über: Romano G u a r d i n i : Vision und 
Dichtung, der Charakter von Dantes Göttlicher 
Komödie / Der Engel in Dantes Göttlicher Komödie] 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 8. April 1952 
  
 K 3189,03 I-b 7,133 
 
Romano G u a r d i n i  
  
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 31. August 1952 
  
 K 3189,03 I-b 7,134 
 
Dem Andenken René G u é n o n s  
  
4 Bl. (masch.), 11. Februar 1951 
  
 
K 3189,03 I-b 7,135 
 
Begnadet die Schwermütigen [über: Bernhard G u t t m a n n , 
Das Ende der Zeit, Freiburg 1948] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 18. Oktober 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,136 
 
Das Spiel vom Antichrist [über: Gottfried H a s e n k a m p , Das 
Spiel vom Antichrist, Münster 1949] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,137 
 
Das geschmückte H a u s  
  
12 Bl. (masch. mit hsl. Signatur „Reinhold Schneider, 6. 5. 
44“)  [537] 
83 
 
K 3189,03 I-b 7,138 
 
Europäische Kunst [über: Wilhelm H a u s e n s t e i n , Meißel, 
Feder und Palette. Versuche zur Kunst, München 1949) 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 21. Oktober 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,139 
 
Er aber schwieg (über: Richard H a u s e r , Autorität und 
Macht. Die staatliche Autorität in der neuen 
protestantischen Ethik und in der Katholischen 
Gesellschaftslehre, Heidelberg  [1949]) 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 10. August 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,140 
 
Der Bogen des Konstantin (Zu Friedrich H e e r : Das 
Experiment Europa, […] Einsiedeln [1952]) 
  
4 Bl. (masch.), 1. Dezember 1952 
  
 
K 3189,03 I-b 7,141a-b 
 
[über:] Friedrich H e e r , Tragödie des Heiligen Reiches, […] 
Stuttgart [1952] 
  
8 Bl. (masch.), 17. August 1953, 2 Ex. 
 
K 3189,03 I-b 7,142 
 
Das H e i l i g e  Kind (6 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,143 
 
Die H e i m k e h r  der Kunst 
  
7 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.)  [556] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,144 
 
H e i n r i c h  V. (8 Bl. hsl.)  [447] 
  
 K 3189,03 I-b 7,145 
 
Der H e r r  der Geschichte 
  
2 Bl. (masch.), im Anschluß an den Text folgt Sonett von R. S. 
„Der Turm des Freiburger Münsters“  [548] 
  
 K 3189,03 I-b 7,146 
 
H e r r s c h e r  und Heilige [Teil I] 
  
128 Bl. (Druckfahnen), 17. Februar 1953  [1080a] 
 
K 3189,03 I-b 7,147a-b 
 
[H e r r s c h e r  und Heilige:] Gestalten und Symbole, [Ausgew. 
Werke, Bd. 4, Köln 1953], Nachwort 
  




Das fünfte Gebot [über: Hermann H e s s e , Krieg und Frieden. 
Betrachtungen zu Krieg und Politik seit dem Jahr 1914, 
Berlin 1949]  [481] 
K 3189,03 I-b 7,148a 
 
1 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 23. Oktober 1949 
K 3189,03 I-b 7,148b 
 
2 Bl. (masch.), 23. Oktober 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,149a-b 
 
Begegnungen mit Theodor H e u s s . Persönliche Eindrücke 
  
4 Bl. (masch.), 10. August 1953, 2 Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 7,150 
 




3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), Bl. 1-2: 24. Dezember 1932; Bl. 
3: 19. Februar 1933  [457] 
  
 K 3189,03 I-b 7,151 
 
Hugo von H o f m a n n s t h a l  
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 20. März 1954  [472] 
  
 K 3189,03 I-b 7,152 
 
Die H o h e n z o l l e r n . [Tragik und Königtum, Köln 1953] 
  
Vorwort: 4 Bl. (masch.), 6. März 1953 
  
Nachwort: 3 Bl. (masch.), 7. März 1953 
  
 
K 3189,03 I-b 7,153 
 
Ist Schiffbruch Ernte? [über: Gerard Manley H o p k i n s , 
Gedichte, Hamburg 1948] 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 1. August 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,154 
 
I c h  habe einen Engel gesehen 
  
20 Bl. (masch. mit hsl. Korr., gebunden) 
  
 K 3189,03 I-b 7,155a-b 
 
I n n o z e n z  und Franziskus 
  
2 Bl. (masch.), 13. September 1953, 2 Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 7,156 
 
Das I n s e l r e i c h . Nachwort zur Schulausgabe 
  
5 Bl. (masch.), 24. März 1952 
  
 K 3189,03 I-b 7,157 
 
I n s e l r e i c h . (anschließend an das bisherige Nachwort) 
  




I t a l i e n z u g  
K 3189,03 I-b 7,158a 
 
5 Bl. (hsl.)  [452] 
K 3189,03 I-b 7,158b 
 
9 Bl. (hsl.)  [453] 
  
Bl. 1-3: Italienzug (Notizen) 
  
Bl. 4-5: Bernhard u. der zweite Italienzug 
  
Bl. 6-9: Epilog 
 
K 3189,03 I-b 7,159 
 
Altrussischer Glaube [über: Rudolf J a g o d i t s c h  (Übers.), 
Das Leben des Protopopen Awwakum, Berlin 1930] 
  
4 Bl. Korrekturfahnen (Deutsche Rundschau, 7. Mai 1937)  
[1078] 
  
 K 3189,03 I-b 7,160 
 
Um das J a h r  1000 
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr. [Fotographien]),14. Dezember 
1956  [494] 
  
 K 3189,03 I-b 7,161 
 




J e r e m i a    [494] 
K 3189,03 I-b 7,162a-b 
 
11 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 7. Dezember 1957, 2 Ex. 
85 
 
K 3189,03 I-b 7,162c 
 
3 Bl. (hsl. Notizen) 
  
 K 3189,03 I-b 7,163a-b 
 
Der Friede J e s u  Christi 
  
3 Bl. (masch.), 19./20. Oktober 1951, 2 Ex. 
  
 
K 3189,03 I-b 7,164 
 
Das Gesetz der Tiefe [über: Francis J o r d a n , In den Tagen 
des Tammuz. Altbabylonische Mythen, München 1950] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 16. November 1950 
  
 K 3189,03 I-b 7,165 
 
Fest des heiligen J o s e p h  
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Widmung (?) von R. S.)  [539] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,166a-b 
 
Zwei K a m m e r n  (3 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 27. Oktober 
1950, 2 Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 7,167 
 
K a r l  V. (13 Bl. masch. mit hsl. Korr.)  [478] 
   
K 3189,03 I-b 7,168 
 
K a r l  V. Der Verzicht [Typoskript zur Sendung am 14./15. 
Juni 1954 in: Schulfunk, Reihe: Gestalter und Mächte, 
1. Programm; am 7. Juni 1954 in: Schulfunk, Reihe: 
Gestalter und Mächte, 2. Programm] 
  
15 Bl. (masch.)  [716] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,169 
 
Abgestorbene Geschlechter [über: Hermann K a s a c k , Die 
Stadt hinter dem Strom und Der Webstuhl, Frankfurt a. 
M. 1949] 
  
3 Bl. (masch.), 2. Dezember 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,170 
 
Gnade und Ungnade [über: Rudolf K a s s n e r , Umgang der 
Jahre. Gleichnis – Gespräch – Essay – Erinnerung. 
Erlenbach-Zürich 1949] 
  
2 Bl. (masch.), 28. November 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,171 
 
[über:] Hermann K e s t e n : Ich der König. Philipp der Zweite, 
München [1950] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 9. Mai 1951 
   
  
Tröstliche K i n d h e i t  
K 3189,03 I-b 7,172a 
 
4 Bl. (masch.)  [463] 
K 3189,03 I-b 7,172b 
 
4 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.), 30. November 
1945  [561] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,173 
 
[über:] Jochen K l e p p e r , Kyrie. [Geistliche Lieder …], 
Witten/Ruhr [1950] 
  





K 3189,03 I-b 7,174 
 
Ein Bildhauer (über: Karl K n a p p e : Das Gesetz heisst Wand, 
der Ausweg Plastik. Gedanken zur Kunst unserer Zeit. 
Nach Briefen zusammengestellt und herausgegeben 
von Helmut Beck, Geleitwort von Otto Bartning […], 
[Stuttgart 1950]) 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 30. Juli 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,175 
 
Konstantin Leontjew, Das Schöne in der Geschichte, [über: 
Iwan v. K o l o g r i w o f , Von Hellas zum Mönchstum. 
Leben und Denken Konstantin Leontjews (1831-1891), 
Regensburg 1948] 
  
12 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 24. August 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,176 
 
Die ewige K r o n e  (23 Bl. unvollst. masch. mit hsl. Korr.) 
 
  
K 3189,03 I-b 7,177 
 




K 3189,03 I-b 7,178 
 
[über:] Vinzenz von Paul. In seiner Zeit und im Spiegel seiner 
Briefe. Vorträge und Gespräche. Übersetzt und 
eingeleitet von Hans K ü h n e r  […], Einsiedeln und 
Köln [1951] 
  




Die K u p p e l  im Schwarzwald. Aus der Geschichte Sankt 
Blasiens 
K 3189,03 I-b 7,179a 
 
5 Bl. [= Bl. 1-5] (Druckfahnen Heimatbuch) 
K 3189,03 I-b 7,179b 
 
13 Bl. (masch.), 2. September 1951 
  
 
K 3189,03 I-b 7,180 
 
[über:] Eduard L a c h m a n n , Hölderlins Christus-Hymnen. 
[Text und Auslegung], Wien [1951] 
  
2 Bl. (masch.), 24. Januar 1951 
  
 
K 3189,03 I-b 7,181a-b 
 
Um das Credo (über: Pär L a g e r k v i s t , Barabbas, [aus dem 
Schwed. von Edzard Schaper, München 1950] und 
Petter Moen, Der einsame Mensch. [Petter Moens 
Tagebuch, aus dem Norw. von Edzard Schaper, 
München 1950]) 
  
2 Bl. (masch.), 2. Juli 1951, 2 Ex. 
 
K 3189,03 I-b 7,182a-b 
 
Die L a m p e  der Toten 
  
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 26. Oktober 1950, 2 Ex. 
  
 
K 3189,03 I-b 7,183 
 
[über:] Matthias L a r o s , Der ewige Kreuzweg [unseres Herrn 
und des Christen von heute], […] Regensburg [1950] 
  





K 3189,03 I-b 7,184 
 
[über:] Matthias L a r o s , Schöpferischer Friede der 
Konfessionen. [Die Una-Sancta-Bewegung, ihr Ziel 
und ihre Arbeit], […] Recklinghausen [1950] 
  
2 Bl. (masch.), 6. Juni 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,185 
 
Der Geschichtsforscher als Prophet [über: Ernst von 
L a s a u l x , Neuer Versuch einer alten, auf die 
Wahrheit der Tatsachen gegründeten Philosophie der 
Geschichte, München 1952] 
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 15. April 1952 
  
 K 3189,03 I-b 7,186a 
 
Bartolomé de L a s  Casas (8 Bl. masch.), 5. August 1953, 2 Ex. 
  
 
K 3189,03 I-b 7,187 
 




K 3189,03 I-b 7,188 
 
[über:] Katharina von Siena von Arrigo L e v a s t i , deutsch 
von Helene Moser […], Regensburg [1952] 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 6. Juli 1952 
  
 
K 3189,03 I-b 7,189 
 
Die heilige Katharina von Siena [über: Arrigo L e v a s t i , 
Katharina von Siena, dt. v. Helene Moser, Regensburg 
1952] 
  
13 Bl. (masch.), 4. Juni 1952 
  
 K 3189,03 I-b 7,190 
 
L i c h t  der Welt (4 Bl. masch.), 9. Dezember 1951 
 
  
K 3189,03 I-b 7,191 
 
Güte und Mut, [über: Hans L i l j e , Im finstern Tal, Nürnberg 
1947] (3 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,192 
 
Kunst der Heimat [über: Otto L i n d e , Die Stiftskirche in 
Baden-Baden, Baden-Baden 1949] 
  




L o r e t t o b e r g  
K 3189,03 I-b 7,193a 
 
3 Bl. (masch., in Mappe) 
K 3189,03 I-b 7,193b 
 
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,194 
 
L o t h a r  (27 Bl. hsl.)  [443] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,195a-b 
 
Radikales Christentum [über: Henri de L u b a c , Paradoxe des 
gelebten Glaubens, dt. v. Ludwig und Margarete 
Zimmerer, Düsseldorf 1950] 
  
2 Bl. (masch.), 4. März 1951, 2 Ex. 
  
 
K 3189,03 I-b 7,196a-b 
 
Der atheistische Humanismus [über: Henri de L u b a c , Die 




2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 10. November 1950, 2 Ex. 
  
 
K 3189,03 I-b 7,197 
 
Wer ist Atheist? [über: Ronald Buchanan M a c  Callum, der 
Weltfriede und die öffentliche Meinung nach 1919, 
Berlin 1948] 
  
1 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,198 
 
Die letzte M a c h t  (Johannes 1,12) 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.)  [557] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,199 
 
Rätsel der Geschichte [über: Salvador de M a d a r i a g a , 
Christoph Columbus, dt. von Reymond Berenger, 
Stuttgart 1951] 
  




Die M a g d  des Herrn 
K 3189,03 I-b 7,200a 
 
6 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.), Juni 1944  [541] 
K 3189,03 I-b 7,200b 
 
10 Bl. (masch.)  [215] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,201 
 
Das Wesen des Großen [über: Serge M a i w a l d  (Hg.), 
Meisterwerke. Bibliothek universaler Bildung, Freiburg 
1949] 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 20. Juli 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,202a-b 
 
[über:] Thomas M a n n , Der Erwählte. Roman, [Frankfurt a. 
M. 1951] 
  
2 Bl. (masch.), 28. August 1951, 2 Ex. 
  
 
K 3189,03 I-b 7,203 
 
[über:] Thomas M a n n  [Bl. 4 aus einem Text über Thomas 
Mann] 
  
1 Bl. (masch. mit hsl. Korr.)  [481] 
  
 K 3189,03 I-b 7,204 
 
M a r i a  Theresia (12 Bl. masch.), 18. November 1941 
  
 K 3189,03 I-b 7,205 
 
M a r i a  Theresia (4 Bl. masch.)  [463] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,206 
 
Der Dichter als Religionsstifter [über: Eudo Colecestra 
M a s o n , Der Zopf des Münchhausen. Eine Skizze im 
Hinblick auf Rilke, Einsiedeln 1949] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 20. Dezember 1949 
 
K 3189,03 I-b 7,207 
 




M e i n  Anliegen: Dienst am Geoffenbarten 
89 
 
K 3189,03 I-b 7,208a-b 
 
4 Bl. (S. 20-22 aus einem größeren Manuskript; masch. mit 
hsl. Widmung von R. S.), es folgen 7 Sonette (S. 23-
26): Der Richter der Geschichte / Die Kirche / Der 
Antichrist (nach Luca Signorelli) / Das Ende / 
Anrufung / Der Engel/Advent / Apokalypse 22,17  
[535] (2 Ex.) 
K 3189,03 I-b 7,208c 
 
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,209 
 




Der M e n s c h  vor dem Gericht der Geschichte 
K 3189,03 I-b 7,210a 
 
15 Bl. (masch. mit hsl. Signatur „Reinhold Schneider, 
Karsamstag 46“)  [544] 
K 3189,03 I-b 7,210b 
 
27 Bl. (masch.) 
K 3189,03 I-b 7,210c 
 
8 Bl. [= Auszüge] (masch. mit hsl. Korr.) [= Beilage zum Brief 
von Hans Sperr an Maria van Look v. 14. April 1970, 




Franz Anton M e s m e r  der magische Materialist 
K 3189,03 I-b 7,211a 
 
31 Bl. (masch.) 
K 3189,03 I-b 7,211b 
 




Tag des heiligen Erzengels M i c h a e l  
K 3189,03 I-b 7,212a 
 
2 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.)  [540] 
K 3189,03 I-b 7,212b 
 
2 Bl. (masch.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,213 
 
Zum 75. Todestage Eduard M ö r i k e s  (4. Juni 1875) 
  
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 19. Mai 1950 
  
 K 3189,03 I-b 7,214 
 
Wahrheit und Wahrhaftigkeit auf der Bühne M o l i è r s  
  
8 Bl. (masch.), 19. Oktober 1947 
  
 K 3189,03 I-b 7,215 
 




Das M ü n s t e r  [über: Das Münster, in: Zeitschrift für 
christliche Kunst und Kunstwissenschaft, München] 
K 3189,03 I-b 7,216a-b 
 
2 Bl. (masch.), 9. Mai 1949, 2 Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 7,217 
 
Der M y s t i k e r  von Palma 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 16. September 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,218 
 
Die schreckliche Wahrheit: Johann Georg Hamann, [über: 
Josef N a d l e r  (Hg.), Johann Georg Hamann. 
Tagebuch eines Christen, Sämtliche Werke, Bd. 1, 
Wien 1949] 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr. und Anm.), 7. April 1951 
90 
 
K 3189,03 I-b 7,219 
 
Der Magus im N o r d e n , [über: Josef Nadler, Johann Georg 
Hamann, der Zeuge des Corpus mysticum, Salzburg 
1949] 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 2. Juni 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,220 
 
Für das N a t i o n a l t h e a t e r  zu Mannheim zur 
Wiedereröffnung 
  




N i e m a l s  hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch (Jo 
7.46) 
K 3189,03 I-b 7,221a 
 
8 Bl. (masch.) 
K 3189,03 I-b 7,221b 
 
8 Bl. (masch., mit Mappe), 12. November 1944 
  
 
K 3189,03 I-b 7,222 
 
Die N o t  des 19. Jahrhunderts [über: Walter Nigg, Religiöse 
Denker. Kierkegaard, Dostojewski, Nietzsche, van 
Gogh, Zürich 1948] 
  
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
 
K 3189,03 I-b 7,223 
 
[über:] Walter N i g g , Des Pilgers Wiederkehr, Zürich 1898 
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 2. März 1955 
  
 K 3189,03 I-b 7,224 
 
Der heilige N i k o l a u s  von Flüe 
  
15 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 14. Februar 1953 
  
 K 3189,03 I-b 7,225 
 
Die N o t  von Morgen 
  
3 Bl. (masch.), 7. Februar 1950 
  
 K 3189,03 I-b 7,226 
 
In großer N o t  
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.), 7. Mai 
1950, beiliegend Teil des Briefumschlags 
  
 K 3189,03 I-b 7,227 
 
Autobiographische N o t i z  
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 4. März 1953 
  
 K 3189,03 I-b 7,228 
 
Die N o t k i r c h e  
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 18. November 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,229 
 
Zum 27. November 1950 
  
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 22. November 1950 
  
 K 3189,03 I-b 7,230 
 
Der O r d e n  vom Heiligen Grab (3 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,231 
 
Der dunkle O r t  (9 Bl. masch. mit hsl. Korr.; hsl. Signatur 





K 3189,03 I-b 7,232 
 
O s l o  (7 Bl. masch.), 3. September 1956 
   
K 3189,03 I-b 7,233 
 
O t t o  von Bamberg (13 Bl. hsl.)  [449] 
  
 K 3189,03 I-b 7,234 
 
P a d e r b o r n  (9 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 5. Juli 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,235 
 
Die Welt vor dem Gericht des Papstes [über: Giovanni 
P a p i n i , Papst Coelestin VI. Briefe an die Menschen, 
Wien 1948] 
  
4 Bl. (masch.), 21. Juni 1948 
  
 K 3189,03 I-b 7,236 
 




P a s c a l . Das Wort vom Menschen 
K 3189,03 I-b 7,237a 
 
8 Bl. (masch., mit Mappe, hsl. Widmung von R. S. auf dem 
Umschlag), 16. Oktober 1945  [220] 
K 3189,03 I-b 7,237b 
 
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,238 
 
P a s s i o n  (3 Bl. masch.), 22. Januar 1953 
  
 
K 3189,03 I-b 7,239 
 
Der Karmel in Frankreich [über: Martha P a u l u s , Barbe 
Acarie, München 1949] 
  




P e t r u s  
K 3189,03 I-b 7,240a 
 
6 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S. offensichtlich auf 
dem Briefumschlag, wurde dann jedoch dort 
ausgeschnitten und auf Bl. 6v geklebt)  [216] 
K 3189,03 I-b 7,240b 
 
5 Bl. (masch., in Mappe) 
  
 K 3189,03 I-b 7,241 
 
P h i l i p p  II. (6 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 2. März 1930 
  
 K 3189,03 I-b 7,242 
 
Persönlichkeit und Schicksal P h i l i p p s  II. Ein Vortrag. 
  
58 Bl. (masch. mit hsl. Korr., gebunden; hsl. Widmung von R. 
S.)  [219] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,243 
 
Zwischen Schöpfung und Neuschöpfung. Zu den Büchern 
Josef P i e p e r s  
  
6 Bl. (masch.), 12. Juni 1951 
  
 K 3189,03 I-b 7,244 
 
Den P i l g e r n  von Viersen zum Heiligen Jahr 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), Pfingsten 1950 
  
 K 3189,03 I-b 7,245 
 
Widmung (P o r t u g a l ) 
  





K 3189,03 I-b 7,246 
 
P o r t u g a l s  Erbe und Aufgabe 
  
1 Druckbogen (aus: Hochland, Jg. 36, Januar 1939) mit hsl. 
Widmung von R. S.  [506] 
 
K 3189,03 I-b 7,247a 
 
P o t s d a m  (3 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 14. Mai 1949, 2 Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 7,248 
 
P r o l o g  für eine Feier im Immensee 
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 20. August 1950  [485] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,249a-b 
 
[über:] Erich P r z y w a r a , Vier Predigten über das Abendland, 
Einsiedeln 1948 (2 Bl. masch. mit hsl. Korr., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,250 
 
Licht als Tod, [über: Erich P r z y w a r a , Hölderlin, Nürnberg 
1949] 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 30. November 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,251 
 
[über:] Erich P r z y w a r a , Humanitas. Der Mensch gestern 
und Morgen, Nürnberg 1952 
  
3 Bl. (masch.), 29. September 1952 
  
 
K 3189,03 I-b 7,252 
 
[über:] Erich P r z y w a r a , In und Gegen. Stellungnahmen zur 
Zeit, Nürnberg 1955 
  
6 Bl. (masch.), 22. März 1956 
  
 K 3189,03 I-b 7,253 
 
Das Drama R a c i n e s  
  
14 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 4. Oktober 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,254 
 
Niemandsland [über: Caspar Walter R a u h , Niemandsland. 48 
Federzeichnungen mit begleitendem Text des 
Künstlers, München 1948] 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 22. April 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,255 
 
R e g e n s b u r g  (6 Bl. hsl.)  [451] 
  
 K 3189,03 I-b 7,256 
 
Deutsche R e i s e   [460] 
  
12. Bl. (hsl. u. masch.), 1933: 
  
Bl. 1-3: Gliederung u. Notizen 
  
Bl. 4-5: Der Weg ins Reich 
  
Bl. 6-8: Detmold 
  
Bl. 9-10: Ingolstadt 
  
Bl. 11-12: Paderborn 
  
 K 3189,03 I-b 7,257 
 
Das zerknickte R o h r  wird er nicht zerbrechen 
  






K 3189,03 I-b 7,258 
 
Bavaria Sancta [über: Ludwig R o s e n b e r g e r , Bavaria 
Sancta, München 1948] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 4. März 1949 
 
  
R o u e n  
K 3189,03 I-b 7,259a 
 
4 Bl. (masch.)  [551] 
K 3189,03 I-b 7,259b 
 
6 Bl. (masch.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,260 
 
Nur Helden geht es so schlecht [über: August R ü e g g , Miguel 
de Cervantes und sein Don Quijote, Bern 1949] 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 6. Juli 1950 
  
 K 3189,03 I-b 7,261 
 




S a n k t  Odilien 
K 3189,03 I-b 7,262a 
 
11 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
K 3189,03 I-b 7,262b 
 




Das Land der Hoffnung 
  
 
K 3189,03 I-b 7,263 
 
Neues von der Wies [über: Alfons S a t z g e r , Wallfahrtskirche 
Wies, Westheim/Augsburg 1949] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,264 
 
S c h i c k s a l . Aus einem Tagebuch (5 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,265 
 
S c h i l l e r  [Schillerrede 1955] 
  




K 3189,03 I-b 7,266 
 
S c h i l l e r  (9 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 26. Februar 1955  
[490] 
  
 K 3189,03 I-b 7,267 
 
Der S c h l a c h t b e r g  (6 Bl. masch. mit hsl. Korr.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,268 
 
Von den letzten Dingen, [über: Michael S c h m a u s , Von den 
letzten Dingen, Münster 1948] 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 1. Dezember 1948 
  
 
K 3189,03 I-b 7,269 
 
Neue Ritterschaft [über: Wilhelm S c h m i d t , Gegenwart und 
Zukunft des Abendlandes, Luzern 1949] 
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 28. Februar 1949 
  
 
K 3189,03 I-b 7,270 
 
Vorwort: Eine königliche Frau und ihr Werk von Elisabeth 
Freiin von S c h ö n a u  
  
2 Bl. (masch.), 10. April 1951 
94 
 
K 3189,03 I-b 7,271 
 
Unwirklichkeit aller Dinge. Der Dichter Wilhelm von 
S c h o l z  
  
3 Bl. (masch. mit hsl Korr.), 17. März 1950 
 
K 3189,03 I-b 7,272 
 
Arthur S c h o p e n h a u e r . Verdienst und Ruhm 
  
24 Bl. (masch.), Februar/März 1956 
  
 K 3189,03 I-b 7,273 
 
Die dunkle S c h r i f t  (12 Bl. masch.)  [463] 
  
 K 3189,03 I-b 7,274 
 
R. A. S c h r ö d e r  (8 Bl. masch. mit hsl. Korr.)  [481] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,275 
 
[über:] Rudolf Alexander S c h r ö d e r , Die geistlichen 
Gedichte, Berlin 1949 
  
2 Bl. (masch.), 21. Februar 1950 
 
K 3189,03 I-b 7,276 
 
S c h u b e r t s  Leben 
  
3 Bl. (masch.), 4. September 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,277 
 
S c h u t z e n g e l f e s t  (2. Oktober) 
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.)  [555] 
  
 K 3189,03 I-b 7,278a-b 
 
Das S c h w e i g e n  der unendlichen Räume 
  
8 Bl. (masch.), 26. März 1955, 2 Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 7,279 
 
An der S c h w e l l e  des Alls 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 9. Dezember 1957  [494] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,280 
 
Prophetische Kunst, [über: Hans S e d l m a y r , Verlust der 
Mitte. Die bildende Kunst des 19. und 20. Jhds. als 
Symptom und Symbol der Zeit, Salzburg 1948] 
  
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,281 
 
Vox humana – Römisches Erbe [über: Otto S e e l , Vox 
humana. Ein Lesebuch aus Cicero, Stuttgart 1949 und 
Ludwig Voit / Hans Bengl, Römisches Erbe. Ein 
Lesebuch lat. Literatur, München 1950] 
  
2 Bl. (masch.), 22. März 1950 
  
 K 3189,03 I-b 7,282 
 
Zum 5. S e p t e m b e r  1946 
  
4 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.), 2. September 1946  
[562] 
  
 K 3189,03 I-b 7,283 
 
Macht und Gewissen in S h a k e s p e a r e s  Tragödien. Vortrag 
  
30 Bl. [S. 21 fehlt] (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von 
R. S.), 21. Januar 1947; beiliegend 1 an Ellen-Ruth 





K 3189,03 I-b 7,284a S h a k e s p e a r e  (9 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 28. Oktober 
1949, 2 Ex. 
  
 
K 3189,03 I-b 7,285 
 
Tod und Todesbereitschaft in S h a k e s p e a r e s  Drama (15 Bl. 
masch. mit hsl. Korr.) 
   
K 3189,03 I-b 7,286 
 
Der S i e g e r  (15 Bl. hsl.), 30. Januar 1943  [459] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,287 
 
S o l l  die Dichtung das Leben bessern? Gottfried Benn – 
Reinhold Schneider (18 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,288 
 
Später S o m m e r  in Graz 
  
7 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.), 11. 
September 1954  [568] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,289 
 
Das ungetrunkene Glas [über: Joachim Karsch. Briefe des 
Bildhauers Joachim Karsch aus den Jahren 1933-1945, 
hrsg. v. Fritz S o n n t a g , Berlin 1948] (3 Bl. masch. 
mit hsl. Korr.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,290 
 
Zum S o n n t a g  vor Fastnacht 
  
5 Bl. (masch.), 11. Februar 1952 
  
 K 3189,03 I-b 7,291 
 
Zum dritten S o n n t a g  nach Ostern 
  
5 Bl. (masch.), 18. April 1952 
  
 
K 3189,03 I-b 7,292 
 
Das totale Zeugnis [über: Adrienne von S p e y r , Apokalypse. 
Betrachtungen über die Geheime Offenbarung, 
Einsiedeln 1950] 
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 16. Mai 1951 
 
  
K 3189,03 I-b 7,293a-c 
 
Das S p i e l  vom Menschen (Das Schiff des Kaufmanns) (2 Bl. 
masch., 3 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,294a 
 
S t e p h a n s k r o n e  (8 Bl. masch. mit hsl. Korr., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,295 
 
S t i m m e  des Abendlandes (1 Bl. masch. mit hsl. Korr.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,296 
 
Der S t r a n d  ohne Heimweh (Portugiesische Weihnacht) 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 3. Dezember 1946 
  
 
K 3189,03 I-b 7,297 
 
[über:] Stijn S t r e u v e l s , Ausgewählte Werke in zwei 
Bänden, Stuttgart 1948 
  
2 Bl. (masch.), 24. Mai 1951 
  
 K 3189,03 I-b 7,298 
 




878 Bl. (Xerokopien von masch. Aufzeichnungen mit hsl. 
Korr., eigentlich 871 Bl., aber Bl. 218 u. 314 fehlen, 
Bl.-Nr. 497, 498, 578, 693, 735, 773, 868 sind doppelt 
vergeben, zwischen Bl. 584 u. 585 sind 2 Bl. ohne Bl.-
Zahl) [= Beilage zum Brief der BLB an Maria van 
Look v. 30. März 1982, vgl. K 3189,03 II-a 2,80 
Badische Landesbibliothek] 
 
K 3189,03 I-b 7,299a-c 
 
T a g e b u c h , S. 288 f., München 20.1.31 Nicht seine Zeit soll 
der Künstler ausdrücken, sondern die Zukunft (2 Bl. 
masch. mit hsl. Korr., 3 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,300 
 
T a g e b u c h  [Auszüge] [= Bl. 311 f., 316-318, 320, 345-355, 
364 f., 388-403, 405-409, 434-436] 
  
43 Bl. (masch. mit hsl. Korr.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,301a 
 
Die T a r n k a p p e  (72 Bl. masch., gebunden, 2 Ex.)  [662] 
  
 K 3189,03 I-b 7,302 
 
Die T a r n k a p p e  (1 Bl. masch.), 9. März 1951 
  
 K 3189,03 I-b 7,303 
 
T e r e s a  von Avila (23 Bl. masch.), 17. März 1953 
  
 K 3189,03 I-b 7,304 
 
An die T h e o l o g e n  in Gefangenschaft 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.)  [559] 
  
 K 3189,03 I-b 7,305 
 
T h e o l o g i e  des Dramas 
  
7 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 13. Juni 1952 
  
 
K 3189,03 I-b 7,306 
 
Philipp II. schreibt an seine Töchter [über: Paul von T h u n -
Hohenstein (Übers.), Philipp II. von Spanien in Briefen 
an seine Töchter, München 1947] 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 20. Juni 1948 
  
 K 3189,03 I-b 7,307 
 
T i r s o  und Gabriel 
  
5 Bl. (masch.), 12. November 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,308a-b 
 
Der T o d  des Vizekönigs 
  
16 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 25. Juli 1950, 2 Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 7,309 
 
T o l s t o i , Volkserzählungen. Vorwort 
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 25. Februar 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,310 
 
Die T o t e n  des 20. Juli 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 22. Juni 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,311 
 
T o u r s  (3 Bl. masch.)  [550] 
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K 3189,03 I-b 7,312 
 
Die T r a g i k e r  des Abendlandes (5 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,313a 
 
Abendländische T r a g i k e r  (3 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 6. 
November 1950, 2 Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 7,314 
 
Ü b e r w i n d u n g  der Massen 
  
7 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 18. Oktober 1949 
 
K 3189,03 I-b 7,315 
 
Ludwig U h l a n d , Der Künstler im Volk (20 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,316a-b 
 
Die U m w a n d l u n g  (4 Bl. masch.), 14. November 1953, 2 
Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 7,317 
 
U n l ö s b a r  (8 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 25. Februar 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,318 
 
U n s e r  Glaube ist weltüberwindender Sieg (1. Johannes 5,4). 
Gedanken zum Christkönigsfest (4 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-b 7,319 
 
Das U n z e r s t ö r b a r e . Ein Wort an die Jugend 
  
5 Bl. (mit masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R.S.)  
[542] 
  
 K 3189,03 I-b 7,320 
 
Die zweite V e r k ü n d i g u n g  
  
3 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.), dem Text folgen 2 
Sonette „Weib, siehe dein Sohn“ und „Auf den Tod 
einer Mutter“  [538] 
  
 K 3189,03 I-b 7,321 
 
V e r w a l t u n g  der Macht 
  
11 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.)  [560] 
  
 K 3189,03 I-b 7,322 
 




Zwei Szenen aus dem großen V e r z i c h t  
K 3189,03 I-b 7,323a 
 
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 22. August 1950  [486] 
K 3189,03 I-b 7,323b 
 
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 30. August 1950  [486] 
K 3189,03 I-b 7,323c 
 
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 30. August 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,324 
 
Ein Weg zu Dante – ein Weg von Dante durch die Zeit, [über: 
August V e z i n , Dante Alighieri, Die göttliche 
Komödie, Freiburg 1950] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 19. Juni 1950 
  
 K 3189,03 I-b 7,325 
 
V o l l e n d u n g  der Geschichte (Die Heiligen) 
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 1. Oktober 1952 
  
 K 3189,03 I-b 7,326 
 
Der W ä c h t e r r u f  (6 Bl. masch. mit hsl. Korr.) 
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K 3189,03 I-b 7,327 
 
Zur Geschichte Friedrichs II. von Hohenstaufen, [über: 
Rudolph W a h l , Wandler der Welt. Friedrich II., der 
sizilische Staufer. Eine Historie, München 1949] 
  
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 6. November 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,328 
 
Aus der W a h r h e i t  
  
2 Bl. (masch.), 3. Januar 1951 
   
  
W a s  ist Geschichte? 
K 3189,03 I-b 7,329a 
 
10 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.)  [534] 
K 3189,03 I-b 7,329b 
 
10 Bl. (masch.) 
K 3189,03 I-b 7,329c 
 
23 Bl. (masch. mit hsl. Korr., in Mappe) 
  
 K 3189,03 I-b 7,330a-c 
 
W a s  ist Wahrheit! (7 Bl. masch., 3 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-b 7,331 
 
Die W e g s p u r  (1 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 7. Nov. 1949  
[466] 
  
 K 3189,03 I-b 7,332 
 
W e i h n a c h t  der Gefangenen 
  
6 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.)  [558] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,333 
 
Falsche und wahre Ehre [über: Josef W e i n h e b e r , Hier ist 
das Wort. Gedichte, Salzburg 1947] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 3. Juni 1948  [481] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,334 
 
Der Schatten Gottes [über: Bernhard W e l t e , Die 
Glaubenssituation der Gegenwart. Ein Vortrag, 
Freiburg 1948] 
  
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 19. April 1949 
  
 K 3189,03 I-b 7,335 
 
Das W e l t g e r i c h t  
  
5 Bl. (masch. mit hsl. Widmung von R. S.)  [533] 
  
 K 3189,03 I-b 7,336 
 
Die W e l t s e n d u n g  Spaniens 
  




„W e r  mein Fleisch ißt und mein Blut trinkt …“ (Joh. 6,57) 
K 3189,03 I-b 7,337a 
 
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.; hsl. Widmung von R. S.)  [553] 
K 3189,03 I-b 7,337b 
 
7 Bl. (masch., in Mappe) 
  
 K 3189,03 I-b 7,338 
 
Johann von W e r t h  (3 Bl. hsl.)  [337] 
  
 K 3189,03 I-b 7,339 
 
W e s e n  und Verwaltung der Macht 
  






K 3189,03 I-b 7,340 
 
Der W i d e r s c h e i n  
  




W i e  der Herr: Das Kreuz besteigen! Zeitgedanken 
K 3189,03 I-b 7,341a 
 
10 Bl. (masch., in Mappe) 
K 3189,03 I-b 7,341b 
 
7 Bl. (masch. mit hsl. Widmung v. R. S.), angehängt sind 3 
Sonette und 1 Gedicht:  Der hl. Johannes beim 
Abendmahl [Sonett] / Passion [Sonett] / Auferstehung 
[Sonett] / Requiem [Gedicht] 
   
K 3189,03 I-b 7,342 
 
Zum Tode Ernst W i e c h e r t s  
  




W i n t e r  in Wien 
K 3189,03 I-b 7,343a 
 
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 12. Dezember 1957  [467] 
K 3189,03 I-b 7,343b 
 
1 Bl. (hsl., aufgeklebt auf Papier), 7. März 1958 
K 3189,03 I-b 7,343c 
 
1 Bl. (hsl., Fotokopie auf Papier geklebt, 2 aufgeklebte Bilder 
der Spanischen Reitschule Wien), 7. März 1958 
  
 
K 3189,03 I-b 7,344a-c 
 
Die W o l k e  (4 Bl. masch. mit hsl. Korr.), 10. Oktober 1949, 3 
Ex. 
  
 K 3189,03 I-b 7,345a-c 
 




Z ä h r i n g e n   [480] 
K 3189,03 I-b 7,346a 
 
6 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 12. Juni 1950 
K 3189,03 I-b 7,346b 
 
7 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 12. Juni 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,347a-b 
 
Der christliche Z a h n a r z t  (3 Bl. masch. mit hsl. Korr., 2 
Ex.), 2. Juni 1932  [495] 
  
 
K 3189,03 I-b 7,348 
 
Z e i t  und Drama (Das christliche Drama) (5 Bl. masch. mit 
hsl. Korr.), 27. Dezember 1950 
  
 
K 3189,03 I-b 7,349 
 
Das Z e u g n i s . Zum Ostersonntag (6 Bl. masch. mit hsl. 
Korr.), 18. März 1952 
  
 
K 3189,03 I-b 7,350 
 
Vom Teufel zu Gott [über: Carl Z u c k m a y e r , Des Teufels 
General. Drama, Berlin 1947] (3 Bl. masch.), 5 Mai 
1948 
  
 K 3189,03 I-b 7,351 
 
Z u m  8. 8. 1948 (Lukas 10,23-27) 
  




[über:] Friderike Maria Z w e i g , Wunder und Zeichen. Große 
Gestalten des Hochmittelalters. Esslingen 1949 
K 3189,03 I-b 7,352a-b 
 
2 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 20. März 1950, 2 Ex. 
100 
 
K 3189,03 I-b 7,353 
 
Einzelne Manuskript-Blätter (8 Bl. hsl.)  [454] 
  
 K 3189,03 I-b 7,354 
 
Szene aus einem Dramenentwurf (4 Bl. hsl.)  [357] 
  




143 S. Druckfahnen mit hsl. Korr.; beiliegend 1 Umschlag  
[685], darin: 
  
Du gabst das Wort, wer mag es noch verwalten […] [Sonett], 
S. 1 
  
Jetzt ist des Heiligen Zeit. Im Streite bricht […] [Sonett], S. 1 
 
 












O dunkler Tag, der in das Heil geführt […] [Sonett], S. 3 
 
 
Die letzten Streiter schützt ihr Herz allein […] [Sonett], S. 4 
 
 
Allein der Wahrheit Stimme will ich sein […] [Sonett], S. 4 
 
 
Entfremdet ist das Volk mir, nur sein Leiden […] [Sonett], S. 5 
 
 
Da bricht die Liebe mit dem Schmerz hervor […] [Sonett], S. 5 
 
 




In allen Adern dieser Erde steigt […]  [Sonett], S. 6 
 
 
Und Petrus stieg aus dem Schiff  [Sonett], S. 7 
 
 
Epilog  [Sonett], S. 7 
 
 
Erzbischof Thomas Cranmer, S. 8-14 
 
 
Altrussischer Glaube, S. 14-22 
 
 
Dem Andenken Lothars von Supplinburg. 
 
 
Gestorben am 3. Dezember 1137, S. 22-33 
 
 
Das Ethos Spaniens, S. 33-38 
 
 
Portugal, S. 38-43 
 
 
Die Macht der Friedfertigen, S. 43-54 
 
 
Die Verwaltung der Macht, S. 54-66 
 
 
Das Gebet in der Geschichte, S. 66-70 
 
 
Der Sinn aller Zeit, S. 70-73 
 
 
Das Leiden der Kreatur, S. 73-79 
 
 
 „Und Petrus stieg aus dem Schiffe“, S. 79-86 
 
 
Daniel in der Löwengrube, S. 86-91 
 
 
Christus – unser Friede, S. 91-97 
 
 
Einführung zu Sophokles: Ödipus auf Kolonos, S. 97-102 
 
 
Goethe: Die natürliche Tochter, S. 102-106 
 
 
Alfred de Vigny: Hauptmann Renaud, S. 107-110 
 
 
Grillparzer: König Ottokars Glück und Ende, S. 110-114 
 
 





Las Casas an Karl V., S. 117-120 
  
Vor dem Grauen (Der Bettler von Sant’ Ignazio), S. 121-140 
  
Nachwort. Geschichte und Gewissen, S. 140-143 
 
 
K 3189,03 I-b 8 Abschriften durch Dritte 
 
K 3189,03 I-b 8,1 
 
Sonette an die Heimat 
  
6 Bl. (hsl. [!] von Stephanie Grimm), geheftet, Bl. 6: „Meinem 
lieben Vetter Reinhold seine Sonette an die Heimat aus 
dem Jahr 1927 handgeschrieben und illustriert zu 
Weihnachten 1938 von Stephanie“, inliegend Kärtchen 
mit Angaben zum Heft  [426], enthält: Der Berge 
Bogen langsam folgend rührt […]; Die Quelle; Park in 
der Ebene; Sommermittag 
  
 K 3189,03 I-b 8,2 
 
Die Heiligen (8 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 I-b 8,3 
 
Der Kreuzweg des Herrn in der Zeit (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 I-b 8,4 
 
Der Turm des Freiburger Münsters (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 I-b 8,5 
 
Die Frau des Soldaten (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 I-b 8,6 
 
El Greco (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 I-b 8,7 
 
Mit Mächtigen dieser Erde lebt ich lange […] (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 I-b 8,8a-b 
 
Nun überragt das Kreuz die Städte alle […] (1 Bl. hsl., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-b 8,9 
 




K 3189,03 I-b 8,10 
 
Stellen aus Reinhold Schneider: „Stimmen des Abendlandes“ 
(1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 I-b 8,11 
 
Zum Christkönigstage (1 Doppelbl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 I-b 8,12 
 




K 3189,03 I-b 8,13 
 
„Und ich glaube noch immer […]“ (Postkarte der Altöttinger 






K 3189,03 I-c Veröffentlichungen von Reinhold Schneider  
(vgl. auch Anhang 1) 
 
K 3189,03 I-c 1 Veröffentlichungen Reinhold Schneiders in Zeitungen und 
Zeitschriften 
 
K 3189,03 I-d 3,4 
 
A b s c h i e d  von Wien, in: Der Krystall, Literarische Beilage 
in: Die Furche, Jg. 14, Nr. 16, 19. April 1958, S. 10 f. 
(2 Exemplare)  [1094] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,1 
 
Zwei Sonette: Der Getriebene – A d v e n t , in: Die Schöpfung. 
Schriften der Besinnung 65 (1948) S. 48 (komplettes 
Heft, mit hsl. Widmung Reinhold Schneiders)  [674] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,2 
 
A l l e i n  den Betern [Gedicht], in: [Welt am Sonntag], 20. 




K 3189,03 I-c 1,3 
 
A l l e r h e i l i g e n  – Allerseelen und das Kirchenjahr, in: 
Mannheimer Kirchenblatt, Nr. 43/44, 2. Nov. 1947, S. 




A n g l e r  auf letzter Zinne 
K 3189,03 I-c 1,4a 
 
in: Badische Zeitung, Nr. 132, Pfingst-Ausgabe 1957 
(herausgetrenntes Blatt) 
K 3189,03 I-c 1,4b 
 
in: Kontraste. Eine Jllustrierte für junge Erwachsene 6 (1962) 
S. 42-46 (komplettes Heft) [= Beilage zu einem Brief 
von Curt Winterhalter an Maria van Loog, vgl. K 
3189,03 II-a 2,5 Winterhalter]  [653] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,5 
 
A n r u f  der Not an unserem Wege, in: Caritas. Zeitschrift für 
Caritasarbeit und Caritaswissenschaft, Jg. 49, Heft 7/8, 
Juli/August 1948, S. 97 f. (herausgetrenntes Blatt) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,6 
 
A n s p r a c h e  am Ostermorgen, in: Münchner Stadtanzeiger, 
Jg. 21,  Nr. 15, 15./16. April 1965, S. 1 f. 
(herausgetrenntes Blatt); beiliegend: Auferstehungsbild 
von Matthias Grünewald 
  
 
K 3189,03 I-d 1,93 
 
A p o k a l y p t i s c h e s  Geschichtsbewußtsein, in: [Der 




K 3189,03 I-c 1,7 
 
A u f e r s t e h u n g  des Fleisches. Mors et vita duello conflixere 
mirando: Dux vitae mortuus regnat vivus, in: Der Fels 4 





K 3189,03 I-c 1,8 
 
Mit neuen A u g e n . Vor der wiedergeschenkten Bibliothek, in: 
Badische Zeitung, 1. Februar 1946, S. 5 
(ausgeschnittener Artikel) 
  
 K 3189,03 I-c 1,9 
 
Die A u s s i c h t  auf Erfolg (Sonderdruck)  [705] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,10 
 
Der fünfzigjährige Reinhold Schneider. 
A u t o b i o g r a p h i s c h e  Notizen, in: Katholische 
Freiheit. Eine Monatszeitschrift für mündiges 




K 3189,03 I-c 1,11 
 
De l ’ a v e n i r  de l’esprit allemand, in: L’Age nouveau 38 
(1949) S. 89-92 (komplettes Heft, mit hsl. Widmung 
Reinhold Schneiders)  [609] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,12 
 
Für B a d e n . Zur Entscheidung vom 24. September 1950, in: 
Badenerland, [15. September 1960], S. 3 
(herausgetrenntes Blatt auf Papier geklebt)  [1107] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,13 
 
Der Laie und der Ordensstand [über: Hans Urs von 
B a l t h a s a r , Der Laie und der Ordensstand, 
Einsiedeln 1948], in: ??? (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,14 
 
An Hans Urs von B a l t h a s a r  zum 50. Geburtstag, in: 
Renaissance. Gespräche und Mitteilungen 3 (1955) S. 




K 3189,03 I-c 1,15 
 
Mein B e k e n n t n i s  zum Frieden Christi, in: Der Christ in der 
Welt, Reihe 2, Folge 2 (1951) S. 49-51 (komplettes 
Heft)   [702] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,16 
 
Das Geheimnis der Finsternis. Zum Werke Georg 




K 3189,03 I-c 1,17 
 
An B e r n h a r d  den Seligen von Baden [Sonett], in: 
Mannheimer Kirchenblatt, Nr. 27/28, 13. Juli 1947, S. 
77 (komplettes Heft?)  [1084] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,18 
 
B e s u c h  in Doorn, in: [Rheinischer Merkur, Jg. 9, Nr. 34, 20. 
August 1954] (ausgeschnittener Artikel auf Papier 
geklebt)  [1110] 
  
 K 3189,03 I-c 1,19 
 





K 3189,03 I-c 1,20 
 
Das b l a u e  Haus, in: Kölnische Zeitung, Nr. 322, 15. Juni 
1929 (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt)  
[1102]; beiliegend Karte mit Angaben zum Artikel von 
Maria van Look 
  
 
K 3189,03 I-c 1,21 
 
Offener B r i e f , in: [Christlicher Sonntag, 17. September 
1950] (ausgeschnittener Artikel)  [710] 
   
K 3189,03 I-d 1,83 
 
Auszüge aus B r i e f e n  Reinhold Schneiders an Friedrich 
Singer, in: Ekkhart, Jahrbuch für das Badner Land, 
1959, S. 54 f. 
  
 
K 3189,03 I-c 1,22 
 
B u c h m e s s e  in Lissabon, in: [Der christliche Sonntag, 




C a m o e s , der Portugiese 
K 3189,03 I-c 1,23a-b 
 
I, in: Dienstags-Beilage des Dresdner Anzeigers, Jg. 6, Nr. 52, 
24. Dezember 1929, S. 205 f. (komplettes Heft);  II, in: 
Dienstags-Beilage des Dresdner Anzeigers, Jg. 6, Nr. 
53, 31. Dezember 1929, S. 209 f. (komplettes Heft); 
beiliegend: Erklärungen zum Artikel von Maria van 
Look (masch.)  [470] (2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,24 
 
El C r i s t o  del gran poder (Christus von der großen Macht). 
Eindrücke aus Madrid, in: Der christliche Sonntag, Jg. 
8, Nr. 16, 15. April 1956, S. 125 f. (mit hsl. Widmung 
von R. S.; komplettes Heft)  [666]; beiliegend: an 
Maria van Look adressierter Briefumschlag 
  
 
K 3189,03 I-c 1,25 
 




K 3189,03 I-c 1,26 
 
Ein Lehrer – Albert D a u r , in: Badische Heimat 4 (1957) S. 
290-292 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,27a-b 
 
Geschichtsschreibung an den Grenzen des Glaubens [über: 
Ludwig D e h i o , Gleichgewicht oder Hegemonie, 
Krefeld 1948], in: ??? (ausgeschnittener Artikel, 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,28 
 
D e u t s c h l a n d  vor dem Kreuz, in: Civitas. Monatsschrift des 
Schweizerischen Studentenvereins 10 (1947) S.573-582 
(komplettes Heft, mit hsl. Widmung Reinhold 
Schneiders)  [612] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,29a-b 
 
Der D i c h t e r  vor der heraufziehenden Zeit, in: Deutsche 
Rundschau 4 (1946) S. 41-50 (2 komplette Hefte, 
davon 1 mit hsl. Widmung Reinhold Schneiders)  [617] 
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K 3189,03 I-c 1,30 
 




K 3189,03 I-c 1,31 
 
D r a m a  des Geistes in der Geschichte, in: Badische 




K 3189,03 I-c 1,32 
 
Wunderbares D u n k e l  dieser Tage, in: [Badische Zeitung, 




K 3189,03 I-c 1,33 
Überformat  
E i n h e i t  des Geistes, in: Die Zeit, Jg. 1, Nr. 24, 1. August 
1946, S. 4 (Lage aus der Zeitung [= 4 Bl.] mit hsl. 
Widmung von R. S.)  [1106]; beiliegend: Karte mit 
Angaben zum Artikel von Maria van Look 
  
 
K 3189,03 I-c 1,34 
 
„Buß- und Pilgerfahrt“. Zu T. S. E l i o t s  neuem Drama ‚The 
Family Reunion’, in: ??? (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,35 
 
E l i t e  und Prominenz, in: Eckart (April-Juni 1955) S. 230 
(komplettes Heft)   [622] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,36 
 
E n t s c h e i d u n g  über die Heimat, in: Vom See zum Main. 
Heimatblätter des Badischen Tagblatts, Nr. 35, 20. 
August 1949 (mit hsl. Widmung von R. S.)  [1086]; 




K 3189,03 I-c 1,37a-b 
 
Das Gewissen des E r a s m u s , in: ???, S. 61 (entnommenes 




E r b e  der Heimat 
K 3189,03 I-c 1,38a 
 
in: Badenerland. Zeitschrift für Badische Politik, Wirtschaft 
und Kultur 5/6 (1956) S. 19f. (komplettes Heft) 
K 3189,03 I-c 1,38b 
 
in: ??? (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,105 
 
„Geschichte eines Nashorns“ aus „Das E r d b e b e n “, in: Der 
Brunnen, Heft 7/8, Juli/August 1961  [625] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,39 
 
Das E r l e b n i s  der Nationen, in: Das deutsche Wort. Die 





K 3189,03 I-c 1,40 
 
E t w a s  Schreckliches, die Menschen Bestürzendes ist in der 




K 3189,03 I-c 1,41 
 
Die letzten Jahre des Prinzen E u g e n , in: Weiße Blätter 
(März-April 1942) S. 57-80 (komplettes Heft)  [217] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,42 
 
Zum F e s t e  Mariä Heimsuchung, in: Freiburger Katholisches 
Kirchenblatt 5 (1945) S. 33-35 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,43 
 
In F r e i h e i t  und Verantwortung, in: Schweizer Rundschau 8 
(1951) S. 449-452 (komplettes Heft)  [629] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,44 
 
Zum christlichen Verständnis des F r i e d e n s , in: KFG. 
Nachrichten der Evangelischen Kaiser-Friedrich-
Gedächtnisgemeinde Berlin-Hansaviertel 4 (1967) S. 
16-20 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,45 
 
Das F r i e d e n s r e i c h  der Toten. Zu Allerheiligen-
Allerseelen, in: Freiburger Nachrichten, 30. Oktober 
1945, S. 3 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 K 3189,03 I-c 1,46 
 
Reine G a b e , nur Opfer, ohne Schuld, in: ???, S. 3 
  
 
K 3189,03 I-c 1,47 
 




K 3189,03 I-c 1,48 
 




K 3189,03 I-c 1,49 
 
Dem G e d ä c h t n i s  eines Freundes, in: Die Ausfahrt. 
Hauszeitschrift der Deutschen Verlags-Anstalt Stuttgart 
(Frühjahr 1953) S. 2 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,50 
 




K 3189,03 I-c 1,51 
 
G e r i c h t  und Gnade, in: Kirchenblatt Mannheim, 2. Januar 
1949 (herausgeschnittener Artikel, unvollst.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,93 
 
Apokalyptisches G e s c h i c h t s b e w u ß t s e i n , in: [Der 
christliche Sonntag], 23. November 1958, S. 365 f. 
  
 
K 3189,03 I-c 1,52 
 
Das G e s e t z  der Freiheit, in: Der Christ in der Welt, 3. Jg., 
Folge 1 (1952/53) S. 14-16 (komplettes Heft)  [680] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,1 
 
Zwei Sonette: Der G e t r i e b e n e  – Advent, in: Die 
Schöpfung. Schriften der Besinnung 65 (1948) S. 48 
(komplettes Heft, mit hsl. Widmung Reinhold 
Schneiders)  [674] 
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K 3189,03 I-c 1,85 
 
Der G l a u b e  an den Geist. Mein Anliegen in der Zeit. 
Vortrag von Reinhold Schneider im Badischen 
Staatstheater Karlsruhe am 3. April 1949, in: 
Mariastein, Jg. 19, Nr. 11, Juli/August 1973 (Reinhold-
Schneider-Sonderheft), S. 262-267 
  
 
K 3189,03 I-c 1,53 
 
Die G l a u b w ü r d i g k e i t  der Christen, in: Die Besinnung 3 
(1951) S. 136-143 (komplettes Heft, mit hsl. Widmung 
Reinhold Schneiders)  [704] 
  
 K 3189,03 I-c 1,54a-b 
 
G l o c k e n e m p f a n g  [Gedichte], in: ??? (2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,55a-b 
 
Und sangen G l o r i a . Die Frauen von Adelhausen, in: Marian 
3 (1963) S. 74-88 (2 komplette Hefte)  [677], [SL 2] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,56 
 
G l ü c k  und Not des Büchersammlers, in: ??? 
(ausgeschnittener Artikel; kürzere Fassung), vgl. auch 
in: Die neue Hauszeitung, Jg. 6, Nr. 11, Dezember 
1956, S. 30, vgl. K 3189,03 I-c 1,72a 
  
 
K 3189,03 I-c 1,57 
 
G o e t h e s  Unruhe zu Gott III, in: Der christliche Sonntag, Jg. 
1, Nr. 39, 25. September 1949, S. 309 (am Ende: 
Schluß folgt; komplettes Heft)  [1087] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,58 
 
Die G r e n z b u r g , in: Mannheimer Kirchenblatt, Nr. 27, 7. 
Juli 1946, S. 211 f. (komplettes Heft)  [1083] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,59 
 
Der G r u n d h e r r  Stein auf Kappenberg, in: Weiße Blätter 
(April 1935) S. 103-108 (komplettes Heft, mit hsl. 
Widmung Reinhold Schneiders)  [218] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,60 
 
Dem Andenken Gerhart H a u p t m a n n s , in: Katholisches 
Kirchenblatt für die Erzdiözese Freiburg, Nr. 28, 14. 
Juli 1946, S. 218 (komplettes Heft)  [1082] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,61 
 
H e g e l  auf Gottes Spuren, in: Prisma 15 (1948) S. 42f. 
(komplettes Heft)  [668] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,62 
 
Die H e i l i g e n  als Versöhner, in: Südwestdeutsche 
Volkszeitung, ???, S. 4 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,63 
 
Eine jede Zeit ist Zeit des H e i l s , in: Konradsblatt 1 (1966) S. 





K 3189,03 I-c 1,64 
 
Sehnsucht nach dem Nicht-Sein. Briefwechsel zwischen 
Reinhold Schneider und Bernt v. H e i s e l e r , in: ???, 
20./21. Nov. 1965 (entnommenes Doppelblatt) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,65 
 
An der Tafel des H e r o d e s  [aus: Allein der Wahrheit Stimme 
will ich sein], in: Der Fels 6 (1972) S. 162f. 
(komplettes Heft) 
   
K 3189,03 I-c 1,66 
 
Begegnungen im Menschlichen. Ein Gedenkwort [über: 
Theodor H e u s s ], in: ??? (herausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,67 
 
Um H u t t e n s  Bild, in: Dresdner Neueste Nachrichten, Jg. 38, 
Nr. 12, 15. Januar 1930 (ausgeschnittener Artikel auf 
Papier geklebt)  [1104] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,141 
 




K 3189,03 I-c 1,68a-b 
 
Im J a h r  1951, in: Die Stimme der Gemeinde 10 (1951) S. 8 
(2 komplette Hefte, mit hsl. Widmung Reinhold 
Schneiders)  [700] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,19 
 
J o h a n n e s  vom Kreuz. Seine geistige Gestalt, in: Die neue 
Saat. Eine Monatsschrift für Kunst und Kultur 2 (1940) 
S. 46-53 (komplettes Heft)  [676] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,69 
 
O J u n g f r a u , Mutter, Tochter deines Sohnes, in: Der Fels 5 
(1973) S. 160 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,70 
 
K a m p f  und Krönung. Geheimnis Mariens – Geheimnis der 
Kirche, in: Der Fels 8 (1971) S. 226f. (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,71 
 
K a t a s t r o p h e  und Weltmission, in: Bethlehem 5 (1950) S. 
230f. (komplettes Heft, mit hsl. Widmung Reinhold 
Schneiders)  [621] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,72a 
 
Das heilige K i n d  [aus: R. S., Gedanken des Friedens], in: Die 
neue Hauszeitung für die Betriebsangehörigen der 
Rudolph Karstadt Aktiengesellschaft 11 (1956) S. 2f. 
(komplettes Heft)  [670] 
K 3189,03 I-c 1,72b 
Überformat  
in: Allgemeine Sonntagszeitung, Nr. 52, Weihnachten 1976 




Tröstliche K i n d h e i t  
K 3189,03 I-c 1,73a 
 
in: Blatt aus der Ostzone, 12. Januar 1961  [1111]; beiliegend: 
1 Bl. hsl. Kommentar zum Artikel von Maria van Look 
K 3189,03 I-c 1,73b 
 
in: ??? (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
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K 3189,03 I-c 1,73c 
Überformat  
in: ??? (ausgeschnittener Artikel) [= Beilage zum Brief von 
Hildegard Bauer an Maria van Look v. 23. Dezember 




[3 Sonette] Die K l a g e  / An den heiligen Vater / Der neue 
Morgen, in: Freiburger Katholisches Kirchenblatt, Nr. 
1, 3. Juni 1945, S. 3 
K 3189,03 I-c 1,74a 
 
ausgeschnittener Artikel 
K 3189,03 I-c 1,74b-c 
 
komplettes Heft (2 Ex.) 
   
K 3189,03 I-c 1,75 
 
K l e i s t s  Ende, Teil I, in: Neues Abendland. Zeitschrift für 
Politik, Kultur und Geschichte 6 (1946) S. 6-11 
(komplettes Heft)  [675] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,76 
 
K l e i s t s  Ende, Teil II, in: Neues Abendland. Zeitschrift für 




K 3189,03 I-c 1,77 
 
In memoriam Jochen K l e p p e r , in: Eckart (Dez.-Jan. 
1951/52) S. 162f. (komplettes Heft mit Umschlag, mit 
hsl. Widmung Reinhold Schneiders)  [649] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,78 
 
Der Dichter des „Messias“. Zum 200jährigen Jubiläum von 




K 3189,03 I-c 1,79 
 
Vier Bildnisse Leo v. K ö n i g s , in: Die neue Saat. Eine 
Monatsschrift für Kunst und Kultur 1 (1940) S. 22-25 
(komplettes Heft)  [676] 
   
K 3189,03 I-c 1,80 
 
Die K r a n k e n  besuchen, in: Der christliche Sonntag, 30. Juni 
1957 (ausgeschnittener Artikel, unvollst.) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,81 
 
Der K ü n s t l e r  an die Jugend, in: Der Dom. Sonntagsblatt für 
das Erzbistum Paderborn, Jg. 1, Nr. 15, 22. September 
1946, S. 114 f. (komplettes Heft)  [1081] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,82 
 
Die K u p p e l  im Schwarzwald, in: Kollegbrief [St. Blasien] 
(Weihnachten 1951) S. 7-17 (komplettes Heft mit 




K 3189,03 I-c 1,83 
 
L a ß  uns zur Stimme Deiner Liebe werden. Gedanken aus 




K 3189,03 I-c 1,84a-b 
 
L e b e n s a b s c h i e d  in Wien. Aus den Notizbüchern 
1957/58, in: Wort und Wahrheit. Monatsschrift für 
Religion und Kultur (Mai 1958) S. 325-342 (2 
komplette Hefte)  [635], [645] 
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K 3189,03 I-c 1,85a-b 
 
L e b e n s r i n g e , in: Mariastein 11 (1973)  S. 249-252 
Reinhold-Schneider-Sonderheft, 2 komplette Hefte) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,86 
 




K 3189,03 I-c 1,87 
 




K 3189,03 I-c 1,89 
 
Die Bekehrung des Raimon L u l l , in: ???, Nr. 86, 11./12. 
April 1968, S. 5 
  
 
K 3189,03 I-d 7,126 
Überformat  
Jeder Tag ist ein Gerichtstag. Aus Reinhold Schneiders: 
M a c h t  und Gnade, in: ??? (ausgeschnittener Artikel 
auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,90 
 
M a d r i d  [aus: Pfeiler im Strom], in: Deutsche Tagespost, Nr. 
37, 27./28. März 1959, S. 14 
  
 
K 3189,03 I-c 1,91 
 
M ä n n e r  und Frauen unseres Vertrauens, An die Leser der 
„Neuen Schau“, in: Die neue Schau 3 (1949) S. 70. 
(komplettes Heft, mit hsl. Widmung Reinhold 
Schneiders)  [656] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,92 
 




K 3189,03 I-c 1,93 
 
[über:] Gabriel M a r c e l , Das große Erbe. Übers. und eingel. 
v. Robert Spaemann, Münster 1952, in: Neue 




K 3189,03 I-c 1,94 
 
Wahrheit und Wahrhaftigkeit auf der Bühne M o l i è r e s , in: 
Hochland, Jg. 40, August 1948, S. 539-548 (komplettes 
Heft)  [647a] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,95 
 
Die N a c h t  des Heils, in: Der Standpunkt. Die Zeitschrift für 




K 3189,03 I-c 1,96 
 




K 3189,03 I-c 1,97 
 
Die Not des 19. Jahrhunderts [über: Walter N i g g , Religiöse 
Denker. Kierkegaard, Dostojewskij, Nietzsche, van 






K 3189,03 I-c 1,17 
 
Der heilige N i k o l a u s  von Flüe, in: Mannheimer 
Kirchenblatt, Nr. 27/28, 13. Juli 1947, S. 77 f. 
  
 
K 3189,03 I-c 1,98 
 




K 3189,03 I-c 1,99 
 
O s t e r n  [Sonett], in: Pfarrblatt für die Katholiken im Kanton 




K 3189,03 I-c 1,100 
 
Die Welt vor dem Gericht des Papstes [über: Giovanni 
P a p i n i , Papst Cölestin VI, Briefe an die Menschen, 
Wien 1948], in: ??? (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-d 2,14 
 
P a p s t  Pius XII., in: Konradsblatt, Jg. 47, Nr. 19, 12. Mai 
1963, S. 11  [1089] 
  
 K 3189,03 I-c 1,101 
 
P e t i t -Couronne, in: ???, S. 461-463 (herausgetrennte Lage) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,102 
 
P h i l i p p  II. schreibt an seine Töchter [über: Philipp II., 
Briefe an seine Töchter. Nach der franz. Ausgabe von 
L. P. Gachard übers. und mit einer Einf. vers. v. Paul 




K 3189,03 I-c 1,103 
 
P f i n g s t e n  [Gedicht], in: Mannheimer Kirchenblatt, Nr. 
19/20, 16. Mai 1948 (komplettes Heft mit hsl. 
Widmung von R. S.)  [1085] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,104 
 
Besinnung auf das Schweigen [über: Max P i c a r d , Die Welt 




K 3189,03 I-c 1,105 
 
Prophetische P i l g e r s c h a f t . Zu Eichendorffs hundertstem 
Todestag, in: Wort in der Zeit. Österreichische 
Literaturzeitschrift 2 (1958) S. 10-14 (komplettes Heft, 
1 Beilage) [508] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,106 
 
Die P r o k l a m a t i o n  des Atheismus in Deutschland, in: ??? 




K 3189,03 I-c 1,107 
 
P r o l o g , in: Baden. Monographie einer Landschaft. 
Südwestdeutsche Rundschau für Kultur und Wirtschaft 




Die R e g e l n  der großen Ordensstifter, in: [Teil] II: ???, S. 93,  
[Teil] III, in: ??? 
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K 3189,03 I-c 1,108a-b 
 
II: herausgetrenntes Blatt, III: ausgeschnittener Artikel (2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,109 
 
Die weiße R o s e , in: Acht Seiten Freude zu bereiten, Nr. 123, 
10. Oktober 1958, S. 1-5 (komplettes Heft)  [503] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,110 
 
Rückkehr zum R o s e n k r a n z , in: Freiburger Katholisches 




K 3189,03 I-c 1,111 
 
Im S a a r l a n d , in: Saarbrücker Hefte 1 (1955) S. 17-20 
(komplettes Heft, mit hsl. Widmung Reinhold 
Schneiders)  [652] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,112 
 
Um das S c h i c k s a l  Europas, in: Die neue Schau 3 (1962) S. 
77-79 (komplettes Heft)  [657] 
  
 
K 3189,03 I-d 7,92 
 
Die vollkommene S t a d t . [= Auszug aus „Schicksal und 
Landschaft], in: Die Barke, Heft 2, 1961, S. 1 
  
 
K 3189,03 I-c 1,113 
 
Die letzten Dinge [über: Michael S c h m a u s , Von den letzten 




K 3189,03 I-c 1,114 
 
Schuld und Sühne, in: Neues Abendland. Zeitschrift für 
Politik, Kultur und Geschichte 8 (1946) S. 8-12 
(komplettes Heft)  [684] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,115 
 
An der S c h w e l l e  des Alls, in: Eckart (Juli-Sept. 1958) S. 
193-196 (komplettes Heft)  [623] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,116 
 
Später S o m m e r  in Graz. Das Gesicht einer Stadt zwischen 
Gegenwart und Geschichte, in: Hamburger 
Fremdenblatt, 19. September 1954 (ausgeschnittener 
Artikel) [= Beilage zum Brief von Reinhold Schneider 
an Ellen-Ruth Färber vom 25(?). Oktober 1954 (= 




K 3189,03 I-c 1,117 
 
Der geheimnisvolle Anruf, [über: Briefe des Bildhauers 
Joachim Karsch aus den Jahren 1933-1935, hrsg. v. 
Fritz S o n n t a g ], in: ??? (ausgeschnittener Artikel) 
K 3189,03 I-c 1,118 
 
Der S t e r n  [Gedicht], in: Die Schweizerin. Monatsschrift des 
schweizerischen katholischen Frauenbundes Luzern 4 
(1949) S. 108 (komplettes Heft)  [628] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,119 
 
S t i m m e  der Toten zum 27. November 1945 [Sonett], in: 




K 3189,03 I-c 1,120 
 
Der S t r a n d  ohne Heimweh (Portugiesische Weihnacht), in: 
???, S. 403 f. (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,121 
 
T h e o l o g i e  des Dramas, in: Die neue Furche. Monatsschrift 
für geistige Auseinandersetzung 11 (1952) S. 734-738 
(komplettes Heft)  [647] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,122 
 




K 3189,03 I-c 1,123 
 
Der Turm des Freiburger Münsters [Sonett], in: Baden. 
Monographie einer Landschaft. Südwestdeutsche 
Rundschau für Kultur und Wirtschaft 1 (1949) S. 29 
(komplettes Heft)  [671] 
  
 K 3189,03 I-c 1,124 
 
Das U n z e r s t ö r b a r e , in: ??? (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-c 1,125 
 
An den heiligen V a t e r  [Gedicht], in: Begegnung. Zeitschrift 
für Kultur und Geistesleben 8 (1948) S. 351 
(komplettes Heft)  [679] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,126 
Überformat  
Die V e r ä n d e r u n g  der Welt in einer Nacht, in: Deutsche 




K 3189,03 I-c 1,127 
 
Der W ä c h t e r r u f . Eine Hebelerzählung [aus: Der ferne 
König], in: Badische Heimat 1/2 (1960) S. 226-229 
(komplettes Heft)  [630] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,128 
 
Abendländische W a n d e r s c h a f t , in: ???, 25. Dezember 
1957 (2 entnommene Doppelblätter)  [1096] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,129 
 




K 3189,03 I-c 1,130 
 
W e i h n a c h t  der Gefangenen, in: Die Brücke. Zeitschrift für 
deutsche Kriegsgefangene 8 (1946) S. 9-13 (komplettes 
Heft, mit hsl. Widmung Reinhold Schneiders)  [607] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,131 
 
Falsche und wahre Ehre [über: Josef W e i n h e b e r , Hier ist 






K 3189,03 I-c 1,132 
Überformat  
W e l t  und Wahrheit. Ein Wort zum Fest des Friedens, 
geschrieben für die Leser und Freunde der 
„Nachrichten“, in: Aachener Nachrichten, Jg. 7, Nr. 
299, 24. Dezember 1951, S. 1 f. (herausgetrenntes und 
auf Papier geklebtes Blatt)  [zu 698] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,133 
 
W e l t f r i e d e , Weltkirche, Weltmission, in: Die katholischen 
Missionen, 4 (1949) S. 99-102 (komplettes Heft, mit 
hsl. Widmung Reinhold Schneiders, Beilage: 1 
Briefumschlag)  [665] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,85 
 
Der W i d e r s c h e i n , in: Mariastein, Jg. 19, Nr. 11, 




K 3189,03 I-c 1,134 
 
Ernst W i e c h e r t s  letztes Wort [über: Ernst Wiechert, Missa 
sine nomine], in: Die Warte, Nr. 40, 30. September 
1950, S. 3 (entnommenes Doppelblatt)   
  
 
K 3189,03 I-c 1,135 
 
W i e d e r h e r s t e l l u n g  des Wortes, in: Freiburger 
Nachrichten, 11. Dezember 1943 (ausgeschnittener 
Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,83 
 
Leseproben aus Reinhold Schneiders „W i n t e r  in Wien“, 
ausgelesen von Richard Gäng, in: Ekkhart, Jahrbuch für 
das Badner Land, 1959, S. 60-64 
  
 
K 3189,03 I-c 1,136 
 
W i r  sind nicht allein [aus: Der Priester im Kirchenjahr der 




K 3189,03 I-c 1,137 
 
Leo W o h l e b . Nachruf, in: Badenerland. Zeitschrift für 
Badische Politik, Wirtschaft und Kultur 3 (1955) S. 14 
(komplettes Heft, mit hsl. Widmung Reinhold 
Schneiders)  [658] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,138 
 
Z ä h r i n g e n , in Merian 4 (1950) S. 27-32 (komplettes Heft, 
mit hsl. Widmung Reinhold Schneiders)  [664] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,139 
 
Die Z e i t  will das neue Wort, in: Der Fels, Jg. 2, Nr. 6, Juni 
1971 (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 K 3189,03 I-c 1,140 
Überformat  
Die Tragik des Z w i e s p a l t s , in: ???, Nr. 16, 20. April 1958, 





K 3189,03 I-c 2 Sonderdrucke 
 
K 3189,03 I-c 2,1 
 
Abschied vom Atlantik, in: Die Neue Rundschau, Jg. 68, Heft 
2, 1957, S. 1-6  [499] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,2 
 
An der Schwelle des Alls, in: Eckart, Jg. 27, Heft 7, Juli-
September 1958, S. 193-196  [623] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,3 
 
Annette Kolb. Zum 2. Februar 1955, in: Die Neue Rundschau, 
Jg. 66, Heft 2, 1955, S. 1f.  [496] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,4 
 
Anton Kippenberg, in: Anton Kippenberg zum Gedächtnis, S. 
6-13 (Widmungsexemplar)  [519] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,5 
 
Begegnungen im Menschlichen. Ein Gedenkwort [über: 
Theodor Heuss], in: [Begegnungen mit Heuss], S. 288-
292 (Widmungsexemplar mit Umschlag)  [511] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,6 
 
Das Berliner Schloß. Von der Gegenwart deutscher 
Vergangenheit, in: Das Innere Reich. Zeitschrift für 
Dichtung, Kunst und Deutsches Leben, Jg. 3, Heft 5, 
[1936/37], S. 630-637 
  
 
K 3189,03 I-c 2,7 
 
Das Bild der Herrschaft in Shakespeares Drama, in: 
Shakespeare-Jahrbuch, Bd. 93, 1957, S. 9-37, 1 Beilage 
(Widmungsexemplar)  [513] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,8 
 
Das christliche Deutschland 1933 bis 1944. Dokumente und 
Zeugnisse. Mit einem Vorwort von Reinhold Schneider 
und Professor Erik Wolf  [514] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,9 
 
Das Schicksal König Friedrich Wilhelms IV. von Preußen, in: 
[Gelbe Hefte], S. 18-25 (Widmungsexemplar) 
  
 
K 3189,03 I-c 2,10a-b 
 
Das Schweigen der unendlichen Räume, in: Universitas. 
Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und Literatur, Jg. 
12, Heft 7, Juli 1957, S. 693-700 (2 Exemplare)  [498] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,11 
 
Der Bildungsauftrag des christlichen Dichters. Ein Vortrag, in: 
Die Neue Rundschau, Jg. 64, Heft 4, 1953, S. 1-18, 1 
Beilage (Widmungsexemplar)  [509] 
  
 K 3189,03 I-c 2,12 
 
Der Dichter in der Geschichte 
  
 
K 3189,03 I-c 2,13 
 
Der Dichter vor der heraufziehenden Zeit, in: ???, S. 1-15, 1 
Beilage (Widmungsexemplar)  [512] 
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K 3189,03 I-c 2,14 
 
Die heilige Katharina von Siena, in: Hochland, Jg. 45, Heft 4, 
April 1953, S. 319-328 (Widmungsexemplar)  [525] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,15 
 
Elisabeth von Thüringen 1207-1231, in: Hermann Heimpel / 
Theodor Heuss / Benno Reifenberg (Hg.), Die großen 
Deutschen. Deutsche Biographie in 4 Bänden, Berlin 
??? (Widmungsexemplar)  [525] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,16a-c 
 
Geleitwort für die Sammlung „Das christliche Deutschland 
1933-1945“ (3 Exemplare, davon 2 
Widmungsexemplare)  [514] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,17a-b 
 
Hugo von Hofmannsthal, in: Die Neue Rundschau, Jg. 65, Heft 
3/4, 1954, S. 1-3 (2 Widmungsexemplare) 
   
K 3189,03 I-c 2,18 
 
Jenseits des Stromes, in: Die Neue Rundschau, Jg. 67, Heft 
2/3, 1956, S. 326-341  [497] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,19 
 
Lebensabschied in Wien. Aus den Notizbüchern 1957/58, in: 




K 3189,03 I-c 2,20a-b 
 
Otto Heuschele, Dank an das Leben, in: Internationale 
Bodensee-Zeitschrift für Literatur, bildende Kunst, 




K 3189,03 I-c 2,21 
 
Paul Mahnert zum Gedächtnis. Nachruf anläßlich der 
Trauerfeier in der Werkshalle der Fahrzeug-Werke 
Lueg Essen am 22. November 1956 
(Widmungsexemplar mit Umschlag)  [515] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,22a-b 
 
Schiller. Sendung und Freiheit in der Geschichte, in: 
Hochland, Jg. 48, Heft 1, Oktober 1955, S. 13-23 (2 
Exemplare)  [687], [530] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,23 
 
Schuld und Sühne der Conquistadoren, in: Hochland, Jg. 36, 
Heft 2, 1938/39, S. 144-150  [626] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,24 
 
Streitbarer Friede, in: Hans Wenke (Hg.), Bildnis eines 
geistigen Menschen unserer Zeit. Festschrift zum 75. 
Geburtstag von Eduard Spranger, Heidelberg 1957, S. 
587-594 (mit Umschlag)  [510] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,25a-b 
 
Tragik und Erlösung im Weltbild Schillers, in: Bernhard Zeller 
(Hg.), Schiller. Reden im Gedenkjahr 1955 
(=Veröffentlichungen der Deutschen 
Schillergesellschaft 21), Stuttgart 1955 (2 Exemplare, 
davon 1 Widmungsexemplar)  [490] 
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K 3189,03 I-c 2,26a-b 
 
Um die Botschaft von Lisieux. Von Reinhold Schneider und 
Heinrich Wild, in: Hochland, Jg. 4, 1939 (?), S. 354-
358 (2 Exemplare, davon 1Widmungsexemplar)  [529] 
  
 
K 3189,03 I-c 2,27 
 
Verantwortung. Vortrag gehalten im Radio-Studio Bern, in: 
???, Neue Folge, Jg. 52, Heft 9, Dezember 1952, S. 




K 3189,03 I-c 3 Einzelblätter 
 
K 3189,03 I-c 3,1a-b 
 
A p o k a l y p s e  22,17 
  
1 Doppelbl. (mit 2 Dürer-Stichen), enthält außerdem: Nun 
überragt das Kreuz die Städte alle […] (2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-c 3,2 
 
Die B e g n a d e t e n (1 Bl., Sonderdruck) 
   
  
Allein den B e t e r n  kann es noch gelingen 
K 3189,03 I-c 3,3a 
 
1 Bl. gedr. 
K 3189,03 I-c 3,3b 
 
1 Kt. gedr. 
  
 
K 3189,03 I-c 3,4 
 
An meinen B i r n b a u m  (Faksimile der Handschrift), enthält 




K 3189,03 I-c 3,5 
 
D u  bist gesegnet, Dich umschirmt im Grauen […]  (1 




Wann wird ein E n g e l  kühn durch Wolken dringen […] 
K 3189,03 I-c 3,6a 
 
1 Doppelbl. gedr. (mit Dürer-Stich; mit hsl. Widmung von R. 
S.)  [425] 
K 3189,03 I-c 3,6b 
 
1 Doppelbl. gedr. 
  
 
K 3189,03 I-c 3,7 
 
Jetzt steht der F e i n d  im Zeichen der Gewalt (1 Doppelbl. 
gedr. mit eingeklebtem Foto und hsl. Widmung von R. 
S.) 
  
 K 3189,03 I-c 3,8 
 
G e b e t  um Priester in der Zeit 
  
 K 3189,03 I-c 3,9 
 
G l o r i a  (1 Bl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 I-c 3,10a-b 
 
Theodor H a u s m a n n , Fünf Sonette von Reinhold Schneider 





K 3189,03 I-c 3,11 
 
Johannes unter dem K r e u z e  (1 Doppebl. gedr. mit 
eingeklebtem Foto) 
   
K 3189,03 I-c 3,12a-b 
 
Nun überragt das K r e u z  die Städte alle (1 Bl. gedr., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-c 3,13 
 
Der L e b e n s k r e i s  (1 Fotokarte der Handschrift) 
  
 
K 3189,03 I-c 3,14 
 




K 3189,03 I-c 3,15 
 
Das S c h w e r t  der Apostel (Sonderdruck)  [705]; 1 Beilage: 
an Hans van Look adressierter Briefumschlag 
  
 
K 3189,03 I-c 3,16 
 
S o n e t t  aus dem Spanischen eines unbekannten Dichters (1 
Doppelbl. gedr. mit eingeklebtem Foto und hsl. 
Widmung von R. S.) 
  
 K 3189,03 I-c 3,17 
 
Hier ist die S t i l l e  (1 Bl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 I-c 3,18 
 
Von der S t r e i t m a c h t  des Gebetes. Die Rückkehr zum 
Rosenkranz (2 Doppelbl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 I-c 3,19 
 
Der kranke V o g e l . Erst-Manuskript vom 5. Oktober 1943 (1 




K 3189,03 I-c 4 Umschläge und Titelblätter von Reinhold Schneider 
Büchern 
 
K 3189,03 I-c 4,1 
 




K 3189,03 I-c 4,2 
 
D r o s t e -Hülshoff. Gesammelte Werke. Hrsg. v. Reinhold 
Schneider (1 Buchumschlag) 
  
 
K 3189,03 I-c 4,3 
 
G n a d e  der Zeit. Acht Sonette von Reinhold Schneider (1 Bl. 
gedr. mit hsl. Widmung von R. S.) 
  
 K 3189,03 I-c 4,4 
 
J e t z t  ist des Heiligen Zeit (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-c 4,5 
 
Nach dem großen K r i e g . Zwei Erzählungen von Reinhold 
Schneider (1 Bl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 I-c 4,6 
 
Der M e n s c h  vor dem Gericht der Geschichte (1 Bl. gedr., 
auf Papier geklebt, auf der Rückseite hsl. Notizen 
Maria van Looks) 
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K 3189,03 I-d Veröffentlichungen über Reinhold Schneider 
   
K 3189,03 I-d 1 Allgemeine Würdigungen Reinhold Schneiders  
(vgl. auch Anhänge 2 und 4) 
 
K 3189,03 I-d 1,1 
 
Urs v. B a l t h a s a r , Reinhold Schneider, in: Renaissance, Nr. 
2, Februar 1952, S. 1-7 (Sonderdruck mit hsl. Widmung 
v. R. S.  [28], mit Umschlag  [521]) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,2 
 
Karl B a u e r , Der Freundeskreis um Reinhold Schneider in 
Essen (11 Bl. masch. mit hsl. Korr.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,3 
 
Hubert B e c h e r , Das Testament Reinhold Schneiders, in: 
Stimmen der Zeit, Jg. 84, Bd. 163, Heft 5, 1958/59, S. 




Peter B e r g l a r , Geschichte als gelebte Gegenwart. Reinhold 
Schneider – Dichter und Historiker, in: Rheinischer 
Merkur, Nr. 24, 11. Juni 1971, S. 13 f. 
K 3189,03 I-d 1,4a 
Überformat  
1 Bl. Sonderdruck 
K 3189,03 I-d 1,4b-c 
Überformat  
herausgetrenntes Blatt (2 Ex.) 
K 3189,03 I-d 1,4d 
Überformat  




Peter B e r g l a r , Sünde ist es auch, zu verzichten. Reinhold 
Schneider oder Die Geschichte als Kreuzweg, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 257, 18. 
November  1978 
K 3189,03 I-d 1,5a 
Überformat  
entnommenes Doppelblatt 
K 3189,03 I-d 1,5b-c 
Überformat  
herausgetrenntes Blatt (2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,6 
 
P. Maurus B e r v e , zu: Reinhold Schneider (2 Bl. masch.), für: 
Südwestfunk 20. April 1968 [= Beilage zum Brief von 
Maurus Berve an Maria van Look v. 21. Mai 1968, vgl. 
K 3189,03 II-a 2 Berve] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,7 
 
Gerhart B i n d e r , Das Problem der Macht bei Reinhold 
Schneider , in: Weltstimmen, Jg. 22, Heft 5, Mai 1953, 
S. 228-231 (komplettes Heft)  [637] 
   
K 3189,03 I-d 1,8 
 
Regina B o h n e , Das Absurde und das Kreuz. Was Albert 
Camus und Reinhold Schneider verbindet, in: 




K 3189,03 I-d 1,9 
 
Rüdiger B r a u n , Stationen einer Bekehrung. Die frühen 
Schriften Reinhold Schneiders, in: FAZ, Nr. 71, 25. 
März 1998, S. 6 (herausgetrenntes Blatt) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,10 
 
Angelika D o m h o f , Beten, in: Rhein. Post, Düsseldorf, 28. 
Juni 1981 (1 Bl. Fotokopie) [= Beilage zum Brief von 
Helmut Gottlieb an Maria van Look v. 2. April 1981, 
vgl. K 3189,03 II-a 2,22 Gottlieb] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,11 
 
Karl F ä r b e r , Dr. h.c. Reinhold Schneider, in: Mannheimer 




K 3189,03 I-d 1,12 
 
Karl F ä r b e r , Reinhold Schneider, betrachtet in der Presse, 
in: ???, S. 179 f. (herausgetrenntes Blatt)  [1088] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,13 
 
Helmut A. F i e c h t n e r , Reinhold Schneider – Bernt von 
Heiseler. Entscheidung des Gewissens, in: Die Furche, 




Marie F l o r i n , In memoriam Anna-Maria Baumgarten, † 22. 
August 1960 [= Beilage zum Brief von Marie Florin an 
Maria van Look vom 23. Januar 1961, vgl. K 3189,03 
II-a 2,1 Florin] 
K 3189,03 I-d 1,14a-d 
 
4 Bl. (masch. mit hsl. Korr.), 4 Ex. 
  
 
K 3189,03 I-d 1,15 
 
Marie F l o r i n , Reinhold Schneider: „Gefährtin meines 
Lebens“. Zum Gedächtnis an Anna-Maria Baumgarten 
/ Eine aufopferungsvolle Mitarbeiterin, in: Cellesche 




K 3189,03 I-d 1,16 
 
Dieter Fringeli, Reinhold Schneider an den Grenzen des 
Menschseins oder: Der Vollzug der Wahrheit in der 
Geschichte, in: Basler Zeitung, Nr. 53, 3. März 1979, S. 
41 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,17 
 
Hans F r o n i u s , Stunden der Begegnung, in: Die Furche, Nr. 
51/52, 1963, S. 13 f. [darin auch ein Abschnitt über 
Reinhold Schneider] (herausgetrenntes Blatt) [= 
Beilage zum Brief von Hans Fronius  an Maria van 
Look v. 1963  (?), vgl. K 3189,03 II-a 2,7 Fronius] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,18 
 
Ida Friederike G ö r r e s , Reinhold Schneiders „Unglaube“ 
oder die negative Mystik, in: Der christliche Sonntag, 
Jg, 11, Nr. 2, 11. Januar 1959, S.17 f. u. 22 f. 
   






Albrecht G o e s , Begegnung mit Reinhold Schneider 
K 3189,03 I-d 1,19a 
 
4 Bl. masch. mit hsl. Zeilen von Hans Sperr) [= Beilage zum 
Brief von Hans Sperr an Maria van Look v. Februar 
1979, vgl. K 3189,03 II-a 2,33 Sperr] 
K 3189,03 I-d 1,19b 
 
1 Bl. [= 2 zusammengeklebte Bl.], in: Echo der Zeit,  
23.September 1956 [= masch. Abschrift d. gegenüber K 
3189,03 I-d 1,19a veränderten Textes] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,20 
 
Helmut G o t t l i e b , Reinhold Schneiders letztes Wort, 1960 ( 
90 Bl. masch., gebunden)  [1139] [= Beilage zum Brief 
von Helmut Gottlieb an Maria van Look v. 12. April 
1970, vgl. K 3189,03 II-a 2,6 Gottlieb] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,21 
 
Helmut G o t t l i e b , Wien. Bilder zu Reinhold Schneiders 
Werk Winter in Wien, 1969 (masch. mit eingeklebten 




K 3189,03 I-d 1,22 
 
Helmut G o t t l i e b , Reinhold Schneider, in: Gemeinde-
Fenster, Gemeindebrief der Ev.-ref. Kirchengemeinde 
Wülfrath, [Nr.] 3, 1978, S. [9]-[12] (komplettes Heft) 
[= Beilage zum Brief von Helmut Gottlieb an Maria 




K 3189,03 I-d 1,23 
 
Wilhelm G r e n z m a n n , Reinhold Schneider, in: Neubau. 
Blätter für neues Leben aus Wort und Geist, Jg. 6, 





Wolfgang G r e s k y , Dichter Reinhold Schneider in Göttingen, 
in: Göttinger Monatsblätter, Nr. 15, Mai 1975, S. 8f. 
K 3189,03 I-d 1, 24a 
 
entnommenes Doppelblatt, oben und unten abgeschnitten   
[269] 
K 3189,03 I-d 1,24b 
 
komplette Zeitung [= Beilage zur Karte von R. Brüning v. 1. 
Juni 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,36 Brüning] 
K 3189,03 I-d 1,24c 
 
2 Bl. Fotokopie [= Beilage zum Brief von F. Ch. Klingebiel an 
Maria van Look v. 26. Januar 1977, vgl. K 3189,03 II-a 
2 F. Ch. Klingebiel] 
  
 K 3189,03 I-d 1,25 
 
Alphons H a e m m e r l e , Reinhold Schneider (4 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,26 
 
Alphons H a e m m e r l e , Untergang und Vollendung. Weg und 
Werk Reinhold Schneiders, in: Schweizer Rundschau, 
Jg. 68, Heft 7/8, Juli/August 1969, S. 351-365  
(komplettes Heft) 
K 3189,03 I-d 1,27 
 
Peter H a m m , Wille zur Ohnmacht. Ein Porträt des 
katholischen Schriftstellers Reinhold Schneider, in: Die 
Zeit, Nr. 17, 20. April 1984, S. 43-? (1 Bl. Fotokopie 
aus vier Teilen zusammengeklebt, Text unvollständig) 
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K 3189,03 I-d 1,28 
 
Friedrich H e e r , Reinhold Schneider heute, in: WDR, 
Sendung 1. Januar 1973 (18 Bl. masch., Fotokopie) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,29 
 
Georg H e i d i n g s f e l d e r , Der christliche Dramatiker in 
dieser Zeit. Zu den Dramen Reinhold Schneiders, in: 
Werkhefte für katholische Laienarbeit, Jg. 6, Heft 6, 
Juni 1952, S. 141-143 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,30 
 
Bernt von H e i s e l e r , Zu den Sonetten von Reinhold 
Schneider (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,31 
 
Helene H e n z e , Unbarmherziger Augenblick. Reinhold 
Schneider und Alfred Döblin, 1946, in: FAZ, 7. 
November 1964 (ausgeschnittener Zeitungsartikel) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,32a-b 
 
Otto H e u s c h e l e , Erinnerungen an Reinhold Schneider, in: 
Baden-Württemberg, Heft 3, März 1961, Privatdruck 
Frühjahr 1961 (2 komplette Hefte) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,33 
 
Otto H e u s c h e l e , Reinhold Schneiders geistliche 
Betrachtungen, in: Neue Zürcher Zeitung, Fernausgabe 
Nr. 134, Bl. 7, 18. Mai 1962 (herausgetrenntes Blatt) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,34 
 
Marie H e y n e m a n n , Reinhold Schneider, German Feature, 
Book Review (9 Bl. masch. mit hsl. Korr., mit Abdruck 
dreier Sonette/Gedichte: Die Nächte / Der Erntetag / 
Die letzten Tage) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,35a -b 
 
[Marie H e y n e m a n n ], Reinhold Schneider (3 Bl. masch. mit 
hsl. Korr., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,36a-b 
 
Egbert H o e h l , Eine Würdigung Reinhold Schneiders 
anläßlich der Werkausgabe, in: mtv. Fernsehzeitschrift 
für den Arzt. Beilage zu Medical Tribune 25/1984, S. 
34 f. (2 komplette Hefte) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,37 
 
Wolfgang H u g , Freiburg in der Nachkriegszeit (7): der 
Hoffnungsträger Reinhold Schneider. Der Poet wurde 
zum Mahner und Propheten, in: Badische Zeitung, 1. 
April 1996 
   
  
Johannes J u n k e r s d o r f , Über den Schmerz. Eine 
Begegnung mit Reinhold Schneider, ein Beitrag zum 
Jahr der Behinderten, in: Herz/Kreislauf, Nr. 2, 1981, S. 
97 f. 
K 3189,03 I-d 1,38a 
 
komplettes Heft 
K 3189,03 I-d 1,38b 
 
2 Bl. Fotokopie [= Beilage zum Brief von Johannes 
Junkersdorf an Maria van Look v. 24. März 1987, vgl. 
K 3189,03 II-a 2,9 Junkersdorf] 
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K 3189,03 I-d 1,39 
 
Gerd K e m p e r m a n n , Wer um Himmels Willen ist Reinhold 
Schneider? Ein Essay [= Beitrag zum Wettbewerb der 
Reinhold Schneider-Stiftung Hamburg „Der christliche 
Glaube und seine Erfüllung bei Edith Stein, Dietrich 




Johannes K e s s e l s , Reinhold Schneider und die Herausgabe 
der Sammlung „Das Gottesreich in der Zeit“. Ein 
Beitrag zum Zusammenwirken zwischen der 
Katholischen Feldseelsorge und der Kirchlichen 
Kriegshilfe im Zweiten Weltkrieg, in: Caritas '83 – 
Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes, S. 305-342 
K 3189,03 I-d 1,40a 
 
Sonderdruck [= Beilage zum Brief von Johannes Kessels an 
Maria van Look v. 17. März 1983, vgl. K 3189,03 II-a 
2,2 Kessels] 
K 3189,03 I-d 1,40b-c 
 
Sonderdruck (2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,41a-b 
 
F. Ch. K l i n g e b i e l , Der Unstrutbuchplan Reinhold 
Schneiders, in: Thüringer Heimatkalender 1977. 
Jahrbuch für thüringische Kultur- und 
Volkstumspflege, Jg. 20, S. 77-81 (2 komplette Hefte) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,42 
 
Harald v. K ö n i g s w a l d , Der Dichter, Herrscher und Heilige 
(8 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,43 
 
Christoph K o t t r u p , Mein letztes Zusammensein mit Anna 




Martin K r a f t , Im Banne des Glaubens und der Macht, in: Der 
Landbote, Nr. 300, 24. Dezember 1977 
K 3189,03 I-d 1,44a-b 
 
herausgetrenntes Blatt (2 Ex.) 
K 3189,03 I-d 1,44c 
Überformat  
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 I-d 1,44d 
 
2 Bl. Fotokopie 
  
 
K 3189,03 I-d 1,45 
 
Heinrich K r e u t z , Macht und Gnade, in: Stimmen der Zeit, 
Jg. 72, Heft 10, Bd. 140, Juli 1947, S. 241-258 
(komplettes Heft)  [619] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,46 
 
Hans K r ö m l e r , Das Echo von Reinhold Schneiders 
Friedensstimme (3 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,47 
 
Horst K r ü g e r , „Es muß im Heiligen die Geschichte 
münden“. Reinhold Schneider, der Dichter und 
Historiker, in: Sendung Süddeutscher Rundfunk 
Karlsruhe, 2. April (12 Bl. masch.)  [715] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,48 
 
Edwin Maria L a n d a u , Der Dichter muß alles wissen, 1980 
(26 Bl. masch. mit hsl. Korr.) 
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K 3189,03 I-d 1,49a-c 
 
Edwin Maria L a n d a u , Art.: Schneider, Reinhold, Dichter, in: 
Badische Biographien, N. F. Bd. 1, Stuttgart 1982, S. 
240-244 
  
Sonderdruck (3 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,50 
 
Edwin Maria L a n d a u , Reinhold Schneider (1903-1958), in: 
Jürgen Aretz / Rudolf Morsey / Anton Rauscher (Hgg.), 
Zeitgeschichte in Lebensbildern, Bd. 6: Aus dem 
deutschen Katholizismus des 19. und 20. Jahrhunderts, 
Mainz 1984, S. 88-101 (Sonderdruck) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,51 
 
Herbert L ö l k e s , „Der Zweifel ernährt den Glauben, der 
Glaube den Zweifel“. Gedanken zur religiösen 
Erfahrung Reinhold Schneiders im „Winter in Wien“, 
in: Quatember, Jg. 48, Heft 1, Januar-März 1984, S. 28-
37 (6 Bl. Fotokopien) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,52 
 
Hugo L o e t s c h e r , Die Fatalität der Geschichte. Reinhold 
Schneider und Portugal, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 
102, 4./5. Mai 1985, S. 67 (herausgetrenntes Blatt) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,53 
 
Johannes M a a s s e n , Dunkler Sohn. Luther im katholischen 
Schrifttum 1910-1960 (Hochland, Reinhold Schneider, 
Theodor Haecker, Elisabeth Langgässer), in: Ferdinand 
van Ingen / Gerd Labroisse (Hgg.), Luther-Bilder im 
20. Jahrhundert. Symposion an der Freien Universität 
Amsterdam (= Amsterdamer Beiträge zur Neueren 
Germanistik, Bd. 19), Amsterdam 1984, S.141-165 
(Sonderdruck) [= Beigabe zum Brief von E. J. N. Felix 
an Maria van Look v. 9. Februar 1985, vgl. K 3189,03 
II-a 2,4 Enno Felix] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,54 
 
Rita M e i l e , Reinhold Schneiders Sonette als Dokumente der 
„Inneren Emigration“. Referat gehalten am 9. Mai 1975 
in der katholischen Akademie Freiburg i. Breisgau 
innerhalb der fünften Tagung der Reinhold Schneider-
Gesellschaft, (masch.)  [1140] (18 Bl. masch.) [= 
Beilage zum Brief von Rita Meile an Maria van Look 




K 3189,03 I-d 1,55 
 
Peter M e i n h o l d , Reinhold Schneider und seine Kirche (33 
Bl. masch.) [= Beilage zum Brief von Peter Meinhold 




K 3189,03 I-d 1,56 
 
Peter M e i n h o l d , Reinhold Schneider und seine Kirche, in: 
Johannes Brantschen / Pietro Selvatico (Hgg.), 
Unterwegs zur Einheit. Festschrift für Heinrich 
Stirnimann, S. 325-344 (Sonderdruck) 
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K 3189,03 I-d 1,57 
 
Erich M e n d e , Reinhold Schneider, in: Schauen und Bilden, 
Jg. 28, [Heft] 3, 1982, S. 7-9 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,58 
 
Ludwig M u t h , Begegnungen mit Reinhold Schneider, in: 
Werkzeitung Verlag Herder, Freiburg i. Br. 1961, S. 
34-37  [663] [= 1 Beilage zum Brief von Curt 




K 3189,03 I-d 1, 59a-b 
 
Walter N i g g , Reinhold Schneider, in: Neue Zürcher 
Nachrichten, Nr. 82, Beilage Nr. 14, 6. April 1968 
(entnommenes Doppelbl., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-d 6,7 
 
Walter N i g g , Faith and its Knight. Translated from the 
German by Marie Heynemann 
  
 
K 3189,03 I-d 1,60 
 
Friedrich N o w a k , [Manuskript über Reinhold Schneider] [= 
Beilage zum Brief von Friedrich Nowak an Maria van 





Thomas P e r l e r , Betendes Dasein. Das Leben Reinhold 
Schneiders – eine gelebte Theologie des Betens, in: 
Schweizerische Kirchenzeitung, Jg. 139, Nr. 38, 23. 
September 1971, S. 512-514 
K 3189,03 I-d 1,61a 
 
komplettes Heft 
K 3189,03 I-d 1,61b 
 
2 herausgetrennte Bl. 
  
 
K 3189,03 I-d 1,62 
 
Erich Przywara, „Wo ist das Reich“. Reinhold Schneiders 
v o l l e n d e t e  Trilogie vom Reich, in: Südwestfunk, 2. 
April 1953 (11 Bl. masch.)  [713] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,63 
 
Hans-Werner R e i ß n e r , „Verhüllte Tage“. Zum Briefwechsel 
Leopold Ziegler – Reinhold Schneider, in: ???, März 
1963, S. 79 (herausgetrenntes Bl.) 
   
K 3189,03 I-d 1,64 
 




K 3189,03 I-d 1,65 
 
Markus R i e d e n a u e r , Der christliche Glaube und seine 
Erfüllung bei Reinhold Schneider [= Beitrag zum 
Wettbewerb der Reinhold Schneider-Stiftung Hamburg 
„Der christliche Glaube und seine Erfüllung bei Edith 
Stein, Dietrich Bonhoeffer und Reinhold Schneider“] 





K 3189,03 I-d 1,66 
 
Max R ö ß l e r , Die in Schmerzen gewonnene Weisheit bleibt 
gefragt. Anmerkungen zum Literaturbetrieb der 
Gegenwart, in: Tagespost, Nr. 81, 9./10. Juli 1971, 
darin ein Absatz zu Reinhold Schneider unter dem Titel  




K 3189,03 I-d 1,67 
 
Werner R o s s , Das Unbehagen in der christlichen Literatur, 
in: Hochland, Jg. 56, Heft 2, Dezember 1963, S. 105-
118 [zu R. S. s. S. 107-110] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,68 
 
Detmar Heinrich S a r n e t z k i , Bekenntnis zur Wahrheit ist 
ewiges Leid. Zum Verständnis Reinhold Schneiders, in: 
??? (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,69 
 
P. Bruno S c h e r e r , “Liebe ist immer ein Teil der Kraft 
Christi“, in: Mariastein, Jg. 10, Heft 1, Juli 1963, S. 21-
24 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,70 
 
P. Bruno S c h e r e r , Priesterliche Gesinnung. Reinhold 
Schneider und das Priestertum, in: Mariastein, ???, S. 
66-75 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,71 
 
P. Bruno S c h e r e r , Von der Empörung zur Ehrfurcht. Oder: 
Reinhold Schneider und Rolf Hochhuth, in: Neue 




K 3189,03 I-d 1,72 
 
P. Bruno S c h e r e r , Reinhold Schneider und die Dichter, in: 




K 3189,03 I-d 1,73 
 
P. Bruno S c h e r e r , Wir stellen vor: Reinhold Schneider 
(1903-1958), in: SVB 25, Rundbrief Nr. 118 der 
Schweizer Volks-Buchgemeinde Luzern, Ostern 1968, 
S. 13 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,74 
 
P. Bruno S c h e r e r , Reinhold Schneiders Vermächtnis, in: 




K 3189,03 I-d 1,75a-b 
 
P. Bruno S c h e r e r , Reinhold Schneiders Leben und Werk, 




K 3189,03 I-d 1, 59 
 
P. Bruno S c h e r e r , Tragik und Gnade im Werk Reinhold 
Schneiders, in: Neue Zürcher Nachrichten, Nr. 82, 





K 3189,03 I-d 1,76 
 
P. Bruno S c h e r e r , Reinhold Schneider – ein christlicher 




K 3189,03 I-d 1,77 
 
P. Bruno S c h e r e r , Reinhold Schneider heute. 
Weltanschauliche Perspektiven (1), in: Mariastein, Nr. 
5, November 1972, S. 74-76; beiliegend: 1 Doppelblatt 




K 3189,03 I-d 1,78 
 
P. Bruno S c h e r e r , Die ganze Wirklichkeit. Christliches 
Zeugnis in der Dichtung Reinhold Schneiders, in: 




K 3189,03 I-d 1,120 
Überformat  
P. Bruno S c h e r e r , Das lyrische Werk Reinhold Schneiders, 




K 3189,03 I-d 1,79 
 
Elisabeth S c h m i d t , Tragik und Kreuz. Versuch einer 
Interpretation der Lyrik Reinhold Schneiders, Diss. 
Wien 1963 (359 Bl. masch. gebunden); inliegend Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 17. 
Juni 1981, vgl. K 3189,03 II-a 2,261 Landau 
  
 
K 3189,03 I-d 1,80 
 
Hermann S c h ö t z , Prophetische Menschen: Reinhold 
Schneider, in: Bruder Franz, Jg. 32, Heft 1: Gott 




K 3189,03 I-d 1,81 
 




K 3189,03 I-d 1,82 
 
Hans Jürgen S c h u l t z , Gewaltfreiheit – im Denken und 
Handeln Reinhold Schneiders, in: Westdeutscher 
Rundfunk, Religion/Theologie/Kirche, Sendung 12. 
Dezember 1976 (16 Bl. masch.) 
   
K 3189,03 I-d 1,83 
 
Friedrich S i n g e r , Mein Freund Reinhold Schneider, in: 
Ekkhart, Jahrbuch für das Badner Land, 1959, S. 50-53 
(komplettes Heft) 
K 3189,03 I-d 1,83 
 
Friedrich S i n g e r , Zwei Sonette auf Reinhold Schneider, in: 
Ekkhart, Jahrbuch für das Badner Land, 1959, S. 53 
  
 
K 3189,03 I-d 1,83 
 
Friedrich S i n g e r , Das Schlachtfeld im Garten. An Reinhold 
Schneider, in: Ekkhart, Jahrbuch für das Badner Land, 
1959, S. 56 
  
 
K 3189,03 I-d 1,84 
 
Hans S p e r r , In memoriam Reinhold Schneider (16 Bl. 




Hans S p e r r , Schwarzwälder und Badener Reisetagebuch 
1970 
K 3189,03 I-d 1,85a 
 
24 Bl. masch., gebunden  [234] 
K 3189,03 I-d 1,85b 
 
19 Bl. masch., gebunden 
  
 
K 3189,03 I-d 1,86 
 
Hans S p e r r , Zu Allerheiligen und Allerseelen 1970. Auszug 




K 3189,03 I-d 1,87 
 
Hans S p e r r , Weiterer Auszug aus meinem Schwarzwälder 




K 3189,03 I-d 1,88 
 
Hans S p e r r , [Abschrift des Zweiten Badener Tagebuchs] (21 
Bl. masch., gebunden) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,89 
 
Rudolf S t e u d e , Die Dresdner Jahre des Dichters Reinhold 
Schneider, in: Sächsische Heimat (Hamburg), Heft 9, 
September 1970 [= Beilage zum Brief von Rudolf 
Steude an Maria van Look v. 14. April 1973, vgl. K 




Günther S t o l z e , „Ich setz’ den Fall“. Musikologische 
Anmerkungen zum Sterben Reinhold Schneiders 
K 3189,03 I-d 1,90a 
 
23 Bl. + 1 Doppelbl. hsl., z. T. im Heft, beiliegend 1 Bl. mit 
Anmerkungen von Maria van Look + 1 Umschlag 
K 3189,03 I-d 1,90b 
 
7 Bl. (hsl., Fotokopien der S. 1-7 von K 3189,03 I-d 1,90a) 
K 3189,03 I-d 1,90c 
 




K 3189,03 I-d 1,91 
 
Georg S t r i c k r o d t , Im Brennpunkt des Zeit- und 
Kulturbewußtseins. „Der Briefwechsel Reinhold 
Schneider – Leopold Ziegler“, in: Fragen der Freiheit, 
Heft 98, November 1972, S. 42-48 (komplettes Heft) [= 
Beilage zum Brief von Richard Nold an Maria van 
Look v. 13. April 1973, vgl. K 3189,03 II-a 2 Nold] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,92 
 
Gustav S t r ü b e l , Im Schatten des Kreuzes. Weg und Auftrag 
Reinhold Schneiders, in: Der christliche Sonntag, Jg. 
10, Nr. 17, 27. April 1958 (komplettes Heft (?), oberer 
Rand abgeschnitten)  [1092] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,93 
 
Gustav S t r ü b e l , Über den Tod hinaus. Die hinterlassenen 
Bücher Reinhold Schneiders, in: [Der christliche 
Sonntag], 23. November 1958, S. 363 f. (entnommenes 





K 3189,03 I-d 1,94 
 
Gustav S t r ü b e l , Reinhold Schneider, in: Die 




K 3189,03 I-d 1,95 
 
Gustav S t r ü b e l , Weltangst und Weltfriede. Reinhold 
Schneider (13. 5. 1903 - 6. 4. 1958), die unüberhörbare 
Stimme, in: Abendstudio/Feature, Sendung 9. Mai 
1978, 2. Progr. (44 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,96 
 
Gustav S t r ü b e l , Zeichen am Rande des Abgrunds. Der 
christliche Protest Reinhold Schneiders, in: Badische 




K 3189,03 I-d 1,97 
 
Wolfgang T h e o p o l d , Dem Mitgefangenen zum Gruss (1 
gedr. Bl, Fototkopie  [= Beilage zum Brief von Rudolf 
Steude an Maria van Look v. 14. Dezember 1983, vgl. 
K 3189,03 II-a 2,12 Steude] 
  
 K 3189,03 I-d 1,98 
Überformat  
Elisabeth T h e u n e , Unser Freund: Reinhold Schneider, in: 
Westfalenpost, Nr. 299, Weihnachten 1964 
  
 
K 3189,03 I-d 1,99 
 
Johann T i b b e , Das Geschichtsverständnis Reinhold 
Schneiders (15 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,100 
 
Renate V o n e s s e n , Nachwort (12 Bl. gedr., Fotokopien) [= 
Beilage zum Brief von Renate Vonessen an Maria van 




K 3189,03 I-d 1,101 
Überformat  
Carl Friedrich v. W e i z s ä c k e r , Wo endet die Geschichte? 
Wenn getan werden muß, was nicht getan werden kann, 




K 3189,03 I-d 1,102 
 
Carl Friedrich v. W e i z s ä c k e r , Christliche Wahrheit, in: ???  
[= Reaktion auf den Abdruck von Auszügen aus dem 
Vortrag „Wo endet die Geschichte“, vgl. K 3189,03 I-d 
1,101] (ausgeschnittener Artikel [Fotokopie] auf 
geklebt auf Papier) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,103 
 
Carl Friedrich v. W e i z s ä c k e r , Ein christliches Bild der 
Macht  [= Auszug aus ‚Der Garten des Menschlichen’], 
in: Christ in der Gegenwart, 8. August 1978 
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Georg W e r t h m a n n , Reinhold Schneider und die 
katholische Feldseelsorge des zweiten Weltkrieges, in: 
Militärseelsorge, Zeitschrift des Katholischen 
Militärbischofsamtes Bonn, Jg. 2, Nr. 1, Oktober 1959, 
S. 28-38 (komplettes Heft) [= Beilage zum Brief von 
Heinrich Höfler an Maria van Look vom 9. November 
1959, vgl. K 3189,03 II-a 2,5 Höfler] 
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Curt W i n t e r h a l t e r , Das Portrait, in: Der Brunnen, Heft 




K 3189,03 I-d 1,106 
 




K 3189,03 I-d 1,107 
 
Eva C. W u n d e r l i c h , Schuld und Sühne des deutschen 
Volkes bei Reinhold Schneider, in: The Germanic 
Review, Dezember 1948 (Sonderdruck)  [524] 
  
 K 3189,03 I-d 1,108 
Überformat  
- a -, Reinhold Schneider als Deuter der Geschichte, in: 
National-Zeitung Basel, Nr. 36, 23. Januar 1960 
  
 
K 3189,03 I-d 1,109 
 
g l, Gewissen und Macht. Reinhold Schneiders dauerhafte 
Aktualität [mit Auszügen aus: Peter Modler (Hg.), 
Reinhold Schneider: Kein Ausweichen mehr. Texte zu 





Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-d 1,110 
 
Attentat auf Adolf Hitler: Reinhold Schneider und der 20. Juli 
1944 (41 Bl. masch., Fotokopien) [Briefe und 
Gedenkwort zusammengebunden] 
K 3189,03 I-d 1,111 
 
Reinhold Schneider, ein Gestalter höchster Werte, in: Wir 
lesen. Zeitschrift für Bildung und Kultur, Jg. 13, Nr. 4, 
Weihnachtsheft 1946, S. 85 f. (komplettes Heft)  [636] 
  
 
K 3189,03 I-d 1,112 
 
Reinhold Schneiders Standort im Geschehen der Gegenwart. 
Die Zeit vom 17.4.52  (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,113 
 
Das Freiburger Portrait: Reinhold Schneider, in: Südwestfunk 
III, Sendung 27. Februar 1970 (12 Bl. masch.) 
K 3189,03 I-d 1,114 
Überformat  
Reinhold Schneider, in: Deutsche Tagespost, Sonderausgabe 




K 3189,03 I-d 1,115a-c 
 
[Abbildung Totenmaske v. R. S.], in: Meditation. Anstösse für 






K 3189,03 I-d 1,116 
 
Grußbotschaft (1 Bl. masch., Fotokopie) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,117 
 




K 3189,03 I-d 1,118 
 
Aufbau und Sinn einer vorgelesenen Novelle (Reinhold 
Schneider: Geschichte eines Nashorns) (2 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,119a-c 
 
Aus dem Prolog zum „Spiel vom Menschen“, in: Neue 
Züricher Nachrichten, Nr. 35, 10. Februar 1950 (1 Bl. 
masch., 3 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-d 1,121 
 
Volksschulnamen nach deutschen Dichtern, in: ???, Ostern 
1963 (ausgeschnittener Artikel) 
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K 3189,03 I-d 1,126 
 
Porträt Reinhold Schneiders von Hans-Günther van Look 
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K 3189,03 I-d 2,2a-d 
 
Werner B e r g e n g r u e n , Kleine Tischrede zu Reinhold 
Schneiders 50. Geburtstag (1 Doppelbl., Sonderdruck, 4 
Ex.) 
  
Hans Otto Boehm, Das Drama des Gewissens. Zum 50. 
Geburtstag Reinhold Schneiders, in: Literaturblatt der 
„Deutschen Tagespost“, 14. Mai 1953 
K 3189,03 I-d 2,3a  
 
ausgeschnittener Artikel 
K 3189,03 I-d 2,3b-c 
 





K 3189,03 I-d 2,4 
 
Rüdiger F r a n k , Mahner aus christlichem Gewissen. Zum 50. 
Geburtstag Reinhold Schneiders am 13. Mai, in: [SOS], 
Mai 1953, S. 6 (ausgeschnittener Artikel auf Papier 
geklebt)  [1115] 
  
 
K 3189,03 I-d 2,5 
 
Georg H e i d i n g s f e l d e r , Der in den Untergang gesandte 
Dichter. Zum 50. Geburtstag Reinhold Schneiders, in: 
Heute und Morgen, Jg. 1953, Nr. 5, S. 332-334 (3 lose 
Bl. Sonderdruck [?]) 
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Hans K r ö m l e r , Reinhold Schneider zum fünfzigsten 
Geburtstag, 13. Mai 1953, in: Vaterland, Nr. 108, 9. 




K 3189,03 I-d 2,7a-b 
 
Hans K r ö m l e r , Eine frühe und doch reiche Bilanz. Zu 
Reinhold Schneiders 50. Geburtstag, in: Schweizer 
Monatshefte, Jg. 33, Heft 6, September 1953, S. 378-
380 (2 Sonderdrucke)  [500] 
  
 
K 3189,03 I-d 2,8 
 
Hans M a i e r , Dienst am Geoffenbarten. Zum 50. Geburtstag 
Reinhold Schneiders, in: Der Fährmann, Heft 5, Mai 
1953, S. 149 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-d 2,9a-b 
 
Erich P r z y w a r a , Zum 50. Geburtstag von Reinhold 
Schneider. Brief an den Herausgeber, in: ???, S. 1-4 (2 
Sonderdrucke)  [500] 
  
 
K 3189,03 I-d 2 ,10 
 
[Redaktion der Zeitschrift], Wir grüßen Reinhold Schneider 
zum 50. Geburtstage, in: Die Versöhnung. 
Unabhängige Blätter für Verständigung, Vertiefung und 
Erneuerung, Jg. 4, Nr. 2, Mai 1953, S. 12 f. (komplettes 
Heft) 
   
  
Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-d 2,11 
 
Reinhold Schneider zum 50. Geburtstag, in: Der Christ in der 
Welt, Jg. 3, Folge 4, 1952/53, S. 110f. (komplettes 





K 3189,03 I-d 2,12 
 
Werner B e r g e n g r u e n , Der Wahrheit Stimme, Freiburg 
i.Br. 1963 (Privatdruck des Herder-Verlags) 
   
K 3189,03 I-d 2,13 
 
Josef R a s t , Reinhold Schneiders Auftrag. Zur 60. Wiederkehr 
seines Geburtstages, in: Basler Volksblatt, Jg. 91, Nr. 





K 3189,03 I-d 2,14 
 
Curt W i n t e r h a l t e r , Erfüllte Einsamkeit. Zum 60. 
Geburtstag Reinhold Schneiders am 13. Mai, in: 
Konradsblatt, Jg. 47, Nr. 19, 12. Mai 1963, S. 10 f. 
(komplettes Heft)  [1089] 
  
 
K 3189,03 I-d 2,15 
 
Joseph Z e m b , „Ein Pfeiler im Strom“. Reinhold Schneider 
zum Gedenken. Zum 60. Geburtstag des großen, 
verstorbenen Dichters, in: Nouveau Rhin Français, 14. 




Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-d 2,16 
 
Leiden am Leid der Welt. Zu Reinhold Schneiders 60. 







Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-d 2,17 
 
Ein gläubiger Zweifler. Reinhold Schneider zum 65. 






K 3189,03 I-d 2,18 
 
Rolf Gustav H a e b l e r , „Er, der Zeichen war in der Nacht“. 
Zum 70. Geburtstag von Reinhold Schneider am 13. 




K 3189,03 I-d 2,19 
 
Rolf Gustav H a e b l e r , In memoriam Reinhold Schneider: 
Dichter – Denker – Gottsucher. Zum 13. Mai 1973, in: 
??? (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
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Elsbeth H a l l e r , Vor 20 Jahren dankte er der Stadt – heute 
schuldet die Stadt ihm tiefen Dank. Schlichte 
Gedenkfeier an Reinhold Schneiders Grab auf dem 




K 3189,03 I-d 2,20a-b 
 
Horst H a r t m a n n , Pfeiler im Strom der Zeit. Am 13. Mai 
wäre Reinhold Schneider 70 Jahre alt geworden, in: 
Der Pilger, Jg. 126, Nr. 19, 13. Mai 1973, S. 593 
(komplette Zeitung, 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-d 2,21 
 
Horst H a r t m a n n , Pfeiler im Strom der Zeit. Am 13. Mai 
wäre Reinhold Schneider 70 geworden, in: 
Kirchenzeitung, Jg. 28, Nr. 19, 13. Mai 1973, S. 11 
(komplette Zeitung [?]) 
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Edwin Maria L a n d a u , Worte zum Tage. Zum 70. Geburtstag 




Maria van L o o k , Reinhold Schneider – Stimme des 
Gewissens. KNA-Gespräch zum 70. Geburtstag des 
Dichters mit Maria van Look, in: Katholische 
Nachrichten, Das Interview, Nr. 12, 17. April 1973 
K 3189,03 I-d 2,23a-b 
 
5 Bl. (masch.), 2 Ex. 
K 3189,03 I-d 2,23c-d 
 




Maria van L o o k , Maria, Reinhold Schneider – Stimme des 
Gewissens. Aus einem KNA-Gespräch zum 70. 
Geburtstag des Dichters mit Maria van Look, in: 
Kirchenbote des Bistums Osnabrück, [Heft] 19, 13. Mai 
1973, S. 8 
K 3189,03 I-d 2,24a 
 
komplette Zeitung 
K 3189,03 I-d 2,24b 
 
Teil der Zeitung 
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Maria van L o o k , Maria, Reinhold Schneider – Stimme des 
Gewissens. Ein Gespräch zum 70. Geburtstag des 
Dichters mit Maria van Look, in: Der Volksbote, Jg. 




K 3189,03 I-d 2,26a-b 
 
Maria van L o o k , Reinhold Schneider: Stimme des  
Gewissens. KNA-Gespräch zum 70. Geburtstag des 
Dichters mit Maria van Look, in: Der Dom. 
Sonntagsblatt für das Erzbistum Paderborn, Jg. 28, 
[Heft] 19, 13. Mai 1973, S. 6 f. (2 komplette Hefte) 
  
 
K 3189,03 I-d 2,27 
 
Bruno S c h e r e r , Bereitschaft zu Freiheit und Frieden. 
Reinhold Schneider wurde vor 70 Jahren geboren (4 Bl. 
masch.) 
   
K 3189,03 I-d 2,28 
 
Bruno S c h e r e r , Das Jesusbild eines Schriftstellers. Reinhold 
Schneider wurde vor 70 Jahren geboren, in: 
Schweizerische Kirchenzeitung, Jg. 141, Nr. 27, 5. Juli 
1973, S. 425-429 (komplette Zeitung [?]) 
  
 
K 3189,03 I-d 2,29 
 
Alfons W a s c h b ü s c h , Mahner des Friedens. Zum 70. 
Geburtstag Reinhold Schneiders, in: KNA, Nr. 12, 17. 
April 1973 (2 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 2,30 
 
Alfons W a s c h b ü s c h , Ein Mahner des Friedens – heute fast 
vergessen. Zum 70. Geburtstag Reinhold Schneiders 
am 13. Mai, in: Petrusblatt, Jg. 29, 13. Mai 1973, S. 12 
(komplette Zeitung [?]) 
  
 
K 3189,03 I-d 2,31 
 
pl., Kreuze und Sterne. Dem Gedächtnis von Reinhold 
Schneider und Jochen Klepper, in: Christ in der 





Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-d 2,18 
 
„… solange Reinhold Schneider fortlebt!“, in: ??? 





K 3189,03 I-d 2,32 
 
Klaus H e m m e r l e , Wegweiser unserer Zeit. Reinhold 
Schneider, einer der größten Schriftsteller unseres 
Jahrhunderts, wäre am 13. Mai 75 Jahre alt geworden. 
Der Aachener Bischof Dr. Klaus Hemmerle erinnert 
sich an eine persönliche Begegnung mit ihm, in: Neue 
Stadt, Nr. 5, Mai 1978, S. 26 f. (2 Bl. Fotokopien) [= 
Beilage zum Brief von Klaus Hemmerle an Maria van 




K 3189,03 I-d 2,33 
 
Otto H e u s c h e l e , Reinhold Schneider. Zum 75. Geburtstag 
am 13. Mai 1978, in: Kultur und Leben, Jg. 16, Nr. 5, 
Mai 1978, S. 32-34 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-d 2,34 
 
Edwin Maria L a n d a u , Reinhold Scheider: Der Visionär. 
Sein Mut zum Blick in die tausend Augen der 
Finsternis (24 Bl. masch.); Beilagen: 3 Ex. eines 
Pfarrbriefs der Pfarrei St. Dionysium, Frankfurt Main-
Sindlingen, mit Ankündigung des Vortrags von Edwin 
Maria Landau am 10. Mai anläßlich der Gedenkfeier 
zum 75. Geburtstag und 20. Todestag Reinhold 
Schneiders durch den Frankfurter Ring 




Josef D e w a l d , Der Wahrheit Stimme. Reinhold Schneider 
ein Mann unter dem Kreuz, in: Konradsblatt, Jg. 67, Nr. 
20, 15. Mai 1983, S. 14 
K 3189,03 I-d 2,35a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 I-d 2,35b-c 
 




Alphons H ä m m e r l e , Reinhold Schneiders Weg. Zum 80. 
Geburtstag des Schriftstellers am 13. Mai, in: 
Vaterland, Nr. 111, 14. Mai. 1983 
K 3189,03 I-d 2,36a 
 
herausgetrenntes Blatt 
K 3189,03 I-d 2,36b 
 




Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-d 2,37 
 
Reinhold Schneider. Zum 80. Geburtstag, in: Literaturkalender 
1983, Jg. 32, 1983, S. 100 f. [mit Auszug aus „Winter 
in Wien“] (komplettes Heft) 
   







K 3189,03 I-d 2,38 
 
Theo H o m a n n , Der große Unzeitgemäße. Gestikulieren mit 
der ganzen Existenz: Der christlich-konservative 
Schriftsteller Reinhold Schneider wäre hundert Jahre alt 




K 3189,03 I-d 2,39 
Überformat  
Richard K ä m m e r l i n g s , Narrenschiff statt Flugzeugträger. 
Neuausgaben zum hundertsten Geburtstag Reinhold 
Schneiders, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 




Albert K ä u f l e i n , Kämpfer für den Frieden. Zum 100. 
Geburtstag von Reinhold Schneider, in: Konradsblatt, 
Nr. 19, 11. Mai 2003, S. 22 f. 
K 3189,03 I-d 2,40a-c 
 




Ludger L ü t k e h a u s , Ein neuer „Fall Reinhold Schneider“?. 
Vor hundert Jahren wurde der Freiburger Dichter 
geboren, in: Badische Zeitung, 10. Mai 2003 
K 3189,03 I-d 2,41a 
 
8 Bl. (masch.) 





K 3189,03 I-d 2,42 
Überformat  
Carsten Peter T h i e d e , Einer wacht für den Herrn. Der 
Schriftsteller Reinhold Schneider wäre am 13. Mai 
hundert Jahre alt geworden, in: Rheinischer Merkur, 




K 3189,03 I-d 3 Tod 
 
K 3189,03 I-d 3,1 
 
Werner B e r g e n g r u e n , Grabrede für Reinhold Schneider, 
Deutsche Rundschau, Jg. 84, Nr. 5, Mai 1958, S. 452-
455 (komplettes Heft)  [523] 
  
 
K 3189,03 I-d 3,2 
 
Wolf B e r g m a n n , Vortrag anläßlich der Gedächtnisfeier für 
Reinhold Schneider, gehalten im Deutschen Institut in 
Lissabon vor dem Deutschen Botschafter und der 




K 3189,03 I-d 3,3 
 
Alois E c k e r t , Beisetzung von Reinhold Schneider in Baden-





Helmut F i e c h t n e r , Helmut, Begegnungen mit Reinhold 
Schneider, in: Der Krystall, Literarische Beilage in Die 
Furche, Jg. 14, Nr. 16, 19. April 1958, S. 11 
137 
 
K 3189,03 I-d 3,4a 
 
komplette Zeitung  [1094] 





K 3189,03 I-d 3,5 
 
Rupert G i e ß l e r , Reinhold Schneiders Sendung. Zum Tode 
des Dichters, in: [Badische Zeitung], Nr. 80, 8. 
April1958 (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-d 3,6 
 
Cecilie H ä ß l e r , Zum Gedenken an Reinhold Schneider, in: 





Hr. H a u s m a n n , Nachruf auf Reinhold Schneider, in: 
Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften und 
Literatur 1958, S. 47-49 
K 3189,03 I-d 3,7a 
 
Sonderdruck  [522] 






Friedrich H e e r , Fragen des Reinhold Schneider, in: 
Hochland, Jg. 50, Heft 6, August 1958, S. 522-535 
K 3189,03 I-d 3,8a 
 
komplettes Heft  [646] 
K 3189,03 I-d 3,8b 
 
komplettes Heft  [686] 
  
 
K 3189,03 I-d 3,9 
 
Josef R a s t , Gedenkrede für Reinhold Schneider, in: Vorträge 
des 40. Bibliothekarskursus (September/Oktober 1958) 
(= Werkhefte zur Büchereiarbeit 3), Bonn 1958, S. 1-21 
(komplettes Heft)  [1119] 
  
 
K 3189,03 I-d 3,10 
 
R i c h t e r , Reinhold Schneider heimgegangen, in: Die 
Gemeinde, Jg. 10, Nr. 11, 20. April 1958, S. 6  [1091] 
  
 
K 3189,03 I-d 3,11a-d 
 
Lucie T e r h a a r , Nachruf R. S. u. Benn, 6. 4. 1958 (Text des 
Tonbandes)  [zu 754] (11 Bl. masch., 4 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-d 3,12 
 
Gert H. T e u n i s s e n , Zum Tode Reinhold Schneiders, in: 
Westdeutscher (?) Rundfunk, Kulturelles Wort, 
Sendung 6. April 1958 (7 Bl. masch.)  [1117] 
  
 
K 3189,03 I-d 3,13 
 
Curt W i n t e r h a l t e r , Gedenkstunde für Reinhold Schneider 




K 3189,03 I-d 3,14 
 
Curt W i n t e r h a l t e r , Abschied von Reinhold Schneider, in: 
Herder-Zeitung 1958, S. 18 f. (komplettes Heft) [= 
Beilage zum Brief von Curt Winterhalter an Maria van 
Look vom 31. Dezember 1958, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Winterhalter] 






Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-d 3,15 
 
Zum Tode Reinhold Schneiders, in: Der christliche Sonntag, 




K 3189,03 I-d 3,16 
 
Reinhold Schneider †, in: ???; Abschied von Reinhold 
Schneider. Werner Bergengruen feiert den Dichter als 
Menschen mönchischer Hingabe, in: ???; 
Todesanzeige, in: ??? 
  


















K 3189,03 I-d 4,1 
 
Gustav S t r ü b e l , Reinhold Schneider – Zeuge der Wahrheit. 
Vortrag gehalten bei der Reinhold Schneider-
Gedenkfeier am 7. Mai 1959 im Stadttheater zu 
Freiburg i. Br. (18 Bl. masch.)  [1118] [= Beilage zum 
Brief von Christoph Kottrup an Maria van Look v. 8. 





K 3189,03 I-d 4,2 
 
Max M ü l l e r , Reinhold Schneider – Ein Gedenken, in: Der 
christliche Sonntag, Jg. 15, 19. Mai 1963, S. 157-159 
(komplette Ausgabe)  [1090] 
  
 
K 3189,03 I-d 4,3 
 
Curt W i n t e r h a l t e r , Der Wahrheit Stimme will ich sein … 
Zum 5. Todestag von Reinhold Schneider am 6. April 
1963, in: Der Fährmann 4, April 1963, S. 137 f. + S. 
139-144: Auszüge aus dem Werk von Reinhold 






Hans Urs von B a l t h a s a r , Reinhold Schneider zum 
Gedenken. Am 5. April jährt sich der Todestag 
Reinhold Schneiders zum zehnten Male. Aus diesem 
Anlaß bringen wir folgend das Nachwort aus dem 
Sonette-Band „Die letzten Tage“, der 1946 im Verlag 
Hans Bühler jr. Baden-Baden erschienen war, in: 
Volksblatt, Aktuelles Archiv, April 1968 





K 3189,03 I-d 4,4b 
 
entnommenes Doppelblatt 
K 3189,03 I-d 4,4c 
 
entnommenes Doppelblatt 
K 3189,03 I-d 4,4d 
 
herausgetrenntes Blatt 
K 3189,03 I-d 4,4e, 
Überformat  
ausgeschnittener Artikel auf Pappe geklebt 
  
 
K 3189,03 I-d 4,5 
 
Regina B o h n e , Geschichte unter dem Kreuz. Zum zehnten 
Todestag Reinhold Schneiders (am 6. April 1958), in: 
Südwestfunk, Abteilung Kirchenfunk, 2. Programm, 




Dr. R. G., Das Bleibende in Reinhold Schneiders Werk. Zum 
10. Todestag des Dichters, in: Badische Zeitung, Jg. 23, 
Nr. 82, 6./7. April 1978, S. 7 
K 3189,03 I-d 4,6a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 I-d 4,6b 
 
herausgetrennte Seite 
K 3189,03 I-d 4,6c 
 
komplette Zeitung 
   
K 3189,03 I-d 4,7 
 
Otto H e u s c h e l e , Erinnerung an Reinhold Schneider. Zum 
10. Todestag am 6. April 1968, in: Die Tat, 6. April 
1968 (ausgeschnittener Artikel auf Pappe geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-d 4,8 
 
Otto H e u s c h e l e , Macht und Gnade. Zum Gedächtnis 
Reinhold Schneiders, in: Südwestfunk, 2. Programm, 
Kulturelles Wort, Sendung 20. November 1968 (17 Bl. 
masch.) [= Beigabe zum Brief vom Südwestfunk, 3. 




K 3189,03 I-d 4,9 
 
Kurt I h l e n f e l d , „Gast an der Tür“. Dem Andenken 
Reinhold Schneiders aus Anlaß seines 10. Todestages, 




K 3189,03 I-d 4,10 
 
Max M ü l l e r , Zum Weg Reinhold Schneiders, in: Christ in 




K 3189,03 I-d 4,11 
 
Bruno S c h e r e r , Verantwortung für das abendländische Erbe. 
Zu Reinhold Schneiders zehntem Todestag, in: 
Vaterland, Nr. 88, 13. April 1968 (entnommene Lage) 
   
K 3189,03 I-d 4,12 
 
Jürgen P. W a l l m a n n , Besser Narrenschiff als 
Flugzeugträger. Zum 10. Todestag Reinhold 
Schneiders, in: Die Welt, Nr. 83, 6. April [1968], S. 9 






Curt W i n t e r h a l t e r , Reinhold Schneider, Zeuge des 
Glaubens, Bote des Friedens. Zum 10. Todestag am 6. 
April, in: Konradsblatt, Jg. 52, Nr. 14, 7. April 1968, S. 
15 
K 3189,03 I-d 4,13a 
 
komplettes Heft, eingeklebt ein Artikel: - n., Europa als 
Lebensform. Ein Vortrag von Kurt Winterhalter über 
Reinhold Schneider, in: ???, Nr. 63, 15. März 1968 
K 3189,03 I-d 4,13b 
 
komplettes Heft 





K 3189,03 I-d 4,14 
 
2 Gedenkblätter zum 10. Todesjahrestag, 18. u. 22. April 1968, 





K 3189,03 I-d 4,15 
Überformat  
Eugen B i s e r , Das verhüllte Antlitz. Zum 20. Todestag von 
Reinhold Schneider, in: Münchner Katholische 
Kirchenzeitung, 2. April 1978, S. 9 f. (ausgeschnittener 
Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-d 4,16 
Überformat  
Alfons B u n g e r t , Trost und Tragik unter dem Kreuz. 
Gedenkblatt für Reinhold Schneider und Jochen 
Klepper, in: Der Dom, Jg. 33, 2. April 1978, S. 6 




Alfred F o c k e , Vor 20 Jahren, am 6. 4. 1958 starb Reinhold 
Schneider, in: Radio Vatikan, Sendung 1. April 1978 
K 3189,03 I-d 4,17a 
 
5 Bl. masch. 
K 3189,03 I-d 4,17b 
 
5 Bl. masch. [= Beilage zum Brief (nur Umschlag!) von Franz 
Donislreiter an Maria van Look, 18. Juli 1978 (= 
Poststempel), vgl. K 3189,03 II-a 2,4 Donislreiter] 
  
 
K 3189,03 I-d 4,18 
 
Otto G i l l e n , Unter das Kreuz gestellt. Zum 20. Todestag 
Reinhold Schneiders am 6. April 1978, in: 





Friedrich H e e r , Der Fremde: Reinhold Schneider. Zum 20. 
Todestag eines Deutschen zwischen den Zeiten, eines 
Christen zwischen den Kirchen, in: Deutsches 
Allgemeines Sonntagsblatt, Nr. 14, 2. April 1978, S. 13 
K 3189,03 I-d 4,19a 
Überformat  
herausgetrenntes Bl. 
K 3189,03 I-d 4,19b 
Überformat  
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 I-d 4,20 
Überformat  
Paul H ü b n e r , Schriftsteller, Christ, Geschichtsdeuter. 
Gedanken zum zwanzigsten Todestag von Reinhold 
Schneider, in: Christ in der Gegenwart, 2. April 1978, 





K 3189,03 I-d 4,21 
 
Edwin Maria L a n d a u , “Europa ist kein Friedensreich 
gewesen”. Zum 20. Todestag Reinhold Schneiders, in: 
Westdeutscher Rundfunk Religion / Theologie / Kirche, 
Sendung 9. April 1978 (18 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 4,22 
 
Christian M o d e h n , Ob Reinhold Schneider heute noch lebt? 
Gedanken zum 20. Todestag, in: D 2, Sendung 9. April 
1978 (16 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 4,23 
Überformat  
Franz N i e d e r m a y e r , Jochen Klepper und Reinhold 
Schneider, in: A. S. Z., 31. März 1978 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
   
  
Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-d 4,24 
 
in: Christ in der Gegenwart, 4. Juni 1978 (ausgeschnittener 





K 3189,03 I-d 4,25 
 
Großformatige Mappe, darin eingeklebt: 
  
Foto Reinhold Schneiders 
  
Einladung Mitgliederversammlung der Reinhold Schneider-
Gesellschaft e.V. Festakt. Akademie anläßlich des 80. 
Geburtstages von Reinhold Schneider (Einladung mit 
Festprogramm, in 3 Teilen aufgeklebt) 
  
bih, Gedenken an einen Dichter. Festakademie der Reinhold 
Schneider-Gesellschaft, in: ???, undatiert 
  
Ludger Lütkehaus, Die Glaubenslinie in Auf- und 
Abbewegung. „Einsame Karfreitagsexistenz“: Bei 
einem Festakt in Freiburg wurden Aspekte im Werk 
von Reinhold Schneider diskutiert, in: ???, 19. April 
1983 
  
Das Gottesreich in der Zeit. Kantate von Roderich Piekarek. 
Erster Teil (2 Bl. masch.) 
  
Paul Hübner, Der Friede des Friedens. 25 Jahre nach Reinhold 
Schneiders Tod, in: Christ in der Gegenwart, 35. Jg., 
Nr. 15, 10. April 1983 
  
Konradsblatt. Wochenzeitung für das Erzbistum Freiburg, 67. 
Jg., Nr. 14, 3. April 1983 (Titelblatt) 
  
Otto Gillen, In der Spannung von Macht und Gnade. Reinhold 
Schneider starb am 6. April vor 25 Jahren, in: 
Konradsblatt. Wochenzeitung für das Erzbistum 
Freiburg, 67. Jg., Nr. 14, 3. April 1983 (?) 
  
Ulrichsblatt. Kirchenzeitung für die Diözese Augsburg, 38. Jg., 
9./10. April 1983 (Titelblatt) 
  
Alfons Bungert, Unstillbarer Hunger nach Geistigem. Zum 25. 
Todestag von Reinhold Schneider, in: Ulrichsblatt. 
Kirchenzeitung für die Diözese Augsburg, 38. Jg., 




Anonym publiziert, Der Mann der Woche: Reinhold 
Schneider, in ???, undatiert 
  
Münchener Katholische Kirchenzeitung für das Erzbistum 
München und Freising, 76. Jg., Nr. 14 (?), 1983 
(Titelblatt) 
  
Wort des Gewissens – Tat der Freiheit. Zum Denken und 
Dichten Reinhold Schneiders. Offene Tagung in 
Weingarten 16./17. April 1983, Einladungskarte (?) 
  
[Das Gottesreich in der Zeit. Kantate von Roderich Piekarek.] 
Zweiter Teil (2 Bl. masch.) 
  
Anonym publiziert, Reinhold Schneider. Sanduhr der 
Ewigkeit, in: ???, undatiert 
  
Heinrich Spaemann, Die Stimme Reinhold Schneiders, in: 
Christ in der Gegenwart, 1. Mai 1983 
  
 
K 3189,03 I-d 4,26 
 
Otto G i l l e n , In der Spannung von Macht und Gnade. 
Reinhold Schneider starb vor 25 Jahren, in: ??? 
(herausgetrenntes Blatt auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-d 4,27 
 
Ludger L ü t k e h a u s , Lebenslange Schwermut. Der „Fall“ 
Reinhold Schneider. Anmerkungen, in: ??? 





K 3189,03 I-d 4,28 
 
Ruth A h l , An den Kreuzwegen. Reinhold Schneider gestern 




K 3189,03 I-d 5 Pressediskussion 1951 / Der „Fall“ Reinhold Schneider 
 
K 3189,03 I-d 5,1 
Überformat  
Walter A b e n d r o t h , Die Auferstehung des Gewissens. 
Reinhold Schneiders Standort im Geschehen der 
Gegenwart, in: Die Zeit, Jg. 7, Nr. 16, 17. April 1952, 
S. 4 (mit hsl. Widmung v. R. S.; entnommene Lage) 
  
 
K 3189, 03 I-d 5,2 
 
Heinrich B e r l , Im Namen Christi. Ein Wort für Reinhold 
Schneider (4 Bl. masch.) 
  
 
K 3189, 03 I-d 5,3 
 
G. H., „Reinhold Schneider bleibt unser Mann“, in: Werkhefte 
für katholische Laienarbeit, Jg. 5, Heft 8, August 1951, 
S. 192 (mit hsl. Widmung v. R. S.; komplettes Heft) 
  
 
K 3189, 03 I-d 5,4 
 
Pieter van H a t t e n , Der „Fall Reinhold Schneider“ und 
unsere Antwort, in: Die Besinnung, Jg. 6, Heft 4/5, 
Juli/Oktober 1951, S. 232-245 (mit hsl. Widmung v. R. 





K 3189, 03 I-d 5,5 
 
Nikolaus H o f e n , Reinhold Schneider im Netz der 
kommunistischen Propaganda. Neue 
Forschungsergebnisse zum „Fall Reinhold Schneider“, 




K 3189, 03 I-d 5,6 
 
H. K., Quo vadis Reinhold Schneider?, in: ??? 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt; der 
Zeitungsausschnitt enthält weitere unvollständige 
Artikel von und über Reinhold Schneider zum „Fall 
Reinhold Schneider“)  [zu 698] 
  
 
K 3189, 03 I-d 5,7 
 
Ludwig L e m h ö f e r , Von Gleichschritt und Abweichlern. Die 
Rolle der katholischen Kirche bei der Wiederaufrüstung 
der Bundesrepublik, in: Westdeutscher Rundfunk, 
Religion/Theologie/Kirche, Sendung 15. November 
1981, WDR 3  (14 Bl. masch., Fotokopien, darin zum 




Anonym publizierte Artikel: 
K 3189, 03 I-d 5,8 
 
Briefe an „Christ und Welt“. Reinhold Schneider, in: Christ 
und Welt, Jg. 4, Nr. 31, 2. August 1951 




Reinhold Schneider, in: Lotsenrufe, Nr. 5, Oktober 1951, S. 2-
4 
K 3189, 03 I-d 5,9a 
 
komplettes Heft (mit hsl. Widmung v. R. S.)  [708] [= Beilage 
zum Brief von Reinhold Schneider an Maria van Look 
v. 15. November 1951 [= Poststempel], vgl. K 3189,03 
I-a 1,41 van Look] 





K 3189, 03 I-d 5,10 
 
Der Fall Reinhold Schneider. Deutschland ist kein 
Absatzgebiet für die politische Lüge, in: Aachener 
Nachrichten, Jg. 7, Nr. 254, 30. Oktober 1951, S. 1 f. 





K 3189,03 I-d 6 Ausland 
 
K 3189,03 I-d 6,1 
 
René B a l t u s , Reinhold Schneider et son peuple, in: 
Documents la seule revue mensuelle des questions 




K 3189,03 I-d 6,2 
 
Oscar C a e i r o , Reinhold Schneider, una expresión 
autobiográfica, in: Revista de Humanidades de la 
Facultad de Filosofia y Humanidades, Jg. 10, Nr. 10, 
1968, S. 107-131 (Sonderdruck) [= Beilage zum Brief 
von Oscar Caeiro an Maria van Look v. 11. Juli 1968, 
vgl. K 3189,03 II-a 2,5 Caeiro] 
  
 K 3189,03 I-d 6,3 
 
Luc E s t a n g , Le jugement de l’histoire (4 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 6,4 
 
Robert d ’ H a r c o u r t , L’avenir de l’Allemagne, in: Le 
Monde, Paris, 15. Februar 1947 (Kopie, zusammen mit 
Foto von Reinhold Schneider und Titelblatt von 
L´Espoir du Desespoir auf Pappe geklebt)) 
  
 
K 3189,03 I-d 6,5 
 
Robert d ’ H a r c o u r t , Reinhold Schneider, in: Etudes … (?), 
April 1947, S. 2-26 (13 Bl. Fotokopien) 
  
 
K 3189,03 I-d 6,6 
 
Victor H e l l  (?), [Kapitel 5:] Reinhold Schneider: le chrétien 
et l’histoire, in: La Forêt=Noire. Sites touristiques et 
richesses culturelles (avec illustrations), Freiburg i. Br. 
1956, S. 114-119 (7 Bl. Fotokopien) [= Beilage zum 
Brief von Jean-Jacques Ritter an Maria van Look v. Juli 
1982, vgl. K 3189,03 II-a 2,11 Ritter] 
  
 
K 3189,03 I-d 6,7 
 
Faith and its Knight, by Walter Nigg. Translated from the 




Marie H e y n e m a n n , Reinhold Schneider, in: German Life & 
Letters N. S., Bd. III, Nr. 1, October 1949, S. 42-47 
K 3189,03 I-d 6,8a 
 
komplettes Heft 
K 3189,03 I-d 6,8b 
 
7 Bl. masch. 
  
 
K 3189,03 I-d 6,9 
 
Marie H e y n e m a n n , Reinhold Schneider, mit 2 Gedichten v. 
R. S. v. Eric Peters ins Englische übersetzt (10 Bl. 
masch.) 
  
 K 3189,03 I-d 6,10 
 
Marie H e y n e m a n n , Reinhold Schneider (2 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-d 6,8a 
 
Eric P e t e r s  (Transl.), Poems by Reinhold Schneider, in: 
German Life & Letters N. S., Bd. III, Nr. 1, October 
1949, S. 48-50 
  
 
K 3189,03 I-d 6,11 
 
Juhani R e k o l a , Reinhold Schneider ja Suomi, in: Helsingin 
Sanomat, 3. Dezember 1965 (ausgeschnittener Artikel 





K 3189,03 I-d 6,12 
 
Carsten Peter T h i e d e , To hope against hope. Reinhold 
Schneider and literary resistance in the Third Reich, in: 




K 3189,03 I-d 6,13 
 
Eva C. W u n d e r l i c h , The Ball and the Cross. Reinhold 
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Unzerstörbare“ von Reinhold Schneider, in: Frankfurter 





Der große Verzicht 
K 3189,03 I-d 7,112a-b 
 
Hans Urs v. B a l t h a s a r , Der große Verzicht (6 Bl. masch., 2 
Ex.)  [489] 
  
 
K 3189,03 I-c 1,43 
 
Hans Urs v. B a l t h a s a r , Der große Verzicht, in: Schweizer 
Rundschau, Jg. 51, Heft 8, November 1951, S. 505-508 
  
 
K 3189,03 I-d 2,4 
 
N o u h u y s , Im Hafen einer kranken Welt, in: SOS, Mai 1953, 





K 3189,03 I-d 7,113 
 
Rupert G i e ß l e r , Reinhold Schneiders Werk. Zu den 
„Ausgewählten Werken“ des fünfzigjährigen Dichters, 




K 3189,03 I-d 7,114 
 
Friedrich H e e r , Botschafter des Friedens, in: Die Furche, Jg. 
12, Nr. 50, 8. Dezember 1956 (komplette Zeitung mit 




Gesammelte Werke, hrsg. v. E. M. Landau 
K 3189,03 I-d 7,115 
 
Gerhard A d l e r , Begegnung mit Reinhold Schneider. 
Gesammelte Werke in zehn Bänden. Eine bleibende 
Beunruhigung, in: Konradsblatt, Jg. 64, Nr. 22, 1. Juni 




Gerhard A d l e r , Rezension Reinhold Schneider, Manuskript 
zur Sendung des Südwestfunkt vom 20. Oktober 1979 
K 3189,03 I-d 7,116a 
 
14 Bl. masch. 
K 3189,03 I-d 7,116b 
 
13 Bl. masch. 
  
 
K 3189,03 I-d 7,117 
 
Josef D e w a l d , Reinhold Schneider in zehn Bänden, in: 




K 3189,03 I-d 7,118 
 
Friedrich H e e r , Gesammelte Werke und neue Werkausgaben: 
Meine Frage lautet: Reinhold Schneider heute?, in: 




K 3189,03 I-d 1,36a-b 
 
Egbert H o e h l , Eine Würdigung Reinhold Schneiders 
anläßlich der Werkausgabe, in: mtv. Fernsehzeitschrift 
für den Arzt. Beilage zu Medical Tribune 25/1984, S. 
34 f. (2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-d 7,119 
 
Paul H ü b n e r , Das Heilige, die Geschichte und der Tod. Zur 
Insel-Ausgabe der Gesammelten Werke von Reinhold 
Schneider, in: Rheinische Post, 8. April 1978 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-d 7,120 
 
Dominik J o s t , Bücherschaufenster, in: St. Galler Tagblatt, 2. 
März 1978 (Kopie) 
  
 
K 3189,03 I-d 7,121 
Überformat  
Hans K r ö m l e r , Reinhold Schneiders Vermächtnis, Der 
Insel-Verlag gibt gegenwärtig Reinhold Schneiders 
Werke neu heraus […], in: Bündner Tagblatt, Chur, 18. 
Februar 1978 (ausgeschn. Artikel auf Papier geklebt) 
   
157 
 
K 3189,03 I-d 7,122 
 
Harry P r o s s , Begegnung mit einem Buch, Manuskript zur 




K 3189,03 I-d 7,123 
 
Hannes S a u t e r -Servaes, in: Deutsches Ärzteblatt, Heft 50, 
11. Dezember 1980 (1 Bl. masch.) [= Beilage zum 
Brief von Hannes Sauter-Servaes an Maria van Look v. 




K 3189,03 I-d 7,124 
 
Karlheinz S c h a u d e r , Unbequeme Mahner. Zu Reinhold 
Schneiders Gesammelten Werken, in: Neue Zürcher 
Zeitung, 16. August 1978 
   
K 3189,03 I-d 7,125 
Überformat  
Eberhard S t r a u b , Er forderte das Unerwünschte. Neuausgabe 
der Werke Reinhold Schneiders, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, April 1978 
  
 
K 3189,03 I-d 7,126 
Überformat  
Jürgen P. W a l l m a n n , Auf die Papierrosen verzichtet. 
Reinhold Schneider: Gesammelte Werke – Zum 20. 
Todestag am 6. April, in: Deutsches Allgemeines 
Sonntagsblatt, 2. April 1978 (ausgeschnittener Artikel 




Jürgen P. W a l l m a n n , Suche nach dem Sinn in mühsamer 
Existenz. Zum 20. Todestag und 75. Geburtstag 
Reinhold Schneiders, in: Badische Zeitung, Jg. 33, Nr. 
92, 21. April 1978, S. 29 
K 3189,03 I-d 7,127a 
 
komplette Zeitung 
K 3189,03 I-d 7,127b, 
Überformat  
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
  
 
K 3189,03 I-d 7,128 
 
Jürgen P. W a l l m a n n , Glauben und Tod ins Leben 
hineingenommen. Zu Reinhold Schneiders 
zwanzigstem Todestag und der zehnbändigen 
Werkausgabe im Insel Verlag, in: Mannheimer 





Anonym publizierte Besprechung: 
K 3189,03 I-d 7,129 
 




Winter in Wien 
K 3189,03 I-d 7,130 
 
Herbert A h l , Dunkel so viel wie Licht. Literarische 
Marginalien (LXXXII), in: Diplomatischer Kurier, Jg. 
7, Heft 24, 19. November 1958, S. 914-917, hier S. 






Ludwig E l d e r s c h , Wiener Diarium eines deutschen 
Dichters, in: Montrealer Nachrichten, 3. Oktober 1959 
K 3189,03 I-d 7,131a 
 
1 Bl. hsl. 
K 3189,03 I-d 7,131b 
 
2 Bl. masch. 
  
 
K 3189,03 I-d 1,83 
 
Richard G ä n g , Reinhold Schneiders Vermächtnis. Gedanken 
zu seinem „Winter in Wien“, in: Ekkhart, Jahrbuch für 
das Badner Land, 1959, S. 57-60 
  
 K 3189,03 I-d 7,132 
 




Anonym publizierte Besprechung: 
  
„Fülle des Menschlichen im Geschichtlichen“. Beim 
Wiederlesen von Reinhold Schneiders „Winter in 
Wien“, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 30, 6. Februar 
1979, S. 33 
K 3189,03 I-d 7,133a 
 
ausgeschnittener Artikel 







K 3189,03 I-d 7,90 
 
Walter N i g g ,  Aus Reinhold Schneiders Nachlaß, in: Neue 
Zürcher Zeitung, Jg. 182, Morgenausgabe Nr. 1934, 24. 




K 3189,03 I-d 8 Besprechungen von Vorträgen und Lesungen 
 
K 3189,03 I-d 8,1 
 
Zuschriften an den Süddeutschen Rundfunk, Stuttgart, auf die 
Weihnachtsansprache am 26. Dezember 1949 (3 Bl. 
masch.), enthält Zuschriften von: 
  
Helmut Rössler, St. Martin/Pfalz 
  
Ernst Grözinger, Prediger der Methodistengemeinde 
Schwäbisch Hall 
  
Rudolf Krause, Weiler Kreis Villingen/Baden 
  
Maurice Cardosi, Strasbourg-Neudorf 
  
Süddeutscher Rundfunk, Stuttgart 
  
Pfarrer Paul Mons, Oesfeld über Büttland/Ufr. 
  
Studienrat H. Koralles 
  
 
K 3189,03 I-d 8,2 
 
Unser dritter Dichterabend: Reinhold Schneider. 
Reiseeindrücke von Portugal und Spanien, Winter 
1955/56, in: Die Kunstgemeinde, Mitteilungsblatt, Nr. 





K 3189,03 I-d 8,3 
 
Kl., Haben wir schon Krieg? Reinhold Schneider sprach über 
den „Frieden der Welt“, in: Neue Rhein. Zeitung, 29. 




K 3189,03 I-d 8,4 
 
h.w., Reinhold Schneider liest aus seinen Werken. Motto: 
„Macht und Gnade“, in: ??? (ausgeschnittener Artikel, 




K 3189,03 I-d 9 Vertonungen von Texten Reinhold Schneiders 
 
K 3189,03 I-d 9,1 
 
Theodor H a u s m a n n , An meinen Birnbaum (1 Bl. 




Theodor H a u s m a n n , Der dunklen Blüten Glut, Heidelberg, 
10. September 1948 
K 3189,03 I-d 9,2a 
 
(2 Bl. hsl.  mit Widmung des Komponisten) 
K 3189,03 I-d 9,2b-c 
 




K 3189,03 I-d 9,3 
 
Theodor H a u s m a n n , Groß ist die Welt, Heidelberg 2. (?) 
Dezember 1947 (1 Bl. hsl./Kopie mit Widmung des 
Komponisten)  [435] 
   
  
Theodor H a u s m a n n , Liebe Dunkelheit, Heidelberg, Januar 
1947 
K 3189,03 I-d 9,4a 
 
(2 Bl. hsl. mit Widmung des Komponisten) 
K 3189,03 I-d 9,4b 
 
(14 Bl. hsl./Kopie) 
K 3189,03 I-d 9,4c 
 
(2 Bl. hsl./Kopie mit Widmung des Komponisten)  [433] 
  
 
K 3189,03 I-d 9,5 
 
Theodor H a u s m a n n , Liebe Rosen, lasst mich nicht allein, 
Heidelberg, 10. April 1947 (1 Bl. hsl./Kopie mit 
Widmung des Komponisten)  [434] 
  
 
K 3189,03 I-d 9,6 
 
Theodor H a u s m a n n , Lobgesang, Heidelberg, 2. (?) 
Dezember 1947 (1 Bl. hsl./Kopie mit Widmung des 
Komponisten)  [432] 
  
 
K 3189,03 I-d 9,7 
 
Winfrieda H i r s c h e n a u e r , Sei, Herz am Erdensaume, Nicht 
vor dem Dunkel bang (Vierstimmiger Kanon), o.O.u.J. 
(1 Bl. hsl. auf Pappe geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-d 9,8 
 
H. P a a l , Dich werden Engel aus dem Grabe heben, o.O.u.J. 
(1 Bl. hsl.)  [442] 





K 3189,03 I-d 9,9 
 
Roderich P i e k a r e k , Jetzt ist die Zeit. 2 Sonette von 
Reinhold Schneider, o.O.u.J. (1 Bl. hsl./Kopie)  [436] 
  
 
K 3189,03 I-d 9,10 
 
Roderich P i e k a r e k , Gnade der Not, o.O.u.J. (1 Bl. 




K 3189,03 I-d 10 Texte mit einzelnen Zitaten von / über Reinhold 
Schneider 
 
K 3189,03 I-d 10,1 
 
Wolfgang-Günter B u r d e , Ein grandioses neues Oratorium: 
„Wohin?“ Hartig-Uraufführung zum Abschluß des 18. 
internationalen Heinrich-Schütz-Fests in Berlin, in: 




K 3189,03 I-d 10,2 
 
Karl-Josef K u s c h e l , Was erwarten Schriftsteller vom 
Papsttum?, in: Christ in der Gegenwart, 11. Januar 
1981 (1 ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-d 10,3 
Überformat  
Hans J. G e p p e r t , Einsam ist man sehr allein. Anette G. (32): 
„Wer interessiert sich schon für mich?“, in: Deutsches 




K 3189,03 I-d 10,14 
 
Reinhold G r u n d , Am Anfang steht der Eid, in: Badenerland. 
Zeitung für Badische Politik, Wirtschaft und Kultur, 14. 
Jg., Nr. 23/24, 31. Dezember 1966 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 I-d 10,4 
Überformat  
G., Schatzkammer der Poesie. Das Oberrheinische 
Dichtermuseum wurde feierlich eröffnet, in: Amtsblatt 




K 3189,03 I-d 10,5 
Überformat  
jh, Universales theologisches Lebenswerk. Kath.-Theolog. 
Fakultät promoviert Hans Urs von Balthasar zum 
Ehrendoktor, in: Münsterischer Stadtanzeiger, Nr. 270, 
20. November 1965 (1 entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 I-d 10,6 
 
J. J[unkersdorf], Über den Schmerz. Eine Begegnung mit 
Reinhold Schneider, ein Beitrag zum Jahr der 
Behinderten, in: Herz Kreislauf. Zeitschrift für 






K 3189,03 I-d 10,15 
 
H. M., Politisches Handeln nach sittlichen Maßstäben. Zum 
Gedenken an den katholischen Schriftleiter Johannes 
Maaßen anläßlich seines 70. Geburtstages, in: Deutsche 




K 3189,03 I-d 10,16 
 
hp, „Ihr habt in das Feuer gesehen…“ Eine abendliche 
Gedenkfeier zum zwanzigsten Jahrestag des 27. 
Novembers 1944, in: Badische Zeitung, Nr. 276, 
28./29. November 1964 (ausgeschnittener Artikel) 
   
K 3189,03 I-d 10,17 
 
Max R ö ß l e r , Die fleischliche Gabe. Eine Erinnerung an 




K 3189,03 I-d 10,7 
Überformat  
Klaus S t o c k , Kommentar zum Kulturgeschehen. Zeitgemäße 
Vorbeter aus Österreich, in: Deutsche Tagespost, Nr. 
144, 2. Dezember 1975, S. 10 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 I-d 10,8 
 
Hans Christof W a g n e r , Ein Relikt der Eigenstaatlichkeit. 
Vor 50 Jahren gründete Leo Wohleb das Landesarchiv 




K 3189,03 I-d 10,18 
 
Curt W i n t e r h a l t e r , Verwandelt euch! Neue Inschrift auf 
dem Freiburger Münster, in: [Christ in der Gegenwart], 
undatiert (ausgeschnittener Artikel) 
   
  
Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-d 10,9 
 
„Letzter großer Ausdruck des Königtums“. Die Hohenzollern 
feiern auf ihrer Stammburg den 250. Geburtstag 




K 3189,03 I-d 10,10 
 
Ein Vater der Indios. Vor 400 Jahren starb der spanische 
Priester Bartholomé de Las Casas, in: Badische 




K 3189,03 I-d 10,11 
 
„Eine bessere Welt durch Rotary“. Der Rotary-Club Freiburg-
Schloßberg wurde am Wochenende gegründet, in: 




K 3189,03 I-d 10,12 
 
Reinhold Schneider, Gemälde von Ewald Vetter. Reinhold 






K 3189,03 I-d 10,13 
 
Ölgemälde, das der Künstler Ewald Vetter 1945 von Reinhold 
Schneider geschaffen hat, in: ???, undatiert 
(entnommenes Bl.) 
  
 K 3189,03 I-d 10,19 
 
Tote des Jahres, in: ???, [1958] (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-d 10,20 
 




K 3189,03 I-d 10,21 
 









Aus der Schulzeit 
K 3189,03 I-e 1 
 
Abiturzeitung Oberrealschule Baden-Baden 1921 (Heft mit 
Umschlag)  [821a] 
 
  
K 3189,03 I-e 2 
 
Zeichnung Maria Wiedemanns, „Skizzen der Mitschüler“, 






K 3189,03 I-e 3 
 
Flugtickets Reinhold Schneiders und Anna Maria 
Baumgartens, Frankfurt – Lissabon – Madrid – 
Frankfurt, Februar 1956 
 
  K 3189,03 I-e 4 
 
Flugplan Swissair, 6. Oktober 1957 bis 31. März 1958 
 
  
K 3189,03 I-e 5 
 
Umschlag des Hotels Miraparque in Lissabon, 2 Beilagen: 
Etikett Hotel Restaurante Bau Alcobaça Portugal, 







K 3189,03 I-e 6 
 
Kästchen mit 41 Münzen aus Deutschland, der Schweiz, 
England, Italien, Jugoslawien, Ostafrika und Asien, 
aus den Jahren 1870-1962, darunter eine 
Sonderprägung auf Otto von Bismarck und Paul von 
Hindenburg als des Deutschen Reichs Begründer und 
Beschirmer, Schrift in acht Zeilen im Wappenkranz 
der deutschen Freistaaten, o.J. [1930/31] (unklar ob 
aus dem Besitz Reinhold Schneiders oder aus dem 





K 3189,03 I-e 7 
 




K 3189,03 I-e 8 
 
Annette v. Droste-Hülshoff 1797-1848, Notgeld der Provinz 





Weitere persönliche Gegenstände 
K 3189,03 I-e 9 
 
Briefset mit Block und leeren Briefumschlägen, darin 1 hsl. 




K 3189,03 I-e 10 
 
Schreibset mit Tintenfass, Sandstreuer und Deckel, Porzellan, 
vierteilig, beiliegend 1 Kerze 
 
  
K 3189,03 I-e 11 
 
Schirm von Reinhold Schneiders Schreibtischlampe mit einer 
Abbildung des Chormosaiks von San Vitale, Ravenna 









K 3189,03 I-e 14 
 
Trinkpokal, Geschenk Maria van Looks an Reinhold 
Schneider 
 





K 3189,03 I-e 16 
 
Brot der Engel. Katholisches Gebetbuch von Franz Kaulen. 
Freiburg i. Br. 
13
1915, 5 Beilagen (unklar ob aus dem 
Besitz Reinhold Schneiders) 
 
  
K 3189,03 I-e 17 
 
Indischer Metallbecher mit eingravierter Blumenverzierung, 
darin 3 goldbemalte Pflanzensamen 
 
  
K 3189,03 I-e 18 
 
Gipsmadonna, braun bemalt, an 3 Stellen gebrochen und 
geklebt 
 
  K 3189,03 I-e 19 
 
Liegende Figur auf einer Platte, Speckstein, weiß und grau 
 
  
K 3189,03 I-e 20 
 




K 3189,03 I-e 21 
 
Honorar-Anweisung der Schriftleitung NEUE ZEIT für 
Reinhold Schneider, 1946 
 
  K 3189,03 I-e 22 
 





K 3189,06 I-f Veranstaltungen 




Ernennung zum Dr. jur. h. c., Universität Münster, 1946 
K 3189,03 I-f 1,1a-b 
 
Urkunde der Verleihung der Ehrendoktorwürde (2 Kopien) 
 
  
K 3189,03 I-f 1,2 
 




K 3189,03 I-f 1,3 
 
Anonym publizierter Artikel, [Zur Verleihung der 
Ehrendoktorwürde der Universität Münster], in: 
[Linzer Kirchenblatt, 9. Februar 1947] [= Beilage zum 
Brief von Helene Thienen an Reinhold Schneider v. 






K 3189,03 I-f 1,4 
 
Urkunde (Fotografie), Anette von Droste-Hülshoff 
Gedenkpreis 1948 (gerahmt) 
 
  
K 3189,03 I-f 1,5 
 
Urkunde, Ordentliches Mitglied der Mainzer Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur, 25. August 1949 
 
  
K 3189,03 I-f 1,6 
 





K 3189,03 I-f 2 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, 1956 
 
K 3189,03 I-f 2,1a-b 
 
Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 1956. Text der 
Ansprachen  [67] (2 Hefte mit Widmung) 
 
  
K 3189,03 I-f 2,2a-b 
 
Theodor H e u s s , Für Reinhold Schneider, in: Aus der 




K 3189,03 I-f 2,3 
 
G[ustav] S t r ü b e l , Der Friede gründet auf dem Opfer. Zur 
Verleihung des „Friedenspreises des Deutschen 
Buchhandels“, in: Badische Volkszeitung, Nr. 221, 22. 
September 1956 (entnommenes Bl.) 
 
  
K 3189,03 I-f 2,4 
 
Gustav S t r ü b e l , Künder des Friedens. Zur Verleihung des 
Friedenspreises des deutschen Buchhandels an 
Reinhold Schneider, in: ???, undatiert 




K 3189,03 I-f 2,5 
 
R. B., Waffenstillstand oder Friede? Ehrung Reinhold 




K 3189,03 I-f 2,6 
 
g., Reinhold Schneider als Dramatiker. Kann der begnadete 
Mensch sich den Aufgaben der Zeit entziehen?, in: 





Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-f 2,7 
 




K 3189,03 I-f 2,8a-b 
 
Bilder von der Verleihung des Friedenspreises an Reinhold 
Schneider, in: ???, undatiert (1 Doppelbl. gedr., 2 Ex.) 
 
  
K 3189,03 I-f 2,9 
 




K 3189,03 I-f 2,10a-b 
 
Foto von der Verleihung des Friedenspreises an Reinhold 
Schneider, in: ???, undatiert (Zeitungsausschnitt auf 




K 3189,03 I-f 3 Erster Preis der Bregenzer Festspiele für das Drama „Der 
große Verzicht“, 1958 
 
K 3189,03 I-f 3,1 
 
Arnulf B e n z e r , Zum Schauspielwettbewerb der Bregenzer 
Festspiele, in: Bregenzer Festspiele 18. Juli bis 17. 
August 1958, S. 13  (komplettes Heft) [659] 
 
  
K 3189,03 I-f 3,2a-b 
 
Felix B r a u n , „Aus aller Schuld kann Gnade werden …“. Ein 
Versuch über Reinhold Schneider, Preisträger des 
Bregenzer Schauspielwettbewerbs, in: Bodensee Hefte, 




K 3189,03 I-f 3,3 
 
Curt W i n t e r h a l t e r , Im Zirkel der Schuld. „Der große 
Verzicht“ in Bregenz uraufgeführt, in: Der christliche 
Sonntag, Jg. 10, Nr. 32, 10. August 1958, S. 254 f. 
(komplettes Heft) 
 
  K 3189,03 I-f 3,4 
 
Urkunde (Abschrift), 14. August 1957 (gerahmt) 
 
  
K 3189,03 I-f 3,5 
 
Kammerschauspieler Ewald Balser als Cölestin V. 
(Zeitungsausschnitt auf Papier geklebt) 
166 
 
K 3189,03 I-f 3,6 
 





K 3189,03 I-f 4 Programmhefte zu Theateraufführungen 
 
K 3189,03 I-f 4,1 
 
Innozenz und Franziskus, Essen, Spielzeit 1953/54, 
Programmheft S. 125 f. (komplettes Heft), 2 Beilagen: 
Besetzungsliste, Verlagsprospekt Inselverlag 
 
  
K 3189,03 I-f 4,2a-b 
 
Einladung zur Uraufführung von Innozenz und Franziskus, 
Essen, 13. Februar 1954 (1 Bl. gedr., 2 Ex.) 
 
  
K 3189,03 I-f 4,3a-c 
 
Saarbrücker Theaterblätter, Spielzeit 1954/55, Die 
Abrechnung (3 Programmhefte) 
 
  
K 3189,03 I-f 4,4 
 




K 3189,03 I-f 4,5 
Überformat 
 
Blätter des Burgtheaters, Wien (1 Heft), 2 Beilagen: Der 
Große Verzicht, 9. September 1958 (Besetzungsliste), 
Walter Gunzert, „Von Gott – Für das Reich“. Die 
Wappenkette der „Kursächsischen Gesellschaft“ als 
Sargfund in der Fürstengruft der Darmstädter 
Stadtkirche, Sonderdruck aus dem Darmstädter 





Die Sendung des Las Casas, Köln/Essen 1973 
K 3189,03 I-f 4,6a-b 
 
2 Programmhefte 
K 3189,03 I-f 4,6c 
 
Programmheft, auf 18 Folien kopiert 
 
  K 3189,03 I-f 4,7a-b 
 










K 3189,03 I-f 5,1 
 
Gerhard G r i n d e l , Vaganten in gutem Glauben. Literarischer 
Katzenjammer in der Tribüne, in: Der Abend, 2. 






K 3189,03 I-f 5,2 
 
W[alter] K [ a r s c h ] ,  „Belsazar“ – in der Tribüne, in: Der 
Tagesspiegel, 2. Februar 1951 (ausgeschnittener 
Artikel auf Papier geklebt)  [= Beilage zum Brief von  
Horst Behrend an Reinhold Schneider v. 15. Februar 
1951, vgl. K 3189,03 I-a 2 Behrend]  [1080b] 
  
 
K 3189,03 I-f 5,3 
 
W[alter] K [ a r s c h ], Kein Spiel – eine Anspielung. Die 
Vaganten in der „Tribüne“, in: Berliner Stadtblatt, 2. 
Februar 1951 (ausgeschnittener Artikel auf Papier 
geklebt) [= Beilage zum Brief von  Horst Behrend an 
Reinhold Schneider v. 15. Februar 1951, vgl. K 
3189,03 I-a 2 Behrend]  [1080b] 
  
 
K 3189,03 I-f 5,4 
 
F[riedrich L u f ] t ,  Reinhold Schneiders „Belsazar“. Gastspiel 
der Vaganten in der Tribüne, in: Die Neue Zeitung, 2. 
Februar 1951 (ausgeschnittener Artikel auf Papier 
geklebt) [= Beilage zum Brief von  Horst Behrend an 
Reinhold Schneider v. 15. Februar 1951, vgl. K 
3189,03 I-a 2 Behrend]  [1080b] 
  
 
K 3189,03 I-f 5,5 
 
erl., Die Schrift an der Wand, in: Der Kurier, 1. Februar 1951 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) [= 
Beilage zum Brief von  Horst Behrend an Reinhold 
Schneider v. 15. Februar 1951, vgl. K 3189,03 I-a 2 





Aufführungen von „Las Casas vor Karl V.“ 1952  
K 3189,03 I-f 5,297 
 
Pressestimmen über die Aufführungen von Las Casas vor Karl 






Uraufführung von „Innozenz und Franziskus“ in Essen, 
1954 
K 3189,03 I-f 5,6 
 
Franz P. B r ü c k n e r , in: Nordwestdeutscher Rundfunk Köln, 
Abteilung Kulturelles Wort, Sendung 15. Februar 1954  
(5 Bl. masch.) [712] 
  
 
K 3189,03 I-f 5,7 
 
M. S., Innozenz und Franziskus. Uraufführung mit viel 
Prominenz im Opernhaus Essen, in: ???, undatiert 









Nachfolgende Dokumente [= Beilage zum Brief von Jürgen 
Kemper an Maria van Look v. 3. Mai 1982, vgl. K 
3189,03 II-a 2,2 Kemper]) 
168 
 




 K 3189,03 I-f 5,288 
 
Notizen Maria van Looks (2 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,289 
 






In der Presse: 
K 3189,03 I-f 5,290a-b 
 
Wolfgang A l t e n d o r f , Scheinhold Schneiders „Die 
Abrechnung“ in Saarbrücken, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, undatiert (ausgeschnittener 
Artikel auf Papier geklebt, 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,291a-b 
 
Karlkuno L. S e c k e l m a n n , Reinhold Schneiders „Die 
Abrechnung“. Uraufführung im Stadttheater 
Saarbrücken, in: Saarbrückener Zeitung, 15. November 
1954 
  
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt (2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,292 
Überformat  
dreb, Macht – Gewissen – Gnade! Uraufführung von Reinhold 
Schneiders „Die Abrechnung“ im Stadttheater, in: 
Saarländische Volkszeitung, 15. November 1954 





Anonym publizierte Artikel: 
 
 
Die Abrechnung, in: Tele. Bild mit Radio, 4. Jg.,  Nr. 48, 26. 
November 1954 
K 3189,03 I-f 5,293a 
 
1 entnommenes Bl., 1 entnommenes Doppelbl. 
K 3189,03 I-f 5,293b 
 
Ausschnitte auf Papier geklebt (2 Bl.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,294 
 
Besetzungsliste, aus: Saarbrücker Theaterblätter, Spielzeit 






„Die Abrechnung“. Projektions-Entwürfe von Heinz Dahm, 
aus: Saarbrücker Theaterblätter, Spielzeit 1954/55, Die 
Abrechnung 
K 3189,03 I-f 5,295a 
 
entnommenes Bl. auf Papier geklebt 
K 3189,03 I-f 5,295b 
 





Einweihung der Reinhold Schneider-Büste in Baden-
Baden, 13. Mai 1962 
K 3189,03 I-f 5,8 
 





K 3189,03 I-f 5,9 
 
Werner B e r g e n g r u e n , Die Ansprache Werner 
Bergengruens bei der Enthüllung der Reinhold 
Schneider-Büste im Kurgarten von Baden-Baden (3 Bl. 
masch.) 
   
 
 
Werner B e r g e n g r u e n , „Keine Dichter noch ließ seine 
Heimat los“. Die Ansprache Werner Bergengruens bei 
der Enthüllung der Reinhold Schneider-Büste im 
Kurgarten von Baden-Baden, in: Badisches Tagblatt, 
15. Mai 1962 
K 3189,03 I-f 5,10a 
 
ausgeschnittener Artikel 
K 3189,03 I-f 5,10b 
 
entnommene Lage 
   
K 3189,03 I-f 5,11 
 
-t, Ehrung für Reinhold Schneider. Gestern wurde die von 
Albert Schilling, Basel, geschaffene Büste des Dichters 




K 3189,03 I-f 5,12 
 
-y-, Ehrung für Reinhold Schneider, in: ???, 14. Mai 1962 
(ausgeschnittener Artikel) 
   
K 3189,03 I-f 5,13 
 
Anonym publizierter Artikel, Kein Dichter noch ließ seine 
Heimat los. Reinhold Schneider wandte sich immer 
wieder seiner Vaterstadt Baden-Baden zu, in: ???, 17. 





Lesung Maria van Looks beim Kulturabend des 
Ortsvereins Littenweiler, 10. Dezember 1962 
K 3189,03 I-f 5,14a-b 
 
Ortsverein Littenweiler, Reinhold Schneider & sein Werk. 
Programmentwurf (1 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,15 
 





Ortsverein Littenweiler, Programm als Einladung. Dr. 
Reinhold Schneider und sein Werk, 10. Dezember 
1962 
K 3189,03 I-f 5,16a 
 
1 Bl. gedr. 
K 3189,03 I-f 5,16b 
 
1 Bl. gedr., 2 Beilagen: 1 Umschlag, 1 Foto 
  
 
K 3189,03 I-f 5,17 
 
[Maria van L o o k ], Notizen zu Leben und Werk Reinhold 
Schneiders (1 Bl. hsl.) 
 
  
K 3189,03 I-f 5,18a-b 
 
Maria van L o o k , Verleihung des Friedenspreises in der 
Pauluskirche in Frankfurt a. Main am 23. Sept. 1956, 





K 3189,03 I-f 5,19 
 
R. B., Das gute Beispiel aus Littenweiler. Der Ortsverein 
widmete seinen ersten Kulturabend Reinhold 




K 3189,03 I-f 5,20 
 
imb, Zu Ehren Reinhold Schneiders. Ein Kulturabend des 
Ortsvereins Littenweiler in Anwesenheit des 
Oberbürgermeisters Dr. Keidel, in: Badische Zeitung, 
14. Dezember 1962 (entnommenes Bl.) 
   
 
 
Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,21 
 
Kulturabend in Littenweiler, in: Badische Zeitung, 5. 
Dezember 1962 (herausgetrenntes Bl.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,22 
 
Kulturabend in Littenweiler, in: ???, undatiert (entnommenes 
Bl.) 
   
 
 
Lesung Maria van Looks, 21. März 1963 
K 3189,03 I-f 5,23 
 
Verband Deutsche Frauenkultur e.V., Einladung zur Tagung 
in Freiburg, vom 20. -26. Mai 1963 (1 gedr. Karte) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,24 
 
Verband Deutsche Frauenkultur e.V., Programm für Januar – 
Februar – März 1963, undatiert (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,25 
 
[Maria van L o o k ], Aufzeichnungen zu ihrer Lesung vom 





Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,23 
 
Die Hauptversammlung der „Frauenkultur“. Begrüßung im 
Kaufhaus durch den Oberbürgermeister – Tagungen im 
Kolpingsaal, in: ???, undatiert (ausgeschnittener 





Gedenkfeier für Reinhold Schneider im Kaufhaussaal 
Freiburg, 12. Mai 1963 
K 3189,03 I-f 5,26 
 
Einladungskarte (1 Doppelbl. gedr. mit Umschlag), Ende 
April 1963, 2 Beilagen: 1 Freikarte, 1 Visitenkarte von 





Menükarte Hotel – Restaurant – Weinstube zum Bären 
K 3189,03 I-f 5,27a-b 
 
1 Doppelbl. gedr., Beilage: Zum Gedenken an Reinhold 





K 3189,03 I-f 5,28 
 
Werner B e r g e n g r u e n , Der Wahrheit Stimme. Rede, 
gehalten in Freiburg im Breisgau am 12. Mai 1963 in 
der von den Städtischen Bühnen und dem Verlag 
Herder veranstalteten Gedenkstunde für Reinhold 
Schneider anläßlich seines sechzigsten Geburtstages 
und der fünften Wiederkehr seines Todestages, 
undatiert (10 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,300 
 
Das wahre Bild Reinhold Schneiders. Werner Bergengruen 
sprach bei einer Gedächtnisfeier in Freiburg, in: ???, 
13. Mai 1963 
   
 
 
Enthüllung der Gedenktafel 1964  
K 3189,03 I-f 5,29 
 
Curt  W i n t e r h a l t e r , „Die ganze Welt ist an ein Herz 
verwiesen“. Ansprache gehalten bei der Enthüllung der 
Gedenktafel für Reinhold Schneider am Haus 
Mercystraße 2 in Freiburg am 20. Juni 1964 (13 Bl.  
masch. mit Umschlag) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,30 
 
1 Doppelbl., 2 Einzelblätter, beklebt mit Einladung, 4 
Zeitungsartikeln, 7 Fotos der Enthüllungsfeier, 1 
Gedicht (An Bernhard den Seligen von Baden), 20. 
Juni 1964 
  
 K 3189,03 I-f 5,31 
 
Anonym publizierter Artikel: 
 
 
Erinnerungstafel für Reinhold Schneider, in: ???, 24. Mai 





Reinhold Schneider-Preis der Stadt Freiburg, 4. 
Oktober 1964 
K 3189,03 I-f 5,32 
 
Einladung, [Eugen] K e i d e l  an Maria van Look, 24. 
September 1964 (1 Bl. masch. mit Umschlag) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,33 
 
M., Rudolf Riesters Ehrentag. Überreichung des Reinhold 
Schneider-Preises an den Freiburger Maler und 
Eröffnung einer Ausstellung seiner Werke, In: 





Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,34 
 
Reinhold Schneider-Preis für Rudolf Riester. Die Stadt ehrt 
ihren Mitbürger und geschätzten Künstler – Initiator 
der „Palette“, in: Freiburger Tagespost, 5. Oktober 
1964 (ausgeschnittener Artikel) 
   







Reinhold Schneider-Preis der Stadt Freiburg, 1966 
K 3189,03 I-f 5,35 
 
H. R., Der Reinhold Schneider-Preis verliehen. Professor 
Theodor Egel als Hauptpreisträger, Dietrich von 
Bausznern und Peter Förtig erhielten den Förderpreis. 
Eine Feierstunde im Kaufhaussaal, in: Freiburger 





Lesung Maria van Looks, 12. Mai 1966 
K 3189,03 I-f 5,36 
 
Einladungskarte (1 Doppelbl. gedr. mit Umschlag), undatiert, 
1 Beilage: Bildpostkarte Kaufhaus Freiburg 
  
 
K 3189,03 I-f 5,301 
 
Ta., Gedenken an Reinhold Schneider, in: ???, 14./15. Mai 





Lesung Maria van Looks im Katholischen 
Bildungswerk, Denzlingen 12. Dezember 1967 
K 3189,03 I-f 5,37 
 
Vortragsankündigung, „Begegnungen mit Reinhold 
Schneider“, in: Volksblatt. Aktuelles Archiv, 
November 1967 (entnommenes Blatt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,38 
 
Vortragsankündigung, „Begegnungen mit Reinhold 
Schneider“, in: Volksblatt. Aktuelles Archiv, 
Dezember 1967 (entnommenes Doppelbl.) 
   
 
 
Maria van Look, Redemanuskript zu ihrer Lesung vom 
12.12.1967 
K 3189,03 I-f 5,39a 
 
2 Bl. hsl. 
K 3189,03 I-f 5,39b 
 
3 Bl. masch. 
K 3189,03 I-f 5,39c 
 
3 Bl. masch. 
  
 
K 3189,03 I-f 5,40 
 
-em-, Christ und Mahner unserer Zeit. Frau Dr. van Look im 
Katholischen Bildungswerk Denzlingen über Reinhold 






Gedenkfeier im Kaufhaussaal Freiburg mit Verleihung 
des Reinhold Schneider-Preises 1968 
K 3189,03 I-f 5,41 
 
Programm der Gedenkfeier; auf der Rückseite: 3 aufgeklebte 
Zeitungsnotizen mit Hinweis auf Fernsehsendung am 
6. April zum Gedenken an den 10. Todestag R. S.s 
  
 
K 3189,03 I-f 5,42 
 
Programm der Gedenkfeier [= Beilage zum Brief von 
Oberbürgermeister Eugen Keidel an Maria van Look v. 








Ka., Eine Gedenkstunde für Reinhold Schneider. Die 
Übergabe des Kulturpreises 1968 an Kurt Heynicke, 
in: Badische Zeitung, 6./7. April 1968, S. 17 
K 3189,03 I-f 5,43a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 







Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,44 
 
Reinhold Schneider-Preis an Kurt Heynicke verliehen. Walter 
Nigg nennt Reinhold Schneider den „großen 
Therapeuten seines geschlagenen Volkes“, in: 
Volkszeitung, 6. April 1968 (ausgeschnittener Artikel, 
auf Papier geklebt) 
   
 
 
Fernsehsendung am 6. April 1968 
K 3189,03 I-f 5,45 
 
Aufzeichnungen zur Sendung (7 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,46 
 
Fernsehprogramm (ausgeschnittener Artikel) 
  
 K 3189,03 I-f 5,47 
 





Lesung Maria van Looks vor der GEDOK, 9. April 1968 
K 3189,03 I-f 5,48 
 
Einladungsrundschreiben der GEDOK, März 1968 (1 Bl. 
masch.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,49 
 
Redemanuskript (3 Bl. hsl. mit 2 aufgeklebten Zeitungsfotos) 
K 3189,03 I-f 5,50 
 
1 Brief mit Umschlag (auf Pappe geklebt) und Notiz Maria 





Ausstellung im Haus des Kurgastes in Baden-Baden 
1969 
K 3189,03 I-f 5,51a-b 
 
Klaus F i s c h e r , Ein Leidensweg. Zur Reinhold Schneider-
Ausstellung im „Haus des Kurgastes“ in Baden-Baden, 






Ausstellung in der Badischen Landesbibliothek 1969 
K 3189,03 I-f 5,52 
 
Empfangsbestätigung über ein Manuskript und ein Foto aus 
Freiburg, 28. November 1968 (1 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,53 
 
Vorschlagsliste der Leihgeber (2 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,54 
 
Vorschlagsliste der Förderer (2 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,55 
 
Einladung der Badischen Landesbibliothek zur Eröffnung der 
Ausstellung, 25. April 1969 [=Poststempel] (1 
Doppelbl. gedr. mit Umschlag) 
174 
 
K 3189,03 I-f 5,56 
 
Programm für den Vorabend der Ausstellungseröffnung; 




K 3189,03 I-f 5,57a-b 
 
Programm für den Vorabend der Ausstellungseröffnung (1 
Doppelbl. gedr., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,58 
 
Otto G i l l e n , Zwischen Macht und Gewissen: Reinhold 
Schneider. Gedächtnisausstellung in Karlsruhe, in: 
Christ in der Gegenwart, Der christliche Sonntag, Jg. 
21, Nr. 22, 1. Juni 1969, S. 175 (entnommene Lage) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,59 
 
Otto H e u s c h e l e , Der Weg Reinhold Schneiders. 
Gedenkausstellung in Karlsruhe, in: Rheinische Post, 
undatiert (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,60 
 
Otto Heuschele, Reinhold Schneider-Ausstellung in 
K a r l s r u h e , in: Die Tat, 29. Mai 1969 
(ausgeschnittener Artikel auf Karton geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,60 
 
E[dwin] M[aria] L a n d a u , Demütiger Künder der Wahrheit. 
Die Landesbibliothek Karlsruhe erinnert mit einer 
großen Ausstellung an den Dichter Reinhold 
Schneider, in: Weser-Kurier, 7./8. Juni 1969 
(ausgeschnittener Artikel auf Karton geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,60 
 
Hubert M o r g e n t h a l e r , Erbe im Feuer. Zur Reinhold 
Schneider-Ausstellung Karlsruhe, in: Badische 
Zeitung, 31. Mai / 1. Juni 1969 (ausgeschnittener 
Artikel auf Karton geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,61 
 
Blatt mit aufgeklebten Briefumschlägen oder Teilen davon mit 
dem Stempel zur R. S.-Ausstellung; Ausschnitt aus 
einem Brief von Helmut Gottlieb mit Aussage über das 





Reinhold Schneider-Ausstellung „Leben und Werk“ in 
Freiburg 1970 
K 3189,03 I-f 5,62 
 
GEDOK (Gemeinschaft der Künstlerinnen und Kunstfreunde), 
Rundbrief zur Ausstellungseröffnung und Belsazar-
Aufführung, 28. Januar 1970 (1 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,63 
 
Programm zur Ausstellungseröffnung (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,64 
 
Rupert G i e s s l e r , Ein Dichterleben in Dokumenten. Zur 
Reinhold Schneider-Ausstellung in Freiburg, in: ???, 





K 3189,03 I-f 5,65 
Überformat  
A. Hämmerle / C. K., Der Zeit und Zukunft ein Gewissen. 
L e b e n  und Werk Reinhold Schneiders in 
Dokumenten, in: ???, Beilage Nr. 8, 28. Februar 1970 
[zur 1969 erschienenen Begleitpublikation] 
  
 
K 3189,03 I-f 5,66a-b 
 
kf, Reinhold Schneider, Leben und Werk, in: Christ in der 






Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,67 
 
Reinhold Schneider-Ausstellung im Kaufhaus, in: ???, 
undatiert (ausgeschnittener Artikel) 
   
K 3189,03 I-f 5,68 
 
Ankündigung Ausstellungseröffnung und Belsazar-
Aufführung, in: ???, undatiert (ausgeschnittener 
Artikel) 
   
 
 
Aufführung des „Belsazar“ in Freiburg 1970 
K 3189,03 I-f 5,69 
 
Gastliches Freiburg. Mitteilungsblatt des Verkehrsvereins mit 
dem offiziellen Veranstaltungskalender des 
Städtischen Verkehrsamts Freiburg, 14. Jg., Nr. 3, 1. 
Februar 1970 (komplettes Heft, Hinweis auf 
Aufführung S. 1) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,70 
 
Aufführungsankündigung mit Besetzungsliste (1 Bl. masch. 
auf  Pappe geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,71 
 
Alf H o f f m a n n , Auch mal in den Rachen eines hungrigen 
Löwen blicken? Jugendtheater Freiburg, in: ???, 
undatiert (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,70 
 
Willi K a r o w , „Jehova! Dir künd ich auf ewig Hohn“. 
Freiburger Jugendtheater spielt Reinhold Schneiders 
„Belsazar“, in: Badisch[e] [Zeitung], 6. Februar 1970 
(ausgeschnittener Artikel auf Pappe geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,72 
 
A., Reinhold Schneider-Gedenken. „…alles hängt ab vom 
Menschen“, in: ???, undatiert (ausgeschnittener Artikel 





Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,70 
 
Jugendtheater spielt Reinhold Schneider, in: ???, undatiert 
(ausgeschnittener Artikel auf Pappe geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,73 
 
Ankündigung der Wiederaufführung anlässlich der Verleihung 







Reinhold Schneider-Ausstellung in Essen 1970 
K 3189,03 I-f 5,74 
 
Einladungskarte (1 Bl. gedr.), 2 Beilagen: Konzertprogramme, 





Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,75 
 
Reinhold Schneider-Ausstellung zeigt auch seinen 
Friedenspreis. Ab Samstag in Stadtbücherei – Mit 
Essen verbunden, in: ??? [= Beilage zum Brief von 
Leni Mahnert-Lueg an Maria van Look v. 5. April 
1970, vgl. K 3189,03 II-a 2,4 Mahnert-Lueg] 
  
 
K 3189,03 I-f 5,76 
 
Essenerin schrieb Buch über Reinhold Schneider. Ausstellung 
zeigt Leben und Werk in Dokumenten, in: ??? [= 
Beilage zum Brief von Leni Mahnert-Lueg an Maria 






Reinhold Schneider-Ausstellung in Münster 1970 
K 3189,03 I-f 5,77 
 
Einladung zur Ausstellungseröffnung (1 Bl. gedr.) 
   
 
 
Anonym publizierter Beitrag: 
K 3189,03 I-f 5,77 
 
Reinhold Schneider-Ausstellung, in: Christ in der Gegenwart, 






850 Jahre Stadt Freiburg im Breisgau 1970 
K 3189,03 I-f 5,78 
 
Einladungskarte (1 Doppelbl. gedr. mit Umschlag) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,79a-b 
 
Festakt zum 850-jährigen Gründungsjubiläum der Stadt 
Freiburg im Breisgau, Programmheft (1 Doppelbl. 
gedr., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,80 
 
850 Jahre Stadt Freiburg im Breisgau. 1120-1970, 
Informationsbroschüre und Einladung, goldfarbener 
Einband (10 Bl. gedr. mit Umschlag), inliegend ein 
weiteres Bl., 1 Karte 
  
 
K 3189,03 I-f 5,81 
 
850 Jahre Stadt Freiburg im Breisgau. Veranstaltungskalender 
1970 (komplettes Heft mit Umschlag), darin Hinweise 





Lesung Maria van Looks vor der GEDOK, 29. Mai 1970 
 
 
Anonym publizierte Beiträge: 
K 3189,03 I-f 5,82 
 
GEDOK-Schriftstellerlesung, in: Badische Zeitung, 27./28. 





K 3189,03 I-f 5,83 
 
Vortragsankündigungen, Mai 1970 (5 ausgeschnittene Artikel 
auf Pappe geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,83 
 
U. M., Reinhold Schneider-Preis für Walter Schelenz. 
Feierliche Verleihung im Kaufhaussaal durch 
Oberbürgermeister Dr. Keidel, in: Freiburger Zeitung, 




K 3189,03 I-f 5,84 
 
Maria van L o o k , Redemanuskript (7 Bl. hsl. mit Banderole), 
29. Mai 1970 
  
 K 3189,03 I-f 5,85 
 
Annelise M a y e r , Gliederung ihrer Lesung (1 Bl. masch.) 
   
 
 
Erste Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft, 
Freiburg 1971 
K 3189,03 I-f 5,86a-b 
 
Begrüßungsansprache (5 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,87a-b 
 
Regina B o h n e , Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft 
15./16.5.1971 (2 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,88 
 
Alfons B u n g e r t , Reinhold Schneider-Gesellschaft wird 
aktiv, in: B[adische] N[eueste] N[achrichten], 22. März 
1971 (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,89 
 
Hans Otto F e h r , Damit nicht alles in den Abgrund stürze. 
Die Reinhold Schneider-Gesellschaft trat in Freiburg 
an die Öffentlichkeit, in: Badische Zeitung, 18. Mai 
1971 (ausgeschnittener Artikel und Ausschnitt aus 
Inhaltsübersicht auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,90 
 
Alphons H ä m m e r l e , Das Opfer Reinhold Schneiders. Drei 
Vorträge, in: Christ in der Gegenwart, 23. Jg., Nr. 24, 




K 3189,03 I-f 5,91 
 
E[dwin] M[aria] L [ a n d a u ], Reinhold Schneider-
Gesellschaft gegründet, in: Thurgauer Zeitung, 5. 




K 3189,03 I-f 5,92 
 
E[dwin] M[aria] L [ a n d a u ] , Zur Wahrung eines geistigen 
Erbes. Gründung einer Reinhold Schneider-
Gesellschaft, in: Der Bund (Bern), 7. Januar 1971 





K 3189,03 I-f 5,93 
 
E[dwin] M[aria] L [ a n d a u ] , Gründung einer Reinhold 
Schneider-Gesellschaft, in: Der Landbote (Winterthur), 




K 3189,03 I-f 5,94 
 
E[dwin] M[aria] L [ a n d a u ] ,  Gründung einer Reinhold 
Schneider-Gesellschaft, in: Basler Nachrichten, 18. 




K 3189,03 I-f 5,95 
 
E[dwin] M[aria] L [ a n d a u ] ,  Gründung der Reinhold 
Schneider-Gesellschaft, in: St. Galler Tagblatt, 28. 




K 3189,03 I-f 5,96 
 
Edwin Maria La n d a u , Stimme in die Zeit, in: Neue Zürcher 
(?) Nachrichten, 11. Mai 1971 (ausgeschnittener 
Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,96 
 
Edwin Maria L a n d a u , Stimme in die Zeit, in: Schaffhauser 
Nachrichten, 28. April 1971 (ausgeschnittener Artikel 
auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,97 
 
Edwin Maria L a n d a u , Werkauswahl als erste Aufgabe. 
Erste Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft in 
Freiburg, in: Volksfreund (Schweiz), 4. Juni 1971 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt, auf der 
Rückseite aufgeklebter Umschlag) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,98 
 
E[dwin] M[aria] L a n d a u , Erste Tagung in Freiburg. 
Schöpferische Unruhe, in: Die Furche (Wien), 24. Juli 
1971 (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,99 
 
B[runo] S c h [e r e r ], Gründung einer Reinhold Schneider-
Gesellschaft, in: Katholische Internationale 




K 3189,03 I-f 5,100 
 
Bruno S c h e r e r , „Stimme in die Zeit“ – Ein politischer 
Reinhold Schneider? Zur Reinhold Schneider-Tagung 
in Freiburg i. Br., in: Vaterland (Schweiz), 22. Mai 
1971 (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt, auf 
der Rückseite aufgeklebter Umschlag) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,101 
 
F. A. S c h m i t t , „Die Welt, für die ich geboren bin“. Erste 
Jahrestagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft in 
Freiburg, in: Acher und Bühler Bote, [1971] 





K 3189,03 I-f 5,102 
 
B., Reinhold Schneider-Gesellschaft gegründet. Große 
internationale Versammlung geplant, in: Acher und 






U. B.-H., Kulturelle Nachrichten. Eine Reinhold Schneider-
Gesellschaft, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20. 
Januar 1971 
K 3189,03 I-f 5,103a 
 
1 Bl. masch. (Entwurf) 
K 3189,03 I-f 5,103b 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
  
 
K 3189,03 I-f 5,104 
 
Ch. M., Ein Schriftsteller wird durchleuchtet. Zur ersten 
Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft in 
Freiburg, in: Südkurier, Mai 1971 (ausgeschnittener 
Artikel auf Papier geklebt) 
   
K 3189,03 I-f 5,105 
 
w.t., Ärger und Erben. Aufgaben und Ziele der Reinhold 
Schneider-Gesellschaft, in: Deutsches Allgemeines 




K 3189,03 I-f 5,106 
 
Wat, Die Botschaft Reinhold Schneiders. Professor Nigg, 
Zürich, sprach im Kaminsaal des Rathauses, in: 
Bremer Nachrichten, 26. Januar 1972 (Kopie) 
   
K 3189,03 I-f 5,105 
 
-n, Opfergang eines Außenseiters. Prof. Walter Nigg sprach 
über Reinhold Schneiders christliche Existenz, in: 





Anonym publizierte Beiträge: 
K 3189,03 I-f 5,107 
 
Reinhold Schneiders Vermächtnis, in: Badische Zeitung, 12. 
Mai 1971 (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt, 
darunter hsl. Auszug aus einem Brief von Bibliothekar 
Eberhard Fricher (?) Tübingen, 23.05.1971) 
   
 
 
Bekanntgabe der Gründung, in: Christ in der Gegenwart, 22. 
Jg., Nr. 51, S. 402, 20. Dezember 1970 
K 3189,03 I-f 5,108a 
 
entnommenes Doppelbl. 







Eine Reinhold Schneider-Gesellschaft, in: Badische Zeitung, 
9. Dezember 1970 
K 3189,03 I-f 5,109a-b 
 
ausgeschnittenes Bl. (2 Ex.) 
K 3189,03 I-f 5,109c 
 





Forum der geistigen Auseinandersetzung. Eine Reinhold 
Schneider-Gesellschaft in Freiburg gegründet, in: 
Badische Zeitung, 11. Dezember 1970 
K 3189,03 I-f 5,110a-b 
 





Zweite Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft, 
Freiburg 1972 
K 3189,03 I-f 5,111 
 
Bruno S c h e r e r , „Nicht siegen, sondern versöhnen“. Tagung 
der Reinhold Schneider-Gesellschaft in Freiburg i. Br. 
(3 Bl. masch. mit Umschlag) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,112 
 






Verleihung des P. Maximilian Kolbe – Reinhold 
Schneider-Gedenkpreises 1972 
K 3189,03 I-f 5,113 
 
Einladung anläßlich der Verleihung des P. Maximilian Kolbe 
– Reinhold Schneider-Gedenkpreises [= Beilage zum 
Brief von Wiebke und Heinrich Ludewig an Maria van 
Look v. 21. September 1972 [= Poststempel], vgl. K 
3189,03 II-a 2,1 Ludewig] 
  
 
K 3189,03 I-f 5,114 
 
P. Maximilian Kolbe – Reinhold Schneider-Gedenkpreis, 






K 3189,03 I-f 5,115 
 
Bruno S c h e r e r , Der Maximilian Kolbe – Reinhold 
Schneider Gedenkpreis (1 Bl. masch.) 
   
K 3189,03 I-f 5,116 
 
ck., Polnische Autoren wurden zu Brückenbauern des 
Friedens. Hanna Malewska und Jan Dobraczynski in 
Hamburg geehrt, in: ??? (1 Bl., Kopie) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,117 
 
ck., Persönliche Verantwortung für den Frieden. Gedenkpreis 






Anonym publizierte Besprechungen: 
K 3189,03 I-f 5,118 
 
dpa, Ein mit jährlich 50 000 Mark dotierter „P.-Maximilian-
Kolbe-Reinhold Schneider-Gedenkpreis“ ist […], in: 
FAZ, 14. September 1972 (ausgeschnittener Artikel 
auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,118 
 
dpa, Der Gedenkpreis der Hamburger Reinhold Schneider-
Stiftung […], in: FAZ v. 28. September 1972 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,119 
 
KNA, Kolbe-Schneider-Preis verliehen. Polnische 
Schriftsteller und Universität ausgezeichnet, in: 
Deutsche Tagespost, 27. September 1972 





K 3189,03 I-f 5,120 
 
Schneider-Stiftung verlieh drei Preise an Polen, in: Die Welt, 
28. September 1972 (1 ausgeschnittener Artikel 





Aufführung von „Las Casas vor Karl V.“ in Aachen 1972 
 
 
Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,121 
 
Pius-Gymnasiasten boten ein anspruchsvolles Spiel. 
Wiederholung des Theaterstücks „Las Casas vor Karl 
V.“, in: Aachener Nachrichten, 12. Dezember 1972 (1 
Bl., 2 Beilagen) 
   
 
 
Salzburger Hochschulwochen 1972 
K 3189,03 I-f 5,122 
 
Einladung zur Eröffnung der Reinhold Schneider-Ausstellung 
(1 Bl. gedr.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,123a-b 
 
Programmheft (2. Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,124a-b 
 
Veranstaltungskalender für Montag, 24. Juli 1972 (1 Bl. 
masch., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,125a-b 
 
Hotelprospekt (2. Ex.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,126 
 
Versicherungsunterlagen (9 Bl. mit Umschlag) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,127 
 
Hsl. Aufzeichnungen von Maria van Look bezüglich ihres 
Aufenthalts in Salzburg sowie der dortigen R. S.-
Ausstellung (16 Bl.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,128 
 
Über Salzburg, seine Dichter u. seine Musik, Brief von Hans 
Sperr, Unterasbach, 24. Juli 1965 (5 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,129 
 
Bruno S c h e r e r , „Das Jesusbild bei Reinhold Schneider“ (11 
Bl. masch.) 
   
K 3189,03 I-f 5,130 
 
Bruno S c h e r e r , „Das Jesusbild bei Reinhold Schneider“, 
Zusammenfassung (3 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,131 
 
Bruno S c h e r e r , „Die Wahrheit wird erkennen, wer sie tut“. 
Reinhold Schneiders Jesusbild, in: Der Katholische 






K 3189,03 I-f 5,132 
 
Rudolf G r a b e r , Der Kampf des Drachens gegen die Frau, 
in: Bote von Fatima, 30. Jg., Nr. 10, 13. Oktober 1972 







Franz M a y r h o f e r , Die Frage nach Jesus, dem Christus. 
Unsicherheit als Kennwort der Salzburger 
Hochschulwochen, in: Die Presse, 7. August 1972, S. 5 
K 3189,03 I-f 5,133a, 
Überformat  
entnommenes Doppelbl. 







Anonym publizierte Artikel: 
 
 
Dem Gedenken Reinhold Schneiders. Ausstellung der 
Salzburger Hochschulwochen in Domoratorien, in: 
Salzburger Nachrichten, 27. Juli 1972 
K 3189,03 I-f 5,134a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 





K 3189,03 I-f 5,135 
Überformat  
Wider alle Hoffnung hoffen und glauben. Predigt von Bischof 
Dr. Rudolf Graber zum Abschluß der 
Herbstvollversammlung des westdeutschen 
Episkopates, in: Deutsche Tagespost, 22./23. 
September 1972 (entnommenes Bl.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,136 
 
dpa, 350 Jahre Universität Salzburg, in: ??? 
   
 
 
Dritte Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft mit 
Verleihung des P. Maximilian Kolbe – Reinhold 
Schneider Gedenkpreises 
K 3189,03 I-f 5,137 
 
Programm für den 12. und 13. Mai zur Verleihung des „P. 
Maximilian Kolbe – Reinhold Schneider 
Gedenkpreises“ (2 Bl. masch.) [= Beilage zum Brief 
von Heinrich Ludewig an Maria van Look v. 14. April 
1973, vgl. K 3189,03 II-a 2,3 Ludewig] 
  
 K 3189,03 I-f 5,138 
 
Programm als Einladung (1 Doppelbl. gedr.) 
   
 
 
Matinee in Köln 1973 
K 3189,03 I-f 5,139 
 
„Unerschrockener Einsatz für geistige Freiheit“ Matinée 
anläßlich des 70. Geburtstages von Reinhold 




K 3189,03 I-f 5,140 
 
KNA, Einsatz für geistige Freiheit. Matinee zur Erinnerung an 
Reinhold Schneider, in: Deutsche Tagespost, Jg. 26, 




K 3189,03 I-f 5,141 
 
Unerschrocken für geistige Freiheit. Matinee anläßlich des 70. 
Geburtstages von Reinhold Schneider, in: 
Konradsblatt, 11. März 1973 (ausgeschnittener Artikel 





Reinhold Schneider-Gedächtnis-Ausstellung in Köln 
1973 
K 3189,03 I-f 5,142 
 
Einladung der Reinhold Schneider-Gesellschaft zur 
Ausstellungseröffnung (3 Ex. mit Umschlag) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,143 
 
Einladung der Reinhold Schneider-Gesellschaft zur 
Aufführung von „Las Casas vor Karl V.“ und zur 
Ausstellung (1 Bl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,144 
 
Einladung zum Aschermittwoch der Künstler (3 Ex., 3 
Beilagen, 1 Umschlag) 
  
 K 3189,03 I-f 5,145 
 
Aufstellung für die Versicherung (1 Bl. hsl. mit Umschlag) 
  
 K 3189,03 I-f 5,146 
 
Für das Interview mit Fr. Kringels (2 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,147 
 
Edwin Maria L a n d a u , Reinhold Schneider – Tage in Köln 
und Essen (2 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,148 
 
Edwin Maria L a n d a u , Enthüllende Wahrheiten. Zur 
Eröffnung der Reinhold Schneider-Gedächtnis-
Ausstellung in Köln 1973, in: Schwarz auf Weiss, V/2, 
25. Mai 1973, S. 18-26 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,149 
 
Herbert L e i s e g a n g , Reinhold Schneider-Ehrung der Kölner 
Künstler. Spröde Aufführung von „Las Casas“ im 
Schauspielhaus / Kardinalsempfang, in: Badische 
Neueste Nachrichten, Jg. 28, Nr. 62, 14. März 1973 





Rudolf S t e u d e , Reinhold Schneider-Gedächtnis-Ausstellung 
in Köln, in: [Antiquariat. Beilage zum Börsenblatt für 
den Buchhandel 1973/4], S. 119 f. 
K 3189,03 I-f 5,150a 
 
entnommenes Bl. [= Beilage zum Brief von Rudolf Steude an 
Maria van Look v. 14. April 1973, vgl. K 3189,03 II-a 
2,1 Steude] 
K 3189,03 I-f 5,150b-c 
 





Wilhelm U n g e r , “Staatsraison und freie Persönlichkeit”. 
Ehrung für den Dichter Reinhold Schneider. Der 
Kölner „Aschermittwoch der Künstler“ mit Vorträgen, 
einer Ausstellung und Theater, in: Kölner Stadt-
Anzeiger, 9. März 1973 
K 3189,03 I-f 5,151a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 







K 3189,03 I-f 5,152 
Überformat  
V a n H e u g t e n , W. A. M., Reinhold Schneider Herdacht te 
Keulen, in: Gazet van Antwerpen, 5. April 1973, S. 7 
(entnommenes Doppelbl.) [= Beilage zum Brief von 
Leni Mahnert-Lueg an Maria van Look, 11. Oktober 
1973; den Artikel hatte erstere von van Heugten 




K 3189,03 I-f 5,153 
 
KNA, Köln: „Aschermittwoch der Künstler“ am 7. März, in: 
KNA W[estlicher] D[ienst], [1973] (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,154 
 
KNA, Reinhold Schneider – radikaler Wahrheitssucher. 
Gedächtnisausstellung zum 70. Geburtstag des 
Dichters in Köln, in: KNA Aktueller Dienst Kultur, Nr. 
57, 8. März 1973 (5 Bl. masch.) 
   
K 3189,03 I-f 5,155 
 
KNA, Ein radikaler Wahrheitssucher. Gedächtnisausstellung 
für Reinhold Schneider in Köln, in: Deutsche 
Tagespost, Jg. 26, Nr. 31, 13. März 1973 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,156 
 
KNA, Reinhold Schneider unvergessen. 
Gedächtnisausstellung zum 70. Geburtstag des 
Dichters in Köln, in: Kirchenzeitung für das Erzbistum 





Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,157 
 






Salzburger Hochschulwochen 1973 
K 3189,03 I-f 5,158 
 
Bruno S c h e r e r , Das Kreuz als Mitte des Lebens. Reinhold 
Schneiders Weg zu Christus, in: Borromäer Stimmen, 




K 3189,03 I-f 5,159 
 
Bruno S c h e r e r , Das Jesusbild bei Reinhold Schneider, in: 
Christ in der Gegenwart, Jg. 25, [Nr.] 23, 10. Juni 
1973, S. 182 f. (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,160 
 
Bruno S c h e r e r , Das Jesusbild eines Schriftstellers. 
Reinhold Schneider wurde vor 70 Jahren geboren, in: 
Schweizerische Kirchenzeitung, Jg. 141, [Nr.] 27, 5. 
Juli 1973 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,161 
 
Hubert S c h o e n e , Keine Patentrezepte für die Freiheit. Zum 
Abschluß der Salzburger Hochschulwochen 1973, in: 




K 3189,03 I-f 5,162 
 
Zeitungsbild, Salzburger Festspiele 1973: Curd Jürgens als 





Ausstellung der Stadtbibliothek Worms zum 40. 
Jahrestag der Bücherverbrennung am 10. Mai 1933  
K 3189,03 I-f 5,163 
 
Verbrannt, verboten – verdrängt? Literatur und Dokumente 
der deutschen Emigration nach 1933 als Zeugnisse des 
antifaschistischen Widerstandes sowie NS-Schrifttum 
(komplettes Heft, darin S. 43 kurze Notiz über R. S.)  
[= Beilage zum Brief von Richard Wisser an Maria van 
Look v. 22. Juni 1973 [= Poststempel], vgl. K 3189,03 
II-a 2,2 Wisser] 
   
 
 
Aufführung von „Las Casas vor Karl V.“ in Essen 1973 
K 3189,03 I-f 5,164 
 
Armin B i e r g a n n , „Sendung des Las Casas“ auf der 
Schauspielbühne. Essener Reinhold Schneider-
Premiere zum Abschluß des Aschermittwochs der 






Otto K ö n i g s b e r g e r , Nach endlosen Reden sprach der 
Dichter. Essen spielte Reinhold Schneiders „Las 
Casas“, in: Ruhr-Nachrichten, Nr. 58, 9. März 1973 
K 3189,03 I-f 5, 165a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 





K 3189,03 I-f 5,166 
 
Edwin Maria L a n d a u , Reinhold Schneider auf der Bühne. 
„Las Casas“ in Essen, in: Der Landbote, Winterthur, 




K 3189,03 I-f 5,167 
 
Edwin Maria L a n d a u , Protest gegen die Judenverfolgungen. 
Die Erzählung „Las Casas“ von Reinhold Schneider 
als Bühnenwerk, in: Luzerner Tagblatt, 16. März 1973 
[= Beilage zum Brief von Otto Heuschele an Leni 




K 3189,03 I-f 5,168 
 
Edwin Maria L a n d a u , Reinhold Schneider als Dramatiker. 
Zur Aufführung von „Las Casas“, in: St. Galler 
Tageblatt, 5. April 1973 [= Beilage zur Karte von E. 
M. Landau, vgl. K 3189,03 II-a 2, 361 Landau (Motiv: 
Der Christ soll dahin gehen, wo kein Licht ist, er soll 





Heinz S t e p h a n , Das Schöne liegt zwischen dem Guten und 
dem Wahren. Gedanken am Künstler-Aschermittwoch, 
Kölnische Rundschau, Nr. 24 (?), [1973] 
186 
 
K 3189,03 I-f 5,164 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 





K 3189,03 I-f 5,170 
 
A. W., Schneiders „Las Casas“: Aufrüttelndes Theater. 
Einmalige Aufführung im Essener Opernhaus, in: 
Neue Ruhrzeitung, Essen, 13. März 1973  [= Beilage 






Anonym publizierter Artikel: 
 
 
Reinhold Schneider-Gesellschaft. Die Sendung des Las Casas, 
in: Essener Revue, Nr. 2, Mai 1973 
K 3189,03 I-f 5,171a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 I-f 5,171b 
 
Kopie 
   
 
 
Aufführung von „Las Casas“ in Köln 1973 
K 3189,03 I-f 5,172 
 
Hannes S c h m i d t , Macht verführt zu ihrem Mißbrauch. 
Schumacher inszenierte R. Schneiders „Las Casas“, in: 
Neue Ruhrzeitung, Nr. 58, 9. März 1973 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
   
K 3189,03 I-f 5,173 
 
Alfons W a s c h b ü s c h , Der Protest des Gewissens. Reinhold 
Schneiders „Las Casas“ in Köln aufgeführt, in: 
Deutsche Tagespost, Jg. 26, Nr. 30, 9./10. März 1973 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,174 
 
KNA, Ein Kämpfer für die Freiheit des Geistes. Reinhold 
Schneiders „Las Casas“ in Köln aufgeführt, in: KNA 






Vierte Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft 
vom 4. bis 6. Oktober 1974 in Freiburg 
K 3189,03 I-f 5,175a-c 
 
Programm (3 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,176 
 
Alfons B u n g e r t , Gelebte Geschichte. Junge Akademiker 
über Reinhold Schneiders Friedensethik, in: 
Rheinischer Merkur, undatiert (Kopie) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,177a-b 
 
E. M. L a n d a u , Jugend bekennt sich zu Reinhold Schneider, 
in: Vaterland, Nr. 243, 19. Oktober 1974 





E. M. L a n d a u , Ethik des Friedens bei Reinhold Schneider. 
Vierte Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft in 
Freiburg i. Br., in: Deutsche Tagespost, Nr. 127, 22. 
Oktober 1974, S. 12 
187 
 
K 3189,03 I-f 5,178a 
 
ausgeschnittener Artikel 





K 3189,03 I-f 5,179 
 
lz, Ermutigende Ergebnisse. Die Freiburger Tagung der 






Verleihung des Reinhold Schneider-Preises der Stadt 
Freiburg 1974 
K 3189,03 I-f 5,180 
 
Jürgen P. W a l l m a n n , Ermutigung für Thomas Balkan, in: 
Die Tat, Nr. 244, 19. Oktober 1974, S. 25 f. 
(entnommenes Bl.) 
   
 
 




Edwin Maria L a n d a u , Reinhold Schneiders Antwort auf die 
Ideologie. Frühjahrstagung der Reinhold Schneider-
Gesellschaft – Dokumente der Inneren Emigration, in: 
Deutsche Tagespost, Nr. 63, 27. Mai 1975, S.12 [= 
Beilage zum Brief von E. M. Landau an Maria van 
Look v. 2. Juni 1975, vgl. K 3189,03 II-a 2,92 Landau] 
K 3189,03 I-f 5,181a 
 
ausgeschnittener Artikel 







Edwin Maria L a n d a u , “O dass ich sehen muss, was kommt 
und künden …”. Reinhold Schneiders Wort zum 8. 
Mai, in: Die Tat, Nr. 126, 30. Mai 1975, S. 34 [= 
Beilage zum Brief von E. M. Landau an Maria van 
Look v. 2. Juni 1975, vgl. K 3189,03 II-a 2,92 Landau] 
K 3189,03 I-f 5,182a 
 
ausgeschnittener Artikel 







P. Maximilian Kolbe – Reinhold Schneider-
Gedenkpreis 1975 
K 3189,03 I-f 5,183 
 




K 3189,03 I-f 5,184 
 
Maximilian-Kolbe – Reinhold Schneider – Gedenkpreis in 
Lublin überreicht (3 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,185 
 
Karl-Wilhelm R e d d e m a n n , Kontakte der Reinhold 
Schneider-Gesellschaft. Name des deutschen Dichters 
an der polnischen Universität Lubilin – Zeugen der 
Versöhnung, in: Deutsche Tagespost, 9. September 





K 3189,03 I-f 5,186 
 
gob, Extreme tun not. Paula Wessely nahm den Kolbe-
Schneider-Preis entgegen, in: ???, 23. Mai 1975 





Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,186 
 
Hamburger Preis für eine Wiener Theaterinstitution, in: ???, 
[1975] (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,186 
 
Reinhold Schneider-Gedenkpreis an Paula Wessely überreicht, 
in: Bühler Zeitung, [1975] (ausgeschnittener Artikel 
auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,186 
 
Kulturnotizen, in: Freiburger Tagespost, [1975] 





Jahrestagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft 
1976 
K 3189,03 I-f 5,187 
 
Alphons H ä m m e r l e , Jahrestagung der Reinhold Schneider-






Tagung „Christliche Dichter, die wir nicht vergessen 
dürfen“, 9./10. Oktober 1976 
K 3189,03 I-f 5,188 
 
Programm mit Antwortkarte (1 Doppelbl. gedr., 1 Beilage, 1 
Umschlag) 
   
 
 
Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft Freiburg, 
8./9. Oktober 1977 
K 3189,03 I-f 5,189a-b 
 
Einladung, 2 Beilagen: Tagesordnung der 
Mitgliederversammlung, Antwortkarte (1 gedr. Karte, 





Ausstellung in der Badischen Landesbibliothek 1978 
(vgl. auch K 3189,03 I-g 1,4) 
K 3189,03 I-f 5,190 
 




K 3189,03 I-f 5,191 
 




K 3189,03 I-f 5,192 
 
Edwin Maria L a n d a u , Enthüllende Wahrheiten, [gesprochen 
zur Eröffnung der Ausstellung Dr. Maria van Looks in 
der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe am 17. 
April 1978] (23 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,193 
 
Maria van L o o k : [Begrüßungsworte zur 





Otto G i l l e n , Reinhold Schneider zum Gedächtnis. Die 
Badische Landesbibliothek zeigt die Sammlung van 
Look, in: Acher und Bühler Bote, Jg. 79, Nr. 91, 20. 
April 1978, S. 12 
K 3189,03 I-f 5,194a 
 
ausgeschnittener Artikel 







Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,195a-b 
 
Reinhold Schneider-Ausstellung. In der Badischen 
Landesbibliothek zu Karlsruhe, in: Konradsblatt, Jg. 
62, Nr. 18/19, 30. April 1978, S. 4 (komplettes Heft) 
[= Beilage zum Brief von Josef Dewald an Maria van 
Look v. 25. April 1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,3 





Orgelkonzert für Reinhold Schneider in der 
Liebfrauenkirche Freiburg-Günterstal 1978 
 
 
Einladung, 1 Beilage: Programm 
K 3189,03 I-f 5,196a 
 
2 Bl. masch. 
K 3189,03 I-f 5,196b 
 





Tagung der Katholischen Akademie der Erzdiözese 
Freiburg 1978 
K 3189,03 I-f 5,197 
 
Otto G i l l e n , Vergängliches und Bleibendes bei Reinhold 
Schneider. Tagung der Katholischen Akademie der 
Erzdiözese Freiburg, in: Konradsblatt, Jg. 62, Nr. 27, 









Otto G i l l e n , Zeuge der Wahrheit und Wahrhaftigkeit. 
Reinhold Schneider-Wochenende in Freiburg, in: 
Konradsblatt, Jg. 62, Nr. 20, 14. Mai 1978, S. 15 
K 3189,03 I-f 5,198a-b 
 
2 komplette Hefte 
K 3189,03 I-f 5,198c 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
  
 
K 3189,03 I-f 5,199 
 
Juhani R e k o l a , Raskaisiin vaskikahleisiin, in: ???, 28. April 
1978 (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt [= 
Beilage zum Brief von Juhni Rekola an Maria van 
Look v. 3. Mai 1978 [= Poststempel], vgl. K 3189,03 





Gründung Altenwohnungen-Zentrum „Reinhold 
Schneider“ in Essen 1978 
 
 
Anonym publizierter Artikel: 
190 
 
K 3189,03 I-f 5,200 
 
Altenwohnungen für Rüttenscheid. Bischof Hengsbach hob 
erste Erde aus. Caritas baut für drei Millionen, in: 






Festakt und Morgenfeier am 22. und 23. April 1978 im 
Kaufhaussaal der Stadt Freiburg 
K 3189,03 I-f 5,201 
 
Einladungskarte mit Programm (2 Ex., 1 Umschlag, 
beiliegend 1 Karte von Leni Mahnert-Lueg) 
  
 K 3189,03 I-f 5,202 
 
Programm Festakt (1 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,203a-b 
 
Programm Morgenfeier (1 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,204 
 
Josef R a s t , Reinhold Schneiders Fragen an das Leben (2 Bl. 
masch.) 
   
K 3189,03 I-f 5,205 
 
Peter M e i n h o l d , Resümee des Vortrags: „Reinhold 






Forum der Katholischen Akademie in Bayern am 7. 
Mai 1978 
K 3189,03 I-f 5,206 
 
Wolfgang F r ü h w a l d , Reinhold Schneiders 
literaturhistorischer Ort, in: Zur Debatte. Themen der 
Katholischen Akademie in Bayern, Jg. 8, Nr. 4, 
Juli/August 1978, S. 11 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,206 
 
Bruno S c h e r e r , Christ und Schriftsteller, in: Zur Debatte. 
Themen der Katholischen Akademie in Bayern, Jg. 8, 
Nr. 4, Juli/August 1978, S. 11 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,206 
 
Erika W e i n z i e r l , Dichtung als Widerstand, in: Zur Debatte. 
Themen der Katholischen Akademie in Bayern, Jg. 8, 





85. Deutscher Katholikentag, Freiburg 13.-17. 
September 1978 
K 3189,03 I-f 5,207 
 
Programm (komplettes Heft, darin S. 84: Sa. 16.9., 15.00: 
Reinhold Schneider-Gesellschaft, Vortrag „Reinhold 






Reinhold Schneider: Macht – Friede – Kirche. 
Vortragsreihe in Zürich 1978  
 
 
Anonym publizierte Artikel: 
191 
 
K 3189,03 I-f 5,208 
 
Vortragsreihe Reinhold Schneider, in Pfarrblatt [für die 




K 3189,03 I-f 5,209 
 
Reinhold Schneider: Macht – Friede – Kirche, in: Pfarrblatt 
für die Katholiken im Kanton Zürich, Nr. 46, 





Tagung in Bad Herrenalb 1978 
K 3189,03 I-f 5,210 
 
Rudolf S t e u d e , Rudolf Alexander Schröder und Reinhold 
Schneider heute. Eine Tagung der Evangelischen 
Akademie in Bad Herrenalb (2 Bl. masch.) [= Beilage 
zum Brief von Hans Sperr an Maria van Look v. 11. 
Januar 1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,20 Sperr] 
  
 
K 3189,03 I-f 5,211 
Überformat  
Otto G i l l e n , Neue Fundamente geistig-religiösen Lebens. 
Rudolf Alexander Schröder und Reinhold Schneider – 
Evangelische Akademie-Tagung in Herrenalb, in: ???, 
undatiert (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt, 






Zum 75. Geburtstag Reinhold Schneiders 
K 3189,03 I-f 5,296 
 
Reinhold Schneider: Der Visionär, Vortrag von Edwin Maria 
Landau, Zug, 30. Oktober 1978 (1 Einladungs- oder 
Eintrittskarte auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,296 
 
Macht und Frieden – Das Werk Reinhold Schneiders, Tagung 
in Münster, 11.-12. November 1978 (1 





Reinhold Schneider-Lesung in der Leobuchandlung 
durch Edwin Maria Landau, 23. März 1979 
K 3189,03 I-f 5,212 
 





Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,213 
 
Rufender und Berufener zugleich. Eine anspruchsvolle, aber 
gewinnbringende Stunde in der Leobuchhandlung, in: 
Die Ostschweiz, 26.03.1979 (Kopie mit Umschlag) 
   
 
 
Ausstellung: Christliche Dichter. Reinhold Schneider, 
Bonn, Collegium Josephinum, September 1980 
K 3189,03 I-f 5,214 
 
Collegium Josephinum Schulzentrum Bonn-Nord. 100jähriges 
Jubiläum. Einweihung der neuen Schule. 
Festprogramm 12.9.-22.9.1980 [= Beilage zum Brief 
von Günther Nicolin an Maria van Look v. 23. August 





Christliche Dichter. Aspekte der Literatur im 20. Jahrhundert. 
Ausstellung zum 100jährigen Jubiläum des Collegium 
Josephinum, Bonn, September 1980 
K 3189,03 I-f 5,215a-b 
 





Autorenlesung: Edwin Maria Landau zum Thema: 
Reinhold Schneider „Enthüllende Wahrheiten“. Eine 
Einführung in seine Gedankenwelt, Koblenz 1980 
K 3189,03 I-f 5,216 
 





Ausstellung: Der geistige Widerstand von Reinhold 
Schneider, Freiburg i. Br., Collegium Buromanum, 8.-
11. September 1981 
K 3189,03 I-f 5,217 
 
Hsl. Notiz Maria van Looks zur Ausstellung (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,218 
 
Auflistung der ausgestellten hsl. Sonette (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,219 
 




K 3189,03 I-f 5,220 
 
Gerhard M. K i r k , Erinnerung an eine wieder aktuelle Zeit. In 
Freiburg trafen sich 60 Priester, die das 
Konzentrationslager Dachau überlebt haben, in: 
Ch[rist] i[n] d[er] G[egenwart], undatiert 
(ausgeschnittener Artikel) 
   
 
 
Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,221 
 
Im Geiste des Verzeihens und ohne Haß. Erinnerung an eine 
wieder aktuelle Zeit. In Freiburg treffen sich 60 
Priester, die das KZ Dachau überlebt haben, in: 
Badische Zeitung, 10. September 1981 (?) 






Gedenkstein auf der Plattform des Münsterturms 
1981 
K 3189,03 I-f 5,222 
 
Sepp J a k o b , Ein Sonett Reinhold Schneiders auf einem 
Schlußstein des Freiburger Münsterturms, in: 





as, Erinnerung an Luftangriff. Schlußsteinring in Plattform des 
Münsterturms verankert, in: Badische Zeitung, Nr. 
273, 26. November 1981 
K 3189,03 I-f 5,223a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 I-f 5,223b-c 
 










Du wirst nicht fallen … Reinhold Schneiders Sonett im 
Freiburger Münsterturm eingemeißelt, in: 
Konradsblatt, Jg. 65, Nr. 51/52, 20. Dezember 1981, S. 
15 
K 3189,03 I-f 5,224a-b 
 





Tagung in Essen, Mai 1981 
K 3189,03 I-f 5,225 
 
Prof. Christoph P e r e l s , Das Gedicht und die geschichtliche 
Welt. Versuch über R. S. als Künstler (11 Bl. masch. 
mit Umschlag)  [Vortrag in Essen bei der Tagung]  [= 
Beilage zum Brief von Christoph Perels an Maria van 
Look v. 3. Juni 1981, vgl. K 3189,03 II-a 2,2 Perels] 
   
 
 
Herbsttagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft in 
Tübingen 1982 
K 3189,03 I-f 5,226 
 
Programm der Herbsttagung (1 Doppelbl. gedr.) [= Beilage 
zum Brief von E. M. Landau an Maria van Look v. 1. 





Tagung der Reinhold Schneider-Stiftung in Freiburg 
1982 
K 3189,03 I-f 5,227 
 
Franz-Josef T r o s t , Annäherungen an Barmherzigkeit. Die 
Frage nach dem Sinn des Leid und ihre Verdrängung. 
Ein Wettbewerb und eine Tagung der Reinhold 
Schneider-Stiftung in Freiburg, in: Badische Zeitung, 
23. Juni 1982 (ausgeschnittener Artikel) [= Beilage 
zum Brief von Edwin Maria Landau v. 28. Juni 1982, 





Festakademie der Reinhold Schneider-Gesellschaft 
1983 anlässlich Schneiders 80. Geburtstags und 25. 
Todestags 
K 3189,03 I-f 5,228a-c 
 
Einladung mit Programm (gedr., 3 Ex.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,229a-b 
 
Oberbürgermeister Dr. Rolf B ö h m e , Grußwort von Rolf 
Böhme zur Vortragsfolge „Akademie“ aus Anlaß des 
80. Geburtstages und des 25. Todestages von Reinhold 
Schneider am 17. April 1983 im Kaisersaal des 
Kaufhauses der Stadt Freiburg [= Beilage zum Brief 
von Rolf Böhme an Maria van Look v. 27. Juni 1983, 
vgl. K 3189,03 II-a 2,3 Böhme] (6 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,230 
 
Grußwort des Erzbischofs von Freiburg (3 Bl. masch.) 
   
K 3189,03 I-f 5,231 
 
Grußwort des Herrn Regierungsvizepräsidenten Werner 





Jubiläumstagung der Reinhold Schneider-Stiftung zum 
80. Geburtstag Reinhold Schneiders 
K 3189,03 I-f 5,232 
 
Ludger L ü t k e h a u s , Ein Radikaler im öffentlichen 
Friedensdienst. Jubiläumstagung der Reinhold 
Schneider-Stiftung zum 80. Geburtstag des Dichters, 
in: Badische Zeitung, 16. Mai 1983 (ausgeschnittener 





Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Wort des 
Gewissens – Tat der Freiheit. Zum Denken und Dichten 
Reinhold Schneiders. Offene Tagung in Weingarten 
16./17. April 1983 
 
 
2 Programme + 1 Anmeldung [= Beilagen zum Brief von 
Franz-Joseph Klehr an Maria van Look, 22. März 
1983, vgl. K 3189,03 II-a 2,2 Akademie Rottenburg-
Stuttgart] 
K 3189,03 I-f 5,233a 
 
Programm mit Anmeldekarte (2 Bl. gedr.) 
K 3189,03 I-f 5,233b 
 
Programm (1 Bl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,234 
 
Bericht über die Tagung, in: Chronik 83. Akademie der 






Katholische Akademie Schwerte, Reinhold Schneider 
1903-1958. Eine Tagung aus Anlaß des 80. 
Geburtstages, 31. Oktober – 1. November 1983 
K 3189,03 I-f 5,235 
 
Programm (1 Doppelbl. masch.) [= Beilage zum Brief von 
Friedbert Holz an Maria van Look v. 15. September 
1983, vgl. K 3189,03 II-a 2,4 Akademie Schwerte]  
  
 
K 3189,03 I-f 5,236 
 
Edwin Maria L a n d a u  / Pirmin A. Meier / Carsten Peter 
Thiede, Reinhold Schneider. Friede – Geschichte – 
Glaube (= Akademie-Vorträge 17), Schwerte 1985 [= 
Beilage zum Brief von Edwin Maria Landau an Maria 
van Look v. 21. September 1985, vgl. K 3189,03 II-a 
2,331 Landau] 
   
 
 
Ausstellung „Christliche Dichtung im Widerstand“, 
Paderborn 1983 
K 3189,03 I-f 5,237 
 
Erich W. H e y n e n , Im Mittelpunkt: Reinhold Schneider und 
Jochen Klepper. Zur Ausstellung „Christliche 
Dichtung im Widerstand“ im Medienzentrum des 
katholischen Erzbistums Paderborn – Bis 27. August, 
in: Der Weg, Nr. 33, 1983, S. 8 (ausgeschnittener 
Artikel auf Papier geklebt) 





Licht und Nacht des Glaubens, Gottesdienste mit 
Jugendlichen 1985 
K 3189,03 I-f 5,238 
 





Vorpfingstliche Studientagung vom 14. bis 17. Mai 
1986: Reinhold Schneider – christliche Existenz in der 
Entscheidung, Burg Rothenfels am Main 
K 3189,03 I-f 5,239 
 





Eröffnung der Gedenkstätte Werner Bergengruen und 
Reinhold Schneider, Baden-Baden, 25. Juni 1986 
K 3189,03 I-f 5,240 
 
Texte der Lieder, die anläßlich der Einweihungsfeier des 
Gedenkzimmers Werner Bergengruen / Reinhold 
Schneider vorgetragen werden, Baden-Baden 25. Juni 
1986 (1 Doppelbl., 1 Einzelbl. masch.) 
   
 
 
Jahrestagung der Reinhold Schneider Gesellschaft 
1988 
K 3189,03 I-f 5,241 
 
Einladungskarte mit Programm (1 Doppebl. gedr. mit 
Umschlag), 1 Beilage: Überweisungsschein 
  
 
K 3189,03 I-f 5,242 
 
Ankündigung: Eine Tagung zu Reinhold Schneider, in: 






Reinhold Schneider Gedächtnisfeier in der BLB 1988 
K 3189,03 I-f 5,243 
 
BLB-Information zu einer R. S.-Gedächtnisfeier anläßlich 
seines 85. Geburtstages bzw. 30. Todestages (2 Bl. 
masch.) [= Beilage zum Brief von Marei Messer an 






Gedächtnis-Abende des Vereins Badische Heimat 1988 
 
 
Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,244 
 
Gedenkstunde für Reinhold Schneider, in: Badisches Tagblatt, 
13. April 1988 (Kopie) [= Beilage zum Brief von 
Marei Messer an Maria van Look v. 20. Juni 1988, vgl. 
K 3189,03 II-a 2,1 Messer] 
  
 
K 3189,03 I-f 5,244 
 










Jahrestagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft 
1989 
K 3189,03 I-f 5,245 
 
Einladungskarte mit Programm (Doppelbl. gedr. mit 






Reinhold Schneider-Ausstellung vom 13. Mai bis 6. 
Juni 1993 im Jesuitensaal in Baden-Baden 
K 3189,03 I-f 5,246a-b 
 




K 3189,03 I-f 5,247 
 
Versicherungsliste + Rechnung (17 Bl. masch.) [= Beilage 
zum Brief von Ute Reimann (Stadtverwaltung Baden-
Baden) an Hans-Günther van Look v. 19. Mai 1993, 
vgl. K 3189,03 II-a 2 Stadtverwaltung] 
   
K 3189,03 I-f 5,248 
 





In der Presse: 
K 3189,03 I-f 5,249 
 
Renate D ü l k -T r e f s , Tröster Deutschlands. Reinhold 
Schneider-Ausstellung vom 13. Mai bis 6. Juni im 




K 3189,03 I-f 5,250 
 
Doris S t e f f e n s , Erinnerungen an den Dichter. [K]atharina 
Schneiders Ehemann war ein Vetter von Reinhold 
Schneider, in: ???, Nr. 107, 11. Mai 1993 (Kopie) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,251 
 




K 3189,03 I-f 5,252 
 
dpa, Baden-Baden zeigt Schneider-Gedenkausstellung, in: 




K 3189,03 I-f 5,253 
 
lsw, Schneider zum Gedenken, in: B[adisches] T[agblatt], 14. 
Mai 1993 (Kopie) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,253 
 
pe, Deuter abendländischer Geschichte. Gedenkausstellung für 
Reinhold Schneider in Baden-Baden, in: Deutsche 





Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,254 
 





K 3189,03 I-f 5,255 
 
Erinnerung an großen Dichter. Stadt organisiert Ausstellung 
über Reinhold Schneider, in: B[adische] N[neueste] 
N[achrichten], 8. Mai 1993 (Kopie) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,256 
 
Erinnerungen an großen Sohn der Stadt Ausstellung im 
Jesuitensaal ist Reinhold Schneider gewidmet, in: 
B[adische] N[neueste] N[achrichten], Nr. 111, 15./16. 
Mai 1993, S. 43 (Kopie) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,257 
 
Karl B o n g a r d t , „Dichter im Verfall der Welt“. Von der 
Jahrestagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft, in: 
Neue Zeit, 2. Juni 1993 (Kopie) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,258 
 
Bernhard V o g e l : Die Gegenwart wird erst aus der 
Geschichte heraus verständlich. Zur Aktualität 
Reinhold Schneiders, in: Erfurt/Wetzlar (WND), 26. 





Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,259 
 
Schneider-Gesellschaft tagt in Baden-Baden, in: Deutsche 
Tagespost, 4. Mai 1993 (Kopie) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,260 
 
Von der Kraft, jetzt auch die geistig-kulturelle Einheit 
Deutschlands zu schaffen. In einem Festvortrag zum 
90. Geburtstag Reinhold Schneiders in Baden-Baden 
erinnerte Thüringens Ministerpräsident Vogel an die 
aktuelle Botschaft des christlichen Dichters, in: Welt 
am Sonntag, Nr. 21, 23. Mai 1993, S. 83 (Kopie) 
   
 
 
Verleihung der Reinhold Schneider-Plakette am 23. 
Oktober 1999 in Freiburg  
K 3189,03 I-f 5,261 
 
Ansprache der Thüringer Landtagspräsidentin Christine 
Lieberknecht zur Verleihung der Reinhold Schneider-
Plakette an Bundespräsident Dr.h.c.mult. Johannes Rau 






Reinhold Schneider-Ausstellung in der BLB 2003 
K 3189,03 I-f 5,262 
 




K 3189,03 I-f 5,263 
 
Bildpostkarte zur Ausstellung, Ute Obhof an Hans-Günther 
van Look, 13.05.2003 [= Poststempel] 
  
 
K 3189,03 I-f 5,264a-b 
 
Renate B r a u n s c h w e i g -U l l m a n n , Bilder und Botschaft 
eines Vergessenen. Ausstellung über Reinhold 
Schneider in der Badischen Landesbibliothek 





Enthüllung der Gedenktafel in Baden-Baden 2003 
K 3189,03 I-f 5,265 
 





Festakt und literarischer Abend zum 100. Geburtstag 
2003 im Baden-Badener Theater 
K 3189,03 I-f 5,266 
 
Programm: Blick vom Balkon. Ein literarischer Abend zum 
100. Geburtstag unseres Nachbarn Reinhold Schneider 





Freiburger Festakt zum 100. Geburtstag 2003 
K 3189,03 I-f 5,267a-b 
 
Einladungskarte (1 Doppelbl. gedr., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,268 
 
Programm (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,269 
 
Bettina S c h u l t e , Der Unbehauste. Freiburger Festakt zu 
Ehren von Reinhold Schneider, in: Badische Zeitung, 
15. Mai 2003 (herausgetrenntes Bl.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,270 
 
WAEPART Baden-Baden, Eine moralische Instanz der 
Nachkriegszeit. Vielseitiges Gedenken: Zum 100. 
Geburtstag des Baden-Badener Schriftstellers Reinhold 
Schneider. Feierlichkeit im Münster, in: 
http://www.bad-bad.de/reinholdschneider/bt403.htm, 
3. April 2003, Ausdruck vom 2. Oktober 2003 (2 Bl.) 
   
 
 
Anonym publizierter Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,271 
 
Festakt zum 100. Geburtstag von Reinhold Schneider, in: 
Badische Zeitung, 14. Mai 2003 (entnommenes Bl.) 
   
 
 
Reinhold Schneider-Schule Freiburg zum 100. 
Geburtstag ihres Namengebers 
K 3189,03 I-f 5,272 
 
Einladung (1 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,273a-b 
 
Programm (1 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,274a-b 
 
Reinhold Schneider-Schule Freiburg (2 Broschüren) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,275 
 
Faxausdruck: Schulleiter G. Liebner an Hans-Günther van 





In der Presse: 
K 3189,03 I-f 5,276 
 
km, Ein Fest für den Namensgeber. Reinhold Schneider-






K 3189,03 I-f 5,277 
 
Christiane K r a u s e -B r a u n , „Und warum war er so 
traurig?“ Die Reinhold Schneider-Schule feierte den 
100. Geburtstag ihres Namensgebers – mit 
Ausstellungen, Texten und einem Schulfest, in: 





Franz Anton Mesmer – Wissenschaftliches Symposium, 
Meersburg 10. bis 13. Mai 1984 und Ausstellung des 
Instituts für Geschichte der Medizin, Freiburg 1985 
K 3189,03 I-f 5,278 
 
Franz Anton Mesmer und die Geschichte des Mesmerismus, 
vorläufiges Programm (2 Bl. masch.) 
   
K 3189,03 I-f 5,279 
 
Programm als Einladung (gedr.) mit Umschlag 
  
 
K 3189,03 I-f 5,280 
 
Aufzeichnungen Maria van Looks zu Mesmers Herkunft (2 





Maria van L o o k : Franz Anton Mesmer, der Magier vom 
Bodensee, Entdecker eines neuen Kontinents der 
Wissenschaft. Auszug aus: Franz Anton Mesmer / 
Reinhold Schneider 
K 3189,03 I-f 5,281a 
 
4 Bl. hsl. 
K 3189,03 I-f 5,281b 
 
3 Bl. masch. 
  
 
K 3189,03 I-f 5,282 
 
Bekanntgabe der Gründung der Franz Anton Mesmer 
Gesellschaft (1 Bl. masch. mit Umschlag) 
   
K 3189,03 I-f 5,283 
 
F. A. Mesmer (1734-1815) und die Geschichte des 
„Tierischen Magnetismus“.  Ausstellungsankündigung 
mit provisorischem Ausstellungskatalog (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,284 
 
Friedrich H o f m a n n , Urvater Mesmer, Enkel Freud. Eine 
Ausstellung und ein Vortrag in Freiburg, in: Badische 





Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 I-f 5,285 
 
Mesmer-Ausstellung eröffnet, in: Uni Aktuelle, 6. Mai 1985 
(1 Doppelbl. masch.) 
  
 K 3189,03 I-f 5,286 
 






K 3189,03 I-f 5,298 
 
Feier zur Begrüssung von Herrn Dr. Reinhold Schneider, 13. 
Juni 1954, Programm (1 Doppelbl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 I-f 5,299a-b 
 
Begegnung mit Reinhold Schneider, 28. November 1954, 
Eintrittskarte (1 Bl. gedr., 2 Ex.) 
200 
 




Chr. Kaiser Verlag 
K 3189,03 I-f 6,1 
 
Rita Thalmann: Jochen Klepper. Ein Leben zwischen Idyllen 
und Katastrophen, Informationen und Leseproben, 
Erwähnung Reinhold Schneiders S. 9-12, 1 Beilage 




K 3189,03 I-f 6,2a-c 
 
Reinhold Schneider, 13. Mai 1903-6. April 1958 (3 
Broschüren) 
   
K 3189,03 I-f 6,3 
 
Reinhold Schneider, 13. Mai 1903* 6. April 1958 † (1 
Doppelbl. gedr.), 1 Beilage: Blaise Pascal 




K 3189,03 I-f 6,4 
 
Die Insel Bücherei. Neue Bände und Gesamtverzeichnis nach 
Sachgruppen. Frühjahr/Sommer 1959, 2 Erwähnungen 
Reinhold Schneiders S. 10. 
   
K 3189,03 I-f 6,5 
 
I. Halbjahr 1978. Neue Bücher, Reinhold Schneider 
Gesamtausgabe Bd. 9. Das Unzerstörbare, S. 7 
   
K 3189,03 I-f 6,6a-c 
 





Jakob Hegner Verlag 
K 3189,03 I-f 6,7 
 
Reinhold Schneider. Ausgewählte Werke in vier Bänden (1 
Doppelbl. gedr.), 1 Beilage: Foto Reinhold Schneiders 
und Handschriftenprobe 




K 3189,03 I-f 6,8 
 
Das Werk von Gottfried Benn, Gottfried Benn – Reinhold 
Schneider. Soll die Dichtung das Leben bessern? Zwei 
Rundfunkvorträge, S. 1 (nicht paginiert) 
   
 
 
Paul Haupt Verlag 
K 3189,03 I-f 6,9 
 
Mitteilungen, Der Friede als Grundmotiv in Reinhold 





Suhrkamp Taschenbuch Verlag 
K 3189,03 I-f 6,10 
 
Programmvorschau Mai 1984-Oktober 1984, Reinhold 
Schneider. Der Friede der Welt, S. 13, 1 Beilage 
 
  
K 3189,03 I-f 6,11 
 
Programmvorschau November 1986 bis Mai 1987, 






K 3189,03 I-f 6,12 
 
Maria Anna Leenen (Hg.): Reinhold Schneider. Ein Lesebuch 




K 3189,03 I-f 7 Programm-Zeitschriften für Radio und Fernsehen und 
Programmhinweise in Zeitungen 
 
K 3189,03 I-f 7,1 
 
Schweizer Radio Zeitung, Nr. 46, 1952, Radioprogramm vom 
16. bis 22. November 1952 (komplettes Heft), 
Erwähnung Reinhold Schneiders S. 10 
  
K 3189,03 I-f 7,2 
 
Hessischer Rundfunk Winterprogramm 1956/57 (komplettes 
Heft), Erwähnung Reinhold Schneiders S. 35 
 
  
K 3189,03 I-f 7,3 
 
Der Traum des Eroberers, Sendung am 27. März 1964 (1 Bl. 
beklebt mit ausgeschnittenen 2 Artikeln und 
ausgeschnittenen 4 Bildern) 
 
  
K 3189,03 I-f 7,4 
 
Badische Zeitung, Fernsehen +  Rundfunk. 
Programmvorschau vom 28. August bis zum 3. 
September 1965 (entnommenes Bl.), Das Buch der 
Woche: Jahre der Freundschaft mit Reinhold 
Schneider, S. 2 
   
K 3189,03 I-f 7,5 
 
Badische Zeitung, Fernsehen + Rundfunk. Programmvorschau 
vom 23. bis zum 29. Oktober 1965 (1 Doppelbl. gedr.), 
Reinhold Schneider: Das Kloster Allerheiligen, S. 2 
 
  
K 3189,03 I-f 7,6 
 
Kleine Kultur-Rundschau. Freundschaft mit Reinhold 
Schneider, in: Badische Zeitung, 28./29. August 1965 
(1 Doppelbl. gedr.), Berichtigung zu K 3189,03 I-f 7,4 
  
K 3189,03 I-f 7,7a-b 
 
Die Fernsehwoche, Programmvorschau vom 13. bis 19. Mai 
1973 (1 Doppelbl. gedr., 2 Exemplare) 
 
  
K 3189,03 I-f 7,8 
 
„Zu hoffen wider die Hoffnung“. Der Dichter Reinhold 




K 3189,03 I-f 8 Erwerb des Reinhold Schneider-Nachlasses durch die 
Badische Landesbibliothek 
K 3189,03 I-f 8,1 
 
Franz Anselm S c h m i t t , Reinhold Schneiders Nachlaß in 
Karlsruhe. Badische Landesbibliothek erwirbt 
Büchersammlung, Handschriften und Briefe des 
großen Dichters, in: Badische Volkszeitung, Nr. 172, 




K 3189,03 I-f 8,2 
 
-e-, Wertvoller Zuwachs bei der Badischen Landesbibliothek. 
Der gesamte Nachlaß Reinhold Schneiders erworben, 
in: A.Z., Nr. 173, 31. Juli 1959 (ausgeschnittener 
Artikel auf Papier geklebt) 
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K 3189,03 I-f 8,3 
 
-n-, „Mit liebendem Herzen verwaltet“. Ein denkwürdiger Tag 
für die Badische Landesbibliothek, in: Badische 
Volkszeitung, Nr. 173, 31. Juli 1959 (ausgeschnittener 
Artikel auf Papier geklebt) 
   
K 3189,03 I-f 8,4 
 
fs, Ein wertvoller Nachlaßerwerb. Reinhold Schneider-
Feierstunde in der Badischen Landesbibliothek, in: 
B[adische] N[eueste] N[achrichten], Nr. 175, 31. Juli 




Anonym publizierte Artikel 
K 3189,03 I-f 8,2 
 
Reinhold Schneiders Nachlaß von der Badischen 
Landesbibliothek erworben, in: Badische Zeitung, 30. 
Juli 1959 (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
   
K 3189,03 I-f 8,5 
 
„Mit liebendem Herzen verwaltet“. Ein denkwürdiger Tag für 
die Badische Landesbibliothek, in: Badische 
Volkszeitung, Nr. 174, 1. August 1959 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
   
K 3189,03 I-f 8,6 
 
Das Land erwirbt Nachlaß von Dr. Reinhold Schneider, in: 
Badische Zeitung, 2. November 1961 




K 3189,03 I-g Fotografien 
K 3189,03 I-g 1 Fotoalben 
 
K 3189,03 I-g 1,1 
 
Kleinformatiges Album mit Schwarzweißfotos vor allem 
Reinhold Schneiders  [747] 
  
 
K 3189,03 I-g 1,2 
 
Album mit Bildern von Reinhold Schneider und seinem 
Arbeitszimmer  [729] 
  
 K 3189,03 I-g 1,3 
 
Album mit den Abbildungen aus „Leben und Werk im Bild“ 
  
 
K 3189,03 I-g 1,4 
 
Album mit Bildern zur Reinhold Schneider Ausstellung in der 
Badischen Landesbibliothek 1978 
  
 
K 3189,03 I-g 1,5 
 
Album mit Bildern zu Reinhold Schneiders Beerdigung, 




K 3189,03 I-g 1,6 
 
Mappe mit 6 Bildern der Ausstellung in Bonn, Collegium 
Josephinum, September 1980 
  
 
K 3189,03 I-g 1,7 
 








K 3189,03 I-g 2,1-4 
 
Kinder- und Jugendbilder (4 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,5-13 
 
Familie Schneider, vor allem Bruder Willy (9 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,14-26 
 
Porträts und weitere Reinhold Schneider Bilder (13 Fotos) 
  
 
K 3189,03 I-g 2,27-31 
 
Freiburg, Mercystraße 2, Wohnhaus und Arbeitsräume (5 
Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,32-35 
 
Im Gespräch mit den Mahnerts (4 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,36 
 
Zu Besuch bei Familie van Look (1 Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,37-38 
 
Im Gespräch mit Albert Schweitzer (2 Fotos) 
  
 
K 3189,03 I-g 2,39 
 
Im Gespräch mit Intendant Günther Stark, Probe zur 
Uraufführung von Die Abrechnung, Saarbrücken 1954 (1 
Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,40 
 
Rede bei der Friedenspreisverleihung (1 Foto) 
   
K 3189,03 I-g 2,41-45 
 
Tod Reinhold Schneiders (5 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,46-54 
 




Anna Maria Baumgarten 






Reinhold Schneider Veranstaltungen 
K 3189,03 I-g 2,60-63 
 
Die Abrechnung, Uraufführung Saarbrücken 1954 (4 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,64-66 
 
Friedenspreisverleihung, 23. September 1956 (3 Fotos) 
  
 
K 3189,03 I-g 2,67-74 
 
Lesung Maria van Looks beim Kulturabend des Ortsvereins 
Littenweiler, 10. Dezember 1962 (8 Fotos) 
  
 
K 3189,03 I-g 2,75 
 
Enthüllung der Gedenktafel am Haus Mercystraße 2, 20. Juni 
1964, Curt Winterhalter hält die Gedenkrede (1 Foto, auch 
enthalten in K 3189,03 I-g 1,3) 
  
 
K 3189,03 I-g 2,76-96 
 
Gründung der Reinhold Schneider-Gesellschaft, 10. Dezember 





K 3189,03 I-g 2,97-110 
 
Gedenkausstellung Köln 1973 (14 Fotos) 
  
 
K 3189,03 I-g 2,111 
 
Schaufenster der Buchhandlung W. Brenner in Dillingen, 
1978 (1 Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,112-115 
 
Herder Schaufenster (4 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,116 
 
Unbekanntes Buchhandlungsschaufenster (1 Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,117 
 
Glocken von Hügelheim (1 Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,118 
 
Unbekannte Veranstaltung (1 Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,119 
 
Unbekannte Ausstellung (1 Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,120-121 
 




Familie van Look 
K 3189,03 I-g 2,122-137 
 
Lorettostraße 40 (16 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,138-142 
 
Weihnachten und Krippenbilder (5 Fotos) 
   
K 3189,03 I-g 2,143-192 
 
Diverse Familienbilder (50 Fotos) 
   
K 3189,03 I-g 2,193-194 
 
Besuch in Rom (2 Fotos) 
  
 
K 3189,03 I-g 2, 195-207 
 






K 3189,03 I-g 2,208-211 
 
Alfred Beer (4 Abbildungen) 
  
 K 3189,03 I-g 2,212 
 
Felix und Käthe Braun, Sommer 1963 (1 Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,213-218 
 
Franz Donislreiter (6 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,219-226 
 
Karl und Ellen-Ruth Färber (8 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,227 
 
Rita von Gaudecker, 1932 (1 Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,228-230 
 
Helmut Gottlieb (3 Fotos) 
  
 
K 3189,03 I-g 2,231 
 






K 3189,03 I-g 2,232 
 
Jochen Klepper (1 Foto) 
  
 
K 3189,03 I-g 2,233-238 
 
Leo von König (6 Abbildungen seiner Gemälde 
(Urheberschaft von 237 unsicher) und Kranz von seiner 
Beerdigung) 
  
 K 3189,03 I-g 2,239-240 
 
Gertrud von Le Fort (2 Abbildungen) 
  
 K 3189,03 I-g 2,241-242 
 
Marianne Leßmann, Bad Pyrmont (2 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,243 
 
Thekla Lohmüller (1 Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,244 
 
Paul Mahnert, 1932 (1 Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,245 
 
Berta Platz, Bern, Oktober 1972 (1 Foto) 
  
 K 3189,03 I-g 2,246-247 
 
Hildegard Sieveking (2 Abbildungen) 
  
 K 3189,03 I-g 2,248-254 
 
Lucie Terhaar (7 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,255-267 
 
Aus der Mappe Tilly Teulings (13 Fotos) 
  
 K 3189,03 I-g 2,268 
 
Hans Wenz, 15. November 1989 (1 Foto) 
   
  
Friedenspreisträger 
K 3189,03 I-g 2,269 
 
Max Tau 
K 3189,03 I-g 2,270 
 
Albert Schweitzer 
K 3189,03 I-g 2,271 
 
Romano Guardini 
K 3189,03 I-g 2,272 
 
Martin Buber 
K 3189,03 I-g 2,273 
 
Carl J. Burckhardt 
K 3189,03 I-g 2,274 
 
Hermann Hesse 
K 3189,03 I-g 2,275 
 
Reinhold Schneider 
K 3189,03 I-g 2,276 
 
Thornton Wilder 
K 3189,03 I-g 2,277 
 
Karl Jaspers 
K 3189,03 I-g 2,278 
 
Theodor Heuss 
K 3189,03 I-g 2,279 
 
Victor Gollancz 
K 3189,03 I-g 2,280 
 
Sarvepalli Radhakrishnan 
K 3189,03 I-g 2,281 
 
Paul Tillich 
K 3189,03 I-g 2,282 
 
Carl Friedrich von Weizsäcker 
K 3189,03 I-g 2,283 
 
Gabriel Marcel 
K 3189,03 I-g 2,284 
 
Nelly Sachs 
K 3189,03 I-g 2,285 
 
Willem A. Visser’t Hooft 
K 3189,03 I-g 2,286 
 
Augustin Kardinal Bea 
K 3189,03 I-g 2,287 
 
Ernst Bloch 
K 3189,03 I-g 2,288 
 
Léopold Sédar Senghor 
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K 3189,03 I-g 2,289-291 
 
Nicht identifizierte Personen (3 Fotos, für 289 vgl. K 3189,03 
I-g 3,86; 291 in separater Mappe, Großformat) 
  
 K 3189,03 I-g 2,292-311 
 




K 3189,03 I-g 3 Negative 
 
K 3189,03 I-g 3,1 
 
Mutter Reinhold Schneiders (gerahmter Abzug vorhanden, 
vgl. K 3189,03 I-g 6,38) 
  
 K 3189,03 I-g 3,2 
 
Vater Reinhold Schneiders (vgl. K 3189,03 I-g 1,3) 
  
 K 3189,03 I-g 3,3 
 
Reinhold Schneider in Potsdam (vgl. K 3189,03 I-g 1,3) 
  
 
K 3189,03 I-g 3,4 
 
Reinhold Schneider und Gertrud von Le Fort in Meersburg 
1948 (vgl. K 3189,03 I-g 1,3) 
  
 
K 3189,03 I-g 3,5-6 
 




K 3189,03 I-g 3,7-8 
 
Kinderfoto Reinhold Schneiders (gerahmter Abzug 
vorhanden, vgl. K 3189,03 I-g 6,1) 
   
K 3189,03 I-g 3,9-10 
 
Reinhold Schneider Gemälde Hans-Günther van Looks 
   
K 3189,03 I-g 3,11-19 
 
Friedenspreisverleihung 1956 (vgl. K 3189,03 I-g 2,64-66) 
   
K 3189,03 I-g 3,20 
 
Stammbaum der Familie Messmer 
  
 
K 3189,03 I-g 3,21 
 
Urkunde über die Verleihung des Friedenspreis des deutschen 
Buchhandels, 23. September 1956 
  




 K 3189,03 I-g 3,87-93 
 





K 3189,03 I-g 3,25-28 
 
Ausstellung Köln 1973 (vgl. K 3189,03 I-g 2,97-104) 
  
 
K 3189,03 I-g 3,29-33 
 
Ausstellung in der Badischen Landesbibliothek 1978 (vgl. K 
3189,03 I-g 1,4) 
  
 K 3189,03 I-g 3,34-37 
 









 K 3189,03 I-g 3,42-45 
 
„Bühler Friedenskreuz, Fastnacht 1977“ 
  
 
K 3189,03 I-g 3,46-47 
 
Reinhold Schneider und Anna Maria Baumgarten zu Besuch 
bei Familie van Look (vgl. K 3189,03 I-g 2,36) 
  
 K 3189,03 I-g 3,48-50 
 
Hans und Maria van Look in ihrem Wohnhaus 
  
 K 3189,03 I-g 3,51-54 
 
„Weihnachten 1965 oder 64“ 
  





K 3189,03 I-g 3,68 
 




K 3189,03 I-g 3,69-71 
 




K 3189,03 I-g 3,72-75 
 
„Film v[on] Peter Köster aus d[em] I. Stock (Reinh[old] 
Schn[eider] Sammlung)“ 
K 3189,03 I-g 3,76-79 
 
„1. Farbfilm aus d[em] II. Stock“ 
  
 
K 3189,03 I-g 3,80-84 
 
Reinhold Schneider Sammlung und Krippenszenen, 
November 1977 




 K 3189,03 I-g 3,86 
 




K 3189,03 I-g 4 Glasnegative 
 
K 3189,03 I-g 4,1-13 
 
Van Look'sche Ahnengalerie (13 Glasnegative) 
  
 
K 3189,03 I-g 3,14 
 





K 3189,03 I-g 5 Dias 
 
K 3189,03 I-g 5,1-10 
 
Annette von Droste-Hülshoffs Rüschhaus (10 Dias) 
  
 K 3189,03 I-g 5,11 
 




K 3189,03 I-g 6 Gerahmte Bilder 
 
  
Reinhold Schneider, Kinder- und Jugendbilder 
K 3189,03 I-g 6,1 
 
Reinhold Schneider, Kinderbild 
 
  
K 3189,03 I-g 6,2 
 
Reinhold Schneider Porträt, Kinderbild um 1908, geschenkt 
von Hilde Bauer  [797] 
 
  K 3189,03 I-g 6,3 
 
Reinhold Schneider mit Mutter und Bruder Willi, oval  [799] 
 
  K 3189,03 I-g 6,4 
 




Reinhold Schneider als Erwachsener 
K 3189,03 I-g 6,5 
 
Reinhold Schneider  [774] 
 
  
K 3189,03 I-g 6,6 
 
Reinhold Schneider unter seinem Birnbaum, 40 Jahre alt  
[803] 
 
  K 3189,03 I-g 6,7 
 
Reinhold Schneider Porträt  [778] 
 
  K 3189,03 I-g 6,8 
 
Reinhold Schneider  [771] 
 
  
K 3189,03 I-g 6,9 
 
Reinhold Schneider Porträt  [778] (vgl. R. S. Leben und Werk 
in Dokumenten, S. 201) 
 
  
K 3189,03 I-g 6,10 
 
Reinhold Schneider an seiner Schreibmaschine (vgl. R. S. 
Leben und Werk in Dokumenten, S. 171)  [764] 
 
  
K 3189,03 I-g 6,11 
 
Reinhold Schneider Porträt, aufgenommen von Dr. Josef Rast, 
Olten  [769] 
 
  
K 3189,03 I-g 6,12 
 
Reinhold Schneider und Anna Maria Baumgarten zu Besuch 
bei Familie van Look (vgl. K 3189,03 I-g 2,36) 
 
  
K 3189,03 I-g 6,13 
 
Reinhold Schneider und Anna Maria Baumgarten zu Besuch 
bei Familie van Look (größeres Exemplar von K 3189,03 I-g 
6,12, vgl. auch K 3189,03 I-g 2,36) 
 
  
K 3189,03 I-g 6,14 
 
Gertrud von Le Fort und Reinhold Schneider bei der 
Verleihung des Annette von Droste-Hülshoff Gedenkpreises 




K 3189,03 I-g 6,15 
 
Reinhold Schneider beim Krebsfang in Ostergötland, 





K 3189,03 I-g 6,16 
 
Einzug in der Frankfurter Paulskirche anlässlich der 
Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, 
vorneweg Theodor Heuss, 23. September 1956 
 
  
K 3189,03 I-g 6,17 
 




K 3189,03 I-g 6,18 
 
Reinhold Schneider und Anna Maria Baumgarten bei der 
Preisverleihung der Bregenzer Festspiele, 20. Juli 1957 
(Zeitungsausschnitt)  [784] 
 
  
K 3189,03 I-g 6,19 
 
Reinhold Schneider und Anna Maria Baumgarten bei der 
Preisverleihung der Bregenzer Festspiele, 20. Juli 1957 
(Zeitungsausschnitt) (größeres Exemplar von K 3189,03 I-g 
6,18)  [784] 
 
  K 3189,03 I-g 6,20 
 
Letztes Foto Reinhold Schneiders in Wien  [791] 
 
  
K 3189,03 I-g 6,21 
 
Reinhold Schneider beim Verlassen seines Wohnhauses  (vgl. 




Räumlichkeiten Reinhold Schneiders 
K 3189,03 I-g 6,22 
 
Die beiden Biedermeierzimmer in der Mercystr. 2, Freiburg 
(zwei Bilder in einem Rahmen)  [815] 
 
  
K 3189,03 I-g 6,23 
 
Die Liegestätte Reinhold Schneiders in seinem 
Arbeitszimmer, Bücherecke mit Sessel und den spanischen 
und portugiesischen Ausgaben, zwei Bilder in einem Rahmen  
[809] 
 
  K 3189,03 I-g 6,24 
 
Die Bücherecke mit den wertvollsten Ausgaben  [810] 
   
K 3189,03 I-g 6,25 
 




K 3189,03 I-g 6,26 
 
Schreibtisch Friedrich Wilhelm IV. aus dem Marmorpalais in 
Berlin. Geschenk des deutschen Kaisers für Reinhold 
Schneider  [811] 
 
  K 3189,03 I-g 6,27 
 
Kachelofen mit Schreibmaschine  [766] 
 
  K 3189,03 I-g 6,28 
 
Sofaecke mit Reinhold Schneider-Büste 
 
  K 3189,03 I-g 6,29 
 
Das kleine Arbeitszimmer des Dichters in Freiburg  [812] 
 
  
K 3189,03 I-g 6,30 
 
Das große Bücherzimmer Reinhold Schneiders in Freiburg, 
auf der Rückseite: Reinhold Schneider, Glück und Not des 






K 3189,03 I-g 6,31 
 
Stammbaum der Familie Mesmer  [818] 
 
  K 3189,03 I-g 6,32 
 
Das alte Maison Mesmer mit dem Kaiserbalkon  [817] 
 
  K 3189,03 I-g 6,33 
 
Konversationshaus Baden-Baden  [804] 
 
  K 3189,03 I-g 6,34 
 
Hotel Mesmer  [816] 
 
  K 3189,03 I-g 6,35 
 
Porträt Franz Anton Mesmers  [819] 
 
  
K 3189,03 I-g 6,36 
 
Altersbild Franz Anton Mesmers, Farbfotografie eines 
Gemäldes aus dem Kerner-Museum Weinsberg  
 
  
K 3189,03 I-g 6,37 
 
Altersbild Franz Anton Mesmers (größere s/w-Abbildung von 
K 3189,03 I-g 6,36)  [820] 
 
  
K 3189,03 I-g 6,38 
 




K 3189,03 I-g 6,39 
 
Mutter Reinhold Schneiders mit dem Stiefvater Dr. Mayer, 




Anna Maria Baumgarten 
K 3189,03 I-g 6,40 
 
Anna Maria Baumgarten gezeichnet von ihrem Bruder 
Walther, 1. März 1896  
 
  K 3189,03 I-g 6,41 
 
Jugendbild von Anna Maria Baumgarten 
 
  K 3189,03 I-g 6,42 
 
Anna Maria Baumgarten im Freien, Miniatur  
 
  
K 3189,03 I-g 6,43 
 
Anna Maria Baumgarten, Miniaturporträt oval in 
metallischem Stehrahmen  
   
K 3189,03 I-g 6,44 
 
Altersbild von Anna Maria Baumgarten 
 
  
K 3189,03 I-g 6,45 
 
Geburtstag Maria van Looks mit Anna Maria Baumgarten, 
Hilde Bauer und H. Winterhalter  
 
  
K 3189,03 I-g 6,46 
 
Schattenriss, „Wahrscheinlich A[nna] M[aria] Baumgartens 





K 3189,03 I-g 6,47 
 
Hans van Look 
 
  
K 3189,03 I-g 6,48 
 
Vermutlich Mutter Hans van Looks mit Hirschfigur, oval 
zugeschnittene Postkarte mit Gruß auf der Rückseite 
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K 3189,03 I-g 6,51 
 
Unbekannte Person (evtl. Jugendbild Hans van Looks), 
Miniatur 
 
  K 3189,03 I-g 6,52 
 





K 3189,03 I-g 6,53 
 
Gründung der Reinhold Schneider-Gesellschaft im Freiburger 
Rathaus, 10. Dezember 1970, Maria van Look bei der 
Unterschrift (vgl. K 3189,03 I-g 2,87; R. S. Leben und Werk 
im Bild, S. 236) 
 
  
K 3189,03 I-g 6,54 
 
Ausstellung in den Oratorien des Salzburger Doms, 1972 (vgl. 
R. S. Leben und Werk in Bildern, S. 239) 
 
  K 3189,03 I-g 6,55 
 
Herder Buchhandlung Freiburg, Mai 1971 
 
  
K 3189,03 I-g 6,56 
 




K 3189,03 I-g 6,57 
 
Philipp II., Ansichtskarte, mit hsl. Gedicht auf der Rückseite 
„Gekrönt ist Gott“ (vgl. R. S. Leben und Werk im Bild, S. 78) 
 
  K 3189,03 I-g 6,58 
 
Moreau’s Denkmal bei Dresden 
  
K 3189,03 I-g 6,59 
 
Dresden gegen Mitternacht 
 
  K 3189,03 I-g 6,60 
 








K 3189,03 I-h 1a-b 
 




K 3189,03 I-h 2 
 
Reinhold Schneider, Las Casas vor Karl V. (Hörspiel), 
undatiert 
   
K 3189,03 I-h 3 
 
Gert Westphal, Gert Westphal liest Reinhold Schneider. 
Allein den Betern und andere Sonette. Las Casas vor Karl V., 
undatiert 
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K 3189,03 I-h 4 
 
Gert Westphal, Gert Westphal liest Reinhold Schneider. 
Winter in Wien, undatiert 
 
  
K 3189,03 I-h 5 
 
Westfälischer Heimatbund (Hg.), Karl Wagenfeld – Ein 
niederdeutscher Dichter (gesprochene Texte), undatiert 
(Bezug zu Reinhold Schneider unklar, möglicherweise aus 
seinem Besitz) 
   
K 3189,03 I-h 6 
 
Eugen Ormandy /Philadelphia-Orchester, Maurice Ravel 
(Musikschallplatte), undatiert (Bezug zu Reinhold Schneider 
unklar, möglicherweise aus seinem Besitz) 
   
K 3189,03 I-h 7 
 
Pater Perne, Pater Perne singt Abendlieder. Herr es will 
Abend werden (Musikschallplatte), undatiert 
   K 3189,03 I-h 8 
 
Karl Heinrich Waggerl, Advent, (Musikschallplatte), undatiert 
   
K 3189,03 I-h 9 
 
Augustin Wibbelt / Bernward Lamers / Bernhard Kösters, 





K 3189,03 I-h 10 
 
Tonband von Helmut Gottlieb mit hsl. Notiz  [753], darauf: 
Regina Bohne, Geschichte unter dem Kreuz, 13. April 1968; 
H. J. Schulz, Unglaube aus Glauben, 14. April 1968 
   
K 3189,03 I-h 11 
 
Nachruf R[einhold] S[chneider] u[nd] [Gottfried] Benn, 6. 
April 1958, Tonband von Lucie Terhaar mit hsl. Notiz  [754] 
[Texte der Tonbandaufzeichnung, 11 Bl. masch., K 3189,03 I-
d 3,11] 
   
  
Kassetten 
K 3189,03 I-h 12 
 
Hubert Gaisbauer, Lass mich schlafen unter deinen Füßen. 
Reinhold Schneider. Texte aus Winter in Wien und Zeugnisse 
von Freunden (ca. 45 Min.), Österreich 1, undatiert 
K 3189,03 I-h 13 
 
Uli Homann, Verleihung Reinhold Schneider Plakette, SWR 
4, Themen um halb 1, 23.10.1999 
   
K 3189,03 I-h 14 
 
R[einhold] Schneider, Die dunkle Nacht des Hl. Johannes vom 
Kreuz [= Beilage zum Brief von Otto Wunsch an Maria van 
Look v. 13. Januar 1985, vgl. K 3189,03 II-a 2,39 Wunsch] 
   
K 3189,03 I-h 15 
 
Hans-Günther van Look, Interview Reinhold Schneider, SRF, 
10 vor 10, 10. Februar 2003 
   K 3189,03 I-h 16 
 
Reinhold Schneider zum 100. Geburtstag, BR, [2003] 
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K 3189,03 I-h 17 
 
R[einhold] Schneider, ORF 1, 3. April 1988 (Kassette fehlt, 
nur Hülle vorhanden, möglicherweise gehört sie zu K 3189,03 
I-h 12), 1 Beilage: Visitenkarte Hubert Gaisbauer 
   
  
Videokassetten 
K 3189,03 I-h 18 
 
Carsten Peter Thiede, Zu hoffen wider die Hoffnung. Der 
Dichter Reinhold Schneider (ca. 45 Min.), BR 1983, gesendet 
in Südwest 3, [14. Mai 1983 ?], 1 Beilage: Stadt Baden-Baden 




K 3189,03 I-i  Plakate 
 
K 3189,03 I-i 1 
 
Osterfeierstunde, Reinhold Schneider: Das Spiel vom 
Menschen, Steglitz, 5. April 1950 
   
K 3189,03 I-i 2 
 
Zum Gedenken an Reinhold Schneider * 13. Mai 1903 - † 6. 
April 1958, Städtische Bühnen Freiburg i. Br., 12. Mai 1963 
   
K 3189,03 I-i 3a-b 
 
Reinhold Schneider. Leben und Werk in Dokumenten, 
Ausstellung der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, 20. 
Mai-31. Juli 1969 (2 Ex.) 
   
K 3189,03 I-i 4 
 
Reinhold Schneider Gedächtnis-Ausstellung, Köln, 8.-24. 
März 1973 
   
K 3189,03 I-i 5 
 
Reinhold Schneider-Stiftung Hamburg,  „P. Maximilian Kolbe 
– Reinhold Schneider – Gedenkpreis“. Öffentliche 
Ausschreibung des Studienpreises 1974, Zur Ethik des 
Friedens bei Reinhold Schneider: Wie wird der christlich 
gebotene und human notwendige Frieden politisch möglich? 
  
K 3189,03 I-i 6 
 
Reinhold Schneider-Gesellschaft e.V., Jahrestagung im 
Kardinal Wendel Haus – München, 22.-23. Mai 1976 
   
K 3189,03 I-i 7 
 
Reinhold Schneider-Ausstellung + Gedächtnisfeiern. 
Anläßlich des 20. Todestages und 75 Geburtstages, Freiburg 
1978 
   
K 3189,03 I-i 8a-b 
 
Reinhold Schneider, Ausstellung in der Badischen 
Landesbibliothek Karlsruhe, 17.4.-20.5.1978 (2 Ex., versch. 
Formate) 
   
K 3189,03 I-i 9 
 
Reinhold Schneider – ein Seher unserer Zeit, Kath. 
Bildungswerk, der Steiermark, 5. Februar 1981 
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K 3189,03 I-i 10a-c 
 
Reinhold Schneider 1903-1958. Leben und Werk, Ausstellung 
in der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, 10.04.-
07.06.2003 (3 Ex.) 
   
K 3189,03 I-i 11 
 
100. Geburtstag von Reinhold Schneider, Offene 
Mitgliederversammlung der Reinhold Schneider-Gesellschaft, 
literarischer Abend „Blick vom Balkon“ und Festakt, Baden-
Baden, 9. bis 10. Mai [2003] 
   
K 3189,03 I-i 12 
 
„Stimme in die Zeit.“ Reinhold Schneider-Gesellschaft, 
[Freiburg], 15.-16. Mai [ohne Jahr] 
   
K 3189,03 I-i 13 
 
Reinhold Schneider-Gesellschaft, [Freiburg], 13.-14. Mai 
[ohne Jahr] 
   K 3189,03 I-i 14 
 





K 3189,03 II  Maria van Look betreffend 
K 3189,03 II-a  Briefe 




K 3189,03 II-a 1 Barzel 
 
Dr. Rainer B a r z e l  
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 14. Oktober 1971; 1 Beilage: 1 Bl. 
mit Adresse von Rainer Barzel 
  
 K 3189,03 II-a 1 Bauer 
 
Hilde B a u e r  
1 
 
2 Bl. (masch. Brief(entwurf)), 4. Juli 1963 
2 
 
2 Bl. (hsl. Briefentwurf), 16. Februar 1969 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Baumgarten  
Anna Maria B a u m g a r t e n , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 30. Juli 1954 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 23. März 1956 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 20. April 1956 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 Rita 
Bender  
Schwester Rita B e n d e r , Kloster Zoffingen, Konstanz 
  
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Weihnachten 1984 
  
 K 3189,03 II-a 1 Birk 
 
Pfarrer Waldemar B i r k , Freiburg 
1 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 20. Februar 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert [1978] [= Antwort zu K 
3189,03 II-a 2,3 Birk] 
  
 K 3189,03 II-a 1 Blum 
 
Dr. Wilhelm B l u m , München 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), [1981] 
  
 K 3189,03 II-a 1 Brüning 
 
Oberstudienrat Reinhold B r ü n i n g , Petershagen/Weser 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 7. November 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 12. November 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. Januar 1970 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief(entwurf)), Weihnachten 1976; 1 
Beilage: Faksimile-Druck (Fotokopie) „An den Turm 
des Freiburger Münsters“ 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1982 [mit Kopie des Sonettes 
„Dies ist der Gnade leidensreiche Zeit“] 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Weihnachten 1983 
  
 K 3189,03 II-a 1 Büchner 
 
Prof. Dr. Franz B ü c h n e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 3. März 1971 
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K 3189,03 II-a 2,1 
Fernsehen  
B ü t t n e r  (ZDF), 17. Juni 1968 [= Antwort auf den Brief 
vom ZDF v. 30. Mai 1968 (Entwurf/Abschrift auf der 
Rückseite des Briefes)] 
  
 K 3189,03 II-a 1 Dorneich 
 
Dr. Julius D o r n e i c h , Freiburg i. Br. 
  
1 Doppelbl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
  
 
K 3189,03 II-a 1 Eckert 
 




1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 18. Mai 1963 
2 
 
1 Bl. (hsl. Briefabschrift), 2. April 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Briefabschrift), 28. Mai 1965 
  
 K 3189,03 II-a 1 Frings 
 
Josef Kardinal F r i n g s , Köln 
  
1 Bl. (hsl. Briefabschrift), 18. April 1967 
  
 K 3189,03 II-a 1 Fromm 
 
Familie F r o m m  
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf, unvollständig), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 von 
Gaudecker  
Rita von G a u d e c k e r  
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. März 1968; 1 Beilage: 
Ansichtskarte 
  
 K 3189,03 II-a 1 Gerlach 
 
G e r l a c h , Direktor der Stadtbibliothek Baden-Baden 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Gnädinger  
Weihbischof Karl G n ä d i n g e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Doppelbl. (hsl. Briefentwurf), undatiert [= Antwort auf den 
Brief von Karl Gnädinger vom 7. Oktober 1969, vgl. K 
3189,03 II-a 2,8 Gnädinger] 
  
 K 3189,03 II-a 1 Graf 
 
Bürgermeister Dr. Gerhard G r a f , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 Haehling 
von Lanzenauer  
Dr. Reiner H a e h l i n g  von Lanzenauer, Baden-Baden 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 Heine 
 
Herr H e i n e  
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
 
K 3189,03 II-a 1 Heinzel 
 
Maria H e i n z e l  
  
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 26. August 1973 [= Antwort auf 
den Brief von Maria Heinzel v. 15. August 1973] 
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K 3189,03 II-a 1 Heuss 
 
Theodor H e u s s , Stuttgart 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf) 
  
 K 3189,03 II-a 1 Kampe 
 
Weihbischof Walther K a m p e , Limburg/Lahn 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 11. Januar 1979 
  
 
K 3189,03 II-a 1 Keidel 
 




1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 15. November 1962 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Briefentwurf), 27. März 1975 
3 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 8. September 1977 
4 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 Landau 
 
Dr. Edwin Maria L a n d a u  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 22. Januar 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Briefabschrift), 12.04.1973 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 29. April 1981 
4 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 23. Januar 1983 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. März 1983 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 28. Oktober 1983 
7 
 
3 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), undatiert 
   
K 3189,03 II-a 1 
Lohrmann  
Maria Adelgundis L o h r m a n n , Äbtissin zu Lichtenthal 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 8. April 1971 [= Beilage 
zum Brief (Durchschrift) von Generalvikar Robert 
Schlund an Maria van Look v. 24. Mai 1973, vgl. K 
3189,03 II-a 2,2 Schlund] + 2 weitere Durchschläge 
  
 K 3189,03 II-a 1 van 
Look  
Familie van L o o k  
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 17. Juli 1958 [= Poststempel] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Telefondurchsage), 22. Februar 1965 
3 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), Einladung zur 




2 Bl. (hsl. Brief), zum Jahresbeginn 1970 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. Juli 1987 [= Beilage zu K 
3189,03 II-b 3,10] 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 26. Februar 1989 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief ?), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 Ludewig 
 
Wiebke und Heinrich L u d e w i g , Hamburg 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 9. Februar 1970 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 26. Juni 1970 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 2. Dezember 1970 
4 
 





1 Bl. (masch./hsl. Brief(entwurf)), 13. Dezember 1970 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 16. Dezember 1970 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 17. Dezember 1970 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 21. Januar 1971 
9 
 
2 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 10. Februar 1971 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 4. März 1971 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 9. März 1971 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 15. April 1971 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 18. April 1971 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 18. April 1971 
15 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 20. April 1971 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 23. April 1971 
17 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 5. Mai 1971 
18 
 
1 Bl. (masch. Brief(entwurf)), 20. Mai 1971 
19 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 22. Mai 1971 
20 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 26. Mai 1971 
21 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 27. Mai 1971 
22 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 18. Juni 1971 
23 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 5. Juli 1971 
24 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 7. Juli 1971 
25 
 
2 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 17. Juli 1971 
26 
 
2 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 27. August 1971 
27 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 3. September 1971 
28 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 7. Oktober 1971 
29 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 11. November 1971 
30 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 26. November 1971 
31 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 2. Advent 1971 
32 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 10. Dezember 1971 
33 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 16. Dezember 1971 
34 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 10. Januar 1972 
35 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 14. Januar 1972 
36 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 30. Januar 1972 
37 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 5. März 1972 
38 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), Ostern 1972 
39 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 9. April 1972 
40 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 1. Mai 1972 
41 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 4. Mai 1972 
42 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 1. Juni 1972 
43 
 
2 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 18. Juni 1972 
44 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 22. Juni 1972 
45 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 6. August 1972 
46 
 
1 Bl. (masch. Brief(entwurf)), 15. August 1972 
47 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 16. August 1972 
48 
 





1 Doppelbl. (hsl. Brief(entwurf)), 6. September 1972 
50 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 28. September 1972 
51 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 12. Oktober 1972 
52 
 
3 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 24. November 1972 
53 
 
2 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 29. November 1972 
54 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 7. Dezember 1972 
55 
 
2 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 30. Januar 1973 
56 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 8. Februar 1973 
57 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 22. Februar 1973 
58 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 6. April 1973 
59 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 15. April 1973 
60 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 27. Juni 1973 
61 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 19. Januar 1973 
62 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 19. März 1973 
63 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 3. Juli 1973 
64 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 22. Juli 1973 
65 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 29. Juli 1973 
66 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 30. August 1973 
67 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 4. September 1973 
68 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 19. September 1973 
69 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 25. Februar 1974 
70 
 
1 Bl. (hsl. Briefabschrift), 19. Dezember 1974 
71 
 
2 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 19. November 1975 
72 
 
2 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 22. November 1975 
73 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 5. Februar 1976 
74 
 
2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 5. Februar 1976, 2 Ex. 
75 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 8. Mai 1976 
76 
 
4 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 24. Mai 1976 
77 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 2. Advent 1976 
78 
 
2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 2. Advent 1976, 2 Ex. 
79 
 
1 Bl. (hsl. Briefabschrift), 17. Februar 1977 
80 
 




1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), Ostermontag ??? 
82 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), nach Pfingsten ??? 
83 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 3. Advent ??? 
84 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), undatiert 
85 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), undatiert 
86 
 
1 Bl. (masch. Brief(entwurf)), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Mahnert-Lueg  
Leni M a h n e r t -L u e g , Essen 
1 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 2. Mai 1976 
2 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 2. Oktober 1977 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 2. Oktober 1977 
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K 3189,03 II-a 1 Annelise 
Mayer  
Dr. Annelise M a y e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 26. März 1968 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Meinhold  
Prof. Dr. Peter M e i n h o l d , Kiel/Mainz 
1 
 
2 Bl. (hsl. Briefentwurf), 18. September 1977 [= Antwort auf 
den Brief Meinholds vom 9. September 1977, vgl. K 
3189,03 II-a 2,8 Meinhold] 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 15. Mai 1980, 2 Ex. 
  
 K 3189,03 II-a 1 Mona 
 
Frau M o n a  
  
4 Bl. (hsl. Brief, Kopie), 25. Februar 1977 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Niedermayer  
Dr. Franz N i e d e r m a y e r , München 
  
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 9. Mai 1965 [= Antwort auf F. 
Niedermayers Karte vom 6. Mai 1965, vgl. K 3189,03 
II-a 2,2 Niedermayer] 
  
 K 3189,03 II-a 1 Nigg 
 
Walter N i g g  
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 16. Mai 1965 [= Antwort auf den 
Brief von Walter Nigg an Maria van Look v. 12. Mai 
1965 [= Poststempel], vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Nigg] 
  
 K 3189,03 II-a 1 Papst 
 
P a p s t  
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert [Urheberschaft Maria van 
Looks unsicher] 
  
 K 3189,03 II-a 1 Paus 
 
P. Ansgar P a u s  (?), Salzburg 
  
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 28. August 1972 
  
 K 3189,03 II-a 1 Pfleger 
 
Karl P f l e g e r , Behlenheim, Frankreich 
  
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), Pfingsten 1965 
  
 K 3189,03 II-a 1 Picard 
 
Prof. Dr. Max P i c a r d , Schweiz 
  
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf), mit Umschlag), 8. September 1965 
  
 K 3189,03 II-a 1 Rapp 
 
Pater Dr. Urban R a p p , Würzburg 
  
1 Bl. (hsl. Briefabschrift), 23. Oktober 1965 
   
K 3189,03 II-a 1 Rast 
 
Dr. Josef R a s t , Olten 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 23. August 1960; 1 Beilage: 2 Bl. 




1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 10. Oktober 1962 
3 
 
2 Bl. (hsl. Briefentwurf), 1. November 1962 
4 
 
3 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
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K 3189,03 II-a 1 
Ratzinger  
Josef Kardinal R a t z i n g e r  
  
2 Bl. (hsl. Briefentwurf, mit Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 Max 
Rössler  
Dr. Max R ö s s l e r , Würzburg 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 Saier 
 
Erzbischof Oskar S a i e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf, mit Umschlag), 6. Juli 1983 
  
 K 3189,03 II-a 1 Spieler 
 
A. S p i e l e r , Rottweil 
  
2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 14. September 1976 
  
 K 3189,03 II-a 1 Speidel 
 
General a. D. Dr. Hans S p e i d e l  
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 4. November 1971 
  
 K 3189,03 II-a 1 Tack 
 
Dr. Franz T a c k , Künstlerpfarrer im Erzbistum Köln 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Thorbecke  
Fr. Dr. T h o r b e c k e  
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 Mathilde 
Unseld  
Mathilde U n s e l d  
  





Siegfried U n s e l d , Inselverlag 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 6. Juli 1977, vgl. K 3189,03 II-a 1 
Zeller 
  
 K 3189,03 II-a 1 von 
Weizsäcker  




1 Bl., [17. Juni 1973] [eine v. drei Brief-Abschriften 
(Filbinger, Weizäcker, Zeller)] 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief), 29. August 1977 [vgl. die Antwort v. 15. 
September 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,2 Weizsäcker] 
   
K 3189,03 II-a 1 Wilmsen 
 
Prälat Theodor W i l m s e n , Paderborn 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf, mit Umschlag), 9. Juni 1965 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Winterhalder  
P. Christoph W i n t e r h a l d e r , Kath. Pfarrkuratie St. 
Cyriak, Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert [= Antwort auf den Brief 
Winterhalders v. 12. April 1966] 
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K 3189,03 II-a 1 
Winterhalter  
Curt W i n t e r h a l t e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 9. Mai 1963 
  
 K 3189,03 II-a 1 Zeis 
 
Karl Z e i s , Emmendingen 
1 
 
4 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 18. Februar 1977 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Advent 1989 
  
 K 3189,03 II-a 1 Zeller 
 
Dr. Bernhard Z e l l e r , Marbach 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 6. Juli 1977 
  





1 Bl. (hsl. Karte), 6. Oktober 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief(abschrift?)), 15. Juli 1966 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief(abschrift?)), 24. Juli (?) 1977 
4 
 
1 Bl. (hsl. Briefabschrift), 15. September 1977 
5 
 
1 Bl. (hsl. Briefabschrift), 28. November 1981 
13 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 3. Februar 1983 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf?), 6. Juli 1983 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Weihnachten 1984 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf?), undatiert 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf?), undatiert 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf?), undatiert 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf?), undatiert 
12 
 





K 3189,03 II-a 1 Barth-
Verlag  
Otto Wilhelm B a r t h -Verlag, Weilheim/Obb. (Wolf 
Freiherr v. Fritsch / Frau v. Mangold) 
  
1 Bl. (masch. Brief(entwurf)), 20. November 1964 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Bezirkszahnärztekammer  
B e z i r k s z a h n ä r z t e k a m m e r  
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
  




B a d e n -Badener Bibliotheksgesellschaft 
  
2 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert (Margot Linhoff-Gerlach) 
[= Antwortschreiben auf den Brief vom 26. Juli 1984, 






K 3189,03 II-a 1 
Bischofskonferenz  
Deutsche B i s c h o f s k o n f e r e n z , Bonn 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 8. Juli 1978 (Homeyer) 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 11. September 1978 (Homeyer) 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), [November (?) 1978] (Homeyer) 
  
 K 3189,03 II-a 1 Bühnen 
 
Städtische B ü h n e n , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 27. Januar 1966 (Müller) 
  
 
K 3189,03 II-a 1 Christ 
 
C h r i s t  und Welt, Stuttgart-Sillenbuch (Dr. Jens 
Hoffmann) 
  
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 12. Juli 1966 
  
 K 3189,03 II-a 1 Europa 
Zentrum  
E u r o p a  Zentrum, Karlsruhe 
  
2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 13. Mai 1980 (Nolte) [= Antwort 
auf den Brief von Josef Nolte vom 7. Mai 1980, vgl. K 
3189,03 II-a 2 Europa Zentrum] 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Gesundheit  
„Du und Deine G e s u n d h e i t “ 
  
1 Doppelbl. (hsl. Briefentwurf), 3. Oktober 1965; 1 Beilage: 
Georg D. Heidingsfelder, [Rezension zu Jahre der 
Freundschaft] (masch.), K 3189,03 II-d 1,19 
  
 K 3189,03 II-a 1 Insel 
 
I n s e l -Verlag, Frankfurt a. M. 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 20. Oktober 1962 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Kirchenzeitung  
Hildesheimer K i r c h e n z e i t u n g  
  
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 8. Juni 1973 
   K 3189,03 II-a 1 
Konradsblatt  
K o n r a d s b l a t t , Karlsruhe 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 7. März 1968 (Lehmann) [= 
Antwortschreiben auf den Brief von Reinhold 
Lehmann v. 6. März 1968, vgl. K 3189,03 II-a 2,2 
Konradsblatt; vgl. auch die Reaktion darauf im Brief 
von Helmut Meisner v. 13. März 1968, vgl. K 3189,03 
II-a 2 Meisner] 
2 
 
3 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 14. Dezember 1979 (Dewald) 
   
K 3189,03 II-a 1 
Kultusministerium  
K u l t u s m i n i s t e r i u m  Baden-Württemberg, Stuttgart 
1 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf mit Umschlag), 16. November 1964 
(Hahn); 1 Beilagen: Einlieferungsschein 
2 
 





1 Bl. (hsl. Briefentwurf), [1965] [= Antwortschreiben auf den 
Brief von Ministerialdirigent Donndorf v. 10. Februar 
1965, vgl. K 3189,03 II-a 2,2 Kultusministerium] 
4 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 30. August 1965 [= 
Antwortschreiben auf den Brief von Hahn v. 3. Juli 
1965, vgl. K 3189,03 II-a 2,4 Kultusministerium; auf 




1 Bl. (masch. Briefentwurf), 19. (?) Juli (?) 1970 (?) 
6 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Januar 1972 
(Donndorf), 3 Ex. + hsl. Entwurf v. 21. Januar 1972 
7 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert [= andere Fassung des 
Briefes vom 16. November 1964, vgl. K 3189,03 II-a 
1,1 Kultusministerium] 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Landesbibliothek  
Badische L a n d e s b i b l i o t h e k , Karlsruhe 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 18. August 1967 (Schmitt) 
2 
 
1 Umschlag, 26. August 1967 (?) [= Poststempel] (Schmitt); 
Inhalt: 23 Bl. hsl. Literaturangaben 
3 
 
2 Bl. (hsl. Briefentwurf), 19. Mai 1976 (Stamm) 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 19. Mai 1976 (Stamm), [= 




1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 29. Juni 1976 (Stamm) 
6 
 
2 Bl. (hsl. Brief, Fotokopie), 9. Februar 1978 
  
 
K 3189,03 II-a 1 Museen 
 
Städtische M u s e e n  Freiburg, Direktion und 
Augustinermuseum, Freiburg i. Br. (Dr. Hans H. 
Hofstätter) 
  
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 27. Januar 1983 
  
 K 3189,03 II-a 1 RS-
Gesellschaft  
Mitglieder der R e i n h o l d  Schneider-Gesellschaft 
  
1 Bl. (masch. Brief, 1 Durchschlag), Februar 1977 
  
 K 3189,03 II-a 1 Schiller-
Nationalmuseum  




1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 5. Mai 1974 (Zeller) [= Antwort auf 
die Einladung zur Eröffnung der Ausstellung „Jugend 
in Wien. Literatur um 1900“ v. 22. April 1974 (= 




1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 4. Oktober 1985 (Zeller) [= Antwort 
auf den Brief von Bernhard Zeller an Maria van Look 
v. 2. Oktober 1985 (= Poststempel), vgl. K 3189,03 II-





1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 22. Oktober ???; 1 Beilage: Ein Run 
auf Hesse. Die Versteigerung der Sammlung Bodmer 
in Köln, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 235, 
9. Oktober 1973, S. 25 (ausgeschnittener Artikel) 
[Überformat] 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Westdeutscher Rundfunk  
Westdeutscher R u n d f u n k  
  
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 8. Juli 1977 (Monika Kringels-
Kemen); 1 Beilage: 1 Bl. hsl. Literaturliste 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Staatsministerium  
S t a a t s m i n i s t e r i u m  Baden-Württemberg, Stuttgart 
1 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 10. Oktober 1970; 1 Beilage: 
Abschrift eines Briefes von Hans Filbinger an 
Reinhold Schneider v. 9. Dezember 1941 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Briefentwurf mit Umschlag), 17. Juni 1973 




1 Bl. (hsl. Briefentwurf), 12. Juni 1975; 1 Beilage: Brief v. H. 
Ludewig an Ministerpräsident Hans Filbinger v. 13. 
März 1975, vgl. K 3189,03 III-a 2,3 Ludewig 
4 
 
1 Bl. (hsl. Briefentwurf), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Vatikansekretariat  
V a t i k a n s e k r e t a r i a t  
  
1 Bl. (hsl. Brief(entwurf)), 11. September 1979 
  
 K 3189,03 II-a 1 
Verlagsanstalt  
Deutsche V e r l a g s -Anstalt Stuttgart 
  




K 3189,03 II-a 2 Briefe an Maria (und Hans) van Look 
 
  Personen 
K 3189,03 II-a 2 
Abendroth  
Walter A b e n d r o t h  
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 8. März 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. Dezember 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Ackermann  




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. Juli 1978 
2 
 





K 3189,03 II-a 2 
Armbruster  
Dr. Fritz A r m b r u s t e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. Juli 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 von 
Arnim  
Hans und/oder Elisabeth von A r n i m , Berlin 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Oktober 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. November 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), 3. Dezember 1965 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Dezember 1965 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Februar 1966 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. März 1966 
7 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 9. August 1966 
8 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. August 1966 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. September 1966 
10 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 23. März 1967 
11 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 2. Juni 1967 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. September 1967 
13 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. Dezember 1967 (?) 
14 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 17. April 1968 
15 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 5. Juli 1968 
16 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 2.(?) November 1968 
17 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Februar 1969 
18 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 27. März 1969 
19 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 5. Juli 1969 
20 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Dezember 1969 
21 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. März 1970 
22 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. November 1970 
23 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24.(?) Dezember 1970 
24 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 9.(?) April 1971 
25 
 




1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. August 1971 
   
K 3189,03 II-a 2 
Augustina  
Schwester A u g u s t i n a  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. März 1978 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 13. März 1978 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. März 1978 
4 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 30. Juni 1978 
5 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1978 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 1978 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Bader 
 









1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1982, gesperrt 
bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 E. Bader 
 
E. B a d e r  + Familie Wollaston 
  
1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bachert 
 
Martha B a c h e r t  (?), Denzlingen 
1 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte mit Umschlag), Dezember 1967 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. September 1976 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 9. August 1977 
4 
 




1 Bl. (hsl. Ansichtskarte ohne Umschlag), undatiert 
6 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 von 
Balthasar  
Hans-Urs v. B a l t h a s a r , kath. Theologe 
1 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 1. Januar 1968 [= Poststempel] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Banda 
 
Irmgard B a n d a  (?), Hamburg 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Juni 1980 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), ?. ?. 1980 [= Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Banse 
 
Margarete B a n s e  
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 17. Februar 1984, gesperrt 
bis 31.12.2014 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bappert 
 
Therese B a p p e r t , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. März 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. April 1965 
3 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), Advent 1967 
   
K 3189,03 II-a 2 
Bartmann  
Leoni B a r t m a n n , Baden-Baden 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. März 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bauer 
 
Hilde und/oder Heinz B a u e r  
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 17. August 1960 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 6. September 1960 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 13. September 1960 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. Dezember 1960 
5 
 





1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. Januar 1961 
7 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 6. Juli 1963 
59 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 15. August 1963, 1 Beilage: 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 3. Februar 1964; 1 Beilage: 
Ingo Zimmermann, Stimme in die Zeit. Das 
Friedenszeugnis Reinhold Schneiders, Berlin 1963  
[310], vgl. Anhang 2 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Juni 1964 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. Juni 1964 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 11. November 1964 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 27. November 1964 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte auf Pappe geklebt), 21. Dezember 1964 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 29. Mai 1965 
15 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Januar 1966 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. September 1966 
17 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 3. (?) Oktober 1966 
18 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. März 1967 
19 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 2. Februar 1968 
20 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. April 1968 
21 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Februar 1969 
22 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. Februar 1969 
60 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), [1969], 1 Beilage: Homo 
Viator. Modernes christliches Theater, vgl. Anhang 1 
23 
 
1 Bl. (hsl. Briefkarte mit Umschlag), 9. Oktober 1970 
24 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. Dezember 1970 
25 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Februar 1971 
26 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Mai 1971 
27 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Juli 1971 
28 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Februar 1973 
30 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. April 1973 
32 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. November 1974 
33 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. Dezember 1974 
34 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Dezember 1974 
35 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1974 
36 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Februar 1975 
37 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 5. März 1975 
38 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. April 1975 
40 
 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Juni 1975 
42 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. Dezember 1975 
43 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 1975 
44 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 28. Januar 1976 
45 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Februar 1976 
46 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), [Anfang Mai?] 1976 
[= Kopie eines masch. Briefes von Heinrich Ludewig 
an Hildegard Bauer mit hsl. Grüßen von Hildegard 
Bauer an Maria van Look] 
47 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. August 1976 
48 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 13. Oktober 1976 
49 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. März 1977 
50 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. April 1977 
51 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 26. Juli 1977 
52 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Oktober 1977 
53 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. Oktober 1977 
54 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Februar 1978 
55 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Dezember 
 
 
1978; 1 Beilage: Reinhold Schneider, Tröstliche Kindheit. Zeit 
des Wartens und der Vorbereitung [aus: Erlebte 
Weihnacht], in: ???, vgl. K 3189,03 I-c 1,73c 
56 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. April 1979 
57 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
58 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Karl 
Bauer  
Dr. Karl B a u e r , Augsburg 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. März 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Baumann  
Schwester Erika B a u m a n n , Dortmund 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. April 1973 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Baumeister  
Martin B a u m e i s t e r  
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 24. Mai 1980 [= Poststempel] 
   
K 3189,03 II-a 2 
Baumgarten  
Anna Maria B a u m g a r t e n , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 22. Dezember 1948 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), März 1954 [mit hsl. Grüßen v. R.S.) 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 29. Januar 1955 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 29. Mai 1955 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 13. Juli 1955 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. Januar 1957 
7 
 





1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 28. April 1957, vgl. K 3189,03 
II-b 1,14 Einband hinten 
8 
 
l Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. März 1958 
9 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. April 1960 
10 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. April 1960 
11 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Mai 1960 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert [unvollständig; 
Fortsetzung eines Briefes] 
13 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag [= Danksagung im 
Trauerfall A. M. Baumgarten]), Oktober 1960 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bayer-
Stork  
Maria B a y e r -Stork, Freiburg i. Br. 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. Februar 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bechtold 
 
Dr. Otto B e c h t o l d , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 8. Januar 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Beck 
 
Dr. Herbert B e c k , Mainz 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. März 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Beck-
Scholl  
Paul B e c k -Scholl, Freiburg 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), August 1978 
2 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 11. Februar 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Beer 
 
Monsignore Alfred B e e r  
1 
 












1 Doppelbl. (gedr. Brief ohne Umschlag [= Danksagung]), Juli 
1958 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Bellinghausen  
May B e l l i n g h a u s e n  
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), März 1969 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Ostern 1971 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. August 1977 
  
 K 3189,03 II-a 2 Belzer 
von Albertis  
Kurt B e l z e r  von Albertis, Baden-Baden 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. Dezember 1980; 3 
Beilagen: 2 Fotos, 2 Bl. masch./hsl. Infos zu Johann 





1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 5. Januar 1981 
3 
 
2 Bl. (hsl. Karte/Brief mit Umschlag), 22. April 1981 [= 
Poststempel]; 3 Beilagen: 2 Fotos; 2 Bl. masch.: Aus 
dem Freiherr v. Wirz a Rudenz’schen Familienkreis 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ernst 
Bender  
Ernst B e n d e r , Freiburg 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. Februar 1968 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. Februar 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 Rita 
Bender  
Schwester Rita B e n d e r , Kloster Zoffingen, Konstanz 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. September 1960 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. Oktober 1960 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. Dezember 1960 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. Januar 1961 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. August 1961 
6 
 
2 Bl. (hsl. Karten ohne Umschlag), 31. Mai 1962 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 11. Juni 1962; 1 Beilage: 
Aufnahmebescheinigung von Anna Maria Baumgarten 
in den Missionsbund der Pallottiner 
8 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. August 1963 
9 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 20. Dezember 1963 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Maria Himmelfahrt 1967 
11 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. April 1968 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1968; 2 




2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 8. Februar 1969 
15 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. April 1969 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. Juli 1969 
17 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), Karsamstag 1970 
18 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 5. April 1970 
19 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Juni 1970 
20 
 








1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. Februar 1971 
23 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 10. März 1971 
24 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 6. Februar 1972 
25 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 25. März 1972 
26 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 25. Juli 1972 
27 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 24. August 1972 
28 
 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. März 1973 
30 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 24. März 1975 
31 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 16. Dezember 1978 
32 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. Dezember 1978 
33 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 11. September 1980 
34 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 21. Dezember 1980 
35 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. April 1981 
36 
 
1 Doppelbl. (gedr. Einladung mit Umschlag), [7. April 1982], 
gesperrt bis 31.12.2012 
37 
 








1 Doppelbl. + 1 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 4. Advent 
1983, gesperrt bis 31.12.2013 
40 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
41 
 
1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Todesanzeige]), 3. 
Dezember 1984 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Bergengruen  
Charlotte B e r g e n g r u e n , Baden-Baden 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. November 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 B. 
Berger  
Bruno B e r g e r  
  
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Berger 
 
Ida B e r g e r , Karlsruhe 
1 
 








1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. August 1986,  gesperrt 
bis 31.12.2016 
   
K 3189,03 II-a 2 
Berkenkamp  
Ursula B e r k e n k a m p , DA-Eberstadt 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 27. April 1970 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Mai 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bertrud 
 
M. B e r t r u d , Superior, Freiburg 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Juli 1959 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. März 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Januar 1966 
4 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 1. Dezember 
1967 [= Poststempel] 
5 
 






1 Doppelbl. (gedr./hsl. Briefkarte mit Umschlag), 23(?). 
Dezember 1973 [= Poststempel] 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Heiliger Abend 1980 
8 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Vorweihnacht 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
9 
 
1 Doppelblatt (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Berve 
 
P. Maurus B e r v e , Abtei Neuburg 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Mai 1968; 3 Beilagen: 
3 Manuskripte zu Sendungen im Südwestfunk: zu: 
Teilhard de Chardin (19. April 1968); zu: Pater Odo 
Casel (17. April 1968); zu: Reinhold Schneider (20. 
April 1968), vgl. K 3189,03 I-d 1,6 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bierich 
 
Dr. Marcus B i e r i c h , Düsseldorf-Wittlaer 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Billeter 
 
Paul B i l l e t e r , Zürich 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 12. Mai 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. Mai 1966 
3 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 22. September 1966 
4 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 29. September 1966 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 23. Oktober 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Binder-
Hagelstange  
Dr. Ursula B i n d e r -Hagelstange, Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Juli 1970 
2 
 
1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Zeilen), 15. Januar 1971 [= 
Poststempel]; 1 Beilage: Ursula Binder-Hagelstange, 




K 3189,03 II-a 2 Birk 
 
Pfarrer Waldemar B i r k , Kath. Stadtpfarramt St. Johann, 
Freiburg i. Br. 
1 
 




1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag), 1978 [= Poststempel] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 2 Beilagen, [1978] 
4 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), [Ende 1982], 
gesperrt bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Birnbaum  
Professor Walter B i r n b a u m , München 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Juni 1982 [= Poststempel], 





K 3189,03 II-a 2 Blancke 
 




3 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 18. November 1978 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Dezember 1978 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Dezember 1978 
4 
 




3 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), Dezember 1984; 1 Beilage: 
Die vierzehn Nothelfer. Ein Buch Legenden von Karl 
Bröger, Worpsweder Verlag 1984, vgl. Anhang 3, 
gesperrt bis 31.12.2014 
6 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. Januar 1989, gesperrt bis 
31.12.2019 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Blattmann  




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. Oktober 1975 
2 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Dezember 1975; 1 
Beilage: Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. Februar 1977 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Juni 1986, gesperrt bis 
31.12.2016 
  
 K 3189,03 II-a 2 Blieweis 
 
Theodor B l i e w e i s , Wien 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. Dezember 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Blum 
 
Dr. Wilhelm B l u m , München 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. März 1980 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. April 1981 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Mai 1981 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Blumenschein  
Klara B l u m e n s c h e i n  (?), Heiligenzell 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. Mai 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 17. Oktober 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. Oktober 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Böhme 
 
Oberbürgermeister Dr. Rolf B ö h m e , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), Dezember 1981 
2 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 23. Dezember 1982 





2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Juni 1983; 1 Beilage: 
Manuskript des Grußwortes von Rolf Böhme zur 
Vortragsfolge „Akademie“ aus Anlaß des 80. 
Geburtstages und des 25. Todestages von Reinhold 
Schneider am 17. April 1983 im Kaisersaal des 
Kaufhauses der Stadt Freiburg, vgl. K 3189,03 I-f 
5,229, gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Wolfgang Böhme  
Wolfgang B ö h m e , Karlsruhe 
1 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1982 
[= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2012 
2 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), Dezember 1983,  
gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Böllhoff 
 
Maria B ö l l h o f f , Bielefeld 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12 Juni 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bohl 
 
Bruder Cornelius B o h l , Franziskanerkloster Mannheim 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. Juli 1989, gesperrt 
bis 31.12.2019 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bohne 
 
Regina B o h n e , Hofheim 
1 
 
3 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28./29. Juni 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. Juli 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Dezember 1967; 1 
Beilage: Weihnachtskarte mit Gruß 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. Februar 1968 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. März 1968 
6 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 19. Juni 1969 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Februar 1971 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. Juni 1978 [= Beilage 
zum Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look 
v. 23. Juni 1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,243 Landau] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Boll 
 
Pfarrer Karl. A. M. B o l l  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Juni 1981 
2 
 




2 Doppelbl. (hsl. Karte/Brief mit Umschlag), 31. Oktober 
1986, gesperrt bis 31.12.2016 
4 
 














K 3189,03 II-a 2 
Borgmann  
Grete B o r g m a n n , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Februar 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Born 
 
Alfred B o r n , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. Februar 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Juni 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Dezember 1967 
4 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 21. Mai 1968 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. Juli 1968 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. September 1968 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 23. Dezember 1968 
8 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1969 
10 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), [Ende 1972] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bosch 
 
Rektor B o s c h  
1 
 
1 Doppelbl. (Telegramm ohne Umschlag), 23. September 1963 
2 
 
1 Doppelbl. (Telegramm mit Umschlag); 1 Beilage: Karte mit 
hsl. Grüßen), 16. Mai 1966 [= Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bossle 
 
Dr. Lothar B o s s l e , Mainz 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 28. Februar 1968 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 3. April 1968 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Mai 1969 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. Mai 1969 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Juni 1969 
6 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. September 1969 
7 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 2. Juli 1970 [= Kopie 
des masch. Briefes von Lothar Bossle an Heinrich 
Ludewig mit hsl. Grüßen an Maria van Look) 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Juli 1970 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Juli 1970 
10 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. September 1970 
11 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. September 1970 
12 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 22. Juni 1972 
13 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. Juli 1972 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. März 1973 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. März 1973; 2 Beilagen: 
1 Brief von Heinrich Ludewig an Lothar Bossle v. 18. 
März 1973 (Kopie), vgl. K 3189,03 III-a 2,2 Ludewig; 
1 Zeitungsartikel: Ferdinand Römer, Verlegerin 









1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Dezember 1973 [= 
Poststempel]; 1 Beilage: Lothar Bossle, Der Autoritäts- 
und Machtanspruch des Politikers und Staatsmannes, 
Hannover 1973; vgl. Anhang 3 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bothmer 
 
Helene Baronin von B o t h m e r , Meersburg/Bodensee 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. März 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. März 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bratzler 
 
Dr. Karl B r a t z l e r , Bad Homburg 
  
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 16. August 1988, 
gesperrt bis 31.12.2018 
  
 K 3189,03 II-a 2 Felix 
Braun  
Dr. Felix B r a u n , Österreichischer Dichter, Wien 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. Februar 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. April 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. Mai 1965 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Juni 1965 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Juni 1965 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. Juli 1965 
7 
 
1 Umschlag, (?) November 1965 [= Poststempel] 
28 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 23. November 1965 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Februar 1966 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 5. November 1966 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. September 1967 
11 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 9. November 1967 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 2. Dezember 1967 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Dezember 1967 
14 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 31. Dezember 1967 
15 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 9. Januar 1968 
16 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Juni 1968 
17 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Oktober 1968 
18 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. Dezember 1968 
19 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Februar 1969 
20 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 8. April 1969 
21 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. Juni 1969 
22 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 11. November 1969 
23 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 14. Januar 1970 
24 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 30. Juli 1971 
25 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. November 1971 
26 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 23. Dezember 1972 
27 
 






K 3189,03 II-a 2 Braun-
Prager  
Professor Käthe B r a u n -Prager, Österreichische 
Dichterin, Schwester des Dichters Felix Braun, Wien 
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 5. Juni 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 17. Juni 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Juli 1965 
4 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 11. August 1965 [= Poststempel], [unten 
auf der Karte auch einige Zeilen von Felix Braun] 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. August 1965 
7 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Brief mit Umschlag), 23. Dezember 
1965 [= Poststempel] 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 15. Februar 1966 
9 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 22. August 1966; 1 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. Oktober 1966 
11 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Januar 1967 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. April 1967 
13 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. Mai 1967 
14 
 
1 Bl. (gedr. Brief ohne Umschlag [= Todesanzeige]), Juni 1967 
15 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1 Beilage: Das Rauchgewand 
[Gedicht hsl.], 30. Oktober 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Martha 
Braun  
Martha B r a u n , Schweiz 
1 
 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 2. Mai 1978 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. Mai 1978 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. März 1980 
5 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 19. Dezember 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
   
K 3189,03 II-a 2 Brausse 
 
Edith B r a u s s e , Freiburg 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 31. März 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Brenner 
 
Alfred B r e n n e r , Baden-Baden 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. April 1965 
2 
 





K 3189,03 II-a 2 von 
Brentano  
Iul. (?) von B r e n t a n o  (?), Staufen, Breisgau 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. März 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Brüggemann  
Dr. Ernst B r ü g g e m a n n , Balve 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Juni 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Brüning 
 
Oberstudienrat Reinhold B r ü n i n g , Petershagen/Weser 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. November 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 9. November 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. November 1965 
4 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 29. Dezember 1965 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 6. Oktober 1966 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 5. November 1966 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. Juni 1967 
8 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 7. September 1967 
9 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 1. Dezember 1967 
10 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 28. Dezember 1967 
11 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. November 1968 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. Januar 1969 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. April 1969 
14 
 
1 Bl. (hsl. Briefkarte mit Umschlag), 30. April 1969 
15 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 8. Juli 1969 
16 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 14. August 1969 
17 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 31. Dezember 1969 
18 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), Dezember 1970 
19 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. April 1971 
20 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 8. September 1971 
21 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. September 1971 
22 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 13. Dezember 1971 
23 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. April 1972 
24 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1. Januar 1973 
 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 15. Juli 1973, vgl. K 
3189,03 II-b 1,18 Bl. 90v 
25 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 18. August 1973; 1Beilage: 
Otto Heuschele, Der späte Reinhold Schneider, in: 
Neue Zürcher Zeitung, Nr. 322 (Fernausgabe Nr. 190), 
15. Juli 1973, S. 42, vgl. K3189,03 III-e 3 
26 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Dezember 1973 
27 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. September 1974 
28 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Dezember 1974, 1 Beilage: 
Ingo Zimmermann, Reinhold Schneider (Christ in der 
Welt 9), Berlin 1966  [319 d], vgl. Anhang 2 
29 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1. April 1975 
30 
 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Januar 1976; 3 Beilagen: 2 
Briefe (Kopien) von Hermann Hesse an Reinhold 
Brüning v. August 1962, vgl. K 3189,03 III-a 2,2 Hesse 
und K 3189,03 III-a 2,3 Hesse; 1 Sonderdruck: 
Hermann Hesse, Dank an Goethe, in: Freistudentische 
Zeitschrift, Nr. 3, 1949, S. 1-6 
32 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. August 1976; 1 Beilage: 
Dankwart Guratzsch, Der Dialekt der alten Stadt. 
WELT-Gespräch mit dem Architekten Heinz Mohl 
über sein Freiburger Kaufhaus, in: Die Welt, 16. 
August 1976 (ausgeschnittener Artikel) [Überformat] 
33 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. November 1976; 2 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. April 1977 
35 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Mai 1977 
36 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1. Juni 1977; 1 Beilage: 
Wolfgang Gresky, Dichter Reinhold Schneider in 
Göttingen, in: Göttinger Monatsblätter, Ausgabe 15, 
Mai 1975, S. 8 f. (vgl. K 3189,03 I-d 1,24b)  [269] 
37 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 15. Juni 1977 
38 
 




1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), April 1978 
40 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. April 1978 
41 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. September 1978; 1 
Beilage: Abschrift  (masch.) von Ernst Wiechert “Sie 
bringen mir Kranz und Krone …“ v. 18. Mai 1937 
42 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. November 1978 
43 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. Februar 1979; 2 Beilagen: 
je 1 Abschrift (masch.) v. Hermann Hesse „Jeden 
Abend“ und „Gib mir, Herr, ein wachsames Herz …“ v. 
Thomas v. Aquin 
44 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. März 1979 
45 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. April 1980; 1 Beilage: 
Gedicht von Werner Bergengruen (1 Bl. masch.) 
46 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. Oktober 1980; 2 Beilagen: 1 
Abschrift (masch.) von Hermann Claudius 
„Herbstliches Lied“ und 1 Kopie eines Gedichtes 
„Lieber Reinhold“ v. ??? v. 19. Dezember 1970 
47 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Januar 1981; 2 Beilagen: 
je 1 Abschrift (masch.) von Albrecht Goes „Nehmen, 
Geben“ und Ernst Bertram „Du kannst nicht sein, …“ 
48 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 11. Februar 1981; 1 Beilage: 1 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. August 1981 
50 
 






1 Bl. (hsl. Postkarte), 29. April 1982, gesperrt bis 31.12.2012 
52 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 3. Mai 1983, gesperrt bis 31.12.2013 
53 
 
1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Todesanzeige]), 8. 
Dezember 1983, gesperrt bis 31.12.2013 
54 
 
1 Bl. (gedr. Karte ohne Umschlag [= Danksagung]), Januar 
1984, gesperrt bis 31.12.2014 
55 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag) [= Schreiben vom 
Amtsgericht Minden], 7. Februar 1984; 1 Beilage: 
Kopie aus dem Testament Reinhold Brünings bzgl. 
seines Reinhold Schneider-Nachlasses], gesperrt bis 
31.12.2014 
  
 K 3189,03 II-a 2 Büchner 
 
Prof. Dr. Franz B ü c h n e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Februar 1971 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. Mai 1971 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bühler 
 
Dr. B ü h l e r  (BZK Südbaden) 
  
1 Doppelbl. (Telegramm ohne Umschlag), 8. August 1963 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bühr 
 
Elisabeth B ü h r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. März 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Februar 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 Buenen 
 
Zahnärztin Maria B u e n e n , Emmerich 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. Dezember 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 2. April 1988 (?) [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2018 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
4 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Busley 
 
Mathilde B u s l e y  
1 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Dezember 1982, gesperrt 
bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Butz 
 
Elisabeth B u t z  
  
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 2. Februar 1972 
 
  
 K 3189,03 II-a 2 Caeiro 
 
Oscar C a e i r o , Bad Godesberg 
1 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. Dezember 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Januar 1966 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Juni 1966 
4 
 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Juli 1968; 1 Beilage: 
Oscar Caeiro, Reinhold Schneider, una expresión 
autobiográfica, in: Revista de Humanidades, Jg. 10, Nr. 




1 Brief, notiert auf Sonderdruck: Hartmut Binder (Hg.): Kafka-
Handbuch in zwei Bänden, mit Umschlag, 27. 
September 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Cerver 
 
D. C e r v e r  (?) 
  




K 3189,03 II-a 2 
Chadousti  
Gabriele C h a d o u s t i  
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Dezember ??? 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. September 1970 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1989 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2019 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Chauvin 
 
Dr. Yves C h a u v i n , Diplomaten- und 
Franzosenseelsorger, Bonn – Bad Godesberg 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. April 1980 
2 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. Mai 1980 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Juli 1980 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. April 1981; 1 Beilage: 
Übertragung von R. S.s Sonett „Die Sonnenblume“ in 
französische Alexandriner durch Yves Chauvin 
5 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 5. Januar 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
6 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), Dezember 1982,  
gesperrt bis 31.12.2012 
7 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), Dezember 1982,  
gesperrt bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Claas 
 
C l a a s , Marienhafe 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 17. April 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Colleoni 
 
B. C o l l e o n i  (?), Verona 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. Januar 1972 
  
 K 3189,03 II-a 2 Cratti 
 
Giuseppe C r a t t i  (?), Pavia 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 31. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Cunz 
 
Mathilde C u n z , Karlsruhe 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Dezember 1978 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 16. Dezember 1985 
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K 3189,03 II-a 2 Dadelsen 
 
Dr. Dorothee von D a d e l s e n , Tübingen 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. März 1980 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Delp 
 




2 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 8. September 1966 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. September 1966 
3 
 
2 Bl. (hsl./masch. Brief mit Umschlag), 10. November 1966 
4 
 
2 Bl. (masch. Briefe mit Umschlag), 17. Februar 1967 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), Ostern 1967 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. April 1967 
7 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. Juni 1967 
8 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 3. Juli 1967 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Juli 1967 
10 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 7. August 1967 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 9. August 1967 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Oktober 1967 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Dezember 1967 
15 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. März [1968 (?)] 
16 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), Ostern 1968 
17 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. Mai 1968 
18 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Juli 1968; 1 Beilage: 
Ellen Delp, Anderer Sommer, in: Handschreiben der 
Stifterbibliothek, Nr. 52, 1968 
19 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 24. Oktober 1968 
20 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1968 
21 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Neujahr 1969 
22 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. März 1969 
23 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. April 1970; 3 Beilagen: 
gedr. Dankeskarte;  L. E. Reindl, Ein Leben zwischen 
Geist und Dichtung. Ellen Delp vollendet heute auf der 
Insel Reichenau ihr 80. Lebensjahr, in: Südkurier, Jg. 
26, Nr. 32, 9. Februar 1970 (entnommenes Bl.) 
[Überformat]; Felix Braun, An Ellen Delp. Zu ihrem 
80. Geburtstag (9. Februar) [= Gedicht], in: Neue 
Zürcher Zeitung, Morgenausgabe Nr. 66, 10. Februar 
1970 (entnommenes Bl.) [Überformat] 
25 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 5. August 1970 
26 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Oktober 1970 
27 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 30. Juni 1972 
28 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 6. April 1973 
29 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
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K 3189,03 II-a 2 Deutsch 
 
Ernst D e u t s c h , Berlin 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20 (?). August (?) 1968 (?) [= 
Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Dohmen 
 
Dr. Heinz D o h m e n , Architekt, Essen 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Mai 1981 
  
 K 3189,03 II-a 2 Dolland 
 
Camilla D o l l a n d , Rastatt 
  
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. Dezember 1982 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Donislreiter  
Franz u. Hermine D o n i s l r e i t e r , München 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 2. September 1976 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. Oktober 1976 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. August 1977 
4 
 
1 Umschlag, 18. Juli 1978 [= Poststempel], Inhalt: Alfred 
Focke, Vor 20 Jahren, am 6. 4. 1958 starb Reinhold 
Schneider, in: Radio Vatikan, Sendung 1. April 1978, 
vgl. K 3189,03 I-d 4,17b 
5 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), zum 1. 
Adventsonntag 1978; 1 Beilage: Foto 
6 
 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 3. Fastensamstag 1979 
8 
 
1 Doppelbl. (masch. Karte ohne Umschlag), 19. März 1980 
9 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 25. Dezember 
1982, gesperrt bis 31.12.2012 
10 
 








1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 18. Mai 1988, 
gesperrt bis 31.12.2018 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
14 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), undatiert [nur Gedicht] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Dorer 
 
Schwester Seraphina D o r e r  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. Juli 1976; Beilagen: 
zahlreiche Gedichte von Reinhold Schneider, vgl. K 
3189,03 I-b 4, 
15+19+20+31+32+35+37+39+41+42+43+45+55+59+6
0+62+73+74+84+90+92+94+95+102+103+114+116+1
20+124+134+135+142+145; K 3189,03 III-b 3-44 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 26. Dezember 1982, gesperrt bis 
31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Dorn 
 
Käte D o r n , Freiburg i. Br. 
1 
 





1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 13. Mai 1966 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. September 1976 
  
 K 3189,03 II-a 2 Dorneich 
 
Dr. Julius D o r n e i c h , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. Mai 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. August 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. September 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Dossi 
 
Annemarie D o s s i , Wien 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), [Weihnachten 1966]; 1 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. März 1967 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Dezember 1967; 1 
Beilage: Weihnachtskarte mit hsl. Gruß 
4 
 
1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Zeilen, mit Umschlag), 8. Mai 1969 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 13. Mai 1969 
6 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 18. Dezember 1969 
7 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 29. Dezember 1969 
8 
 




1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Dressel 
 
Vikar Elmar D r e s s e l , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Juli 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 van den 
Dungen  
Peter van den D u n g e n  (University of Bradford, Lecturer 
in Peace Studies) 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. April 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Duwenhögger  
Josef D u w e n h ö g g e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Juli 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Eberhard  
Elisabeth E b e r h a r d , Berlin 
1 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Februar 1965 
2 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. August 1965 
3 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. Januar 1967 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. Februar 1968 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 3. Advent 1968 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Januar 1970 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. Advent 1970 
8 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Januar 1971 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Oktober 1971 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. März 1973 
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K 3189,03 II-a 2 Edigna 
 
Schwester M. E d i g n a , Liebfrauenschule, Sigmaringen 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Neujahr 1967 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Dezember 1967 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Eckert 
 




1 Bl. (Visitenkarte mit masch. Zeilen, mit Umschlag), 21. Mai 
1959 [= Poststempel]; 1 Beilage: Brief von Alois 
Eckert an Anna Maria Baumgarten v. 19. Mai 1959, 
vgl. K 3189,03 III-a 2,1 Eckert 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Mai 1963; 2 Beilagen: 
Brief von Alois Eckert an Curt Winterhalter v. 16. Mai 
1963, vgl. K 3189,03 III-a 2,2 Eckert; [Anonym], Das 




1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 6. Mai 1965 
4 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 16. März 1966; 1 Beilage: 
Brief von Elisabeth Bender an Alois Eckert (?) v. 14. 
März 1966, vgl. K 3189,03 III-a 2 Bender 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), Ende April 1966 [= Kopie 
eines Briefes von Curt Winterhalter mit hsl. Grüßen 
von A. Eckert] 
6 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 9. Mai 1966 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Januar 1967; 2 
Beilagen: hsl. u. masch. Abschrift von R. S.s Sonett 
„Das Licht erlosch […]“, vgl. K 3189,03 I-b 4,75b 
8 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 9. März 1967; 1 Beilage: 
[Anonym], [Rezension zu:] Jahre der Freundschaft mit 
Reinhold Schneider, in: Paulinusblatt, 29. Januar 1967, 
vgl. K 3189,03 II-d 1,52 
9 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 8. Dezember 1967 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Februar 1973 
11 
 
1 Bl. (masch./gedr. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Eis 
 
Margareth E i s , Düsseldorf 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Oktober 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ell 
 
Dr. Hermann E l l , Badenweiler 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. März 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Eller 
 
Magda E l l e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Oktober 1974 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Oktober 1974 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1978 
4 
 






K 3189,03 II-a 2 Elsäßer 
 
Hermine E l s ä ß e r , Singen/Hohentwiel 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 27. April 1978 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Dezember 1978 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 27. Dezember 1979 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. März 1980 
5 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Dezember 1982 (?) 
[= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2012 
6 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Dezember 1983 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Emele 
 
Gertrud E m e l e , Baden-Baden 
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. März 1973 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 27. März 1973 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. September 1973 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ernst 
 
Annemarie E r n s t , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Juni 1968 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. Oktober 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 Faber 
 
R[ichard ?] F a b e r , Berlin 
  
1 Bl. (hsl. Briefkarte mit Umschlag), 16. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Färber 
 
Ellen-Ruth (geb. von Mitterwallner) u. Karl F ä r b e r  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Oktober 1956 
2 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 22. Dezember 1956 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Mai 1966 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 10. Mai 1966 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 27. Juli 1966 
6 
 




2 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 26./27. Januar 1968 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. Februar 1968 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. März 1968 
10 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 12. April 1968 
11 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Juli 1968 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. Februar 1969 
13 
 




2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. März 1969 
15 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. März 1969 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. September 1969 
17 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. September 1969 
18 
 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. Dezember 1970 
20 
 





1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 11. Februar 1971 
22 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Februar 1971 
23 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Februar 1971 
24 
 
2 Bl. (masch./hsl. Brief/Karte mit Umschlag), 1./2. März 1971 
25 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 27. August 1972 
26 
 
2 Bl. (masch./hsl. Briefe mit Umschlag), 16. März 1973 
27 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 13. Juli 1973 
28 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. August 1973; 8 Beilagen: 
Karten und Briefe von Reinhold Schneider an Maria 
van Look, vgl. K 3189,03 I-a 1,1-8+10 Färber; 2 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 14. September 1973; 1 
Beilage: Ellen-Ruth Färber, Zum Geburtstag von Dr. 
Hans Filbinger (masch. Gedicht) 
30 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Juni 1975; 1 Beilage: 
Brief von Pfarrer August Meier (Kath. Stadtpfarramt 
St. Peter und Paul, Bühl) an Karl Färber v. 10. Juni 
1975, vgl. K 3189,03 III-a 2 Meier 
31 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Karfreitag 1976 
32 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. September 1976 
33 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. März 1977; 1 Beilage: 1 
Karte von R. S. an E. R. Färber v. 1. Januar 1941, vgl. 
K 3189,03 I-a 1,7 Färber 
34 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. August 1978 
35 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 5. Oktober ??? 
  
 K 3189,03 II-a 2 Falke 
 
Charlotte F a l k e  (Hamburg) 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. Juni 1966 (?) 
2 
 
3 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 23. September 1966 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Februar 1969 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), zum 23. September 1970 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), September 1976 
6 
 
3 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. September 1976 
7 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. September 1978 
8 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. Dezember 1978 [= Poststempel] 
9 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Dezember 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
10 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 8. Dezember 
1983 [= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Feldhauptmann  
F e l d h a u p t m a n n , Freiburg 
1 
 
1 Doppelbl. (masch. Telegramm mit Umschlag), 15. Mai 1964 
2 
 






K 3189,03 II-a 2 Felicitas 
 
Schwester M. F e l i c i t a s , Villingen (?) 
  
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 19. Oktober 1955 
  
 K 3189,03 II-a 2 Enno 
Felix  
Maria u. Enno F e l i x , Niederlande 
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. April 1977 
2 
 
1 Doppelbl. + 1 Bl. (gedr. Karten mit Umschlag), Februar 1979 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 16. Januar 1984 [= 
Beilage zum Brief von Edwin Maria Landau an Maria 
van Look v. 5. Mai 1984, vgl. K 3189,03 II-a 2,317 
Landau], gesperrt bis 31.12.2014 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. Februar 1985; 1 
Beilage: Johannes Maassen, Dunkler Sohn. Luther im 
katholischen Schrifttum 1910-1960 (Hochland, 
Reinhold Schneider, Theodor Haecker, Elisabeth 
Langgässer), in: Ferdinand van Ingen / Gerd Labroisse 
(Hgg.), Luther-Bilder im 20. Jahrhundert. Symposion 
an der Freien Universität Amsterdam (= Amsterdamer 
Beiträge zur Neueren Germanistik, Bd. 19), Amsterdam 
1984, S.141-165 (Sonderdruck; vgl. K 3189,03 I-d 
1,53), gesperrt bis 31.12.2014 
5 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Marie-
Gabrielle Felix  
Marie-Gabrielle F e l i x , Niederlande 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. September 1977 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 27. Dezember 1978 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1980; 1 
Beilage: Foto 
   
K 3189,03 II-a 2 Felix-
Teulings  
Paula F e l i x -Teulings, Niederlande 
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. Juli 1969 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. Juli 1969 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. August 1969; 4 Beilagen: 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. August 1969 
5 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. Januar 1970 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. September 1970 
7 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 4. Juni 1971 (?) 
8 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Oktober 1971 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. März 1973 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. September 1976 
11 
 




K 3189,03 II-a 2 Feser 
 
Maria F e s e r , Leutkirch 
1 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 10. März 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 29. Oktober 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Januar 1966 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 5. April 1966 
5 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 13. Mai 1966 
6 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Dezember 1969 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. Mai 1971 
9 
 




1 Doppelbl. + 1 Bl. (hsl. Karten ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Feuser 
 
Maria F e u s e r , Köln 
  
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 1. September 1980 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Fischer 
 
Münsterpfarrer E. F i s c h e r , Paroisse de la Cathedrale, 
Strasbourg 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. September 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Florin 
 
Dr. Marie F l o r i n , Berleburg/Westf. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 23. Januar 1961; 1 Beilage: 
Marie Florin, In memoriam Anna-Maria Baumgarten † 
22. August 1960 (masch., mit hsl. Korrekturen), vgl. K 
3189,03 I-d 1,14 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Dezember 1962 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 28. Februar 1963 
4 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. März 1964 [= Poststempel] 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. August 1964 [= Poststempel] 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Mai 1966 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. April 1968 
8 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 14. August 1970 (?) [= Poststempel] 
9 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Oktober 1970 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Weihnachten 1974 
11 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag; unvollständig), undatiert 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
14 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
15 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
16 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
17 
 
1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Todesanzeige]), Mai 
1976 
  
 K 3189,03 II-a 2 Flügler 
 
Ursula F l ü g l e r , Offenburg 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. März 1980   
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K 3189,03 II-a 2 Francke 
 
Marie-Luise F r a n c k e , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. Mai 1978 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. März 1980 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hans 
Franke  
Hans F r a n k e , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 17. Juli 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Oktober 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Juni 1966 
4 
 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Irmhild 
Franke  
Schwester Irmhild F r a n k e , Lüdinghausen 
1 
 




1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 2. April 1978 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. April 1978 
4 
 




l Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. April 1980 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 23. Mai 1980 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 29. Juni 1980 
8 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. April 1983, gesperrt bis 
31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ottmar 
Freischlag  
Ottmar F r e i s c h l a g , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Januar 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), Kreuz-Auffindung 1966; 
1 Beilage: O. Freischlag, Reinhold Schneider in seiner 
Liebe zur Tier- und Pflanzenwelt, in: Der katholische 
Erzieher, Jg. 19, Nr. 4, April 1966, S. 151-154, vgl. K 
3189,03 II-d 1,8b 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 6. Mai 1966 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 18. Mai 1966 
5 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 24. November 1966 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 4. Adventssonntag 1966 
7 
 






K 3189,03 II-a 2 Paula 
Freischlag  
Paula F r e i s c h l a g , Bühl 
1 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), Advent 1967; 1 
Beilage: 1 Blatt mit Angabe der neuen Adresse von W. 
Baumeister / Paula Freischlag 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 Fricker 
 
Bibliotheksrat Eberhard F r i c k e r , Tübingen 
1 
 
4 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. August 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. August 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. September 1965 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. November 1965 
5 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 29. Dezember 1967 
7 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 23. Oktober 1968 
8 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. April 1969 
9 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Mai 1969 
10 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Juni 1969 
11 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Dezember 1970 
13 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Februar 1971 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Juni 1971 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. April 1972 
16 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. Juli 1972 
17 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. August 1972 
18 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. November 1972 
19 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. März 1973 
20 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Mai 1973 
21 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Dezember 1973 
22 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. Dezember 1974 
23 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1975 
24 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. April 1976 
25 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. April 1977 
26 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. Mai 1977 
27 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. Juni 1977 
28 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. September 1977 
29 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. April 1978 
30 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Juni 1978 
31 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Dezember 1979 
32 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1980 
33 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1981 
34 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
253 
 
K 3189,03 II-a 2 
Friedrich-Huybers  
Janine F r i e d r i c h -Huybers, Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. Juli 1983, gesperrt bis 
31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Frings 
 
Josef Kardinal F r i n g s , Köln 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. April 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Mai 1966 (Luthe) 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. April 1967 (Jansen) 
4 
 
1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag), 6. März 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Fröhlich 
 
Anne-Marie F r ö h l i c h , Schweiz 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Februar 1971 
2 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 28. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Fronius 
 
Christine u. Prof. Hans F r o n i u s  
1 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karten aufeinander geklebt), [Ende 1958] 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), [Ende 1958] 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. Oktober 1959; 11 
Beilagen: Briefe von R. S. an Professor Hans Fronius  
[720] , vgl. K 3189,03 I-a 1 Fronius 
4 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 7. Oktober 1960 
5 
 








1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), [Ende 1963 (?)]; 1 
Beilage: Hans Fronius, Stunden der Begegnung, in: Die 
Furche, Nr. 51/52, 1963, S. 13 f. [darin auch ein 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. April 1965 
9 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), [Ende 1965 (?)] 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 27. Mai 1980 
11 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. Oktober 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Fuchs 
 
Liesel F u c h s , Gutach 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Oktober 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 Furgler 
 
Ursula F u r g l e r  (?) 
  





K 3189,03 II-a 2 Gaber 
 
Kaplan Wolfgang G a b e r  (Kath. Stadtpfarramt St. Peter 
und Paul, Bühl) 
1 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 26. Juni 1975 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Juli 1975 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. Juli 1978; Beilage: 3 
Ansichtskarten 
  
 K 3189,03 II-a 2 Gallusser 
 
Karl G a l l u s s e r , Kanton Zürich 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Mai 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Juni 1966 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. Februar 1970 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), undatiert; 1 Beilage: 
Visitenkarte 
  
 K 3189,03 II-a 2 von 
Gaudecker  
Rita von G a u d e c k e r  
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 14. Januar 1966 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 17. Januar 1966 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. Februar 1966 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Februar 1966 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. Februar 1966 [= 
Poststempel], 1 Beilage: hls. Notiz Maria van Looks 
6 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. März 1966 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 31. März 1966 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. April 1966 [= 
Poststempel], 1 Beilage: hsl. Gedicht Maria van Looks 
9 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. April 1966 [= Poststempel] 
10 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. April 1966 
11 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. April 1966 [= 
Poststempel]; Beilagen: 2 Fotos 
12 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 26. April 1966 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. Mai 1966 (?) 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Mai 1966 
15 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. Mai 1966 
16 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. Juni 1966 
17 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. Juni 1966 [= Poststempel] 
19 
 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 29. Juni 1966 
21 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. Juli 1966 [= Poststempel] 
22 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. Juli 1966 (?) 
23 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. Juli 1966 
24 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. August 1966 (?) 
25 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 5. Oktober 1966 
26 
 





4 Bl. (masch. Manuskript mit hsl. Anmerkungen), 10. Oktober 
1966 [= Poststempel] 
28 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 26. Oktober 1966 [= Poststempel] 
29 
 
2 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 11. November 1966 
30 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 11. Dezember 1966 
31 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. Dezember 1966 
32 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 3. Januar 1967 
33 
 








1 Bl. (hsl. Postkarte), 23. Februar 1967 
36 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 28. Februar 1967 (?) [= Poststempel] 
37 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 8. April 1967 
38 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. Mai 1967 
39 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 23. Mai 1967 
40 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 27(?). Mai 1967 [= Poststempel] 
41 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 15. Juli 1967 
42 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. August 1967, 1 Beilage: 
Horst Mönnich an Rita von Gaudecker (1 Bl. masch.), 
31. Juli 1967 
43 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 28. August 1967 (?) [= Poststempel] 
45 
 








1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. September 1967 
48 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. September 1967 
49 
 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), zum 23. September 1967 
51 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 9. November 1967 (?) 
52 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 29. November 1967 
53 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 15. Dezember 1967 
54 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. Dezember 1967 (?) 
55 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1967 
56 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. Januar 1968 [= Poststempel] 
(Brief: 4. Dezember), 2 Beilagen: Ludwig Rehbuch an 
Rita von Gaudecker (1 Bl. masch., unvollständig), 
undatiert, Otto von Taube an Rita von Gaudecker (1 Bl. 
hsl.), 30. Dezember 1967 
57 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. Januar 1968 
58 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. Februar 1968 
59 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 15. Januar 1968; 1 Beilage: 





1 Bl. (hsl. Postkarte), 13. März 1968 
61 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), [März 1968] 
62 
 








1 Bl. (hsl. Postkarte), 14. Februar ??? 
65 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 15. Februar ??? 
66 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 26. (?) Februar (?) ??? 
67 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 30. Februar ??? 
68 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 5. April ??? 
69 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 6. April ??? 
70 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 9. April (?) ??? 
71 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 16. April ??? 
72 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. April ??? 
73 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 22. April ??? 
74 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 26. April ??? 
75 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 29. April ??? 
76 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 17. Mai ??? 
77 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 16. Juni ??? 
78 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 13. Juli ??? 
79 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 9. Juli ??? 
80 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 15. Juli ??? 
81 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 22. Juli ??? 
82 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 29. Juli ??? 
83 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 5. August ??? 
84 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 10. September (?) ??? 
85 
 
1 Bl. (hsl. Briefabschrift mit Umschlag), zum 23. September 
??? (Die Abschrift nennt das Jahr 1968, zu dem 
Zeitpunkt war Rita von Gaudecker aber bereits tot.), 2 
Beilagen: Losung, Kartenumschlag 
86 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. Oktober ??? 
87 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 25. November ??? 
88 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 29. November ??? 
89 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 21. Dezember ??? 
90 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), undatiert 
91 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
92 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
93 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
94 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
95 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
96 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
97 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
98 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), undatiert 
99 
 





1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
101 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
102 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
103 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), undatiert 
104 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
105 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), undatiert 
106 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
107 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
108 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), undatiert 
109 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
110 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), undatiert; 1 Beilage: 




1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), undatiert 
112 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), undatiert 
113 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
114 
 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
116 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
117 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
118 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
119 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
120 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), undatiert 
121 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
122 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
123 
 
1 Bl. (hsl. Briefabschriften), undatiert 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Gebhard 
 




1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 13. Juni 1980; 1 Beilage: 
Doppelblatt mit Satz von Reinhold Schneider „Die 
Opfer der Reinen, […]“ 
2 
 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. August 1980 
4 
 




1 Doppelbl. (masch. Karte mit Umschlag), Mariä Geburt 1980 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 26. November 1980 
7 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), Neujahr 1981 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 29. Januar 1981; 1 Beilage: 4 
Bl. masch. „Darstellung des Herrn ‚Maria Lichtmeß’“ 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), Mai 1981 
10 
 
2 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), Mariä Geburt 1981; 2 










1 Doppelbl. (masch. Karte mit Umschlag), 8. September 1982; 
1 Beilage: Ansichtskarte, gesperrt bis 31.12.2012 
13 
 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), Mai 1984; 1 Beilage: Foto, 
gesperrt bis 31.12.2014 
16 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. September 1984; 2 
Beilagen: 3 Bl. masch. „Dilecto Filio Andrae Poisson 
Ordinis Cartusiensis Minstro Generali“; 3 Bl. masch. 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. September 1988 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2018 
19 
 
1 Doppelbl. (masch. Karte ohne Umschlag), Februar 1989, 
gesperrt bis 31.12.2019 
20 
 




1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), undatiert 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Gertz 
 
Pfr. Dr. B. G e r t z , Katholisches Pfarramt St. Augustinus, 
Bochum 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Mai 1980; 2 Beilagen: 
Trutznachtigal, Zeitschrift aus St. Augustinus, Bochum-
Querenburg, Nr. 1 / 1980 u. Nr. 2 / 1980, vgl. Anhang 4 
 
K 3189,03 II-a 2 Geyer 
 
Wolfram-Christian G e y e r , Karlsruhe-Durlach 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 26. März 1980; 1 Beilage: 1 
Bl. masch. „Desiderata (aus der alten St.-Pauls-Kirche, 
Baltimore v. 1692)“ 
 
K 3189,03 II-a 2 Gielen 
 
Josef G i e l e n  
  
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 1. Januar 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Giessler 
 
Dr. Rupert G i e s s l e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), Oktober 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Gillen 
 
Dr. Otto G i l l e n , Karlsruhe 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Dezember 1972 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Oktober 1977 
3 
 
1 Umschlag, 1. Dezember 1977 [= Poststempel], Inhalt: Karl 
Krolow, Der Lyriker Otto Gillen, in: ???, undatiert S. 





1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 
1979 [= Poststempel] 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1977; 1 Beilage: 
Doppelkarte mit Gedicht Verkündigung“ von Otto 
Gillen und Linolschnitt „Verkündigung“ 
6 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 11. April 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 Giudice 
 
Juliane G i u d i c e  (?), Baden-Baden 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Ostermontag 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Gläser 
 
Pfarrer Gerhard G l ä s e r , Dettingen 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Januar 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 24. April 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Advent 1965 
4 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), Osterzeit 1966 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), Mittwoch i. d. 1. 
Adventswoche 1967; 1 Beilage: M. Basilea Schlink, 
Gott lebt, Darmstadt-Eberstadt 1967 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. Oktober 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Gnädinger  
Weihbischof Karl G n ä d i n g e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. Dezember 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Mai 1966 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. März 1967 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Dezember 1967 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Juli 1968 
6 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. April 1969 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. Oktober 1969 [Antwort 
vgl. K 3189,03 II-a 1 Gnädinger] 
9 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. November 1970 
11 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Dezember 1972 
13 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Dezember 1973 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Mai 1975 
15 
 
1 Bl. (gedr.(?) Brief mit Umschlag), 7. November 1975 
16 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1975 
17 
 









1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Karfreitag 1977 
20 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Oktober 1977 
21 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. März 1978 
22 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 21. Juni 1978 
23 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. November 1978 
24 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. März 1980 
26 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 3. November 1980 
27 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. November 1980 
28 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. April 1981 
30 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Dezember 1981 
31 
 




1 Doppelbl. (gedr./masch. Karte mit Umschlag), 14. Dezember 
1982 [= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2012 
33 
 








1 Doppelbl. (gedr. (?) Karte ohne Umschlag), undatiert 
36 
 
1 Doppelbl. (gedr. (?) Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Goes 
 
Prof. Dr. theol. h. c. Albrecht G o e s , Stuttgart 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. April 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Goetz 
 
L. G o e t z , Bonn 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Dezember 1982,  
gesperrt bis 31.12.2012 
 
K 3189,03 II-a 2 M. Goetz 
 
Maria G o e t z , Freiburg 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1. Januar 1966 
 
K 3189,03 II-a 2 Goswina 
 
Schwester M. G o s w i n a , Kloster Erlenbad 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 7. Juni 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 4. August 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Dezember 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Gottlieb 
 
Helmut G o t t l i e b , Wülfrath 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Dezember 1967 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. Mai 1969 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Juni 1969 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Juli 1969 
5 
 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. April 1970; 1 Beilage: 
Helmut Gottlieb, Reinhold Schneiders letztes Wort, 
1960 (masch.)  [1139], vgl. K 3189,03 I-d 1,20 
7 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. April 1970 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. August 1970 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. Februar1971 
10 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 12. April 1972 
11 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 8. Juli 1972 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 20. September 1972 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Februar 1973 
14 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), Ostern 1974 
15 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 24. März 1975 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. September 1976 
17 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. September 1977 
18 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 5. Juli 1978 
19 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. September 1978; 1 
Beilage: Helmut Gottlieb, Reinhold Schneider, in: 
Gemeinde-Fenster, Gemeindebrief der Ev.-ref. 
Kirchengemeinde Wülfrath, [Nr.] 3, 1978, S. [9]-[12], 
vgl. K 3189,03 I-d 1,22 
20 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Advent 1978 
21 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 3. Juni 1980; 1 Beilage: 
Helmut Gottlieb, Rede zur 125 Jahrfeier der Theodor-




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. April 1981; 1 Beilage: 
Angelika Domhof, Beten, in: [Rhein. Post, Düsseldorf, 
28. Juni 1981], vgl. K 3189,03 I-d 1,10 
23 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Juni 1981 
24 
 












1 Bl. (hsl. Postkarte), 28. Juni 1985, gesperrt bis 31.12.2015 
28 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 19. Dezember 1985, 
gesperrt bis 31.12.2015 
29 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Mai 1986 [= Poststempel] 
[= Kopie eines Zeitungsausschnittes mit hsl. Zeilen], 
gesperrt bis 31.12.2016 
30 
 








1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 13. Januar 1989, 
gesperrt bis 31.12.2019 
33 
 






1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), undatiert 
35 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Grahl 
 
Polly u. Dr. med. Hartwig G r a h l  
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. Mai 1966 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. September 1976 
3 
 
4 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. September 1976 
4 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. April 1977 (?) [= Poststempel] 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 9. August 1977 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 6. September 1980 
7 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1982; 1 
Beilage: Foto, gesperrt bis 31.12.2012 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Gresky 
 
Dr. Wolfgang G r e s k y , Göttingen 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. März 1977; 1 Beilage: 
Wolfgang Gresky, Johann Wolf (1743-1826) und 
Göttingen. Dem Geschichtsschreiber des Eichsfeldes 
zum 150. Todestag, in: Göttinger Jahrbuch, Folge 24, 
1976, S. 61-71 (Sonderdruck) 
  
 K 3189,03 II-a 2 Grimm-
Brenner  
Stephanie G r i m m -Brenner, Baden-Baden u. Schweiz 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. März 1966 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 11. Mai 1966 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Mai 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Gritschneder  
Rechtsanwalt Dr. Otto G r i t s c h n e d e r , München 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. März 1977 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Gruenberg  
Peter G r u e n b e r g , Brüssel 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. April 1968 [= Poststempel] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. April 1968 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Februar 1969 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Mai 1971 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Februar 1973 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Grüninger  
Lilly u. Dr. med. Ulrich G r ü n i n g e r , Schliengen 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Februar 1966 
2 
 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. August 1969 
263 
 
K 3189,03 II-a 2 
Gütermann  
Horst R. G ü t e r m a n n , Gutach-Breisgau 
  
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 3. November 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hubert 
Guillemot  
Hubert G u i l l e m o t  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. August 1961 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. Oktober 1961 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 23. Dezember 1961 
  
 K 3189,03 II-a 2 Jacques 
Guillemot  
Jacques G u i l l e m o t  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. September 1961 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. Dezember 1961 
  
 K 3189,03 II-a 2 M. 
Guillemot  
M. G u i l l e m o t  
1 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. Dezember 1962 
2 
 




2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Gussert 
 
Pia G u s s e r t  (?) 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 11. November 1961 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 11. Januar 1962 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Hackelsberger  
Dr. phil. N. Luise H a c k e l s b e r g e r , Neustadt an der 
Weinstraße 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Mai 1971 
  
 K 3189,03 II-a 2 Haehling 
von Lanzenauer  
Dr. Reiner H a e h l i n g  von Lanzenauer, Baden-Baden, 
gesperrt bis 10 Jahre nach Tod des Verfassers 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. Juli 1987 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. Juli 1987; 1 Beilage: 
Reiner Haehling von Lanzenauer, Recht und Gericht in 
Baden-Baden, vgl. Anhang 3 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 8. Dezember 1988 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. Dezember 1988 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. Januar 1989 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. Januar 1989 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. März 1989 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 7. September 1989 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 18. Dezember 1989 
10 
 





K 3189,03 II-a 2 
Hämmerle  
Else u. Dr. Alphons H ä m m e r l e , Schweiz 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. Dezember 1967 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Dezember 1967 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. April 1968 
4 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 5. Mai 1968 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. September 1968; 1 
Beilage: Alphons Hämmerle, Die Abtei von Cava, 
Cluny Süditaliens. Aus der Geschichte des Klosters, in: 
Aargauer Volksblatt, 24. August [1968?], S. 14 
(entnommenes Bl.) [Überformat] 
6 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 26. Februar 1969 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Juni 1969 
8 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Februar 1970; 1 Beilage: 
Gedicht von Alphons Hämmerle: „Februarmorgen zu 
Freiburg im Breisgau“ 
10 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 2. Mai 1971 
11 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. Juni 1971; 2 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Dezember 1972; 2 
Beilagen: „Im späten Jahr“ (hsl. Gedicht), 
Merkwürdigkeiten von Montefiore dell’ Aso, in: 
Aargauer Volksblatt, 22. November [1972?] 
(entnommenes Bl.) [Überformat] 
13 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 17. April 1973 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Dezember 1973; 3 
Beilagen: Weihnachtskarte; Alphons Hämmerle, 
Autofreier Sonntag, in: ???, undatiert (ausgeschnittener 
Artikel, Kopie); Alphons Hämmerle, Bekenntnis des 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Februar 1974; 1 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. Mai 1974 
17 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Mai 1974; 3 Beilagen: 
„Pompei“; „San Marco“ (mach. Gedichte);  Alphons 
Hämmerle, Er ruft dich beim Namen. Zu Bruno 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. August 1974 
19 
 




2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Januar 1978 
21 
 
1 Umschlag, undatiert, Inhalt: Alphons Hämmerle, Das Opfer 
Reinhold Schneiders. Drei Vorträge, in: ???, vgl. 





1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
22 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Haerdle 
 
Gundel H a e r d l e , Merzhausen bei Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. September (?) 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 C. 
Hässler  
C. (?) H ä s s l e r , Villingen 
  
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 30. Oktober 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Albert 
Hässler  
Else u. Landgerichtsrat i. R. Albert H ä s s l e r , Konstanz 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. September 1978 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 29. Mai 1978 
3 
 








1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 23. Dezember 1982, gesperrt 
bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Brigitte 
Hahn  
Brigitte H a h n  
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Dezember 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Hermann Hahn  
Maria u. Hermann H a h n  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), Pascha Domini 1966 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. Mai 1966 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Pfingsten 1966 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Nativitatis Domini 1978; 1 
Beilage: Hugo Ott, Das Erzbistum Freiburg. Von der 
Gründung bis zur Gegenwart, in: Auf dem Weg durch 
die Zeit. 150 Jahre Erzbistum Freiburg, Freiburg 1977, 
S. 57-74 [hier auf S. 72 Abbildung von Reinhold 
Schneider], vgl. Anhang 3 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), [1982 (?)] 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Hallerberg  
Schwester Elisabeth H a l l e r b e r g , Grünwald 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 25. April 1972 
2 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 26. März 1973 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 10. Mai 1973 
4 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. September 1977 
266 
 
K 3189,03 II-a 2 Happle 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Juli 1965 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. März 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 Harrer 
 
Maria u. Hellmut H a r r e r , Achern/Baden 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 31. August 1976 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Juli 1977; 1 Beilage: 
Klassenfoto mit R. S. 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Dezember 1978 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 11. März 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hasford 
 
Dr. jur. Alfred H a s f o r d , Lochham 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. April 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Manfred 
Hausmann  
Manfred H a u s m a n n  
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. Mai 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Theodor 
Hausmann  
Theodor H a u s m a n n , Heidelberg 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 13. Februar 1947  [724] 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 6. April 1947  [724] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 14. Juli 1947  [724] 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 4. Dezember 1947  [724] 
5 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 10. September 1948  
[724] 
   
K 3189,03 II-a 2 Heck 
 
Dompfarrer Gerhard H e c k , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Dezember 1981 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Juli 1982; 1 Beilage: 
Ansichtskarte, gesperrt bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Heer 
 
Univ.-Doz. Dr. phil. Friedrich H e e r , Wien 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. Juni 1958 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. April 1977 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Heggelbacher  
Prof. Dr. Othmar H e g g e l b a c h e r , Bamberg 
1 
 




1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), November 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
3 
 










1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 27.(?) Dezember 
1983 (?) [= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Heidingsfelder  
Georg D. H e i d i n g s f e l d e r , Meschede 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. März 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. April 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Mai 1965 
4 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 25. Mai 1965 
5 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 26. Mai 1965 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 10. Juli 1965 
7 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 28. September 1965 [= 
weitergeleiteter masch. Brief von Peukert an Georg D. 
Heidingsfelder mit hsl. Zeilen an Maria van Look] 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. Dezember 1965 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. Januar 1966 
10 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. April 1966 
11 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 10. Mai 1966 
12 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Dezember 1966, 1 
Beilage: Heidingsfelder, Georg (Hg.), Der  unbekannte 
Platen. Eine Auswahl aus seinen Gedichten, Ansbach 
1966. (Widmungsexemplar)  [1141], vgl. Anhang 3 
Kapselschriften 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Heinemann  
B. H e i n e m a n n  
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 3. November 1966 
 
K 3189,03 II-a 2 Heinisch 
 
Hanna u. Klaus H e i n i s c h , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 17. April 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. September 1970 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 1976 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. August 1977 
5 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 1977 
6 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. August 1978 
7 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Heinzel 
 
Maria H e i n z e l  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 23. Juni 1973 
2 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 15. August 1973 
3 
 





K 3189,03 II-a 2 von 
Heiseler  
Bernt von H e i s e l e r , Schriftsteller 
1 
 
1 Umschlag, 6. Juni 1965 [= Poststempel], Inhalt: 
Zeitungsartikel: Bernt von Heiseler, Für und Wider 
einen Bestseller. [zu:] Max Frisch, Mein Name sei 
Gantenbein, in: Goetheana, Jg. 19, Nr. 3, März 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. Juni 1965 
3 
 
1 Umschlag, 27. Januar 1966 [= Poststempel], Inhalt: Bernt 
von Heiseler, Walther von der Vogelweide, in: ???, 
undatiert S. 198-203 (4 Bl. gedr.) 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 3. März 1966 
5 
 




1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Todesanzeige]), 
August 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Heisenberger  
Marita H e i s e n b e r g e r , Mainz 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. März 1965 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Dezember 1965 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. April 1966; 1 Beilage: Foto 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Februar 1971 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Heizmann  
Lieselotte (?) H e i z m a n n  
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. Mai 1973 
  
 K 3189,03 II-a 2 von 
Helldorff  
J. von H e l l d o r f f  
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. August 1960 
 
K 3189,03 II-a 2 Hellweg 
 
Gerhard H e l l w e g , Rheda-Wiedebrück 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Dezember 1982, gesperrt 
bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Hemmerle  
Dr. theol. Klaus H e m m e r l e , Bischof v. Aachen 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 4. Oktober 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 27. Dezember 1965; 1 
Beilage: Karte mit Engeln 
3 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 25. November 1975 
4 
 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. September 1978; 2 
Beilagen: Klaus Hemmerle, Wegweiser unserer Zeit. 
Reinhold Schneider, einer der größten Schriftsteller 
unseres Jahrhunderts, wäre am 13. Mai 75 Jahre alt 
geworden. Der Aachener Bischof Dr. Klaus Hemmerle 
erinnert sich an eine persönliche Begegnung mit ihm, 
in: Neue Stadt, Nr. 5, Mai 1978, S. 26 f., vgl. K 
3189,03 I-d 2,32; Manuskript zu: 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), Advent 1978 
7 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), Dezember 1980 
8 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), Weihnachten 1981 
9 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), Weihnachten 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
10 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), Weihnachten 1983,  
gesperrt bis 31.12.2013 
11 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), Weihnachten 1985,  
gesperrt bis 31.12.2015 
12 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), Weihnachten 1986,  
gesperrt bis 31.12.2016 
13 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), Weihnachten 1988,  
gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Henz 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. April 1980 
2 
 








1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 12. Dezember 1983 
[= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2013 
   
K 3189,03 II-a 2 Henze 
 
Helene H e n z e , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. Oktober 1968 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. September 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Elisabeth 
Herder-Dorneich  
Elisabeth H e r d e r -Dorneich, Kirchzarten bei Freiburg i. 
Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. Dezember 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Theophil 
Herder-Dorneich  
Dr. Theophil H e r d e r -Dorneich, Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. September 1968 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Oktober 1969 
3 
 





K 3189,03 II-a 2 Herzog-
Seiler  
A. H e r z o g -Seiler, Zürich 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Oktober 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Hesselbacher  
Dekan Arnold H e s s e l b a c h e r , Pfarrer der 
Lukasgemeinde (Altstadt), Baden-Baden) 
1 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Juni 1966 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. April 1970 
3 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 10. Mai 1971 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Heuschele  
Otto H e u s c h e l e , Waiblingen 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Februar 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Februar 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 19. März 1965 [= Poststempel] 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. April 1965 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. April 1965 
6 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 1. Mai 1965 [= Poststempel] 
7 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 22. Mai 1965 [= Poststempel] 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. Juli 1965 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. August 1965 
10 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. August 1965 
11 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 4. September 1965 [= Poststempel] 
12 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. November 1965 
13 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 30. November 1965 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. März 1966 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Oktober 1966 
16 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. April 1967 
17 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Mai 1967 
18 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. November 1967 
19 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Dezember 1967 
20 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 8. Februar 1968 
21 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Juli 1968 
22 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 7. Oktober 1968 
23 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. November 1968 
24 
 




1 Bl. (masch. Postkarte), 9. Februar 1969 [= Poststempel] 
26 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 7. April 1969 
27 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 31. Mai 1969 
28 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 7. September 1969 
29 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 23. September 1970 
30 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Juli 1975 
32 
 





1 Bl. (masch. Postkarte), 15. Juli 1976 
34 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Juli 1976 
35 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 4. Oktober 1976 
36 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. Oktober 1976 
37 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. Februar 1977 
38 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Oktober 1977 
39 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag),  7. März 1978 
40 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. März 1978 
41 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. Oktober 1978 
42 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. Juli 1979 
43 
 
1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag), Mai 1980 
44 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Dezember 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
45 
 




1 Bl. (masch. Postkarte), undatiert 
47 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Heuss 
 
Theodor H e u s s , Stuttgart 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. September 1960 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Heydkamp  
Toni H e y d k a m p , Düsseldorf 
  
l Doppelbl. + 2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Juli (?) 1980 
[= Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Heynemann  
Marie H e y n e m a n n  
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Mai 1965 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. Mai 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Juni 1965 
4 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Juni 1965 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. September 1965 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag),  23. September 1965 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. Oktober 1965 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Oktober 1965 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8.(?) November 1965 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. November 1965 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. März 1966 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 9. Mai 1966 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Mai 1966 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Juni 1966 
15 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. September 1966 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. September 1966 
17 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. September 1966 
18 
 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. November 1966 
20 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. März 1968 
21 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 7. April 1968 
22 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 24. April 1968 
23 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. Mai 1968 
24 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. November 1968 
25 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. März 1969 
26 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. April 1969 
27 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. Juni 1970; 1 Beilage: 1 Bl. 
masch. Lebenslauf v. Marie Heynemann, vgl. K 
3189,03 II-b 3,16 
28 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. Juni 1970 
29 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Juli 1970 
30 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. September 1970 
31 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. April 1971; 1 Beilage: E. G. 
Lowenthal, Gertrud Kolmar’s Letters. Documents of 
Sorrowful Times, in: AJR Information, März 1971 
32 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Juli 1971 
33 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. November 1971 
34 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 18. November 1971 
35 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. März 1972 
36 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. April 1972 
37 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Mai 1972 
  
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 20. März 1973, vgl. K 
3189,03 II-b 1,18 Bl. 45v 
38 
 
1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Todesanzeige]), Mai 
1974 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hitzel 
 
Oberregierungsbaurat Dipl.-Ing. Franz H i t z e l  Architekt 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. Juli 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Hoeckner  
Winfried H o e c k n e r , Olpe 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Höffner 
 
Joseph Kardinal H ö f f n e r , Münster / Köln 
1 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. April 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. August 1979 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. Januar 1980 
4 
 




1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), April 1981 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Juli 1981 
7 
 









1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), undatiert 
10 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 E. Höfler 
 
Emma H ö f l e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte mit Umschlag), 23. September 1960 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 12. Februar 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 8. April 1965 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 11. April 1965 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. Mai 1965 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. November 1965 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit aufgeklebtem Andachtsbild, mit 
Umschlag), 22. Dezember 1965 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 29. März 1966 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. Mai 1966 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 27. Mai 1966 
11 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. Oktober 1966 
12 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte), 24. März 1967 
13 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. Februar 1969 
15 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. Februar 1970 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. September 1970 
17 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), September 1976 
18 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. September 1977 
19 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. September 1978 
20 
 
1 Doppelbl. (hsl. Kart mit Umschlag), 15. Februar 1979 
21 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. Oktober 1981 
22 
 
1 Doppebl. (hsl. Karte mit Umschlag, 22. September 1982 (?), 
gesperrt bis 31.12.2012 
23 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte mit Umschlag), 22. April 1988, 
gesperrt bis 31.12.2018 
   
K 3189,03 II-a 2 H. Höfler 
 
Heinrich H ö f l e r , Mitglied des Deutschen Bundestages 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 27. April 1959 
2 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 13. Juli 1959 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. August 1959 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. November 1959; 1 
Beilage: Georg Werthmann, Reinhold Schneider und 
die katholische Feldseelsorge des zweiten Weltkrieges, 
in: Militärseelsorge, Zeitschrift des Katholischen 
Militärbischofsamtes Bonn, Jg. 2, Nr. 1, Oktober 1959, 
S. 28-38 (vgl. K 3189,03 I-d 1,104) 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hörner 
 
Roland H ö r n e r , Dekan i. R. Emmendingen 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Januar 1979 
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K 3189,03 II-a 2 
Hoffmann  
Regina H o f f m a n n , Emskirchen 
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. Dezember 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hofmann 
 
Irmgard H o f m a n n , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. November 1969 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), September 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Hohenemser  
Leopoldine H o h e n e m s e r , München 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. September 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hommel 
 
K. H o m m e l  
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 12. April 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hoppe 
 
Magnus H o p p e , Hameln 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Horkel 
 
Pfarrer Wilhelm H o r k e l , Lindau, München 
1 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 1. September 1966; 1 Beilage: 
Wilhelm Horkel, [Rezension zu:] Bruno Scherer, 
Tragik vor dem Kreuz, in: Deutsches Pfarrerblatt, Jg. 
66, Nr. 17, September 1966, S. 527 [darin auch zu 
„Jahre der Freundschaft“], vgl. K 3189,03 II-d 1,21b 
2 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 13. Dezember 1967 
3 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 19. April 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Horn 
 
Maria u. Amalie H o r n , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. April 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Mai 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 31. Mai 1965 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. Oktober 1965 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. Mai 1966 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. April 1968 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Dezember 1978 
   
K 3189,03 II-a 2 Hoseit 
 
Barbara H o s e i t , Konstanz 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Juni 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Franz A. 
Hoyer  
Dr. Franz A. H o y e r , München 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. November 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Juni 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Martha 
Hoyer  
Martha H o y e r , Hannover 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. September 1980 
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K 3189,03 II-a 2 Ippen 
 
Käthe I p p e n , Essen 
  
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 19. Juni 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Irmina 
 
Schwester M. I r m i n a , Bad Kissingen 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. September 1960 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 2. Oktober 1960 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Dezember 1960 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. August 1961 
5 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 26. Dezember 1961 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. April 1965 
7 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. Mai 1965 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 2. Juni 1965 
9 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 29. Dezember 1965 
10 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 5. April 1966 
11 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 20. Mai 1967 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. Dezember 1967 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. April 1969 
14 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. Mai 1969 
15 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Juni 1969 
16 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. Juni 1969 
17 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 11. September 1970 
18 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 30. Dezember 1970 
19 
 
1 Doppelbl. (masch. Karte mit Umschlag), 6. April 1973 
20 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), 28. April 1973 
  
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 6. Mai [1973], vgl. K 
3189,03 II-b 1,18 (Bl. 64v) 
21 
 
1 Doppelbl. (masch. Karte mit Umschlag), 28. Mai 1973; 
Beilage: 2  40-Pfennig-Briefmarken 
   
K 3189,03 II-a 2 Arne 
Jaeger  
Arne J a e g e r  (?), Schweden 
1 
 
2 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. Oktober 1958 
2 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte ohne Umschlag), 13. Januar 1960 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. August 1960 
   
K 3189,03 II-a 2 Lorenz 
Kardinal Jaeger  
Lorenz Kardinal J a e g e r , Erzbischof von Paderborn 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. Oktober 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Jaegerschmid  
Adelgundis J a e g e r s c h m i d , Freiburg i. Br. 
  
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. April 1973 
  
 K 3189,03 II-a 2 Jandl 
 
Pfarrer Anton J a n d l , Erzbischöfl. Pfarramt, Weiler 
  





K 3189,03 II-a 2 Jagoutz 
 
Olga Elisabeth J a g o u t z , Klagenfurt 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 13. Juni 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Jansen 
 
Margarete J a n s e n , Kempen 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Juli 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 Jany 
 
Barbara J a n y  (?), Dachau 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Dezember 1978 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Dezember 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Dezember 1985, gesperrt 
bis 31.12.2015 
  
 K 3189,03 II-a 2 Jung 
 
Schwester ?. J u n g , Schlieren/Schweiz 
  
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Junkersdorf  
Dr. med. Johannes J u n k e r s d o r f , Baden-Baden 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag) 14. März 1980; 1 Beilage: 
Johannes Junkersdorf, Lob des Waldes. „Anthologie 
oder Erinnerung“, in: Herz/Kreislauf, Jg. 12, Heft 1, 
1980, S. 6-10 (Sonderdruck) 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Juli 1980 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. Oktober 1980; 1 Beilage: 
Johannes Junkersdorf, Der träumende Etrusker, in: 
Herz/Kreislauf, Nr. 9, 1980, S. 419 
4 
 
1 Umschlag, 18. Januar 1981 [= Poststempel], Inhalt: Johannes 
Junkersdorf (?), Zum Jahresende. „Die Rückkehr zur 
kleinen Wissenschaft“, in: Herz/Kreislauf, Nr. 12, 
1980, S. 566 f.; Johannes Junkersdorf, Jahreswende 
1980 [Gedicht] (1 Bl. masch.) 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. März 1981 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. März 1981 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. April 1981 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Mai 1982; Beilagen: 2 
Gedichte von Johannes Junkersdorf „Später Strauß“ 
und „Auftrag“, gesperrt bis 31.12.2012 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. März 1987; 2 Beilagen: 
Johannes Junkersdorf, Über den Schmerz. Eine 
Begegnung mit Reinhold Schneider, ein Beitrag zum 
Jahr der Behinderten, in: Herz/Kreislauf, Nr. 2, 1981, S. 
97 f. (Sonderdruck), vgl. K 3189,03 I-d 1,38b; 
Johannes Junkersdorf, Über den Schmerz (zum Tode 
Jean Amérys), in: Herz/Kreilauf, Nr. 12, 1978, S. 621,  
gesperrt bis 31.12.2017 
10 
 




2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. Dezember 1987,  









1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 20. Juni 1988,  
gesperrt bis 31.12.2018 
14 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 7. Oktober 1988,  
gesperrt bis 31.12.2018 
15 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 10. Dezember 1988,  
gesperrt bis 31.12.2018 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kaiser 
 
Paula u. Dr. Franz K a i s e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. April 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. September 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kahel 
 
Johanna K a h e l  (?), Staufen 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kampe 
 
Weihbischof Walther K a m p e , Limburg/Lahn 
1 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. Januar 1979 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Kampmann  
Prof. Dr. Theoderich K a m p m a n n , München 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. Juni 1976 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Juni 1976 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kanitz 
 
Gräfin Ilse K a n i t z , Lünen 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. November 1965 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Dezember 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. Januar 1968 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. Oktober 1968 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. Juli 1969 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 29. Dezember 1970 
   
K 3189,03 II-a 2 
Kapfhammer  
Prof. Franz M. K a p f h a m m e r , Graz 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Juni 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Katz 
 
Dr. med. Ruth K a t z , Baden-Baden 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. März 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Kauffmann  
Dr. med. Jürgen K a u f f m a n n , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. September 1960 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Mai 1978 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
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K 3189,03 II-a 2 Kaufhold 
 
Trudlinde u. Rudolf K a u f h o l d , Freiburg i. Br. 
1 
 
3 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. Mai 1966 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. Februar 1975 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. September 1988, 
gesperrt bis 31.12.2018 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Kaulmann  
Pfarrer Johannes K a u l m a n n , Düsseldorf 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. September 1977; 1 
Beilage: Joh. Kaulmann, Die Gestalt Mariens in der 
Dichtung: Hölderlin – Hesse – Weinheber, 1976, vgl. 
Anhang 3 Kapselschriften 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. Mai 1978 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Dezember 1978 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Dezember 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
5 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. Januar 1986; 1 
Beilage: Eucharistiegedichte. Eine Auswahl. 
Zusammengestellt von Johannes Kaulmann Pfarrer an 
der Marienkirche in Düsseldorf, vgl. Anhang 3 
Kapselschriften, gesperrt bis 31.12.2016 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kaviani 
 
Zelda K a v i a n i , Teheran 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. August 1963 
  
 K 3189,03 II-a 2 A. Keidel 
 
A. K e i d e l  
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. Juni 1964 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Keidel 
 
Claire u. Oberbürgermeister Dr. Jur. Eugen K e i d e l , 
Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), September 1959 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. August 1960; 1 Beilage: 
Wilhelm Zentner (Hg.), Ausstellung Johann Peter 
Hebel und seine Zeit. Zur 200. Wiederkehr seines 
Geburtstages am 10. Mai 1960. Festschrift im Auftrag 
der Stadt Karlsruhe (Sammlungsgebäude zu Karlsruhe 




1 Bl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), Oktober 1962 
4 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 
1962 [= Poststempel] 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 7. März 1963 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. Mai 1963 
7 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 27. Juni 1963 
8 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 31. August 1963 [= Poststempel] 
9 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), September 1964 
10 
 





1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), [Ende 1967] 
12 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 26. März 1968 [= 
Poststempel]; 1 Beilage: Programm zur Gedenkfeier, 
vgl. K 3189,03 I-f 5,42 
13 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 1.(?) Januar 1970 [= 
Poststempel]; 2 Beilagen: Theaterkarten 
14 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 24. März 1970 
  
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 2. Juni 1973, vgl. K 3189,03 
II-b 1,18 Bl. 62r 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. März 1975; 2 Beilagen: 
Brief von Heinrich Ludewig an Eugen Keidel v. 13. 
März 1975 (Fotokopie), vgl. K 3189,03 III-a 2,4 
Ludewig; Brief von Eugen Keidel an Heinrich Ludewig 




1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), September 1976 
17 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), September 1977 
18 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 9. August 1978 
19 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), September 1978 
20 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Weihnachten 1978 
21 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), [Ende 1979] 
22 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), Januar 1982, gesperrt bis 
31.12.2012 
  
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 10. Februar 1987, vgl. K 
3189,03 III-c 4, gesperrt bis 31.12.2017 
 
K 3189,03 II-a 2 Keiser 
 
Dr. Herbert Wolfgang K e i s e r  (Landesmuseum für Kunst 
und Kulturgeschichte Oldenburg) 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. November 1967 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. Dezember 1967 [= 
Poststempel] 
   
K 3189,03 II-a 2 Kessels 
 
Prälat Johannes K e s s e l s , Essen 
1 
 
3 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 13. März 1972; 1 
Beilage: 4 Bl. masch. Darstellung der Entstehung von 
„Gottesreich in der Zeit“ 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), März 1983; 1 Beilage: 
Johannes Kessels, Reinhold Schneider und die 
Herausgabe der Sammlung „Das Gottesreich in der 
Zeit“. Ein Beitrag zum Zusammenwirken zwischen der 
Katholischen Feldseelsorge und der Kirchlichen 
Kriegshilfe im Zweiten Weltkrieg, in: Caritas '83 – 
Jahrbuch des Deutschen Caritasverbandes, S. 305-342 




1 Doppelbl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), April 1984,  





1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 26. Juni 1984; 1 Beilage: 
Brief von Johannes Kessels an Edwin Maria Landau v. 
26. Juni 1984 (Fotokopie), vgl. K 3189,03 III-a 2,2 
Kessels,  gesperrt bis 31.12.2014 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kießig 
 
Dr. Martin K i e ß i g , Scheinfeld-Schwarzenberg 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. Juli 1970; 1 Beilage: 
Martin Kießig, Der Ausverkauf des deutschen Geistes, 
in: Du selbst, Nr. 7, Juli 1970, S. 30-33, vgl. Anhang 4 
  
 K 3189,03 II-a 2 Killinger 
 
Agnes Freifrau von K i l l i n g e r , Altenholz, Gut Knoop 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. Juli 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Kindermann  
Prof. Dr. Heinz K i n d e r m a n n , Wien 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. September 1959  
[B109] 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Kirchgässner  
Weihbischof Wolfgang K i r c h g ä s s n e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Dezember 1981 
2 
 
1 Doppelbl. (masch. (?) Karte mit Umschlag), 21. Dezember 
1982 [= Poststempel],  gesperrt bis 31.12.2012 
   
K 3189,03 II-a 2 
Kirchzarten  
Karmelitinnen v. K i r c h z a r t e n  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 22. April 1943 (Schwester 
Maria Jesefa); 1 Beilage: Foto 
2 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. November 1965 
(Schwester Maria Jesefa) 
4 
 








1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), Dezember 1972 
(Schwester Ter. Margareta) 
7 
 












1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Januar 1986 
(Schwester Petra); 1 Beilage: Doppelkarte mit Foto, 
gesperrt bis 31.12.2016 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. Oktober 1987 (Schwester 





2 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 20. September 1988 
(Schwester Mechthild), gesperrt bis 31.12.2018 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert (Schwester Maria) 
14 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert (Schwester Maria); 1 
Beilage: Anzeige zum Tod v. Schwester Maria Josefa 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Klingebiel  
Franz K l i n g e b i e l , Köln 
  
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 3. April 1973, vgl. K 
3189,03 II-b 1,18 Bl. 41v-42r 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Januar 1977; 2 
Beilagen: Kopie eines Briefes von Wolfgang Gesky an 
F. Ch. Klingebiel v. 8. Januar 1977, vgl. K 3189,03 III-
a 2 Gresky; Kopie des Artikels: Wolfgang Gesky, 
Dichter Reinhold Schneider in Göttingen, in: Göttinger 
Monatsblätter, Ausgabe 15, Mai 1975, S. 8 f., vgl. K 
3189,03 I-d 1,24c 
2 
 




1 Bl. (gedr. Karte ohne Umschlag [= Danksagung]), März 
1977 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kloess 
 
Erna K l o e s s , Freiburg i. Br. 
 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. Juli 1980 
   
K 3189,03 II-a 2 Klotz 
 
Ferdinand K l o t z , Friedenweiler 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. Juni 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Knecht 
 
Josef K n e c h t , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Dezember 1967 
2 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), [1967] 
   
K 3189,03 II-a 2 Knittel 
 
Kurt K n i t t e l , Oberbibliothekar, Karlsruhe 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. Mai 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kober 
 
Günther K o b e r , Mittelstenweiler 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. Oktober 1968 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. November 1968 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), undatiert; Beilage: 19 
Schwarz-weiß-Negative vom Grab Mesmers, vgl. K 
3189,03 I-g 3,87-93 
  
 K 3189,03 II-a 2 Koch 
 
Monika K o c h , Ehrenkirchen 
  





K 3189,03 II-a 2 Koch-
Landolt  
Maria K o c h -Landolt, Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1962 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Karfreitag 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 17. Mai 1965 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 13. Februar 1966 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. Mai 1966 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. Dezember 1967 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 17. April 1969 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 15. November 1971 
9 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. Mai 1972 
10 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. Oktober 1972 
11 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), Karfreitag 
   
K 3189,03 II-a 2 Kock 
 
Redaktion „Caritas in Nordrhein-Westfalen“ (Erich 
K o c k ), Köln 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Oktober 1989, gesperrt 
bis 31.12.2019 
  
 K 3189,03 II-a 2 von 
König  
Anna von K ö n i g , Tutzing 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 8. März 1941, Beilage: 
chronologisches Werkverzeichnis Reinhold Schneiders 
(3 Bl. masch., von anderer Hand) 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 7. Februar (?) 1944 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 15. Februar (?) 1944 
4 
 
1 leerer Briefumschlag, 7. Juni (?) 1944 [= Poststempel] 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 10. Juni 1944 
6 
 




1 leerer Briefumschlag, 16. November 1944 [= Poststempel] 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 3. Januar 1948 
9 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 25. Oktober 1958 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. September 1960 
11 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Dezember 1960 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. Januar 1961 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Juli 1961 
15 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 18. Dezember 1961 
16 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Weihnachten 1964 
17 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Dezember 1965 
18 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Februar 1966 
19 
 





K 3189,03 II-a 2 Dora 
König  
Dora K ö n i g , Neggio bei Lugano 
1 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. August 1976 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Dezember 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 Karl-
Heinz König  
Karl-Heinz K ö n i g  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. April 1980 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. April 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Koletzko 
 
R. K o l e t z k o  
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. April  1980  [= 
Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Koller 
 
Schwester Anna Laetitia K o l l e r , Institut Ingenbohl 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Koren 
 
Harald K o r e n  
  
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Koslowski  
Dr. med. Gisela K o s l o w s k i , Freiburg . Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Januar 1966 
2 
 
2 Bl. (hsl. Karten ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kottrup 
 
Christoph K o t t r u p , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 21. November 1958 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 8. Juni 1959; 1 Beilage: 
Gustav Strübel, Reinhold Schneider – Zeuge der 
Wahrheit. Vortrag gehalten bei der Reinhold 
Schneider-Gedenkfeier am 7. Mai 1959 im Stadttheater 
zu Freiburg i. Br., vgl. K 3189,03 I-d 4,1 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. Dezember 1959 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. September 1960; 1 
Beilage: Foto von R. S. 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Januar 1961; 1 
Beilage: Christoph Kottrup, Mein letztes 
Zusammensein mit Anna Maria Baumgarten (masch.), 
vgl. K 3189,03 I-d 1,43 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. April 1961 [= Poststempel] 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Dezember 1962 
8 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 30. November 1963 
9 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 9. Dezember 1963 
10 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Oktober 1964 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. November 1964 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1964 
13 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. April 1965 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Dezember 1965 
284 
 
K 3189,03 II-a 2 Dewey 
W. Kramer  
Dewey W. K r a m e r  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 12. September 1972 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 9. November 1972 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Februar 1973; 1 Beilage: 1 
Bl. hsl. Bücherliste 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. April 1975 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. April 1975 
  
 K 3189,03 II-a 2 Theodor 
Kramer  
Dr. Theodor K r a m e r , Würzburg 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. April 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kranich 
 
Doris K r a n i c h , Karlsruhe 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. April [1978 (?)] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Krause 
 
Dr. Gerhard K r a u s e , Staufen/Breisgau 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. April 1980 
2 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 25.04.1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Krautheimer  
L. K r a u t h e i m e r , Kath. Stadtpfarramt St. Johann, 
Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Juni 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kröger 
 
Fritz K r o e g e r , Königstein/Ts. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Februar 1978 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. Februar 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 Krömler 
 
Hans K r ö m l e r , Immensee 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Juni 1980; 1 
Beilage: Hans Krömler (Hg.), Mein Leben – ein 
Fragment. Worte und Glossen, Freiburg Schweiz 1978, 
vgl. Anhang 3 Kapselschriften 
 
K 3189,03 II-a 2 Krzywon 
 
Dr. Ernst Josef K r z y w o n , Neubiberg 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kuner 
 
Martha K u n e r  (?), Merzhausen 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. März 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Kunibertis  
Schwester M. K u n i b e r t i s , Fürstenau 
1 
 










K 3189,03 II-a 2 Kusch 
 
Dr. med. Wolfgang K u s c h , Konstanz 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Januar 1989, gesperrt bis 
31.12.2019 
   
K 3189,03 II-a 2 Labes  Ilse L a b e s , Berleburg 
1  1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. Juli 1965 
2  1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. Oktober 1965 
3  1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 8. November 1965 
   
K 3189,03 II-a 2 La 
Chevallerie 
 Eleonore v. L a  Chevallerie, Marbach 
1  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 15. Januar 1982 (?) [= Poststempel], 
gesperrt bis 31.12.2012 
2  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Februar 1982, gesperrt 
bis 31.12.2012 
3  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Juli 1982, gesperrt bis 
31.12.2012 
   
K 3189,03 II-a 2 Lässig  Dr. Heinz E. L ä s s i g , Rom  
1  1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. Juli 1965 
2  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. Dezember 1965; 1 
Beilage: Gedicht von H. E. Lässig „Mutter“ 
3  2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), Ostern 1966 
4  1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Juli 1967 
5  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1969 [= 
Poststempel] 
 
K 3189,03 II-a 2 Lamka  Arthur L a m k a , Bergisch Gladbach 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1 Beilage: Visitenkarte, 19. 
Oktober 1981 
   
K 3189,03 II-a 2 Landau  Heidi u. Dr. Edwin Maria L a n d a u  
1  1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 13. September 1965 
2  1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Oktober 1965 
3  1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 2. November 1965 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. Dezember 1965 
5 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1. Februar 1966; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Joseph Rast v. 1. 
Februar 1966, vgl. K 3189,03 III-a 2,1 Landau 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Februar 1966 
8 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 13. April 1966 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Palmsonntag 1966 
10 
 





2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Mai 1966; 2 Beilagen: 
Edwin Maria Landau, Hans Purrmanns Lebenswerk. 
Eine Gedächtnis-Ausstellung im Kunsthaus Aarau, in: 
[BVZ], Nr. 113, [18. Mai 1966; Edwin Maria Landau, 
Überraschungen im Nachlaß von Paul Klee. Zu einer 
Ausstellung im Kunstmuseum Bern, in: ??? 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 16. Mai 1966 
13 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. Mai 1966 
14 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Juni 1966 
15 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. September 1966 
16 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. September 1966 
17 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 26. September 1966 
18 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. November 1966 
19 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. März 1967 
20 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. April 1967 
21 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 11. Juli 1967 
22 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. August 1967 
23 
 
1 Bl (hsl. Brief mit Umschlag), 6. September 1967 
24 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. November 1967 
25 
 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Neujahr 1968; 1 Beilage: 
Paul Claudel, Über die unbefleckte Empfängnis, 4. 
Januar 1943 (9 Bl. masch.) 
27 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 12. Januar 1968 
28 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Januar 1968; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an den Intendanten 
Hans-Reinhard Müller v. 21. Januar 1968, vgl. K 
3189,03 III-a 2,2 Landau 
29 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Februar 1968 
30 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Juni 1968 
32 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Juli 1968 
33 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. September 1968 
34 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. Oktober 1968 
35 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. Februar 1969 
37 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. Mai 1969 
39 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. Mai 1969 [= Poststempel] 
40 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Juni 1969 [= Poststempel] 
41 
 





1 Umschlag, 18. September 1969 (?) [= Poststempel], Inhalt: 
Rezensionen zu Mesmer / Schneider: 1) Der magische 
Materialist. Franz Anton Mesmer, ein Vorfahre von 
Reinhold Schneider, in: Deutsche Tagespost, 
Würzburg, Nr. 109, 12./13. September 1969, vgl. K 
3189,03 II-d 1,61a ; 2) Marius Devin, Der magische 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. Oktober 1969 
44 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Oktober 1969 
45 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. November 1969 
46 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 5.(?) Januar (?) 1970 (?) [= Poststempel] 
47 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Januar 1970 
48 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. Januar 1970 
49 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 27. Januar 1970 
50 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 8. August 1970 (?) [= Poststempel] 
52 
 








1 Bl. (hsl. Postkarte), 17. Dezember 1970 
55 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Januar 1971 
57 
 
l Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Februar 1971 
58 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. April 1971 
59 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 23. April 1971 
60 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Pfingsten 1971 
62 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 24. Juni 1971 
63 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 26. Juni 1971 
64 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 30. Juni 1971 
65 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Mai 1972 
67 
 
1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Gruß, mit Umschlag), 30. Mai 
1972 [= Poststempel]; 1 Beilage: E. M. Landau, Das 
Gewissen in der Zeit. Zweite Freiburger Tagung der 
RS-Gesellschaft, in: Neue Zürcher Zeitung, [Nr. 247], 
30. Mai 1972, vgl. K 3189,03 II-f 78 
68 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. November 1972 
69 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 18. Januar 1973 
70 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Januar 1973 
71 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 6. Februar 1973 
72 
 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. März 1973 
74 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. März (?) 1973 (?) [= 
Poststempel] 
  
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 16. März 1973, vgl. K 
3189,03 II-b 1,18 Bl. 31r 
75
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. März 1973 
76 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. März 1973; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig 
v. 26. März 1973, vgl. K 3189,03 III-a 2,3 Landau 
77 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. März 1973 
78 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. April 1973 
79 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. April 1973 
81 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Mai 1973 
82 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 18. Mai 1973 
83 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Mai 1973 
84 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. Juli 1973 
85 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 3. September 1973 
86 
 




2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. Februar 1974 
88 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. November 1974; 1 Beilage: 
Edwin Maria Landau, Reinhold Schneider-
Gesellschaft. Bedingungen für den Frieden der Welt, 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung v. 1. November 
1974, vgl. K 3189,03 II-f 83 
89 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. April 1975 
90 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 17. April 1975 
91 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. Mai 1975 
92 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. Juni 1975;  4 Beilagen: E. 
M. Landau, Reinhold Schneiders Antwort auf die 
Ideologie. Frühjahrstagung der Reinhold-Schneider-
Gesellschaft – Dokumente der Inneren Emigration, in: 
Deutsche Tagespost, Nr. 63, 27. Mai 1975, S.12 (2 
Ex.), vgl. K 3189,03 I-f 5,181; ders., “O dass ich sehen 
muss, was kommt und künden …”. Reinhold 
Schneiders Wort zum 8. Mai, in: Die Tat, Nr. 126, 30. 
Mai 1975, S. 34 (2 Ex.), vgl. K 3189,03 I-f 5,182 
93 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. Juni 1975; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig 
v. 12. Juni 1975, vgl. K 3189,03 III-a 2,5 Landau 
94 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 5. August 1975; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig 
v. 23. Juli 1975, vgl. K 3189,03 III-a 2,6 Landau 
95 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 5. November 1975; 1 
Beilage: Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich 






3 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. November 1975; 2 
Beilagen: Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich 
Ludewig v. 17. November 1975, vgl. K 3189,03 III-a 
2,8 Landau; Brief von Siegfried Unseld an Heinrich 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. November 1975 
98 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. November 1975 
99 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. November 1975 
100 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. Dezember 1975 
101 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. Januar 1976 
102 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 6. Januar 1976 
103 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 8. Januar 1976; 1 Beilage: 
Brief von Siegfried Unseld an Edwin Maria Landau v. 
5. Januar 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,3 Unseld 
104 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 14. Januar 1976; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Siegfried Unseld v. 
14. Januar 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,10 Landau 
105 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. Januar 1976 
106 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 9. Februar 1976 
107 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Februar 1976; 1 
Beilage: Brief von Edwin Maria Landau an Ekkehard 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Februar 1976; 2 Beilagen: 
Brief von Ekkehard Blattmann an Edwin Maria 
Landau v. 17. Februar 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,2 
Blattmann; Brief von Edwin Maria Landau an 
Ekkehard Blattmann v. 18. Februar 1976, vgl. K 
3189,03 III-a 2,12 Landau 
109 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. Februar 1976 
110 
 
3 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Februar 1976 
111 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 26. Februar 1976 
112 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. März 1976; 4 
Beilagen: Brief von Edwin Maria Landau an Leni 
Mahnert-Lueg v. 11. März 1976, vgl. K 3189,03 III-a 
2,14 Landau; Brief von Edwin Maria Landau an 
Oberbibliothekar Knittel, vgl. K 3189,03 III-a 2,87 
Landau; Brief von Edwin Maria Landau an Frau B. 
Zech, vgl. K 3189,03 III-a 2,88 Landau; Brief von 
Dietrich Schäfer an Edwin Maria Landau v. 8. März 
1976, vgl. K 3189,03 III-a 2 Schäfer 
113 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. März 1976; 1 
Beilage: 4 Bl. masch. Liste mit Werken R. S.s aus dem 
Besitz von Edwin Maria Landau 
114 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. März 1976 
115 
 





1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 26. März 1976; 2 Beilagen: 
Brief von Siegfried Unseld an Edwin Maria Landau v. 
23. März 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,4 Unseld; Brief 
von Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig v. 26. 
März 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,17 Landau 
117 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. März 1976 
118 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. April 1976; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig 
v. 2. April 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,18 Landau 
119 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 5. April 1976 
120 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 7. April 1976 
121 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. April 1976 
122 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 9. April 1976; 2 Beilagen: 
Brief von Heinrich Ludewig an Edwin Maria Landau 
v. 7. April 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,7 Ludewig; 
Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig 
v. 9. April 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,20 Landau 
123 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. April 1976; 2 Beilagen: 
Brief von Edwin Maria Landau an Hildegard Bauer, 
25. April 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,21 Landau; 
Brief von Edwin Maria Landau an Kurt Knittel v. 25. 
April 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,22 Landau 
124 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. Mai 1976; 4 
Beilagen: Brief von Lothar Stiehm an Edwin Maria 
Landau v. 7. Mai 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2 Stiehm; 
Brief von Edwin Maria Landau an Lothar Stiehm v. 
11(?). Mai 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,24 Landau; 
Brief von Elmar Mittler (BLB) an Edwin Maria 
Landau v. 3. Mai 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2 Mittler; 
Brief von Jürgen Bauer (WBG) an Edwin Maria 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. Mai 1976 
126 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 27. Mai 1976 
127 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Mai 1976; 5 Beilagen: 
Brief von Edwin Maria Landau an Hildegard Bauer v. 
27. Mai 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,26 Landau; Brief 
von Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig v. 27. 
Mai 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,27 Landau; Brief von 
Edwin Maria Landau an Siegfried Unseld v. 27. Mai 
1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,28 Landau; Aktennotiz 
über die Besprechung v. 21. Mai 1976, 2 Ex. 
128 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 2. Juni 1976 
129 
 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Juni 1976; 3 Beilagen: 
Brief von Siegfried Unseld an Edwin Maria Landau v. 
21. Juni 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,7 Unseld; Brief 
von Edwin Maria Landau an Helene Ritzerfeld v. 23. 
Juni 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,31 Landau; Brief von 
Edwin Maria Landau an Siegfried Unseld v. 24. Juni 
1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,32 Landau 
131 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Juni 1976 
132 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. Juni 1976 
133 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 10. Juli 1976 
134 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 12. Juli 1976 
135 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Juli 1976; 2 Beilagen: 
Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig 
v. 15. Juli 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,33 Landau; 
Einladung zur Vorstandssitzung am 27. September 
136 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 19. Juli 1976 
137 
 
1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Zeilen, mit Umschlag), 21. Juli 
1976 [= Poststempel]; 2 Beilagen: Brief von Heinrich 
Ludewig an Edwin Maria Landau v. 19. Juli 1976, vgl. 
K 3189,03 III-a 2,9 Ludewig; Brief von Edwin Maria 
Landau an Heinrich Ludewig v. 21. Juli 1976, vgl. K 
3189,03 III-a 2,34 Landau 
138 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 30. Juli 1976; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Helene Ritzerfeld v. 
30. Juli 1976, vgl. K 3189,03 III-a 2,35 Landau 
139 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. August 1976 
140 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. August 1976; 1 
Beilage: Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. September 1976; 1 
Beilage: Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. September 1976 
143 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. September 1976 
144 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. Oktober 1976 
145 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 9. Oktober 1976 
146 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Oktober 1976 
147 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Oktober 1976 
148 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 31. Oktober 1976 
149 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 3. November 1976; 1 
Beilage: Brief von Edwin Maria Landau an Heinrich 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 5. November 1976 
151 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. November 1976 
152 
 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Dezember 1976 
154 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. Dezember 1976 
155 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 9. Dezember 1976 
156 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. Dezember 1976 
157 
 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. Dezember 1976 
159 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. Dezember 1976 
160 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Dezember 1976; 2 
Beilagen: Brief und Notizen von J. Zemb, vgl. K 
3189,03 III-a 2 Zemb 
161 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. Januar 1977 
162 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 13. Januar 1977 
163 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. Januar 1977 
164 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. Januar 1977 
165 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Februar 1977 
166 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. Februar 1977 
167 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Februar 1977 
168 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Februar 1977 
169 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Februar 1977 
170 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Februar 1977 
171 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 27. Februar 1977 
172 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. März 1977; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Leni Mahnert v. 2. 
März 1977, vgl. K 3189,03 III-a 2,55 Landau 
173 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. März 1977 
174 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. März 1977 
175 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. März 1977 
176 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. April 1977; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Hildegard Bauer v. 
18. April 1977, vgl. K 3189,03 III-a 2,56 Landau 
177 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. April 1977 
178 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. April 1977 
179 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 22. April 1977 
180 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. Mai 1977 
181 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Mai 1977; 5 Beilagen: 
Brief von Edwin Maria Landau an Helen Ritzerfeld v. 
16. Mai 1977, vgl. K 3189,03 III-a 2,57 Landau; Brief 
von Edwin Maria Landau an Hildegard Bauer v. 18. 
Mai 1977, vgl. K 3189,03 III-a 2,58 Landau; Brief von 
Edwin Maria Landau an Gert Westphal v. 18. Mai 
1977, vgl. K 3189,03 III-a 2,61 Landau; Brief von 
Edwin Maria Landau an Peter Meinhold v. 18. Mai 
1977, vgl. K 3189,03 III-a 2,59 Landau; Brief von 
Edwin Maria Landau an Dr. Stock v. 18. Mai 1977, 
vgl. K 3189,03 III-a 2,60 Landau 
182 
 





2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. Juni 1977 
184 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. Juni 1977 
185 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 18. Juni 1977 
186 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Juni 1977 
187 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Juni 1977 [= 
Durchschlag eines Briefes von Edwin Maria Landau an 




1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 25. Juni 1977 
189 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 28. Juni 1977 
190 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Juli 1977 
191 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 5. Juli 1977 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Juli 1977, vgl. K 
3189,03 II-a 2,55 Ludewig 
192
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. Juli 1977 
193 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. Juli 1977; 1 Beilage: 
Brief von Dr. Schultz-Süchting an Edwin Maria 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Juli 1977 
195 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. Juli 1977 
196 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 28. Juli 1977; 2 
Beilagen: Brief von Peter Meinhold an Edwin Maria 
Landau v. 25. Juli 1977 (Fotokopie), vgl. K 3189,03 
III-a 2,4 Meinhold; Brief von Hans Jürgen Schultz an 
Edwin Maria Landau v. 25. Juli 1977 (Fotokopie), vgl. 
K 3189,03 III-a 2 Schultz 
197 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. August 1977; 4 
Beilagen: Brief von Edwin Maria Landau an Josef 
Pieper v. 8. Juli 1977, vgl. K 3189,03 III-a 2,62 
Landau; Brief von Edwin Maria Landau an Wolfgang 
Poch v. 8. Juli 1977, vgl. K 3189,03 III-a 2,63 Landau; 
Brief von Edwin Maria Landau an Albrecht Goes v. 4. 
August 1977, vgl. K 3189,03 III-a 2,64 Landau; Brief 
von Edwin Maria Landau an Horst Krüger v. 4. August 
1977, vgl. K 3189,03 III-a 2,65 Landau 
198 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. September 1977 
199 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 1. September 1977 
200 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 4. September 1977; 1 
Beilage: 4 Bl. masch. Lebenslauf und 2 Bl. masch. 
Lit.-Liste von Edwin Maria Landau 
201 
 




1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 21. September 1977 
203 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. September 1977; 1 
Beilage: Einladung der Museumsgesellschaft Ettlingen 
204 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Oktober 1977 
205 
 





2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. Oktober 1977 
207 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. Oktober 1977 
208 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. November 1977 
209 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. November 1977 
210 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 7. November 1977 
211 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. November 1977 
212 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. November 1977 
213 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. November 1977 
214 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. November 1977 
215 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. November 1977 
216 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. Dezember 1977; 1 
Beilage: Brief von Edwin Maria Landau an Peter 




2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Dezember 1977 
218 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Dezember 1977; 1 
Beilage: Brief von Edwin Maria Landau an Prof. Dr. 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Januar 1978; 2 
Beilagen: Brief von Prof. Peter Förtig an Edwin Maria 
Landau v. 30. Dezember 1977 (Fotokopie), vgl. K 
3189,03 III-a 2 Förtig; Brief von Edwin Maria Landau 
an Prof. Peter Förtig v. 3. Januar 1978, vgl. K 3189,03 
III-a 2,68 Landau 
220 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Januar 1978 
221 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. Januar 1978 
222 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Januar 1978; 1 
Beilage: Brief von Edwin Maria Landau an Peter 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 25. Januar 1978 
224 
 
2 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 28. Januar 1978; 2 
Beilagen: Brief von Edwin Maria Landau an Fritz 
Kroeger v. 28. Januar 1978, vgl. K 3189,03 III-a 2,71 
Landau; Brief von Edwin Maria Landau an Alphons 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Februar 1978 
226 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Februar 1978 
227 
 
1 Bl. (Visitienkarte mit hsl. Gruß, mit Umschlag), 10. Februar 
1978 [= Poststempel]; 2 Beilagen: Brief von Edwin 
Maria Landau an Peter Meinhold v. 10. Februar 1978, 
vgl. K 3189,03 III-a 2,72 Landau; Brief von Bruno 
Stephan Scherer an Leni Mahnert v. 8. Februar 1978, 
vgl. K 3189,03 III-a 2,2 Scherer 
228 
 





1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 13. Februar 1978; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Peter Meinhold v. 
13. Februar 1978, vgl. K 3189,03 III-a 2,73 Landau 
230 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Februar 1978 
231 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. März 1978 
232 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 3. März 1978 
233 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. März 1978 
234 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 26. April 1978 
235 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Mai 1978 
236 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), Pfingstmontag [1978] 
237 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 22. Mai 1978 
238 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Mai 1978 
239 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Juni 1978; 1 Beilage: 
Brief von Antonio Gayen an die Reinhold Schneider-




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 4. Juni 1978 
241 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 8. Juni 1978 
242 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 15. Juni 1978 [= 
Kopie eines Briefes von Edwin Maria Landau an Peter 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Juni 1978; 2 Beilagen: 
Brief von Regina Bohne an Maria van Look v. 20. Juni 
1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,8 Bohne; Brief von Edwin 
Maria Landau an Regina Bohne v. 23. Juni 1978, vgl. 
K 3189,03 III-a 2,74 Landau 
244 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 28. Juni 1978 
245 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. Juli 1978 
246 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Juli 1978; 1 Beilage: Brief 
von Regina Bohne an Edwin Maria Landau v. 1. Juli 
1978, vgl. K 3189,03 III-a 2 Bohne 
247 
 




2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. August 1978 
249 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 22. August 1978 
250 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. August 1978 
251 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. August 1978 
252 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. September 1978 
253 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 21. September 1978 
254 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Oktober 1978 
255 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Oktober 1978 
256 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. November 1978; 1 
Beilage: Brief von Edwin Maria Landau an Gustav 









1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 12. Februar 1980; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an den 
Erzbischöflichen Sekretär Weber v. 13. Februar 1980, 
vgl. K 3189,03 III-a 2,76 Landau 
259 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte),10. April 1981 
260 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Mai 1981 
261 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. Juni 1981; 1 Beilage: 
Elisabeth Schmidt, Tragik und Kreuz. Versuch einer 
Interpretation der Lyrik Reinhold Schneiders, Diss. 
Wien 1963 (masch. gebunden), vgl. K 3189,03 I-d 1,79 
262 
 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 6. Oktober 1981 
264 
 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 8. Februar 1982; 1 
Beilage: Brief von E. M. Landau an Josef Nolte v. 8. 
Februar 1982, vgl. K 3189,03 III-a 2,77 Landau, 
gesperrt bis 31.12.2012 
266 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. Februar 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
267 
 




















1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. März 1982 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2012 
273 
 
















1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. Juni 1982; 2 Beilagen: 
Kopie eines Briefes von E. M. Landau an Mauritius 
Fürst v. 2. Juni 1982, vgl. K 3189,03 III-a 2,78 
Landau; [Bruno Scherer], Über und von Reinhold 
Schneider, in: Civitas, Jg. 37, Nr. 4/5, Mai 1982, vgl. 
K3189,03 III-e 11, gesperrt bis 31.12.2012 
278 
 










1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. Juni 1982; 1 Beilage: 
Franz-Josef Trost, Annäherungen an Barmherzigkeit. 
Die Frage nach dem Sinn des Leid und ihre 
Verdrängung. Ein Wettbewerb und eine Tagung der 
Reinhold-Schneider-Stiftung in Freiburg, in: [Badische 
Zeitung, 23. Juni 1982], vgl. K 3189,03 I-f 5,227, 
gesperrt bis 31.12.2012 
281 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30 (?). Juli 1982 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2012 
283 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. September 1982; 5 
Beilagen: 2 masch. Rundschreiben der Reinhold 
Schneider-Gesellschaft; 2 Bl. masch. Referentenliste 
für das Gedenkjahr 1983, 1 Programm der 
Herbsttagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft in 
Tübingen, vgl. K 3189,03 I-f 5,226; 1 Postkarte von 
Heidi Landau v. 31. August 1982, vgl. K 3189,03 II-a 
2,283 Landau], gesperrt bis 31.12.2012 
285 
 
1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Gruß, mit Umschlag), 20. Oktober 
1982 [= Poststempel]; 1 Beilage: Sonderdruck: Paul 
Claudel, Fächersprüche. Einführung und Übertragung 
von Edwin Maria Landau, in: Akzente. Zeitschrift für 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. Oktober 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
288 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 13. Dezember 1982 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2012 
289 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 16. Dezember 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
290 
 








1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Januar 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
293 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 24. Januar 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
294 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. Januar 1983; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Carsten Peter 
Thiede v. 27. Januar 1983, vgl. K 3189,03 III-a 2,79 









2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Februar 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
297 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. März 1983; 2 
Beilagen: Brief von Josef Dewald (Konradsblatt) an 
Maria van Look v. 11. März 1983, vgl. K 3189,03 II-a 
2,13 Konradsblatt; Kopie eines Briefes von E. M. 
Landau an Josef Dewald, vgl. K 3189,03 III-a 2,80 
Landau, gesperrt bis 31.12.2013 
298 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. März 1983 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2013 
299 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. April 1983; 1 Beilage: 
Insel Verlag, Aufstellung über geleistete Zahlungen 
aus Reinhold Schneider-Rechten, 15. April 1983 (1 
Bl.), gesperrt bis 31.12.2013 
300 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Mai 1983; 2 Beilagen: 
Brief von Josef Dewald (Konradsblatt) an Maria van 
Look v. 16. Mai 1983, vgl. K 3189,03 II-a 2,15 
Konradsblatt; Brief vom E. M. Landau an Josef 
Dewald v. 23. Mai 1983, vgl. K 3189,03 III-a 2,81 
Landau, gesperrt bis 31.12.2013 
301 
 








1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. Juli 1983; 1 Beilage: 
Brief von Egbert Hoehl an E. M. Landau v. 5. Juli 












1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 23. Juli 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
307 
 








2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. November 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
310 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. Dezember 1983 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2013 
311 
 




1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Zeilen, mit Umschlag), 5. Februar 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. März 1984; 1 Beilage: 
Hannes Sauter-Servaes, [über:] Reinhold Schneider, 
Der Friede der Welt, hrsg. v. Edwin Maria Landau mit 
einem Nachwort von Wolfgang Frühwald, Frankfurt a. 
M. 1983 (masch., Fotokopie), vgl. K 3189,03 I-d 7,44, 
gesperrt bis 31.12.2014 
314 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. April 1984; 1 Beilage: 
Brief von Edwin Maria Landau an Dr. Walter Carlain 
v. 5. April 1984, vgl. K 3189,03 III-a 2,83 Landau, 
gesperrt bis 31.12.2014 
316 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. April 1984 [= 
Poststempel]; 1 Beilage: Brief von Johannes Kessels 
an den Präsidenten der Reinhold Schneider-
Gesellschaft v. 2. April 1984, vgl. K 3189,03 III-a 2,1 
Kessels, gesperrt bis 31.12.2014 
317 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 5. Mai 1984; 1 Beilage: Brief 
von E. J. N. Felix an Maria van Look v. 16. Januar 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. Mai 1984; 2 Beilagen: 
Brief von Edwin Maria Landau an Prof. Dr. V. Schupp 
v. 12. Mai 1984, vgl. K 3189,03 III-a 2,85 Landau; 
Brief von Edwin Maria Landau an Dr. Walter Carlain 
v. 12. Mai 1984, vgl. K 3189,03 III-a 2,84 Landau, 
gesperrt bis 31.12.2014 
319 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. Dezember 1984, 
gesperrt bis 31.12.2014 
321 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Februar 1985, 
gesperrt bis 31.12.2015 
322 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Februar 1985,  
gesperrt bis 31.12.2015 
323 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. März 1985; 1 Beilage: 
Brief von Ekkehard Blattmann an Edwin Maria 
Landau v. 17. März 1985, vgl. K 3189,03 III-a 2,3 
Blattmann,  gesperrt bis 31.12.2015 
325 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. Mai 1985 [= Poststempel],  
gesperrt bis 31.12.2015 
327 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. Juni 1985; 1 Beilage: 1 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. Juni 1985 [= 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. August 1985,  
gesperrt bis 31.12.2015 
330 
 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 21. September 1985; 1 
Beilage: Edwin Maria Landau / Pirmin A. Meier / 
Carsten Peter Thiede, Reinhold Schneider. Friede – 
Geschichte – Glaube (= Akademie-Vorträge 17), 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. September 1985,  
gesperrt bis 31.12.2015 
333 
 




























1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 16. August 1986, 
gesperrt bis 31.12.2016 
341 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. August 1986, 
gesperrt bis 31.12.2016 
342 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. September 1986; 1 
Beilage: Brief von Edwin Maria Landau an Ekkehard 
Blattmann v. 17. September 1986, vgl. K 3189,03 III-a 
2,86, gesperrt bis 31.12.2016 
344 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. September (?) 1986 [= 
Poststempel]; 1 Beilage: Visitenkarte mit hsl. Gruß, 
gesperrt bis 31.12.2016 
345 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. September 1986, 
gesperrt bis 31.12.2016 
346 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. November 1986, 
gesperrt bis 31.12.2016 
347 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. Dezember 1986, 
gesperrt bis 31.12.2016 
348 
 






















1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 27. August 1987, 
gesperrt bis 31.12.2017 
354 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. August 1987, 
gesperrt bis 31.12.2017 
355 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Oktober 1987, 
gesperrt bis 31.12.2017 
356 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. Dezember 1987, 
gesperrt bis 31.12.2017 
357 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Dezember 1987, 
gesperrt bis 31.12.2017 
358 
 








2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), Erster Advent ??? 
361 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert; 1 Beilage: 
Reinhold Schneider als Dramatiker. Zur Aufführung 
von „Las Casas“, in: [St. Galler Tageblatt, 5. April 
1973], vgl. K 3189,03 I-f 5,168 
362 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
363 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
364 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
365 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
366 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
367 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
368 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
369 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
370 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
371 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
372 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
373 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
374 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
375 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), undatiert 
376 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert [= Beilage zu K 
3189,03 II-h 2] 
377 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
   
K 3189,03 II-a 2 Lang 
 
Elfriede L a n g , Kämpfelbach-Bilfingen 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. September 1976 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. August 1977 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 22. September 1977 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. September 1978 
5 
 





1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. September 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
7 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
8 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weinachten 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
9 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. September 1986, 
gesperrt bis 31.12.2016 
10 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 1988, 
gesperrt bis 31.12.2018 
  
 K 3189,03 II-a 2 Laub 
 
Pfarrer August L a u b , Biengen über Freiburg 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. Februar 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Leeb 
 
Schwester M. Winefried L e e b , Altötting 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 12. November 1961 (mit einigen Zeilen 
von Curt Winterhalter) 
2 
 
1 Bl (masch. Brief ohne Umschlag), 26. November 1961 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 3. April 1962 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 17. April 1962 
5 
 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), Fest der Mutter vom 
guten Rat 1962 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 20. September 1964 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. April 1965 
9 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Gründonnerstag 1965 
10 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Mai 1965; 1 Beilage: 
Foto 
  
 K 3189,03 II-a 2 Lehr 
 
Dipl. Ing. Dr. Albert Maria M. L e h r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 
1965 [= Poststempel] 
2 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. Januar 1970 
4 
 
1 Bl. (masch. Rundbrief mit Umschlag), März 1990, gesperrt 
bis 31.12.2020 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Leistenschneider  
Eva L e i s t e n s c h n e i d e r , geb. van Look und Familie 
1 
 








1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 
1970 [= Poststempel] 
4 
 









1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. Juli 1974 [= Poststempel] 
7 
 




1 Doppelbl. (gdr./hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 
1976 [= Poststempel] 
9 
 
1 Bl. (masch. Telegramm mit Umschlag), 23. September 1976 
10 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 26. Mai 1977 [= Poststempel] 
11 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 1. Juni 1977 [= Poststempel] 
12 
 
2 Bl. hsl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. September 1977 
13 
 




1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 30. Januar 1978 [= Poststempel] 
15 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 
1978 [= Poststempel] 
16 
 








1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 21. November 1983 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2013 
19 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 13. April 1984 [= Poststempel], 
gesperrt bis 31.12.2014 
20 
 




1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 19. September 1984 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2014 
22 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 6. März 1985 [= Poststempel], 
gesperrt bis 31.12.2015 
23 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 3. Mai 1986 [= Poststempel], 
gesperrt bis 31.12.2015 
24 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 23. September 
1986, gesperrt bis 31.12.2016 
25 
 




1 Bl. (hls. Ansichtspostkarte), April 1889 [= Poststempel], 
gesperrt bis 31.12.2019 
27 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 30. Dezember 1995 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2025 
28 
 
1 Bl. (masch. Telegramm mit Umschlag), 23. September ??? 
29 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte), undatiert 
30 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), undatiert 
31 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte), undatiert 
32 
 
2 Bl. (hsl. Brief), undatiert 
33 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
34 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
35 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
36 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
304 
 
K 3189,03 II-a 2 
Leßmann  
Marianne Katharina L e ß m a n n , Bad Pyrmont 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 23. März 1973 [= Poststempel] 
2 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3.(?) Januar (?) 1974 [= 
Poststempel]; Beilage: 8 Fotos mit Text auf der 
Rückseite, stammen aber z. T. aus späterer Zeit 
4 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. Mai 1975 [= Poststempel] 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 15. Februar 1976 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 2. Juni 1976 [= Poststempel] 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 3. März 1977 
8 
 
3 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 14. März 1977; 4 Beilagen: 
2 Bl. hsl. u. 2 Bl. masch. Gedichte 
48 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 22. Mai 1977 [= Poststempel] 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. März 1978 
10 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. April 1978 
11 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 7. November 1978 [= Poststempel] 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 23. November 1978 
13 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 3.(?) Dezember 1978 [= Poststempel] 
14 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. Juni 1979 
16 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 9. Juli 1979 [= Poststempel] 
17 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. März 1980 [= Poststempel] 
18 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 8. April 1980 [= Poststempel] 
19 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Juli 1980 [= Poststempel] 
20 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. Oktober 1980 
21 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. April (?) 1981 [= Poststempel] 
23 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 11. August 1981 
24 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag); 28. Juni 1988 [= 
Poststempel]; 1 Beilage: Kärtchen mit Text von Josef 
Zapf, gesperrt bis 31.12.2018 
25 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 8. Februar ??? [= Poststempel] 
26 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 6.(?) Mai (?). ??? [= Poststempel] 
27 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. ??? [= Poststempel] 
28 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
29 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
30 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), undatiert 
31 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
32 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
33 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
34 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
35 
 





1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
37 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
38 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
39 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
40 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
41 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
42 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
43 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
44 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
45 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
46 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
47 
 
1 Bl. (hsl. Karte/Foto ohne Umschlag), undatiert 
 
  K 3189,03 II-a 2 
Lieberman  
Lena L i e b e r m a n , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 7. August 1963 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 8. Mai 1970 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Lind 
 
Maria L i n d  
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. September 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Lindenbaur  




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. September 1969 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), Advent 1969 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Januar 1970 
4 
 
1 Bl. (hls. Karte ohne Umschlag), 12. März 1970 
5 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag [= Todesanzeige]), 
[Juli 1970] 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Lindström  
I. L i n d s t r ö m , Düsseldorf 
  
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. April 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Lockheimer  
Gertrud L o c k h e i m e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. April 1968 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. April 1969 
   
K 3189,03 II-a 2 Löhlein 
 
Max L ö h l e i n , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. November 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 Lölkes 
 
Herbert L ö l k e s , Marburg/Lahn 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 24. März 1983 [= Poststempel], 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Dezember 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Lönnies 
 
Thea L ö n n i e s , Hamburg 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. März 1971; 1 
Beilage: Treptow. Rega. Zum 10jährigen Bestehen der 
Patenschaft der Stadt Ratzeburg/Holstein, 
zusammengestellt v. Thea Lönnies […], 1965 
[inliegend diverse Fotos etc.], vgl. Anhang 3 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 2. Januar 1972 
  
 K 3189,03 II-a 2 Lohe 
 
Dr. Eilert L o h e , Dortmund 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. November 1978; 2 
Beilagen: 3 Bl. masch. Vorwort und Inhaltsverzeichnis 
für das Dezember-Heft 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Lohrmann  
M[aria] Adelgundis L o h r m a n n , Äbtissin zu Lichtenthal 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Januar 1966 
2 
 
1 Bl. (gedr. Ansichtskarte), zum 15. November 1966 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Dezember 1967; 1 
Beilage: Gedicht von Reinhold Schneider „Geheiligt 
Leben, rein, nach strengem Bilde […]“ v. 11. März 
1948 und eine Variante der 3. Strophe v. 10./11. März 
1948 (masch. Abschriften), vgl. K 3189,03 I-b 4,51 
4 
 
1 Doppelbl. (gedr. Weihnachtskarte), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Claudio 
van Look  
Claudio van L o o k  und Familie 
1 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. August 1963 
3 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 7. August 1973 
4 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 23. September 
1982, gesperrt bis 31.12.2012 
5 
 




1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
7 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hans 
van Look  
Hans van L o o k  
  






K 3189,03 II-a 2 H-G van 
Look  
Hans-Günther van L o o k  und Familie, 




1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 12. September 1958 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2017 
13 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 13. September 1958 [= Poststempel] 
(Motiv vgl. R.S. Leben und Werk im Bild, S. 200), 
gesperrt bis 31.12.2017 
2 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 15. August 1967 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2017 
3 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte), Mai 1980, gesperrt bis 31.12.2017 
4 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte mit Umschlag), Weihnachten 1982, 
gesperrt bis 31.12.2017 
5 
 




















1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag auf Papier geklebt), 23. 
September ???, gesperrt bis 31.12.2017 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief), undatiert, gesperrt bis 31.12.2017 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief, unvollständig), undatiert, gesperrt bis 
31.12.2017 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ludewig 
 
Wiebke und Heinrich L u d e w i g , Hamburg 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. September 1972 [= 
Poststempel]; 1 Beilage: Einladung anläßlich der 
Verleihung des P. Maximilian Kolbe – Reinhold 
Schneider-Gedenkpreises, vgl. K 3189,03 I-f 5,113 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. April 1973 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. April 1973; 2 Beilagen: 
Brief von Hermann Engländer an die Reinhold 
Schneider-Gesellschaft v. 4. April 1973,vgl. K 3189,03 
III-a 2 Engländer; Programm für den 12. und 13. Mai 
zur Verleihung des „P. Maximilian Kolbe – Reinhold 
Schneider Gedenkpreises“, vgl. K 3189,03 I-f 5,137 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 19. April 1973 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 25. April [1973] 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. April 1973 
7 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. Oktober 1973 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 16. Oktober 1973 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Dezember 1973 
10 
 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Februar 1974 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 12. Februar 1974 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. Februar 1974 
14 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. März 1974 
15 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. März 1974 
16 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. März 1974; 1 Beilage: 
Brief des Großantiquariats und Verlages R. Löwit, 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. März 1974 
18 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 31. Mai 1974 
19 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 12. Juni 1974 
20 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 1. Juli 1974; 1 Beilage: 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. November 1974 
22 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 2. Dezember 1974 
23 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 10. Dezember 1974 
24 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 21. Dezember 1974 
25 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 13. Februar 1975 
26 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 13. Februar 1975 
27 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 22. April 1975 
28 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 26. April 1975 
29 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. Mai 1975 
30 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 10. Juni 1975 
31 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 2. Juli 1975 
32 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 15. Juli 1975 
33 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. September 1975 
34 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 6. Oktober 1975 (?) 
35 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 23. Oktober 1975 
36 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. Oktober 1975 
37 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. November 1975 
38 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. November 1975; 1 
Beilage: Brief von Friedrich Unseld an Heinrich 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. November 1975 
40 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Dezember 1975 
41 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Dezember 1975 
42 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Februar 1976 
43 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Februar 1976 
44 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Februar 1976 
45 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 1. April 1976 
46 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 10. Mai 1976; 1 Beilage: 
Brief von Hildegard Bauer an Heinrich Ludewig v. 27. 





1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 26. Mai 1976 
48 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 2. Juni 1976 
49 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 11. August 1976 
50 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 8. September 1976 
51 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 15. September 1976 
52 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. Dezember 1976; 1 
Beilage: Brief von Heinrich Ludewig an Leni Mahnert 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. Februar 1977 
54 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. April 1977 
55 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Juli 1977 
56 
 












1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Karsamstag 1985 (?), 
gesperrt bis 31.12.2015 
60 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 19. Dezember 1985, 
gesperrt bis 31.12.2015 
61 
 












1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 15. April ??? 
65 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
66 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), undatiert 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Lueg 
 
Hanne (?) L u e g , Oelinghauser-Heide, über Arnsberg 
(Westf.) 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. April 1971 
  
 K 3189,03 II-a 2 Lützeler 
 
Prof. Dr. Heinrich L ü t z e l e r , Bonn 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. März 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Maassen 
 
Univ.-Doz. Dr. J. P. J. M a a s s e n , Niederlande 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Februar 1985, gesperrt 
bis 31.12.2015 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Mahnert-Lueg  
Leni M a h n e r t -Lueg, Essen 
1 
 
6 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. September 1960 
2 
 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. März 1970 
4 
 
1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Zeilen, mit Umschlag), 5. April 
1970; 2 Beilagen: [Anonym], Reinhold-Schneider-
Ausstellung zeigt auch seinen Friedenspreis. Ab 
Samstag in Stadtbücherei – Mit Essen verbunden, in: 
???, vgl. K 3189,03 I-f 5,75; [Anonym], Essenerin 
schrieb Buch über Reinhold Schneider. Ausstellung 
zeigt Leben und Werk in Dokumenten, in: ???, vgl. K 
3189,03 I-f 5,76 
5 
 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 12. Oktober 1971 
7 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 25. April 1972 
8 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Oktober 1972 
10 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 28. Dezember 1972 
11 
 




2 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 26. Januar 1973; 1 
Beilage: Brief von Leni Mahnert-Lueg an Heinrich 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Februar 1973; 2 
Beilagen: Brief von Leni Mahnert-Lueg an Hildegard 
Bauer v. 24. Februar 1973, vgl. K 3189,03 III-a 2,2 
Mahnert-Lueg; Brief von Leni Mahnert-Lueg an Dr. 
Schmitt v. 24. Februar 1973, vgl. K 3189,03 III-a 2,3 
Mahnert-Lueg 
  
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 16. März 1973, vgl. K 
3189,03 I-f 5,170; [= aufgeklebt auf der Rückseite von 
A. W., Schneiders „Las Casas“: Aufrüttelndes Theater. 
Einmalige Aufführung im Essener Opernhaus, in: 
[Neue Ruhrzeitung, Essen, 13. März 1973]; deshalb 
Rückseite des Briefes nicht lesbar 
14 
 
2 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 27. März 1973; 1 
Beilage: Brief von Leni Mahnert-Lueg an Edwin Maria 








1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 11. Oktober 1973; 2 
Beilagen: W. A. M. van Heugten, Reinhold Schneider 
Herdacht te Keulen, in: Gazet van Antwerpen ,5. April 
1973, S. 7, vgl. K 3189,03 I-f 5,152 Überformat; an 
Leni Mahnert-Lueg adressierter Umschlag von W. A. 
M. v. H. 
17 
 





1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Zeilen, mit Umschlag), 2. Oktober 
1975; 1 Beilage: Brief von Otto Heuschele (?) an Leni 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Oktober 1975; 1 Beilage: 
Brief von Siegfried Unseld an Leni Mahnert-Lueg v. 6. 




2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 2. März 1976 
21 
 








2 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 9. April 1976 
24 
 
1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Gruß, mit Umschlag), 17(?). April 
(?) 1976 [= Poststempel]; 1 Beilage: Brief von Ludwig 
Bach (?) an Leni Mahnert-Lueg v. 3. April 1976, vgl. 
K 3189,03 III-a 2,1 Bach 
25 
 




2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 17. Oktober 1976 
27 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. Februar 1977 
28 
 
1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Zeilen, mit Umschlag), 20. April 
1977; 1 Beilage: 3 Bl. masch. Aufzeichnung eines 
Gesprächs mit Frau Ludewig am 20. April 
29 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. Juli 1977 
30 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 27(?). Juli 1977 (?) [mit 
Grüßen von Juhani Rekola und Augustin Semelliker] 
31 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. Juli 1977 
32 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 18. Januar 1978; 1 
Beilage: Brief von Leni Mahnert-Lueg an Edwin Maria 




2 Bl. (hsl. Karten ohne Umschlag), 1. November 1978 
34 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 22. November 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
35 
 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Mai 1988; 3 Beilagen: 
Reinhold Schneider, „Es gibt nur einen Frieden“, in: 
Rundbrief, Jg. 20, New York, Nr. 10, Oktober 1951, 
vgl. K 3189,03 I-b 7,98; Reinhold Schneider, Brief an 
Weggefährten, in: Rundbrief, Jg. 12, New York, Nr. 1, 
Januar 1952, vgl. K 3189,03 I-b 7,51; Reinhold 
Schneider, Drei Aufgaben, in: Rundbrief, Jg. 21, New 
York, Nr. 10, Oktober 1952, vgl. K 3189,03 I-b 7,19, 
gesperrt bis 31.12.2018 
312 
 
K 3189,03 II-a 2 v. 
Mangold  
Benedicta v. M a n g o l d t  
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. Januar 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Mangold 
 
Ulla M a n g o l d  (?) 
1 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 20. Februar 1969 
2 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. November ??? 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 31. Januar ??? 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ludwig 
Marbe  
Diplomlandwirt Ludwig M a r b e , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. August 1958 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. November 1959 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. Dezember 1959 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. März 1965 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. April 1965 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. April 1965 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Mai 1965 
8 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 21. Juni 1965 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. April 1968 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. April 1968 
11 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 2. Februar 1969 
12 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Februar 1969 
18 
 
1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag) [= Danksagung der 
Verwandten für Anteilnahme am Tod von Anna 
Marbe], Juni 1969 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 25. März 1973 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. März 1973 
15 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. Oktober 1978; 1 Beilage: 
Doppelkarte mit R. S.-Zitat 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. Oktober 1980 
17 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
   
K 3189,03 II-a 2 Mateo 
 
Dr. R. García M a t e o , Rottenburg 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 24. Mai 1978; 1 Beilage: 
R. García Mateo, Dialektik als Polemik. Welt, 
Bewusstsein, Gott bei Miguel de Unamuno (= 
Europäische Hochschulschriften, Reihe 23, Bd. 91), 
Frankfurt a. M. 1978, vgl. Anhang 2 
  
 K 3189,03 II-a 2 Maurina 
 
Zenta M a u r i n a , Bad Krozingen 
1 
 
1 Bl. (gedr. Postkarte), 21. Oktober 1968 (?) [= Poststempel] 
2 
 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. Oktober 1968 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Februar 1969 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. März 1969; 1 Beilage: 
1 Bl. Masch. Vortragsliste 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Juni 1970 
7 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), 15. April 1971; 1 
Beilage: 1 Bl. masch. Vortragsliste 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. April 1971 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 26. Februar 1973, vgl. K 
3189,03 II-b 1,18 Bl. 43r 
  
 K 3189,03 II-a 2 Annelise 
Mayer  
Dr. Annelise M a y e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. Oktober 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. Dezember 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Mai 1966; 1 Beilage: 
Johannes Kirschweng, Herz im Alltag, Kolmar ???, 
vgl. Anhang 3 Kapselschriften 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. April 1968 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. März 1969 
6 
 
1 Bl (hsl. Postkarte), 6. August 1969 (?) [= Poststempel] 
7 
 
1 Bl (hsl. Postkarte), 9. August 1969 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 19. Februar 1970; 2 
Beilagen: 2 Fotos von der ausstellungsbegleitenden 
Aufführung des Belsazar, vgl. K 3189,03 I-g 2,60-61 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ruth 
Mayer  
Ruth M a y e r , Zürich 
  
1 Bl. (masch. Briefkarte mit Umschlag), 30. Dezember 1977; 
1 Beilage: Rezension zu: Ruth Mayer, Bewegte Frauen 
  
 
K 3189,03 II-a 2 
Mehlmann  
Axel M e h l m a n n , Kath. Pfarrgemeinde St. Aegidius, 
Leimen-St. Ilgen 
  
3 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), Palmsonntag 1983, gesperrt 
bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 August 
Meier  
August M e i e r , Bühl 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 2. Juli 1975 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 29. Juli 1975 [= Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Pirmin 
Meier  




1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 1971 
2 
 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Januar 1978; 1 
Beilage: Programmvorschlag für Lesung von Frau 
Lowes in Freiburg 
4 
 




1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 18. Dezember 1983 
  
 K 3189,03 II-a 2 Meier-
Martini  
Nena M e i e r -Martini,  Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag) 4. Juli 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), 28. Dezember 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Meile 
 
Rita M e i l e , Bern 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 3. April 1972 [= Poststempel] 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 15. Dezember 1972 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. April 1973 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), Freitag vor Pfingsten 
[1975]; 1 Beilage: Manuskript zu: Rita Meile, 
Reinhold Schneiders Sonette als Dokumente der 
Inneren Emigration“. Referat gehalten am 9. Mai 1975 
in der katholischen Akademie Freiburg i. Breisgau 
innerhalb der fünften Tagung der Reinhold-Schneider-
Gesellschaft [1140] (masch.; vgl. K 3189,03 I-d 1,54) 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18 (?). Oktober 1975 [= 
Poststempel]; 1 Beilage: Ansichtskarte 
6 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 15. Dezember 1975 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), Ostern 1977 
8 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. Januar 1978 
9 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. Dezember 1978 
10 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. Januar 1981 
11 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. Dezember 1983; 1 
Beilage: Ansichtskarte, gesperrt bis 31.12.2013 
12 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. März 1985, 
gesperrt bis 31.12.2015 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
   
K 3189,03 II-a 2 
Meinhold  
Prof. Dr. Peter M e i n h o l d , Kiel/Mainz 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Oktober 1974 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. Dezember 1974 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 22. Dezember 1975; 1 
Beilage: Peter Meinhold, Heilung und Heiligung in der 
Theologie Luthers, in: Ephemerides Liturgicae, ???, S. 
443-467 (Sonderdruck), vgl. K 3189,03 III-d 18 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2 Februar 1976 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. Mai 1976 
6 
 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. März 1977 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. September 1977 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Oktober 1977; 1 
Beilage: 1 Bl. hsl. Liste mit R. S.-Materialien 
10 
 
1 Bl. (gedr. Brief mit Umschlag), Oktober 1977 
11 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Oktober 1977 
12 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. November 1977 
13 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. November 1977 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. November 1977; 1 
Beilage: Einladung zur Vorstandssitzung der R. S.-
Gesellschaft am 4. Dezember 1977 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. November 1977; 1 
Beilage: Brief von Peter Meinhold an das Amtsgericht 
– Registergericht Freiburg v. 18. November 1977, vgl. 
K 3189,03 III-a 2,5 Meinhold 
16 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. November 1977 
17 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Dezember 1977; 1 
Beilage: Brief von Peter Meinhold an Heinrich 




2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 22. Dezember 1977 
19 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 27. Dezember 1977 
20 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Januar 1978 
21 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 10. Januar 1978 
22 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. Januar 1978 
23 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 26. Januar 1978 
24 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. Februar 1978; 5 
Beilagen: masch./hsl. Anlagen zu Top 2, 3, 6, 7 u. 8 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Februar 1978 
26 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. April 1978; 1 
Beilage: Brief von Dr. Camille Schmid an Peter 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 27. April 1978 
28 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Mai 1978 
29 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag),  23. Mai 1978; 1 Beilage: 
Brief von Peter Meinhold an Josef Nolte v. 23. Mai 
1978, vgl. K 3189,03 III-a 2,14 Meinhold 
30 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. Mai 1978 
31 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. August 1978 
32 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. August 1978; 1 
Beilage: Brief von Peter Meinhold an Mons. Jean-




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. August 1978 
34 
 





1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 21. September 1978; 1 
Beilage: Peter Meinhold, Reinhold Schneider und 
seine Kirche (masch.; vgl. K 3189,03 I-d 1,55) 
36 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. September 1978 
37 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. Oktober 1978 
38 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. Oktober 1978 
39 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Oktober 1978 
40 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 30. Oktober 1978; 1 
Beilage: Brief von Peter Meinhold an Reinhard Stauch 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 8. November 1978; 3 
Beilagen: Ernst Alfred Jauch, Musikalische 
Versöhnungsbotschaft aus Polen. Ein Leben nach dem 
Evangelium – Oratorium über Maximilian Kolbe, in: 
KNA-Korrespondentenbericht, Nr. 307, 31. Oktober 
1978 (2 Bl. masch.); Liste der im Besitz von Peter 
Meinhold befindlichen Veröffentlichungen der 
Reinhold Schneider-Gesellschaft (1 Bl. masch.); Liste 
von Heften der R. S.-Stiftung im Besitz von Peter 
Meinhold (1 Bl. hsl.) 
42 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Januar 1979 
43 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 24. Januar 1979 
44 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. Februar 1979 
45 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag),  12. März 1979 
46 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Mai 1979 
47 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Mai 1979 
48 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Juni 1979 
49 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. Juli 1979 
50 
 
2 Bl. (masch. Brief (Fotokopie) mit Umschlag), 21. September 
1979, beiliegend weitere Fotokopie des Briefes 
51 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Oktober 1979 
52 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. November 1979; 1 
Beilage: 3 Bl. masch. Protokoll über die Sitzung des 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. November 1979; 1 
Beilage: Brief von Karl Borromäus Glock an die R. S.-




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Dezember 1979 
55 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 7. Januar 1980; 1 
Beilage: Brief von Peter Meinhold an Bürgermeister 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. März 1980 
57 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. Mai 1980 
58 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 27. Juni 1980 
59 
 





1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. August 1980 
61 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 22. September 1980 
62 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 26. September 1980 
63 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. Oktober 1980 
64 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Oktober 1980; 1 








1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. April 1981 
67 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 12.(?) Dezember ??? 
68 
 
1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Todesanzeige]), 
Oktober 1981 
  
 K 3189,03 II-a 2 Meinrad 
 
Bruder M e i n r a d  
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Meisner 
 
Dr. Helmut M e i s n e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. März 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 Mende 
 
Erich M e n d e , Baldham 
  
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), ?. 12. 1982 (?) 
[= Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Messer 
 
Marei M e s s e r , Baden-Baden 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Juni 1988; 4 Beilagen: 
2 Kopien des Sonetts „Die Pflügenden“ von R. S., vgl. 
K 3189,03 I-b 4,101; 1 Bl. mit 2 Zeitungsartikeln zu 
Gedächtnis-Abenden des Vereins Badische Heimat für 
R. S. anläßlich seines 85. Geburtstages bzw. 30. 
Todestages 1988 im Badischen Tagblatt, vgl. K 
3189,03 I-f 5,244; 1 BLB-Information zum einer R. S.-
Gedächtnisfeier anläßlich seines 85. Geburtstages bzw. 
30. Todestages, vgl. K 3189,03 I-f 5,243; 2 Bl. 
Fotokopien aus Johannes Ringelnatz-Biographie, 
gesperrt bis 31.12.2018 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. September 1988, 
gesperrt bis 31.12.2018 
   
K 3189,03 II-a 2 
Meucelin-Roeser  
Dr. phil. Marianne M e u c e l i n -Roeser, Freie Journalistin 
  
1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Zeilen, mit Umschlag), 2. Oktober 
1980 [= Poststempel]; 1 Beilage: Doppelkarte 
  
 K 3189,03 II-a 2 van der 
Meulen  
Daniel van der M e u l e n , Wassenaar, Niederlande 
  





K 3189,03 II-a 2 
Elisabeth Meyer  
Elisabeth M e y e r , Papenburg 
1 
 
2 Bl. (hsl. Karten ohne Umschlag), 23. März 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. April 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 29. April 1965 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 11. Oktober 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Gottfried Meyer  
Prof. Gottfried M e y e r , Karlsruhe 
  
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. Februar 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Otto 
Meyer  
Otto M e y e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 15. Juli 1971; 1 Beilage: 
Otto Meyer, [Predigt:] Der Turmbau (3 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ria 
Meyer  
Ria M e y e r  
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. Mai 1966 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 15. Mai 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Walter 
Meyer  
Walter M e y e r , Hamburg 
  
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 9. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Meyer-
Lätt  
Dr. med. Klara M e y e r -Lätt, Schweiz 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Februar1965; 2 
Beilagen: Josef Rast, Abschied von Dr. Gottfried 
Meyer-Lätt, Chefarzt am Spital in Visp [Nekrolog]; 
gedr. Kärtchen zum Gedenken an Gottfried Meyer-Lätt 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Meyerspeer  
Hadwig M e y e r s p e e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. Februar 1965 
2 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Mai 1969 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Weihnachten 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Meyns 
 
Maria M e y n s , Ahrensburg 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 29. Juli 1980 
2 
 








1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Dezember 1982,  
gesperrt bis 31.12.2012 
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K 3189,03 II-a 2 Michael 
 
Dr. Friedrich M i c h a e l , Wiesbaden 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. März 1961 
  
 K 3189,03 II-a 2 Michels 
 
P. Thomas M i c h e l s , Salzburg 
1 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 14. Dezember 
1972 [= Poststempel] 
2 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 29. Dezember 
1973 [= Poststempel] 
3 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), [Ende 1975] 
4 
 




1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Mönckeberg-Kollmar  
Prof. Vilma M ö n c k e b e r g -Kollmar, Hamburg 
  
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Mois 
 
Ellen Ruth M o i s  
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. September 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 Moldan 
 
Ing. Carl-Eberhard M o l d a n , Kuchl 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), April 1977 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), Juli 1977; 1 Beilage: 
Programm zum Fest der Freundschaft aus Anlass des 
85. Geburtstages, des Diamantenen Priesterjubiläums 
und des 65. Professtages als Mönch von Maria Laach 
von P. Thomas Michels OSB am Freitag, den 28. 
Oktober 1977 
  
 K 3189,03 II-a 2 Moras 
 
Dr. Joachim M o r a s , München 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Juli 1959 
  
 K 3189,03 II-a 2 Mühlan 
 
Erich M ü h l a n , Denzlingen 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. Januar 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit 2 Umschlägen), 29. Januar 1968 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Februar 1968 
4 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 21. Juli 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Armin 
Müller  
Dr. Armin M ü l l e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag [= zum Tod]), Juni 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Elisabeth Müller  
Elisabeth M ü l l e r , Mannheim 
  




Sigrid M ü l l e r  vgl. unter Erich Przywara 
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K 3189,03 II-a 2 Walter 
Müller  




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. März 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. April 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. April 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Müller-
Minervo  
Otto M ü l l e r -Minervo, Rom 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. Dezember 1965, 2 Ex. 
2 
 
2 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. April 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 von 
Münchhausen  
Th. von M ü n c h h a u s e n , Bonn 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. Februar 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Munz 
 
Luise M u n z  
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 26. April 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Muschinski  
Gerd M u s c h i n s k i , Frankfurt a. M. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. April 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Naumann  
Johann Wilhelm N a u m a n n , Regensburg 
  
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Brief ohne Umschlag), [Ende 1954] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Nebel 
 
Rita N e b e l , Freiburg i. Br. 
  
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Februar 1966 
 
  
 K 3189,03 II-a 2 Neidert 
 
P. Arthur N e i d e r t , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. September 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Nettesheim  
Dr. Josefine N e t t e s h e i m , Münster 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. März 1974 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. März 1974 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. April 1974 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. April 1974 
5 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. Juni 1974 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. Mai 1976; 1 Beilage: 
Josefine Nettesheim, Gottfried Benn, Poeta doctus 
(18886-1956), in: Jahrbuch des Wiener Goethe-





K 3189,03 II-a 2 Newerla 
 
Hedwig u. Günter N e w e r l a , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. Dezember 1962 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1962 
  
 K 3189,03 II-a 2 Nicolin 
 
Günther N i c o l i n , Bonn 
1 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. April 1980 
2 
 
2 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 19. Mai 1980 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. Mai 1980 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. Juni 1980 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. Juli 1980 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. August 1980; 1 Beilage: 
Collegium Josephinum Schulzentrum Bonn-Nord. 
100jähriges Jubiläum. Einweihung der neuen Schule. 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. Oktober 1980 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22.(?) Dezember 1980 [= 
Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Niedermayer  
Dr. Franz N i e d e r m a y e r , München 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. Februar 1965 
2 
 
1 Bl. (masch./hsl Postkarte), 6. Mai 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 24. Dezember 1965 (?) [= Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Niesert-
Baldus  
Dr. Marianne N i e s e r t -Baldus, Münster 
1 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. August 1981; 1 
Beilage (Gedicht): ???, Für R. S. zum Tode seiner 
Mutter, vgl. K 3189,03 III-b 159 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3(?). Juli 1982 (?) [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2012 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
4 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), undatiert [da ein Teil des 
Briefes und damit die Unterschrift fehlt, ist die 
Autorschaft nicht völlig zweifelsfrei] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Nigg 
 
Walter N i g g  
1 
 
1 Umschlag, 12. Mai 1965 [= Poststempel], Inhalt: Walter 
Nigg, Freundschaft mit Reinhold Schneider, in: Neue 
Zürcher Zeitung, Jg. 186, Abendausgabe Nr. 2019, 11. 
Mai 1965, vgl. K 3189,03 II-d 1,34a 
2 
 





1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Dezember 1965; 1 
Beilage: Alphons Hämmerle, Jahre der Freundschaft 
mit Reinhold Schneider, in: [Zürcher Nachrichten, 18. 
Dezember 1965], vgl. K 3189,03 II-d 1,15a 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. Oktober 1966 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. Oktober 1967 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. November 1967 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Dezember 1967 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. März 1968 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 21. Juni 1968 
10 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. Dezember 1968 
11 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Juni 1969 
12 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 20. Juni 1969 
13 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. November 1969; 1 
Beilage: Walter Nigg, Franz Anton Mesmer und 








1 Bl. (masch. Postkarte), 31. März 1970 
16 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 24. August 1970 
17 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 27. November 1972 
18 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Februar 1973 
19 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Juni 1973 
20 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. Dezember 1973 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Nocheisen  
Luise N o c h e i s e n , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. März 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Nold 
 
Dr. Richard N o l d , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 13. April 1973; 1 
Beilage: Georg Strickrodt, Im Brennpunkt des Zeit- 
und Kulturbewußtseins. „Der Briefwechsel Reinhold 
Schneider – Leopold Ziegler“, in: Fragen der Freiheit, 
Heft 98, November 1972, S. 42-48 (vgl. K 3189,03 I-d 
1,91) 
  
 K 3189,03 II-a 2 Nowak 
 
Friedrich N o w a k , Beckum 
1 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. November 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 24. Dezember 1966; 2 
Beilagen: Manuskript über R. S., vgl. K 3189,03 I-d 
1,60; 1 Doppelbl. hsl. Liste mit Korrekturvorschlägen 
von Maria van Look 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Januar 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Nübel 
 
S. Gabriele N ü b e l , Lüdinghausen 
  
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 4. April 1979 
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K 3189,03 II-a 2 Oesterle 
 
Hildegard O e s t e r l e , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Briefkarte mit Umschlag), 17. November 1968 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Juli 1970 (?) 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Oßenkamp  
Heinz O ß e n k a m p , Waldkirch i. Br. 
1 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 24. April 1982, gesperrt bis 31.12.2012 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. November 1986, 
gesperrt bis 31.12.2016 
  
 K 3189,03 II-a 2 Oswald 
 
Prof. Dr. Josef O s w a l d , Passau 
  
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 22. Februar 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Paal 
 
[Familie] P a a l , Wangen u. Münster 
  
1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag [= Danksagung Todesfall]), 
März 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Patzelt 
 
Prof. Dr. Erna P a t z e l t , Wien 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Pänfler 
 
Hermine P ä n f l e r  (?), Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1. März 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 Paus 
 
P. Ansgar P a u s , Salzburg 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. September 1972 
2 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Peiker 
 
Lucia P e i k e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. Mai 1980 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Juni 1980 [= Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Selma 
Peitz  
Selma P e i t z , Fussgönheim 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. April 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Wolfgang Peitz  
Dr. Wolfgang P e i t z , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. Januar 1967 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. Januar 1968 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. März 1969 
4 
 





K 3189,03 II-a 2 Perels 
 
Prof. Christoph P e r e l s , Braunschweig 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 31. März 1980 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Juni 1981; 1 Beilage: 
Christoph Perels, Das Gedicht und die geschichtliche 
Welt. Versuch über R. S. als Künstler (masch.)  




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Juni 1981 
4 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. Dezember 1982, gesperrt bis 
31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Peters 
 
Prof. Dr. Karl P e t e r s , Tübingen 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Mai 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Pettauer 
 
Johannes P e t t a u e r  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), Josefi 1973 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), [1978] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Josefi 1985, gesperrt bis 
31.12.2015 
  
 K 3189,03 II-a 2 Pfister 
 
Prof. Dr. R. P f i s t e r , Freiburg 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. März 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Pfleger 
 
Karl P f l e g e r , Behlenheim, Frankreich 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. Juni 1965, 3 Ex. 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. August 1965 
3 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 4. September 1965 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. September 1965 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Oktober 1965 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. Dezember 1965; 1 Beilage: 
Brief von Franz Hammling am Karl Pfleger v. 1. 
Dezember 1965, vgl. K 3189,03 III-a 2 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. März 1966 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Mai 1966 
10 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 7. August 1966 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. Februar 1967 
12 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Dezember 1967 
14 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. Juli 1968 
16 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 9. Oktober 1968 
17 
 










1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Oktober 1969 
20 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. November 1969 
21 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 28. November 1969 
22 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. Dezember 1969 (?) 
23 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. März 1970 
24 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Juni 1970 [= Poststempel] 
25 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. Juli 1970 
26 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Oktober 1970 
27 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. Dezember 1970 
28 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. April 1971 
29 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Juli 1971 
30 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Dezember 1971 
31 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Ostermontag 1972 
32 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. Dezember 1972 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. April 1973, vgl. K 
3189,03 II-b 1,18 Bl. 44r 
33
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 27. Oktober 1973 
34 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. November 1973 
  
 K 3189,03 II-a 2 Platz 
 
Bertha P l a t z , Schweiz 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Ostern 1963 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Januar 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 23. Februar 1965 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), Gründonnerstag 1965 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Juni 1965 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Dezember 1965 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Mai 1966 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Dezember 1967 
9 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 6. April 1968 
10 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 27. März 1969 
11 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 28. Dezember 1969 
12 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. September 1970 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. Adventssonntag ??? 
   
K 3189,03 II-a 2 Polchow 
 
Lieselotte P o l c h o w , Dortmund 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 27. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Pontesegger  
Prof. Dr. Anton P o n t e s e g g e r , Horn, Niederösterreich 
  





K 3189,03 II-a 2 Potyka-
Ritter  
Lin P o t y k a -Ritter, Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Brief mit Umschlag), 25. Mai 1968 
2 
 
1 Doppelbl. (masch. Brief ohne Umschlag), August 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 Prieto 
 
Antonio P r i e t o  (?), Heidelberg 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. November 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Przywara  
Erich P r z y w a r a  / Schwester Sigrid Müller 
27 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 19. Oktober 1965 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Januar 1966 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 23. April 1966 (?) [= Poststempel] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. Juni 1966 [= Poststempel] 
4 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 2 (?). April 1967 (?) [= Poststempel] 
5 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 15. September 1967 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 21. September 1967 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. September 1967 
8 
 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. Dezember 1967 
10 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 27. Oktober 1968 (?) [= Poststempel] 
12 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. Dezember 1968 (?) [= Poststempel] 
13 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 8. April 1969 [= Poststempel] 
14 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 2. Mai 1969 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. Oktober 1969 
16 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Oktober 1969 
17 
 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. Juli 1972 
20 
 
1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Todesanzeige Erich 
Przywara], September 1972 
21 
 
1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag [= Danksagung], November 




1 Bl. (masch. Postkarte), 3. April 1973 
23 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Juli 1976 
24 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
25 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
26 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Pütting 
 
Kurt P ü t t i n g , Lippstadt 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1965 
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K 3189,03 II-a 2 Raddatz 
 
Hildegard R a d d a t z  
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 19. Mai 1977 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 18. Juni 1977 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1978 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1987, gesperrt 
bis 31.12.2017 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Rassmann  
Elisabeth R a s s m a n n  
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. März 1973 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Rast 
 
Josefine u. Dr. Josef R a s t , Olten 
1 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 29. August 1960; 1 
Beilage: Kopie des letzten Briefes von Anna Maria 
Baumgarten an Josef Rast (Rasdi [?]) v. 18. August 
1960, vgl. K 3189,03 III-a 2,3a Baumgarten 
2 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. Februar 1961 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. April 1961 
4 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. August 1962  
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Oktober 1962 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Oktober 1962  
7 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 9. November 1962 
8 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Dezember 1962 
9 
 




1 Bl. (Telegramm ohne Umschlag), 9. Januar 1963 
11 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. April 1963 
12 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Juli 1963 
13 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. August 1963 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. Oktober 1963 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. April 1964 
16 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 4. August 1964 
17 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. März 1965 
18 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 2. August 1965 
19 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1965 
20 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Februar 1966 
21 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 4. Mai 1966; 1 Beilage: 
Besprechung von „Jahre der Freundschaft“, in: Woche, 
4. Mai 1966, S. 54, K 3189,03 II-d 1,38a 
22 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 26. Juli 1966; 1 Beilage: 
Hans Urs v. Balthasar, Paul Claudel zum 85. 
Geburtstag, in: Neue Zürcher Nachrichten, 7. August 





1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 
1969 [= Poststempel] 
24 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. März 1977 
25 
 
1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Zeilen, mit Umschag), 23. 
August1978 [= Poststempel]; 1 Beilage: Fotokopie des 
Briefes von Anna Maria Baumgarten an Rudi (?) v. 18. 
August 1960, vgl. K 3189,03 III-a 2,3b Baumgarten 
26 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Dezember 1979 
28 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. März 1980 
29 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1980 
30 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Mai 1981 
31 
 




1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. Juni 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
33 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Dezember 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
34 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
35 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 29. Februar 1984; 2 Beilagen: 
2 Kopien eines Briefes von Josef Rast an die FAZ v. 
20. Februar 1984, vgl. K 3189,03 III-a 2,2a Rast, 
gesperrt bis 31.12.2014 
36 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), [Ende 1985], 
gesperrt bis 31.12.2015 
38 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. April 1989, 
gesperrt bis 31.12.2019 
39 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Ratzinger  
Josef Kardinal R a t z i n g e r , gesperrt bis 10 Jahre nach 
dem Tod des Verfassers 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Juni 1977 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. September 1977; 1 
Beilage: Brief von ??? an Joseph Kardinal Ratzinger v. 
29. August 1977 
3 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 5. Januar 1981 
4 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), undatiert 
   
K 3189,03 II-a 2 Rauch 
 
Marie-Luise R a u c h , Emmendingen 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. Mai 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 Raudive 
 
Konstantin R a u d i v e  
1 
 








K 3189,03 II-a 2 Else 
Rehm  
Dr. Else R e h m  
  
1 Bl. (Visitenkarte mit hsl. Zeilen, mit Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 H. Rehm 
 
Prof. Dr. H. R e h m , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. März 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Mai 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Rekola 
 
Pfarrer Juhani R e k o l a , Schweden 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 11. September 1972 [= Poststempel] 
2 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. Oktober 1972 [= Poststempel] 
4 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 4. April 1973 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. Mai 1973 [= Poststempel] 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlagteilen), 19. Juni 1973 [= 
Poststempel], vgl. K 3189,03 II-b 1,18 Bl. 86v-87r 
7 
 








1 Bl. (hsl. Postkarte), 25. Juli 1974 [= Poststempel] 
10 
 












1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Mai 1978 [= Poststempel]; 
1 Beilage: Juhani Rekola, Raskaisiin vaskikahleisiin, 
in: ???, 28. April 1978, vgl. K 3189,03 I-f 5,199 
14 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 12. Dezember 
1978 [= Poststempel] 
15 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. Dezember 1982 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2012 
16 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. Dezember 1983 [= 
Poststempel]; 1 Beilage: Foto, gesperrt bis 31.12.2013 
17 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
18 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
19 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), undatiert; 1 Beilage: 
Juhani Rekola, Reinhold Schneider ja Suomi, in: 
Helsingin Sanomat, Nr. 327, 3. Dezember 1965, S. 20, 
vgl. K 3189,03 II-d 1,39a 
20 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
21 
 





K 3189,03 II-a 2 Renner 
 
Dr. Anna Maria R e n n e r , Gengenbach/Baden 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Mai 1973 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Himmelfahrt, 31. Mai 1973 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 4. Juni 1973 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. Juli 1973 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Juli 1973 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Juli 1973 
7 
 
l Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 26. August 1973 
8 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Oktober 1973 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. November 1973 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. Dezember 1973 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Dezember 1973 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 9. April 1974 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. August 1974; 1 Beilage: 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. November 1974 
16 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Advent 1974 
17 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. April 1975 
18 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 20. April 1975 
19 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. April 1975 
20 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. April 1975 
21 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. Mai 1975 
22 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 3. Juni 1975 
23 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 14. August 1975 
24 
 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 4. Oktober 1975 
26 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Advent 1975 
27 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. Februar 1976 
28 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 6. November 1976 
29 
 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 3. Dezember 1976 
31 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 27. Januar 1977 
33 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Februar 1977 
34 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 2. März 1977 
35 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. Juni 1977 
36 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 29. August 1977; 2 
Beilagen: hsl. Abschrift des Gedichts einer 
unbekannten Dichterin; Spendenbescheinigung 
37 
 





1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. März 1978 
39 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. März 1978 
40 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. Mai 1978; 1 Beilage: 1 




1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 20. Mai 1979 
42 
 




2 Bl. (hsl. Karte/Brief ohne Umschlag), 5. Februar 1981 
44 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 27. Februar 1981 
45 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Fronleichnam / 18. Juni 1981; 
1 Beilage: Spendenbescheinigung 
46 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. Juli 1981 
47 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. September 1981 
48 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Advent 1981 
49 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1. Januar 1983; 1 
Beilage: Anna Maria Renner, Sibylla Augusta, 
Markgräfin von Baden und die Stadt Rastatt, in: 
Humanitas. Blätter der Vereinigung der Freunde des 
Ludwig-Wilhelm-Gymnasiums Rastatt 24, 1982, S. 5-
17 (komplettes Heft), gesperrt bis 31.12.2013 
51 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
52 
 
1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Todesanzeige]), 16. 
September 1983, gesperrt bis 31.12.2013 
53 
 
1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Todesanzeige]), 16. 
September 1983, gesperrt bis 31.12.2013 
54 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag [= Danksagung], 
Oktober 1983, gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ritter 
 
Jean-Jacques R i t t e r , Colmar 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 5. September 1978 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. August 1978 
3 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1978; 1 
Beilage: Kopie eines Briefes von Bibliotheksdirektor 
L. Drehmann an die Direktorin des Alsatia-Verlages v. 
4. Dezember 1978 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag [= Todesanzeige Joseph 
Zemb]), 11. Mai 1979 [= Poststempel] 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Juni 1979; 2 Beilagen: 1 
Zeitungsartikel: [L. Sittler], Zum Ableben von 
Aumônier Joseph Zemb, in: [Alsace, 13. Mai 1979]; 
Drei Bischöfe und mehr als 50 Priester am Begräbnis 
von Chanoine Zemb, in: L´Alsace, 16. Mai 1979 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Oktober 1979; 1 Beilage: 
L. Sittler, Aumônier Joseph Zemb †, in: Almanach 
d’Alsace, Neuer Elsässer Kalender, Jg. 69, 1980, S. 94 
f., vgl. Anhang 4 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Februar 1980 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. November 1980 
9 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Joël 1980 
10 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Februar 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
11 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Joël 1982; 1 Beilage: 
Victor Hell (?), [Kapitel 5] Reinhold Schneider: le 
chrétien et l’histoire, in: La Forêt=Noire. Sites 
touristiques et richesses culturelles (avec illustration), 
Freiburg i. Br. 1956, S. 114-119 (Kopie), vgl. K 
3189,03 I-d 6,6, gesperrt bis 31.12.2012 
12 
 




1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Dezember 1983 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2013 
14 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 18. Dezember 1985, 
gesperrt bis 31.12.2015 
15 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Rody 
 
Maria u. Theo R o d y  
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 4. September 1951 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 10. Mai 1953 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 4. Juni 1953 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 6. September 1953 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 21. Juli 1958 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. September 1959 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 23. August 1960 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. August 1960 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 31. August 19[6]0 (?) 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. September 1960 
11 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. September 1960 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 23. Dezember 1961 
13 
 
1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Danksagung]), 
Frühling-Sommer 1963; 1 Beilage: Foto 
14 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
   
K 3189,03 II-a 2 Roegele 
 
Dr. med. Otto B. R o e g e l e , Bergisch Gladbach 
  
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 16. Januar 1978 [= 
Brief von Otto B. Roegele an Edwin Maria Landau mit 
hsl. Gruß an Maria van Look] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Grete 
Rössler  
Grete R ö s s l e r , Menden 
  
1 Doppelbl. (masch. Karte mit Umschlag), 20. Juli 1980 
333 
 
K 3189,03 II-a 2 Max 
Rössler  
Dr. Max R ö s s l e r , Würzburg 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. Dezember 1982 
  
 K 3189,03 II-a 2 R. 
Rößler  
R. R ö ß l e r , Baden-Baden 
1 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. Mai 1987, gesperrt bis 
31.12.2017 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Röthlisberger  
Thomas C. R ö t h l i s b e r g e r , Bern 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. September 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Ronecker  
Ludwig R o n e c k e r  (?), Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Dezember 1982, gesperrt 
bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ronge 
 
Hans-Gerd R o n g e , Offenbach 
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 02.12.1988, gesperrt bis 31.12.2018 
  
 K 3189,03 II-a 2 Roos 
 
Lothar R o o s , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. April 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Rosenbaum  
Dr. med. Klaus R o s e n b a u m , Herzogenrath 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. März 1977; 1 
Beilage: Sonette von R. S. Eine Auswahl (Kopien), 
vgl. K 3189,03 I-b 4,9 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Rosenstengel  
Margret R o s e n s t e n g e l , Olpe 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Juni 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Roth 
 
Dr. Edith R o t h , Baden-Baden 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1967 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. März 1969 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. Dezember 1969 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Januar 1970 
6 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Februar 1970 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. März 1970 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. Januar 1971 
9 
 





1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1972 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 15. Januar 1973 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Dezember 1973 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1974 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. Mai 1975 
15 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1975 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Januar 1979 
17 
 












1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Juni 1989, gesperrt bis 
31.12.2019 
  
 K 3189,03 II-a 2 Rüther 
 
P. Bernhard R ü t h e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. August 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ruf 
 
Friedrich R u f , Freiburg i. Br. 
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. November 1984; 1 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1985 (?) [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2015 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. Februar 1986, gesperrt 
bis 31.12.2016 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ruh 
 
Ursula R u h , Freiburg i. Br. 
  
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Dezember 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Ruis 
 
Gerhard R u i s , Salzburg 
  
6 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. November 1972 
  
 K 3189,03 II-a 2 Rumohr 
 
Markus R u m o h r , Bremen 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. November 1980 
 
K 3189,03 II-a 2 Ryba 
 
Dr. Ruth R y b a , Freiburg i. Br. 
1 
 




1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 17. Juni 1980 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Juli 1980 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. Dezember 1980 
5 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 19. November 1982, 





K 3189,03 II-a 2 
Saemann  
Elisabeth S a e m a n n , Essen 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Saier 
 
Erzbischof Oskar S a i e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), Juni 1978 
2 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), Advent 1978 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. Januar 1980 (Weber) 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. Oktober 1980 (Steidel) 
5 
 








1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 23. Dezember 1982 
[= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2012 
8 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1983 
[= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Sappok 
 
Hedwig S a p p o k , Neuss 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Sattler 
 
Gisela S a t t l e r , Villingen 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 29. November 1980 
   
K 3189,03 II-a 2 Sauer 
 
St.R. Ursula S a u e r , München 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. April 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Saul 
 
H. Günter S a u l , Bergisch Born 
1 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), Advent 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Sauter 
 
Karl S a u t e r , Munderkingen 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. Oktober 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Sauter-
Servaes  
Dr. med. Hannes S a u t e r -Servaes, Singen/Hohentwiel 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Juli 1980 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. September 1980 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Dezember 1980; 1 Beilage: 
Hannes Sauter-Servaes, [Rezension zu:] Reinhold 
Schneider, Gesammelte Werke in zehn Bänden, hrsg. 
v. Edwin Maria Landau, in: Deutsches Ärzteblatt, Heft 
50, 11. Dezember 1980, vgl. K 3189,03 I-d 7,123 
4 
 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. April 1981; 1 Beilage: 
Hannes Sauter-Servaes, [Rezension (?) zu:] Eugen 
Walter, „Die Botschaft von den kommenden Dingen“ 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 18. August 1981 
7 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
8 
 
1 Bl. (gedr. Rundbrief mit Umschlag), Dezember 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Schäufele  
Erzbischof Hermann S c h ä u f e l e , Freiburg 
1 
 




1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag), 9. April 1967 
3 
 
1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag), 9. April 1967 
4 
 
1 Bl. (Telegramm mit Umschlag), 3. August 1967 
5 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. April 1969 
7 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Mai 1975 
9 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. November 1976 
11 
 
1 Bl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Todesanzeige], Juli 1977 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Schaffner  
Klara S c h a f f n e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. April 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Scharing 
 
Hannelore S c h a r i n g , Freiburg i. Br. 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Dezember 1969 [= 
Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 von 
Schaukal  
Lotte v. S c h a u k a l , Wien 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. August 1967 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. März 1969 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 10. Dezember 1971 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. März 1973 
  
 K 3189,03 II-a 2 Scheele 
 
Hildegard S c h e e l e , Münster 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. April 1968 
2 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 15. November 1969 
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K 3189,03 II-a 2 Schelzig 
 
Alfred S c h e l z i g , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Februar 1969 
2 
 
2 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), Weihnachten 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Schenk-
Eckertz  
Irene S c h e n k -Eckertz, Pfullingen 
1 
 
1 Doppelbl. + 2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. Mai 1966 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. Mai 1966 [= Poststempel] 
3 
 
2 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Dezember 1967 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. April 1968 
5 
 




2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. Februar 1969 
7 
 
3 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. März 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Scherer 
 
Bruno Stephan S c h e r e r , Altdorf 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Mai 1966 
2 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. April 1968 
4 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief ohne Umschlag), [Ende 1968] 
5 
 
2 Bl. (hsl./masch. Brief mit Umschlag), 13. Februar 1969 
6 
 
2 Bl. (hsl./masch. Brief mit Umschlag), 29. März 1969 
7 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief ohne Umschlag), 21. Dezember 1969 
8 
 
2 Bl. (hsl./masch. Brief ohne Umschlag), 2. Februar 1970 
9 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief ohne Umschlag), 21. März 1970 
10 
 
2 Bl. (hsl./masch. Brief mit Umschlag), 1. März 1971 
11 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief mit Umschlag), 1. April 1971 
12 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief mit Umschlag), 27. März 1972 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. Mai 1972 
14 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief ohne Umschlag), 12. Juli 1972 
15 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief ohne Umschlag), 6. Dezember 1972 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. April 1973 
17 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief ohne Umschlag), 10. Mai 1973 
18 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief ohne Umschlag), 8. Dezember 1973 
19 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief ohne Umschlag), 30. Dezember 1974 
20 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief ohne Umschlag), 23. Juni 1975 
21 
 
1 Bl. (hsl./masch. Brief mit Umschlag), 9. Januar 1976 
22 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Januar 1978 
23 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Februar 1978; 1 Beilage: 
Brief von Bruno Scherer an den Vorstand der Reinhold 
Schneider-Gesellschaft v. 7. Februar 1978, vgl. K 





K 3189,03 II-a 2 
Schildknecht  
Gretel S c h i l d k n e c h t  
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. Juni 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Schleker 
 
Chr. S c h l e k e r , Essen 
  




Otto S c h l e y , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 29. März 1973, vgl. K 
3189,03 II-b 1,18 Bl. 41r 
  
 K 3189,03 II-a 2 Schlund 
 
Generalvikar Robert S c h l u n d , Freiburg 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Mai 1973 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Mai 1973; 1 Beilage: 
Durchschrift des Briefes von Maria van Look an 
Äbtissin Maria Adelgundis Lohrmann (?) v. 8. April 
1971, vgl. K 3189,03 II-a 1 Lohrmann 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Juni 1973 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. August 1973 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. November 1974 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Januar 1975 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Mai 1975 
8 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Februar 1977 
10 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. April 1977 
11 
 
1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag), September 1977 
12 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Oktober 1977 
13 
 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. Dezember 1981, 
beiliegend 1 Fotokopie des Briefes 
16 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), September 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
17 
 
1 Doppelbl. (gedr.(?)/hsl. Karte mit Umschlag), 20. Dezember 
1982 [= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2012 
18 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. Dezember 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
19 
 




1 Bl. (gedr./hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
21 
 
1 Bl. (gedr. Brief ohne Umschlag), undatiert 
22 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
23 
 





K 3189,03 II-a 2 Schmid-
Lang  
Gretel S c h m i d -Lang, Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 31. Oktober 1968 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), zum 23. September 1970 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 1976 
4 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtspostkarte), 21. Dezember 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 Berthold 
Schmidt  
Berthold S c h m i d t , Stadtpfarrer an St. Martin, Freiburg 
i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. November 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Carl 
Schmidt  
Weihbischof Carl S c h m i d t , Trier 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Oktober 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Januar 1967; 1 
Beilage: Satz von 5 Briefmarken 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Hildegard Schmidt  
Hildegard S c h m i d t , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Ostern 1980; 1 Beilage: 
Hildegard Schmidt, Laßt die Türen offen. Gedanken 
vom Wissensdrang im Alter, in: Bruder Franz, [Nr.] 1, 
Januar/Februar 1980, S. 25 f., vgl. Anhang 4 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
   
K 3189,03 II-a 2 
Johannes Schmidt  
Johannes S c h m i d t , Kirchzarten 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. Februar 1977 
  
 K 3189,03 II-a 2 Schmidt-
Cohnen  
Ursel S c h m i d t -Cohnen, Aachen 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. Januar 1983, gesperrt bis 
31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Gerda 
Schmitt  
Gerda S c h m i t t , Düsseldorf 
1 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 10. Oktober 1978 
2 
 












1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1984, 
gesperrt bis 31.12.2014 
6 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), Weihnachten 





K 3189,03 II-a 2 Otto 
Michael Schmitt  
Otto Michael S c h m i t t  (?) 
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 3. August 1967 
  
 K 3189,03 II-a 2 Schmitz 
 
Anna Maria S c h m i t z , München 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. April 1966 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 17. Januar 1967 [aus: Die 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Februar 1969 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Februar 1969; 1 Beilage: 
Anna Maria Schmitz, [Rezension zu:] Franz Anton 
Mesmer – Reinhold Schneider (masch.), vgl. K 
3189,03 II-d 1,70a 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Februar 1969 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. Februar 1969 
7 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 10. März 1969 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 31. März 1969 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. Juli ??? 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Schnappinger  
Peter S c h n a p p i n g e r , Pforzheim 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. August 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Franz 
Schneider  
Prof. Dr. Franz S c h n e i d e r , Gonzaga University, 
Washington 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hugo 
Schneider  
Hugo S c h n e i d e r , Freiburg-Littenweiler 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1. Juni 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. Mai 1967 
3 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember ??? [= 
Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Schneider-Fassbaender  
Martha S c h n e i d e r -Fassbaender, Überlingen am 
Bodensee 
  
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 8. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Schönert 
 
Johanna S c h ö n e r t , Marburg 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Scholten 
 
Hildegard S c h o l t e n , Baden-Baden 
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. November 1966 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. Februar 1969 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 8. März 1969 
341 
 
K 3189,03 II-a 2 Schorn 
 
Auguste S c h o r n  
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. August 1962 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), zum 13. Mai 1963 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 14. August 1963 
4 
 
6 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Weihnachten 1963 
5 
 
1 Bl. (Telegramm ohne Umschlag), 20. Mai 1964 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 20. Mai 1964 
7 
 
1 Bl. (Telegramm ohne Umschlag), 23. September 1964 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. September 1964 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. September 1964 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. August 1965 
11 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 29(?). April 1966 
12 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 27. Juni 1967 
13 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 19. Dezember 1968 
14 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 2. Mai 1969 
15 
 
1 Bl. (masch./hsl. Karte mit Umschlag), 22. Mai 1969 
16 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. September 1970 
17 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Januar 1971 
18 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
   
K 3189,03 II-a 2 Schott 
 
Prof. Dr. Dr. H. S c h o t t , Freiburg 
1 
 








1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. Juli 1985; 1 Beilage: 
Provisorischer Ausstellungskatalog zu: F. A. Mesmer 
(1734-1815) und die Geschichte des „Tierischen 
Magnetismus“. Ausstellung des Instituts für 
Geschichte der Medizin der Universität Freiburg v. 
29.4.-24.5.85 in der Universitätsbibliothek, vgl. K 
3189,03 III-b 167, gesperrt bis 31.12.2015 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Schreiner  
Irmgard S c h r e i n e r  
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. September 1970 
 
K 3189,03 II-a 2 Schreyer 
 
Margarete S c h r e y e r , Hamburg 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. April 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Schröder 
 
Dr. Dr. Rudolf Alexander S c h r ö d e r , Bergen/Obb. 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. November 1960 
  
 K 3189,03 II-a 2 Erna u. 
Julius Schwarz  
Erna u. Julius S c h w a r z , Bochum 
1 
 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. August 1978 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. Dezember 1978 [= Poststempel] 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 13. Dezember 1982, gesperrt 
bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Emmy 
Schwarz  
Emmy und Leo S c h w a r z , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 29. Dezember 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Schweiss 
 
Friedhilde S c h w e i s s  
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. April 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Seeber 
 
Oberstudienrat Kurt S e e b e r , Weinsberg/Württ. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 24. November 1964 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. Mai 1969; 1 Beilage: E. M. Landau, 
Der magische Materialist, in: Sonntagspost, Jg. 89, Nr. 
14, 3. April 1969, vgl. K 3189,03 II-d 1,60b 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Juni 1969 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Oktober 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Semelliker  
Augustin S e m e l l i k e r , Wien 
1 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. November 1972; 1 
Beilage: Ansichtskarte 
  
 K 3189,03 II-a 2 Seul 
 
Dr. Wilbert S e u l , Gerolstein 
1 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 23. Oktober 1978 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. Juni 1980; 2 Beilagen: 
Wilbert Seul, Viel Liebe krönet das Werk. Gedanken 
zur Persönlichkeit des hl. Erzbischofs Anno II. von 
Köln, in: Sankt Anno und seine viel liebe statt, 
Siegburg 1974, S. 589-618 (Sonderdruck); [Anonym], 
In piam memoriam des Heiligen Vaters Johannes 
Paulus I. 17. Oktober 1912 – 29. September 1978 
3 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 28. April 1981 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. Juni 1981 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 17. Juni 1981; 1 Beilage: 
Wilbert Seul, Die Lebensbaumkirche in Manderscheid, 
in: Die Eifel, Heft 6, 1971 (Sonderdruck) 
6 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 31. Juli 1981 
7 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. September 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
9 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 26. September 1982, 

















1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. Januar 1984, gesperrt bis 
31.12.2014 
  
 K 3189,03 II-a 2 Siebert 
 
Biggi und Friedhelm S i e b e r t , Marburg 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Dezember 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Sieveking  
Hildegard S i e v e k i n g , Hamburg 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. März 1969 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. August 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Sigmund 
 
P. Mattias S i g m u n d , Beuron 
1 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), Fastenzeit 1970 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Juni 1970 
3 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), Advent 1972 
   
K 3189,03 II-a 2 Singer 
 
Eva S i n g e r , Baden-Baden 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. Juni 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Söhnchen  
Renate S ö h n c h e n , Hagen 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. April 1973 
  
 K 3189,03 II-a 2 Sollinger 
 
Marianne S o l l i n g e r  
1 
 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 4. Mai 1970 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. September 1970 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 23. September 1970 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. November 1972 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
   
K 3189,03 II-a 2 Speidel 
 
General a. D. Dr. Hans S p e i d e l  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 3. August 1965; 
beiliegend 1 Abschrift (?) des Briefes 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. August 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. September 1965 
4 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 15. Dezember 1965 
5 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 9. April 1966 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Mai 1966 
7 
 





1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag), 26 (?). Dezember 1967 [= 
Poststempel]; 1 Beilage: Mit Goethe durch das Jahr. 
Ein Kalender für das Jahr 1968, Zürich/Stuttgart 1967, 
vgl. Anhang 3 Kapselschriften 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Oktober 1968 
10 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 11. April 1969 
12 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. April 1969 
13 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. Mai 1969 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. September 1969 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. Oktober 1969 
16 
 




1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag), [Ende 1970] 
18 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. November 1971 
19 
 
1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag), [Ende 1972] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Sperr 
 
Hilde u. Hans S p e r r , Dillingen a. d. Donau 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 20. Mai 1967 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. April 1969; 2 




1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 29. Juni 1969 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 27. Januar 1970 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Februar 1970 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 14. April 1970 
7 
 
6 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. April 1970; 1 Beilage: 
Auszüge aus dem Werk: „Der Mensch vor dem 
Gericht der Geschichte“ von Reinhold Schneider, 
erschienen u.a. in: Abendlandreihe Band 1 […] 
(masch.), vgl. K 3189,03 I-b 7,210c 
8 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. September 1970 
9 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 27. Oktober 1970 
10 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. Mai 1971; 1 Beilage: 
Brief von Hans Sperr an Prof. Dr. Bossle v. 28. April 
1971, vgl. K 3189,03 III-a 2,2 Sperr 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. März 1973 
12 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. April 1973; 1 
Beilage: Brief von Hans Sperr an Herrn Jüngst v. 
Anfang April 1973, vgl. K 3189,03 III-a 2,3 Sperr 
13 
 
6 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 19. Februar 1975; 1 
Beilage: 18 Bl. masch. Liste der Neuerwerbungen der 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. September 1976 
15 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), September 1976 
16 
 





1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), März 1977 
18 
 
4 Bl. (hsl./masch. Karten/Brief mit Umschlag), Juli 1977 
19 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Januar 1978; 1 
Beilage: Rudolf Steude, Rudolf Alexander Schröder 
und Reinhold Schneider heute. Eine Tagung der 
Evangelischen Akademie in Bad Herrenalb (masch.), 
vgl. K 3189,03 I-f 5,210 
21 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Februar 1978 
22 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), März 1978 
23 
 
2 Bl. (masch. Karten mit Umschlag), 12. April 1978 
24 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), April 1978; 1 Beilage: 
Erinnerungen an Reinhold Schneider mit ausgesuchten 
Briefen Reinhold Schneiders und der Erzählung „Von 
Fatima bis Alcobaca“, Heroldsberg bei Nürnberg 1978, 
vgl. Anhang 2 
25 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), Pfingsten 1978 
26 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), Juli 1978 
27 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. September 1978 
29 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), November 1978 
30 
 
1 Doppelbl. (masch./hsl. Karte mit Umschlag), Advent 1978 
31 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 9. Dezember 1978 
32 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), 30. Januar 1979 
33 
 
3 Bl. (2 Bl. masch. Karten und 1 Bl. masch./hsl. Brief mit 
Umschlag), Februar 1979; Beilagen: Albrecht Goes, 
Begegnung mit Reinhold Schneider (masch.), vgl. K 
3189,03 I-d 1,19a; Brief von Hans Sperr an Kaplan 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Juli 1979 
35 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), Advent 1979 
36 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 3. Advent 1979 
37 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Advent 1979 
38 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), Januar 1981 
39 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), Ostern 1981 
40 
 
4 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 22. Juni 1981 
41 
 
1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), Juni 1981 
42 
 




4 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), Oktober 1982; 1 Beilage: 
Fotokopie eines Briefes von Gertrud Kilz an Hans 
Sperr v. 31. Oktober 1982, vgl. K 3189,03 III-a 2 Kilz, 
gesperrt bis 31.12.2012 
44 
 


















1 Bl. (masch. Karte ohne Umschlag), Ende Juni 1986, 
gesperrt bis 31.12.2016 
49 
 
2 Bl. + 1 Doppelbl. (hsl./masch. Karten mit Umschlag), 28. 
April 1987, gesperrt bis 31.12.2017 
50 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
51 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
52 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
53 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Spieler 
 
A. S p i e l e r , Rottweil 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. September 1976 
2 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 29. September 1976, 2 
Ex. 
   
K 3189,03 II-a 2 Spribille 
 
Dr. med. Martin S p r i b i l l e , Biberach 
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 29. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Starck 
 
Birgit S t a r c k , Siegburg 
  
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 10. Oktober 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Stauch 
 
Reinhard S t a u c h , Kulmbach 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 31. August 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Steinhauser  
S t e i n h a u s e r , Strasbourg 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. August 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Steude 
 
Rudolf S t e u d e , Hameln 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. April 1973; 2 Beilagen: 
Rudolf Steude, Reinhold Schneider-Gedächtnis-
Ausstellung in Köln, in: [Antiquariat. Beilage zum 
Börsenblatt für den Buchhandel 1973/3], S. 119 f., vgl. 
K 3189,03 I-f 5,150a; Rudolf Steude, Die Dresdner 
Jahre des Dichters Reinhold Schneider, in: [Sächsische 
Heimat (Hamburg), Heft 9, September 1970], vgl. K 
3189,03 I-d 1,89 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 3. Juli 1974; 1 Beilage: 
Rudolf Steude, Erste Ausflüge in die Welt des Buches, 
in: Der Bibliophile. Internationale Zeitschrift für 
Bücherfreunde,  S. 273/9-279/15 (Kopie) 
3 
 





1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 23. Januar 1977; 1 Beilage: 
Rudolf Steude, Deutsche Bibliophilie 1899-1945, in: 
Jahrbuch „Imprimatur“, N. F. VIII, 1976, S. 11-29 
(Sonderdruck), vgl. K 3189,03 III-d 25 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. Oktober 1977 
6 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. Januar 1978; 1 Beilage: 
Peter Mendelssohn, Glanz und Elend des Buches. 
Erinnerung an Jakob Hegner. Vortrag, gehalten auf der 
77. Jahresversammlung der Gesellschaft der 
Bibliophilen in Kassel am 20. Juni 1976, vgl. K 
3189,03 III-b 125 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. April 1978 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. August 1978 
9 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. September 1978; 1 
Beilage: Rudolf Steude, Clemens Brentano und das 
Buch. Ein Essay zum 200. Geburtstag von Clemens 
Brentano am 9. September 1978 mit sechs Original-
Holzschnitten von Archibald Bajoart 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. Dezember 1978 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Mai 1981 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. Dezember 1983; 3 
Beilagen: 1 Brief von Reinhold Schneider an 
Wolfgang Theopold v. 7(?). Juni 1944 (Kopie), vgl. K 
3189,03 I-a 1 Theopold; 1 Kopie des Titelblattes von 
Reinhold Schneider, Das Vaterunser; 1 Textblatt: 
Wolfgang Theopold, Dem Mitgefangenen zum Gruss 
[zur Wirkung von Reinhold Schneider, Das 
Vaterunser], vgl. K 3189,03 I-d 1,97, gesperrt bis 
31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Stiefvater  
Dr. Alois S t i e f v a t e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Mai 1980 
 
K 3189,03 II-a 2 Stocker 
 
Hermann S t o c k e r  
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. Februar 1986, gesperrt bis 
31.12.2016 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Stockhausen  
Felicitas von S t o c k h a u s e n , Köln 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. September 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Stökl 
 
Elfriede S t ö k l , Hamburg 
  
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 7. September 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Stoltenberg  
Jacoba S t o l t e n b e r g , Baden-Baden 
1 
 






1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. Januar 1982 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2012 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), [Ende 1982]; Beilage: 1 Foto, 
gesperrt bis 31.12.2012 
4 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 
1983 [= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2013 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Stolze 
 
Günther S t o l z e , Aachen 
1 
 












1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. September 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
5 
 
3 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 24. Oktober 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
6 
 




3 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 8. Dezember 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
8 
 
3 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Januar 1984, 
gesperrt bis 31.12.2014 
9 
 












3 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 26. August 1984; 3 
Beilagen: 2 Fotos, 1 Karte zur Geburt des Kindes, 
gesperrt bis 31.12.2014 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. November 1984; 2 
Beilagen: Foto, Ansichtskarte, gesperrt bis 31.12.2014 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. März 1985; 1 Beilage: 
Foto, gesperrt bis 31.12.2015 
15 
 




2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. November 1985, 
gesperrt bis 31.12.2015 
17 
 
3 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 22. August 1985, 
gesperrt bis 31.12.2015 
18 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Dezember 1986, 
gesperrt bis 31.12.2016 
19 
 










Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Januar 1989, gesperrt bis 
31.12.2019 
  
 K 3189,03 II-a 2 Storch 
 
Dr. S t o r c h , Gaggenau 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Tack 
 
Dr. Franz T a c k , Künstlerpfarrer im Erzbistum Köln 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. Februar 1973, vgl. K 
3189,03 II-b 1,18 Bl. 12v-13r 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. März 1973, vgl. K 
3189,03 II-b 1,18 Bl. 54v 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. April 1973 
2 
 
1 Umschlag, 7. Juni (?) 1973 [= Poststempel]; Inhalt: Heft 
zum 65. Geburtstag von Franz Tack 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. September 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 von 
Taube  
Otto Frhr. von T a u b e , Gauting 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Oktober 1960 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. Weihnachtstag 1960 
3 
 
1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag [= Todesanzeige für Freifrau 
Marie von Taube], 2. April 1961 [= Poststempel] 
4 
 
1 Bl. (gedr. Karte mit Umschlag [= Danksagung], 12. April 
1961 [= Poststempel] 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 31. Dezember 1962 
6 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Juni 1964 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. Juli 1964 
8 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. September 1964 
9 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. Dezember 1964 
25 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. April 1965 
10 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. August 1965 
11 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. September 1965 
12 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 5. April 1966 
13 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), Karsamstag 1967 
14 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. Dezember 1967 
15 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. März 1968 (?) 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. Oktober 1968 
17 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 14. Dezember 
1968 [= Poststempel], aber „Zu Christnacht 1986“ (?) 
18 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), Karsamstag 1969 
19 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 21. Juni 1969 
20 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 20. Dezember 1969 
21 
 













1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Danksagung]), Juli 
1973 
  
 K 3189,03 II-a 2 Teirich-
Leube  
Dr. med. Hede T e i r i c h -Leube, Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 8. März 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 8. April 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 Terhaar 
 
Lucie T e r h a a r , Papenburg/Ems 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 3. August 1962 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. April 1965 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Februar 1966 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. Februar 1966 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 27./28. März 1966 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Christmesse (?) 1966 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1. Juni 1968 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 16. September 1968 
9 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), zum Geburtstag 1968 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. März 1970 
11 
 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 26.(?) August 1971 
13 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 21. September 1971 
14 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 2. Dezember (?) 1971 
15 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 19. Januar 1972 
16 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. September 1973; 1 
Beilage: Informationsblatt zur Königin 18. Dyn. um 
1370 v. Chr., Berlin, Staatl. Museen 
18 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
19 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert; 1 Beilage: Blatt 
mit aufgeklebten Sprüchen und Foto 
20 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Teulings 
 
Tilly T e u l i n g s   
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 1970 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), Juli 1971 [= Poststempel] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Gründonnerstag 1972 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. Dezember 1973 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. September 1977 
6 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. September 1977 
7 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 14. Februar 1978 
8 
 





1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. Mai 1979 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. August 1980 
11 
 
2 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1980 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 25. Januar 1981 
13 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 29. Januar 1981 
14 
 
3 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 24. Mai 1981 
15 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 26. August 1981 
16 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 13. Juni 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
18 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. März 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
19 
 








1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Dezember 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
22 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Mai 1984, 
gesperrt bis 31.12.2014 
23 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 27. Mai 1984, 
gesperrt bis 31.12.2014 
24 
 
1 Doppelbl. + 1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. September 
1984; 1 Beilage: P. Gerardo di Flumeri, Zu Ehren von 
Pater Pio, 1982, vgl. Anhang 3 Kapselschriften, 
gesperrt bis 31.12.2014 
25 
 








1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. April 1987, 
gesperrt bis 31.12.2017 
28 
 








1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
31 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Theis 
 
Maria T h e i s , Bochum 
1 
 
1 Doppelbl. + 1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 22. Mai 1980 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 9. Juni 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Thelen 
 
Prof. Dr. med. A. T h e l e n , Freiburg i. Br. 
  





K 3189,03 II-a 2 Thiede 
 
Carsten Peter T h i e d e , London 
1 
 




1 Bl. (masch./hsl. Brief ohne Umschlag), 14. Januar 1983, 
gesperrt bis 31.12.2014 
3 
 
2 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 20. Januar 1983; 1 
Beilage: 1 Bl. masch. Liste mit für den 
Dokumentarfilm interessanten Objekten aus der 
Sammlung van Look, gesperrt bis 31.12.2014 
4 
 




1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 27. Januar 1983, 
gesperrt bis 31.12.2014 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. Januar 1983; 1 Beilage: 
Brief von Carsten Peter Thiede an Edwin Maria 
Landau v. 29. Januar 1983, vgl. K 3189,03 III-a 2 
Thiede, gesperrt bis 31.12.2014 
7 
 




















1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. Oktober 1983; 1 Beilage: 
fwa, „Zu hoffen wider die Hoffnung“. Durchaus noch 
nicht ganz vergangen, in: JTZ, [20. August 1983], 
gesperrt bis 31.12.2014 
13 
 








1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 28. April 2003; 1 
Beilage: 1 masch. Bl. „Termine und Veranstaltungen 
im Reinhold-Schneider-Jahr 2003“, gesperrt bis 
31.12.2033 
  
 K 3189,03 II-a 2 Triller 
 
Oberbaudirektor T r i l l e r , Kirchzarten 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Dezember 1987, gesperrt 
bis 31.12.2017 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Trutschler  
Hilde u. Oskar T r u t s c h l e r  (?) 
  





K 3189,03 II-a 2 Ulrich 
 
Helmuth A. U l r i c h , Kaiserslautern 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. Februar 1966 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. Februar 1966 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. März 1966 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6./7. April 1966 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Mai 1966 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 29. September 1966 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. März 1967 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. April 1967 
9 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1967 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. März 1968 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. Mai 1968 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 13. Oktober 1968 
13 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Oktober 1968; 1 
Beilage: Helmuth A. Ulrich, „Vom Ufer, da wir 
abgestossen …“. Zu Gast bei dem Schriftsteller Otto 
Freiherrn v. Taube, in: Pfälzer Diakonissenhaus-
Kalender, Jg. 82, 1969, S. 85-89 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Palmarum 1969; 2 Beilagen: 
2 masch. Bl. mit Gedichten 
15 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 3. April 1969 
16 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. März 1970; 1 Beilage: 
Helmuth A. Ulrich, “Andacht im Dom“ [Gedicht] 
18 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. September 1970; 1 
Beilage: Gedicht „Zwei Sterne“ von Helmuth A. 
Ulrich für Maria van Look, vgl. K 3189,03 III-b 146 
19 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 25.(?) Dezember 
1970 [= Poststempel] 
20 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 1971; 1 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 6. April 1972 
22 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. Mai 1972 
23 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. September 1972; 1 
Beilage: Helmuth A. Ulrich, “Abendlied” [Gedicht] 
24 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 1973 
25 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 27. November 1973 
26 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. September 1974; 1 




1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), September 1976; 1 
Beilage: Gedicht „Weltfern bin ich gewandert […]“,K 
3189,03 III-b 147 
28 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 21. September 1977 
29 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 25. September 1978; 1 
Beilage: Gedicht „Nicht klagen will ich um vergeßne 
354 
 
Jahre“, vgl. K 3189,03 III-b 149 
30 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 23. September 1980; 1 
Beilage: Gedicht „Abend“, K 3189,03 III-b 148 
31 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), 23. September 1981 
32 
 
1 Bl. (masch. Karte mit Umschlag), September 1982; 1 
Beilage: Helmuth A. Ulrich, Gedicht „Sonnenblume“, 
vgl. K 3189,03 III-b 150, gesperrt bis 31.12.2012 
33 
 
2 Doppelbl. (masch./gedr. Brief/Karte mit Umschlag), vor 
Weihnacht 1982, gesperrt bis 31.12.2012 
34 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Hildegard Unseld  
Hildegard U n s e l d , Frankfurt a. M. 
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 14. Februar 1978 
2 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Juni 1978 (1968?) 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Januar 1983, gesperrt bis 
31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Mathilde 
Unseld  
Mathilde U n s e l d  
  
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 19. Dezember 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 Vaessen 
 
Dr. Eva-Maria V a e s s e n , Essen 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. Juli 1980 
 
K 3189,03 II-a 2 Vida 
 
Stefan V i d a  
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 11. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Vögtle 
 
Prof. Dr. Anton V ö g t l e , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. März 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Volkwin 
 
Pater V o l k w i n , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. Juli 1989, gesperrt bis 
31.12.2019 
   
K 3189,03 II-a 2 
Vonderbeck  
Dorothee V o n d e r b e c k , Paderborn 
  
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 25. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Vonessen  
Dr. Renate u. Prof. Dr. Franz V o n e s s e n , Oberried 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 13. März 1977; 1 
Beilage: Franz Vonessen, Krankheit und Freiheit, in: 
Antaios, Bd. XII, Nr. 6, März 1971, S. 509-539 
(Sonderdruck), gesperrt bis 31.12.2021 
2 
 














1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. September 1978, 
gesperrt bis 31.12.2021 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Dezember 1978; 1 Beilage: 
Renate Vonessen (?), Nachwort [zu Reinhold 
Schneiders Erzählungen] (Kopie der Korrekturfahnen), 
vgl. K 3189,03 I-d 1,100, gesperrt bis 31.12.2021 
7 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1978 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2021 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Juni 1981, beiliegend 
Fotokopie des Briefes, gesperrt bis 31.12.2021 
9 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Dezember 1982 (?) 
[= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2021 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 19. Dezember 1983, 
gesperrt bis 31.12.2021 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wadle 
 
Prof. Dr. Elmar W a d l e , St. Inbert 
  
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. April 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wager 
 
Felix W a g e r , Bern 
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 2. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wahl 
 
A. W a h l  
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 2. Juni 1970 
   
K 3189,03 II-a 2 Walf 
 
Knut W a l f , München 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Mai 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 12. September 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Weber 
 
Rosemarie W e b e r , Häusern im Schwarzwald 
1 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Brief mit Umschlag), 6. November 
1979 [mit Todesanzeige Hildegard Bauer] 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. November 1979; 2 
Beilagen: 1 Karte mit Adventsgruß, 1 Foto von 
Reinhold Schneider und anderen 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wedel 
 
Mia u. Dr. med. Carl Wilhelm W e d e l  
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 17. März 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Juni 1965 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 17. Juni 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Weeren 
 
Martha u. Cornelia W e e r e n , Dortmund 
  





K 3189,03 II-a 2 Wegener 
 
W e g e n e r , Graz 
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Wegmann  
Dr. Friedhelm W e g m a n n , Wien 
1 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. Januar 1983, gesperrt bis 
31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Weichhardt  
Hans W e i c h h a r d t , Trier 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. März 1981 
  
 K 3189,03 II-a 2 Weigel 
 
Käthe W e i g e l , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 7. Juli 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Weinmann  
Dr. Minna W e i n m a n n , Villingen 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 17. Dezember 1978 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 23. April 1980 [= Poststempel] 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. Dezember 1982, gesperrt 
bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Weisz 
 
Prof. Dr. Herbert W e i s z , Gundelfingen-Wildtal 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Mai 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Weizsäcker  








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. September 1977 [= 
Antwort auf den Brief von Maria van Look, Edwin 
Maria Landau und Leni Mahnert-Lueg v. 29. August 
1977, vgl. K 3189,03 II-a 1,2 Weizsäcker],  gesperrt 
bis 31.12.2017 
   
K 3189,03 II-a 2 Welte 
 
Prof. Dr. Bernhard W e l t e , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Juli 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wenz 
 
Hans W e n z  (Finnland) 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Weihnachten 1955 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Neujahrsgruß 1959 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 19. Februar 1959 
4 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 3. März 1959 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte), 27. Juli 1959 
6 
 





1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 13. Oktober 1959 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 13. Dezember 1959 
9 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 14. April 1960 
10 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 24. Juni 1960 
11 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Juni 1960 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), zum 24. September 1960 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1. Januar 1961 
14 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 21. August 1964 
15 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. August 1964 
16 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 14./15. Januar 1966; 1 
Beilage: Juhani Rekola, Reinhold Schneider und 
Finnland, aus dem Finnischen übersetzt von Hans u. 
Svea Wenz (hsl.), vgl. K 3189,03 II-d 1,4 
17 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 31. März 1968 
18 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. März 1969 
19 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. September 1970 
20 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 21-23. März 1971 
21 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2./3. Mai 1971 
22 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. März 1973; 1 Beilage: 
Juhani Rekola, Es singt der arme Wandersmann, 1. 
September 1972 (masch.) 
23 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 20. Juli 1976 
24 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 21. September 1976 
25 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. September 1977 
26 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. April 1978 
27 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 18. September 1978 
28 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Oktober 1978 
29 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Juli 1981 
30 
 
















1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 19. September 1988, 
gesperrt bis 31.12.2018 
35 
 

















K 3189,03 II-a 2 
Westphal  
Gert W e s t p h a l , Schweiz 
  
1 Bl. (hsl. Postkarte), 18. September 1980 [= Poststempel], 
gesperrt bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wiemers 
 
Margarethe W i e m e r s , Bremen 
1 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 11.(?) Mai 1980, Original 
und Abschrift 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Wiesenthal  
Grete W i e s e n t h a l , Wien 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Januar 1959 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. November 1960 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. Februar 1968 
4 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. Juli 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Wilckens  
Hans W i l c k e n s , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Januar 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 Winkler 
 
Otto W i n k l e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. Februar 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Winterhalder  
P. Christoph W i n t e r h a l d e r , Kath. Pfarrkuratie St. 
Cyriak, Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. April 1966 
2 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. April 1969 (?) [= 
Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Winterhalter  
Olga u. Curt W i n t e r h a l t e r , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 31. Dezember 1958; 1 
Beilage: Curt Winterhalter, Abschied von Reinhold 
Schneider, in: Herder-Zeitung 1958, S. 18 f., vgl. K 
3189,03 I-d 3,14 
2 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 1959 
3 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), [Weihnachten 1961]; 1 
Beilage: Ludwig Muth, Begegnungen mit Reinhold 
Schneider, in: Werkzeitung Verlag Herder, Freiburg i. 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Juni 1962, 1 Beilage: 
Angler auf letzter Zinne, in: Kontraste, Nr. 6, 1962, S. 
42-47  [653], vgl. K 3189,03 I-c 1,4b 
6 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 27. März 1963 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 3. Mai 1963 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Mai 1963 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), Karfreitag 1965; 1 Beilage: 
1 Bl. hsl. Abschrift eines Gedichts von Ernst Ginsberg 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 19. Mai 1965 
11 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Mai 1969 
12 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 25. Juli 1978 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1978 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 28. April 1979 
15 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 29. April 1982; 2 Beilagen: 
Anzeige und Karte zum Tod von Curt Winterhalter, 
gesperrt bis 31.12.2012 
16 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wirner 
 
F. W i r n e r , Hallstadt 
1 
 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 5. April 1983, gesperrt bis 
31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wisser 
 
Prof. Dr. Richard W i s s e r , Mainz 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. April 1973 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Juni 1973 [= 
Poststempel]; 1 Beilage: Verbrannt, verboten – 
verdrängt? Literatur und Dokumente der deutschen 
Emigration nach 1933 als Zeugnisse des 
antifaschistischen Widerstandes sowie NS-Schrifttum 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wittig 
 
Bianca W i t t i g , Meschede 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 9. April 1968 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. Dezember 1968 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 28. Mai 1980 
4 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 5. Mai 1981 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 2. Mai 1983, gesperrt bis 
31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wittler 
 
Prof. Dr. Walter W i t t l e r , Osnabrück 
  





K 3189,03 II-a 2 Wohleb 
 
Maria W o h l e b , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. September 1960 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wolf 
 
Olga u. Prof. Dr. Erik W o l f , Oberrotweil 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 13. März 1965 
2 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 9. Mai 1966 
3 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 27. Juli 1966 
4 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 4. Advent 1966 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. April 1968 
6 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 25. Oktober 1968 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. März 1971 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wossidlo 
 
Dr. med. Herta W o s s i d l o , Berlin 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. Februar (?) 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Wunsch  
 
Otto Josef W u n s c h , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 2. August 1973 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 29. August 1973 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. September 1973 
4 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 17. September 1973 
5 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 21. September 1973 
6 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. Oktober 1973 
7 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. November 1973 
8 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 22. November 1973 
9 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. November 1973 
10 
 








1 Doppelbl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 30. Dezember 1973 
13 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. März 1974 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. April 1974 
15 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 4. Juli 1974 
16 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Juli 1974 
17 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 8. August 1974 [= Poststempel] 
18 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 26. August 1974; 1 Beilage: 
1 Bl. hsl. Liste von R. S.-Texten 
19 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 4. Oktober 1974 
20 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Buß- und Bettag 1974 
21 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 23. September 1974 
22 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 9.(?) März 1975 [= Poststempel] 
23 
 
3 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. März 1975 
24 
 
2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 25. August 1975 
25 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. September 1975 
26 
 






2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Epiphanias 1976 
28 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Palmsonntag 1976 
29 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 17. Juni 1976 
30 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. September 1976 
31 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. September 1977 
32 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1977 
33 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), zum 23. September 1978 
34 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. Dezember 1978 
35 
 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. September 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
37 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 22. Dezember 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
38 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 23. Dezember 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
39 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 13. Januar 1985; 1 Beilage: 
Kassette: R. Schneider, Die dunkle Nacht des Hl. 




1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. September 1988, 
gesperrt bis 31.12.2018 
41 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Wunschel  
Dr. Helmut W u n s c h e l , München 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. Mai 1980 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 14. Dezember 1980 
   
K 3189,03 II-a 2 
Yokotsuka  
Yoshitaka Y o k o t s u k a , Tokio, Japan 
1 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 11. Februar 1975; 1 Beilage: 
Kopie eines Briefes von Yoshitaka Yokotsuka an Frau 




2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. März 1975 
3 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 4. September 1975 
4 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1978 
6 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 15. Dezember 
1983 [= Poststempel], gesperrt bis 31.12.2013 
7 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Zander 
 
Horst Z a n d e r , Petersberg 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. September 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Zeis 
 
Karl Z e i s , Emmendingen 
1 
 





1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 9. Januar 1968 
3 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 22. Januar 1968 
4 
 
2 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 23. September 1968 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. Oktober 1968 
6 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 24. Dezember 1968 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Dezember 1969 
8 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 1. Januar 1970 
9 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Januar 1970 
10 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. März 1970 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. März 1970; 1 Beilage: 
Postkarte mit Ostergruß 
12 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 20. April 1970 
13 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. Mai 1970 
14 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 15. Juli 1970 
15 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 26. August 1970 
16 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 15. Dezember 1970 
17 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 31. Dezember 1970 
18 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 27. Februar 1971 
19 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 10. Oktober 1971 
20 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 3. März 1972 
21 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 8. April 1972 
22 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Juli 1972 
23 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 16. August 1972 
24 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. März 1973 
26 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 16. Dezember 1973 
27 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 14. Dezember 1974 
28 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 30. Dezember 1974 
29 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Pfingstmontag 1975 
30 
 
2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 9. Januar 1976 
31 
 
2 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 13. Februar 1977 
32 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 21. Februar 1977 
33 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), [Ende 1978] 
34 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 17. Dezember 1980 
35 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 10. Januar 1981 
36 
 




1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 28. Dezember 1983,  
gesperrt bis 31.12.2013 
38 
 









K 3189,03 II-a 2 Zeller 
 
Bernhard Z e l l e r  
1 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 1978 [= Beilage zu K 
3189,03 II-h 1], gesperrt bis 31.12.2018 
2 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert, gesperrt 
bis 31.12.2018 
  
 K 3189,03 II-a 2 Zemb 
 
Joseph Z e m b , Colmar 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 20. April 1978 
2 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 20. Mai 1978 
3 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 8. Juli 1978 
4 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 13. August 1978, Original + 3 
Fotokopien + 1 Teilabschrift 
5 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 5. September 1978 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 19. Dezember 1978 
7 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 21. Dezember 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Zemenszky  
Dr. Carl von Z e m e n s z k y , Philadelphia 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. März 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Zens 
 
Christine Z e n s , Frankfurt a. M. 
1 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 24. Juni 1980 
2 
 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Oktober 1982, gesperrt bis 
31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hans 
Dieter Zimmermann  
Prof. Dr. Hans Dieter Z i m m e r m a n n , Frankfurt a. M. 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Juli 1980 
K 3189,03 II-a 2 Ingo 
Zimmermann  
Dr. Ingo Z i m m e r m a n n , Dresden 
  
1 Bl. (masch. Telegramm), 9. Mai 1973, vgl. K 3189,03 II-b 
1,18 Bl. 75v 
1 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 23. Dezember 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
3 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), Christfest 1984, 
gesperrt bis 31.12.2014 
  
 K 3189,03 II-a 2 Zürcher 
 
Z ü r c h e r , Freiburg i. Br. 
  





K 3189,03 II-a 2 
Zwingmann  
Maria Z w i n g m a n n , Hannover 
  
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 6. Juli 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Zwölfer 
 
Ilona Z w ö l f e r  
  
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), Weihnachten 1965 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Zwosta 
 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Juli 1986, gesperrt bis 
31.12.2016 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Unbekannt  
Unbekannt / Nicht entziffert 
1 
 
Kurt, 1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), [1951] 
2 
 




2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 12. September 1960 
4 
 
Mona, 1 Bl. (hsl. Postkarte), 28. September (?) 1961 
5 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 27. Dezember 1961 
6 
 
Marianne, 2 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. Mai 1965 
44 
 




2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 1. Januar 1966 
8 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte ohne Umschlag), 6. April (?) 1968 
9 
 
1 Doppelbl. (hsl. Brief mit Umschlag), 7. Juli 1968 
10 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 30. November 1968 
11 
 








1 Bl. (hsl. Postkarte), 4. April 1969 
14 
 




Renate, 1 Bl. (masch. Postkarte), 25. Juli 1969 
16 
 
Jeanne, 2 Bl. (hsl. Karten mit Umschlag), 9. August 1969 
17 
 
1 Bl. (gedr. Bild mit hsl. Notiz mit Umschlag), 1 Beilage: 
Strohstern, 3. August (?) 1971 [= Poststempel] 
18 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 17. Dezember 1978 
19 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), 22. Dezember 1979 
20 
 
Jürgen, 1 Bl. (hsl. Postkarte), 15. Mai 1980 
21 
 
2 Bl. (hsl. Ansichtskarten mit Umschlag), 14. Juni 1980 
45 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), Juli 1980 
22 
 






Fr. Martha, 1 Bl. (hsl. Postkarte), 19. Dezember 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
24 
 
Friedhilde, 1 Bl. (hsl. Ansichtskarte ohne Umschlag), 
Weihnachten 1982, gesperrt bis 31.12.2012 
25 
 




1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 27. April 1987, 
gesperrt bis 31.12.2017 
27 
 
Brigitte, 1 Bl. (hsl. Postkarte), 20. Dezember ??? 
28 
 
Wolfgang und Edith, 1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit 
Umschlag), 21. Dezember ??? 
29 
 




Inge, 1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), undatiert 
31 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte ohne Umschlag), undatiert 
32 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte ohne Umschlag), undatiert 
33 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte ohne Umschlag), undatiert 
34 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte ohne Umschlag), undatiert 
35 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte ohne Umschlag), undatiert 
36 
 
1 Bl. (hsl. Ansichtskarte ohne Umschlag), undatiert 
37 
 
3 Bl. (hsl. Ansichtskarten ohne Umschlag), undatiert 
38 
 
1 Bl. (masch. Ansichtskarte ohne Umschlag), undatiert 
39 
 
1 Bl. (masch. Ansichtskarte ohne Umschlag), undatiert 
40 
 
1 Bl. (masch. Ansichtskarte ohne Umschlag), undatiert 
41 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), undatiert 
42 
 
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), undatiert 
43 
 




K 3189,03 II-a 2 
Adelsblatt  
Verlag Deutsches A d e l s b l a t t , Westerbrak ü. 
Holzminden (v. Flotow) 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Juli 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Ärztezeitung  
Österreichische Ä r z t e z e i t u n g  (Pressestelle und Verlag 
der Österreichischen Ärztekammer), Wien 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Juli 1969 (Dr. H. 
Neugebauer) 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Akademie Baden  
Evangelische A k a d e m i e  Baden, Karlsruhe 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Mai 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Juli 1966 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 6. Dezember 1977 
4 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. November 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
5 
 








A k a d e m i e  der Diözese Rottenburg-Stuttgart (Franz 
Joseph Klehr), Stuttgart 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. August 1980 
2 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 22. März 1983; 3 
Beilagen: 2 Programme + 1 Anmeldung zu: Akademie 
der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Wort des Gewissens 
– Tat der Freiheit. Zum Denken und Dichten Reinhold 
Schneiders. Offene Tagung in Weingarten 16./17. 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Juli 1989, gesperrt bis 
31.12.2019 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Akademie Schwerte  
Katholische A k a d e m i e  Schwerte (Dr. Friedbert Holz) 
1 
 








1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 13. September 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. September 1983; 1 
Beilage: Programm der Tagung aus Anlaß des 80. 
Geburtstages, 31. Oktober – 1. November 1983, vgl. K 
3189,03 I-f 5,235, gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Akademie für Sprache  
Deutsche A k a d e m i e  für Sprache und Dichtung 
  
2 Bl. (gedr. Einladungskarte und Programm), 1977 
   
  
Katholische Deutsche A k a d e m i k e r s c h a f t  (KDA), vgl. 
Lothar Bossle 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Anstalten  
Alsterdorfer A n s t a l t e n , Hamburg 
  
1Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. September 1980 
  
 K 3189,03 II-a 2 Barth 
 
Bildgießerei Richard B a r t h , Berlin 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. März 1965; 1 Beilage: 
Rechnung v. 18. März 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Barth-
Verlag  
Otto Wilhelm B a r t h -Verlag, Weilheim/Obb. (Wolf 
Freiherr v. Fritsch / Frau v. Mangold) 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 27. Mai 1964 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. Juli 1964; 1 Beilage: 2 
Bl. masch. Verlagsvertrag 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. November 1964 
4 
 





1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. November 1964 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Januar 1965 
7 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 6. März 1965 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. März 1965 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. Juni 1965 
10 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Juni 1965 
11 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. August 1965 
12 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 13. September 1965 
13 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 21. Oktober 1965 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. Dezember 1965 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 16. Dezember 1965 
16 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. Juli 1966 
17 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. März 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bechauf 
 
Ludwig B e c h a u f  Verlag, Bielefeld 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. März 1966 [= 
Lieferschein] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Das 
Beste  
Verlag Das B e s t e , Stuttgart (Anne Mörike) 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Januar 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Deutsche 
Bibliothek  
Deutsche B i b l i o t h e k , Helsinki 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. Januar 1978 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. März 1978 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. März 1978; Beilage: 9 




1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 31. März 1978 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Juni 1978 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. Dezember 1978 
7 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 8. Dezember 1978 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. März 1980 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. August 1984, gesperrt 
bis 31.12.2014 
  




Baden-Badener B i b l i o t h e k s g e s e l l s c h a f t  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Juli 1984 (Margot 
Linhoff-Gerlach), gesperrt bis 31.12.2014 
2 
 






K 3189,03 II-a 2 Badische 
Bibliotheksgesellschaft  
Badische B i b l i o t h e k s g e s e l l s c h a f t , Karlsruhe 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 28. März 1967 
2 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), 1967 
3 
 




1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), 1968 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Juli 1975; 1 Beilage: 
Mitgliedskarte v. Maria van Look 
6 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Bischofskonferenz  
Deutsche B i s c h o f s k o n f e r e n z , Bonn 
1 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Februar 1978 (Kuhl) 
2 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 8. März 1978 (Kuhl) 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. März 1978 (Kuhl) 
4 
 
3 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Juli 1978 (Homeyer) 
5 
 












1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Juni 1979 (Höffner) 
9 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. August 1979 (Homeyer) 
10 
 












1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Dezember 1979 
(Homeyer); 1 Beilage: Joseph Kardinal Höffner, 
Pastoral der Kirchenfremden. Eröffnungsreferat bei der 
Herbstvollversammlung der Deutschen 
Bischofskonferenz 1979 in Fulda, vgl. Anhang 3 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. März 1981 (Homeyer); 
1 Beilage: Stimmen der Weltkirche 11, Oktober 1980, 
vgl. Anhang 3 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. Dezember 1982 
(Homeyer), gesperrt bis 31.12.2012 
16 
 
1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte ohne Umschlag), Weihnachten 
1985 (Homeyer), gesperrt bis 31.12.2015 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Bodensee-Hefte  
B o d e n s e e -Hefte, Dr. Neinhaus Verlag, Konstanz 
  





K 3189,03 II-a 2 
Bodenseebuch  
B o d e n s e e b u c h , Druck und Verlag: Bücherfabrik 
Bodan, Kreuzlingen 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Dezember 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Borromäusverein  
B o r r o m ä u s v e r e i n , Bonn 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Dezember 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Botschafter  
Schweizer B o t s c h a f t e r , Köln 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. März 1973 
  




Braunsche B u c h h a n d l u n g , Karlsruhe (Adolf Kellner) 
  
1 Bl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 16.(?) Januar (?) 1980 
[= Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Bücherblatt  
Das B ü c h e r b l a t t , Zürich 
  
1 Bl. (masch. Postkarte), 19. Januar 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Bücherschiff  
B ü c h e r s c h i f f , Altkönig-Verlag, Kronberg 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Februar 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. April 1966 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Mai 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Bühnen 
 
Städtische B ü h n e n , Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Februar 1966 (Müller) 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Oktober 1967 (Müller) 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Januar 1968 (Müller) 
4 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. November 1970; 
Beilage: 2 Freikarten 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Bürgermeisteramt  
B ü r g e r m e i s t e r a m t , Freiburg i. Br. (Dr. Gerd Graf) 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Dezember 1969 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. November 1970 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Dezember 1970 
4 
 




1 Bl. (gedr. Karte ohne Umschlag), undatiert 
6 
 





K 3189,03 II-a 2 
Bundeskanzler  
Der B u n d e s k a n z l e r , Republik Österreich 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Dezember 1967 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Oktober 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Caritasverband  
C a r i t a s v e r b a n d , Freiburg-Stadt e. V. (Dr. Konrad 
Deufel), Freiburg i. Br. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. Januar 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
2 
 








1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. September 1982, 
gesperrt bis 31.12.2012 
  




Deutscher C a r i t a s v e r b a n d , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Juli 1959 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Chartres-Kreis  
C h a r t r e s -Kreis, Rastatt, vgl. auch Anna-Maria Renner 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Februar 1981 (Ilse Lutz) 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Christ 
 
C h r i s t  und Welt, Stuttgart-Sillenbuch (Dr. Jens 
Hoffmann) 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Februar 1966 
  
 
K 3189,03 II-a 2 
Christianopolis  
Verlag C h r i s t i a n o p o l i s , Säckingen (Meditation. 
Blätter für weltoffene Christen,  Wolf Freiherr v. Fritsch / 
Frau v. Mangold) 
1 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 14. März 1969 [= Poststempel] 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Juni 1977 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. Juli 1977 
4 
 
1 Bl. (hsl. Postkarte), 14. Juli 1977 [= Poststempel] 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 18. Juli 1977; 1 Beilage: 
Abschrift des Manuskripts „Die Schau Reinhold 
Schneiders“, nur das masch. Manuskript enthalten, 
nicht das hsl., vgl. K 3189,03 II-b 
6 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 25. Juli 1977 
7 
 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. September 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
10 
 





K 3189,03 II-a 2 Echo 
 
E c h o  der Zeit, Recklinghausen (Dr. F. Weigend) 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. März 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Juli 1966 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Epoca 
 
E P O C A  (Arbeitsgemeinschaft Süddeutscher Verlag), 
München 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 15. Juni 1966 (Werner 
Rukwid) 
  
 K 3189,03 II-a 2 Europa 
Zentrum  
E u r o p a  Zentrum, Karlsruhe 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. Mai 1980 (Nolte) 
  
 K 3189,03 II-a 2 Fels 
 
Der F e l s , Regensburg (Gerhard Hermes) 
  
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Februar 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Fernsehen  
Zweites Deutsches F e r n s e h e n , Mainz 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. Mai 1968; auf der 
Rückseite Entwurf/Abschrift der Antwort v. 17. Juni 
1968; 3 Beilagen: 2 Bl. masch. Merkblatt, 1 Bl. masch. 
Vertrag, 1 Bl. masch. Einverständniserklärung 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. Juni 1968; 1 Beilage: 1 
Bl. masch. Vertrag 
3 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 14. November 1968 [= Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Feuerreiter  
F e u e r r e i t e r -Verlag, Köln 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Februar 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Frauenland  
F r a u e n l a n d , Köln (Regina Broel) 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. Oktober 1965 
K 3189,03 II-a 2 Gedok 
 
G E D O K , Gemeinschaft der Künstlerinnen und 
Kunstfreunde, Freiburg 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), Ostern 1969 (Hanne 
Peschel) 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Gesellschaft  
G e s e l l s c h a f t  der Freunde Teilhard de Chardins 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. März 1966 
2 
 
1 leerer Briefumschlag, 26. April 1966 [= Poststempel] 
3a 
 













1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 7. Juni 1966; 1 Beilage: 
1 Bl. masch. Gedicht zum Gedenken an den 
verstorbenen Dr. Armin Müller 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. Juni 1966 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. Juli 1966 
8 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Oktober 1966 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. November 1966 
10 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. August 1967; 3 
Beilagen: Perspektiven der Zukunft, Teilhard de 
Chardin, [Nr.] 1, 1967; [Nr.] 4, August 1967 (2 Ex.), 
vgl. Anhang 4 
11 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Oktober 1967 
12 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Januar 1968 
13 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Dezember 1974 
  
 K 3189,03 II-a 2 Glock 
 
G l o c k  und Lutz Verlag, Heroldsberg b. Nürnberg 
  
1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 9. Mai 1978; 1 Beilage: 
[Verlag Glock und Lutz], Erinnerungen an Reinhold 
Schneider mit ausgesuchten Briefen Reinhold 
Schneiders und der Erzählung „Von Fatima bis 
Alcobaca“, 1978, vgl. Anhang 2 
  
 K 3189,03 II-a 2 Greve 
 
Buchhandlung Dr. M. G r e v e , Bonn 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. August 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 Hegner 
 
Jakob H e g n e r  Verlag, Köln (Hans M. Jürgensmeyer) 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. Mai 1963 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Mai 1963 
   
K 3189,03 II-a 2 Herder 
 
Buchhandlung H e r d e r , Freiburg i. Br. 
  




Verlag H e r d e r , Freiburg, vgl. Curt Winterhalter 
 
  
Chemische Fabrik von H e y d e n  Aktiengesellschaft, 
München 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), vgl. K 3189,03 II-a 1,2 
Kultusministerium 
   
K 3189,03 II-a 2 
Humboldt-Gesellschaft  
H u m b o l d t -Gesellschaft für Wissenschaft, Kunst und 
Bildung, Ludwigshafen 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. März 1975 [= 
Poststempel] [= weitergeleiteter Brief von Leni 
Mahnert-Lueg]; 3 Beilagen: 4 Bl. masch. Anschriften 
der Humboldt-Gesellschaft; 1 Bl. masch. Programm 
der Akademie-Sitzung in Mainz am 18. April 1975; 8 
Bl. masch. Mitglieder-Rundschreiben Nr. 38 
373 
 
K 3189,03 II-a 2 Huter 
 
Annelies H u t e r  Verlag, München 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. April 1972 
  
 K 3189,03 II-a 2 Insel 
 
I n s e l -Verlag, Frankfurt a. M. 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. Februar 1963 
(Wolfgang Maier); 1 Beilage: Einleitung und 
Inhaltsverzeichnis zur Reinhold Schneider-Biographie 
(masch.), vgl. K 3189,03 II-b 2,6b 
2 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Juli 1976 (Helene 
Ritzerfeld); 2 Beilagen: 5 Bl. masch. Verlagsvertrag; 1 
Bl. masch. Brief vom Insel-Verlag an Leni Mahnert-
Lueg v. 23. Juli 1976 (Kopie) 
4 
 




2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. August 1988 [= 
Poststempel], gesperrt bis 31.12.2018 
  
 K 3189,03 II-a 2 Institut 
 
Missionsärztliches I n s t i t u t , Würzburg 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. Juni 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Institut 
Français  
I n s t i t u t  Français de Fribourg 
1 
 
1 Bl. (hsl. Karte ohne Umschlag), [1966] 
2 
 
1 Bl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), [Januar 1970] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kemper 
 
Verlagsbuchhändler Jürgen K e m p e r  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Januar 1975 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 3. Mai 1982; 1 Beilage: 
Mappe mit Dokumenten zur Aufführung des 
Bühnenstücks „Die Abrechnung von Reinhold 
Schneider, vgl. K 3189,03 I-f 5,287-295, gesperrt bis 
31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 Kerle 
 
F. H. K e r l e  Verlag, Abteilung Antiquariat, Heidelberg 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. September 1979 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Kirchenbote  
K i r c h e n b o t e  des Bistums Osnabrück 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. März 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Die 
Kommenden  
Verlag Die K o m m e n d e n , Freiburg i. Br., Basel/Schweiz 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Juli 1965 
2 
 





K 3189,03 II-a 2 
Konradsblatt  
K o n r a d s b l a t t , Karlsruhe 
1 
 








1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. April 1978 (Josef 
Dewald); 1 Beilage: Konradsblatt, Jg. 62, Nr. 18/19, 
30. April 1978, darin S. 4: [Anonym], Reinhold-
Schneider-Ausstellung. In der Badischen 
Landesbibliothek zu Karlsruhe, vgl. K 3189,03 I-f 
5,195a; S. 41: Erinnerung an Reinhold Schneider [= 
Buchbesprechungen, darunter auch E. M. Landau / 
























2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Dezember 1979 (Josef 
Dewald); 1 Beilage: Reinhold Schneider, Ich bin 












1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Dezember 1982 (Josef 
Dewald), gesperrt bis 31.12.2012 
13 
 
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. März 1983 (Josef 
Dewald)  [= Beilage zum Brief von E. M. Landau an 
Maria van Look v.16. März 1983, vgl. K 3189,03 II-a 
2,297 Landau], gesperrt bis 31.12.2013 
14 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. März 1983 (Josef 
Dewald); 1 Beilage: Kopie eines Briefes von J. Dewald 
an E. M. Landau v. 25. März 1983, vgl. K 3189,03 III-
a 2 Dewald, gesperrt bis 31.12.2013 
15 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 16. Mai 1983 (Josef 
Dewald) [= Beilage zum Brief von E. M. Landau an 
Maria van Look v. 23. Mai 1983, vgl. K 3189,03 II-a 
2,300 Landau], gesperrt bis 31.12.2013 
16 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 20. Mai 1983 (Josef 
Dewald), gesperrt bis 31.12.2013 
17 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. Dezember 1983 (Josef 
Dewald), gesperrt bis 31.12.2013 
375 
 
K 3189,03 II-a 2 
Kultusministerium  
K u l t u s m i n i s t e r i u m  Baden-Württemberg, Stuttgart 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Dezember 1964 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Februar 1965 [Antwort 
vgl. K 3189,03 II-a 1,3 Kultusministerium] 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. März 1965 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 3. Juli 1965 [beantwortet 




1 Doppelbl. (gedr./hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 
1965 [= Poststempel] 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. April 1969 
7 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 1. Juni 1969 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. August 1970 
9 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. April 1972 
10 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. Februar 1975 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Kunstverein  
K u n s t v e r e i n  Freiburg i. Br. 
  
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag, 1 Beilage), 3. April 
1963 [= Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Landesbibliothek  
Badische L a n d e s b i b l i o t h e k , Karlsruhe 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Mai 1959 (Schmitt) 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. Juni 1959 (Schmitt) 
[umfaßt Brief von Franz A. Schmitt an Anna Maria 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. Juni 1959 (Schmitt) 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Juni 1959 (Schmitt); 1 
Beilage: Brief von Franz A. Schmitt an Anna Maria 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. Juni 1959 (Schmitt); 1 
Beilage: Brief von Franz A. Schmitt an Anna Maria 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. August 1959 (Schmitt) 
8 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. August 1959 (Schmitt) 
9 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. September 1959 
(Schmitt); 1 Beilage: Franz A. Schmitt, Eine 
unbekannte Clara- und Franziskuslegende. Aus einer 
Freiburger Pergamenthandschrift des 15. Jahrhunderts, 
in: Gestern und Heute, Beilage der Badischen Zeitung, 









1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Oktober 1959 
(Schmitt) [umfaßt Brief von Franz A. Schmitt an Anna 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. November 1959 
(Schmitt), [umfaßt Brief von Franz A. Schmitt an Hans 




1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 27. November 1959 
(Schmitt); 1 Beilage: Brief von Franz Schmitt an Anna 
Maria Baumgarten v. 27. November 1959, vgl. K 
3189,03 III-a 2,7 Schmitt 
14 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1959 (Schmitt) 
15 
 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Juli 1960 (Schmitt) 
18 
 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. März 1961 (Schmitt) 
21 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. August 1961 (Schmitt) 
22 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. August 1961 (Schmitt) 
23 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 9. Oktober 1961 (Schmitt) 
25 
 








1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 31. Mai 1963 (Schmitt) 
28 
 
1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), 26. Juli 1963 (Schmitt) 
29 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 3. Februar 1964 (Schmitt) 
31 
 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 17. Januar 1965 (Schmitt) 
34 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. März 1965 (Schmitt) 
35 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. April 1965 (Schmitt); 
2 Beilagen: Einladung zur Einweihung des neuen 
Verwaltungsgebäudes der BLB; Einladung zur 
Ausstellung „Initial und Miniatur“ anläßlich der 
Einweihung des Neubaus 
36 
 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. Juni 1965 (Schmitt) 
38 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. Juli 1965 (Schmitt) 
39 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1965 
(Schmitt) [= Poststempel] 
40 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 28. April 1966 (Schmitt) 
41 
 








2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 30. Juni 1967 (Schmitt) 
44 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. August 1967 (Schmitt) 
45 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. August 1967 (Schmitt) 
46 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 29. August 1967 (Schmitt) 
47 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. Oktober 1968 (Schmitt) 
49 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. November 1968 












1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1968 (Schmitt) 
53 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 6. Februar 1969 (Schmitt), 
1 Beilage: Foto mit Negativ 
54 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. April 1969 (Schmitt) 
55 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 16. April 1969 (Schmitt) 
56 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 21. April 1969 (Schmitt) 
57 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 20. Mai 1969 
(Schmitt); 3 Beilagen: 1 kl. Stadtplan; 2 Platzkarten 
zur Eröffnungsfeier der R. S.-Ausstellung 
58 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Juni 1969 (Schmitt) 
59 
 




1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 22. Dezember 1969 
[= Poststempel] (Schmitt) 
61 
 




1 Bl. (hsl. Postkarte), 22. Dezember 1970 (Schmitt) 
63 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 26. April 1971 (Knittel) 
64 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 20. Dezember 1972 
[= Poststempel] (Schmitt) 
65 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 23. Dezember 1973 (?) 
[= Poststempel] (Schmitt) 
66 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21 (?). Dezember 1974 
[= Poststempel] (Schmitt) 
67 
 






1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 24. Juni 1976 (Stamm) 
69 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 5. Juli 1976 (Stamm) 
70 
 








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Oktober 1976 (Stamm) 
73 
 
2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Februar 1978 (Stamm) 
74 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Juli 1978 (Schmitt) 
75 
 
1 Doppelbl. (gedr. Brief mit Umschlag [= Todesanzeige], 
September 1978 (Schmitt) 
76 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 16. August 1979 (Stamm) 
77 
 
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 18. Dezember 1979 [= 
Poststempel] (Stamm); 1 Beilage: Die Initialen A und 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. April 1980 (Stamm) 
79 
 
4 Bl. (gedr. Karten als Heft mit Umschlag), 18. Dezember 
1980 [= Poststempel] (Stamm) 
80 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 30. März 1982 (Schröer 
(?)); 1 Beilage: Tagebuch von Reinhold Schneider 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Juni 1982 (Stamm), 
gesperrt bis 31.12.2012 
82 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 21. Dezember 1982 [= 
Poststempel] (Stamm), gesperrt bis 31.12.2012 
83 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), 20. Dezember 1983 [= 
Poststempel] (Stamm), gesperrt bis 31.12.2013 
84 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte ohne Umschlag), [Ende 1985], 
gesperrt bis 31.12.2015 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Landesbildstelle  
L a n d e s b i l d s t e l l e  Baden, Karlsruhe 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 5. Dezember 1959 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Leber 
 
Gerda L e b e r  Verlag, Wien (Prof. Dr. Gerda Leber-
Hagenau) 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Oktober 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Liegenschaftsamt  
L i e g e n s c h a f t s a m t  der Stadt Freiburg 
1 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. April 1973 (Rees) 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Juli 1977 (Hügle) 
4 
 




K 3189,03 II-a 2 Liga 
Europa  
L i g a  Europa 
  
4 Bl. (masch. Rundschreiben mit Umschlag), 4 Beilagen: 
Überweisungsscheine; Vitalis Mayer / Emil Franzel, 
Europa und die benediktinische Geistlichkeit, 
München 1973 (Schriftenreihe der Liga Europa 5); 
Reinhard Raffalt, Europa und der goldene Meilenstein, 
München 1973 (Schriftenreihe der Liga Europa 6) 
  
 K 3189,03 II-a 2 Löwit 
 
Großantiquariat und Verlag R. L ö w i t , Wiesbaden 
  
1 Bl. (hsl. Karte mit Umschlag), 9. Oktober 1975 [= 
Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 Merkur 
 
Rheinischer M e r k u r , Koblenz 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 8. März 1954 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Michaelsbund  
Sankt M i c h a e l s b u n d , München 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Januar 1966; 1 Beilage: 
Rößler, [Besprechung von] „Jahre der Freundschaft“, 
in: Buchprofile, St. Michaelsbund, Heft 2, 1965, S. 
4129, vgl. K 3189,03 II-d 1,41 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Ministerium  








1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Januar 1983, gesperrt 
bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 Museen 
 
Städtische M u s e e n  Freiburg, Direktion und 
  
Augustinermuseum, Freiburg i. Br. (Dr. Hans H. Hofstätter) 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. März 1981 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 24. Februar 1983, 
gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Nachrichten-Agentur  
Katholische N a c h r i c h t e n -Agentur (KNA) 
1 
 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. März 1973 (Monika 
Kringels), vgl. K 3189,03 II-b 1,18 Bl. 23r 
2 
 




2 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 4. Juni 1973 (Monika 
Kringels-Kemen); 1 Beilage: Visitenkarte 
4 
 






K 3189,03 II-a 2 
Nachrichten  
Westfälische N a c h r i c h t e n , Münster (Dr. A. Eickhoff) 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. November 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 30. November 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. März 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Neher 
 
Buchhandlung und Galerie Hans Otmar N e h e r , Essen 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 1. Dezember 1977 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. Januar 1978 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. September 1978 
  
 K 3189,03 II-a 2 Paulinus 
 
P a u l i n u s . Trierer Bistumsblatt 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 22. Januar 1966 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 28. April 1966 
  
 K 3189,03 II-a 2 Pragher 
 
Pressefoto Willy P r a g h e r , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Juni 1971; 1 Beilage: 
Foto 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Bayerischer Rundfunk  
Bayerischer R u n d f u n k , München 
1 
 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. Juni 1969 (Dr. 
Wilhelm Sandfuchs) 
   




Österreichischer R u n d f u n k  (ORF), Wien (Hubert 
Gaisbauer) 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 12. April 1988, gesperrt 
bis 31.12.2018 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Süddeutscher Rundfunk  
Süddeutscher R u n d f u n k , Stuttgart 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. März 1965 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Westdeutscher Rundfunk  
Westdeutscher R u n d f u n k  (WDR) 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 7. September 1977 
(Monika Kringels-Kemen) 
  
 K 3189,03 II-a 2 Schiller-
Nationalmuseum  




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 8. Juni 1973 (Zeller) 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Juli 1973 (Zeller) 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Februar 1974 (Zeller) 
4 
 






1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Mai 1974 (Tgahrt) 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Juni 1974 (Tgahrt) 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 12. Juni 1974 (Meyen) 
8 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Juli 1974 (Meyen) 
10 
 




1 Bl. (masch. Postkarte), 8. Oktober 1974 (Meyen) 
12 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 15. Oktober 1974 [= Poststempel] 
13 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. Dezember 1974 
14 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 26. März 1975 (Meyen); 1 
Beilage: Johann Ludwig Döderlein, Friedrich 
Hölderlin an Immanuel Niethammer, Nürtingen, 23. 
Juni 1801, Marbach 1970 
16 
 








2 Doppelbl. (gedr. Einladung und Programm mit Umschlag), 
25. März 1976 [= Poststempel] 
19 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 31. August 1976 (Zeller) 
20 
 












2 Bl. (gedr. Einladungskarte, gedr. Antwortkarte mit 
Umschlag), 23. März 1978 [= Poststempel] 
24 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. April 1978 (Zeller) 
25 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 18. Juli 1979 (Herrmann) 
26 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 25. Juli 1979 (Herrmann) 
27 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 8. Oktober 1979 
28 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 14. Februar 1980 
(Herrmann); 1 Beilage: masch. Lieferschein 
30 
 
2 Bl. (gedr. Einladungskarte, gedr. Antwortkarte mit 
Umschlag), 12. August 1980 [= Poststempel] 
31 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 11. September 1981 
32 
 




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. September 1982 
(Herrmann), gesperrt bis 31.12.2012 
34 
 
2 Bl. (gedr. mit Umschlag), 17. Dezember 1982 [= 





1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Oktober 1985 [= 
Poststempel] (Zeller), gesperrt bis 31.12.2015 
36 
 
1 Doppelbl. (gedr. Karte ohne Umschlag), undatiert 
  
 K 3189,03 II-a 2 Schnell 
 
Verlag S c h n e l l  & Steiner, Scheidegg (Dr. Hugo Schnell) 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 11. Dezember 1967 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 26. April 1968 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. März 1968 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 10. Juli 1968 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 21. Oktober 1968 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. Juni 1969 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 25. Mai 1982, gesperrt 
bis 31.12.2012 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Sintermann  
Carl S i n t e r m a n n , Buchhandlung, Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (gedr./hsl. Postkarte), 22. April ??? 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Sozialstation  
Katholische S o z i a l s t a t i o n  Freiburg 
  
2 Doppelbl. (masch./hsl. Karte), undatiert 
 
K 3189,03 II-a 2 
Staatsministerium  
S t a a t s m i n i s t e r i u m  Baden-Württemberg, Stuttgart 
1 
 




































1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. März 1974 (Dr. König) 
11 
 






K 3189,03 II-a 2 
Stadtbibliothek  
S t a d t b i b l i o t h e k  Baden-Baden 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Mai 1986 (M. 
Heizmann), gesperrt bis 31.12.2016 
2 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 2. Juni 1986 (M. 
Heizmann),  gesperrt bis 31.12.2016 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 7. Juni 1986 (M. 
Heizmann),  gesperrt bis 31.12.2016 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 18. Juni 1986 (H. 
Gerlach),  gesperrt bis 31.12.2016 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2. Juli 1986 (M. 
Heizmann),  gesperrt bis 31.12.2016 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Juli 1986 (H. Gerlach),  
gesperrt bis 31.12.2016 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. November 1988 (M. 
Heizmann),  gesperrt bis 31.12.2018 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Stadtverwaltung  
S t a d t v e r w a l t u n g  Baden-Baden 
  
2 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Mai 1993, 2 
Beilagen: Versicherungsliste + Rechnung, vgl. K 
3189,03 I-f 5,247, gesperrt bis 31.12.2023 
  
 
K 3189,03 II-a 2 Stiftung 
 
S t i f t u n g  ‘Oratio Dominica’, Freiburg i. Br. (Ch. 
Wöhrle) 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 27. August 1968 
K 3189,03 II-a 2 Stimmen 
 
S t i m m e n  der Zeit, München (Wolfgang Seibel) 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. Februar 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Südwestfunk  
S ü d w e s t f u n k , Baden-Baden und Freiburg 
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 19. März 1965 
2 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 1. Juni 1965 
3 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 20. Juli 1965 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. September 1965 
5 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 21. Oktober 1965 
6 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. November 1965 
7 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 14. Dezember 1965 
8 
 
1 Umschlag, 3. Dezember 1968 [= Poststempel], Inhalt: Otto 
Heuschele, Macht und Gnade. Zum Gedächtnis 
Reinhold Schneiders, in: Südwestfunk, 2. Programm, 
Kulturelles Wort, Sendung 20. November 1968 
(masch.), vgl. K 3189,03 I-d 4,8 
9 
 
1 Bl. (masch. Postkarte), 9. April 1970 
10 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. April 1970 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Suhrkamp  
S u h r k a m p -Verlag, Frankfurt a. M. 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Februar 1979 
384 
 
K 3189,03 II-a 2 
Thorbecke  
Jan T h o r b e c k e  Verlag, Konstanz/Lindau/Stuttgart 
1 
 




1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 9. Januar 1968 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 30. Januar 1968 
  
 K 3189,03 II-a 2 Tribune 
 
mtv Medical T r i b u n e , Mannheim (Egbert Hoehl) 
  
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. Juli 1984, gesperrt 
bis 31.12.2014 
  
 K 3189, 03 II-a 2 
Universität  
U n i v e r s i t ä t  Freiburg 
  
1 Doppelbl. (gedr. Karte mit Umschlag), 26. März 1979 [= 
Poststempel] 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Vatikansekretariat  
V a t i k a n s e k r e t a r i a t  
1 
 
1 Bl. (masch. Brief mit 2 Umschlägen, 1 Beilage: Bild von 
Papst Paul VI,  3 Briefabschriften), 11. August 1965 
2 
 
1 Bl. (Telegramm), 4. Mai 1979 
3 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. Oktober 1979; 1 
Beilage: Ansichtskarte 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Verkehrsamt  




1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 15. April 1965 
2 
 
1 Bl. (masch./hsl. Brief mit Umschlag), 11. Dezember 1967 [= 
weitergeleiteter Brief von Intendant Hans-Reinhard 
Müller an Philipp Ernst] 
3 
 
1 Doppelbl. (hsl. Karte mit Umschlag), [Ende 1968] 
4 
 
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 13. Februar 1969 
5 
 
1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 17. März 1971 
  
 K 3189,03 II-a 2 
Volksbildung  
Neue V o l k s b i l d u n g , Wien (Waltraut Gidaly) 
  




W a l t e r -Verlag, Olten, vgl. Josef Rast 
  
 K 3189,03 II-a 2 Welt  
 
Die W e l t , Hamburg 
  




K 3189,03 II-a 2 Wiegand 
 
W i e g a n d  & Schmidt, Steinbach am Wald/Ofr. (Hans 
Wiegand) 
  





K 3189,03 II-a 2 Badische 
Zeitung  
Badische Z e i t u n g , Freiburg i. Br. 
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 20. März 1973 
  
 K 3189,03 II-a 2 Neue 
Zürcher Zeitung  
Neue Zürcher Z e i t u n g  
  
1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 24. Juni 1969 
  
 K 3189,03 II-a 2 Zsolnay 
 
Paul Z s o l n a y  Verlag, Wien 
  
1 Bl. (gedr./hsl. Brief ohne Umschlag), 25. Juni 1966 





K 3189,03 II-a 2 Tod RS 
 
„Briefe, die mich zum Tode Reinhold Schneiders 






P. Hees an Maria van Look, 8. April 1958 [= Poststempel] (1 
Kt. hsl. mit Umschlag) 
3 
 




Maria Rody an Maria van Look, 9. April 1958 (1 Doppelbl. 
hsl. mit Umschlag) 
5 
 




Marianne Sollinger an Maria van Look, 15. April 1958 (1 Bl. 
masch. mit Umschlag) 
7 
 




Hans Wenz an Maria van Look, 11. April 1958 (1 Bl. hsl. mit 
Umschlag) 
  
 K 3189,03 II-a 2 MvL 50 
 
50. Geburtstag Maria van Looks 
1 
 
Claire, Eugen, Lisa und Stefan [Keidel] an Maria van Look, 




Bezirkszahnärztekammer Freiburg an Maria van Look, 22. 
September 1959 (1 Bl. masch. mit Umschlag) 
3 
 
Cläre ??? an Maria van Look, 23. September 1959 (1 
Doppelbl. hsl.), 1 Beilage: Foto in Passepartout 
4 
 
Unbekannt an Maria van Look, 22. September 1959 (1 
Ansichtspostkarte hsl.) 
  
 K 3189,03 II-a 2 MvL 
Geb  
Weitere Geburtstage Maria van Looks 
  
May Bellinghausen an Maria van Look 
1 
 
23. September 1938 (1 Bl. hsl. mit Umschlag) 
2 
 
23. September 1976 (1 Bl. hsl. mit Umschlag) 
3 
 
23. September 1977 (1 Bl. hsl. mit Umschlag 
 
 





















Trudel Ehret an Maria van Look, 22. September 1970 (1 Bl. 
hsl., Ansichtspostkarte mit Umschlag) 
9 
 
Familie Grahl an Maria van Look, 23. September 1963 (1 
Doppelbl. masch., Telegramm) 
 
 
Hanna [Heinisch] an Maria van Look 
10 
 
22. September 1978 (1 Kt. hsl. mit Umschlag) 
11 
 




Claire, Eugen und Lisa [Keidel] an Maria van Look 
12 
 
23. September 1977 (1 Bl. hsl. mit Umschlag) 
13 
 
1982 (?) (1 Bl. hsl.) 
14 
 
undatiert (1 Kt. hsl. mit Umschlag) 
 
 
Lisa [Keidel] an Maria van Look 
15 
 
22. September 1976 (1 Kt. hsl. mit Umschlag) 
16 
 
23. September 1978 (1 Kt. hsl. mit Umschlag) 
17 
 




M. an Maria van Look, o.D. (1 Kt. gedr./hsl. mit Umschlag) 
19 
 
Hermann Nebel (?) an Maria van Look, 23. September 1976 
(1 Bl. hsl. mit Umschlag) 
20 
 
A[n]nem[ar]ie und Dieter ??? an Maria van Look, 21. 




Friedhilde ??? an Maria van Look, 23. September 1978 (1 Bl. 
hsl. mit Umschlag) 
22 
 




Kläre ??? an Maria van Look 
23 
 
2. September 1976 (1 Kt. hsl. mit Umschlag) 
24 
 
21. September 1982 (1 Bl. hsl. mit Umschlag) 
  
 K 3189,03 II-a 2 HvL 60 
 
60. Geburtstag Hans van Looks 
1 
 
Familie Bachert an Hans van Look, 9. August 1963 (1 
Doppelbl. masch., Telegramm) 
2 
 
Polly, Hartwig und Biggi [Grahl] an Hans van Look, [August 
1963] (1 Kt. hsl.) 
3 
 
Hanna und Klaus [Heinisch] an Hans van Look, 9. August 
1963 (1 Doppelbl. masch., Telegramm) 
 
 
Claire, Eugen und Lisa [Keidel] an Hans van Look 
4 
 





11. August 1963 (1 Bl. hsl., Ansichtspostkarte) 
6 
 
Claudio, Hans-Günther und Eva van Look, Zohre, Frau 
Schlüter an Hans van Look, 8. August 1963 (1 
Doppelbl. masch., Telegramm) 
7 
 
Unbekannt an Hans van Look, August 1963 [= Poststempel] 
(1 Kt. hsl. mit Umschlag) 
  
 K 3189,03 II-a 2 HvL 70 
 
70. Geburtstag Hans van Looks 
1 
 
Bezirkszahnärztekammer Freiburg an Hans van Look, 9. 
August 1973 (1 Bl. masch. mit Umschlag) 
2 
 
Klaus und Hanna Heinisch an Hans van Look, 9. August 
1973, Gedicht (2 Doppelbl. masch.) 
3 
 
Eva und Eberhard Leistenschneider mit Sylvia und Roman an 
Hans van Look, [9. August 1973] (1 Kt. hsl.) 
4 
 
Lena Liebermann an Hans van Look, 5. August 1973 [= 
Poststempel] (1Bl. hsl., Postkarte) 
5 
 
Claudio van Look an Hans van Look, 8. August 1973 [= 
Poststempel] (1 Kt. hsl. mit Umschlag) 
 
 
Erna, Julius und Theo [Schwarz] an Hans van Look 
6 
 
9. [August 1973] (1 Bl. masch., Telegramm) 
7 
 
9. [August 1973] (1 Bl. masch., Telegramm) 
8 
 








Annemarie und Dieter ??? an Hans van Look, 9. [August 
1973] (1 Bl. masch., Telegramm mit Umschlag) 
  
 K 3189,03 II-a 2 HvL 75 
 
75. Geburtstag Hans van Looks 
1 
 
Bezirkszahnärztekammer Freiburg an Hans van Look, 9. 
August 1978 (1 Bl. masch. mit Umschlag) 
2 
 
Willi Ehret (?) an Hans van Look, 9. August 1975 [sic] (1 Kt. 
hsl. mit Umschlag) 
3 
 




Polly und Hartwig [Grahl] an Hans van Look, 9. August 1978 
(1 Kt. hsl. mit Umschlag) 
5 
 
Lisa [Keidel] an Hans van Look, 8. August 1978 [= 
Poststempel] (1 Kt. hsl. mit Umschlag) 
  
 K 3189,03 II-a 2 HvL 80 
 
80. Geburtstag und 50. Berufsjubiläum Hans van Looks 
1 
 
Bezirkszahnärztekammer Freiburg an Hans van Look, 9. 
August 1983 (1 Bl. masch. mit Umschlag), Beilage: 
Antwort Hans van Looks, undatiert (1 Bl. hsl., 
Entwurf), gesperrt bis 31.12.2013 
2 
 
Rolf Böhme, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg an Hans 
van Look, 9. August 1983 (1 Bl. masch., Lithographie 
des Freiburger Münsters), Beilage: Antwort Hans van 





CDU-Stadtratsfraktion an Hans van Look, 8. August 1983 [= 




Margrit Gerspacher (?) an Hans van Look, o. D. (1 Kt. hsl. mit 
Umschlag), gesperrt bis 31.12.2013 
5 
 
Polly und Hardy [Grahl] an Hans van Look, 9. [August 1983] 




Klaus und Hanna [Heinisch] an Hans van Look, August 1983 
(1 Kt. hsl. mit Umschlag), gesperrt bis 31.12.2013 
7 
 
Claire, Eugen und Lisa [Keidel] an Hans van Look, 8. August 
1983 [= Poststempel] (2 Kt. hsl. mit Umschlag), 
gesperrt bis 31.12.2013 
8 
 
Eva Leistenschneider, geb. van Look und Familie an Hans van 
Look, undatiert (1 Kt. hsl.), gesperrt bis 31.12.2013 
9 
 
Claudio und Rita van Look an Hans van Look, undatiert (1 
Doppelbl. hsl.), gesperrt bis 31.12.2013 
10 
 
Larissa und Maya van Look an Hans van Look, 5. August 




Erna [Schwarz] und Luzie an Hans van Look, 9. [August 




Katholisches Stadtpfarramt St. Johann an Hans van Look, 9. 
August 1983 (?) (1 Kt. hsl. mit Umschlag), Beilage: 2 
Einladungskarten, gesperrt bis 31.12.2013 
13 
 
Friedemann Weber, 9. [August 1983] (Doppelbl. masch., 
Telegramm), gesperrt bis 31.12.2013 
14 
 
Annemarie und Dieter ??? an Hans van Look, 9. [August 
1983] (1 Bl. masch., Telegramm mit Umschlag), 
gesperrt bis 31.12.2013 
15 
 
Unbekannt an Hans van Look, 7. August 1983 (1 Kt. hsl. mit 
Umschlag), Beilage: Antwort Hans van Looks (1 Bl. 
hsl.), gesperrt bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 II-a 2 HvL 
Geb  
Weitere Geburtstage Hans van Looks 
1 
 
Claire und Eugen [Keidel] an Hans van Look, 6. August 1977 
(1 Bl. hsl.) 
2 
 




Annemarie und Dieter ??? an Hans van Look, 15. September 




Franz und Gretel ??? an Hans van Look, 8. August 1956 (1 





K 3189,03 II-b Manuskripte von Maria van Look 
K 3189,03 II-b 1 Anthologien zu Leben und Werk Reinhold Schneiders 
 
  
Auszüge aus den Tagebüchern Reinhold Schneiders 
K 3189,03 II-b 1,1 
 
I. Teil, Mai – Dezember 1930 (1 Heft, 98 Bl. hsl., 1 Beilage) 
  
 K 3189,03 II-b 1,2 
 
II. Teil, Januar – Oktober 1931 (1 Buch, 170 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 1,3 
 
III. Teil, Oktober 1931 – August 1932 (1 Buch, 144 Bl. hsl., 3 
Beilagen) 
  
 K 3189,03 II-b 1,4 
 
IV. Teil, Oktober 1932 – Januar 1935 (1 Buch, 141 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 1,5 
 
Reinhold Schneider, Über die Dichter und Maler. 
Auszüge aus seinem Tagebuch 
K 3189,03 II-b 1,5,1 
 
Aus Tagebuch I. (21 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,2 
 
Aus Tagebuch II. (44 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,3 
 
Notiz Maria van Looks, Januar 1976 (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,4 
 
Notizen und Exzerpte (16 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,5 
 
Die Dichtung (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,6 
 
Über das Drama (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,7 
 
Die Aufgabe des Dichters (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,8 
 
Philosoph ist Weltvergewaltiger, der Dichter Weltausdeuter (2 
Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,9 
 
Der Dichter und das Leiden (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,10 
 
Über Dichter und Künstler (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,11 
 
Der Künstler (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,12 
 
Über moderne Kunst (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,13 
 
Über Cranach (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,14 
 
Dostojewski (4 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,15 
 
Über Eichendorff (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,16 
 
Über Feuerbach (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,17 
 
Mein erster großer Lehrer war Hebbel (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,18 
 
Über Jean Paul (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,19 
 
Über Kierkegaard (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,20 
 
Über Kleist (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,21 
 
Friedrich Gottlieb Klopstock (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,22 
 
Über Leonardo da Vinci (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,23 
 
Über Luther und die Reformation (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,24 
 
Über Mesmer und Möser (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,25 
 
Über Michelangelo (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,26 
 
Über Pestalozzi (3 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,27 
 
Über Raffael (1 Bl. hsl.) 
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K 3189,03 II-b 1,5,28 
 
Über Rilke (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,29 
 
Über Schiller (3 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,30 
 
Ewig ist die Jugend, sind Geburt und Tod (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,31 
 
Über Shakespeare und seine Dramen (3 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,32 
 
Wagner (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 1,5,33 
 




Reinhold Schneider Gesellschaft 
K 3189,03 II-b 1,6 
 
Gedenkbuch an die Gründungszeit der Reinhold Schneider 
Gesellschaft, 1970-71 (1 Album, 20 Bl., 3 Beilagen) 
  
 
K 3189,03 II-b 1,7 
 
II. Aera der Reinhold Schneider-Gesellschaft, 1977-1987 (1 




Zu „Reinhold Schneider. Leben und Werk im Bild“ 
  
Die ursprünglich enthaltenen Bilder sind bei allen drei Heften 
nicht mehr vorhanden. 
K 3189,03 II-b 1,8 
 
Gesammeltes für Bildband (Insel Verlag), Heft 1 (11 Bl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 1,9 
 




K 3189,03 II-b 1,10 
 





Zu Leben und Werk Reinhold Schneiders 
K 3189,03 II-b 1,11 
 
Mappe I: Annette v. Droste-H[ülshoff] Preis, Verleihung des 
Dr. h.c. der Univ. Freiburg u. Münster (1 Heft, 32 S. + 




K 3189,03 II-b 1,12 
 
Mappe II: Uraufführung von „Innozenz u. Franziskus“, 




K 3189,03 II-b 1,13 
 
Mappe III: Der Friedenspreis für Reinhold Schneider 23. 
September 1956 (1 Heft, 98 S., 4 Beilagen), enthält: 
v.a. Zeitungsausschnitte, Ansichtspostkarten von 
Reinhold Schneider und Anna Maria Baumgarten an 
Maria van Look 
  
 
K 3189,03 II-b 1,14 
 
Mappe IV: Fortsetzung der Friedenspreisverleihung. 1. Preis f. 
R. Schneider i. Bregenzer Schauspielwettbewerb (1 
Heft, 80 S., 1 Beilage), enthält: Zeitungsausschnitte, 
Ansichtspostkarten von Reinhold Schneider und Anna 
Maria Baumgarten an Maria van Look 
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K 3189,03 II-b 1,15 
 
Mappe V: Uraufführung i. Bregenz „Der große Verzicht“, Die 
wichtigsten Artikel aus den Jahren 29-39, 
Uraufführung i. Essen „Innozenz u. Franziskus“ 
(Fortsetzung von Mappe II) (1 Heft, 124 S., 13 
Beilagen), enthält: Zeitungsausschnitte 
  
 
K 3189,03 II-b 1,16 
 
Mappe VI: Das Todesjahr. Ostersonntag 7. April 1958 (1 
Heft, 34 S.), enthält: v.a. Zeitungsausschnitte, Fotos 
  
 
K 3189,03 II-b 1,17 
 
Mappe VII: Diverse Artikel post mortem gesammelt, 




K 3189,03 II-b 1,18 
 
Reinhold Schneider-Gedächtnis-Ausstellung in Köln 1973 (1 
Buch, 92 Bl., 1 Beilage), enthält: Gästebucheinträge, 
Zeitungsausschnitte, Fotos, Programme, Notizen, 





K 3189,03 II-b 1,19 
 




K 3189,03 II-b 1,20 
 




K 3189,03 II-b 1,21 
 
Ausstellung Salzburg 1972 (1 Buch, 198 S. hsl, enthält 
Gästebucheintragungen, Fotos und Anmerkungen zur 




K 3189,03 II-b 2 Manuskripte zu Werken über Reinhold Schneider 
 
  Monographien 
  
Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider 
  
Anm.: Um korrektes Zitieren zu ermöglichen und damit die Blätter 
nicht durcheinander geraten, wurden sie unabhängig von eventuell 
vorhandenen Nummerierungen und entsprechend ihrer Reihenfolge 
in den Mappen durchgezählt. 
  
 
K 3189,03 II-b 2,1 
 
„Begegnungen mit Reinhold Schneider. I. Teil. V[om] 
28.12.46 bis 6.11.55.“ (Tagebuch Maria van Looks mit 
eingeklebten Zeitungsartikeln und Beilagen.) 
  
 
K 3189,03 II-b 2,2 
 
„Begegnungen mit Reinhold Schneider. II. Teil. V[om] 9.4.56 




K 3189,03 II-b 2,3 
 
Tagebuch Maria van Looks, III. Teil, 26.8.60 bis 2.2.74 mit 
eingeklebten Zeitungsartikeln und Beilagen. 
  
 K 3189,03 II-b 2,4 
 
Vereinzelte Manuskriptblätter (16 Bl. masch./hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,5 
 




Einleitung und Gliederung (frühe Fassung) 
K 3189,03 II-b 2,6a 
 
5 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 2,6b 
 
3 Bl. masch. [= Beilage zum Brief vom Insel-Verlag an Maria 
van Look v. 7. Februar 1963, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 
Insel] 
  
 K 3189,03 II-b 2,7 
 
Manuskript, frühe Fassung, 1. Teil (32 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-b 2,8 
 




K 3189,03 II-b 2,9 
 
„Manuskript, 1. Fassung. Von Dr. Schorn bereits korrigiert.“ 




„Vorletztes Manuskript (aus Olten)“ 
K 3189,03 II-b 2,10a 
 
268 Bl. masch., 1 Bl. hsl. 
K 3189,03 II-b 2,10b 
 
269 Bl. masch. 
  
 K 3189,03 II-b 2,11 
 
„Letztes Manuskript“ (298 Bl. masch./hsl.) 
  
Anm.: Das von Maria van Look als „letztes“ bezeichnete 
Manuskript lag als eine Einheit vor. Die Blätter wurden daher 
konsequent durchgezählt. Innerhalb des Manuskripts lassen sich 
aber Brüche feststellen und auch unterschiedliche Seiten- oder 
Blattzählungen lassen auf einzelne Teilstücke des Manuskripts 
schließen. Um sie besser handhaben zu können, wurden die Teile 
jeweils in separaten Mappen verpackt. 
  
 
K 3189,03 II-b 2,12 
 
„Endgültiges Original-M[anus]k[ri]pt aus d[em] Otto-
Wilh[elm]-Barth-Verlag“ (266 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,13 
 




Franz Anton Mesmer – Reinhold Schneider 
  
Die vorgefundenen Konvolute wurden beibehalten und unabhängig 
von eventuell vorhandenen Nummerierungen durchgezählt. Die 
einzelnen Manuskripte wurden lediglich zu ihrer Unterscheidung 
mit Nummern versehen. Die Nummerierungen entsprechen nicht 
notwendigerweise der Reihenfolge der Entstehung. 
  
 K 3189,03 II-b 2,14 
 
Aufsatz (8 Bl. hsl.) 
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K 3189,03 II-b 2,15 
 
Manuskript 1 (154 Bl. hsl./masch.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,16 
 
Manuskript 2 (65 Bl. hsl./masch.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,17 
 
Manuskript 3 (88 Bl. hsl./masch.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,18 
 
Manuskript 4 (85 Bl. hsl./masch.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,19 
 
Manuskript 5 (47 Bl. hsl./masch.) 
  
 
K 3189,03 II-b 2,20 
 





Manuskript 7, „Endgültige Fassung“ (Von Maria van Look so 
bezeichnet, entspricht nicht der Druckfassung) 
K 3189,03 II-b 2,21a 
 
79 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 2,21b 
 
61 Bl. masch., unvollständig 
  
 K 3189,03 II-b 2,22 
 
Manuskript 8, Späteste Fassung, inkl. Essay (92 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-b 2,23 
 
Sammelstücke zu Franz Anton Mesmer (Lebenslauf, 
Stammbaum, Maison Mesmer, Porträt, 2 Bl. gedr., 4 
Abbildungen, mit Umschlag) 
  
 
K 3189,03 II-b 2,24 
 
Druckfahnen, früheste Fassung (noch unter dem Titel „Der 
Vorfahre“, 51 Bl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 II-b 2,25 
 
Druckfahnen, mittlere Fassung (noch unter dem Titel „Der 
Vorfahre“, 123 Bl. gedr.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,26 
 
Druckfahnen, späteste Fassung (128 Bl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 II-b 2,27 
 





Reinhold Schneider. Leben und Werk im Bild 
K 3189,03 II-b 2,49 
 
Tröstliche Kindheit (5 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-b 2,50 
 
Hohenbaden, Von Belêm zum Escorial, Von Memleben nach 
St. Paul, Der Brunnen des Heiligen Sebastian,  (19 Bl. 
masch.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,51 
 
Lebensringe (11 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,52 
 
Schicksal. Aus einem Tagebuch (5 Bl. masch.) 





K 3189,03 II-b 2,53a 
 
44 Bl. masch., 1 Beilage 
K 3189,03 II-b 2,53b 
 
56 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 2,53c 
 
101 Bl. masch. 
  
 K 3189,03 II-b 2,54 
 






Die Schau Reinhold Schneiders 
  
Vgl. Reinhold Schneider Blätter. Mitteilungen der Reinhold 
Schneider-Gesellschaft e.V., Dezember 1977, 23-26; Meditation. 
Anstöße für den christlichen Vollzug I – 1978, 2-6; Meditation. 
Anstöße für den christlichen Vollzug 3 – 1994, 118-120. 
  
 K 3189,03 II-b 2,28 
 
Manuskript 1 (5 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,29 
 
Manuskript 2 (5 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,30a-b 
 
Manuskript 3 (4 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,31 
 
Manuskript 4 (2 Bl. masch., 3 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,32 
 
Manuskript 5 (4 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,33 
 




Reinhold Schneider und die Jugend 
  
Vgl. Reinhold Schneider Blätter. Mitteilungen der Reinhold 
Schneider-Gesellschaft e.V., Dezember 1978, 46-58. 
  
 K 3189,03 II-b 2,34a-b 
 






Reinhold Schneider, Zeuge christlicher Existenz 
K 3189,03 II-b 2,35a-b 
 
Manuskript 1 (10 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,36 
 




Reinhold Schneider, der Dichter 
  
Wurde wohl ursprünglich für das Mesmerbuch konzipiert, aber nie 
veröffentlicht. Vgl. K 3189,03 II-b 2,15 Bl. 10-12. 
  
 K 3189,03 II-b 2,37 
 
Manuskript 1 (29 Bl. masch.) 
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K 3189,03 II-b 2,38a-b 
 
Manuskript 2 (12 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,39 
 
Verzeichnis der Gedichte (25 Bl. masch./hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 2,40 
 
Manuskript 3 (2 Bl. hsl., 3 Bl. masch.) [Dieses Manuskript 
trägt ebenfalls den Titel „Reinhold Schneider, der 
Dichter“, unterscheidet sich aber grundlegend von den 




Das Zeichen (Allerseelen 1958) 
K 3189,03 II-b 2,41 
 
Manuskript 1 (9 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,42 
 
Manuskript 2 (11 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,43 
 




Zum Bühler Friedenskreuz 
K 3189,03 II-b 2,44 
 




Das Bühler Friedenskreuz und die Jugend 
K 3189,03 II-b 2,45 
 




Widmungen an Anna Maria Baumgarten + Nachwort 
K 3189,03 II-b 2,46 
 





K 3189,03 II-b 2,47 
 
Lesung, wohl zum 10. Todestag Reinhold Schneiders 1968 (1 
Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 2,48 
 




K 3189,03 II-b 3  Sonstige Manuskripte 
 
Manche davon scheinen ursprünglich für eine Reinhold Schneider-Biographie konzipiert worden zu 




K 3189,03 II-b 3,1 
 
Notiz von Anna Maria Schmitz (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 3,2 
 







K 3189,03 II-b 3,3a 
 
6 Bl. hsl. 
K 3189,03 II-b 3,3a 
 
4 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,3b 
 
4 Bl. masch. 
  






Rita von Gaudecker 
  
Rezension zu Rita v. Gaudecker, Der tanzende Mond (vgl. 
auch K 3189,03 II-c 1) 
K 3189,03 II-b 3,5a 
 
3 Bl. hsl. 
K 3189,03 II-b 3,5b 
 
2 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,5c 
 




Rita von Gaudecker Biographie (unveröffentlicht) 
K 3189,03 II-b 3,6 
 
1 Briefentwurf, Maria van Look an einen Verleger (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 3,7 
 
Erinnerungsblätter von Rita von Gaudecker (13 Bl. masch., 1 
Bl. hsl.), 1 Beilage: Notiz von Anna Maria Schmitz (1 
Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 3,8 
 
Manuskript 1: Rita von Gaudecker. Portrait einer Frau 
K 3189,03 II-b 3,8,1 
 
Rita von Gaudecker: Der Junge und die Haselnußgerte 
(Artikelabschrift mit Anmerkungen Thea Lönnies’, 1 
Bl. masch. / hsl.) 
K 3189,03 II-b 3,8,2 
 
Briefabschrift, Rita von Gaudecker an Maria van Look, 




K 3189,03 II-b 3,8,3a 
 
1 Bl. hsl. 
K 3189,03 II-b 3,8,3b 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,8,4 
 
Vorwort (2 Bl. masch.) 
  
Der Besuch 
K 3189,03 II-b 3,8,5a 
 
6 Bl. hsl. 
K 3189,03 II-b 3,8,5b 
 
3 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,8,6 
 
Herkunft (9 Bl. masch.) 
  
Das Kind 
K 3189,03 II-b 3,8,7a 
 
11 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,8,7b 
 
7 Bl. masch., unvollständig 
K 3189,03 II-b 3,8,8 
 
Gerhard und Rita von Gaudecker (6 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,8,9 
 
Das Haus in Deep (6 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,8,10 
 
Die Flucht (26 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,8,11 
 
Engel und Dämon (23 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,8,12 
 
Die letzte Etappe (8 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,8,13 
 
Erzählerin und Dichterin, Ausklang (24 Bl. masch.) 
397 
 
K 3189,03 II-b 3,9 
 
Manuskript 2: Die Geschichte einer Flucht. Aus Briefen und 
Dokumentationen der Baronin von G. (116 Bl. masch., 
darin 3 Fotografien) 
   
K 3189,03 II-b 3,10 
 
Manuskript 3: Die Flucht der Baronin von G. Aus Briefen und 
Erinnerungsblättern 
K 3189,03 II-a 1,5 van 
Look  
1 Brief Maria van Looks an Hans-Günther van Look vom 25. 
Juli 1987 (1 Bl. hsl., 1 Umschlag) 
K 3189,03 II-b 3,10,1 
 
Brief Maria van Looks vom 3. März 1979 zum Manuskript 
und Verfügungsrecht (3 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 3,10,2 
 
Inhaltsverzeichnis (1 Karte hsl.) 
  
Vorwort 
K 3189,03 II-b 3,10,3a 
 
3 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,10,3b 
 
2 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,10,4 
 
Der Besuch (3 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,10,5 
 
Herkunft (9 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,10,6 
 
Das Kind (11 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,10,7 
 
Gerhard und Rita von Gaudecker (6 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,10,8 
 
Das Haus in Deep (6 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,10,9 
 
Die Flucht ( 26 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,10,10 
 
Engel und Dämon (23 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,10,11 
 
Die letzte Etappe (8 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,10,12 
 
Erzählerin und Dichterin (24 Bl. masch.) 
  
Gründung der Jugendhilfe 
K 3189,03 II-b 3,10,13a 
 
6 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,10,13b 
 
5 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,10,13c 
 
5 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,10,14 
 
III. Helferbrief (2 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,10,15 
 




Die Kranke [= Lucie Terhaar] 
K 3189,03 II-b 3,11 
 





K 3189,03 II-b 3,12a 
 
11 Bl. hsl., „Die Kränzchen“ 
K 3189,03 II-b 3,12b-d 
 




Ellen Delp  
K 3189,03 II-b 3,13 
 
Notiz von Anna Maria Schmitz (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 3,14a-b 
 










K 3189,03 II-b 3,15,1 
 
Inhaltsverzeichnis, Beginn, Kurzer Lebenslauf und Auszug 
aus dem englischen Tagebuch (19 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 3,15,2 
 
Inhaltsverzeichnis (1 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,15,3 
 
Beginn (4 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,15,4 
 
Kurzer Lebenslauf (1 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,15,5 
 
Auszug aus dem englischen Tagebuch von Frau Marie 
Heynemann (10 Bl. masch., unvollständig) 
K 3189,03 II-b 3,15,6 
 
Abendländische Bücherei, herausgegeben von Reinhold 
Schneider. Von Marie Heynemann (7 Bl. masch.) 
K 3189,03 II-b 3,15,7 
 
Reinhold Schneider. By Marie Heynemann (6 Bl. masch.), 
Poems by Reinhold Schneider. Translated by Eric 
Peters 
K 3189,03 II-b 3,15,8a 
 
2 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,15,8b 
 
2 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,15,9 
 
Reinhold Schneider – A Note (5 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-b 3,16 
 
Manuskript 2 
K 3189,03 II-a 2,22 
Heynemann 
 




K 3189,03 II-b 3,16,1a 
 
1 Bl. hsl. 
K 3189,03 II-b 3,16,1b 
 
1 Bl. hsl. 
K 3189,03 II-b 3,16,2 
 
Ein Traum (1 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 3,16,3 
 
Beginn (5 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 3,16,4 
 
German Life & Letters (2 Bl. hsl.) 
K 3189,03 II-b 3,16,5 
 
Briefabschriften, Reinhold Schneider an Marie Heynemann (4 
Bl. hsl.) 
  
Inhaltsverzeichnis, Beginn, Kurzer Lebenslauf 
K 3189,03 II-b 3,16,6a-c 
 
6 Bl. masch. (3 Ex.) 
  
Auszug aus dem englischen Tagebuch von Frau Marie 
Heynemann 
K 3189,03 II-b 3,16,7a-c 
 
12 Bl. masch. (3 Ex.) 
  
Poems by Reinhold Schneider. Translated by Eric Peters 
K 3189,03 II-b 3,16,8a-b 
 
2 Bl. masch. (2 Ex.) 
  
Reinhold Schneider. By Marie Heynemann 
K 3189,03 II-b 3,16,9a-b 
 
7 Bl. masch. (2 Ex.) 
  
Reinhold Schneider – A Note 
K 3189,03 II-b 3,16,10a 
 
2 Bl. gedr. 
K 3189,03 II-b 3,16,10b-c 
 
4 Bl. masch. (2 Ex.) 
  
Abendländische Bücherei, herausgegeben von Reinhold 
Schneider. Von Marie Heynemann  
K 3189,03 II-b 3,16,11a 
 
6 Bl. masch., Beilage: 1 Bl. hsl. 
K 3189,03 II-b 3,16,11b 
 
6 Bl. masch. 
K 3189,03 II-b 3,16,11c 
 





K 3189,03 II-b 3,17 
 
Briefe an eine Emigrantin. Reinhold Schneider an Marie 
Heynemann, Briefabschriften aus den Jahren 1947-




Die Begegnung (mit Karl Pfleger) 
K 3189,03 II-a 2,2 Schmitz 
 
1 Brief von Anna Maria Schmitz an Maria van Look vom 17. 
Januar 1967 (2 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 3,18 
 
Notiz von Anna Maria Schmitz (1 Bl. hsl.) 
   
  
Die Begegnung 
K 3189,03 II-b 3,19a 
 
8 Bl. hsl. 
K 3189,03 II-b 3,19b-c 
 
4 Bl. masch. (2 Ex.) 
K 3189,03 II-b 3,19d-e 
 
5 Bl. masch. (2 Ex.) 
  
 K 3189,03 II-b 3,20 
 





K 3189,03 II-b 3,21 
 
Redemanuskript zum 70. Geburtstag von Leni Mahnert-Lueg 
(3 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-b 3,22 
 









Bücher und Hefte 
K 3189,03 II-b 4,1 
 
Briefbuch, Januar 1966 – Juli 1970, enthält Datum und 
Adressaten der von Maria van Look versandten Briefe 
und Karten (1 Block, 79 Bl. hsl., 1 Beilage) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,2 
 
Briefbuch, September 1970 – Dezember 1972, enthält Datum 
und Adressaten der von Maria van Look versandten 
Briefe und Karten (1 Buch, 61 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,3 
 
Briefbuch, Januar 1973 – Februar 1982, enthält Datum und 
Adressaten der von Maria van Look versandten Briefe 
und Karten, daneben Einträge zu erhaltenen Briefen 
und Artikeln (1 Buch, 142 Bl. hsl., 3 Beilagen) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,4 
 
Ausstellungs-Buch, enthält Listen der zur Verfügung 
gestellten Schneider-Materialien für Ausstellungen in 
der BLB [1969], bei Herder 1971 und in Köln 1973 (1 
Heft, 96 S.  hsl., 3 Beilagen) 
400 
 
K 3189,03 II-b 4,5 
 
Inhaltsverzeichnis zur Sammlung, Bd. I (1 Buch, 191 S. hsl., 
ohne S. 118, 7 Beilagen) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,6 
 




K 3189,03 II-b 4,7 
 
Inhaltsverzeichnis zur Sammlung, Bd. III (1 Buch, 191 S., 
hsl., S. 19 doppelt) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,8 
 
Sammlung biographischer und bibliographischer Angaben zu 
einzelnen Persönlichkeiten vornehmlich aus den 







Empfängerlisten für den Versand von 
Widmungsexemplaren 
K 3189,03 II-b 4,9 
 
Adressverzeichnis für den Versand von Büchern, Einladungen 
und Briefen (12 Bl. masch., 1 Umschlag) 
  
 K 3189,03 II-b 4,10 
 
Jahre der Freundschaft (4 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,11 
 
Empfängerverzeichnis von Franz Anton Mesmer – Reinhold 
Schneider (2 Bl. hsl., 1 Beilage) 
  
 K 3189,03 II-b 4,12a-b 
 
Betr.: Scheider „Winter in Wien“ (2 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,13 
 




Zu unbekannten Titeln: 
K 3189,03 II-b 4,14 
 
Bad. Zeitung, 1 Bl. hsl. 
  
 K 3189,03 II-b 4,15 
 
Bücher geschickt, 1 Bl. hsl. 
  
 K 3189,03 II-b 4,16 
 
Christl. Sonntag, 1 Bl. hsl. 
  
 K 3189,03 II-b 4,17 
 
Keine Antwort, 1 Bl. hsl. 
  
 K 3189,03 II-b 4,18 
 
Neue Bildpost, 1 Bl. hsl. 
  
 K 3189,03 II-b 4,19 
 
Noch keine Prospekte, 1 Bl. hsl. 
  
 K 3189,03 II-b 4,20 
 
Rheinische Post, 1 Bl. hsl. 
  
 K 3189,03 II-b 4,21 
 
3 Bl. hsl. 
  
 K 3189,03 II-b 4,22 
 





K 3189,03 II-b 4,23 
 
Aquae 88 (3 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,24 
 
Archiv Reinhold Schneider, Übersicht über die an die BLB 
abgegebenen Bestände (2 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,25 
 
Augustin Semelliker. Bitte um Hilfe bei der Beschaffung von 
R. Schneider-Büchern (1 Bl. hsl.) 
   
K 3189,03 II-b 4,26 
 
Ausstellungsobjekte aus meinem Archiv (3 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,27 
 
Bilder, die für die Bildbiographie herangezogen werden 
müssen (2 Bl. masch., 1 Beilage) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,28 
 
Briefe für die Sammlung. Von Anna Maria Baumgarten 
geschenkt (6 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,29 
 
Empfängerverzeichnis von Weihnachtskarten mit Faksimile 
1982 (3 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,30 
 
Liste einzelner Briefe (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,31 
 
Liste mit Literaturtiteln von und über R. S. (2 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,32 
 
Liste über Briefe mit Zusagen zur Reinhold Schneider 
Gesellschaft (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,33 
 
Liste über Geschenke an die Stadtbibliothek Baden-Baden (5 
Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,34 
 
Liste von Manuskripten Maria van Looks (2 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,35 
 




Personenlisten ohne klaren Bezug 
K 3189,03 II-b 4,36a 
 
2 Bl. hsl. 
K 3189,03 II-b 4,36b 
 
1 Bl. hsl. 
K 3189,03 II-b 4,36c 
 
1 Bl. hsl. 
  
 K 3189,03 II-b 4,37 
 
Übersicht über verschiedene Briefwechsel (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,38 
 
Übersicht über von Anna Maria Baumgarten erhaltene Bilder 
(1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,39 
 
Übersicht über von Anna Maria Baumgarten erhaltene 





K 3189,03 II-b 4,40 
 
Übersicht über von Reinhold Schneider erhaltene Manuskripte 
und Durchschläge (2 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,41 
 





K 3189,03 II-b 4,42 
 
Liste von Personen und Institutionen 1978 (3 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,43 
 
Übersicht über verschiedene Enthüllungen und Lesungen 
Maria van Looks (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,44 
 
Verzeichnis von Artikel über Reinhold Schneider (2 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,45 
 
Verzeichnis von verschiedenen Zeitungen und Magazinen in 






K 3189,03 II-b 4,46 
 
Aus einer Autobiographischen Notiz Reinhold Schneiders 
vom 4. März 1953 (1 Bl. hsl. mit hsl. Zusätzen) 
  
 K 3189,03 II-b 4,47 
 
Aus Briefen von Gertrud von le Fort (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,48 
 
Abschriften aus Briefen verschiedener Personen (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,49 
 
Aus der Dissertation von P. Bruno Scherer (2 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,50 
 




Tagebuchaufzeichnungen auf losen Blättern 
K 3189,03 II-b 4,51 
 
15. März 1948 [wohl 1958], Über die Überführung der 
Gebeine des Hl. Bernhard nach Baden-Baden, 
Abschrift vom 18. Mai 1973 (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,52 
 
14. Dezember 1959, Überführung des Nachlasses Reinhold 




K 3189,03 II-b 4,53 
 
25. August 1960, Über das Tagebuch Reinhold Schneiders (1 
Bl. hsl.), Beilagen: 1 beschrifteter Umschlag, 1 Bl. 
masch. über fehlende und doppelte Seiten in Reinhold 
Schneiders Tagebuch, 2 Einlieferungsscheine von 
Sendungen an Hilde Bauer 
  
 
K 3189,03 II-b 4,54 
 






K 3189,03 II-b 4,55 
 
24. April 1976, Über das entscheidende Gespräch mit dem 
Inselverlag betreffend die Herausgabe einer 
Werkausgabe Reinhold Schneiders (1 Bl. hsl., darauf 
aufgeklebt: Fotopostkarte des Hotels Mesmer, 
Fahrkarte Maria van Looks) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,56 
 
1983, Über den 25. Todestag und 80. Geburtstag Reinhold 
Schneiders (1 Bl. hsl.) 
   
  
Weitere handschriftliche Aufzeichnungen 
K 3189,03 II-b 4,57 
 
Kurzer Lebenslauf Maria van Looks (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,58 
 
Lebenslauf Reinhold Schneiders (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,59 
 




K 3189,03 II-b 4,60 
 
Herkunft des Sonetts „An den Turm des Freiburger Münsters“ 
(1 Bl. hsl., darauf aufgeklebt 2 Karten: Dankeskarte 
des Freiburger Erzbischofs, Faksimile von „An den 
Turm des Freiburger Münsters“) 
  
 K 3189,03 II-b 4,61 
 
Der Birnbaum (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,62 
 
Notiz über Reinhold Schneiders Fürsprache Hans-Günther van 




Weihnachtskarte 1966 mit dem alten Barockglas 
K 3189,03 II-b 4,63a 
 
1 Doppelbl. hsl., darauf aufgeklebt: Foto des alten 
Barockglases, inliegend 1 Bl. hsl. mit Abschrift des 
Gedichts „Das alte Glas“ und Abschrift aus einem 
Brief von Max Picard 
K 3189,03 II-b 4,63b 
 
1 Doppelbl. hsl., darauf aufgeklebt: Kopie einer Abschrift des 
Gedichts „Das alte Glas“, Kopie des Gedichts „An 
meinen Birnbaum“, Abbildung des R.S.-Porträts von 
Hans-Günther van Look, Foto des alten Barockglases 
  
 
K 3189,03 II-b 4,64 
 
Notiz oder Brief über Weihnachten im Krieg, Januar 1945, 
unklar ob es sich um einen Test Maria van Looks oder 
um die Abschrift eines Reinhold Schneider Textes 
handelt (2 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,65 
 
Weitere hsl. Notizen (7 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,76 
 
„Der Besuch […]“, Abschrift eines Gästebucheintrags eines 






Ausstellungstafeln und Vitrinenkärtchen 
K 3189,03 II-b 4,66 
 
Allein den Betern kann es noch gelingen […] (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,67 
 
Antonio Oliveira Salazar (ausgeschnittenes Zeitungsfoto auf 
Pappe geklebt mit hsl. Bildunterschrift) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,68 
 
Der Dichter Reinhold Schneider als gefeierter Gast bei den 
Salzburger Hochschulwochen (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,69 
 
Die vier Elemente, Gedicht von Werner Bergengruen (1 Bl. 
hsl./Kopie des Autographs) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,70 
 
Gedenktafel, „Zum frommen Andenken an unsere lieben 
Mitschwestern, die dem Terrorangriff auf Freiburg, am 
27. Nov. 1944, zum Opfer fielen.“ (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,71 
Überformat  
Köln feierte Friedrich Schiller (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,72 
 
Tafelinschriften des Bühler Friedenskreuz (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,73 
 
Vorlagen für Vitrinenkarten (8 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-b 4,74 
 
Hilfe in grosser Not, Das Vaterunser … (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-b 4,75 
 




K 3189,03 II-b 4,77 
 
Miguel de Unamuno (Zeitungsausschnitt auf Pappe geklebt), 
mit einem Zitat Reinhold Schneiders 
  
 
K 3189,03 II-b 4,78 
 




K 3189,03 II-b 4,79 
 
Schillers Geburtshaus in Marbach und Brief Schillers an 
Goethe (Zeitungsausschnitte auf Pappe geklebt) 
  
 K 3189,03 II-b 4,80 
Überformat  
Reinhold Schneider an Marie Heynemann [= Beilage zu K 






K 3189,03 II-c Veröffentlichungen Maria van Looks in Zeitungen und 
Zeitschriften 
 
K 3189,03 II-c 1a-b  
[Rezension zu:] Rita v. Gaudecker, Der tanzende Mond, in: 
Deutsches Adelsblatt, Jg. 8, Nr. 8, 15. August 1969, S. 
182 (2 komplette Hefte) 
   
K 3189,03 II-c 2a-c  
Die Schau Reinhold Schneiders, in: Meditation, Nr. 1, 1978, 
S. 3 f. (3 komplette Hefte) 
   
K 3189,03 II-c 3a-b  
Die Schau Reinhold Schneiders, in: Meditation, Nr. 3, 1994, 




K 3189,03 II-d  Veröffentlichungen über Maria van Look 
K 3189,03 II-d 1  Rezensionen zu den Werken Maria van Looks 
 
  
Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider, 
Weilheim 1965 
  
Walter A b e n d r o t h , Jahre der Freundschaft mit Reinhold 
Schneider, in: Die Bücherkommentare. 
Vierteljahreszeitung für Buchkritik, 14. Jg., Nr. 4, 15. 
November 1965, S. 158 
K 3189,03 II-d 1,1a 
 
entnommenes Doppelbl. 
K 3189,03 II-d 1,1b 
 
entnommene Lage 





K 3189,03 II-d 1,2a-b 
 
E.B., „Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider“, in: 
Der Lichtgang. Blätter für Heimat und Volksleben. 
Monatsschrift des Bundes „Heimat und Volksleben“, 
Freiburg im Breisgau, 16. Jg., Nr. 7, S. 48f. [darin 
außerdem O[ttmar] Freischlag, Reinhold Schneider als 





K. B. B l o c h i n g , Reinhold Schneider der Nachbar, in: Echo 
der Zeit, 15. Jg., Nr. 37, 11. September 1966, S. 16 
K 3189,03 II-d 1,3a 
Überformat  
entnommene Lage 





K 3189,03 II-d 1,4a-b 
Überformat  
Regina B o h n e  Freundschaft mit Reinhold Schneider, in: 
Rheinische Post, 20. Jg., Nr. 170, 24. Juli 1965 




Marius D e v i n , Reinhold Schneider, in: Das Bücherblatt. 
Schweizer Zeitschrift für den Bücherfreund und den 
internationalen Buchhandel, 29. Jg., Nr. 8, 30. Oktober 
1965, S. 4 
K 3189,03 II-d 1,5a 
 
ausgeschnittener Artikel 
K 3189,03 II-d 1,5b-c 
 




A. E., Vom Herzen her geschrieben, in: Westfälische 
Nachrichten. Münsterischer Anzeiger. Westfälischer 
Merkur, Nr. 70, 24. März 1966 
K 3189,03 II-d 1,6a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt [zusammen mit 
dem Artikel über Papst Paul IV auf ein Blatt geklebt] 
K 3189,03 II-d 1,6b 
Überformat  
entnommenes Bl. 
K 3189,03 II-d 1,6c 
Überformat  
entnommenes Bl. 
K 3189,03 II-d 1,6d 
Überformat  
entnommene Lage 
K 3189,03 II-d 1,6e 
Überformat  
komplettes Heft, 1 Beilage: an Maria van Look gerichteter 
Briefumschlag von den Westfälischen Nachrichten 
  
 
K 3189,03 II-d 1,7 
 
Ottmar F r e i s c h l a g , “Jahre der Freundschaft mit Reinhold 




O[ttmar] F r e i s c h l a g , Reinhold Schneider in seiner Liebe 
zur Tier- und Pflanzenwelt, in: Der katholische 
Erzieher, 19. Jg., Nr. 4, April 1966, S. 151-154 
K 3189,03 II-d 1,8a 
 
2 entnommene Bl. 
K 3189,03 II-d 1,8b 
 
komplettes Heft [= Beilage zum Brief von O. Freischlag an 
Maria van Look, Kreuz-Auffindung 1966, vgl. K 
3189,03 II-a 2,2 Ottmar Freischlag] 





K 3189,03 II-d 1,9a-b 
 
O[ttmar] F r e i s c h l a g , Jahre der Freundschaft mit Reinhold 
Schneider, in: Die Frohe Botschaft, Abtei Neuburg, Nr. 




Diego Hanns G o e t z , Erinnerungen an Reinhold Schneider, 
in: Die Furche, 21. Jg., Nr. 41, 9. Oktober 1965, S. 11 
K 3189,03 II-d 1,10a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 II-d 1,10b 
 
entnommenes Doppelbl. 
K 3189,03 II-d 1,10c-d 
 
entnommene Lage (2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,11 
 
Diego Hanns G o e t z , Maria van Look: Jahre der 




hjh, Reinhold Schneider, aus der Nähe gesehen. Ein 
Gedenkbuch von Maria van Look, in: Lahrer Anzeiger. 
Mittelbadische Heimatzeitung, 85. Jg., Nr. 269, 22. 
407 
 
November 1965, S. 18 
K 3189,03 II-d 1,12a 
 
entnommenes Bl. 
K 3189,03 II-d 1,12b 
 




hjh, Reinhold Schneider, aus der Nähe gesehen. Ein 
Gedenkbuch von Maria van Look, in: Badische 
Zeitung, Schwarzwälder Anzeiger, 20. Jg., Nr. 269, 22. 
November 1965 
K 3189,03 II-d 1,13a 
 
entnommenes Bl. 
K 3189,03 II-d 1,13b 
 
2 entnommene Bl. 






hjh, Reinhold Schneider, aus der Nähe gesehen. Ein 
Gedenkbuch von Maria van Look, in: Badische 
Zeitung, Freiburg i. Br., Jg. 20, Nr. 273, 26. November 
1965 
K 3189,03 II-d 1,14a 
 
entnommenes Bl. 
K 3189,03 II-d 1,14b 
 
entnommenes Doppelbl. 
K 3189,03 II-d 1,14c 
 




Alphons H ä m m e r l e , Jahre der Freundschaft mit Reinhold 
Schneider, in: Neue Zürcher Nachrichten, 18. 
Dezember 1965 
K 3189,03 II-d 1,15a 
 
ausgeschnittener Artikel [= Beilage zum Brief von Walter 
Nigg (Ehefrau) an Maria van Look v. 19. Dezember 
1965, vgl. K 3189,03 II-a 2,2 Nigg] 





K 3189,03 II-d 1,16a-c 
 
Cecilie H ä ß l e r , „Jahre der Freundschaft mit Reinhold 
Schneider“, in: Frauenland, 48. Jg., Heft 9/10, 1965, S. 
117 (3 komplette Hefte) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,17a-b 
 
G. D. H [ e i d i n g s f e l d e r ], Jahre der Freundschaft mit 
Reinhold Schneider, in: Die Friedensrundschau, 19. 
Jg., Nr. 6, Juni 1965, S. 21 (2 komplette Hefte) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,18a-b 
 
G. D. H [ e i d i n g s f e l d e r ] ,  Maria van Look: Jahre der 
Freundschaft mit Reinhold Schneider […], in: 
Deutsches Ärzteblatt, 62. Jg., Nr. 51, 18. Dezember 
1965, S. XII (2 komplette Hefte) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,19a-c 
 
G. D. H [ e i d i n g s f e l d e r ] ,  Jahre der Freundschaft mit 
Reinhold Schneider [= Beilage zum Brief von Maria 
van Look an „Du und Deine Gesundheit“ v. 3. Oktober 
1965, vgl. K 3189,03 II-a 1 Gesundheit] (1 Bl. masch., 





K 3189,03 II-d 1,20 
 
Otto H e u s c h e l e  Maria van Look: Jahre der Freundschaft 
mit Reinhold Schneider. Aus Tagebuchblätter, in: Die 




K 3189,03 II-d 1,21a-b 
 
Wilhelm H o r k e l , Rezension zu: Bruno Scherer, Tragik vor 
dem Kreuz, in: Deutsches Pfarrerblatt, Jg. 66, Nr. 17, 
September 1966, S. 527 [darin auch zu „Jahre der 
Freundschaft“] (2 komplette Hefte) [= Beilage zur 
Karte von Wilhelm Horkel an Maria van Look v. 1. 
September 1966, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Horkel] 
  
 
K 3189,03 II-d 1,22a-b 
 
Franz A. H o y e r , Das Buch der Woche. „Jahre der 
Freundschaft mit Reinhold Schneider“ Aus 
Tagebuchblättern von Maria van Look, in: 
Südwestfunk, Kulturelles Wort, Sendung 29. August 
1965 (8 Bl. masch., 2 Ex. 1 Umschlag) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,23 
 
Franz A. H o y e r , Für Sie gelesen – Aus neuen Büchern, in: 




K 3189,03 II-d 1,24 
 
Doris K r a n i c h , Freundschaft über den Tod hinaus. In einer 
Freiburger Privatsammlung: Erinnerungen an Reinhold 
Schneider, Badische Neueste Nachrichten, 8. April 
1974 [weniger Rezension als Bericht über die 




Ina M a r t e n , Freundschaft mit einem Dichter, in: Neue 
Bildpost, 13. Jg., Nr. 41, 10. Oktober 1965, S. 5 
K 3189,03 II-d 1,25a 
Überformat  
entnommenes Doppelbl. 
K 3189,03 II-d 1,25b-c 
Überformat  




Ina M a r t e n , Ein Dank für Jahre der Freundschaft. Zu einer 
Neuerscheinung. Maria van Look schreibt über 
Reinhold Schneider, in: Der Patriot, Nr. 242, 16. 
Oktober 1965 
K 3189,03 II-d 1,26a 
 
2 Bl. masch. 
K 3189,03 II-d 1,26b 
 
entnommenes Bl. 
K 3189,03 II-d 1,26c-d 
Überformat  
entnommene Lage (2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,27 
 
Ina M a r t e n , Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider, 
in: Bildpost, Lippstadt (2 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,28 
 
J. M a r t e n , Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider, 




Nena M a r t i n i , Jahre der Freundschaft mit Reinhold 
Schneider, in: Westfälisches Volksblatt, 118 Jg., Nr. 
268, 19. November 1965 
K 3189,03 II-d 1,29a 
 
1 Bl. masch. 





K 3189,03 II-d 1,30 
 
Inge N a g e l , Bücherschau. Maria van Look: Jahre der 
Freundschaft mit Reinhold Schneider […], in: Neue 





K. N e u m e i e r , van Look, Maria: Jahre der Freundschaft mit 
Reinhold Schneider, in: Stimmen der Zeit. 
Monatsschrift für das Geistesleben der Gegenwart, 91 
Jg., Bd. 178, Heft 8, August 1966, S. 160 
K 3189,03 II-d 1,31a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 II-d 1,31b 
 
entnommene Lage 





K 3189,03 II-d 1,32 
 
Grete N i e b o j -Preuß, Jahre der Freundschaft mit Reinhold 
Schneider […], Mai 68 (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,33a-c 
Überformat  
F. N i e d e r m a y e r , Reinhold Schneider immer wieder 
gefragt. Neue Literatur über den katholischen Dichter, 
in: Deutsche Tagespost, 18. Jg., Nr. 44, 14. April 1965, 
S. 8 [u. a. auch zu „Jahre der Freundschaft“] 




Walter N i g g , Freundschaft mit Reinhold Schneider, in: Neue 
Zürcher Zeitung, 186. Jg., Abendausgabe Nr. 2019, 11. 
Mai 1965 
K 3189,03 II-d 1,34a 
 
entnommenes Bl. [= Beilage zum Brief von Walter Nigg an 
Maria van Look v. 12. Mai 1965 [= Poststempel] (nur 
Umschlag), vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Nigg] 
K 3189,03 II-d 1,34b 
 
entnommenes Doppelbl. 
   
K 3189,03 II-d 1,35a-b 
 
Johannes P e t t a u e r , Maria van Look: Jahre der Freundschaft 
mit Reinhold Schneider […], in: Neue Volksbildung, 
17. Jg., Nr. 7, 1966, S. 326 (2 komplette Hefte) 
   
K 3189,03 II-d 1,36a-d 
 
Karl Pfleger, Tragisch, einsam, viel geliebt, unvergessen. Zu 
„J a h r e  der Freundschaft mit Reinhold Schneider“, in: 
Der christliche Sonntag, Jg. 17, Nr. 35, 29. August 
1965, S. 277 f. (4 komplette Hefte) 
   
  
H. R., Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider, in: 
Südwestfunk 
K 3189,03 II-d 1,37a 
 
7 Bl. hsl. (Abschrift durch Maria van Look) 
K 3189,03 II-d 1,37b 
 




J. R [ a s t ] ,  Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider, 
in: Woche, 4. Mai 1966, S. 54 
K 3189,03 II-d 1,38a 
 
entnommenes Bl. [= Beilage zum Brief J. Rast v. 4. Mai 1966, 
vgl. K 3189,03 II-a 2,21 Rast] 
K 3189,03 II-d 1,38b-c 
 




Juhani R e k o l a , Reinhold Schneider ja Suomi, in: Helsingin 
Sanomat, Nr. 327, 3. Dezember 1965, S. 20 
K 3189,03 II-d 1,39a 
 
ausgeschnittener Artikel [= Beilage zum Brief von Juhani 
Rekola an Maria van Look v. ???, vgl. K 3189,03 II-a 
2,19 Rekola] 






in deutscher Übersetzung: 
  
Juhani R e k o l a , Reinhold Schneider und Finnland, aus dem 
Finnischen übersetzt von Hans u. Svea Wenz 
K 3189,03 II-d 1,40a 
 
2 Bl. hsl. [= Beilage zum Brief von Hans Wenz an Maria van 
Look v. 14./15. Januar 1966, vgl. K 3189,03 II-a 2,16 
Wenz] 
K 3189,03 II-d 1,40b 
 
3 Bl. masch. 
  
 
K 3189,03 II-d 1,41 
 
R ö ß l e r , Look, Maria van: Jahre der Freundschaft mit 
Reinhold Schneider, in: Buchprofile, St. 
Michaelsbund, Nr. 2, 1965, S. 4129 (komplettes Heft) 
[= Beilage zum Brief vom St. Michaelsbund an Maria 




K 3189,03 II-d 1,42a-c 
 
Bruno S c h e r e r , Otto Wilhelm Barth-Verlag, Weilheim. 
Maria van Look: Jahre der Freundschaft mit Reinhold 
Schneider […], in: Borromäer  Stimmen, 44. Jg., Nr. 4, 
September 1965, S. 133 f. (3 komplette Hefte) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,43a-b 
 
Bruno S c h e r e r , in: Schweizerische Kirchenzeitung, 133. 




K 3189,03 II-d 1,44a-b 
 
Bruno S c h e r e r , Jahre der Freundschaft mit Reinhold 
Schneider, in: Mariastein, 12. Jg., Nr. 5, November 




Anna Maria S c h m i t z , Freundschaft mit Reinhold 
Schneider, in: Stuttgarter Zeitung, Nr. 108, 11. Mai 
1965, S. 17 
K 3189,03 II-d 1,45a-b 
Überformat  
entnommenes Bl. (2 Ex.) 





K 3189,03 II-d 1,46 
 
Kurt S e e b e r g e r , Bücher für den Weihnachtstisch, 3. 
Sendung, Bayerischer Rundfunk, Sendung 11. 
Dezember 1966 (17 Bl. masch.) 
   
  
Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 II-d 1,47 
 
Reinhold Schneiders Freiburger Jahre. Maria von Look 
zeichnete Reinhold Schneider aus Tagebuchblättern 
auf, in: Badische Volkszeitung, Tagespost, 13. Jg., Nr. 
89, 17. April 1965, S. 17 (entnommene Lage) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,48 
 
Reinhold Schneider und seine Welt, in: Bücherschiff. Die 
Deutsche Bücherzeitung, Jg. 15, Nr. 7, 2. Weihnachts-
Sonderausgabe Dezember 1965, S. 15 [u. a. zu „Jahre 
der Freundschaft“] (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,49 
 
Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider, in: Paulinus. 
Trierer Bistumsblatt, 91. Jg., Nr. 52, Weihnachten 
1965, S. 19 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,50a-b 
 
„Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider“, in: 




K 3189,03 II-d 1,51a-b 
 
Maria van Look hat aus Tagebuchblättern […], in: Du und die 
Welt, das Gesundheitsmagazin, 17. Jg., Nr. 11, 
November 1966, S. 53 (2 Doppelbl., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,52 
 
Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider […], in: 
Paulinus, 29. Januar 1967 (ausgeschnittener Artikel) [= 
Beilage zum Brief von Caritaspräsident Alois Eckert 
an Maria van Look v. 9. März 1967, vgl. K 3189,03 II-
a 2,8 Eckert] 
  
 
K 3189,03 II-d 1,53 
 
Ich sehe durch alles hindurch, in: Kirchenbote Osnabrück, Nr. 




K 3189,03 II-d 1,54 
 
M. van Look „Jahre der Freundschaft mit Reinhold 
Schneider“, in: Buchausstellung. Deutsche und 
österreichische Autorinnen, 10. April 1970, S. 7 
(komplettes Heft) [enthält nur bibliographische 
Angaben] 
   
  
Franz Anton Mesmer – Reinhold Schneider […], 
Freiburg i. Br. 1969 
K 3189,03 II-d 1,55 
 
Alexander B a l d u s , Van Look, Maria: Franz Anton Mesmer 
– Reinhold Schneider, in: Welt und Wort, 24. Jg., Nr. 






R. B o h n e , Der Vorfahre, in: Rheinische Post, Nr. 152, 5. 
Juli 1969 
K 3189,03 II-d 1,56a 
Überformat  
entnommenes Bl. 






Marius D e v i n , Der magische Materialist, in: Das 
Bücherblatt, 33. Jg., Nr. 3, 2. Mai 1969, S. 3 
K 3189,03 II-d 1,57a 
 
ausgeschnittener Artikel [= Beilage zum Brief (nur Umschlag 
mit 2 Besprechungen) v. 18. September 1969 (?) [= 
Poststempel], vgl. K 3189,03 II-a 2,42 Landau] 
K 3189,03 II-d 1,57b 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 






Alphons H ä m m e r l e ,  Aus der Kraft des Herzens, in: Berner 
Tagblatt, 82. Jg., Nr. 133, 17./18. Mai 1969 
K 3189,03 II-d 1,58a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Pappe geklebt 





K 3189,03 II-d 1,59a-c 
 
C. H. H u t e r , Maria van Look: Franz Anton Mesmer, 
Reinhold Schneider, in: Neue Weltschau. 
Wochenzeitung für aktuelle Weltereignisse, Nr. 48, 2. 





Edwin Maria L a n d a u , Der magische Materialist, in: 
Sonntagspost. Wöchentliche Beilage zum 
„Landboten“, Tagblatt von Winterthur und Umgebung, 
89. Jg., Nr. 14, 3. April 1969 
K 3189,03 II-d 1,60a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 II-d 1,60b 
 
Doppelbl. [= Beilage zur Karte von Kurt Seeber an Maria van 
Look v. 19. Mai 1969, vgl. K 3189,03 II-a 2,2 Seeber] 






E. M. L a n d a u , Der magische Materialist. Franz Anton 
Mesmer, ein Vorfahre von Reinhold Schneider, in: 
Deutsche Tagespost, Würzburg, Nr. 109, 12./13. 
September 1969 
K 3189,03 II-d 1,61a 
 
ausgeschnittener Artikel [= Beilage zu einem Brief von E. M. 
Landau an Maria van Look v. 18. September 1969 (?) 
[= Poststempel] (nur Umschlag mit 2 Besprechungen), 
vgl. K 3189,03 II-a 2,42 Landau] 
K 3189,03 II-d 1,61b 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
   
  
W[alter] N [ i g g ] , Franz Anton Mesmer und Reinhold 
Schneider, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 737, 20. 
Dezember 1969, S. 25 
413 
 
K 3189,03 II-d 1,62a 
 
2 Bl. masch. [= Beilage zum Brief von Walter Nigg an Maria 
van Look v. 3. November 1969, vgl. K 3189,03 II-a 
2,13 Nigg] 
K 3189,03 II-d 1,62b 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 II-d 1,62c 
 
entnommenes Doppelbl. 
K 3189,03 II-d 1,63 
 
Wolfgang P e i z , Neues von und über Reinhold Schneider, in: 
???, 23. September 1969 (2 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,64 
 
Johannes P e t t a u e r , Maria van Look: Franz Anton Mesmer 
– Reinhold Schneider […], in: Neue Volksbildung, 20. 




Karl P f l e g e r , Bezug auf „nicht mehr durchdringlichen 
Hintergrund“, in: Christ in der Gegenwart, 21. Jg., Nr. 
12, 23. März 1969, S. 94 f. 
K 3189,03 II-d 1,65a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 II-d 1,65b-g 
 




Irene S c h e n k  Eckertz, Der magische Materialist, in: 
Reutlinger Nachrichten, 25. Jg., Nr. 57, 10. März 1969 
K 3189,03 II-d 1,66a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 






Bruno S c h e r e r , Van Look Maria: Franz Anton Mesmer – 
Reinhold Schneider, in: Schweizerische 
Kirchenzeitung, 137. Jg. 137, Nr. 24, 12. Juni 1969, S. 
358 
K 3189,03 II-d 1,67a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 II-d 1,67b 
 
2 entnommene Bl. 






Bruno S c h e r e r , Maria van Look: Franz Anton Mesmer – 
Reinhold Schneider, in: Borromäer Stimmen, 49. Jg., 
1968/69, Nr. 4, S. 127 
K 3189,03 II-d 1,68a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 II-d 1,68b 
 
komplettes Heft 
K 3189,03 II-d 1,68c 
 
komplettes Heft, Beilage: 1 Umschlag 
  
 
K 3189,03 II-d 1,69a-c 
 
Bruno S c h e r e r , Franz Anton Mesmer – Reinhold 
Schneider, in: Mariastein, Jg. 16, Nr. 3/4, 
September/Oktober 1969, S. 73, Beilage: 1 Umschlag 




Anna Maria S c h m i t z , Maria van Look: Franz Anton 
Mesmer – Reinhold Schneider, in: Du selbst. 
Zeitschrift der Frau, Nr. 4, April 1969 
414 
 
K 3189,03 II-d 1,70a 
 
1 Bl. masch. [= Beilage zum Brief von Anna Maria Schmitz 
an Maria van Look v. 12. Februar 1969, vgl. K 
3189,03 II-a 2,4 Schmitz] 
K 3189,03 II-d 1,70b 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 






Anna Maria S c h m i t z , Dr. Maria van Look: Franz Anton 
Mesmer – Reinhold Schneider, in: Deutsches 
Adelsblatt, 8. Jg., Nr. 5, 15. Mai 1969, S. 110 
K 3189,03 II-d 1,71a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 






WKW, Franz Anton Mesmer, der Magier vom Bodensee. 
Entdecker eines neuen Kontinents der Wissenschaft, 
in: Schwäbische Zeitung, Nr. 187, 16. August 1969 
[Artikel über Mesmer unter Einbeziehung auch des 
Buches von Maria van Look] 
K 3189,03 II-d 1,72a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Pappe geklebt [auf der Rückseite 
befindet sich ein Artikel: Fragen an die 
Wasserschauerin von Ellhofen. Der Dichterarzt 
Justinus Kerner und Prinz Adalbert von Bayern, 
Schwäbische Zeitung, o.D.] 
K 3189,03 II-d 1,72b 
Überformat  
entnommenes Bl. 
K 3189,03 II-d 1,72c-d 
Überformat  




Anonym publizierte Artikel: 
  
Maria van Look: Franz Anton Mesmer / Reinhold Schneider, 
in: Reutlinger General-Anzeiger, 83. Jg., Nr. 78, 3. 
April 1969, S. 13 
K 3189,03 II-d 1,73a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 





K 3189,03 II-d 1,74 
 
Geistige Bezüge, in: Bodensee-Hefte. Monatsschrift der 
Landschaft im Herzen Europas, 20. Jg., Nr. 10, 




Reinhold Schneider und Fran [sic] Anton Mesmer, in: 
Bücherschiff. Die deutsche Bücherzeitung, 19. Jg., Nr. 
2, Frühsommer- und Reise-Ausgabe 1969, S. 67 
K 3189,03 II-d 1,75a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 II-d 1,75b 
 
2 entnommene Doppelbl. 
   
K 3189,03 II-d 1,76 
 
Franz Anton Mesmer, in: Deutsche Tagespost, Würzburg, 30. 





K 3189,03 II-d 1,77 
 
Franz Anton Mesmer – Reinhold Schneider in: Z. Das neue 
Zeitalter, 23. Jg., Nr. 29, 15. Juli 1972, S. 22 
(komplettes Heft) 
   
  
Edwin Maria Landau / Maria van Look / Bruno Scherer, 
Reinhold Schneider. Leben und Werk im Bild, 
Frankfurt a. M. 1977 
K 3189,03 II-d 1,78 
 
J. D., Erinnerung an Reinhold Schneider, in: Konradsblatt, Jg. 
62, Nr. 18/19, 30. April 1978, S. 41 (kopierter Artikel) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,79 
 
O.G., Reinhold Schneider neu aufgelegt, in: Rheinischer 




P. H., Reinhold Schneider in Bildern, in: Christ in der 
Gegenwart, 19. März 1978 
K 3189,03 II-d 1,80a 
 
ausgeschnittener Artikel 





K 3189,03 II-d 1,81 
 
Ernst J o h a n n , Reinhold Schneider. Leben und Werk im 




K 3189,03 II-d 1,82 
 
J. Ks., Reinhold Schneiders Leben und Werk im Bild, in: 
Zürichsee-Zeitung, 3. März 1978 (kopierter Artikel) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,83 
 
M.L., Biographie. R. Schneider, in: Deutsche Tagespost, 
Würzburg, 24./25. März 1978 (kopierter Artikel) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,84 
 
Christian L i n d e r , Aus der Taschenbuch-Produktion des 
Insel-Verlages […], in: Rheinische Post, Nr. 274, 26. 
November 1977 (kopierter Artikel) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,85 
 
B.M., Reinhold Schneider – Leben und Werk im Bild, in: 
Kultur und Leben, Nr. 4, April 1978 (kopierter Artikel) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,86 
 
Heinz R i e d e r , Landau, Edwin Maria (Hrsg.): Reinhold 
Schneider, Leben und Werk im Bild […], in: Die Zeit 
im Buch, Januar (?) 1978 (kopierter Artikel) 
  
 
K 3189,03 II-d 1,87 
 
Wilhelm S a n d f u c h s , Zur Unterhaltung und Besinnung. 
Eine Buchbesprechung von Dr. Wilhelm Sandfuchs, 
Manuskript einer Sendung vom 28. Juni 1978 im 




K 3189,03 II-d 1,88 
 
E. Th., Reinhold Schneider: Leben und Werk im Bild […], in: 







Anonym publizierte Artikel: 
K 3189,03 II-d 1,89 
 
Dichterleben, in: Hamburger Abendblatt, 9. Dezember 1977 
(kopierter Artikel) 
K 3189,03 II-d 1,90 
 
Reinhold Schneider – Leben und Werk im Bild in 
Selbstzeugnissen und Worten der Mitlebenden, in: 
Einkaufszentrale für öffentliche Bibliotheken, Juni 




K 3189,03 II-d 2 Verlagsprospekte zu Werken Maria van Looks 
 
  
Otto Wilhelm Barth-Verlag GmbH 
K 3189,03 II-d 2,1a-b 
 
Westlich-Östliche Weisheit 1964/65, Maria van Look, Jahre 




K 3189,03 II-d 2,2a-b 
 
Westlich-Östliche Weisheit, Neue Bücher Frühjahr 1965, 
Maria van Look, Jahre der Freundschaft mit Reinhold 




Westlich-Östliche Weisheit, Hinweise und Auszüge 1965/66 
Nr. 5, Maria van Look, Begegnung mit Reinhold 
Schneider, S. 20f. 
K 3189,03 II-d 2,3a 
 
komplettes Heft 
K 3189,03 II-d 2,3b 
 
komplettes Heft, 1 Beilage: Einladung zur Subskription auf 
das Werk von P. D. Ouspensky Auf der Suche nach 




K 3189,03 II-d 2,4 
 
Das Gesicht des Verlages zeigt sich in den Neuerscheinungen 
Frühjahr 1966, Maria van Look, Jahre der 
Freundschaft mit Reinhold Schneider, Bl. 2 (1 
Faltblatt, 1 Beilagen: Swami Omkarananda, Ein Licht 
in unserer Zeit) 
  
 
K 3189,03 II-d 2,5 
 
Westlich-Östliche Weisheit 1967/68, Maria van Look, Jahre 




K 3189,03 II-d 2,6 
 
Westlich-Östliche Weisheit 1968/69, Maria van Look, Jahre 




K 3189,03 II-d 2,7 
 
Westlich-Östliche Weisheit 1970/71, Maria van Look, Jahre 
der Freundschaft mit Reinhold Schneider, S. 24 








K 3189,03 II-d 2,8 
 
Neue Bücherschau 1965/66, Maria van Look, Jahre der 




K 3189,03 II-d 2,9 
 
Buch Bild und Ton, Gute Bücher für wenig Geld, Maria van 
Look, Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider, 
S. 9 (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 II-d 2,10 
 
Buch Bild und Ton, Modernes Antiquariat, Maria van Look, 





K 3189,03 II-d 3 Artikel mit Erwähnung Maria van Looks 
 
  
Doris K r a n i c h , Freundschaft über den Tod hinaus. In einer 
Freiburger Privatsammlung: Erinnerungen an Reinhold 
Schneider, in: Badische Neueste Nachrichten, 8. April 
1974 
K 3189,03 II-d 3,1a 
 
ausgeschnittener Artikel 
K 3189,03 II-d 3,1b 
 
Kopie von ausgeschnittenem Artikel 
K 3189,03 II-d 3,1c 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
K 3189,03 II-d 3,1d 
 
Kopie von ausgeschnittenem und aufgeklebtem Artikel 
  
 
K 3189,03 II-d 3,2 
 
Kreis der Freunde der Kathedrale von Chartres e.V., 




K 3189,03 II-d 3,3 
 
Kreis der Freunde der Kathedrale von Chartres e.V., 




K 3189,03 II-d 3,4 
 
Kreis der Freunde der Kathedrale von Chartres e.V., 




K 3189,03 II-d 3,5 
 
Thomae Aq. Michels Monacho Lacensi Fratres Collegae 
Amici Votis Pro Salute Carissimi Jubilantis Conceptis 
Iamque Solutis Corde Et Animo Exoptant Praecantur 
Senium Jucundum Pacatumque Et Post Labores Ac 
Huius Saeculi Aerumnas Felicitatem Aeternam, 










K 3189,03 II-e 1 
 
Gästebuch der van Looks mit Einträgen und Bildern aus den 
Jahren 1935-1985 (43 beschriebene Bl., 6 Beilagen) 
gesperrt bis 31.12.2015 
  
 
K 3189,03 II-e 2 
 
Die Sehnsucht von Germaine, Album mit hsl. Texten und 
eingeklebten Bildern (Geschenk Maria van Looks 
wohl an Hans van Look), Weihnachten 1933 (35 Bl.) 
  
 
K 3189,03 II-e 3 
 
Johannes, Album für Hans van Look, enthält hsl. Gedichte 
und Texte sowie Familienfotos, 1945-1973 (20 Bl.) 
  
 
K 3189,03 II-e 4 
 
Album mit Aquarellen und Gedichten Maria van Looks (geb. 
Berger) aus den Jahren 1929-1931, zusammengestellt 
für Hans-Günther van Look 1960 (10 Bl. gebunden, 
inliegend 1 Br. hsl., 6 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-e 5 
 





Promotion Maria van Looks („Perlèche und 
differentialdiagnostische Bedeutung“) 
K 3189,03 II-e 6 
 
Inhaltsverzeichnis (1 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-e 7 
 
Exzerpte und Notizen (47 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-e 8 
 
Doktorurkunde Maria van Looks (geb. Berger), 27. Januar 




Schenkung des Ofens Reinhold Schneiders 
K 3189,03 II-e 9 
 




K 3189,03 II-e 10 
 
Marie-Luise Stritt an Maria van Look, 18. Dezember 1970, 




K 3189,03 II-e 11 
 




K 3189,03 II-e 12 
 
Notiz Maria van Looks über die Vererbung eines Reinhold 
Schneider-Schränkchens und dessen Inhalts an Tochter 
Eva, 24. Mai 1971 (1 Bl. hsl.) 
  
 K 3189,03 II-e 13 
 
Braunes Pappalbum, darin 1 Foto auf Pappe geklebt 




Dokumente zum Tod und Begräbnis Hans van Looks 
K 3189,03 II-e 14 
 
Von Hans van Look unterschriebene Verpflichtungserklärung 




K 3189,03 II-e 15 
 
Hinterbliebenenkasse der Zahnärzte an Hans und Maria van 




K 3189,03 II-e 16 
 
Verordnung einer Krankenbeförderung, 27. Mai 1988 (1 Bl. 
gedr./hsl.) gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 17 
 
Katholische Sozialstation Freiburg an Hans van Look, 9. Juni 




K 3189,03 II-e 18 
 
Malteser Hilfsdienst an Hans van Look, 10. Juni 1988, 
Rechnung für Krankentransport (1 Bl. masch. mit 
Durchschlag) gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 19 
 
Stadt Freiburg an Maria van Look, 16.06.1988, 
Bestattungsanzeige, Auftrag und Rechnung (2 Bl. 
masch.), Beilage: Arbeitsgemeinschaft Freiburger 
Friedhofsgärtner an Stadt Freiburg, 16. Juni 1988 (1 
Bl. masch., 2 Ex.) gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 20 
 
Katholische Sozialstation Freiburg an Familie van Look, 21. 
Juni 1988, Rechnung für 1. April bis 2. Mai 1988 (1 
Bl. masch.) gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 21 
 




K 3189,03 II-e 22 
 
Badischer Verlag GmbH an Claudio van Look, 24. Juni 1988, 
Rechnung für Traueranzeige (1 Bl. masch. mit 
Durchschlag) gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 23 
 
Hinterbliebenenkasse der Zahnärzte an Maria van Look, 
Auszahlung von Sterbegeld, 28. Juni 1988 (1 Bl. 
masch.) gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 24 
 
Stadt Freiburg an Maria van Look, Gebührenbescheid, 6. 




K 3189,03 II-e 25 
 
Ernst Friedrich, Werkstatt für Grabmale, Steinmetz- und 
Bildhauerarbeiten an Claudio van Look, 28. Juli 1989, 
Rechnung (1 Bl. masch.) gesperrt bis 31.12.2019 
420 
 
K 3189,03 II-e 26 
 
Stadt Freiburg an Claudio van Look vom 10. August 1989, 
Genehmigung des Grabmals (1 Bl. masch.), 3 
Beilagen: Gebührenbescheid (1 Bl. masch. mit 
Durchschlag), Zeichnung des Grabmals (1 Bl., Kopie), 
Lastschriftzettel über bezahlte Gebühr gesperrt bis 
31.12.2019 
  






Rechnungen, Bescheide und Versicherungsunterlagen 
K 3189,03 II-e 28 
 
Beschriebener Umschlag mit Auflistung des Mappeninhalts 
  
 K 3189,03 II-e 29 
 
Kundenkarte Sparkasse Freiburg (1 Bl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 II-e 30 
 
Dr. med. Rudolf Fürmaier / Dr. med. Eva Schmitt an Hans van 
Look, 27. Juni 1988, Rechnung (1 Bl. masch.) 
gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 31 
 
Privatärztliche Verrechnungsstelle GmbH Freiburg an Familie 
van Look, 12. Juli 1988, Krankenhausrechnung (4 Bl. 
masch.) gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 32 
 
Stadt Freiburg an Maria van Look, 27. Juli 1988, 
Abfallgebühren-Änderungsbescheid (1 Bl. masch.) 
gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 33 
 
Testamentarische Notiz Maria van Looks über den Verbleib 
des Geldvermögens ihres Mannes, 29. August 1988 
gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 34 
 
Freiburger Energie- und Wasserversorgungs-AG an Hans van 
Look, 8. Dezember 1988, Rechnung und 




K 3189,03 II-e 35 
 
Investor- und Treuhandberatungsgesellschaft m.b.H. an Maria 
van Look, Mai 1989, Einladung und Programm zum 
„Zeitgespräch mit Prominenten“ (1 Bl. gedr., 1 





K 3189,03 II-e 36 
 
Notiz über Geschäftsstelle und Versicherungsnummer (1 Bl. 
hsl.) gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 37 
 






K 3189,03 II-e 38 
 
Leistungsabrechnung, 15. Juli 1988 (1 Bl. masch.) gesperrt 
bis 31.12.2018 
   
K 3189,03 II-e 39 
 
Versicherungsschein, 25. Juli 1988 (1 Doppelbl. masch.) 
gesperrt bis 31.12.2018 
  
 
K 3189,03 II-e 40 
 




K 3189,03 II-e 41 
 





Testamentarisches Maria van Looks 
K 3189,03 II-e 42 
 
Maria van Look an Hans-Günther van Look, 22. September 
1979 (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-e 43 
 
Maria van Look an Hans-Günther van Look, 23. September 
1979, Sammlung van Look zu getreuen Händen an 
Sohn Hans-Günther (1 Bl. hsl.), 1 Beilage: 




K 3189,03 II-e 44 
 
Maria van Look an Hans-Günther van Look, 23. September 
1979 (wohl Abschrift von 1987, 1 Bl. hsl.), 1 Beilage: 
Überblick über die Sammlung und verschiedene 




K 3189,03 II-e 45 
 
2 Briefe Maria van Looks an ihre Kinder, 23. Oktober 1984 (2 
Bl. hsl., 1 Umschlag) gesperrt bis 31.12.2014 
  
 
K 3189,03 II-e 46 
 
Maria van Look an Hans-Günther van Look, 1. Dezember 
1988, Vererbung der Sammlung van Look an Sohn 






K 3189,03 II-e 47 
 
Urkunde über Papstsegen für Familie Berger, 21. April 1925 
  
 
K 3189,03 II-e 48 
 
Studentenausweis Hans van Looks, Friedrich-Wilhelms-
Universität Berlin, Sommersemester 1930 – 
Sommersemester 1932 
  
 K 3189,03 II-e 49 
 
Reisepass Hans van Looks mit Bild, 19. September 1934 
  
 K 3189,03 II-e 50 
 
Reisepass Hans van Looks mit Bild, 12. Mai 1965 
  
 K 3189,03 II-e 51 
 
Spendenbescheinigung, 10. Mail 1976 (1 Bl. masch.) 
422 
 
K 3189,03 II-e 52 
 
Ehrenurkunde für Hans van Look von der 
Bezirkszahnärztekammer Freiburg zur fünfzigjährigen 
Berufszugehörigkeit 
   
K 3189,03 II-e 53 
 
Außergerichtliche Vollmacht Hans-Günther van Looks an 
Graf von Westphalen Bappert & Modest 




K 3189,03 II-e 54 
 
Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Schmid an Hans-Günther van 
Look, 21. November 2002, betr. Verwertungsrechte 
von „Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider“ 
(1 Bl. masch.), 2 Beilagen: Scherz Verlag AG an 
Wolfgang Schmid, 12. November 2002 (1 Bl. masch.), 
Verlagsvertrag, 9. Juli 1964 (2 Bl. masch./Kopie) 
gesperrt bis 31.12.2032 
  
 K 3189,03 II-e 55 
 





K 3189,03 II-e 56 
 
Hochzeitsblatt von Charlotte Falke an Hans und Maria van 
Look (4 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-e 57 
 
Liturgischer Kalender von 1968 (mit Zitaten aus Jahre der 
Freundschaft), in Seidenpapier verpackt mit 
Originalbeschriftung 
  
 K 3189,03 II-e 58 
 
Reinhold Schneider-Medaille in schwarzem Etui 
  
 
K 3189,03 II-e 59 
 
Kleine Sammelmappe, enthält v.a. Engelbilder, 1 
Scherenschnitt, 1 Briefmarke 
  
 K 3189,03 II-e 60 
 
Taschenkalender 1966 mit eingeklebten gepressten Blüten 
  
 
K 3189,03 II-e 61 
 
Mappe mit leeren Visitenkarten und Versandscheinen (2 
ausgefüllt) 
  
 K 3189,03 II-e 62 
 
Stadtplan von Helsinki 
  
 
K 3189,03 II-e 63 
 
Jahresbericht der Burse Markgraf Bernhard von Baden, mit 
Erwähnung Hans-Günther und Claudio van Looks 
  
 K 3189,03 II-e 64 
 
Eintrittskarten, Bühnen der Stadt Köln, 7. März 1973 (2 St.) 
  
 K 3189,03 II-e 65 
 
Zugfahrkarten (4 St.) 
  
 
K 3189,03 II-e 66 
 








 K 3189,03 II-e 68 
 
Gestempelte Briefmarken (44 St.) 
   
K 3189,03 II-e 69 
 
Hatha Yoga (1 Broschüre, 1 Umschlag) 
  
 
K 3189,03 II-e 70 
 




K 3189,03 II-e 71 
 
Selbstgemalte Bilder und Texte der Enkel für Hans und Maria 
van Look (7 St., 1 Mappe) 
  
 
K 3189,03 II-e 72 
 




K 3189,03 II-e 73 
 
Urkunde der Reinhold Schneider-Gesellschaft, Verleihung der 
Ehrenmitgliedschaft (1 Doppelbl. gedr. auf Umschlag 
geklebt) 
  
 K 3189,03 II-e 74 
 
Schloss Bruchsal (Faltblatt) 
  
 
K 3189,03 II-e 75 
 
Verband Deutsche Frauenkultur e.V., Programm für das 4. 




K 3189,03 II-f  Reinhold Schneider-Gesellschaft 
 
  
Dokumente zur Gründung 
K 3189,03 II-f 1 
 
Gründungsurkunde, 10. Dezember 1970 (1 Doppelbl. hsl., 
Pergament mit Siegel) 
  
 
K 3189,03 II-f 2a-b 
 
Text der Gründungsurkunde und Porträt Reinhold Schneiders 
(1 Doppelbl. gedr., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 II-f 3a-b 
 
Text der Gründungsurkunde (1 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-f 115 
 
Abschrift der Gründungsurkunde der Reinhold Schneider-
Gesellschaft (gerahmt) 
  
 K 3189,03 II-f 4 
 
Rundbrief zur Gründung (1 Bl. masch.), Beilage: Beitrittskarte 
  
 
K 3189,03 II-f 5a-b 
 
Gründung der Reinhold Schneider-Gesellschaft 





K 3189,03 II-f 6a-b 
 
Gedanken zur Gründung der Reinhold Schneider-Gesellschaft 
(5 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-f 7a-b 
 
Ansprache anläßlich der Gründung der Reinhold Schneider-
Gesellschaft (Entwurf zu Worte zur Gründung der 
Reinhold Schneider Gesellschaft) (3 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-f 8a-b 
 
Worte zur Gründung der Reinhold Schneider Gesellschaft (3 





K 3189,03 II-f 9a-b 
 
Satzung der Reinhold Schneider-Gesellschaft e.V. vom 10. 
Dezember 1970 (Entwurf?) (2 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-f 10a-b 
 
Satzung der Reinhold Schneider-Gesellschaft e.V. vom 10. 
Dezember 1970 (4 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-f 11a-b 
 
Satzung der Reinhold Schneider-Gesellschaft e.V. vom 20. 
November 1971 (5 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-f 12a-b 
 
Statuten der Reinhold Schneider-Gesellschaft e.V. (Entwurf) 





K 3189,03 II-f 13a-b 
 
Tagungsbericht, Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft 
15/16.5.1971 (2 Bl. masch., 2 Exemplare) [= Beilage 
zum Rundschreiben an die Mitglieder vom Mai 1971, 
vgl.  K 3189,03 II-f 24] 
  
 
K 3189,03 II-f 14 
 




K 3189,03 II-f 15 
 




K 3189,03 II-f 16 
 




K 3189,03 II-f 17 
 
Vorstandssitzung am 27. September 1976 in Freiburg (4 Bl. 
masch., 1 Umschlag) 
  
 
K 3189,03 II-f 18 
 




K 3189,03 II-f 19 
 






K 3189,03 II-f 20 
 




K 3189,03 II-f 21 
 




K 3189,03 II-f 22 
 




K 3189,03 II-f 23 
 
Hauptversammlung am 16. April 1983 in Freiburg (4 Bl. 




Rundschreiben, Einladungen und Tagesordnungen zu 
Mitgliederversammlungen und Vorstandssitzungen 
K 3189,03 II-f 24 
 
Rundschreiben an die Mitglieder, Mai 1971 (1 Bl. masch.), 4 
Beilagen: vgl. K 3189,03 II-f 13, K 3189,03 II-f 46, K 
3189,03 II-f 47, K 3189,03 II-f 48 
  
 K 3189,03 II-f 25 
 
Rundbrief Juli 1971 (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-f 26 
 
Programm zur Mitgliederversammlung und Tagung am 2. und 
3. September 1972 (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-f 27 
 
Programm zur Mitgliederversammlung und Arbeitstagung am 




K 3189,03 II-f 28 
 
Einladung zur Vorstandssitzung mit Tagesordnung, 21. Juli 
1975 (1 Bl. masch.) 
   
K 3189,03 II-f 29 
 
Einladung zur Vorstandssitzung mit Tagesordnung 22. 




K 3189,03 II-f 30 
 
Rundschreiben zur Tagung in München, April 1976 (1 Bl. 
masch.) 
  
 K 3189,03 II-f 31 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung am 9. Juni 1979 (1 Bl.) 
  
 
K 3189,03 II-f 32a-b 
 
Einladung zur Mitgliederversammlung mit Tagesordnung, 
März 1987 (1 Bl. masch., 1 Beilage: Änderung der 




Gedruckte Tagungsprogramme und Einladungen 
K 3189,03 II-f 33 
 
„Stimme in die Zeit“, Vortragstagung der Reinhold Schneider-




K 3189,03 II-f 34a-b 
 
Zweite Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft e.V. am 




K 3189,03 II-f 112 
 
Einladung zur Verleihung des „P. Maximilian Kolbe – 
Reinhold Schneider Gedenkpreis“ am 12. Mai 1973 im 
Kaufhaussaal in Freiburg und zur Gedenkfeier am 13. 
Mai 1973 (1 Kt. gedr.) 
  
 
K 3189,03 II-f 35 
 
Dritte Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft e.V. am 
12. und 13. Mai 1973 in Freiburg (Doppelbl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 II-f 113a-b 
 
Vierte Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft mit der 
Reinhold Schneider-Stiftung am 4.-6. Oktober 1974 in 
Freiburg (2 Programm gedr.) 
  
 
K 3189,03 II-f 36a-b 
 
Jahrestagung am 22. und 23. Mai 1976 in München (Doppelbl. 




Tagung am 8. und 9. Oktober 1977 in Essen 
K 3189,03 II-f 37a 
 
1 Bl. gedr., 2 Beilagen: Tagesordnung, Anmeldekarte 
K 3189,03 II-f 37b 
 
1 Bl. gedr., 3 Beilagen: Tagesordnung, Anmeldekarte, 
Broschüre „Ein Dichter“ 
  
 
K 3189,03 II-f 38a-b 
 
Herbsttagung 1982, Reinhold Schneider / Europa als 
Lebensform, vom 1. bis 3. Oktober 1982 in Tübingen 
(1 Doppelbl. gedr., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-f 39a-b 
 
Mitgliederversammlung und Festakademie zum 80. 
Geburtstag Schneiders am 16. und 17. April 1983 in 
Freiburg (1 Bl. gedr., 2 Ex.) 
K 3189,03 II-f 40a-b 
 
Mitgliederversammlung und Jahrestagung am 25. und 26. 




Grußworte zur Festakademie anlässlich des 80. 
Geburtstags und 25. Todestags Reinhold Schneiders  
  
(Weitere Exemplare der Grußworte unter K 3189,03 I-f 5,229-231) 
K 3189,03 II-f 41 
 
Grußwort (Rundbrief) Edwin Maria Landaus (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-f 42 
 




K 3189,03 II-f 43 
 
Grußwort des Regierungsvizepräsidenten Werner Ackenheil 
(6 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-f 44 
 






K 3189,03 II-f 45 
 
Alle vier Grußworte mit Sitzungsprotokoll der 




Weitere Grußworte / Redemanuskripte 
K 3189,03 II-f 46 
 
Begrüßungsansprache Reinhold Schneider-Tagung 
15./16.5.1971 (5 Bl. masch.) [= Beilage zum 
Rundschreiben an die Mitglieder vom Mai 1971, vgl. 
K 3189,03 II-f 24] 
  
 
K 3189,03 II-f 47 
 
Grußworte von Pastor Dr. Juhani Rekola, Helsinki – 
Stockholm zur Tagung der Reinhold Schneider-
Gesellschaft (1 Bl. masch.) [= Beilage zum 
Rundschreiben an die Mitglieder vom Mai 1971, vgl. 
K 3189,03 II-f 24] 
  
 
K 3189,03 II-f 48 
 
Abschrift eines Briefes des Herrn Dr. Zimmermann aus 
Dresden (2 Bl. masch.) [= Beilage zum Rundschreiben 
vom Mai 1971, vgl. K 3189,03 II-f 24] 
  
 K 3189,03 II-f 49 
 
Kay Heriot, Zum Aufsatzwettbewerb 75/76 (3 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-f 50 
 
Die Rolle der Katholischen Universität Lublin bei der 




K 3189,03 II-f 51 
 
Peter Meinhold zum Gedenken. Worte, an seinem Grabe 
gesprochen am 8. Oktober 1981, von Edwin Maria 
Landau (3 Bl. masch.) 
   
  
Zur Herausgabe der Werkausgabe 
K 3189,03 II-f 52 
 
Mappe mit Urkunden für Edwin Maria Landau, Helene 
Mahnert-Lueg und Maria van Look zur Vollendung 
der Werkausgabe, 17. Mai 1981, 1 Beilage: Urkunde 
für den Dritten Preis beim 30. Schülerwettbewerb zur 
Förderung der politischen Bildung (Kopie), undatiert 
  
 
K 3189,03 II-f 53a-b 
 
Reinhold Schneider. Gesammelte Werke in zwölf Bänden ca. 
5000 Seiten, undatiert (6 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-f 54a-b 
 
Reinhold Schneider. Gesammelte Werke in zehn Bänden und 
ein oder zwei Bänden unveröffentlichte Schriften aus 
dem Nachlass, undatiert (3 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-f 55a-b 
 
Exposé. Reinhold Schneider, Werkausgabe in 10 Bänden, 25. 
August 1975 (2 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 II-f 56 
 





K 3189,03 II-f 57 
 
Übersicht über die Finanzierung der herauszugebenden 
Reinhold Schneider-Bücher (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-f 58 
 
Edwin Maria Landau, Gedanken zur Neuausgabe der Werke 




K 3189,03 II-f 59a-b 
 
Lebenslauf Reinhold Schneiders mit Literaturangaben und 
einer Abbildung (1 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 II-f 60 
 
Ankündigung der Veröffentlichung (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-f 109 
 
Erklärung zur Veröffentlichung der Werkausgabe im Insel-




Übersichtslisten zur Gesamtausgabe 
K 3189,03 II-f 61 
 




K 3189,03 II-f 62 
 




K 3189,03 II-f 63 
 
Bildmaterial, das aus Archiven vom Insel-Verlag beschafft 
werden müsste (4 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-f 64 
 
Heranzuziehende Texte (3 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-f 65 
 




Die Auseinandersetzungen um den 
Vorstandsvorsitzenden Heinrich Ludewig 
K 3189,03 II-f 66 
 
Vorwürfe an die Adresse von Herrn Heinrich Ludewig 
hinsichtlich seiner Führung der Geschäfte eines 
Vorsitzenden der Reinhold Schneider Gesellschaft e.V. 
Freiburg i.Br., 4. Februar 1977 (3 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-f 110 
 
Briefabschrift an das Amtsgericht-Registergericht Freiburg, 
14. März 1977 
  
 K 3189,03 II-f 111 
 
Brief an Dr. Joseph Sauer, 17. März 1977 
  
 
K 3189,03 II-f 67 
 
Bericht über den Ablauf der Verhandlungen der Reinhold 
Schneider-Gesellschaft e.V. Freiburg i.Br. mit dem 
Insel-Verlag zwecks Herausgabe der Gesammelten 






K 3189,03 II-f 68 
 




K 3189,03 II-f 69 
 
Mitteilung des geschäftsführenden Vorstands, 27. September 
1977 (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-f 70a-b 
 
Vorschlag für die Neuzusammensetzung des Vorstandes der 
RSG – Mitgliederversammlung am 8. Oktober 1977 (1 
Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 II-f 71 
 
Rundbrief von Heinrich Ludewig und Edwin Maria Landau, 




Zeitungsartikel zu Aktivitäten der Reinhold Schneider-
Gesellschaft 
  
Otto Gillen, Der Dichter Reinhold Schneider nach 20 Jahren. 
Tagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft in Essen 
– Herausgabe der Gesammelten Werke, in: Deutsche 
Tagespost, Oktober 1977 
K 3189,03 II-f 72a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 





K 3189,03 II-f 73 
 
Otto Gillen, Dank an Reinhold Schneider. Edwin Landau 
stellte Gesamtausgabe seiner Werke vor, in: Badische 
Neueste Nachrichten, 22. Oktober 1977 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
K 3189,03 II-f 74 
 
Otto Gillen, Reinhold Schneider – nach 20 Jahren. Tagung der 
Reinhold Schneider-Gesellschaft in Essen – 
Herausgabe der Gesammelten Werke, in: Konradsblatt, 




Alphons Hämmerle, Jahrestagung der Reinhold Schneider-
Gesellschaft, in: Die literarische Tat, Nr. 131, 4. Juni 
1976 
K 3189,03 II-f 75a 
 
ausgeschnittener Artikel 
K 3189,03 II-f 75b 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 






E[dwin] M[aria] L[andau], Gründung einer Reinhold 
Schneider-Gesellschaft, in: Neue Zürcher Zeitung, 5. 
Januar 1971 
K 3189,03 II-f 76a 
 
ausgeschnittener Artikel 
K 3189,03 II-f 76b 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 
  
 
K 3189,03 II-f 77 
 
E[dwin] M[aria] L[andau], Gründung der Reinhold Schneider-






K 3189,03 II-f 78 
 
E[dwin] M[aria] Landau, Das Gewissen in der Zeit. Zweite 
Freiburger Tagung der Reinhold Schneider-
Gesellschaft, in: Neue Zürcher Zeitung, 30. Mai 1972 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) [= 
Beilage zum Brief von Edwin Maria Landau an Maria 




K 3189,03 II-f 79 
 
E[dwin] M[aria] Landau, Neubesinnung auf den Dichter 
Reinhold Schneider. Zweite Freiburger Tagung der 
Reinhold Schneider-Gesellschaft – Frage nach dem 




K 3189,03 II-f 80 
 
E[dwin] M[aria] Landau, Reinhold Schneider-Gesellschaft, in: 
Neue Zürcher Zeitung, 12. September 1972 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 II-f 81 
 
E[dwin] M[aria] Landau, Jugend entdeckt den Dichter 
Reinhold Schneider. Ordentliche 
Mitgliederversammlung der Reinhold Schneider-
Gesellschaft in Freiburg, in: Deutsche Tagespost, 19. 




K 3189,03 II-f 82 
 
Edwin Maria Landau, Ein Wegweiser für die Menschen. 
Reinhold Schneider-Gesellschaft will das Erbe des 
christlichen Dichters heute aktualisieren, in: 




K 3189,03 II-f 114 
 
Edwin Maria Landau, Reinhold Schneider-Gesellschaft. 
Bedingungen für den Frieden, in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 1. November 1974, Nr. 254, S. 25 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 II-f 83 
 
E[dwin] M[aria] Landau, Bedingungen für den Frieden in der 
Welt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1. 
November 1974 (ausgeschnittener Artikel) [= Beilage 
zum Brief von Edwin Maria Landau an Maria van 




K 3189,03 II-f 84 
 
E[dwin] M[aria] Landau, Freiheit – Gewissen – Gehorsam… 
Die Reinhold Schneider-Gesellschaft tagte in Freiburg, 
in: General-Anzeiger, 3. Juni 1976 (ausgeschnittener 





K 3189,03 II-f 85 
 
E[dwin] M[aria] Landau, Freiheit – Gewissen – Gehorsam… 
Die Reinhold Schneider-Gesellschaft tagte in Freiburg, 
in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 128, 3. Juni 1976 




Sonja Luyken, Aktivität unter neuem Vorstand. Zur 
Jahrestagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft in 
Essen, in: Trierischer Volksfreund, 12. November 
1977 
K 3189,03 II-f 86a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 





K 3189,03 II-f 87 
 
P.N., 1978 ist Reinhold Schneider-Gedenkjahr. Neben 
zahlreichen Feiern ist eine zehnbändige Werkausgabe 
geplant, in: Badische Zeitung, 19./20. November 1977 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 II-f 88 
 
F. Niedermayer, Der Deuter Reinhold Schneider und die 
Professoren. Zu einem Vortrag von Johannes Spörl in 
München – Zeit der geschichtlichen Ungewissheit, in: 
Deutsche Tagespost, Nr. 90, 29. Juli 1975 (Kopie) 
  
 
K 3189,03 II-f 89 
Überformat  
Bruno Scherer, Geschichtsbildende Macht: Christliche Politik, 
in: Freiburger Nachrichten Schweiz, 23. September 
1972 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 II-f 90a-b 
 
Albert von Schirnding, Mit Mut und Phantasie. Jahrestagung 
der Reinhold Schneider-Gesellschaft, in: Süddeutsche 
Zeitung, Nr. 120, 25. Mai 1976 (2 Kopien) 
   
  
Anonym publizierter Artikel 
K 3189,03 II-f 91 
 
1978: Reinhold Schneider-Gedenkjahr, in: Christ in der 
Gegenwart, 11. Dezember 1977 (ausgeschnittener 




Sonstige Dokumente zur Reinhold Schneider-
Gesellschaft 
K 3189,03 II-f 92 
 
Mitgliederliste undatiert (17 Bl. masch.), 1 Beilage: 
Korrekturen 
  
 K 3189,03 II-f 93 
 
Mitgliederliste undatiert (4 Bl. masch., unvollständig) 
  
 K 3189,03 II-f 94 
 
Mitgliederliste undatiert (24 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-f 95 
 
Auszüge aus einer Mitgliederliste (7 Bl. masch.), undatiert 
  
 K 3189,03 II-f 96a-b 
 
Mitgliederliste 1977 (23 Bl. gedr., 2 Ex.) 
432 
 
K 3189,03 II-f 97 
 
Mitgliedskarte Maria van Looks (1 Doppelbl. gedr./masch.) 
  
 K 3189,03 II-f 98 
 
Mitgliedskarte Hans van Looks (1 Doppelbl. gedr./masch.) 
  
 
K 3189,03 II-f 99 
 
Briefentwurf, Maria van Look an (Hugo?) Schneider, 
undatiert (1 Bl. hsl.) 
  
 
K 3189,03 II-f 100 
 
Unterschriftsberechtigung von Hans-Günther van Look für 
Maria van Look, 24. Januar 1977 (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-f 101 
 




K 3189,03 II-f 102 
 
Fragebogen, Ziele und Zwecke der literarischen 
Vereinigungen in der Bundesrepublik (6 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-f 103 
 
Spendenbescheinigungen (3 Bl. gedr./hsl., 1 Umschlag) 
  
 K 3189,03 II-f 104 
 
Rechnung, 1. August 1972 (1 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 II-f 105 
 
Ausgefüllter Postschecküberweisungsschein (1 Bl. gedr.) 
  
 K 3189,03 II-f 106a-c 
 
Leere Postschecküberweisungsscheine (1 Bl. gedr., 3 Ex.) 
  
 K 3189,03 II-f 107 
 
Beitrittskarten (6 St. mit Umschlag, verschiedene Ausgaben) 
  
 
K 3189,03 II-f 108a-b 
 
Anmeldekarten für die Tagung am 15. und 16. Mai 1971 in 




K 3189,03 II-g Fotografien 
Aus Gründen der Lagerung wurden sämtliche Fotos unter K 3189,03 I-g verzeichnet, siehe 
dort. 
 
   
   




K 3189,03 II-h 1 
 
Rudolf B o r c h a r d t , Eine Sestine von großer Sehnsucht (1 
Doppelbl., 1 Umschlagbl., 1 Beilage: hsl. Grußkarte 
von Bernhard Zeller an Maria van Look, 1978, vgl. K 





K 3189,03 II-h 2 
 
Paul C l a u d e l , La théologie de l'Immaculee Conception, Ex. 
Nr. 334 (6 Doppelbl., 1 Mappe), 1 Beilage: hsl. 
Ansichtskarte von Edwin Maria Landau an Maria van 




K 3189,03 II-h 3 
 
E v a n g e l i s t a r  St. Peter perg. 7 der Badischen 
Landesbibliothek Karlsruhe (1 Doppelbl.) 
  
 
K 3189,03 II-h 4 
 




K 3189,03 II-h 5 
 
Oskar L o e r k e s , Silvesterspruch (1 Doppelbl. gedr. mit hsl. 




K 3189,03 II-h 6 
 
Martin L u t h e r  an den Grafen Albrecht von Mansfeld, 9. 
September 1529 (1 Bl., 1 Umschlagbl., 1 Umschlag), 1 
Beilage: vgl. K 3189,03 II-h 5 
  
 
K 3189,03 II-h 7 
 
Rainer Maria R i l k e , Frühling, für Katharina Kippenberg (1 
Bl., 1 Umschlagbl.) 
  
 
K 3189,03 II-h 61 
 
Pierre T e i l h a r d  de Chardin an Mademoiselle Jeanne 
Mortier, 10. Januar 1954 (1 Bl.) 
  
 K 3189,03 II-h 8 
 





K 3189,03 II-h 63 
 
Philipp Otto K u n g e . 1 farbige Tafel und 14 Tiefdrucktafeln 
mit erläuterndem Text von Werner Kloos 
  
 
K 3189,03 II-h 9 
 
Paula M o d e r s o h n -Becker, Die Radierungen, hrsg. v. 
Worpsweder Archiv, Lilienthal 1978 (11 Bl., 1 
Umschlagbl.) 
   
K 3189,03 II-h 10 
 
Arthur M o j o n n i e r , L´Ami des Beaux-Arts. Ein Buch für 
Kunstfreunde. Mit fünf dreizehnfarbigen 
Faksimiledrucken und achtundvierzig ganzseitigen 
Kunstdruck-Reproduktionen, Zürich 1944 
  
 
K 3189,03 II-h 11 
 
Friedrich R ü c k e r t , Chidher, mit Holzschnitten von J. 





K 3189,03 II-h 12 
 






K 3189,03 II-h 13 
 




K 3189,03 II-h 14 
 




K 3189,03 II-h 15 
 
Karl Gottlieb Theodor Winkler (1775–1856) [= Theodor 
Hell], unbekannter Künstler, undatiert 
  
 
K 3189,03 II-h 16 
 
L conformité de volontez dans les amis est l´affermissement 
de l´amitié, in: Q. Horatii Flacci Emblemata (Ausgabe 
unbekannte, entnommenes Bl. auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 II-h 17 
 




K 3189,03 II-h 18 
 






K 3189,03 II-h 19 
 
Pietà, 1956 (Fotoreproduktion) [vgl. auch  Reinhold Schneider 
Archiv der Badischen Landesbibliothek K 2884, 2; 
Reinhold Schneider, Winter in Wien, nach S. 64; 
Landau / Scherer / van Look, Reinhold Schneider. 
Leben und Werk im Bild, S. 207] 
  
 
K 3189,03 II-h 20 
 
Der Kaiser, undatiert (Fotoreproduktion) [vgl. auch Reinhold 
Schneider Archiv der Badischen Landesbibliothek K 
2884, 2; Reinhold Schneider, Winter in Wien, nach S. 
192; Landau / Scherer / van Look, Reinhold Schneider. 









 K 3189,03 II-h 22 
 
Les apprêts pour le bal, undatiert 
  
 K 3189,03 II-h 23 
 
Quatres heures du Matin, undatiert 
  
 
K 3189,03 II-h 24 
 
La loge des Bouffes, in: Le Charivari (entnommenes Bl. auf 
Papier geklebt), undatiert 
  
 
K 3189,03 II-h 25 
 












 K 3189,03 II-h 27 
Überformat  
Les Contrastes, undatiert 
  
 K 3189,03 II-h 28 
Überformat  





K 3189,03 II-h 29 
 
Akseli Gallen-Kallela, Jean Sibelius, 1894 
  
 K 3189,03 II-h 29 
 
Akseli Gallen-Kallela, Die Mutter des Künstlers, 1896 
  
 
K 3189,03 II-h 30 
 




K 3189,03 II-h 31 
 
Joseph Karl Stieler, Johann Wolfgang von Goethe im 70. 
Lebensjahr, 1828 (Druck) 
  







K 3189,03 II-h 33 
 
Berlin, das Königliche Schloß 
  
 K 3189,03 II-h 34 
 
Braunschweig, die Kirche St. Martin 
  
 K 3189,03 II-h 35 
 
Bremen, das Rathaus und der Markt 
  
 K 3189,03 II-h 36 
 
Frankfurt am Main, der Römerberg 
  




 K 3189,03 II-h 38 
 
Köln, der Alte Markt 
   








 K 3189,03 II-h 41 
 
München, die Hofkirche zum Heil. Michael 
  
 K 3189,03 II-h 42 
 
















K 3189,03 II-h 45 
 
Baden, Gutachthal, Heuernte in traditioneller Tracht, undatiert 
  
 
K 3189,03 II-h 46 
 
Hans Franke, Der Heilige Christophorus mit dem Jesuskind 
vor Tannen, 1965 (Kopie?) 
  
 K 3189,03 II-h 47 
 
R. Koch, Sankta Apollonia (1 Doppelbl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 II-h 48a-b 
 




K 3189,03 II-h 49 
 
Das Schlos [sic.] Neuweier (um 1820), 1 Beilage: 
Besitzvermerk (1 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 II-h 50 
 
Dernbacher Beweinung, Domschatz und Diözesanmuseum 
Limburg 
  
 K 3189,03 II-h 51-55 
 
Zeichnungen (5 St.) 
  
 K 3189,03 II-h 56-60 
 
Sonstige Bilder (5 St.) 
  
 K 3189,03 II-h 62 
 
Quelques Reliques Émouvantes du Passé  [732] 
  
 
K 3189,03 II-h 64 
 




K 3189,03 III Briefe und Werke anderer 
K 3189,03 III-a Briefe Dritter 
K 3189,03 III-a 1 Briefe Dritter an Hans-Günther van Look 
 
K 3189,03 III-a 1 Fiego 
 
F i e g o , 1 Bl. (hsl. Postkarte), 4. Mai 1966 gesperrt bis 
31.12.2017 
  
 K 3189,03 III-a 1 
Lütkehaus  
Ludger L ü t k e h a u s , 1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 
undatiert gesperrt bis 31.12.2017 
  
 
K 3189,03 III-a 1 Messer 
 
Marei M e s s e r , 1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag, die im 
Brief genannten Beilagen fehlen), 9. November 1999 
gesperrt bis 31.12.2029 
  
 K 3189,03 III-a 1 Meulen 
 
Daan van der M e u l e n , Warnsveld 
1 
 








1 Bl. (hsl. Brief mit Umschlag), Beilagen: 2 Fotos, 15. März 
1999 gesperrt bis 31.12.2029 
  
 K 3189,03 III-a 1 Noll 
 
Dieter N o l l  
1 
 




1 Bl. (hsl. Brief ohne Umschlag), 11. Juni 2000 gesperrt bis 
31.12.2030 
  
 K 3189,03 III-a 1 R.-S.-
Gesellschaft  
R e i n h o l d  Schneider-Gesellschaft, 1 Bl. (masch. Brief), 
19. Oktober 1999 gesperrt bis 31.12.2029 
  
 K 3189,03 III-a 1 Starck 
 
S t a r c k  (?) 
1 
 








K 3189,03 III-a 1 
Westdeutscher Rundfunk  
W e s t d e u t s c h e r  Rundfunk Köln, 1 Bl. (hsl./masch. 






K 3189,03 III-a 2 Briefe Dritter an Dritte 
 
K 3189,03 III-a 2 Bach 
 
Ludwig B a c h , Trier 
1 
 
Ludwig Bach an Leni Mahnert-Lueg, 1 Bl. (hsl. Karte, 
Kopie), 3. Februar 1976 [= Beilage zum Brief von 
Leni Mahnert-Lueg an Maria van Look v. 17(?). April 




Ludwig Bach an Leni Mahnert-Lueg, 1 Bl. (hsl. Karte ohne 
Umschlag), 11. Mai 1976 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Bachmann  
Walther B a c h m a n n  an Anna Maria Baumgarten, 1 Bl. 
(hsl. Postkarte), 8. April 1905 [= Poststempel] 
  
 K 3189,03 III-a 2 Bauer 
 
Hildegard B a u e r , Häusern 
1 
 
Hildegard Bauer an Reinhold Brüning, 2 Bl. (hsl. Brief mit 
Umschlag), 4. November 1965 
2 
 
Hildegard Bauer an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 10. April 1976 
3 
 
Hildegard Bauer an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 27. April 1976 
4 
 
Hildegard Bauer an Heinrich Ludewig, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie),  27. April 1976 [= Beilage zum Brief von 
Heinrich Ludewig an Maria van Look v. 10. Mai 1976, 
vgl. K 3189,03 II-a 2,46 Ludewig] 
5 
 
Hildegard Bauer an Mona Hasse, 1 Bl. (masch. Brief mit 
Umschlag), 13. März 1977 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Jürgen 
Bauer  
Jürgen B a u e r  (WBG) an Edwin Maria Landau, 3 Bl. 
(masch. Brief, Kopie), 30. April 1976 [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 
11. Mai 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,124 Landau] 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Baumgarten  
Anna Maria B a u m g a r t e n , Freiburg i. Br. 
1 
 
Anna Maria Baumgarten an Ellen-Ruth Färber, 1 Bl. (hsl. 
Postkarte), 29. April 1957 
2 
 
Anna Maria Baumgarten an Lucie Terhaar, 1 Bl. (masch. 
Karte ohne Umschlag) 14. Mai 1959 
3a 
 
Anna Maria Baumgarten an Josef Rast (Rasdi [?]), 4 Bl. (hsl. 
Brief, Kopie) 18. August 1960 [= Beilage zum Brief 
von Josef Rast an Maria van Look v. 29. August 1960 
(das Testament von Anna Maria Baumgarten 
betreffend), vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Rast] 
3b 
 
Anna Maria Baumgarten an Josef Rast, 4 Bl. (hsl. Brief, 
Kopie) 18. August 1960 [= Beilage zum Brief von 
Josef Rast an Maria van Look v. 23. August1978, vgl. 





K 3189,03 III-a 2 
Bayerischer Rundfunk  
B a y e r i s c h e r  Rundfunk, Abteilung Kirchenfunk an 
Franz Donislreiter, 1 Bl. (masch. Postkarte), 28. März 
1978 [= Poststempel] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Becher 
 
Dr. H. C. Johannes R. B e c h e r  (Minister für Kultur der 
Deutschen Demokratischen Republik) an Anna Maria 
Baumgarten, 1 Bl. (masch. Telegramm zum Tod von 




K 3189,03 III-a 2 Bender 
 
Elisabeth B e n d e r  an Alois Eckert (?), 1 Bl. (hsl. Brief 
ohne Umschlag), 14. März 1966 [= Beilage zum Brief 
von Caritaspräsident Alois Eckert an Maria van Look 
v. 16. März 1966, vgl. K 3189,03 II-a 2,4 Eckert] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Berg 
 
Klaus B e r g  an Rita von Gaudecker, 1 Bl. (hsl. Brief), 27. 
Juni 1967; 1 Beilage: an Maria van Look adressierter 
Briefumschlag 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Bergengruen  
Werner B e r g e n g r u e n  
1 
 
Werner Bergengruen an Marianne Katharina Leßmann, 2 Bl. 
(hsl. Brief, Kopie) 10. November 1954 
2 
 
Werner Bergengruen an Marie Florin, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 25. Februar 1961 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Blattmann  
Ekkehard B l a t t m a n n  
1 
 
Ekkehard Blattmann an Heinrich Ludewig, 1 Bl. (masch. 
Brief ohne Umschlag), 8. Dezember 1975 
2 
 
Ekkehard Blattmann an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. 
Brief, Kopie) 17. Februar 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 18. 
Februar 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,108 Landau] 
3 
 
Ekkehard Blattmann an Edwin Maria Landau, 2 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 17. März 1985 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 21. 
März 1985, vgl. K 3189,03 II-a 2,324 Landau], 
gesperrt bis 31.12.2015 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Bohne 
 
Regina B o h n e  an Edwin Maria Landau, 2 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 1. Juli 1978 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 12. Juli 
1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,246 Landau] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Caprio 
 
G. C a p r i o  (Vatikan) an Edwin Maria Landau, 1 Bl. 





K 3189,03 III-a 2 Csokor 
 
Franz Theodor C s o k o r  an Anna Maria Baumgarten, 13. 
Mai 1959 (4 Ex., davon 2 masch., 2 hsl.) 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Dewald 
 
Josef D e w a l d  (Konradsblatt) an E. M. Landau, 1 Bl. 
(masch. Brief, Kopie), 25. März 1983 [= Beilage zum 
Brief von J. Dewald an Maria van Look v. 25. März 
1983, vgl. K 3189,03 II-a 2,14 Konradsblatt], gesperrt 
bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Duwenhögger  
Josef D u w e n h ö g g e r  an Unbekannt, 1 Bl. (masch. Brief 
mit Umschlag), 22. Februar 1954 
  
 K 3189,03 III-a 2 Eckert 
 
Caritaspräsident Alois E c k e r t , Freiburg i. Br. 
1 
 
Alois Eckert an Anna Maria Baumgarten, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 19. Mai 1959 [= Beilage zum Brief 
von Alois Eckert an Maria van Look v. 21. Mai 1959 
[= Poststempel], vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Eckert] 
2 
 
Alois Eckert an Curt Winterhalter, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 16. Mai 1963 [= Beilage zum Brief 
von Alois Eckert an Maria van Look v. 16. Mai 1963, 
vgl. K 3189,03 II-a 2,2 Eckert] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 
Engeländer  
Hermann E n g e l ä n d e r  an die Reinhold Schneider-
Gesellschaft, 1 Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 4. 
April 1973 [= Beilage zum Brief von Heinrich 
Ludewig an Maria van Look v. 14. April 1973, vgl. K 
3189,03 II-a 2,3 Ludewig] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Engler 
 
E n g l e r  (Wohnungsamt Freiburg) an Annamaria 
Baumgarten, 1 Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2 




K 3189,03 III-a 2 Fehr 
 
Dr. Hans O. F e h r  (Badische Zeitung) an Felicitas von 




K 3189,03 III-a 2 Förtig 
 
Peter F ö r t i g  an Edwin Maria Landau, 2 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 30. Dezember 1977 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 3. Januar 
1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,219 Landau] 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Fränznick  
Pfarrer Anton Maria F r ä n z n i c k  an Unbekannt, 7 Bl. 
(masch. Briefabschriften), 1942 und undatiert 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Gayen 
 
Antonio G a y e n  an die Reinhold Schneider-Gesellschaft, 1 
Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 2. Juni 1978 [= 
Beilage zum Brief von Edwin Maria Landau an Maria 




K 3189,03 III-a 2 
Geisseler  
Dr. Günter G e i s s e l e r  an Prof. Dr. Bossle, 1 Bl. (masch. 
Brief ohne Umschlag), 18. Februar 1971 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Glock 
 
Karl Borromäus G l o c k  an die R. S.-Gesellschaft, 1 Bl. 
(masch. Brief, Kopie), 13. November 1979 [= Beilage 
zum Brief von Peter Meinhold an Maria van Look v. 




K 3189,03 III-a 2 Görtz 
 
Dr. Franz Josef G ö r t z  (FAZ) an Josef Rast, 1 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 28. Febr. 1984, gesperrt bis 31.12.2014 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Goesche 
 
Michael G o e s c h e  (?) an Alowisi Gege, 1 Doppelbl. (hsl. 
Brief), 30. April 1827 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Graf 
 
Bürgermeister Dr. G r a f  an das Regierungspräsidium 




K 3189,03 III-a 2 Gresky 
 
Wolfgang G r e s k y  (Landsmannschaft Thüringen) an F. 
Ch. Klingebiel, 1 Bl. (masch. Brief, Kopie) 8. Januar 
1977 [= Beilage zum Brief von F. Ch. Klingebiel an 
Maria van Look v. 26. Januar 1977, vgl. K 3189,03 II-
a 2 Klingebiel]   
  
 
K 3189,03 III-a 2 Greve 
 
Buchhandlung Dr. M. G r e v e  an Lucie Terhaar, 1 Bl. 
(masch. Brief ohne Umschlag), 11. Mai 1965 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Hahn 
 
Kultusminister Wilhelm H a h n  an die Reinhold Schneider-




K 3189,03 III-a 2 
Hammling  
Franz H a m m l i n g  an Karl Pfleger, 1 Bl. (hsl. Brief ohne 
Umschlag), 1. Dezember 1965 [= Beilage zum Brief 
von Karl Pfleger an Maria van Look v. 4. Dezember 
1965, vgl. K 3189,03 II-a 2,7 Pfleger] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Herder 
 
H e r d e r -Verlag an Hildegard Bauer, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 22. Dezember 1976 
  
 K 3189,03 III-a 2 Hesse 
 
Hermann H e s s e  
1 
 
Hermann Hesse an Herrn Schnack, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), Dezember 1959 
2 
 
Hermann Hesse an Reinhold Brüning, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), August 1962 [= Beilage zum Brief von 
Reinhold Brüning an Maria van Look v. 5. Januar 





Hermann Hesse an Reinhold Brüning, August 1962 1 Bl. (hsl. 
Brief, Kopie) [= Beilage zum Brief von Reinhold 
Brüning an Maria van Look v. 5. Januar 1976, vgl. K 
3189,03 II-a 2,31 Brüning] 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Heuschele  
Otto H e u s c h e l e  
  
Otto Heuschele an Leni Mahnert-Lueg, 22. März 1973 
1a 
 
1 Bl. (masch. Brief, Kopie), 1 Beilage: Edwin Maria Landau, 
Protest gegen die Judenverfolgungen. Die Erzählung 
„Las Casas“ von Reinhold Schneider als Bühnenwerk, 




1 Bl. (masch. Brief, Kopie) 
2 
 
Otto Heuschele an Leni Mahnert-Lueg, undatiert [= Beilage 
zum Brief von Leni Mahnert-Lueg an Maria van Look 




K 3189,03 III-a 2 Hoehl 
 
Egbert H o e h l  an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. Brief 
ohne Umschlag), 5. Juli 1983 [= Beilage zum Brief 
von E. M. Landau an Maria van Look v. 9. Juli 1983, 
vgl. K 3189,03 II-a 2,303 Landau] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Hoseit 
 
Max R. H o s e i t  an die Reinhold Schneider-Gesellschaft, 1 
Bl. (masch. Brief ohne Umschlag), 19. Februar 1971 
  
 K 3189,03 III-a 2 Insel 
 
I n s e l  Verlag, Frankfurt a. M. 
1 
 
Insel Verlag (Helene Ritzerfeld) an Edwin Maria Landau, 1 
Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 2 Beilagen: 
Vertragskopie zur Werkausgabe (5 Bl. masch.), 1 
Visitenkarte, 11. August 1976 
2 
 
Insel Verlag (Helene Ritzerfeld) an Edwin Maria Landau, 1 
Bl. (masch. Brief, Kopie), 24. August 1976 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Kahle 
 
Maria K a h l e  an Lucie Terhaar, 1 Bl. (hsl. Karte ohne 
Umschlag), 28. Januar 1966 
  
 K 3189,03 III-a 2 Keidel 
 
Oberbürgermeister Eugen K e i d e l , Freiburg i. Br. 
1 
 
Eugen Keidel an Hildegard Bauer, 1 Bl. (masch. 




Eugen Keidel an Rolf Gustav Haebler, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 19. Juni 1973 
3 
 
Eugen Keidel an Heinrich Ludewig, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 19. März 1975 [= Beilage zum Brief von 
Eugen Keidel an Maria van Look v. 21. März 1975 





K 3189,03 III-a 2 Kessels 
 
Prälat Johannes K e s s e l s , Essen 
1 
 
Johannes Kessels an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 2. April 1984 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 15. April 




Johannes Kessels an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 26. Juni 1984 [= Beilage zum Brief von 
Johannes Kessels an Maria van Look v. 26. Juni 1984, 




K 3189,03 III-a 2 Kilz 
 
Gertrud K i l z  an Hans Sperr, 2 Bl. (masch. Brief, Kopie), 
31. Oktober 1982 [= Beilage zum Brief Hans Sperr an 
Maria van Look v. Oktober 1982, vgl. K 3189,03 II-a 
2,43 Sperr], gesperrt bis 31.12.2012 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Knittel 
 
Kurt K n i t t e l  an Edwin Maria Landau, 2 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 5. April 1976 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Kottrup 
 
Christoph K o t t r u p  (Herder Verlag) an Lucie Terhaar, 1 
Bl. (masch. Briefabschrift), undatiert (2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 III-a 2 
Kümmerlein  
Dr. Heinz K ü m m e r l e i n  u. Partner an Leni Mahnert-
Lueg, 1 Bl. (masch. Brief, Kopie), Beilagen: Kopien 
von Unterlagen zur Gründung der Paul und Leni 
Mahnert-Stiftung (13 Bl. masch.), 30. April 1976 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Küntzel 
 
Gerhard K ü n t z e l  an Anna Maria Baumgarten, 1 Bl. 
(masch. Brief ohne Umschlag), 6. Februar 1959, 1 
Beilage: Liste der Werke Reinhold Schneiders für das 
Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften u. 
Literatur in Mainz 1958 (9 Bl. hsl., in Mappe 
gebunden)  [527] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Kurzke 
 
Dr. Hermann K u r z k e  an Dr. Josef Rast, 2 Bl. (masch. 
Brief, 2 Kopien) 10. März 1984, gesperrt bis 
31.12.2014 
  
 K 3189,03 III-a 2 La 
Chevallerie  
Eleonore v. L a  Chevallerie an Heinrich Ludewig, 1 Bl. 
(masch. Brief ohne Umschlag), 23. Januar 1973 
  
 K 3189,03 III-a 2 Landau 
 
Edwin Maria L a n d a u  
1 
 
Edwin Maria Landau an Joseph Rast, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 1. Februar 1966 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 1. 





Edwin Maria Landau an den Intendanten Hans-Reinhard 
Müller, 1 Bl. (masch. Briefabschrift), 21. Januar 1968 
[= Beilage zum Brief von Edwin Maria Landau an 
Maria van Look v. 21. Januar 1968, vgl. K 3189,03 II-
a 2,28 Landau] 
3 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. März 1973 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 26. 
März 1973, vgl. K 3189,03 II-a 2,76 Landau] 
4 
 
Edwin Maria Landau (?) an Heinrich Ludewig, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 18. Mai 1973 
5 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 12. Juni 1975 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 17. 
Juni 1975, vgl. K 3189,03 II-a 2,93 Landau] 
6 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 23. Juli 1975 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 5. August 
1975, vgl. K 3189,03 II-a 2,94 Landau] 
7 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 3 Bl. (masch. 
Briefabschrift) 5. November 1975 [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 
5. November 1975, vgl. K 3189,03 II-a 2,95 Landau] 
8 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 17. November 1975 [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 
12. November 1975, vgl. K 3189,03 II-a 2,96 Landau] 
9 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 4 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 3. Dezember 1975 [= Beilage zum 
Brief von Ekkehard Blattmann an Maria van Look v. 




Edwin Maria Landau an Siegfried Unseld, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 14. Januar 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 14. 
Januar 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,104 Landau] 
11 
 
Edwin Maria Landau an Ekkehard Blattmann, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 16. Februar 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 16. 
Februar 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,107 Landau] 
12 
 
Edwin Maria Landau an Ekkehard Blattmann, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 18. Februar 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 18. 
Februar 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,108 Landau] 
13 
 
Edwin Maria Landau an Leni Mahnert-Lueg, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 9. März 1976 
14 
 
Edwin Maria Landau an Leni Mahnert-Lueg, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 11. März 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 11. 





Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 17. März 1976 
16 
 
Edwin Maria Landau an Leni Mahnert-Lueg, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 17. März 1976 
17 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. März 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 26. 
März 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,116 Landau] 
18 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 2. April 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 2. 
April 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,118 Landau] 
19 
 
Edwin Maria Landau an Hilde Bauer, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 4. April 1976 
20 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 9. April 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 9. 
April 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,122 Landau] 
21 
 
Edwin Maria Landau an Hildegard Bauer, 3 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 25. April 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 25. 
April 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,123 Landau] 
22 
 
Edwin Maria Landau an Kurt Knittel, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 25. April 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 25. 
April 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,123 Landau] 
23 
 
Edwin Maria Landau an Hildegard Bauer, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 10. Mai 1976 
24 
 
Edwin Maria Landau an Lothar Stiehm, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 11(?). Mai 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 11. 
Mai 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,124 Landau] 
25 
 
Edwin Maria Landau an Siegfried Unseld, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 15. Mai 1976 
26 
 
Edwin Maria Landau an Hildegard Bauer, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 27. Mai 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 27. 
Mai 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,127 Landau] 
27 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 27. Mai 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 27. 
Mai 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,127 Landau] 
28 
 
Edwin Maria Landau an Siegfried Unseld, 3 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 27. Mai 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 27. 
Mai 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,127 Landau] 
29 
 
Edwin Maria Landau an Siegfried Unseld, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 9. Juni 1976 
30 
 
Edwin Maria Landau an Siegfried Unseld, 3 Bl. (masch. 





Edwin Maria Landau an Helene Ritzerfeld, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 23. Juni 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 24. 
Juni 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,130 Landau] 
32 
 
Edwin Maria Landau an Siegfried Unseld, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 24. Juni 1976 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 24. 
Juni 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,130 Landau] 
33 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 15. Juli 1976 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 15. Juli 
1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,135 Landau] 
34 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 21. Juli 1976 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 21. Juli 
1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,137 Landau] 
35 
 
Edwin Maria Landau an Helene Ritzerfeld (Insel Verlag), 2 
Bl. (masch. Briefabschrift), 30. Juli 1976 [= Beilage 
zum Brief von Edwin Maria Landau an Maria van 




Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 28. August 1976 
[= Beilage zum Brief von E. M. Landau an Maria van 
Look vom 29. August 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,140 
Landau], 1 Bl. (2 masch. Briefabschriften) 
37 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift) 13. September 1976 [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 




Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift),  3. November 1976 [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 
3. November 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,149 Landau] 
39 
 
Edwin Maria Landau an Werner Sutor, 3 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 7. Januar 1977 
40 
 
Edwin Maria Landau an Heinrich Ludewig, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 14. Januar 1977 
41 
 
Edwin Maria Landau (?) an Lotte von Schaukal, 3 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 19. Februar 1977 
42 
 
Edwin Maria Landau an Professor Eberhard, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Februar 1977 
43 
 
Edwin Maria Landau an Alphons Hämmerle, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Februar 1977 
44 
 
Edwin Maria Landau an Johannes Harling, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Februar 1977 
45 
 
Edwin Maria Landau an Mona Hasse, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Februar 1977 
46 
 
Edwin Maria Landau an Clemens Kaminski, 1 Bl. (masch. 





Edwin Maria Landau an Ilse Gräfin Kanitz, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Februar 1977 
48 
 
Edwin Maria Landau an Magdalea Kohnen, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Februar 1977 
49 
 
Edwin Maria Landau an Pirmin Meier, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Februar 1977 
50 
 
Edwin Maria Landau an Rita Meile, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Februar 1977 
51 
 
Edwin Maria Landau an Peter Meinhold, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Februar 1977 
52 
 
Edwin Maria Landau an Walter Nigg, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Februar 1977 
53 
 
Edwin Maria Landau an Elisabeth Schütte, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Februar 1977 
54 
 
Edwin Maria Landau an Pastor Joachim Ziegenrücker, 1 Bl. 
(masch. Briefabschrift), 26. Februar 1977 
55 
 
Edwin Maria Landau an Leni Mahnert, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 2. März 1977 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 2. 
März 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,172 Landau] 
56 
 
Edwin Maria Landau an Hildegard Bauer, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 18. April 1977 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 18. 
April 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,176 Landau] 
57 
 
Edwin Maria Landau an Helen Ritzerfeld, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 16. Mai 1977 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 18. 
Mai 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,181 Landau] 
58 
 
Edwin Maria Landau an Hildegard Bauer, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 18. Mai 1977 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 18. 
Mai 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,181 Landau] 
59 
 
Edwin Maria Landau an Peter Meinhold, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 18. Mai 1977 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 18. 
Mai 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,181 Landau] 
60 
 
Edwin Maria Landau an Dr. Stock, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 18. Mai 1977 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 18. 
Mai 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,181 Landau] 
61 
 
Edwin Maria Landau an Gert Westphal, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 18. Mai 1977 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 18. 
Mai 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,181 Landau] 
62 
 
Edwin Maria Landau an Josef Pieper, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 8. Juli 1977 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 4. August 





Edwin Maria Landau an Wolfgang Poch, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 8. Juli 1977 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 4. August 
1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,197 Landau] 
64 
 
Edwin Maria Landau an Albrecht Goes, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 4. August 1977 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 4. 
August 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,197 Landau] 
65 
 
Edwin Maria Landau an Horst Krüger, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 4. August 1977 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 4. 
August 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,197 Landau] 
66 
 
Edwin Maria Landau an Prof. Dr. Abraham, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 7. Dezember 1977 [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 
27. Dezember 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,218 Landau] 
67 
 
Edwin Maria Landau an Peter Meinhold, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 15. Dezember 1977 [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 
15. Dezember 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,216 Landau] 
68 
 
Edwin Maria Landau an Prof. Peter Förtig, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 3. Januar 1978 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 3. 
Januar 1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,219 Landau] 
69 
 
Edwin Maria Landau an Peter Meinhold, 5 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 19. Januar 1978 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 19. 
Januar 1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,222 Landau] 
70 
 
Edwin Maria Landau an Alphons Hämmerle, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 28. Januar 1978 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 28. 
Januar 1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,224 Landau] 
71 
 
Edwin Maria Landau an Fritz Kroeger, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 28. Januar 1978 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 28. 
Januar 1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,224 Landau] 
72 
 
Edwin Maria Landau an Peter Meinhold, 3 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 10. Februar 1978 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 10. 




Edwin Maria Landau an Peter Meinhold, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 13. Februar 1978 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Peter Meinhold v. 13. 
Februar 1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,229 Landau] 
74 
 
Edwin Maria Landau an Regina Bohne, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 23. Juni 1978 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 23. 





Edwin Maria Landau an Gustav Strübel, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), [November 1978] [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 
6. November 1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,256 Landau] 
76 
 
Edwin Maria Landau an den Erzbischöflichen Sekretär 
Weber, 2 Bl. (masch. Briefabschrift), 13. Februar 1980 
[= Beilage zum Brief von Edwin Maria Landau an 
Maria van Look v. 12. Februar 1980, vgl. K 3189,03 
II-a 2,258 Landau] 
77 
 
Edwin Maria Landau an Josef Nolte, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 8. Februar 1982 [= Beilage zum Brief 
von  E. M. Landau an Maria van Look v. 8. Februar 
1982, vgl. K 3189,03 II-a 2,265 Landau] 
78 
 
Edwin Maria Landau an Mauritius Fürst, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 2. Juni 1982 [=Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 1. Juni 
1982, vgl. K 3189,03 II-a 2,277 Landau] 
79 
 
Edwin Maria Landau an Carsten Peter Thiede, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 27. Januar 1983 [= Beilage zum Brief 
von E. M. Landau an Maria van Look v. 29. Januar 
1983, vgl. K 3189,03 II-a 2,294 Landau] 
80 
 
Edwin Maria Landau an Josef Dewald, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 16. März 1983 [= Beilage zum Brief 
von E. M. Landau an Maria van Look v. 16. März 
1983, vgl. K 3189,03 II-a 2,297 Landau] 
81 
 
Edwin Maria Landau an Josef Dewald, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 23. Mai 1983 [= Beilage zum Brief 
von E. M. Landau an Maria van Look v.  23. Mai 




Edwin Maria Landau an Oscar Caeiro, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift mit Umschlag), 29. August 1983, 
gesperrt bis 31.12.2014 
83 
 
Edwin Maria Landau an Dr. Walter Carlain, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 5. April 1984 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 5. 
April 1984, vgl. K 3189,03 II-a 2,315 Landau], 
gesperrt bis 31.12.2014 
84 
 
Edwin Maria Landau an Dr. Walter Carlain, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 12. Mai 1984 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 12. 
Mai 1984, vgl. K 3189,03 II-a 2,318 Landau], 
gesperrt bis 31.12.2014 
85 
 
Edwin Maria Landau an Prof. Dr. V. Schupp, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 12. Mai 1984 [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 12. 
Mai 1984, vgl. K 3189,03 II-a 2,318 Landau], 





Edwin Maria Landau an Ekkehard Blattmann, 3 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 17. September 1986 [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 
17. September 1986], vgl. K 3189,03 II-a 2,343 
Landau], gesperrt bis 31.12.2016 
87 
 
Edwin Maria Landau an Oberbibliothekar Knittel, 1 Bl. 
(masch. Briefabschrift), undatiert [= Beilage zum Brief 
von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 11. 
März 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,112 Landau] 
88 
 
Edwin Maria Landau an Frau B. Zech, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), undatiert [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 11. März 
1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,112 Landau] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Löwit 
 
Großantiquariat und Verlag R. L ö w i t  an Heinrich 
Ludewig, 1 Bl. (masch. Brief, Kopie) 11. März 1974 
[= Beilage zum Brief von Heinrich Ludewig an Maria 
van Look v. 14. März 1974, vgl. K 3189,03 II-a 2,16 
Ludewig] 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Ludewig  
Heinrich L u d e w i g , Hamburg 
1 
 
Heinrich Ludewig an Dr. Tack, 2 Bl. (masch. Brief, Kopie), 
19. Dezember 1972 
2 
 
Heinrich Ludewig an Lothar Bossle, 1 Bl. (hsl. Brief, Kopie), 
18. März 1973 [= Beilage zum Brief von Lothar 
Bossle an Maria van Look v. 21. März 1973, vgl. K 
3189,03 II-a 2,15 Bossle] 
3 
 
Heinrich Ludewig an Ministerpräsident Hans Filbinger, 1 Bl. 
(masch. Briefabschrift), 13. März 1975 [= Beilage zum 
Briefentwurf Maria van Looks an Hans Filbinger v. 12. 
Juni 1975, vgl. K 3189,03 II-a 1,3 Staatsministerium] 
4 
 
Heinrich Ludewig an Eugen Keidel, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 13. März 1975 [= Beilage zum Brief von 
Oberbürgermeister Eugen Keidel an Maria van Look v. 
21. März 1975, vgl. K 3189,03 II-a 2,15 Keidel] 
5 
 
Heinrich Ludewig an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 31. März 1976 
6 
 
Heinrich Ludewig an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch./hsl. 
Brief, Kopie), 1. April 1976 
 
 
Heinrich Ludewig an Edwin Maria Landau, 7. April 1976 [= 
Beilage zum Brief von Edwin Maria Landau an Maria 




2 Bl. (hsl. Brief, Kopie) 
7b 
 
1 Bl. (masch. Briefabschrift) 
8 
 
Heinrich Ludewig an Hildegard Bauer, 1 Bl. (masch. Brief, 





Heinrich Ludewig an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 19. Juli 1976 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 21. Juli 
1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,137 Landau] 
10 
 
Heinrich Ludewig an Leni Mahnert, 3 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 12. Dezember 1976 [= Beilage zum 
Brief von Heinrich Ludewig an Maria van Look v. 12. 
Dezember 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,52 Ludewig] 
11 
 
Heinrich Ludewig an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. 
Brief, Kopie) 11. Januar 1977 
12 
 
Henrich Ludewig an Reinhold Brüning, 1 Bl. (masch. Brief 
mit Umschlag), 29. Juni 1977 
13 
 
Heinrich Ludewig an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (hsl. Brief, 
Kopie), undatiert; 1 Beilage: Joachim Fest, Reicher 
Jude von links. Zu Fassbinders Stück „Der Müll, die 
Stadt und der Tod“, in: Frankfurter Allgemeine 
Zeitung, undatiert 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Mahnert-Lueg  
Leni M a h n e r t -Lueg 
1 
 
Leni Mahnert-Lueg an Heinrich Ludewig, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift) 26. Januar 1973 [= Beilage zum Brief 
von Leni Mahnert-Lueg an Maria van Look v. 26. 
Januar 1973, vgl. K 3189,03 II-a 2,12 Mahnert-Lueg] 
2 
 
Leni Mahnert-Lueg an Hildegard Bauer, 4 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 24. Februar 1973 [= Beilage zum Brief 
von Leni Mahnert-Lueg an Maria van Look v. 24. 
Februar 1973, vgl. K 3189,03 II-a 2,13 Mahnert-Lueg] 
3 
 
Leni Mahnert-Lueg an Dr. Schmitt, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 24. Februar 1973 [= Beilage zum Brief 
von Leni Mahnert-Lueg an Maria van Look v. 24. 
Februar 1973, vgl. K 3189,03 II-a 2,13 Mahnert-Lueg] 
4 
 
Leni Mahnert-Lueg an Edwin Maria Landau, 2 Bl. (masch. 
Brief ohne Umschlag), 26. März 1973 [= Beilage zum 
Brief von Leni Mahnert Lueg an Maria van Look v. 




Leni Mahnert-Lueg an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift mit hsl. Zusätzen), 22. Dezember 1976 
6 
 
Leni Mahnert-Lueg an Edwin Maria Landau, 4 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 18. Januar 1978 [= Beilage zum Brief 
von Leni Mahnert-Lueg an Maria van Look v. 18. 
Januar 1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,32 Mahnert-Lueg] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Meier 
 
Pfarrer August M e i e r  (Kath. Stadtpfarramt St. Peter und 
Paul, Bühl) an Karl Färber, 2 Bl. (masch. Brief ohne 
Umschlag), 10. Juni 1975 [= Beilage zum Brief von 
Karl Färber an Maria van Look v. 13. Juni 1975, vgl. 





K 3189,03 III-a 2 
Meinhold  
Peter M e i n h o l d  
1 
 
Peter Meinhold an Edwin Maria Landau, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 23. Mai 1977 
2 
 
Peter Meinhold an Dr. Stock, 1 Bl. (masch. Briefabschrift), 
23. Mai 1977 
3 
 
Peter Meinhold an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 19. Juli 1977 
4 
 
Peter Meinhold an Edwin Maria Landau, 2 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 25. Juli 1977 [= Beilage zum Brief von Edwin 
Maria Landau an Maria van Look v. 28. Juli 1977, vgl. 
K 3189,03 II-a 2,196 Landau] 
5 
 
Peter Meinhold an das Amtsgericht – Registergericht 
Freiburg, 1 Bl. (masch. Briefabschrift), 18. November 
1977 [= Beilage zum Brief von Peter Meinhold an 
Maria van Look v. 25. November 1977, vgl. K 3189,03 
II-a 2,15 Meinhold] 
6 
 
Peter Meinhold an den Kultusminister des Landes Baden-




Peter Meinhold an Ministerpräsident Dr. Filbinger, 1 Bl. 
(masch. Briefabschrift), 8. Dezember 1977 
8 
 
Peter Meinhold an Weihbischof Gnädinger, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift) 8. Dezember 1977 
9 
 
Peter Meinhold an Bürgermeister Dr. Graf, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift) 8. Dezember 1977 
10 
 
Peter Meinhold an den Oberbürgermeister der Stadt Baden-




Peter Meinhold an Heinrich Ludewig, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 13. Dezember 1977 [= Beilage zum 
Brief von Peter Meinhold an Maria van Look v. 13. 
Dezember 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,17 Meinhold] 
12 
 
Peter Meinhold an Professor Dr. Burger, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 15. Dezember 1977 
13 
 
Peter Meinhold an Dr. Camille Schmid, 2 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 19. Mai 1978 
14 
 
Peter Meinhold an Josef Nolte, 1 Bl. (masch. Briefabschrift), 
23. Mai 1978 [= Beilage zum Brief von Peter 
Meinhold an Maria van Look v. 23. Mai 1978, vgl. K 
3189,03 II-a 2,29 Meinhold] 
15 
 
Peter Meinhold an Jean-Jaques Ritter, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 18. August 1978 [= Beilage zum Brief 
von Peter Meinhold an Maria van Look v. 18. August 
1978, vgl. K 3189,03 II-a 2,32 Meinhold] 
16 
 
Peter Meinhold an Reinhard Stauch, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 30. Oktober 1978 [Beilage zum Brief 
von Peter Meinhold an Maria van Look v. 30. Oktober 





Peter Meinhold an Bürgermeister Dr. Graf, 2 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 7. Januar 1980 [= Beilage zum Brief 
von Peter Meinhold an Maria van Look v. 7. Januar 
1980, vgl. K 3189,03 II-a 2,55 Meinhold] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Meyer 
 
Heinz G. M e y e r  an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. 
Brief ohne Umschlag), 11. Dezember 1976 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Miesert-
Baldus  
Marianne M i e s e r t -Baldus an Claudio van Look, 1 Bl. 




K 3189,03 III-a 2 Mittler 
 
Elmar M i t t l e r  (BLB) an Edwin Maria Landau, 2 Bl. 
(masch. Brief, Kopie), 3. Mai 1976 [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 
11. Mai 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,124 Landau] 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Niedermayer  




K 3189,03 III-a 2 Nostiz 
 
Oswalt von N o s t i t z  an Leni Mahnert-Lueg, 2 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 2. September 1976, Beilagen: 2 Bl. 
Fotokopien von Briefen von R. S. an Helene und 
Alfred von Nostitz, vgl. K 3189,03 I-a 1 von Nostitz 
  
 K 3189,03 III-a 2 Presse-
Verlag  
P r e s s e -Verlag Saarbrücken an Günther Stark, 1 Bl. 
(masch. Brief ohne Umschlag), 3. Februar 1955 
  
 
K 3189,03 III-a 2 
Raddatz  
Hildegard R a d d a t z  an Friedrich Wild, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie mit Umschlag), 13. Mai 1985; 3 Beilagen: 1 
Postkarte mit hsl. Gedicht, 2 leere Postkarten, gesperrt 
bis 31.12.2015 
  
 K 3189,03 III-a 2 Rast 
 
Dr. Josef R a s t , Olten 
1 
 
Josef Rast an Edwin Maria Landau, 1 Doppelbl. (masch. Brief 
ohne Umschlag, Kopie), 19. November 1978 
 
 




2 Bl. (masch. Brief, Kopie) [= Beilage zum Brief von Josef 
Rast an Maria van Look v. 29. Februar 1984, vgl. K 
3189,03 II-a 2,35 Rast] 
2b 
 
2 Bl. (masch. Brief, Kopie) 
 
 
Josef Rast an Dr. Franz Josef Görtz (FAZ), 27. März 1984, 
gesperrt bis 31.12.2014 
3a 
 
2 Bl. (masch. Brief, Kopie) 
3b 
 
2 Bl. (masch. Brief, Kopie 
 
 
Dr. Josef Rast an Dr. Hermann Kurzke, 27. März 1984, 
gesperrt bis 31.12.2014 
4a 
 
2 Bl. (masch. Brief, Kopie) 
4b 
 
2 Bl. (masch. Brief, Kopie) 
454 
 
K 3189,03 III-a 2 
Ratzinger  
Joseph Cardinal R a t z i n g e r  an Edwin Maria Landau, 1 
Bl. (masch. Brief, Kopie), 15. Dezember 1981 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Schäfer 
 
Dietrich S c h ä f e r  an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 8. März 1976 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 11. März 
1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,112 Landau] 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Schäufele  
Erzbischof Hermann S c h ä u f e l e  an Anna Maria 
Baumgarten, 23. August 1959 
1a 
 
1 Bl. (hsl. Briefabschrift) 
1b 
 
1 Bl. (2 masch. Briefabschriften) 
  
 K 3189,03 III-a 2 Scherer 
 
Bruno S c h e r e r  
1 
 
Bruno Scherer an den Vorstand der Reinhold Schneider-
Gesellschaft, 2 Bl. (masch. Brief, Kopie), 7. Februar 
1978 [= Beilage zum Brief von Bruno Scherer an 
Maria van Look v. 8. Februar 1978, vgl. K 3189,03 II-
a 2,23 Scherer] 
2 
 
Bruno Scherer an Leni Mahnert-Lueg, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 8. Februar 1978 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 10. 
Februar 1978 [= Poststempel], vgl. K 3189,03 II-a 
2,227 Landau] 
  
 K 3189,03 III-a 2 Schloss 
Elmau  
S c h l o s s  Elmau an Prof. Dr. Lothar Bossle, 1 Bl. (masch. 
Brief ohne Umschlag), 10. Februar 1957 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Camille 
Schmid  
Dr. Camille S c h m i d  an Peter Meinhold, 6 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 7. April 1978 [= Beilage zum Brief von 
Peter Meinhold an Maria van Look v. 12. April 1978, 
vgl. K 3189,03 II-a 2,26 Meinhold] 
  
 K 3189,03 III-a 2 Carlo 
Schmid  
Carlo S c h m i d  an Peter Meinhold, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 29. März 1978 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Schmitt 
 




Franz A. Schmitt an Anna Maria Baumgarten, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift mit Umschlag), 1 Beilage: Entwurf 
eines Schreibens, in dem Anna Maria Baumgarten den 




Franz A. Schmitt an Anna Maria Baumgarten, 1 B l. (masch. 





Franz A. Schmitt an Anna Maria Baumgarten, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 14. Juni 1959 [= Beilage zum Brief 
von Franz A. Schmitt an Maria van Look v. 14. Juni 
1959, vgl. K 3189,03 II-a 2,4 Landesbibliothek] 
4 
 
Franz A. Schmitt an Anna Maria Baumgarten, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 25. Juni 1959 [= Beilage zum Brief 
von Franz A. Schmitt an Maria van Look v. 25. Juni 
1959, vgl. K 3189,03 II-a 2,5 Landesbibliothek] 
5 
 
Franz A. Schmitt an Anna Maria Baumgarten, 1 Bl. (masch. 
Brief), 2 Beilagen: Kaufvertrag für den literarischen 
Nachlass; Kaufvertrag für die Bibliothek Reinhold 
Schneiders, 28. Juni 1959 
6 
 
Franz A. Schmitt an Anna Maria Baumgarten, 1 Bl. (masch. 
Brief ohne Umschlag), 14. Oktober 1959 
7 
 
Franz A. Schmitt an Anna Maria Baumgarten, 1 Bl. (masch. 
Brief ohne Umschlag), 27. November 1959 [= Beilage 
zum Brief von Franz A. Schmitt an Maria van Look v. 




K 3189,03 III-a 2 Schultz 
 
Hans Jürgen S c h u l t z  an Edwin Maria Landau, 1 Bl. 
(masch. Brief, Kopie), 25. Juli 1977 [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 
28. Juli 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,196 Landau] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Schultz-
Süchting  
Dr. S c h u l t z -Süchting an Edwin Maria Landau, 3 Bl. 
(masch. Brief, Kopie), 18. Juli 1977 [= Beilage zum 
Brief von Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 
20. Juli 1977, vgl. K 3189,03 II-a 2,193 Landau] 
  
 K 3189,03 III-a 2 Sperr 
 
Hans S p e r r  
1 
 
Hans Sperr an Leni Mahnert-Lueg, 2 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 1. November 1970 
2 
 
Hans Sperr an Prof. Dr. Bossle, 1 Bl. (masch. Briefabschrift), 
28. April 1971 [= Beilage zum Brief von Hans Sperr 




Hans Sperr an Herrn Jüngst, 5 Bl. (masch. Briefabschrift), 
Anfang April 1973 [Beilage zum Brief von Hans Sperr 
an Maria van Look v. 10. April 1973, vgl. K 3189,03 




Hans Sperr an Kaplan Wolf, 1 Bl. (masch. Briefabschrift), 
Ende Januar 1979 [= Beilage zum Brief von Hans 
Sperr an Maria van Look v. Februar 1979, vgl. K 
3189,03 II-a 2,33 Sperr] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Stählin 
 
Dr. Wilhelm S t ä h l i n  an L. Lumpp, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 29. April 1959 
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K 3189,03 III-a 2 Steude 
 
Rudolf S t e u d e  an die Reinhold Schneider-Gesellschaft, 1 
Bl. (masch. Brief mit Umschlag), 23. März 1973; 1 
Beilage: Rudolf Steude, Reinhold Schneider zum 
Gedächtnis. Eine Ausstellung in Köln für den Dichter 
und Geschichtsphilosophen, in: [Deister-Weser-
Zeitung Hameln, 22. März 1973] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Stiehm 
 
Lothar S t i e h m  an Edwin Maria Landau, 2 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 7. Mai 1976 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 11. Mai 
1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,124 Landau] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Sutor 
 
Werner S u t o r  an Leni Mahnert-Lueg, 2 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 19. Dezember 1976 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Thiede 
 
Carsten Peter T h i e d e  an Edwin Maria Landau, 1 Bl. 
(masch. Brief) 29. Januar 1983 [= Beilage zum Brief 
von Carsten Peter Thiede an Maria van Look v. 29. 
Januar 1983, vgl. K 3189,03 II-a 2,6 Thiede], gesperrt 
bis 31.12.2013 
  
 K 3189,03 III-a 2 Unseld 
 
Siegfried U n s e l d  
1 
 
Siegfried Unseld an Leni Mahnert-Lueg, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 6. Oktober 1975 [= Beilage zum Brief von 
Leni Mahnert-Lueg v. 8. Oktober 1975, vgl. K 3189,03 
II-a 2,19 Mahnert-Lueg] 
 
 
Siegfried Unseld an Heinrich Ludewig, 5. November 1975 
2a 
 
3 Bl. (masch. Brief, Kopie) [= Beilage zum Brief von Edwin 
Maria Landau an Maria van Look v. 12. November 
1975, vgl. K 3189,03 II-a 2,96 Landau] 
2b 
 
2 Bl. (masch. Brief, Kopie) [= Beilage zum Brief von 
Heinrich Ludewig an Maria van Look v. 15. November 
1975, vgl. K 3189,03 II-a 2,38 Ludewig] 
3 
 
Siegfried Unseld an Edwin Maria Landau, 5. Januar 1976 [= 
Beilage zum Brief von Edwin Maria Landau an Maria 
van Look v. 8. Januar 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,103 
Landau] 4 Bl. (2 masch. Briefe, Kopie,) 
4 
 
Siegfried Unseld an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 23. März 1976 [= Beilage zum Brief von 
Edwin Maria Landau an Maria van Look v. 26. März 
1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,116 Landau] 
5 
 
Siegfried Unseld an Edwin Maria Landau, 2 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 19. Mai 1976; 1 Beilage: Vertragsentwurf für 
Reinhold Schneider-Ausgabe (3 Bl. masch.) 
6 
 
Siegfried Unseld an Edwin Maria Landau, 2 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 11. Juni 1976 
7 
 
Siegfried Unseld an Edwin Maria Landau, 2 Bl. (masch. Brief, 
Kopie), 21. Juni 1976 [= Beilage zum Brief von Edwin 
Maria Landau an Maria van Look v. 24. Juni 1976, 





Siegfried Unseld an die Reinhold Schneider-Gesellschaft, 1 
Bl. (masch. Brief, Kopie), 24. August 1976 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Yokotsuka  
Yoshitaka Y o k o t s u k a  
1 
 
Yoshitaka Yokotsuka an Frau Mahnert-Lueg, 3 Bl. (hsl. Brief, 
Kopie), 20. Januar 1975, [= Beilage zum Brief von 
Yoshitaka Yokotsuka an Maria van Look vom 11. 
Februar 1975, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Yokotsuka] 
2 
 
Yoshitaka Yokotsuka an Frau Mahnert-Lueg, 2 Bl. (hsl. Brief, 
Kopie), 4. September 1975 
3 
 
Yoshitaka Yokotsuka an Frau Mahnert-Lueg, 3 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 16. Dezember 1975 
4 
 
Yoshitaka Yokotsuka an Frau Mahnert-Lueg, 2 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 12. Februar 1977 
5 
 
Yoshitaka Yokotsuka an Frau Mahnert-Lueg, 2 Bl. (masch. 
Brief, Kopie), 7. April 1978 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Zemb 
 
J. Z e m b  an Dr. Landau, 1 Bl. (hsl. Brief, Kopie) 20. 
Dezember 1976, Beilagen: Notizen von J. Zemb (13 
Bl. hsl./masch., Kopie) [= Beilage zum Brief vom 22. 
Dezember 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,160 Landau] 
  
 
K 3189,03 III-a 2 Zimmer 
 
Dieter E. Z i m m e r  (Die Zeit) an Ursula v. Mangoldt, 1 Bl. 
(masch. Brief ohne Umschlag), 21. Juni 1965 
  
 K 3189,03 III-a 2 
Unbekannt  
Unbekannt / Nicht entziffert 
1 
 
Unbekannt an Anna Maria Baumgarten, 1 Bl. (hsl. Postkarte), 
17. Juli 1929 
2 
 




Unbekannt an Heinrich Ludewig, 3 Bl. (masch. Brief, Kopie), 
5. März 1977 
4 
 
Unbekannt an Edwin Maria Landau, 1 Bl. (masch. 
Briefabschrift), 26. Juni 1977 
5 
 






K 3189,03 III-b Manuskripte/Abschriften von Werken anderer Autoren 
 
K 3189,03 III-b 1 
 
Rudolf A s c h e n a u e r , Politik, Prozesse, Irrtümer (32 S. 
masch.), undatiert [vgl. auch K 3189,03 III-b 127 und 
162] 
  
 K 3189,03 III-b 2 
 




Gedichte (Abschriften) aus dem Besitz von Schwester 
Seraphina D o r e r  [= Beilage zum Brief von 
Schwester Seraphina Dorer an Maria van Look v. 5. 
Juli 1976, vgl. K 3189,03 II-a 2,1 Dorer] 
  
Briefe von Gefallenen 
  
„Aus Briefen eines Gefallenen“, Februar 1945 
K 3189,03 III-b 3a 
 
4 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 3b 
 
4 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 3c 
 
4 Bl. masch. 
  
„Auf Wache“, 9. Dezember 1939 und „An Mutters 
Geburtstag“, 26. Juni 1940 
K 3189,03 III-b 4a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 4b 
 
1  Bl. masch. 
  
„So einfach heimwärts ziehen können…“, 22. November 1944 
K 3189,03 III-b 5a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 5b 
 
1 Bl. masch. 
  
„Einmal öffnen wir die Augen…“, 29. Oktober 1944 
K 3189,03 III-b 6a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 6b 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 7 
 
„Regen, o Regengerinn…“ (1 Bl. masch.), 5. April 1945 
K 3189,03 III-b 8 
 
„Aus Abgrundtiefe rufen wir…“(1 Bl. masch.), Advent 1950 
K 3189,03 III-b 9 
 
„Er wusste nicht mehr vom Tode, als wir alle wissen…“ (7 Bl. 
masch.), undatiert 
K 3189,03 III-b 10 
 
„Den Heimgekehrten“ (1 Bl. hsl.), undatiert 
K 3189,03 III-b 11 
 
„Frieden“ (1 Bl. masch.), undatiert 
K 3189,03 III-b 12 
 
„Nimm, Herr, mein Leben…“ (1 Bl. hsl.), undatiert 
  
R[ainer] M[aria] Rilke u[nd] [Werner] Bergengrün 
K 3189,03 III-b 13 
 
„Werner Bergengruen: An die Völker der Erde“ (1 Bl. hsl.), 
September 1947 
  
„Ein schönes Wort von R. M. Rilke und ein Gedicht von W. 
Bergengruen“, undatiert 
K 3189,03 III-b 14a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 14b 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 15 
 
„Aus Rilkes Gedicht: Die Weisse Fürstin“ (1 Bl. masch.), 
undatiert 
K 3189,03 III-b 16 
 
„Ich war ein Kind und träumte viel…“ (1 Bl. masch.), 
undatiert 
K 3189,03 III-b 17 
 
„Buch der Bilder: Eingang“ (1 Bl. masch.), undatiert 
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K 3189,03 III-b 18 
 
„Der Panther“ (1 Bl. masch.), undatiert 
  
„Herbst“, undatiert 
K 3189,03 III-b 19a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 19b 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 20 
 




„Dem unbekannten Gotte“, undatiert 
K 3189,03 III-b 21a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 21b 
 
1 Bl. masch. 
  
„Gott“, undatiert 
K 3189,03 III-b 22a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 22b 
 




„Den Eltern und Voreltern an Allerseelen“, undatiert 
K 3189,03 III-b 23a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 23b 
 
1 Bl. masch. 
  
„L´inconnue de la Seine“, undatiert 
K 3189,03 III-b 24a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 24b 
 
1 Bl. masch. 
  
„Ich weiss nur, dass ich dicht vor Deinem Fenster weine…“ 
und „Die Ehe“, undatiert 
K 3189,03 III-b 25a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 25b 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 26 
 
„Der Wald, Erzittert kalt…“ (1 Bl. masch.), undatiert 
  
„Regen“, undatiert 
K 3189,03 III-b 27a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 27b 
 
1 Bl. masch. 
  
„Zu Deiner Zeit“, undatiert 
K 3189,03 III-b 28a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 28b 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 29 
 
„Einst“ (1 Bl. masch.), undatiert 
K 3189,03 III-b 30 
 
„Wenn ich durch Wälder gehe…“ (1 Bl. masch.), undatiert 
  
„Abendstern“, 1945 
K 3189,03 III-b 31a 
 
1 Bl. hsl. 
K 3189,03 III-b 31b 
 
1 Bl. hsl. 
K 3189,03 III-b 32 
 
„Das Leben ist schön…“ (1 Bl. hsl.), undatiert 
K 3189,03 III-b 33 
 
„Mein Vater wirkt zur Stunde. Gottes Wort über Beruf und 
Arbeit“ (1 Bl. hsl.), undatiert 
K 3189,03 III-b 34 
 
„Nimm, Herr, mein Leben…“ (1 Bl. masch.), undatiert 
K 3189,03 III-b 35 
 
„Abend am See“; „Sonett vor Tage“; „In mondloser Nacht“; 
„Wintersnachtgedanken“ (4 Bl. hsl.), undatiert 
K 3189,03 III-b 36 
 
„Der Du allein der Ewige heisst…“ (1 Bl. masch.), undatiert 
K 3189,03 III-b 37 
 
„Adventslied“ (1 Bl. masch.), undatiert 
K 3189,03 III-b 38 
 
„Es muss ja so sein!“ (1 Bl. masch.), undatiert 
K 3189,03 III-b 39 
 
„Zertreten!“ (1 Bl. masch.), undatiert 
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K 3189,03 III-b 40 
 
„Die Brücke“ (1 Bl. masch.), undatiert 
K 3189,03 III-b 41 
 
„Ich will!“ (1 Bl. masch.), undatiert 
K 3189,03 III-b 42 
 
„Einst“ (1 Bl. masch.), undatiert 
  
„Deine Kirche ist leicht geworden…“, Juli 1972 
K 3189,03 III-b 43a 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 43b 
 
1 Bl. masch. 
K 3189,03 III-b 44 
 
Abschriften ohne Titel (1 Heft) 
  
 
K 3189,03 III-b 45 
 




K 3189,03 III-b 46 
 
V. F., „Erntedankfest in Sulz in der Kirche“ (1 Doppelbl. hsl.), 
Oktober 1946 
  
 K 3189,03 III-b 47 
 
V. F., „Herbsten in Auggen“ (1 Bl. hsl.), Oktober 1946 
  
 K 3189,03 III-b 48 
 
V. F., „Traum von Freiwaldau“ (1 Bl. hsl.), undatiert 
  
 
K 3189,03 III-b 49 
 
Hans (?) F r ö h l i c h , Der Christ zwischen den Fronten (24 Bl. 
masch. mit hsl. Widmung an Reinhold Schneider, 1 
Mappe), 13. Mai 1952 
  
 
K 3189,03 III-b 50 
 
Rita von G a u d e c k e r , Märztage in Tirol (8 Bl. masch.), 
März 1937, Beilage: 1 Karte 
  
 
K 3189,03 III-b 51 
 
Rita von G a u d e c k e r , Die Legende vom verlorenen 
Heiligenschein (1 Heft, 8 Bl. masch.), Abschrift aus 
Wir wollen helfen, 16. Jg., Heft 10 (1939) 
  
 
K 3189,03 III-b 52 
 
[Rita von G a u d e c k e r ], „Bald nach Mitternacht…“ (1 Bl. 
masch.), 28./29. September 1966 
  
 
K 3189,03 III-b 53 
 
Rita von G a u d e c k e r , „Und staunend spüre ich, Herr, das 
Bewahrtsein..“, 7./8. Oktober 1966 und „Dank“, 23. 




K 3189,03 III-b 54 
 
Rita von G a u d e c k e r , „Dank“ (1 Bl. masch. mit hsl. Gruß), 
23. Oktober 1966 
  
 
K 3189,03 III-b 55a-b 
 
Rita von G a u d e c k e r , „In vielen Abendstunden sprach ich 
vor mich hin…“ und „Wüsst ich Dich nicht, Herr 
Christ…“, November 1966 (2 Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 III-b 56 
 
Rita von G a u d e c k e r  (?), Mappe mit Advents- und 
Weihnachtsgedichten, 2 Doppelbl. masch., 1966, 1 





Rita von G a u d e c k e r , „Spürst du den Morgenwind?“, 28. 
Januar 1967 
K 3189,03 III-b 57a 
 
1 Bl. masch. mit eigenhändiger Unterschrift 
K 3189,03 III-b 57b 
 
1 Bl. masch., auf der Rückseite: „An die Heimat“ (masch. 
Gedicht), 26. Mai 1967 





K 3189,03 III-b 58 
 
Rita von G a u d e c k e r , „Durchsichtig werden die 
Schleier…“ (1 Bl. masch.), 3. Februar 1967 
  
 
K 3189,03 III-b 59 
 
Rita von G a u d e c k e r , „Es kommt die Nacht…“ (1 Bl. 
masch.), 10. September 1967 
  
 
K 3189,03 III-b 60 
 
Rita von G a u d e c k e r , „Ein Vogel hat begleitet – mein 
Leben Tag um Tag…“ (1 Bl. masch.), 8. Juni ??? 
  
 
K 3189,03 III-b 61 
 




K 3189,03 III-b 62a-b 
 
Rita von G a u d e c k e r , Brief an Maria van Look mit 
Gedichten „Es ist kein Fremder eingetreten…“ und 
„So soll es sein – dass jeder Tag…“, undatiert (2 Bl. 
masch., 2 Ex.) 
  
 K 3189,03 III-b 63 
 
[Rita von G a u d e c k e r ], Deep (31 S. masch.), undatiert 
  
 
K 3189,03 III-b 64a-b 
 
Rita von G a u d e c k e r , Erinnerungsblätter, undatiert (13 Bl. 
masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 III-b 65 
 




K 3189,03 III-b 66 
 




K 3189,03 III-b 67 
 




K 3189,03 III-b 68 
 
Diego Hanns G o e t z , Wandlungen Gottes (Nach 
Holzschnitten von Barlach) (17 Bl. masch. mit 
Umschlag), 9. Oktober 1941 
  
 
K 3189,03 III-b 69 
 




K 3189,03 III-b 70 
 






K 3189,03 III-b 71 
 
Walter G r ü n t z i g , Rainer Maria Rilke. Neu 
zusammengestellt Herbst, Winter, Frühjahr 1974/75 
(39 Bl. masch.), 1 Beilage: Zeitungsausschnitt (Kopie) 
  
 
K 3189,03 III-b 72 
 




K 3189,03 III-b 73 
 




K 3189,03 III-b 74 
 
Alphons H ä m m e r l e , „Der Dichter und sein Glaube. Zu 
Reinhold Schneiders letzten Lebensjahren“ (1 Bl. 
masch.), 30. Dezember 1968 
  
 
K 3189,03 III-b 75 
 
Alphons H ä m m e r l e , Ein Jahreslauf. Gedichte 1968 (1 Heft, 
22 Bl. masch.) 
  
 K 3189,03 III-b 76 
 
Alphons H ä m m e r l e , „Gott“ (1 Bl. masch.), 31. Januar 1969 
  
 
K 3189,03 III-b 77 
 
Alphons H ä m m e r l e , „Reinhold Schneider“ (1 Bl. masch.), 
1. Februar 1969 
  
 
K 3189,03 III-b 78a-b 
 
Alphons H ä m m e r l e , „Und lache…“, 11. April 1969 (1 Bl. 
masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 III-b 79 
 




K 3189,03 III-b 80 
 




K 3189,03 III-b 81 
 
Alphons H ä m m e r l e , Zwischen den Stationen. 10 Gedichte 
1969 (1 Bl. hsl., 11 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 III-b 82 
 
Alphons H ä m m e r l e , „Ende Mai“ (1 Bl. masch.), 30. Mai 
1970 
  
 K 3189,03 III-b 83 
 
Alphons H ä m m e r l e , „Juni“ (1 Bl. masch.), 21. Juni 1970 
  
 K 3189,03 III-b 84 
 
Alphons H ä m m e r l e , „Auf Zeit“ (1 Bl. masch.), 4. Juli 1970 
  
 
K 3189,03 III-b 85 
 
Alphons H ä m m e r l e , „Der Wirt und sein Zecher“ (1 Bl. 
masch.), 10. Juli 1970 
  
 
K 3189,03 III-b 86 
 




K 3189,03 III-b 87 
 




K 3189,03 III-b 88 
 
Alphons H ä m m e r l e , Ausfahrt und Einkehr. Gedichte 1970 
(15 Bl. m a s c h .) 
  
 
K 3189,03 III-b 89 
 




K 3189,03 III-b 90 
 




K 3189,03 III-b 91 
 




K 3189,03 III-b 92 
 




K 3189,03 III-b 93 
 




K 3189,03 III-b 94 
 
Alphons H ä m m e r l e , „Olivenbäume“ (1 Bl. masch.), 15. 
Oktober 1974 
  
 K 3189,03 III-b 95 
 
[Alphons H ä m m e r l e ], „Odysseus“ (1 Bl. masch.), undatiert 
  
 
K 3189,03 III-b 96 
 
Hermann H a h n , 33. Gesang des Paradiso [Dante in 
Übersetzung von Hahn] (6 Bl. masch. mit hsl. 
Zusätzen), zu Weihnachten 1965 
  
 
K 3189,03 III-b 97 
 
Bernt von H e i s e l e r , Das Haus der Angst oder Der goldene 
Schlüssel. Schauspiel in einem Vorspiel und drei 
Akten [aus dem Nachlass von R. S.] (1 Heft, 54 Bl. 
masch. mit hsl. Widmung)  [1137] 
  
 
K 3189,03 III-b 98 
 
Johann J u n k e r s d o r f , „Et in terra pax“ (1 Bl. masch., 
Kopie mit hsl. Zusätzen), 1982 
  
 
K 3189,03 III-b 99a-b 
 
Oberbürgermeister Eugen K e i d e l , Antrittsrede, undatiert (9 
Bl. masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 III-b 100 
 
Oberbürgermeisters Eugen K e i d e l , Haushaltsrede für das 
Haushaltsjahr 1964 (1 Heft, 47 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 III-b 101 
 
Wolfgang K o p p l i n , Bilderbuch und Glockenspiel. Das neue 




K 3189,03 III-b 102 
 
Karl K r o l o w , Lebensbild des Gewesenen. Ein neuer 
Aphorismenband von Otto Heuschele (2 Bl. masch.), 





K 3189,03 III-b 103 
 
Hermann K ü k e l h a u s , Gedichte (13 Bl. masch.), 1942 
  
 
K 3189,03 III-b 104 
 
Edwin Maria L a n d a u , Glauben heißt Gott Vertrauen 
schenken. Die religiöse Seite des Tagebuches von Paul 
Claudel, in: Bayerischer Rundfunk, Abteilung 
Kirchenfunk, Manuskript zur Sendung am 21. April 
1969 (14 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 III-b 105 
 
Edwin Maria L a n d a u , Karl Wolfskehl und die 
jüdischdeutschen Freunde Stefan Georges (1 Bl. hsl., 
17 Bl. masch.), undatiert 
  
 
K 3189,03 III-b 106 
 
Edwin Maria L a n d a u , Rede zu Leni Mahnert-Luegs 70. 
Geburtstag (4 Bl. masch.), undatiert 
  
 
K 3189,03 III-b 107 
 
Gertud von L e  Fort, „O ich beschwöre euch, ihr mächtigen 
Engel“ (1 Bl. masch.) mit hsl. Zusatz von Lucie 
Terhaar, Ostern 1973 
  
 
K 3189,03 III-b 108 
 




K 3189,03 III-b 109 
 
Marianne Katharina L e ß m a n n , „O Alabasterschale – Du 
zersprangst“ (1 Bl. hsl.), 20. Februar 1973 
  
 
K 3189,03 III-b 110 
 




K 3189,03 III-b 111 
 




K 3189,03 III-b 112 
 
Marianne Katharina L e ß m a n n , „Zum Hl. Geist“ (1 Bl. hsl.), 
19./20. Juni 1974 
  
 
K 3189,03 III-b 113 
 




K 3189,03 III-b 114 
 
Marianne Katharina L e ß m a n n , „Das Lied der Grille“ (1 Bl. 
masch./hsl., Kopie), 6. September 1976 
  
 
K 3189,03 III-b 115 
 
Marianne Katharina L e ß m a n n , „Leise Leise“ (1 Bl. hsl.), 
14. März 1977 
  
 
K 3189,03 III-b 116 
 
Marianne Katharina L e ß m a n n , „Ewige Musik empfangen 
wir von solchen…“ (1 Bl. hsl.), undatiert 
  
 
K 3189,03 III-b 117 
 




K 3189,03 III-b 118 
 




K 3189,03 III-b 119a-b 
 
Jacques M a d a u l e , Teilhard de Chardin und das 
zeitgenössische französische Denken, undatiert (2 Bl. 
masch., 2 Ex.) 
  
 
K 3189,03 III-b 120 
 
Paul M a h n e r t , Tagebuch-Notizen 1947, Abschrift vom 6. 
Oktober 1976 (6 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 III-b 121 
 
Paul M a h n e r t , Über den Einfluß der griechischen 
Philosophie auf die moderne Naturwissenschaft, Essen 
1952 (11 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 III-b 122 
 
Paul M a h n e r t , Tagebuchnotizen (?), 18. September 1955 (2 
Bl. hsl., Kopie) 
  
 
K 3189,03 III-b 123 
 
Leni M a h n e r t -Lueg, Tagebuchnotiz zu ihrem 70. 
Geburtstag, 1. Februar 1977 (2 Bl. masch.) 
  
 
K 3189,03 III-b 124 
 
Herzog von M e i n i n g e n , Sonette (1 Heft, 3 Doppelbl. 




K 3189,03 III-b 125 
 
Peter M e n d e l s s o h n , Glanz und Elend des Buches. 
Erinnerung an Jakob Hegner. Vortrag, gehalten auf der 
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Die Ordnung der folgenden Dokumente wurde nachträglich erstellt, 
da keine ursprüngliche Ordnung vorlag. 
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Michael Freund, Ewiger Meteor über der deutschen 
Geschichte. Zum 250. Geburtstag Friedrichs des 
Großen am 24. Januar, in: [FAZ ?], Nr. 17, 20. Januar 
1962 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 84 
 
Eduard Spranger 80 Jahre, in: Der Christliche Sonntag, 8. Juli 
1962 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 85 
 
Friedrich Sieburg, B. R. [= Benno Reifenberg], in: ???, 14. 
Juli 1962 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 86 
 
Alfred Kantorowicz, „Nur wer Gnade übt, wird Gnade 
finden.“ Ein unbekannter Brief von Thomas Mann an 




K 3189,03 III-c 87 
 
Oscar Fritz Schuh, Schon zu Lebezeiten ein Mythos. Ein 
Nachruf für Gustaf Gründgens, in: Die Zeit, Nr. 41, 11. 
Oktober 1963, S. 16 (entnommenes Doppelbl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 88 
 
Helene Pesch, Der Zeit den Spiegel vorgehalten… Das 
Jahrhundert Bruegels – Lebensgenuß und satirische 
Kritik in der Kunst; O[tto] von Taube, Dichter ohne 
Werk. Paul Thun-Hohenstein zum Gedächtnis, in: 




K 3189,03 III-c 89 
 
Ernst Th. Sehrt, Shakespeares Dramen – ein „Meer von 
Begebenheiten“. Zur vierhundertsten Wiederkehr des 
Geburtstages von William Shakespeare am 23. April, 
in: ???, 18./19. April 1964 (entnommenes Doppelbl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 90 
 
Rolf Dörrlamm, Ein Philosoph der Hoffnung [zu Gabriel 
Marcel] (und weiter Artikel), in: Christ und Welt, 17. 




K 3189,03 III-c 91 
 
Gabriel Marcel, Der Philosoph und der Friede der Welt. Aus 
der Rede von Gabriel Marcel in der Frankfurter 




K 3189,03 III-c 92 
 
Abschied von Georg Trakl. Ludwig von Ficker berichtet aus 
seinen Erinnerungen, in: ???, Nr. 253, 31. Oktober 
1964 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 93 
 






K 3189,03 III-c 94 
 
wa, Kultusminister Professor Dr. Hahn: „Kristallisationspunkt 
des geistigen Lebens im Lande.“ Gestern wurde das 
neue Gebäude der badischen Landesbibliothek im 
Nymphengarten feierlich übergeben, in: ???, Nr. 107, 
8. Mai 1965 (entnommene Lage) 
  
 
K 3189,03 III-c 95 
 
Initialen und Miniaturen. Die wiederaufgebaute Badische 
Landesbibliothek zeigt ihre Schätze, in: Stuttgarter 




K 3189,03 III-c 96 
 
Durch Opfer und Verzicht zum Ruhm. Labarene – ein Symbol 
der Gedanken Albert Schweitzers, in: ???, 7. 
September 1965 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 97 
 
Rolf Dörrlamm, Jean Christophe im Exil. Zum hundertsten 
Geburtstag des Dichters Romain Rolland, in: Christ 




K 3189,03 III-c 98 
 
T. P., „Ich muß an mir noch weiterweben“. Zum hundertsten 
Geburtstag von Emil Strauß, in: Badische 




K 3189,03 III-c 99 
 
Otto von Taube, Adel, Sache von gestern. Zwei Bände 
vermitteln einen Rückblick, in: Die Welt der Literatur, 
Nr. 13, 23. Juni 1966, S. 8 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 100 
 




K 3189,03 III-c 101 
 
Begehrte Briefe. Versteigerungen in Deutschland und der 
Schweiz, in: Christ und Welt, 19. Jg., Nr. 26., 1. Juli 
1966, S. 23 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 102 
 
B.-K. Koch, Ein deutsches Porträt: HAP Grieshaber, in: Christ 




K 3189,03 III-c 103 
 
Edwin Maria Landau, Neue Namen setzen Akzente. 
Internationale Musikfestwoche in Luzern, in: 




K 3189,03 III-c 104 
 
Otto Heuschele, Botschafter des Geistes. Carl J. Burckhardt 
zum 75. Geburtstag, in: Christ und Welt, 19. Jg., Nr. 




K 3189,03 III-c 105 
 
Für den Frieden unter den Menschen. Der Friedenspreis des 
deutschen Buchhandels überreicht, in: ???, 26. 
September 1966 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 106 
 
Ingeborg Hecht, Ein Strahl der Dichtersonne. Das Rieddorf 
Meißenheim und sein 200 Jahre altes Gotteshaus, in: 




K 3189,03 III-c 107 
 
Alphons Nobel, „Daß man´s übersteht…“ Zu Rainer Maria 




K 3189,03 III-c 108 
 
Der Hans-Thoma-Preis für Otto Dix. Hans-Thoma-Tag im 
Bernauer Hochtal – Kultusminister Hahn überreicht 
den Staatspreis, in: Badische Zeitung, Nr. 185, 14. 
August 1967 (entnommenes Doppelbl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 109 
 
Weltstar und Idol einer Epoche. Zum 70. Geburtstag von 




K 3189,03 III-c 110 
 
Die Welt der Literatur, 5. Jg., Nr. 12, 6. Juni 1968 [u.a. zu: 
Hugo von Hofmanssthal] (komplettes Heft) 
  
 
K 3189,03 III-c 111 
 
drem, Ausstellungen in und um Freiburg. Von Afrika über 
Angela v. Hofer bis Annette Kolb, in: ???, 6./7. Juli 
1968 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 112 
 
Michail Antonow, „Ich bin ruhig, ich bin bereit zu sterben.“ 
Alexander Solschenizyn darf sich nicht mehr 
Schriftsteller nenne, in: Publik, Nr. 47, 21. November 
1969 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 113 
 
H.Sp., Humanitas. Felix Braun zum 85. Geburtstag, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 4. November 1970 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 III-c 114 
 
Franz A. Hoyer, Vor 200 Jahren geboren: Friedrich Hölderlin, 
in: dbk-Magazin 1, 1970, S. 36 (ausgeschnittener Art.) 
  
 
K 3189,03 III-c 115 
 
B´hüet di Gott im neuen Jahr. Neujahrsbrief Scheffels an seine 
Base im Harmersbachtal, in: Badische Zeitung, Nr. 
300, 30. Dezember 1971, S. 11 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 116 
 
Alfons Erb, Die Fragen Eugène Ionescos, in: Rupertusblatt – 






K 3189,03 III-c 117 
 
M. Lange, Ein Meister der Sprache und Hüter der Ordnung. 
Zum 80. Geburtstag von Werner Bergengruen – Realist 
und christlicher Dichter, in: Deutsche Tagespost, 13. 




K 3189,03 III-c 118 
 
[Friedenspreis für Janusz Korczak], in: Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, Nr., 228, 2. Oktober 1972 
(ausgeschnittenes Zeitungsbild) 
   
K 3189,03 III-c 119 
 
Eleonore Ziebarth, Margaret Susman: „Ich habe viele Leben 
gelebt“. Erinnerung an eine jüdische Künstlerin – Das 
Schicksal Hiobs, in: Deutsche Tagespost, Nr. 37, 27. 
März 1973, S. 12 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 120 
 
Friedrich Weigend, Nachlässe, zu neuem Leben bestimmt. 
Das Deutsche Literatur-Archiv in Marbach: Haus der 
offenen Hand für Schriftsteller und Forscher, in: 
Badische Zeitung, Nr. 111, 15. Mai 1973, S. 6 
(entnommenes Bl.) 
   
K 3189,03 III-c 121 
 
Walter Abendroth gestorben, in: ???, 1. Oktober 1973 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 III-c 122 
 
Wolf Scheller, Der zweite Anschlag war tödlich. Der Fall 
Kaspar Hauser, Legenden und Wirklichkeit, in: 




K 3189,03 III-c 123 
 
Albert Herzog zu Sachsen, Die Ausstrahlung der Vorarlberger 
Barockschule. Bedeutende barocke Kunstausstellung 
im Palais Thurn und Taxis in Bregenz [und andere 




K 3189,03 III-c 124 
 
Dolf Sternberger, Das alte Europa. Zum Gedenken an Carl J. 
Burckhardt, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 
57, 8. März 1974, S. 25 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 125 
 
haj, Mythos und Traum der Donaumonarchie. David 
Bronsenes grundlegende Biographie von Joseph Roth, 




K 3189,03 III-c 126 
 
Hartmut Regitz, Bregenzer Festspiele. Bodensee-Panorame 
mit Campanile und Minarett. Nach der vielleicht 
aufwendigsten Operettenproduktion aller Zeiten die 
erfolgreiche Ballett-Ausgrabung „Korsar“, in: 




K 3189,03 III-c 127 
 
Herbert M. Schönfeld, Kommentar zum Kulturgeschehen. Vor 
20 Jahren starb Peter Dörfler, in: Deutsche Tagespost, 
Nr. 134, 7./8. November 1975, S. 9 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 128 
 
Josef Mühlberger, Die Totenfahrt Kaiser Sigismunds nach 
Großwardein [mit einem Gedicht von Werner 
Bergengruen], in: Deutsche Tagespost, Nr. 137, 14./15. 
November 1975, S. 12 (entnommenes Bl.) 
   
K 3189,03 III-c 129 
 
Rolf Vollmann, Fast wie aus der Welt. Besuch im Lande Jean 
Pauls – Zum 150. Todestag des Dichters, in: Badische 
Zeitung, 15./16. November 1975 (entnommenes Bl.) 
   
K 3189,03 III-c 130 
 
Franz Niedermayer, Ein Bonvivant auf dem Weg zur 
Selbsterkenntnis. Ausstellungen in München und 
Bremen zum 50. Todestag des Malers Lovis Corinth – 
Viele Gesichter [mit einem Gedicht von Bruno 
Stephan Scherer], in: Deutsche Tagespost, Nr. 139, 19. 
November 1975, S. 10 (entnommenes Bl.) 
   
K 3189,03 III-c 131 
 
Werner Bergengruen, Über Tod und Unsterblichkeit, in: 
Deutsche Tagespost, Nr. 140, 21./22. November 1975, 
S. 12 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 132 
 
dte, Sinn- und Glaubensbrücken. Vor zehn Jahren starb Max 




K 3189,03 III-c 133 
 
Eines Menschen Zeit ging zu Ende. Schriftsteller Peter Bamm 
gestorben / Erfolg durch populäre „Schreibe“, in: ???, 
[1975] (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 134 
 
Will Jacobs, Zweifel an Gott und Welt. Vor 125 Jahren starb 




K 3189,03 III-c 135 
 
Otto Schempp, Einer aus der ersten Stunde. Zum Tod von 




K 3189,03 III-c 136 
 
Walter Vetter, Stephanie Großherzogin von Baden. Geliebt 




K 3189,03 III-c 137 
 
Herbert P. M. Schaad, Zehn Jahre Interessengemeinschaft 
„Imago Mundi“. Jubiläumskongreß vom 21. bis 25. 
Juli in Augsburg zum Thema „Paranormale Heilung“ 
[und weitere Artikel zu literarischen Themen], in: 




K 3189,03 III-c 138 
 
Franz Niedermayer, Rainer Maria Rilke: Rummel oder 
Renaissance? Geschichte eines Dichterbildes – 
Resümee der Deutungen zum Jubiläumsjahr (I), in: 




K 3189,03 III-c 139 
 
[Rezension zu:] Edzard Schaper, Die Reise unter den 




K 3189,03 III-c 140 
 
Literatur und Musik (verschiedene Artikel), in: Deutsche 
Tagespost, Nr. 123, 15./16. Oktober 1976 
  
 
K 3189,03 III-c 141 
 
Das sprachliche Kunstwerk kann Heimat schaffen. Vortrag 
von P. Bruno Scherer in Luzern – Der Freiheitsraum 
des Menschen ist bedroht, in: Deutsche Tagespost, Nr. 
154, 28. Dezember 1976, S. 10 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 142 
 
Ulrich Greiner, Rilke-Seelsorge. Ein Festakt und eine Lesung 
in Frankfurt, in: ???, [1976] (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 143 
 
K. Wenzel, Das „Rezept“ einer Sterbenden. Ein Gedicht von 
Ruth Schaumann – Dritter Todestag, in: ???, 11./12. 
März 1977 (ausgeschnittene Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 144 
 
Werner Schmalenbach, Mein meistgehaßtes Meisterwerk (16). 
Schlechtes Theater: Beckmann „Nacht“ [und andere 
Artikel], in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 227, 
29. September 1995 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 145 
 
Aktuell – weltoffen – erfolgreich. Freiburger Verleger prägt 
das neue Gesicht eines traditionsreichen Verlages [zu: 




K 3189,03 III-c 146 
 
Alfons Bungert, Kommentar zum Kulturgeschehen. Otto 




K 3189,03 III-c 147 
 
Deine Werke folgen dir nach… Allerseelenerzählung von 
Franz Braumann, in: ???, undatiert (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 148 
 
[Friedenspreis für Kurienkardinal Bea und Willem Adolf 




K 3189,03 III-c 149 
 
Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels [für 
Kurienkardinal Bea und Willem Adolf Visser´t Hooft], 
in: ???, undatiert (ausgeschnittenes Zeitungsbild) 
483 
 
K 3189,03 III-c 150 
 




K 3189,03 III-c 151 
 
Einzigartige Quellensammlung. Der Neubau des Marbacher 




K 3189,03 III-c 152 
 




K 3189,03 III-c 153 
 
Gerhard Schön, Leonid Pasternak malte Rilke. Schon nach 
dem ersten Gespräch „Gute, alte Freunde“, in: ???, 
undatiert (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 154 
 
He, Tiefgründiges Verlangen, bis auf den Grund der Welt 
vorstoßen. Germanist Prof. Dr. Grenzmann (Bonn) 
sprach vor 200 Zuhörern in Schmallenberg über 
„Religiöse Dichtung in der Gegenwart“, in: ???, 
undatiert (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 155 
 
Heinrich Stubbe, Der Calvinist und der Kardinal. Verleihung 
des Friedenspreises in der Paulskirche, in: ???, 
undatiert (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 III-c 156 
 




K 3189,03 III-c 157 
 
Kurt Heinz, Ein Mann, der sich selbst treu blieb. Der 
Journalist und Verleger Karl Ackermann 70 Jahre, in: 
???, undatiert (Kopie) 
  
 
K 3189,03 III-c 158 
 
Manfred Lange, Dichter erschüttert eine Großmacht. Zu dem 
Buch „Die Eiche und das Kalb“ von Alexander 




K 3189,03 III-c 159 
 




K 3189,03 III-c 160 
 
Ruth Schaumann, Gespräch mit Hans Scholl am runden Tisch, 




K 3189,03 III-c 161 
 






K 3189,03 III-c 162 
 
Tragische „Selbsterlösung“ durch die Kunst. Zu einer 
Vortragsreihe der Katholischen Akademie in Bayern 
über Rainer Maria Rilke, in: Deutsche Tagespost, 
undatiert (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 163 
 
Wieland, Schmid, Weißer Reiter über dem See; Sophie 
Droste-Hülshoff, Einquartierung bei Schopenhauers, 




Dichter und Künstler 
  
Paul Claudel 
K 3189,03 III-c 164 
 
Edwin Maria Landau, In der Heimat des Dichters. Zum 100. 
Geburtstag von Paul Claudel, in: Sonntagspost. 
Wöchentliche Beilage zum „Landboten und Tagblatt 




K 3189,03 III-c 165 
 
Edwin Maria Landau, „Jeanne d´Arc au Bûcher“. Zur 
Entstehung des Szenischen Oratoriums von Paul 
Claudel und Arthur Honegger, in: Neue Zürcher 




K 3189,03 III-c 166 
 
Die Theologie von der Unbefleckten Empfängnis. Spekulative 
Deutung des französischen Dichters Paul Claudel 
erstmals in deutscher Sprache – Übersetzt von Edwin 
M. Landau, in: Deutsche Tagespost, Nr. 146, 8. 
Dezember 1976 (ausgeschnittener Artikel auf Papier 
geklebt, 2 Bl. mit Umschlag)  [1148] 
  
 
K 3189,03 III-c 167 
 
Edwin Maria Landau, Stammgast im Buch der Bücher. Paul 
Claudel – der Diplomat und der Bibel-Exeget, in: 




Annette von Droste-Hülshoff 
K 3189,03 III-c 168 
 
Heg, Rückblick in die Heimatgeschichte vor 120 Jahren. 
Annette verließ das Rüschhaus. Im August 1846 




K 3189,03 III-c 169 
 
In Münster entdeckt. Unbekanntes Gedicht der Droste. Die 
Niederschrift fand sich in einem alten Stammbuch, in: 





K 3189,03 III-c 170 
 
Georg Ried, Das Sozioökono-Komische rund um die Droste. 
Neokreative Aspekte des deutschen Realismus – 
Wirtschaft und Dichtung in der Input-Output-Analyse, 
in: Deutsche Tagespost, Nr. 7, 20. Januar 1976, S. 12 
(entnommenes Bl.) 
   
  
Rainer Werner Fassbinder 
K 3189,03 III-c 171a-b 
 
Fassbinder-Stück zurückgezogen. Entscheidung des Suhrkamp 
Verlags, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 27. März 
1976 (2 Kopien) 
   
K 3189,03 III-c 172 
 
Fassbinder, Frankfurt und der Faschismus. Eine kleine 
Dokumentation zur Antisemitismus-Kontroverse um 
das Stück „Der Müll, die Stadt und der Tod“, in: 




K 3189,03 III-c 173 
 
Reicher Jude von links. Zu Fassbinders Stück „Der Müll, die 
Stadt und der Tod“, in: Frankfurter Allgemeine 





K 3189,03 III-c 174 
 
Karl Hochmuth, Vom Weltschmerz zur „kastalischen“ 
Heiterkeit. Zum 100. Geburtstag von Hermann Hesse – 
Der „Offenbarung“ ist nüchterne Bestandsaufnahme 
gewichen, in: [Deutsches Tagblatt], Nr. 78, 1./2. Juli 
1977, S. 11 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 175 
 
Franz Niedermayer, Hermann Hesses vielfach verkannte 
Aktualität. Zum 15. Todestag des Dichters am 9. 
August (Teil I), in: [Deutsches Tagblatt], Nr. 88, 26. 
Juli 1977 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 176 
 
Franz Niedermayer, Hermann Hesses echte und endgültige 
Aktualität. Zum 15. Todestag des Dichters am 9. 
August (Teil II und Schluß), in: [Deutsches Tagblatt], 
Nr. 89, 27. Juli 1977 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 177 
 
Karlheinz Fuchs, Stationenweg einer Flucht. Die Marbacher 
Ausstellung zu Hermann Hesses 100. Geburtstag, in: 




Gertrud von Le Fort 
K 3189,03 III-c 178 
 
Brigitte Oelschner, Dichtung aus tiefem Glauben. Gertrud von 
le Fort wird 90 Jahre alt / Wirklichkeit im Geistigen 






K 3189,03 III-c 179 
 
Würde der Frau. Zum 90. Geburtstag der Gertrud von le Fort, 
in: ???, [1966] (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 180 
 
Theoderich Kampmann, Künstlerin von Rang und Theologin 
unter Dichtern. Zum 100. Geburtstag von Gertrud von 
le Fort – Novellen und Erzählungen letzter Hand – Teil 
II und Schluß, in: [Deutsche Tagespost], Nr. 119, 6. 
Oktober 1976, S. 10 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 181 
 
Sr. Hedwig Bach, „Europa – die geistige Heimat der Le Fort“. 
Prof. Lothar Bossle filmte und referierte zu dem 
Thema – Gedenktage in Boppard – Eine Ausstellung, 




K 3189,03 III-c 182 
 
Förderung christlicher Literatur. In Würzburg wurde die 
Gertrud-von-le-Fort-Gesellschaft gegründet, in: 
Fränkisches Volksblatt, 4. Februar 1982 (Kopie) 
  
 
K 3189,03 III-c 183 
 






K 3189,03 III-c 184 
 
Gedenkraum für Nelly Sachs. Posthume Ehrung in Schweden, 
in: Die Welt, [1971] (Kopie) 
  
 
K 3189,03 III-c 185 
 
Magdalena Padberg, Sie will über Dortmund fliegen. Besuch 






K 3189,03 III-c 186 
 
Eleonore Ziewarth, Seine Bücher boten in schweren Zeiten 
Trost. Zum 25. Todestag von Ernst Wiechert – Eine 
positive Würdigung im Fernsehen, in: Deutsche 




K 3189,03 III-c 187 
 
Renate Marsch, Wo ein deutscher Dichter wohnte. Zu Besuch 
im Geburtshaus von Ernst Wiechert in Kleinort, in: 
ASZ, 16./17. September 1977, S. 11 (entnomm. Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 188 
 
Renate Marsch, Hier scheint die Zeit manchmal stillzustehen. 
Eine Reise zum Geburtsort des Dichters Ernst 






Kirche und Geistliches 
K 3189,03 III-c 189 
 
Jakob Bilz, Erzbischof Dr. Wendelin Rauch, in: 
Südwestdeutsche Volkszeitung, Nr. 75, 1. September 
1948, S. 3 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 190 
 
P, Zum Gedenken an Bischof Dr. Ferdinand Dirichs †, in: 
Sonntag im Bild, Januar 1949 (entnommenes Bl.) 
   
K 3189,03 III-c 374 
 
Athos. Dem Land der Mönche droht der Untergang – Die 
tausendjährige Klosterrepublik stirbt aus, in: Die neue 
Zeitung, Nr. 303/304, Weihnachten 1952 
  
 
K 3189,03 III-c 191 
 
B., Ein fesselndes Stück Stadtgeschichte: Das Kloster zum 
Heiligen Grab. Klugheit und Beständigkeit der 
Priorinnen retteten das Kloster durch alle Fährnisse, in: 
???, 1. Dezember 1954 (ausgeschnittener Artikel) 
   
K 3189,03 III-c 192 
 
Otto Karrer, Gruß an Hans Asmussen, in: Der christliche 
Sonntag, Nr. 33, 18. August 1963 (ausgeschnittener 
Artikel) 
   
K 3189,03 III-c 193 
 
Wolfgang Eberhard-Kettler, Was sagen uns andere 
Religionen? Zen – das Rätsel des 3. Auges, in: Das 




K 3189,03 III-c 194 
 
Das christliche Zeitgeschehen [zu: Enzyklika „Mit brennender 




K 3189,03 III-c 195 
 
Friedrich Abendroth, Aus den Menschen genommen – für die 
Menschen bestellt. Wandel und Dauer der 
Bischofsgestalt – Eine Bildmeditation von Friedrich 
Abendroth, in: Echo der Zeit, Nr. 15, 10. April 1966, 
S. 8 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 196 
 
Erstes offizielles ökumenisches Gespräch. In dem 
gegenseitigen Kennenlernen können Schwierigkeiten 
abgebaut werden, in: ???, Nr. 88, 18. April 1966, S. 3 
(ausgeschnittener Artikel) 
   
K 3189,03 III-c 197 
 
Ungewöhnliche kirchliche Festwoche. Römischer Kardinal 
ehrt rheinische Äbtissin /Adenauer unter den 
Ehrengästen, in: Westfälische Nachrichten, 19. Juni 
1966 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 198 
 
E. K., Die Barmherzigkeit Gottes verkündet. In memoriam 




K 3189,03 III-c 199 
 
Wer den Frieden will soll das Unrecht anklagen. 
Internationaler Rat von Pax Christi tagte in Freiburg – 
Podiumsdiskussion mit Kardinal Alfrink – Kardinal 
Döpfner predigt im Münster, in: Badische 
Volkszeitung, 15. Jg., Nr. 273, 27. November 1967, S. 
1 und 3 (entnommene Lage) 
  
 
K 3189,03 III-c 200 
 
Johannes Pettauer, Kraft aus dem Glauben. Zum 65. 
Geburtstag der Kärtner Schriftstellerin Dolores Viesér, 
in: [Badische ?] Volkszeitung, Nr. 211, 16. September 
1969 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 201 
 
Verschiedene, Beileidsbekundungen zum Tod von Verlegerin 
Frau Naumann: Sie hat sich um katholische Publizistik 
verdient gemacht, in: Deutsche Tagespost, Nr. 28, 6. 
März 1973, S. 3 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 202 
 
Winfried Jestaedt, „Praedicamus Cricifixum.“ Julius Kardinal 
Döpfner, der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, wird am Sonntag 60 Jahre alt, in: 




K 3189,03 III-c 203 
 
Georg Siegmund, Deutsche Lourdes-Heilung, in: Deutsche 




K 3189,03 III-c 204 
 
KNA, Verlebendigung der Christen als Ziel. Zum Tode von 
Lorenz Kardinal Jaeger – Große Verdienste als 
Erzbischof von Paderborn und Ökumeniker, in: 




K 3189,03 III-c 205 
 
kf., Der ökumenische Pionier. Zum Tod von Kardinal Jaeger, 




K 3189,03 III-c 206 
 
Alfons Bungert, Die Gegenwart Christi in der Eucharistie. Zu 
dem Herder-Buch von Josef Powers [und andere 
Artikel], in: Deutsche Tagespost, Nr. 65, 30./31 Mai 
1975, S. 11 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 207 
 
Richard Hauser, Der neue Einstieg in die Theologie. Hans Urs 
von Balthasar zum 70. Geburtstag, in: [Christ in der 





K 3189,03 III-c 208 
 
Karl Schraaf, Von der Macht des Wortes Gottes. Betrachtung 
zum dritten Sonntag im Jahreskreis – Im gläubigen 
Tun dem Herrn nachfolgen [und andere Artikel], in: 




K 3189,03 III-c 209 
 
Eugen Kogon, Widerstand für den Frieden. Martin Niemöller 
wird 85, in: Deutsches Allgemeines Sonntagsblatt, Nr. 




Peter Meinhold siebzig Jahre, in: Christ in der Gegenwart, 25. 
September 1977 
K 3189,03 III-c 210a 
 
ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt 





K 3189,03 III-c 211 
 
Rosemarie Hofmann, Ein Leben als heiliger Dienst. Pater 
Thomas Michels OSB feiert heute 85. Geburtstag, in: 




K 3189,03 III-c 212 
 
kf., Mit weitem Horizont. Thomas Michels zum 85. 
Geburtstag, in: Christ in der Gegenwart, 30. Oktober 
1977 (ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 III-c 213 
 
Festliche Woche in St. Cyriak und Perpetua, in: 
Lokalanzeiger. Stadtteil-Nachrichten der Badischen 
Zeitung, 4. Jg., Nr. 48, 30. November 1978 (Doppelbl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 214 
 
Oskar Saier, Ein Wort brüderlichen Dankes, in: Konradsblatt. 
Wochenzeitung für das Erzbistum Freiburg, [Januar 
1981] (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 215 
 
Wir kommen hierher zu Freunden. Erster Besuch deutscher 
Bischöfe in Polen seit dem Kriegsrecht, in: 
Kirchenzeitung für das Bistum Aachen, 37. Jg., Nr. 25, 
20. Juni 1982 (Titelbl. und ausgeschnittenes Bild) 
  
 
K 3189,03 III-c 216 
 
pl., Seine Berufung. Zum Tod von Curt Winterhalter, in: 
Christ in der Gegenwart, [1982] (ausgeschnittener 
Artikel mit Umschlag) 
  
 
K 3189,03 III-c 217 
 
Kurt Dengler, Ein Mahner und Rufer. Zum 40. Todestag von 
Pfarrer Anton Fränznick [mit einem Gedicht Reinhold 
Schneiders], in: Kirche aktuell, [1984] (entnomm. Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 218 
 
A. B. Aussendung in die Japanmission. Pater Otto Friedrich 
OFM von St. Cyriak verabschiedet, in: ???, undatiert 





K 3189,03 III-c 219 
 
Chanoine Zemb gestorben, in: ???, undatiert (Kopie) 
  
 
K 3189,03 III-c 220 
 
Das wachende Herz [Priesterjubiläum Conrad Gröbers], in: 
???, undatiert (ausgeschnittenes Zeitungsfoto) 
  
 
K 3189,03 III-c 222 
 
Erminold Jörg, Urkirche in der Heiligen Schrift. Paulus, zur 
Unzeit geboren, in: ???, undatiert (entnommenes Bl.) 
   
K 3189,03 III-c 223 
 
Gespräch mit Nicht-Christen [und andere Artikel], in: ???, 
undatiert (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 224 
 
Hans Schomerus, Bis wir angeredet werden. Meditation und 




K 3189,03 III-c 225 
 
John Wood, Alec Guiness: Ich betete – plötzlich konnte mein 
gelähmter Junge gehen. Zum erstenmal berichtet der 
Schauspieler über die wunderbare Heilung seines 
Sohnes, in: ???, undatiert (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 226 
 
Karl Lehmann, In unauffälligem Dienst hoch bewährt. 
Generalvikar Apostolischer Protonotar Dr. Robert 




K 3189,03 III-c 227 
 
Katholiken im Lande Ceausecus, in: ???, undatiert 
(entnommenes Bl.) 
  
 K 3189,03 III-c 228 
 
Marienabbildung, in: ???, undatiert (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 229 
 
Priesterweihe für einen Freiburger [Mattias Sigmund], in: ???, 
undatiert (ausgeschnittenes Zeitungsfoto) 
  
 
K 3189,03 III-c 230 
 
Schäppelmädchen bei einer Prozession in St. Peter, in: ???, 
undatiert (ausgeschnittenes Zeitungsfoto) 
  
 
K 3189,03 III-c 231 
 




K 3189,03 III-c 232 
 
Viele nahmen Abschied von Caritasrektor Schmidt. Auf dem 
Klosterfriedhof fand er seine letzte Ruhestätte – 
Gedenken im Gebet, in: ???, undatiert 
(ausgeschnittener Artikel auf Papier geklebt) 
  
 
K 3189,03 III-c 233 
 
„Wir haben einen Stern gesehen im Morgenland und sind 
gekommen, ihn anzubeten.“ Ausschnitt aus „Anbetung 
der Könige“ von Rogier van der Weyden, 1450, in: 
???, undatiert (entnommenes Doppelbl.) 
491 
 
K 3189,03 III-c 234 
 
Zenta Maurina, Die Spirale des Lebens. Zum Gedächtnis von 








K 3189,03 III-c 235 
 
Papstbuch (Zusammenstellung von Zeitungsartikeln) 
  
 
K 3189,03 III-c 236 
 
Herbert Freeden, Die Pilgerfahrt nach Galiläa. Mit dem Papst 
auf den Spuren Jesu Christi im Heiligen Land, in: 
Badische Zeitung, Nr. 5, 8. Januar 1964 (entnommenes 
Bl.) 
  
 K 3189,03 III-c 237a-b 
 
Ausgeschnittenes Zeitungsfoto, in: Bildpost, 10. Oktober 1965  
   
K 3189,03 III-c 238 
 
Paul VI.: Nicht redlichen Verhandlungen ausweichen. Die 
Kirche ist in erster Linie Bote des Friedens – 
Weihnachtsansprache des Papstes, in: ???, 24. 
Dezember 1965 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 239 
 
„Ungewohnter Besuch im Vatikan…“, [1966] 




K 3189,03 III-c 240 
 
Der Papst in Fatima. Pilgerreise für den Frieden, in: ???, 16. 
Mai 1967 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 241 
 





Johannes Paul I. 
K 3189,03 III-c 242 
 




K 3189,03 III-c 243 
 
Wilfried Wehling, Papst Johannes Paul I. und sein kurzes 
Pontifikat: Demut – Glaube – Hoffnung – Liebe, in: 
???, undatiert (entnommenes Doppelbl., 1 Beilage) 
  
 
K 3189,03 III-c 244 
 




K 3189,03 III-c 245 
 
Ausgeschnittenes Zeitschriftenbild und Anfang eines Bunte-




Johannes Paul II. 
K 3189,03 III-c 246 
 




Komplette Zeitungs- und Zeitschriftenhefte mit Artikeln zu 
Johannes Paul II. 
K 3189,03 III-c 247 
 
Weltbild, Nr. 12, 23. Mai 1980 
  
 
K 3189,03 III-c 248 
 
Academia. Zeitschrift des Cartellverbandes der katholischen 
deutschen Studentenverbindungen, Nr. 5, Oktober 
1980 
   
K 3189,03 III-c 249 
 
L´Osservatore Romano. Wochenausgabe in deutscher 
Sprachen, 15.-19. November 1980 
   
  
Bunte, Nr. 48, 20. November 1980 
K 3189,03 III-c 250a 
 
Heft nur mit Papstbeitrag 




 K 3189,03 III-c 251 
 
Konradsblatt, 64. Jg., Nr. 48, 30. November 1980 
   
  
Einzelblätter 
K 3189,03 III-c 252 
 
Harry Schleicher, Hundert Jahre soll er leben, sangen die 
Polen. Höhepunkt der Pilgerfahrt Johannes Pauls durch 
die Heimat: Die Versöhnungsrede in Auschwitz-
Birkenau – Auch ein politisches Ereignis, in: Badische 
Zeitung, Nr. 131, 9./10. Juni 1979 (ausgeschn. Artikel) 
  
 K 3189,03 III-c 253 
 
Poster, aus: Bild, 15. November 1980 
  
 
K 3189,03 III-c 254 
 
Unvergeßlich: Der Papst in Deutschland (Anzeige), in: 




K 3189,03 III-c 255 
 
H. S., Kniefall gegen den Haß. So gab der Papst den Iren 




K 3189,03 III-c 256 
 
Johannes Paul II. und „Humanae Vitae“, in: ???, undatiert 
(entnommenes Bl., Artikel unvollständig) 
  
 
K 3189,03 III-c 257 
 
Selbst rote Soldaten beteten mit dem Papst [und andere 
Artikel], in: ???, undatiert 
  
 K 3189,03 III-c 258 
 
Poster, in: Bunte, undatiert 
  
 
K 3189,03 III-c 259 
 
„Ich habe das Glück, zur Grotte zu gehen“, in: ???, undatiert 
(ausgeschnittenes Zeitschriftenfoto) 
  
 K 3189,03 III-c 260 
 





K 3189,03 III-c 261 
 
Ausgeschnittenes Zeitschriftenfoto auf Papier geklebt, 
undatiert 
   
  Personen des kirchlichen Lebens 
  
Alfred Beer, Jugendpfarrer 
K 3189,03 III-c 221 
 
Ein adliger und gütiger Priester. Abschied von 
Diözesanjugendseelsorger, Jugendpfarrer Alfred Beer, 
in: ???, undatiert (ausgeschnittener Artikel) 
  
 K 3189,03 III-c 375 
 
Gedenkblatt für Monsignore Alfred Beer † (undatiert) 
  
 
K 3189,03 III-c 399 
 
Andenken an Msgr. Beer, in: ???, undatiert (ausgeschnittener 
Artikel auf Pappe geklebt) 
   
  
Alois Eckert, Prälat 
K 3189,03 III-c 262 
 
hei, Prälat Alois Eckert immer „der Nächste“. Feierstunde 
zum 80. Geburtstag im Werthmannhaus, in: Freiburger 
Tagespost, Nr. 7, 10. Januar 1967, S. 7 
(ausgeschnittener Artikel) 
   
K 3189,03 III-c 263 
 
wf, Das Leben eines „Pastor bonus“. Zahlreiche 
Glückwünsche zum 80. Geburtstag des Freiburger 
Ehrenbürgers Prälat Eckert – Geburtstagsfeier im 
Werthmannhaus, in: [Badische Zeitung], Nr. 7, 10. 





K 3189,03 III-c 264 
 
Die Ehrendoktorwürde verliehen. Die Theologische Fakultät 
der Universität Freiburg ehrt Karl Färber zum 70. 
Geburtstag, in: ???, [1958] (ausgeschnittener Artikel 
auf Pappe geklebt) 
  
 
K 3189,03 III-c 265 
 
[Porträt Karl Färbers zum 80. Geburtstag], in: Sonntag im 
Bild, 21. Jg., Nr. 4, April 1968 (entnommenes 
Doppelbl.) 
  
 K 3189,03 III-c 266 
 
Karl Färber zum Geburtstag [1968] (Doppelbl. gedr.) 
  
 
K 3189,03 III-c 267 
 
gmk, Festakademie für einen christlichen Journalisten. „Es ist 
zwar alles übertrieben, aber ich höre es doch gern.“ 
Karl Färber erhielt Gregorius-Orden und den Titel 







Joseph Frings, Kardinal 
K 3189,03 III-c 268 
 
Goldenes Doktordiplom für Kardinal Frings. Festakt in der 
Aula der Universität – Rückblick auf sieben Jahrzehnte 
katholischer Bibelwissenschaft, in: Freiburger 




K 3189,03 III-c 269 
 
Goldenes Doktordiplom für Kardinal Frings. Ehrung durch die 
Theologische Fakultät der Universität Freiburg, in: ???, 
undatiert (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 270 
 
P. W. K., S. Em. Joseph Kardinal Frings, 25 Jahre Erzbischof 




Karl Gnädinger, Weihbischof 
K 3189,03 III-c 271 
 
Gerhard Heck, In der Kraft des Heiligen Geistes. Weihbischof 




K 3189,03 III-c 272 
 
Wolfgang Kirchgässner, Zum 80. Geburtstag von Weihbischof 




K 3189,03 III-c 273 
 
[Karl Gnädinger bei Diözesantagung in Bühl], in: ???, 
undatiert (ausgeschnittenes Zeitungsbild) 
   
  
Klaus Hemmerle, Bischof 
K 3189,03 III-c 274 
 
Aachens neuer Bischof Klaus Hemmerle, in: Christ in der 
Gegenwart, 27. Jg.,  [1975] (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 275 
 
Karlheinz von den Driesch, Thema des Freiburger 
Katholikentags 78 zeichnet sich ab. Hemmerle: 
Wegweisung für Christen. „Die Menschen müssen 
erfahren, was sie frei macht und was sie bindet“, in: 
Badische Zeitung, 25./26. Oktober 1975 
(ausgeschnittener Artikel) 
   
K 3189,03 III-c 276 
 
[Interview mit Klaus Hemmerle], in: Deutsche Tagespost, 
Weihnachten 1975, S. 17 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 277 
 
Abschluß des Forums ´77 der KJG in Aachen: Die 
Eucharistiefeier mit Bischof Hemmerle auf dem 
Katschhof in Aachen, in: Deutsche Tagespost, Nr. 75, 
undatiert, S. 3 (ausgeschnittenes Zeitungsbild) 
  
 
K 3189,03 III-c 278 
 
Klaus Hermmerle, In Feuern und Trümmern ein Turm der 
Hoffnung, in: ???, undatiert (ausgeschnittener Artikel 





K 3189,03 III-c 279 
 
Hannes Arens, Die Last eines neuen ungeschriebenen Buches. 
Erinnerung an den Schriftsteller Jochen Klepper, in: 




K 3189,03 III-c 280 
 
Hans Jürgen Baden, Tragik und Glaube. Das Schicksal Jochen 






K 3189,03 III-c 281 
 
Walter Nigg, Hiob in unserer Zeit. In memoriam Margarete 
Susman, in: Neue Zürcher Zeitung, Nr. 299, 23. Januar 
1966, Bl. 4 (entnommenes Bl.) 
   
K 3189,03 III-c 282 
 
Besinnung auf das übernommene Erbe. Professor Dr. Nigg 
sprach als evangelischer Theologe über 
Heiligenverehrung, in: ???, 1971 (ausgeschnittener 
Artikel) 
   
K 3189,03 III-c 283 
 




K 3189,03 III-c 284 
 
Heinr. Fr.-Röttsches, Die Heiligen als exemplarische 
Menschen. Zu zwei Neuerscheinungen von Walter 
Nigg – Leitbilder und Wegweiser, in: ???, undatiert 
(ausgeschnittener Artikel) 
   
  
Karl Pfleger 
K 3189,03 III-c 285 
 
Karl Pfleger, Der Roman unserer Existenz. Österliche 
Perspektiven der Naturwissenschaft, in: [Christ in der 
Gegenwart], 6. April 1975 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 286 
 
Seelsorger und Schriftsteller. Karl Pfleger ist im Alter von 92 
Jahren bei Straßburg gestorben, in: Badische Zeitung, 
Nr. 81, 9. April 1975, S. 10 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 287 
 
Karl Pfleger gestorben. Bedeutender Seelsorger, Schriftsteller 




K 3189,03 III-c 288 
 
Karl Pfleger, Panorama des Todes, in: [Christ in der 





K 3189,03 III-c 289 
 





Gesprächspartner der großen Geister. „Erich Przywara steht 
neben Teilhard de Chardin“, in: Bad.Volkszeitung, 15. 
Jg., Nr. 216, 19. September 1967, S. 10 
K 3189,03 III-c 290a 
 
entnommenes Bl. 






Für Sie notiert, in: Christ in der Gegenwart, 19. Jg., Nr. 40, 1. 
Oktober 1967, S. 319 
K 3189,03 III-c 291a 
 
ausgeschnittener Artikel 





K 3189,03 III-c 292 
 
Das christliche Zeitgeschehen, in: Christ in der Gegenwart, 21. 




K 3189,03 III-c 293 
 
Walter Warnach, Die Dimensionen Erich Przywaras. Zu 
seinem Tode (12.X.1889-28.IX.1972), in: Frankfurter 






K 3189,03 III-c 294 
 
Joseph Ratzinger, Gott ist – die eigentliche Botschaft von 
Ostern, in: Deutsche Tagespost. Katholische Zeitung 




K 3189,03 III-c 295 
 
Kirchengeschichtliches Ereignis für Erzdiözese München und 
Freising. Joseph Ratzinger zum Bischof geweiht, in: 
???, 1. Juni 1977 (2 entnommene Bl.) 
K 3189,03 III-c 296 
 
Joseph Ratzinger, Im Grunde geht es um Problem des 
Gottesglaubens. Silvesterpredigt von Kardinal Joseph 
Ratzinger, dem Bischof von München und Freising, im 
Wortlaut, in: Deutsche Tagespost, [31. Jg.], Nr. 5, 11. 
Januar 1978 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 297 
 
Joseph Ratzinger, Die Einheit schafft Gott. Predigt gehalten 
am 20. Januar im Münchner Liebfrauendom, in: 




K 3189,03 III-c 298 
 
Heinrich Kaltenegger, Eine steile Karriere. Der 
Fortschrittliche, der ein Konservativer wurde. 
Ratzingers Weg nach Rom, in: Badische Zeitung, 17. 
Februar 1982 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 299 
 
Papst Paul VI. setzt […] Joseph Ratzinger das „rote Birett“ 






Hermann Schäufele, Erzbischof 
K 3189,03 III-c 300 
 
kna, „…mehr zu fördern als zu fordern.“ Pater Dr. Engelmann 
von Erzbischof Dr. Schäufele zum Abt geweiht, in: 




K 3189,03 III-c 301 
 
Herzversagen während des Urlaubs. Die Erzdiözese trauert um 
Erzbischof Schäufele. Weihbischof Gnädinger zum 
Kapitularvikar gewählt, in: Badische Zeitung, 32. Jg., 
Nr. 145, 28. Juni 1977, S. 1f.; Arnold Amman, Zum 
Tod von Erzbischof Hermann Schäufele. Ein Bischof 
der nachkonziliaren Mitte. Der elfte Erzbischof des 
Erzbistums, in: ebd., S. 3 (2 entnommene Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 302 
 
Nachruf [der Stadtgemeinde und kath. Kirchengemeinde Bad 
Bellingen], 30. Juni 1977 (ausgeschnittene Anzeige) 
   
K 3189,03 III-c 303 
 
Karl Färber, Auf dem Zukunftsweg der Kirche. Zum Tod des 
Freiburger Erzbischofs Hermann Schäufele, in: Christ 
in der Gegenwart, 10. Juli 1977 (ausgeschnittener 
Artikel) 
   
K 3189,03 III-c 304 
 
Die Erzdiözese Freiburg nahm Abschied von ihrem 
Oberhirten. Erzbischof Schäufele im Münster 
beigesetzt. Kardinäle Höffner und Volk sowie 22 
Bischöfe bei der Beisetzung – „Mann der Kirche und 
der Caritas“, in: ???, [1977] (ausgeschnittener Artikel) 
   
K 3189,03 III-c 305 
 
Gerhard M. Kirk, Begräbnisfeier für den Freiburger 
Oberhirten. Was als Zug der Trauer begann, endete in 
froher Hoffnung. Kardinal Volk: Hermann Schäufele 
war ein „Mann der Kirche“, in: ???, [1977] 
(ausgeschnittener Artikel) 
   
K 3189,03 III-c 306 
 




K 3189,03 III-c 307 
 
Respektvoller Ernst – auch außerhalb der Kirchen. Zum 
Abschied von Erzbischof Schäufele kamen etwa 3000 





Pierre Teilhard de Chardin 
K 3189,03 III-c 308 
 
v., Auseinandersetzung mit Teilhard de Chardin. Professor 
Adolf Haas über das Werk des Forschers und Denkers, 
in: ???, undatiert (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 309 
 






K 3189,03 III-c 310 
 
Der Mann, der Adam und Eva abschafft. Vom Vatikan 
verworfen: die Lehre des französischen Jesuitenpaters 





Personen des öffentlichen Lebens 
  
Lothar Bossle 
K 3189,03 III-c 311 
 
Lothar Bossle, Stimmt die gesellschaftspolitische und 
staatliche Konstellation?, in: Deutsche Tagespost, 
Osterbeilage 1973 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 312 
 
Wie Professor Bossle den Sozialismus erklärt. Vergleiche 
zwischen Hitler und Allende vor einem chilenischen 
Publikum, in: Frankfurter Rundschau, Nr. 216, 18. 
September 1975, S. 14 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 313 
 
Winfried Jestaedt, KDA-Präsident Professor Dr. Lothar Bossle 
erneut im Schussfeld der Linken. Niemals gemeinsam 
Berg bestiegen… Wie eine Berufung auf den Lehrstuhl 
für Soziologie an der Universität Würzburg verhindert 
werden soll, in: Deutsche Tagespost, Nr. 134, 7./8. 
November 1975 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 314 
 
Manfred Lange, Kommentar zum Kulturgeschehen. Zu frühes 
Triumph-Geschrei der Bossle-Gegner, in: Deutsche 
Tagespost, 14. Juli 1977 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 K 3189,03 III-c 315 
 
Prof. h. csu., in: Der Spiegel, Nr. 24, 1977 (2 Bl. kopiert) 
  
 
K 3189,03 III-c 316 
 
Auf dem Boden liberaler Toleranz. Laudatio von Professor 
Lothar Bossle, Universität Würzburg, in: Deutsche 





K 3189,03 III-c 317a-b 
 
Heinrich Brüning – ein untadeliger Patriot. Der frühere 
Reichskanzler wird heute achtzig Jahre alt, in: ???, [26. 
November 1965] (2 ausgeschnittene Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 318 
 
Wolfgang Höpker, Eremit im fernen Vermont. Der einsame 
Brüning – eine tragische Figur, in: Christ und Welt, 18. 
Jg, Nr. 48, 26. November 1965, S. 7 (entn. Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 319 
 
Harald Steffahn, Ein Demokrat der zwölften Stunde. Mit dem 
Sturz Brünings starb die Weimarer Republik – Zum 
80. Geburtstag des ehemaligen Reichskanzlers am 26. 





K 3189,03 III-c 320 
 
Traueranzeige der Stadt Münster, 31. März 1970 
(ausgeschnittene Anzeige auf Pappe geklebt) 
  
 
K 3189,03 III-c 321 
 




K 3189,03 III-c 322 
 
Rudolf Morsey, Ein Staatsmann, der seine Pflicht erfüllte. 
Gedenkansprache bei der Trauerfeier zum Tode von 
Heinrich Brüning in Münster am 5. April 1970, in: 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Nr. 80, 7. April 1970, 
S. 12 (ausgeschnittener Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 323 
 
Zum Tode von Heinrich Brüning. Ein großer deutscher 
Patriot. Erinnerungen an einen heroischen Kampf in 




K 3189,03 III-c 324 
 
Otto Wolf, Heinrich Brünings Memoiren, in: Deutsche 
Tagespost, 6. Januar 1971 (ausgeschnittener Artikel) 
   
  
Hans Filbinger 
K 3189,03 III-c 325 
 
erl, Rote Rosen und eine Kreuzblume. Viel „Heimatliches“ zu 
Filbingers 60. Geburtstag, in: Badische Zeitung, 
15./16. September [1973], S. 17 (ausgeschn. Artikel) 
  
 
K 3189,03 III-c 326 
 
hdp, Staatsbesuch des Ministerpräsidenten. Ideologie des 
„Null-Wachstums“ wird nicht akzeptiert. Hans 
Filbinger über grundsätzliche Einstellung zum 
Oberzentrum Freiburg [und weitere Artikel], in: 
Badische Zeitung, Nr. 124, 3. Juni 1975, S. 13 
(entnommenes Bl.) 
   
K 3189,03 III-c 327 
 
Zigeuner brachten ein Ständchen [Ministerpräsident Filbinger 
besucht in Freiburg das Haus Weingarten], in: ???, 
undatiert (ausgeschnittenes Zeitungsbild) 
   
  
Martin Heidegger 
K 3189,03 III-c 328 
 
Wilhelm Quenzer, Herbstlicher Nebel – herbstliche Klarheit. 
Zum 75. Geburtstag Martin Heideggers, in: ???, 25. 
September 1964 (entnommenes Bl.) 
   
K 3189,03 III-c 329 
 
Hans-Georg Gadamer, Martin Heidegger, in: Frankfurter 




K 3189,03 III-c 330 
 
Das geniale Lüftle weht immer noch. Meßkirch ist der 
Geburtsort vieler bedeutender Persönlichkeiten, in: 
Badische Volkszeitung, Nr. 228, 2. Oktober 1964, S. 







K 3189,03 III-c 331 
 
Werner Marx, Der Glaube an die Vernunft. Heute wird in 
Freiburg eine Gedenktafel für Edmund Husserl 




K 3189,03 III-c 332 
 
mrt, Zum 120. Geburtstag. Ehrung für einen fast Vergessenen. 
Gedenktafel am früheren Haus des Philosophen 





Edwin Maria Landau 
K 3189,03 III-c 333 
 
Edwin Maria Landau, Neue Kunst in der Schweiz. 
Ausstellung im Kunsthaus Zürich, in: ???, Nr. 198, 29. 
August 1967, S. 10 (entnommenes Bl.) 
  
 
K 3189,03 III-c 334 
 
Edwin Maria Landau, Das unsichtbare Antlitz des Menschen, 
in: Deutsche Tagespost, Nr. 102, 24./25. August 1973, 
S. 14 (entnommenes Bl.) 
   
K 3189,03 III-c 335 
 
Ulrich Seelmann-Eggebert, Vom Stefan-George-Kreis zu Paul 
Claudel. Dem Schriftsteller, Übersetzer und 
Herausgeber Edwin Maria Landau zum 70. Geburtstag, 
in: Deutsche Tagespost, Nr. 114, 20/21. September 
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Das Erbe im Feuer. Betrachtungen und Rufe, Freiburg i. Br. 1946. (Widmungsexemplar)  [53] 
 
Das Erdbeben, Leipzig 1932. 
Das Erdbeben, München 1959.  (2 Exemplare, davon 1 mit hsl. Widmung Curt Winterhalters, 
1 mit hsl. Einträgen Maria van Looks)  [73], [74] 
 
Das Gottesreich in der Zeit. Sonette und Aufsätze, Reichshof [o.J.]  [195] 
 
Das Kreuz im Osten, in: Tausend Jahre Abendland, Augsburg/Basel [o.J.] 
(Widmungsexemplar)  [267] 
 
Das Kreuz in der Zeit, Freiburg i. Br. 1947. (Widmungsexemplar)  [152] 
Das Kreuz in der Zeit, Freiburg i. Br. 1959.  [153] 
Das Kreuz in der Zeit, Freiburg i. Br. 1963.  [154] 
 
Das Leiden des Camões oder Untergang und Vollendung der portugiesischen Macht, Hellerau 
1930. (Widmungsexemplar mit Beilagen)  [1] 
Das Leiden des Camões oder Untergang und Vollendung der portugiesischen Macht, Berlin 
1976.  [1145] 
 
Das Münster in der Sternennacht. Elsässische Dichtung des 19. Jahrhunderts. Ausgewählt und 
eingeleitet von Reinhold Schneider, Kolmar 1941. (Mit hsl. Widmung Lucie Terhaars)  
[208] 
 
Das Spiel vom Menschen / Belsazar, Graz 1949. (Widmungsexemplar)  [223] 
 
Das Vaterunser, Kolmar 1941. (2 Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar) 
Das Vaterunser, Krefeld 1948. (Widmungsexemplar)  [144] 
Das Vaterunser, Freiburg i. Br. 1957. (2 Exemplare, davon 1 mit hsl. Widmung Curt 
Winterhalters, 1 mit hsl. Widmung Lucie Terhaars)  [146] 
 
Das Weltgericht, Freiburg i. Br. 1958.  [279] 
 
De Vrede van de Wereld, Lochem [o.J.]  [63] 
 
Der Abschied. Der Überwinder. Zwei Erzählungen, München 1948. (Widmungsexemplar) 
 
Der Balkon. Aufzeichnungen eines Müßiggängers in Baden-Baden, Wiesbaden 1957.  [137] 
 
Der Befehl. Erzählungen, Freiburg i. Br. 1961.  [81] 
 
Der Bildungsauftrag des christlichen Dichters, Zürich 1956. (Widmungsexemplar)  [261] 
 
Der christliche Protest. Mit einem Geleitwort von Werner Bergengruen, Zürich 1954. (2 




Der ferne König. Erzählungen, Freiburg i. Br. 1959. (2 Exemplare, davon 1 mit hsl. 
Widmungen von Curt Winterhalter und Anna Maria Baumgarten)  [122] 
Der Friede der Welt, Wiesbaden 1956. (Widmungsexemplar)  [64] 
Der Friede der Welt – Schicksal der Menschheit, Freiburg i. Br. 1974. (2 Exemplare)  [268], 
[319c] 
Der Friede der Welt, Frankfurt a. M. 1983. 
 
Der grosse Verzicht, Wiesbaden 1950. (Widmungsexemplar)  [226] 
Der große Verzicht, in: Homo Viator. Modernes christliches Theater, Köln 1962, S. 315-379.  
[231] 
 
Der heilige Priester. Das Vorbild des heiligen Franz von Sales, in: Karl Borgmann (Hg.), 
Vom Wesen und Walten christlicher Liebe. Ein Werkbuch, Kolmar [o.J.] 
(Widmungsexemplar) 
 
Der Jüngling, Freiburg i. Br. 1942. (Mit hsl. Widmung Maria van Looks) 
 
Der Lebenskampf der Droste, in: Clemens Heselhaus (Hg.), Jahrbuch der Droste-Gesellschaft 
1947, Regensberg-Münster 1947, S. 56-82. (Westfälische Blätter für Dichtung und 
Geistesgeschichte 1) (2 Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar, 1 mit hsl. Widmung 
Lucie Terhaars) 
 
Der Priester im Kirchenjahr der Zeit, Freiburg i. Br. 1946 (Widmungsexemplar)  [163] 
 
Der Stein des Magiers, Heilbronn/Stuttgart 1949. (2 Widmungsexemplare)  [95] 
 
Der Tod des Mächtigen, Freiburg i. Br. 1946. (3 Widmungsexemplare)  [93] 
Der Tod des Mächtigen, Freiburg i. Br. 1958. (2 Exemplare)  [94] 
 
Der Traum des Eroberers / Zar Alexander, Wiesbaden 1951. (2 Exemplare, davon 1 
Widmungsexemplar)  [227] 
 
Der Überwinder. Zwei Erzählungen, Kolmar 1941. (2 Exemplare)  [75] 
Der Überwinder, Wedel in Holstein 1946. (3 Widmungsexemplare)  [77] 
Der Überwinder. Zwei Erzählungen, Kolmar [o.J.] ( Widmungsexemplar)  [76] 
 
Der Widerschein. Drei Erzählungen, Düsseldorf 1948. (Widmungsexemplar)  [96] 
Der Widerschein. Drei Erzählungen, Freiburg i. Br. 1951. (Widmungsexemplar)  [96] 
 
Die Buße des Grafen von Toulouse, in: Insel Almanach 1952, Frankfurt a. M. [1951], S. 94-
100. (Widmungsexemplar)  [691] 
 
Die dunkle Nacht. Sieben Erzählungen, Kolmar [1942]. (Widmungsexemplar)  [90] 
Die dunkle Nacht, Wedel in Holstein 1946. (Widmungsexemplar)  [86] 
Die dunkle Nacht. Sieben Erzählungen, München 1947. (Mit hsl. Widmung Maria van Looks) 
Die dunkle Nacht. Sieben Erzählungen, München 1949. (Widmungsexemplar)  [87] 
Die dunkle Nacht. Neun Erzählungen, Leipzig 1958.  [88] 
Die dunkle Nacht. Erzählungen, Freiburg i. Br. 1961. 
 




Die gerettete Krone. Erzählungen, München 1948. (Widmungsexemplar)  [91] 
Die gerettete Krone. Erzählungen, München 1949. (3 Exemplare, davon 1 
Widmungsexemplar,  1 mit hsl. Widmung Maria van Looks)  [124] 
 
Die Heimkehr des deutschen Geistes. Über das Bild Christi in der deutschen Philosophie des 
19. Jahrhundert, Baden-Baden 1946. (2 Exemplare, davon 1 mit hsl. Signatur Reinhold 
Schneiders, 1 mit hsl. Widmung Maria van Looks)  [39] 
 
Die himmlischen Wohnungen, Leipzig 1960. (Mit hsl. Widmung Curt Winterhalters)  [127] 
 
Die Hohenzollern. Tragik und Königtum, Leipzig 1934. 
Die Hohenzollern, Frankfurt a. M./Hamburg 1958.  [10] 
Die Hohenzollern, Frankfurt a. M./Hamburg 1961. 
 
Die Lampe der Toten. Eine Auswahl deutscher Lyrik, Gütersloh 1952. (Widmungsexemplar)  
[209] 
 
Die letzten Jahre des Prinzen Eugen. Ein Fragment, Köln/Olten 1957. (Mit hsl. Widmung 
Claudio van Looks)  [69] 
 
Die letzten Tage, Zürich 1945. 
Die letzten Tage, Baden-Baden 1946. (2 Widmungsexemplare)  [200] 
 
Die Macht der Friedfertigen, in: Deutsche Stimmen 1945/46, Hamburg 1948, S. 35-43. 
(Widmungsexemplar)  [55] 
 
Die Nacht des Heils, Berlin 1947. (2 Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar)  [48] 
Die Nacht des Heils, Zürich 1947. (Widmungsexemplar)  [49] 
 
Die Rose des Königs und andere Erzählungen, Freiburg i. Br. 1957. (2 Exemplare, davon 1 
Widmungsexemplar mit Umschlag)  [92] 
 
Die sieben Worte am Kreuz, Luzern 1948. (Widmungsexemplar)  [151] 
 
Die silberne Ampel, Köln 1956. (Widmungsexemplar)  [66] 
Die silberne Ampel, Berlin/Darmstadt/Wien 1961.  [166] 
Die silberne Ampel, Berlin 1973.  [1144] 
Die silberne Ampel, Frankfurt a. M. 1981 
 
Die Sonette von Leben und Zeit, dem Glauben und der Geschichte, Köln/Olten 1954. 
(Widmungsexemplar)  [206] 
 
Die Stephanskrone, in: Hugo Schnell (Hg.), Der Baiern-Kalender 1948, München 1947, S. 
49-53. (Widmungsexemplar)  [687] 
 
Die Stunde des Heiligen Franz von Assisi, Heidelberg 1946. (Widmungsexemplar)  [156] 
Die Stunde des Heiligen Franz von Assisi, Wedel 1946. (Widmungsexemplar)  [157] 
Die Stunde des Heiligen Franz von Assisis, Kolmar [o.J.]. (4 Exemplare, davon 2 
Widmungsexemplare  [155], 1 zensiertes Exemplare aus dem Kriegsgefangenenlager 




Die Tarnkappe, Wiesbaden 1951 (2 Widmungsexemplare)  [229], [230] 
Die Wende, in: Herders Hauskalender für Zeit und Ewigkeit 1964, S. 53-56. 
 
Du hast mich heimgesucht bei Nacht. Abschiedsbriefe und Aufzeichnungen des Widerstandes 
1933-1945, München 1955. (Widmungsexemplar)  [255] 
 
Ehrwürdiges Alter, Freiburg i. Br. 1943. (Der Bilderkreis 19) 
 
Einführung, in: Hans Fronius, Imaginäre Portraits, München 1957. (Mit hsl. Widmung Maria 
van Looks)  [266] 
 
Einführung, in: Leo Nikolajewitsch Tolstoi, Die zwei Brüder und das Gold und 19 andere 
Volkserzählungen, Freiburg i. Br. 1950. (Mit hsl. Widmung Anna Maria 
Baumgartens)  [249] 
 
Einführung, in: Reinhold Schneider (Hg.), Lord Byron – Kain. Ein Mysterium, Freiburg i. Br. 
1947. (Mit hsl. Widmung Lucie Terhaars) 
 
El Padre de los Indios, Buenos Aires 1956.  [22] 
 
Elisabeth Tarakanow. Erzählung, Leipzig 1941. (Widmungsexemplar) 
Elisabeth Tarakanow. Erzählung, Leipzig 1942.  [82] 
Elisabeth Tarakanow. Erzählung, Wiesbaden 1956. (Widmungsexemplar)  [83] 
 
Erfüllte Einsamkeit, Freiburg i. Br. 1963. (2 Exemplare, davon 1 mit hsl. Widmung Curt 
Winterhalters)  [131] 
 
Europa als Lebensform. Ein Vortrag, Köln/Olten 1957.  [71] 
 
Fichte. Der Weg zur Nation, München 1932. (Widmungsexemplar)  [12] 
 
Formen der Macht, Nürnberg [o.J.]  [319a] 
 
Gedanken des Friedens. Gesammelte kleine Schriften, Freiburg i. Br. 1946. (3 
Widmungsexemplare) 
Gedanken des Friedens. Gesammelte kleine Schriften, Berlin 1948. (2 Widmungsexemplare)  
[61], [72] 
Gedanken des Friedens, zweite, veränderte und erweiterte Auflage, Freiburg i. Br. 1956. 
(Widmungsexemplar)  [65] 
 
Gelebtes Wort, Freiburg i. Br. 1961. (2 Exemplare, davon 1 mit hsl. Widmung Curt 
Winterhalters)  [129] 
 
Geleitwort, in: Gestalt und Seele. Das Werk des Malers Leo von König, Leipzig 1936. (Mit 
hsl. Widmung Anna von Königs) 
 
Glück der Erinnerung, in: Insel-Almanach auf das Jahr 1958, Frankfurt a. M. [1957], S. 22-
33.  [695] 
 





Herz am Erdensaum. Gedichte, Heidelberg 1947. (5 Exemplare, davon 3 
Widmungsexemplare, davon 1 mit Umschlag  [207], 1 mit hsl. Widmung Lucie 
Terhaars, 1 mit hsl. Widmung Maria van Looks) 
 
Homann, Konrad / Schneider, Reinhold / Wolf, Erik, Sieger in Fesseln. Christuszeugnisse aus 
Lagern und Gefängnissen, Freiburg i. Br. 1947. (Das christliche Deutschland 1933 bis 
1945, Gemeinschaftliche Reihe, Heft 1) (Widmungsexemplar)  [54] 
 
Innozenz der Dritte, Köln 1965.  [51] 
Innozenz der Dritte, München 1963.  [50] 
 
Innozenz und Franziskus, Wiesbaden 1952 (Widmungsexemplar)  [228] 
 
Jetzt ist des Heiligen Zeit, Kolmar [o.J.] (3 Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar)  [196] 
 
Jinoch, Freiburg i. Br. 1942. 
 
Johannes von Tepl. Der Ackermann und der Tod. Nachwort von Reinhold Schneider, 
Wiesbaden 1957. 
 
Kaiser Lothars Krone. Leben und Herrschaft Lothars von Supplingen, Leipzig 1938. (2 
Exemplare)  [16] 
Kaiser Lothars Krone. Leben und Herrschaft Lothars von Supplingen. Mit einem einleitenden  
Essay von Wilfried Hartmann, Zürich 1986. 
 
Karl V. Erbe und Verzicht, Köln/Olten 1958.  [70] 
 
Kreuz und Geschichte, Stuttgart 1949. (Widmungsexemplar)  [43] 
 
L´Homme Devant le Jugement de l´Histoire, Paris 1947. (Widmungsexemplar)  [38] 
 
Las Casas vor Karl V. Szenen aus der Konquistadorenzeit, Leipzig 1941. 
(Widmungsexemplar)  [18] 
Las Casas vor Karl V. Szenen aus der Konquistadorenzeit, [o.O.] 1946. (Widmungsexemplar)  
[19] 
Las Casas vor Karl V. Szenen aus der Konquistadorenzeit, Wiesbaden 1946.  [23] 
Las Casas vor Karl V., München 1948. (Widmungsexemplar)  [24] 
Las Casas vor Karl V. Szenen aus der Konquistadorenzeit, [o.O.] 1949. (Widmungsexemplar)  
[20] 
Las Casas vor Karl V. Szenen aus der Konquistadorenzeit, Leipzig/Wiesbaden 1952. 
(Widmungsexemplar)  [21] 
Las Casas vor Karl V. Szenen aus der Konquistadorenzeit, Frankfurt a. M. 1970. 
 
Lissabon, München 1957. (Widmungsexemplar)  [268] 
 
Macht und Gnade. Gestalten, Bilder und Werte in der Geschichte, Leipzig 1940. 
Macht und Gnade. Gestalten, Bilder und Werte in der Geschichte, Stuttgart 1946. (2 
Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar)  [30] 
Macht und Gnade. Gestalten, Bilder und Werte in der Geschichte, Graz/Salzburg/Wien 1949. 
(Widmungsexemplar)  [31] 
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Macht und Gnade. Gestalten, Bilder und Werte in der Geschichte, München/Zürich 1964.  
[33] 
 
Mit brennender Sorge. Das päpstliche Rundschreiben gegen den Nationalsozialismus und 
seine Folgen in Deutschland, Freiburg i. Br. 1946, mit einem Geleitwort von Reinhold 
Schneider. (Das christliche Deutschland 1933 bis 1945. Dokumente und Zeugnisse, 
Katholische Reihe, Heft 1) 
 
Nach dem großen Kriege. Die letzte Reise des Kurfürsten Maximilian. Der fromme Herzog, 
Kolmar 1941. (3 Exemplare)  [17] 
Nach dem großen Kriege. Die letzte Reise des Kurfürsten Maximilian, in: Hugo Schnell 
(Hg.), Der Baiern-Kalender 1946, München [1945], S. 114-137. (Widmungsexemplar)  
[686] 
 
Nachwort, in: Annette v. Droste-Hülshoff. Gesammelte Werke I, [o.O. o.J.] (Mit hsl. 
Widmung Hans van Looks)  [254] 
 
Nachwort, in: Reinhold Schneider (Hg.), Anette v. Droste-Hülshoff. Epen / Balladen, Vaduz 
[1948]. (Widmungsexemplar)  [248] 
 
Ostern; Vollendung; Nun überragt das Kreuz, in: Paul Hopfer (Hg.), Bilder und Gedichte auf 
das Jahr 1948, Oldenburg 1947, S. 28; 27; 96. (Widmungsexemplar) 
 
Ostland, in: Lob des Ostens. Westdeutsche Zeugnisse für die Schönheit, Größe und 
Bedeutung des deutschen Ostens, Troisdorf 1952, S. 39-48.  (Schriftenreihe für das 
Vertriebenenwesen, Kulturheft Nr. 8)  (Mit hsl. Widmung Harald von Koenigswald 
für Reinhold Schneider) 
 
Pascal. Ausgewählt und eingeleitet von Reinhold Schneider, Frankfurt a. M./Hamburg 1954. 
(Widmungsexemplar)  [251] 
 
Pensées de Paix, Mulhouse 1957.  [62] 
 
Pfeiler im Strom, Wiesbaden 1958 (4 Exemplare, davon 1 mit hsl. Widmung Lucie Terhaars)  
[121] 
 
Philipp II. oder Religion und Macht, Leipzig 1938. 
Philipp II. oder Religion und Macht, Frankfurt a. M./Hamburg 1956. (Widmungsexemplar)  
[8] 
Philipp II. oder Religion und Macht, Frankfurt a. M./Hamburg 1957. (Widmungsexemplar)  
[7] 
 
Portugal. Ein Reisetagebuch, [o.O.] 1947. (Widmungsexemplar)  [3] 
Portugal. Ein Reisetagebuch, München [o.J.] (2 Exemplare) 
 
Rechenschaft. Worte zur Jahrhundertmitte, Einsiedeln 1951. (Widmungsexemplar)  [47] 
 
Reinhold Schneider. Drei Ansprachen anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des 
Deutschen Buchhandels, Frankfurt a. M. 1956. (2 Exemplare, davon 1 




Rouen, in: Insel Almanach 1953, Frankfurt a. M. [1952], S. 38-48.  [692] 
 
Schicksal. Aus einem Tagebuch, in: Josef Friedrich Fuchs (Hg.), Der innere Jubel. Ein Buch 
von Liebenden und Kindern, Freiburg i. Br. 1941, S. 18-21.  [147] 
 
Schicksal und Landschaft, Freiburg i. Br. 1960. (Mit hsl. Widmung Curt Winterhalters)  [123] 
 
Schopenhauer. Auswahl und Einleitung von Reinhold Schneider, Frankfurt a. M./Hamburg 
1956. (Widmungsexemplar)  [253] 
 
Schriften zur Zeit, Baden-Baden 1948. (Widmungsexemplar)  [35] 
 
Schwermut und Zuversicht, Heidelberg 1948. 
 
Sonette, Leipzig 1939. (2 Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar)  [197] 
Sonette, Leipzig 1941. (2 Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar)  [198] 
Sonette, [als Msk. gedruckt],[ o.O. o.J.]  [212] 
 
Stern der Zeit. Sonette, Krefeld 1948. (2 Widmungsexemplare)  [205] 
 
Stimme des Abendlandes. Reflexionen zur abendländischen Geschichte, Kolmar [o.J.]. (3 
Exemplare, davon 2 Widmungsexemplare) 
 
Stříbrná Lampa, Praha 1977.  [1149] 
 
Taganrog. Erzählung, Freiburg i. Br. 1946. (2 Widmungsexemplare)  [97], [100] 
Taganrog. Erzählung, Luzern 1947. (Widmungsexemplar)  [98] 
Taganrog. Erzählung, Stuttgart 1955. (2Widmungsexemplare)  [99] 
Taganrog und andere Erzählungen, Freiburg i. Br. 1962.  [84] 
 
The Hour of Saint Francis of Assisi, Chicago 1953. (Widmungsexemplar)  [158] 
 
Theresia von Spanien, München [o.J.]  [169] (2 Exemplare) 
 
Tours, in: Die Lücke. Almanach 1947, Heidelberg/Waibstadt 1947, S. 80-86. 
(Widmungsexemplar)  [688] 
 
Tragik und Erlösung im Weltbild Schillers, in: Bernhard Zeller (Hg.), Schiller. Reden im 
Gedenkjahr 1955, Stuttgart 1955, S. 276-302. (Widmungsexemplar)  [257] 
Tragik und Erlösung im Weltbild Schillers, in: Bernhard Zeller (Hg.), Schiller. Reden im 
Gedenkjahr 1955, Stuttgart 1955, S. 276-302 [Sonderdruck]. (Widmungsexemplar)  
[490] 
 
Tröstliche Kindheit, in: Herders Hauskalender für Zeit und Ewigkeit 1960, Freiburg [o.J.], S. 
96-98.  [631] 
 
Über Dichter und Dichtung, Köln/Olten 1953.  [119] 
 
Und Petrus stieg aus dem Schiffe, Baden-Baden 1946. (6 Exemplare, davon 4 




Verhüllter Tag, Köln/Olten 1954. (Widmungsexemplar)  [135] 
Verhüllter Tag, in: Die Wiehre. Festschrift anlässlich des 80 Jährigen Bestehens des 
Lokalvereins Mittel- und Unterwiehre, Wiehre [1956], S. 25f.  [634] 
Verhüllter Tag, Frankfurt a. M. 1980. 
 
Verpflichtung und Liebe, Freiburg i. Br. 1964  [133] 
 
Weihnachtsgabe, Zürich 1955. (Widmungsexemplar)  [173] 
 
Weltreich und Gottesreich. Drei Vorträge von Reinhold Schneider, München 1946. 
(Widmungsexemplar)  [28] 
 
Wem gehört die Macht?, Heroldsberg [o.J.] 
 
Winter in Wien, Freiburg i. Br. 1958.  [138] 
Winter in Wien, Freiburg i. Br. 
3
1959. (Mit hsl. Widmung Lucie Terhaars) 
Winter in Wien, Freiburg i. Br. 1963.  [139] 
 
Zu später Dank, in: Helmut Bode / Kurt Debus (Hg.), Bücher, Schlüssel zum Leben, Tore zur 
Welt. Stimmen der Gegenwart, Frankfurt a. M. [o.J.], S. 285-287. 
(Widmungsexemplar)  [270] 
 
Zum Dreikönigstage, in: Bilder und Gedichte auf das Jahr 1949, Bremen [1948], Bl. 5.  [689] 
 
Zum Geleit, in: Jochen Klepper, Unter dem Schatten Deiner Flügel. Aus den Tagebüchern der 
Jahre 1932-1942, Stuttgart 1956.  [256] 
 
 
Anhang 1 - Kapselschriften 
(Sortiert nach Titel, automatische Wortfolge.) 
 
Adel. Zum 75. Geburtstag Ottos Freiherr von Taube, Olten 1954.  [1146] 
 
Allerseelen 1946, Mannheim 1946. (3 Exemplare, davon 2 Widmungsexemplare, 1 mit 
Unterschrift)  [162] 
 
An Alle. Ein Aufruf, Freiburg i. Br. 1947.  [186] 
 
An Bernhard den Seligen von Baden [Sonett], in: Das Bernhardusfest in Baden-Baden am 16. 
u. 17. Juli 1949 [644] 
 
Auffindung des Kreuzes, Freiburg i. Br. 1945.  [181] 
 
Begnadete Nacht, Stuttgart [o.J.] (Widmungsexemplar)  [175] 
 
Belsazar, München 1950.  [225] 
 
Briefe an Weggefährten. Der Christ und der Friede, Freiburg i. Br. [o.J.] (3 Exemplare) 
Briefe an Weggefährten. Im Jahre 1951, Freiburg i. Br. [o.J.] (2 Exemplare)  [709] 
Briefe an Weggefährten. Mensch und Werk, Freiburg i. Br. [o.J.] 
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Briefe an Weggefährten. St. Martin heute, Freiburg i. Br. [o.J.] (3 Exemplare) 
Briefe an Weggefährten. Waffen des Lichtes, Freiburg i. Br. [o.J.] 
Chemin de Croix, Paris 1943.  [148] 
 
Daniel in der Löwengrube, [o.O. o.J.] (Widmungsexemplar)  [516] 
 
Das Attentat, Paderborn [o.J.] (Widmungsexemplar)  [80] 
 
Das Buch, in: Die Bücher des Jahres 1946. Weihnachtskatalog der Verleger der franz. 
besetzten Zone, Brombach [o.J.], S. 5-7.  [616] 
 
Das Gebet in der Zeit. Ein Volk der Beter und Büßer, Freiburg i. Br. 1945.  [178] 
 
Das getilgte Antlitz, Freiburg i. Br. [o.J.] (Widmungsexemplar) 
 
Das Heilige in der Geschichte, Heidelberg 1947. (3 Exemplare, davon 2 
Widmungsexemplare, 1 mit hsl. Widmung Lucie Terhaars)  [42] 
 
Das Inselreich, Bonn 1952. (Widmungsexemplar)  [14] 
 
Das Spiel vom Menschen, München 1950. (2 Exemplare, davon 1 mit hsl. Widmung Lucie 
Terhaars)  [224] 
 
Das Unzerstörbare, Freiburg i. Br. 1945. (2 Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar)  [185] 
 
Das Vaterunser, Freiburg i. Br. [o.J.] 
Das Vaterunser, Kolmar [o.J.] (5 Exemplare, 3 verschiedene Ausgaben)  [143], [821] 
 
Der Abschied der Frau von Chantal, Kolmar 1941. (5 Exemplare, davon 3 
Widmungsexemplare, 2 verschiedene Ausgaben)  [78] 
 
Der Dichter vor der Geschichte, Heidelberg 1946. (Widmungsexemplar)  [41] 
 
Der Dichter vor der heraufziehenden Zeit, Freiburg i. Br. 1947. (3 Exemplare, davon 2 mit 
hsl. Widmung Reinhold Schneiders, 1 mit hsl. Widmung Maria van Looks)  [262] 
 
Der Friede [Gedicht], in: Caritas Kalender für das Jahr 1946, S. 17.  [638] 
 
Der Glaube, Betrachtung von Reinhold Schneider (Görres-Lesebogen), 
Nürnberg/Bamberg/Passau 1946(?). (Widmungsexemplar) 
 
"Der Katarakt". Das Schicksal Nikolaus Lenaus, Würzburg 1940. (Widmungsexemplar)  
[109] 
 
Der Kreuzweg, Freiburg i. Br. 1947.  [149] 
Der Kreuzweg, Kolmar [o.J.] (2 Exemplare)  [147] 
 
Der Kronprinz, München 1948. (Widmungsexemplar)  [222] 
 
Der Mensch und das Leid in der griechischen Tragödie, München 1947. 




Der Mensch vor dem Gericht der Geschichte, Baden-Baden 1946. (2 Exemplare, davon 1 
Widmungsexemplar) 
Der Mensch vor dem Gericht der Geschichte, Augsburg [o.J.] (2 Widmungsexemplare)  [37] 
 
„Der Pilger“. Eichendorffs Weltgefühl, Würzburg 1940. (Widmungsexemplar)  [112] 
 
Der Sinn aller Opfer. Brief in ein Kriegsgefangenenlager, München 1946. (2 Exemplare)  
[188] 
 
Der Turm des Freiburger Münsters, in: [Kalender] 1948.  [1100] 
 
Die Heimkehr des deutschen Geistes. Über das Bild Christi in der deutschen Philosophie des 
19. Jahrhundert, Heidelberg 1946. (2 Widmungsexemplare)  [40] 
 
Die Kirche in der Geschichte, Freiburg i. Br. 1945. (2 Widmungsexemplare)  [179] 
Die Kirche in der Geschichte, Berlin 1947. 
 
Die letzten Tage, Baden-Baden 1945. 
Die letzten Tage, Baden-Baden 1946. 
 
Die Macht der Friedfertigen, Freiburg i. Br. 1945. (2 Exemplare, davon 1 
Widmungsexemplar)  [176] 
 
Die neue Ehre, Bonn 1946. (2 Exemplare, davon 1 mit hsl. Widmung von Lucie Terhaar)  
[167] 
 
Die neuen Türme. Ausgewählte Sonette, Wiesbaden 1946. (2 Widmungsexemplare)  [202] 
 
Die sieben Worte am Kreuz, Freiburg i. Br. 1947. (Widmungsexemplar)  [150] 
 
Die Toten des 20. Juli, [o.O.] 1949. 
 
Die Verborgenen, Paderborn [o.J.] (Widmungsexemplar)  [505] 
 
Die Verwaltung der Macht, Freiburg i. Br. 1945. 
 
Die Waffen des Lichts, [Kolmar o.J.] (2 Widmungsexemplare)  [201] 
 
Dreißig Sonette, [Privatdruck] Halle [o.J.]  [203] 
 
Duldet mutig, Millionen, Mannheim 1946. (2 Widmungsexemplare) 
Duldet mutig, Millionen, Mannheim 1947. (Mit hsl. Widmung von Lucie Terhaar) 
 
Elisabeth von Thüringen 1207-1231, Marburg 1961.  [172] 
 
Engel und Dämonen. Fragmente aus dem unveröffentlichten Werk, München 1952/53. 
 
Erscheinung des Herrn. Sonette von Reinhold Schneider, Waibstadt bei Heidelberg 1946. (3 




Erworbenes Erbe. Zum Gedächtnis der Droste, München 1948. (2 Exemplare) 
Europa e a Alma de Portugal. Europa und die Seele Portugals, Lisboa [o.J.] 
(Widmungsexemplar mit Umschlag)  [507] 
 
Fausts Rettung, Baden-Baden 1946. (4 Exemplare, davon 3 Widmungsexemplare, 2 
verschiedene Ausgaben)  [102] 
Fausts Rettung, Berlin 1946. (Widmungsexemplar) [103] 
 
Franz von Sales, Mannheim/Freiburg i. Br. 1965. (Mit hsl. Widmung Franziska von ???)  
[1147] 
 
Gedenkwort zum 20. Juli, Freiburg i. Br. 1947. (2 Widmungsexemplare)  [59] 
 
Gott der Vater und Herr, Freiburg i. Br. 1945.  [182] 
Gott der Vater und Herr, Stuttgart/Calw [o.J.] 
 
Il Pater Noster, Vatican 1943. 
 
Im Anfang liegt das Ende. Grillparzers Epilog auf die Geschichte, Baden-Baden 1946. (3 
Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar [104], 1 mit hsl. Widmung Lucie Terhaars) 
 
Im Antlitz der Not, Bonn [1947] (Widmungsexemplar)  [189] 
 
Im Schatten Mephistos. Drei Essays, Stuttgart 1947. (Widmungsexemplar)  [101] 
Im Schatten Mephistos. Drei Essays, Stuttgart 1949.  [72a] 
 
Jesus Christus gestern und heute, Freiburg i. Br. 1945. 
 
Jochen Klepper, Reinhold Schneider. Eine Begegnung, Stuttgart 1956. (2 Exemplare)  [517] 
 
Kleists Ende, München 1946. 
 
L´Espoir du Desespoir, [o.O.] 1947.  [615] 
 
Laß uns zur Stimme Deiner Liebe werden! Worte an einen Gefallenen, [Kolmar o.J.] (5 
Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar, 3 verschiedene Ausgaben)  [520] 
 
Lessings Drama, München 1948. (Widmungsexemplar) 
 
Macht des Geistes, Bonn 1946. (2 Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar, 1 mit hsl. 
Widmung Lucie Terhaars)  [166] 
 
Macht und Gewissen in Shakespeares Tragödie, Berlin 1947. (3 Exemplare, davon 1 
Widmungsexemplar [106], 1 mit hsl. Widmung Lucie Terhaars) 
 
Newmans Entscheidung, Freiburg i. Br. 1946. (3 Widmungsexemplare)  [190] 
 




Paul Mahnert zum Gedächtnis. Nachruf von Reinhold Schneider anläßlich der Trauerfeier in 
der Werkshalle der Fahrzeug-Werke Lueg Essen am 22. November 1956, Castrop-
Rauxel [1956]. 
Quedlinburg, [Privatdruck] 1953.  [528] 
 
Sein Reich, Bonn 1946. (2 Exemplare, davon 1 Widmungsexemplar  [168], 1 mit hsl. 
Widmung Lucie Terhaars) 
 
Soll die Dichtung das Leben bessern?, Wiesbaden 1956. (Widmungsexemplar)  [260] 
 
Später Sommer in Graz, Graz 1954. 
 
Spee, Friedrich von, Die Trutz-Nachtigall. Mit einem Essay von Reinhold Schneider, Köln 
1947. (Widmungsexemplar)  [107] 
 
St. Michael [Sonett], in: Das Jahr des Herrn 1946. Katholischer Kirchenkalender für Stadt und 
Dekanat Worms, Worms 1946, S. 28.  [639] 
 
St. Odilien, Kolmar [o.J.]  [171] 
 
Stolz und Verantwortung. Von der Sendung der Jugend, Berlin 1947. [6 Exemplare, davon 2 
Widmungsexemplare]  [57] 
Stolz und Verantwortung. Von der Sendung der Jugend, Berlin 1948. 
 
Über den Selbstmord, Baden-Baden 1947. (4 Exemplare, davon 3 Widmungsexemplare, 2 
verschiedene Ausgaben)  [56] 
 
Unser Dom. Festgabe für unsere Frauen, 1948. (1 Heft) 
 
Versöhnung der Gläubigen. Daß alle eins werden, Freiburg i. Br. 1945. (2 Exemplare, davon 
1 Widmungsexemplar)  [177] 
 
Vom Geschichtsbewußtsein der Romantik. Drei Essays, Wiesbaden 1951. (Akademie der 
Wissenschaften und der Literatur, Abhandlungen der Klasse der Literatur Jg. 1951, 
Nr. 5) (Widmungsexemplar)  [126] 
 
Von der Streitmacht des Gebets. Die Rückkehr zum Rosenkranz, München 1946. (2 
Exemplare)  [187] 
 
Von der Würde des Menschen, Freiburg i. Br. 1945.  [184] 
 
Wahrheit und Wahrhaftigkeit auf der Bühne Molières, in: Neue Blätter des Theaters in der 
Josefstadt, Spielzeit 1958/59, Der eingebildete Kranke, S. [4-7] 
 
Was ist Geschichte?, Kolmar [o.J.] (3 Exemplare, davon 2 Widmungsexemplare)  [194], [44]  
 
Weihnacht der Gefangenen, Freiburg i. Br. 1945. (2 Widmungsexemplare) 
 
Wesen und Verwaltung der Macht, Wiesbaden 1954. (2 Exemplare, davon 1 




„Zur Zeit der Scheide zwischen Nacht und Tag.“ Der Lebenskampf der Droste, Würzburg 
1940. (Mit hsl. Widmung Lucie Terhaars) 
 
 
Anhang 2 – Werke über Reinhold Schneider 
Aquae 88 (= Beiträge zur Geschichte der Stadt und des Kurortes Baden-Baden 21), Baden-
Baden 1988, enthält verschiedene Artikel zu Reinhold Schneider. 
 
Arnim, Hans von, Christliche Gestalten neuerer deutscher Dichtung, Berlin [o.J.]. 
(Widmungsexemplar)  [92] 
 
Aus der Werkstatt Jakob Hegner, Heft 5, Sommer 1958. (Sonderheft zu Reinhold Schneider)  
[643] 
 
Balthasar, Hans Urs von, Reinhold Schneider. Sein Weg und sein Werk, Köln/Olten 1953. 
 
Blattmann, Ekkehard (Hg.), Trauer und Widerspruch – Über Reinhold Schneider, München 
u.a. 1984. (Widmungsexemplar) 
 
Christliche Dichter. Aspekte der deutschen Literatur im 20. Jahrhundert. Ausstellung zum 
100jährigen Jubiläum des Collegium Josephinum, Bonn 1980. 
 
Courtois, René, Reinhold Schneider. Du nihilisme à la foi (Collection Convertis du XXe 
Siècle 51), Louvain [o.J.] (1 Widmungsexemplar)  [316] 
 
Drei Aufsätze von und über Reinhold Schneider, Freiburg i. Br. 1962.  [SL 3] 
 
García Mateo, Rogelio, Dialektik als Polemik. Welt, Bewusstsein, Gott bei Miguel de 
Unamuno, Frankfurt a. M 1978. (Europäische Hochschulschriften, Reihe 23 
Theologie, Bd. 91) (Widmungsexemplar) 
 
Glock, Karl Borromäus, Erinnerungen an Reinhold Schneider mit ausgesuchten Briefen 
Reinhold Schneiders und der Erzählung „Von Fatima bis Alcobaca“, Heroldsberg 
1978. 
 
Hackelsberger-Bergengruen, N. Luise (Hg.), Werner Bergengruen, Reinhold Schneider. 
Briefwechsel, Freiburg i. Br. 1966. 
 
Landau, Edwin Maria / van Look, Maria / Scherer, Bruno Stephan, Reinhold Schneider. 
Leben und Werk im Bild. Frankfurt am Main 1977. (Widmungsexemplar) 
 
Malerei und Plastik in Deutschland 1936, Hamburg 1936. [Ausstellungskatalog] 
 
Meile, Rita, Der Friede als Grundmotiv in Reinhold Schneiders Werk (Sprache und Dichtung 
24), Bern/Stuttgart 1977. (Widmungsexemplar)  [267] 
 
Przywara, Erich (Hg.), Briefwechsel Reinhold Schneider Erich Przywara, Zürich 1963.  [303] 
 
Reinhold Schneider in Essen. Freundschaft mit Paul Mahnert, Essen 1970, [Privatdruck]. (3 




Reinhold Schneider, Bernt von Heiseler. Briefwechsel, Stuttgart 1965.  [304] 
 
Reinhold Schneider, Leopold Ziegler. Briefwechsel, München 1960. (2 Exemplare)  [301] 
 
Reinhold Schneider. Kurzer Führer durch Leben und Werk, Baden/Schweiz 1972.  [SL 9] 
Rekola, Juhani, Traaginen Reinhold Schneiderin Ajattelussa. Zusammenfassung: Das 
Tragische bei Reinhold Schneider, Helsinki 1971. (Widmungsexemplar)  [1123] 
 
Scherer, Bruno, Tragik vor dem Kreuz. Leben und Geisteswelt Reinhold Schneiders, 
Freiburg/Basel/Wien 1966. (Widmungsexemplar) 
 
Schmitt, Franz Anselm / Scherer, Bruno, Reinhold Schneider. Leben und Werk in 
Dokumenten, Sonderausgabe für die Reinhold Schneider-Gesellschaft, Karlsruhe 
1973. 
 
„So will ich bitten, daß ich treulich hüte.“ Reinhold Schneider-Gedenkfeier der Stadt Freiburg 
im Breisgau am 5. April 1968 mit Verleihung des Reinhold Schneider-Preises an den 
Dichter Kurt Heynicke. Text der Ansprache. 
 
Thiede, Carsten Peter (Hg.), Über Reinhold Schneider, Frankfurt a. M. 1979. 
 
van Look, Maria, Franz Anton Mesmer – Reinhold Schneider. Mit einem bisher ungedruckten 
Essay von Reinhold Schneider. Freiburg [1969]. 
 
van Look, Maria, Jahre der Freundschaft mit Reinhold Schneider. Aus Tagebuchblättern von 
Maria van Look, Weilheim 1965. (3 Exemplare) 
 
Zimmermann, Ingo, Der späte Reinhold Schneider. Eine Studie, Freiburg i. Br. 1973.  [319b] 
 
Zimmermann, Ingo, Reinhold Schneider. In Freiheit und Verantwortung (Christ in der Welt 
9), Berlin 1966. (2 Exemplare, davon 1 mit hsl. Widmung Hilde Bauers)  [SL 21], 
[319d] 
 
Zimmermann, Ingo, Reinhold Schneider. Weg eines Schriftstellers, Stuttgart/Berlin 1983. 
(Widmungsexemplar mit Beilagen) 
 
Zimmermann, Ingo, Stimme in die Zeit. Das Friedenszeugnis Reinhold Schneiders, Berlin 
1963.  [310] 
 
 
Anhang 3 – Werke anderer 
Auf dem Weg durch die Zeit. 150 Jahre Erzbistum Freiburg. 1827-1977, Freiburg 1977. 
 
Bach, Hedwig (Hg.), Dichtung ist eine Form der Liebe. Begegnung mit Gertrud von le Fort 
und ihrem Werk, München 1976.  [266] 
 
Balthasar, Hans Urs von , Theologie der drei Tage, Einsiedeln/Zürich/Köln 1969. 




Baudelaire, Charles, Die Vorhölle. Eine lyrische Nachlese, Berlin 1911. 
 
Beer, Ellen J., Initial und Miniatur. Buchmalerei aus neun Jahrhunderten in Handschriften der 
Badischen Landesbibliothek, Basel 1965. 
 
Begegnungen der Deutschen Bischofskonferenz mit der Konferenz des Polnischen 
Episkopates in Polen im September 1980. Dokumentation der Predigten und 
Ansprachen, Bonn 1980. (Stimmen der Weltkirche 11) 
 
Begemann, Robert, Das große Spiel. Besinnung auf das Leben mit Gott, Wien 1960.  [142] 
 
Bergengruen, Werner, Dies Irae. Eine Dichtung, München 1947. 
 
Biberger, Erich Ludwig / Kuprian, Hermann, Anthologie deutschsprachiger Lyrik der 
Gegenwart, Kallmünz 1974. (Mit hsl. Widmung Marianne Leßmanns)  [1133] 
 
Bossle, Lothar, Der Autoritäts- und Machtanspruch des Politikers und Staatsmannes, 
Osnabrück 1973. 
 
Briefwechsel Francis Jammes, André Gide 1893-1938, Stuttgart/Hamburg 1951.  [59] 
 
Bröger, Karl, Die Vierzehn Nothelfer. Ein Buch Legenden von Karl Bröger, mit Bildern von 
Rudolf Schiestl, [Lilienthal] 1984. 
 
Caeiro, Oscar, La Obra Narrativa de Reinhold Schneider. Enfoque Literario E Historico, 
Cordoba 1970. (Widmungsexemplar)  [1122] 
 
Camões, Luiz de, Sonette. Übertragen von Otto von Taube, Wiesbaden 1959. (Mit hsl. 
Widmung Hans-Günther van Looks) 
Camões, Luiz de, Sonette. Eine Auswahl, Leipzig 1974. (Mit hsl. Widmung Rudolf Steudes) 
 
Catel, Werner, Medizin und Intuition. Versuch einer Analyse, Stuttgart 1979. 
(Widmungsexemplar) 
 
Cetto, Anna Maria, Mosaiken von Ravenna, Bern/Stuttgart 1965. (Orbis Pictus 15) (Mit hsl. 
Widmung Gisela Wetzels) 
 
Claudel, Paul, Der Schrei aus der Tiefe. Eine Auswahl aus den frühen Dichtungen von Paul 
Claudel, Paderborn 1948. (Mit hsl. Widmung Lucie Terhaars) 
 
Das Neue Testament. Neu übersetzt von Franz Sigge, Köln/Olten 1958. 
 
Der Papst Spricht. Ansprachen und Botschaften Papst Pius’ XII. aus der Kriegs- und 
Nachkriegszeit, Berlin 1946. (Mit hsl. Widmung Reinhold Schneiders)  [618] 
 
Erich Przywara 1889-1969. Eine Festgabe, Düsseldorf [1969]. 
 
Faber, Richard, Politische Idyllik. Zur sozialen Mythologie Arkadiens, Stuttgart 1976. 





Forster, Karl (Hg.), Christus und die Heiligen im künstlerischen Ausdruck der Gegenwart, 
Würzburg 1963. (Studien und Berichte der Katholischen Akademie in Bayern 22)  
[319g] 
 
Gamboso, Vergilio, Die Basilika des Hl. Antonius von Padua. Ein kunsthistorischer Führer, 
Padua 1970. 
Gaudecker, Rita von, „Spürst Du den Morgenwind?“, Bielefeld [o. D.] 
 
Glassner, Helga, Portugal, Berlin/Zürich 1942. (Mit hsl. Widmung Reinhold Schneiders)  
[727] 
 
Guardini, Romano, Christliches Bewußtsein. Versuche über Pascal, München 1950. (Mit hsl. 
Widmung Lucie Terhaars) 
 
Haehling von Lanzenauer, Reiner, Recht und Gericht in Baden-Baden, Karlsruhe 1987. 
(Widmungsexemplar) 
 
Hauck, Wilhelm-Albert, Vierzig Dichterische Morgenandachten, Heidelberg 1949, 
[Selbstverlag]. (Widmungsexemplar für Reinhold Schneider) 
 
Hausmann, Manfred, Hinter dem Perlenvorhang. Gedichte nach dem Chinesischen, Frankfurt 
a. M. 1956. 
 
Heimendahl, Adriane, Die Flucht nach Ägypten. Bilder des 14. bis 16. Jahrhunderts, 
Aschaffenburg 1951. (Mit hsl. Widmung Lucie Terhaars) 
 
Heuschele, Otto, Hölderlins Freundeskreis. Ein Essay, Stuttgart/Aalen 1975.  [227] 
 
Heuschele, Otto, Unsagbares. Gedichte, Mühlacker 1976. (Widmungsexemplar Maria van 
Looks für ihren Mann)  [258] 
 
Höffner, Joseph, Pastoral der Kirchenfremden. Eröffnungsreferat bei der 
Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 1979 in Fulda, Bonn 
[1979]. 
 
Houvet, Etienne, Die Kathedrale von Chartres, Saint-Dié 1973. 
 
Kampe, Walther u.a., Dr. Josef Knecht. Zu seinem siebzigsten Geburtstag 15. November 
1967, [Freiburg] 1967. 
 
Klein, Laurentius / Meinhold, Peter, Über Wesen und Gestalt der Kirche. Ein katholisch-
evangelischer Briefwechsel, Freiburg i. Br. 1963. (Widmungsexemplar)  [1133] 
 
Klug, I., Heinrich Suso. Ein Charakterbild des Seligen, Will 1953 (mit hsl. Widmung 
Reinhold Schneiders)  [170] 
 
Leber, Annedore, Das Gewissen steht auf. 64 Lebensbilder aus dem deutschen Widerstand 
1933-1945, Berlin/Frankfurt a. M. 1954. 
 
Lönnies, Thea, Treptow – Rega. Zum 10jährigen Bestehen der Patenschaft der Stadt 




Mahnert-Lueg, Leni, Paul Mahnert. 1900-1956. [Zum 20. Todestag von Paul Mahnert.] [o.O. 
1976]. 
 
Marx, Ferdinand, Leitfaden durch die Geschichte der Stadt Papenburg von der Gründung bis 
zur Neuzeit, Papenburg 1954. (Mit hsl. Widmung Lucie Terhaars) 
 
Meinhold, Peter, Außenseiter in den Kirchen. Was wollen die modernen 
Erneuerungsbewegungen? Ein Bericht über Organisation und Zielsetzung, Freiburg i. 
Br. 1977. (2 Exemplare, davon 1 mit Umschlag) 
 
Meinhold, Peter, Römer 13, Obrigkeit, Widerstand, Revolution, Krieg, Stuttgart 1960.  [1134] 
 
Mitteilungen aus der deutschen Bibliothek. Jahrbuch für finnisch-deutsche 
Literaturbeziehungen 11, Helsinki/Helsingfors 1977. 
 
Nigg, Walter, Ein Ritter des Glaubens, Olten 1958.  [307] 
 
Oeftering, Wilhelm E., Geschichte der Literatur in Baden. Ein Abriß von Wilh. E. Oeftering. 
I. Teil: Vom Kloster bis zur Klassik, Karlsruhe 1930. 
Oeftering, Wilhelm E., Geschichte der Literatur in Baden. Ein Abriß von Wilh. E. Oeftering. 
II. Teil: Von Hebel bis Scheffel, Karlsruhe 1937. 
Oeftering, Wilhelm E., Geschichte der Literatur in Baden. Ein Abriß von Wilh. E. Oeftering. 
III. Teil: Bis zur Gegenwart, Karlsruhe 1939. 
 
Okkonen, Onni, Die Finnische Kunst, Berlin 1944. (Widmungsexemplar der van Looks für 
Reinhold Schneider)  [731] 
 
Pascal, Blaise, Größe und Elend des Menschen. Aus den „Pensées“. Auswahl, Übersetzung 
und Nachwort von Wilhelm Weischedel, Frankfurt a. M. 1979. 
 
Portmann, Heinrich (Hg.), Bischof Graf von Galen spricht! Ein apostolischer Kampf und sein 
Widerhall, Freiburg i.Br. 1946. (Das christliche Deutschland 1933 bis 1945, 
Dokumente und Zeugnisse. Katholische Reihe, Heft 3) (Mit hsl. Widmung Lucie 
Terhaars) 
 
Reich, Hanns, Wie die Alten den Tod gebildet. Grabkunst auf dem alten Friedhof zu Freiburg 
im Breisgau, Freiburg i. Br. 1948. 
 
Rekola, Juhani, Beetlehem on kaikkialla, Joensuu 1974. (Widmungsexemplar)  [1125] 
 
Rekola, Juhani, Ruusumaanantaista Pääsiäisaamuun, Helsinki 1973. (Widmungsexemplar)  
[1124] 
 
[Rekola, Juhani], Suomalainen kirkko Finska kyrkan 250 v/år. (Widmungsexemplar)  [1125a] 
 
Renner, Anna Maria, Der Heilige in der Welt. Markgraf Bernhard von Baden – eine 
Leitgestalt des christlichen Europa, Karlsruhe 1963. 
 




Schmitt, Franz Anselm (Hg.), Alfred Mombert. Ausstellung zum 25. Todestag, Karlsruhe 
1967. 
 
Schmitt, Franz Anselm, Clara und Franciscus von Assisi. Eine spätmittelalterliche 
alemannische Legende der Magdalena Steimerin mit acht Miniaturen aus einer 
Pergamenthandschrift der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, Konstanz 1959. 
(Widmungsexemplar) 
 
Schmitt, Franz Anselm, Miniaturen aus dem Marienleben. Miniaturen aus alten Handschriften 
der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, Konstanz 1958. 
 




Testimoni dello Spirito. Mostra die autografi offerti a Paolo VI nell'ottantesimo anno per la 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano 1979. 
 
Thoma, Ludwig, Jozef Filsers gesamelter Briefwexel. Zwei Bände in einem, München [o.D.] 
 
Triffterer, Otto, Dogmatische Untersuchungen zur Entwicklung des materiellen 
Völkerstrafrechts seit Nürnberg, Freiburg i. Br. 1966. (Widmungsexemplar) 
 
van der Meulen, D., Don´t You Hear the Thunder. A Dutchman´s Life Story, Leiden 1981. 
 
Vitzthum, Elisabeth, Die Briefe des Francisco de Xavier, 1542-1552, Leipzig 1939. (Mit hsl. 
Widmung Reinhold Schneiders)  [1] 
 
Zeller, Bernhard (Hg.), Das 20. Jahrhundert. Von Nietzsche bis zur Gruppe 47. Ständige 
Ausstellung des Schiller-Nationalmuseums und des Deutschen Literaturarchivs 
Marbach am Neckar, Stuttgart 1980. (Marbacher Kataloge 36) 
 
Zentner, Wilhelm (Hg.), Johann Peter Hebel und seine Zeit. Zur 200. Wiederkehr seines 
Geburtstages am 10. Mai 1960, Festschrift Karlsruhe 1960. 
 
 
Anhang 3 – Kapselschriften 
Auf der Wanderung. Deutsche Gedichte als Jahres- und Lebensgefährten, Hamburg 1946. 
 
Balthasar, Hans Urs von, Adrienne Kaegi-von Speyr, 1902-1967, Basel [o.J.] 
(Widmungsexemplar) 
 
Balthasar, Hans Urs von, Glaube und Naherwartung, Einsiedeln [1965] 
 
Begegnung der Deutschen Bischofskonferenz mit der Konferenz des Polnischen Episkopates 
in Polen im September 1980. Dokumentation der Predigten und Ansprachen, Bonn 
1980. 
 
Bergengruen, Werner, Gedichte [o.O o.J.] (mit Umschlag) 
 




Bericht über das Fest der Freundschaft am 28. Oktober 1977 in Salzburg. 
 
Bettina von Bomhard zum Gedächtnis, Frankfurt a. M. [o.J.]  [518] 
 
Biedrzynski, Effi (Bearb.), Mit Goethe durch das Jahr, Zürich/Stuttgart 1967 (mit Umschlag) 
 
Birnau. 50. Jubiläum der Wiederbesiedelung durch die Zisterzienser, [o.O. o.J.] 
 
Bischof Josef Homeyer. Gehet in alle Welt, Hildesheim 1983. 
Bossle, Lothar, Auf der Suche nach der Seele Europas (Reden zur Zeit 1), Würzburg 
[1976/77] (Widmungsexemplar) 
 
Burckhardt, Carl J., Abschied von Rudolf Alexander Schröder, 1962 (Kopie) 
 
Chronik der Abtei Neuburg, 1. Januar bis 31. Dezember 1966 (mit Umschlag) 
 




Das Richtschwert, undatiert (1 Bl. gedr.) 
 
Di Flumeri, Gerardo, Zu Ehren von Pater Pio, San Giovanni Rotondo 1982. 
 
Die alte Aula der Universität im Rathaus zu Freiburg im Breisgau, Freiburg i. Br. [o.J.] 
 
Doehring, Gott mit uns! Gedanken zur Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht auf 
Grund Jesajas 36,7, Berlin [o.J.] 
 
Dr. Martin Luther King, Jr. In Memoriam, [o.O. o.J.] 
 
Ein Kartäuser spricht, Münster [o.J.] 
 
Fahrner, August, 300 Jahre Freiburger Lorettokapelle. Eine kurzgefaßte, geschichtliche 
Darstellung. 
 
Flügler, Ursula, Erstes Lateinbuch, Darmstadt 1977. (Widmungsexemplar) 
 
Frueauf, Rueland, Schleierlegende. Vier Tafelbilder aus dem 15. Jahrhundert, Berlin [o.J.] 
 
Garabandal-Informations-Unterzentrum für die Bundesrepublik Deutschland, 12. 
Informationsbrief, 13. Mai 1982. 
 
Gaudecker, Rita von, Das Weihnachtsbrot, [o.O. o.J.] (Widmungsexemplar) 
 
Gaudecker, Rita von, Der dunkle Spiegel, Bielefeld [o.J.] 
 
Geppert, Alexander, Die Stadt am Kanal, Ankum 1955. (Mit hsl. Widmung Lucie Terhaars) 
 
Gertrud von Le Fort – 100 Jahre. Ausstellung im Kurhaus Oberstdorf 12. Sept.-12. Okt. 1976. 
 




Görres, Ida Friederike, Von der Heimatlosigkeit, Freiburg i. Br. 1945. (2 Exemplare) 
 
Grillparzer, Franz, Gedichte, Stuttgart 1970. (Mit hsl. Widmung Marianne Leßmanns) 
 
Grillparzer, Franz, König Ottokars Glück und Ende. Einführung von Reinhold Schneider, 
Freiburg i. Br. 1949.  [242] 
 
Guardini, Romano, Gottes Geduld, Würzburg 1940. (Christliche Besinnung 23) 
 
Händel, Georg Friedrich, Jephta, Programmheft der Pädagogischen Akademie I, Freiburg 
1961. 
 




Heidingsfelder, Georg (Hg.), Der unbekannte Platen. Eine Auswahl aus seinen Gedichten, 
Ansbach 1966. (Widmungsexemplar)  [1141] [= 1 Beilage zu Georg Heidingsfelder an 
Maria van Look, 19. Dezember 1966, vgl. K 3189,03 II-a 2,12 Heidingsfelder] 
 
Hesse, Hermann, Engadiner Erlebnisse. Ein Rundbrief, Montagnola 1953 [Privatdruck] 
 
Heuschele, Otto, Die Gaben des Lebens. Geschichte einer Jugend, Stuttgart 1962. 
(Widmungsexemplar) 
 
Heuschele, Otto, Dienst und Dank. Eine Auswahl, Würzburg 1965. (Neue Begegnungen 7) 
(Widmungsexemplar) 
 
Homers Odyssee, Baden-Baden [o.J.] (Widmungsexemplar) 
 
Höffner, Joseph, Pastoral der Kirchenfremden. Eröffnungsreferat bei der 
Herbstvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz 1979 in Fulda, Bonn [1979] 
 
Hornykewitsch, Myron, Griechisch-katholische Zentralpfarre zu St. Barbara in Wien 
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Anhang 4 - Zeitungen und Zeitschriftenhefte 
Almanach d´Alsace. Neuer Elsässer Kalender. Illustriertes Haus- und Heimatbuch für das 
christliche Volk. 
69. Jg., 1980 
70. Jg., 1981, 2 Beilagen 
 
Atlantis 
Heft 3, März 1944 
Heft 5, Mai 1944, zu: Ricarda Huch 
 
Auf Roter Erde. Monatsblätter für Landeskunde und Volkstum Westfalens. Heimatbeilage 
der Westfälischen Nachrichten 
24. Jg., Nr. 108, Mai 1968, enthält: Clemens Heselhaus, Das Naturgedicht bei der Droste. 
Zum Gedächtnis des 120. Todestages der westfälischen Dichterin am 24. Mai, S. 1 
 
24. Jg., Nr. 109, Juni 1968, enthält: Winfried Woesler, Ein wiederentdecktes Bildnis der 
Droste? Unbekannte Bleistiftzeichnung aus dem Nachlaß von Professor Hermann 




24. Jg., Nr. 112, September 1968, enthält: Paula Freiin Droste zu Hülshoff, Joseph von 
Laßberg auf dem Weg nach Rüschhaus. Jenny von Droste-Hülshoffs 
Wegbeschreibung für den Freiherrn, S. 2 
 
Badische Heimat 
30. Jg., Heft 1/2, 1950, Kloster Allerheiligen, S. 12-15.   [678] 
 
35. Jg., 1955, Heft 1, zu: Adolf Kastner, Joseph Freiherr von Laßberg 
 
36. Jg., 1956, Heft 1, enthält: J. Zimmermann, Ludwig Finckh, dem Achtzigjährigen, zum 21. 
März 1956, S. 66-68 
 
Badische Heimat. Ekkhart Jahrbuch für das Badner Land  
1960, Erwähnung Reinhold Schneiders S. 20  [697] 
1971, Erwähnung Reinhold Schneiders S. 34 
1980, Erwähnung Reinhold Schneiders S. 34 
1981, Heft 4, enthält: Georg Schmitt-Abels, Der Maler und Bildhauer Hans-Günther van 
Look und sein Werk, S. 95-102. 
 
Briefe an Soldaten  
Nr. 7, August/September 1959 
Nr. 8, Oktober 1959 
 
Der christliche Sonntag / Christ in der Gegenwart 
14. Jg., Nr. 30, 29. Juli 1962, enthält: Ernst Fincke, Zur Geschichte der „Bekennenden 
Kirche“. Ein Buch von Hans Asmussen, S. 240 
 
16. Jg., Nr. 3, 19. Januar 1964, enthält: Der göttliche Bereich. Zu Teilhards „Entwurf des 
inneren Lebens“, S. 22f. 
 
16. Jg., Nr. 9, 1. März 1964, Erwähnung Reinhold Schneiders S. 70 
 
16. Jg., Nr. 39, 27. September 1964, enthält: Ida Friederike Görres, Der große Lobgesang. 
Berner Bergengruen zum Gedächtnis, S. 309f.; Bernhard Welte, Heidegger und die 
Theologie. Zum 75. Geburtstag von Martin Heidegger, S. 310f. 
 
16. Jg., Nr. 52, 27. Dezember 1964, enthält: Karl Pfleger, Glaubenshelfer und ihre 
Problematik (2) [zu Teilhard de Chardin], S. 5f. 
 
17. Jg., Nr. 3, 17. Januar 1965, Erwähnung Reinhold Schneiders S. 20 
 
17. Jg., Nr. 22, 30. Mai 1965, enthält: Wer die Wahrheit tut, kommt an das Licht [zitiert aus: 
Maria van Look, Jahre der Freundschaft], S. 173. 
 
17. Jg., Nr. 27, 4. Juli 1965 (komplettes Heft), enthält: Karl Pfleger, Wir wissen zu wenig 
vom Menschen, S. 213f. 
 




17. Jg., Nr. 44, 31. Oktober 1965, enthält: Regina Bohne, Wie Teilhard de Chardin das 
Marxsche Denken überwindet, S. 349f. 
 
18. Jg., Nr. 2, 9. Januar 1966, enthält: Karl Pfleger, Das absolute Wunder, S. 13f. 
 
18. Jg., Nr. 7, 13. Februar 1966, enthält: Karl Pfleger, Das Abenteuer des Alterns, S. 54 
 
18. Jg., Nr. 12, 20. März 1966, enthält: Karl Pfleger, Sturz in den Kosmos (1). Zur religiösen 
Problematik des Weltraums, S. 93f. 
 
18. Jg., Nr. 22, 29. Mai 1966, enthält: Karl Pfleger, Ahnung der Zusammenhänge, S. 173f. 
 
18. Jg., Nr. 35, 28. August 1966, enthält: Beda Schneble, Eine Million Irrtümer. Zu den 
Übersetzungen der Schriften Teilhard de Chardins, S. 277-279 
18. Jg., Nr. 45, 6. November 1966, enthält: Karl Pfleger, Blicke in die tragische Existenz. 
Anregung aus neuen Büchern, S. 357f. 
 
18. Jg., Nr. 46, 13. November 1966, enthält: Karl Pfleger, Blicke in die tragische Existenz. 
Anregung aus neuen Büchern (Teil 2), S. 365f. 
 
19. Jg., Nr. 2, 8. Januar 1967, enthält: Altcaritaspräsident Alois Eckert, S. 12 
 
19. Jg., Nr. 10, 5. März 1967, enthält: Karl Pfleger, Gott in der Krise?, S. 77f. 
 
19. Jg., Nr. 16, 16. April 1967, enthält: Karl Pfleger, Die Abenteuer des Todes (1), S. 125f. 
 
19. Jg., Nr. 17, 23. April 1967, enthält: Karl Pfleger, Die Abenteuer des Todes (2), S. 133f. 
 
19. Jg., Nr. 31, 30. Juli 1967, enthält: Karl Pfleger, Erglüht im Geist, S. 245f. 
 
19. Jg., Nr. 43, 22. Oktober 1967, enthält: Karl Pfleger, Teilhard de Chardin in Deutschland, 
S. 342f. 
 
19. Jg., Nr. 44, 29. Oktober 1967, enthält: Willibald Kammermeier, Glaubensrechenschaft 
eines alten Mannes… Zu Karl Pflegers jüngstem Buch, S. 349f. 
 
19. Jg., Nr. 48, 26. November 1967, enthält, Karl Pfleger, Zu den Teilhard-de-Chardin-
Gesellschaften, S. 379f. 
 
20. Jg., Nr. 1, 7. Januar 1968, enthält: Karl Pfleger, Die Gnade der großen Gedanken, S. 5f. 
 
20. Jg., Nr. 11, 17. März 1968, enthält: Hans Jürgen Baden: Das Zeugnis des Dichters. Über 
Paul Claudel, S. 85-87 
 
20. Jg., Nr. 13, 31. März 1968, enthält: Karl Pfleger, Licht aus dem All, S. 101f. 
 
20. Jg., Nr. 15, 14. April 1968, enthält: Geburtstagsbeilage für Karl Färber 
 
20. Jg., Nr. 21, 26. Mai 1968, enthält: Karl Pfleger, Brief an einen Freund. In memoriam Dr. 




20. Jg., Nr. 40, 6. Oktober 1968, enthält: pl., Der unkonventionelle Christ – Karl Pfleger zum 
85. Geburtstag, S. 319f. 
 
20. Jg., Nr. 46, 17. November 1968, enthält: Karl Pfleger, Ringen um das Rätsel Mensch, S. 
369f.; Bernhard Welte, Gedächtnis des Todes und Lebens. Eine Predigt, S. 369f. 
 
21. Jg., Nr. 15, 13. April 1969, enthält: Karl Pfleger, Ist das Christentum am Ende? Ein 
Beitrag zur Diskussion, S. 117-119 
 
21. Jg., Nr. 16, 20. April 1969, enthält: Karl Pfleger, Ist das Christentum am Ende? Zweiter 
Teil der Diskussion, S. 125 f. 
 
22. Jg., Nr. 2, 11. Januar 1970, enthält: Karl Pfleger, Neue Welt-, neue Glaubenserfahrung, in: 
Christ in der Gegenwart, S. 13f. 
22. Jg., Nr. 38, 20. September 1970, enthält: Karl Pfleger, François Mariac – tot, aber höchst 
lebendig, S. 301f. 
 
22. Jg., Nr. 47, 22. November 1970, enthält: Karl Pfleger, Das Fest, das für später ist, S. 373f. 
 
24. Jg., Nr. 16, 16. April 1972, enthält: Karl Pfleger, Teilhard de Chardin. Prophet des 
Antichrist oder des Christ? Zu neuer Teilhard-Literatur, S. 125f. 
 
24. Jg., Nr. 17, 23. April 1972, enthält: Karl Pfleger, Teilhard de Chardin. Prophet des 
Antichrist oder des Christ? Zu neuer Teilhard-Literatur – Zweiter Teil, S. 134 
 
25. Jg., Nr. 52, 30. Dezember 1973, enthält: Karl Pfleger, Vom Diesseits und vom Jenseits 
fasziniert. Oberrheinischer Kulturpreis für Karl Pfleger, S. 411f. 
 
31. Jg. Nr. 43, 28. Oktober 1979, enthält: Rupert Gießler / Joseph Zemb, Zeuge in dunkler 
Zeit. Joseph Rossé und der katholische Alsatia-Verlag 1940-1944, S. 361 f. 
 
Der Fährmann 
Nr. 5, Mai 1955  [661] 
Nr. 7, 1958  [672] 
 
Die Brücke. Zeitschrift für deutsche Kriegsgefangene 
Nr. 4/5, August/September 1946 
Nr. 6, Oktober 1946 
 
Dresdener Kathedralvorträge 
Nr. 1, 1990: Lothar Roos, Die Grundwerte der Demokratie und die Verantwortung des 
Christen. 
 
Nr. 3, 1990: Christian Watrin, Soziale Marktwirtschaft – Was heißt das? 
 
Nr. 4, 1990: Anton Rauscher, Das Privateigentum im Dienst des arbeitenden Menschen. 
 
Du Selbst 
Nr. 11, November 1969, enthält: Anna Maria Schmitz, Gottsucherin und große Dame. Ursula 




Nr. 7, Juli 1970, enthält: Martin Kießig, Der Ausverkauf des deutschen Geistes, S. 30-33. [= 
Beilage zum Brief von Martin Kießig an Maria van Look v. 10. Juli 1970, vgl. K 
3189,03 II-a 2 Kießig] 
 
Emuna. Blätter für christlich-jüdische Zusammenarbeit 
2. Jg., Nr. 3, September 1967, enthält: Paul Claudel (Deutsch von E. M. Landau), Das 
Mysterium Israel, S. 177-179 
 
2. Jg., Nr. 4, Dezember 1967 
 
4. Jg., Nr. 4, August 1969, enthält: Edwin Maria Landau, Ja dennoch sind wir da und müssen 
bleiben. Karl Wolfskehl zum 100. Geburtstag, S. 241-245 
 
8. Jg., Nr. 2, März/April 1973, enthält: Edwin Maria Landau, Dr. Albert Figdor. Seine 
Sammlung und ihr Untergang, S. 112-118 
 
Freiburger Katholisches Kirchenblatt 
Nr. 2, 1945 
Nr. 3, 17. Juni 1945 
Nr. 4, 24. Juni 1945 
Nr. 36, 5. September 1948 
 
Information der charismatischen Erneuerung 
Nr. 2, 1984 
Nr. 5, 1984 
mit Umschlag 
 
Konradsblatt. Wochenzeitung für das Erzbistum Freiburg 
51. Jg., Nr. 44, 29. Oktober 1967 
 
57. Jg., Nr. 28, 15. Juli 1973, enthält: Anna Maria Renner, Gespräch um einen Heiligen des 
Friedens. Zum Todestag Bernhards von Baden am 15. Juli, S. 14f. 
 
62. Jg., Nr. 38, 17. September 1978, enthält: Interviews zum Katholikentag… Mit dem 
Freiburger Maler und Bildhauer Hans-Günther van Look, S.12. (2 Exemplare) 
 
62. Jg., Nr. 45, 5. November 1978. 
 
65. Jg., Nr. 3, 18. Januar 1981, enthält: Gisela Wetzel, Bedeutende Kunstwerke im Freiburger 
Raum, S. 18 (mit Erwähnung Hans-Günther van Looks). (2 Exemplare) 
 
65. Jg., Nr. 23, 7. Juni 1981, enthält: Arno Bast, Einheit von Gott erbitten, S. 7 (mit 
Erwähnung Hans-Günther van Looks). 
 
65. Jg., Nr. 51/52, 20. Dezember 1981, enthält: Du wirst nicht fallen… Reinhold Schneiders 
Sonett im Freiburger Münsterturm eingemeißelt, S. 15. 
 
66. Jg., Nr. 28, 11. Juli 1982, enthält: J. Otto Weber, Schwerter zu Pflugscharen machen [zum 
Bühler Friedenskreuz], S. 7-9. 
 




1959, enthält: 2 Gedichte Reinhold Schneiders und Abbildung der Totenmaske 
1969 
 
Kristall. Die außergewöhnliche Illustrierte 
Nr. 2, 1962 [zu: Federico García Lorca] 
 
Nr. 8, 1963 [zu: Die Bibel des Raffael] 
 
Nr. 10, 1963 
 
Ohne Nr. und Jahr [zu: Martin Luther] 
Ohne Nr. und Jahr [zu: St. Peter in Rom] 
 
Ohne Nr. und Jahr [zu: Monumente des Abendlandes, Hellas] 
 
Marbacher Magazin 
3/1976, Gertrud von le Fort. 
 
4/1977, Quodlibet. Illustrationen aus dem Cotta-Verlag in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. 
 
5/1977, Lenau in Schwaben. Eine Dokumentation in Bildern. [Sonderheft] 
 
6/1977, Christian Wagner aus Warmbronn. Eine Chronik, Beilage: Christian Wagner – 
Hermann Hesse. Ein Briefwechsel 1909-1915. 
 
7/1977, Heinrich von Kleist zum 200. Geburtstag. 
 
8/1978, Franziska Gräfin zu Reventlow. Schwabing um die Jahrhundertwende. 
 
9/1978, Berthold Viertel im amerikanischen Exil. 
 
10/1978, Hermann Sudermann. Porträt und Selbstporträt. 
 
11/1978, Hölderlin in Tübingen. [Sonderheft] 
 
12/1979, Hermann Hesse. „Die schönste Stadt aber ist Calw an der Nagold“. [Sonderheft] 
 
13/1979, Die Scherenschneiderin Luise Duttenhofer. [Sonderheft]  
 
14/1979, Wilhelm Waiblinger 1804-1830. Zum 175. Geburtstag und zur 150. Wiederkehr 
seines Todestages. [Sonderheft] 
 
Extra Ausgabe, [Bernhard Zeller zum 19.09.1979] 
 
15/1980, Der Dichter Konrad Weiss 1880-1940. [Sonderheft] 
 
16/1980, Carl Sternheim: Aus dem bürgerlichen Heldenleben. 
 




18/1981, Wilhelm Hauff und der Lichtenstein. 
 
19/1981, Eugen Claassen. Von der Arbeit eines Verlegers. 
 
20/1981, Hie Welf! Hie Waiblingen! Wilhelm Raabe in Stuttgart 1862-1870. 
 
21/1982, Karl May. Das inszenierte Abenteuer. Die Sammlung Heinz Neumann. 
 
22/1982, Wilhelm Lehmann. 
 
23/1982, „Den Blick zum Belchen gewendet“. Johann Peter Hebel im Markgräflerland. 
[Sonderheft] 
 
24/1982, Améry. Unterwegs nach Oudenaarde. 
 
25/1983, In den Katakomben. Jüdische Verlage in Deutschland 1933 bis 1938. 
 
26/1983, Das Innere Reich. 1934-19544. Eine „Zeitschrift für Dichtung, Kunst und deutsches 
Leben“. 
 
26/1983, Beiheft, Das Innere Reich. 1934-19544. Eine „Zeitschrift für Dichtung, Kunst und 
deutsches Leben“. Verzeichnis der Beiträge. 
 
27/1983, Mörike in Ochsenwang. [Sonderheft] 
 
28/1983, Der Dichter Christian Wagner. [Sonderheft] 
 
Meditation. Anstöße für den christlichen Vollzug  
Nr. 2, 1977 
 
Nr. 3, 1977 
 
Nr. 3, 1978, enthält: Hans-Günther van Look, Meditationswand, S. 75. (2 Exemplare) 
 
Nr. 4, 1978 
 
Nr. 1, 1979 
 
Nr. 4, 1979, 1 Beilage (2 Ex. mit Umschlag) 
 
Nr. 1, 1980 
 
Nr. 3, 1980 
 
Nr. 2, 1983 
 



























14/15/Juli 1975 (2 Exemplare) 
 






19/Dezember 1976 (2 Exemplare) 
 
20/Februar 1977 (1 Exemplar, 1 Kopie) [Damit Erscheinen eingestellt] 
 







































Sonstige Veröffentlichungen der Reinhold Schneider Stiftung 
„P. Maximilian Kolbe – Reinhold Schneider – Gedenkpreis“, Oktober 1973. 
 
Bekenntnis der Jugend zum Frieden. Aufsatzwettbewerb 75/76 der Reinhold Schneider-
Stiftung Hamburg, Mai 1976. 
 
Aufsatzwettbewerb 76/77 der Reinhold Schneider-Stiftung Hamburg, November 1976. 
 
Reinhold Schneider. Aufsatzwettbewerb 76/77. „Freiheit und Gehorsam“, Bd. 1, Juni 1977. 
 
Perspektiven der Zukunft. Teilhard de Chardin, Information, Diskussion 
[1. Jg.], Nr. 1, 1967 
 
[1. Jg.], Nr. 4, August 1967 (2 Exemplare) 
 
[1. Jg.], Nr. 6, Dezember 1967 
 
[2. Jg.], Nr. 1, Februar 1968, 1 Beilage 
 
[2. Jg.], Nr. 4, August 1968 
 
5. Jg., Nr. 3, Juni 1971 
 
6. Jg., Nr. 6, Dezember 1972, 1 Beilage 
 
7. Jg., Nr. 4, August 1973 
 
Reinhold Schneider Blätter. Mitteilungen der Reinhold Schneider-Gesellschaft e.V. 
[1]/Dezember 1977 (3 Exemplare) 
 








5/Januar 1980 (2 Exemplare) 
 









11/Oktober 1984 (2 Exemplare) 
 






Sonstige Veröffentlichungen der Reinhold Schneider Gesellschaft 
„Stimme in die Zeit“, Vortragstagung der Reinhold Schneider-Gesellschaft e.V. am 15. und 
16. Mai 1971 in Freiburg i. Br. 
 
Reinhold Schneider – Ich, Tod, Gott. (Reinhold Schneider-Jahrbuch, Bd. 1) Frankfurt a. 
M./Bern/New York 1985. 
 
Edwin M. Landau, Verlorene Wege, bleibende Wege. „Die Runde“, Paul Claudel und 
Reinhold Schneider. Aufsätze und Vorträge aus Anlaß des 90. Geburtstags Edwin M. 
Landaus, Paderborn 1994. 
 
Schwarz auf Weiß. Informationen und Berichte der Künstler-Union-Köln 
V/1, 15. Februar 1973  
 
V/3, 25. August 1973, enthält: Wilhelm Mogge, Dichter der Vornehmheit. Otto von Taube, 
gestorben am 30. Juni 1973, zum Gedenken, S. 51-53 
 
VI/1, 15. Februar 1974 
 
XI/2, 10. August 1979, enthält: Wilhelm Mogge, Dichter der Vornehmheit. Zum 100. 
Geburtstag von Otto von Taube am 21. Juni 1979, S. 40-42 
 
XVIII/2, August 1986  
 
Sendbote des Hl. Antonius 
81. Jg., Nr. 9, 1978 




Sonntag im Bild. Eine katholische Illustrierte 
18. Jg., Nr. 7, Juli 1965 
 
19. Jg., Nr. 11, November 1966 
 
23. Jg., Nr. 1, Januar 1970 
 
Trutznachtigall. Zeitschrift aus St. Augustinus 
[= Beilage zum Brief von Pfr. Dr. B. Gertz an Maria van Look vom 21. Mai 1980, vgl. K 
3189,03 II-a 2 Gertz] 
Nr. 1, 1980 
Nr. 2, 1980 
 
Weltreise. Alles über alle Länder unserer Erde 
Bd. III, Heft 46, 9. Februar 1971 
 
Bd. III, Heft 47, 16. Februar 1971 
 
Bd. III, Heft 48, 23. Februar 1971 
 
Bd. III, Heft 49, 2. März 1971 
 
Bd. III, Heft 52, 23. März 1971 
 
Bd. III, Heft 53, 30. März 1971 
 




Badische Zeitung, 33. Jg., Nr. 215, 18. September 1978, [zu: Deutscher Katholikentag 1978] 
 
Bausteine für die Einheit der Christen. Arbeitsblätter des Bundes für evang.-kath. 
Wiedervereinigung, 15. Jg., Heft 60, 1975, enthält: Peter Meinhold, Das Amt der 
Einheit – biblische, historische und ökumenische Perspektiven, S. 3-22  [1136] 
 
Bilder der Gegenwart, 29. Jg., Nr. 12, Dezember 1976. 
 
Blätter der Wiener Staatsoper, 8. Jg., Nr. 2, Dezember 1957. 
 
Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel, 33. Jg., Nr. 26, 1. April 1977, enthält: Ruth 
Binde, Edwin Maria Landau, Zürich. Übersetzer durch „force majeur“. Im 
Vordergrund: Paul Claudel, S. 89-91, 2 Beilagen 
 
Briefe aus dem Amazonas-Hospital „Albert-Schweizer“ in Pucallpa (Peru), Herbst 1965, 1 
Beilage 
 
Bruder Franz. Zweimonatsschrift für Franziskanisches Leben, 33. Jg., Heft 1, Januar/Februar 
1980, enthält: Hildegard Schmidt, Laßt die Türen offen. Gedanken vom Wissensdrang 
im Alter, S. 25 f., 1 Beilage [= Beilage  zum Brief von Hildegard Schmidt an Maria 




Buchhandelsgeschichte. Aufsätze, Rezensionen und Berichte zur Geschichte des Buchwesens 
Nr. 2, 1982, mit Umschlag  [SL 31] 
 
Dagens Nyheter [schwedische Tageszeitung], 23. Februar 1958. 
 
Das Beste aus Reader’s Digest, Juli 1967, enthält: Lawrence Elliott, Unternehmen Walküre, 
S. 17-23 u. 152-176. 
 
Das kleine Bethlehem. Kindermonatsschrift der Missionsgesellschaft Bethlehem – Immensee, 
24. Jg., Nr. 3, Mai/Juni 1950. 
Das Münster. Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft, 34. Jg., Nr. 2, 1981, 
enthält: Heinz Willi Peuser, Der Maler und Bildhauer Hans-Günther van Look und 
sein Werk, S. 110-120. 
 
Das Weltbad. Blätter des Kulturrats der Stadt Baden-Baden, Nr. 10, 11. März 1950, enthält: 
Der Dichter religiöser Inbrunst. Reinhold Schneider, ein Sohn unserer Stadt, S. 147. 
 
Deutsche Tagespost. Katholische Zeitung für Deutschland, 26. Jg., Nr. 48, 20./21. April 1973 
 
Die Bundesbahn. Organ der Hauptverwaltung der Deutschen Bundesbahn, Nr. 16, August 
1956. 
 
Donau Zeitung für Stadt- und Landkreis Dillingen sowie die Städte Lauingen, Gundelfingen 
und Höchstädt, 23. Jg., Nr. 109, 13./14./15. Mai 1967. 
 
Du. Europäische Kunstzeitschrift, März 1976, enthält: Manuel Gassner, Wie Paul Claudel 
Zürcher wurde, S. 79, 1 Beilage: Visitenkarte von Edwin Maria Landau mit hsl. Gruß 
 
Eine Stadt. Augsburg, Berichte über Kultur und Leben, Nr. 6, [1956]. 
 
Eisenbahntechnische Rundschau, Nr. 8, 1956. 
 
Erdkreis, 25. Jg., Nr. 2, Februar 1975, enthält: Alfons Bungert, Gespräch mit Karl Pfleger, S. 
45-50. 
 
Freiburger Jahreszeiten, 2. Jg., Heft 3, September 1966, enthält: Wolfgang Peitz, Zwischen 
Experiment und Tradition. Dem Dichter Kurt Heynicke zum 75. Geburtstag, S. 55-58. 
 
Gehört, gelesen. Manuskripte, Informationen, Programmhinweise, hrsg. v. Bayerischen 
Rundfunk, Nr. 12, 1976, mit Umschlag 
 
Glauben, Wissen, Bildung, II. Abteilung, Vorträge, Nr. 34, 1967: Gabriel Marcel, Mein Leib, 
mein Leben, mein Sein. (Mit hsl. Widmung von Hg. Wolfgang Ruf) 
 
Josemaría Escrivá de Balaguer, Gründer des Opus Dei. Informationsblatt Nr. 1, Dezember 
1976. 
 
Katholisches Sonntagsblatt. Familienblatt für die Katholiken in Württemberg – Bistumsblatt 
der Diözese in Rottenburg, 126. Jg., Nr. 37, 10. September 1978, enthält: P. L., 
547 
 
Wegweiser zu einem reicheren Leben. Besinnungen und Deutungen von Otto 
Heuschele, S. 10f. 
 
Konservativ heute [1969] 
 
Labyrinth, Heft 5, November 1961, enthält: Briefwechsel Reinhold Schneider – Erich 
Przywara, S. 70-89.   [667] 
 
Lisbon Courier, Nr. 74, V/52, 1 Beilage: an Reinhold Schneider adressierter Briefumschlag. 
 
Merian, 22. Jg., Nr. 10, Oktober 1969. 
 
Paul Claudel, Mittagswende, 1 Zeitung des Schauspielhauses Zürich, 1 Programmheft mit 
Umschlag. 
 
Petrusblatt. Katholische Kirchenzeitung Bistum Berlin, 16. Jg., Nr. 32, 7. August 1960 [Anm. 
Maria van Looks: „Das letzte Petrusblatt, das Anna-Maria [Baumgarten] mitgebracht 
hat.“] 
 
Prisma, 1. Jg., Nr. 2, Dezember 1946. [Mit hsl. Widmung Reinhold Schneiders] 
 
Publikation. Der literarische Markt, 19. Jg., Nr. 9, September 1969, enthält: Edwin Maria 
Landau, Das Bild der Deutschen von Paul Claudel, S. 1-3. 
 
Schule und Leben. Gestern – heute – morgen, 61. Jg., 1980 (mit Umschlag) 
 
Theater Rundschau, 19. Jg., Nr. 7/8, Juli/August 1973. 
 
Theodor-Heuss-Realschule Wülfrath – 125 Jahre Leben auf dem Schulhof. Treffpunkt der 
Schüler und Lehrer – Gelegenheit zu Entspannung und Spiel – Skizziert von einem 
Schüler. Ausgabe des WZ-General-Anzeigers für die Stadt Wülfrath, 29. Mai 1980. 
 
Turicum. Vierteljahresschrift für Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft, Sommer 1976, enthält: 
Edwin Maria Landau, Paul Claudel in Zürich, S. 33-35, 2 Beilagen 
 
Vision. Deutsche Beiträge zum geistigen Bestand, 1. Jg., Nr. 2, 1947-48.  [669] 
 
Westfalenspiegel, 15. Jg., Nr. 8, August 1966, enthält: Joseph Giesenkirchen, Hermann Löns 
und Westfalen. Zum 100. Geburtstag des Dichters am 29. August, S. 20-23, 3 
Beilagen 
 
Wort in die Zeit (Abtei Neuburg), Nr. 116, September [1975], mit Umschlag. 
 
Ohne Titel, enthält: Das Abenteuer des Reisens. Wie soll man reisen – Rezepte reisender 
Dichter und Schriftsteller – Auszüge aus ihren Reisebüchern – Privatphotos aus ihren 
Schubladen, S. 46-51, hier S. 47.  [654] 
